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 Lectori Botanophilo. 
Floram posonîensem quadragînta annis post Stepha 
лит Lumnitzerum scripturus; duplicem muneris mei 
partcm esse putavi, quarum altera in augendo , altera 
in emendando stirpium patriarum catalogo versaretur: 
illa provinciam aecuratius perlustrando, plantas in 
agro nostro provenientes sedulo conquireret; hace ve 
teres novosque Florae nostrae cives , ex aífinitatis na 
turalìs legibus dispositog , ad scîentiae regulas recen 
seret, verbo: omnem laborem ad hodiernaxn Botanices 
normam exigendum deposceret. 
De plantis a Lumnìtzero quidem praetermîssis, 
a me autem per triennìum, quod indagandis agri no 
stri stirpibus, patre prìmum indulgentîssimo duce, 
meo cleînde marte amoenîssíme insummere Jicuit, territorio pofsoniensi rep rtî , et  bocce libello Florac 
nostrae adscriptis, non est quod moncam; cum earum 
nûmerus et nomina praesentem synopsin cum Lum 
яйца’! Flora conferentibus facile pateant, et de me 
thode potins qua in disponendis, et de .forma qua in 
recensendîs his stîrpìbus usus sum sit praemonendum, 
dìcendum praetcrea in limine opusculi de regionis in 
tlole el natura, in quìbus tamen eo breviorern esse li 
cebit, quanlo magìs prolìxitas a termino hisce pa 
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Qgïßiîegleggìx ешь! ìd'_|‘ «;r~111lff,ufa'B0'mßlíeuqrnï ‘пвагоч 
:M .Msn esili“ авваэёгзмдчннгйжйгт м‘ „чввёджвзр“ 
vá@ @§§§°ßU§wßs§mLMPse¥n§„s&amp;«Bsmnmsßmlmyaàiàx 
° ° ' ti subi' 'ssimi u á t’ ulis' îlí!3`l¥lIn}â'.f§ï’\;I &quot;Ан ш-‘Нёч: Н ll' ОП 
lvquiwf adsurgentes, àlqug Fo.drnl'um‘ líßqué : proteasi, 
enden) piane conformaiione gaudent, qualemmunc in 
dicavimns in jugo~ Hainhurgensi, a quo tractum hwnc 
Qliçtlrfafflxrçnßibxìsvaquis fuissedìremtum, ipsa saam' loi 
qslàlrntulíé-§lYIo!í§:1í9&quot;gc¿pone‘Dévén mille et cemum cir.- 
¢ì§§l‘pßdl!me'¢ßîriunen-vSupra mare extollens, constitui 
t!li’»\¢r.-€rIz8ii,itè„.cui qna in Caurumspectat, colles e Lw 
pidç §glggg¢p,;depsQf;con£o;mat_ì ad-jacent, qui та: а 
Qslßqìgmssmmganicnrum coŕporum êreliquiis _,Y impria 
lgiqfgßlgsßopßtriß refertìssima , ‚издании‘; trunco вы!!!‘ 
щ„ядщат‚тдадмгьц5 suis «in; ipsum Danubìurn, qui 
1¥\9lêÃ\.lI1L-»}1ed4mi»lLiç assidue-lanlbìt, exeuntibus, lPo« 
san¿urn¿~lusqu6¿-;prot§~a¢etG; „ы a~col1e,’cui arcìs regine 
ЧЕМ! FlMì¢l'_0-,SQxcefiterum pedum elevations irxsih 
dent, defìnìtus;I re|i¢1o-Danubio et in Orientem itine 
rç„¿n¢pe§»;eg§,uAq)A_il0nem,ïdeilectit, montium mox de 
scriäqndogumßgmvwn. cçnstituun-us. 
.wuîmûíëff QdnB,§äfQßjn,fQ!CiS~ïregiae adsurgentes, atque 
cogìiglqugì М!“ Ёшдчцёш: protîensîî, DévéusiV4 jugo _ ad ‚ 
Родщцётдцеудцрцхдд ad «Санта; ‘а vailleV late primum 
' ритм; sg§„s.çg¿§§p)`,« deáglde Iangustata dîmmti, quo та’ 
5ì°‘¿“13°P‘mê'5‘m&lt;’«m`ßX¢ßwunn, ìlanus difundunm er 
mmmwq&quot;-îùwaÈ&gt;m‘“m ‚игЫ immînentes Gem. 
‚щдчггтхтглёехёндь ‚Кгшлвгд, etc, , nongemomm 
PQdmìdmmqng$:&quot;¥i&amp;!We!Wl,‘ llwntibus Багдад, 
шдпёёдтэмййгкдгщ ` et aliis magìs in Septem.. 
um r9ç¿e§is,iuq;;ige§spQ§.m;u? iemenws am quim 
“Шведы §vBfñ,~mnrml¿¢vßnmihus,&lt;ï ‚ 
A ”ï|lM9H¢ńH§3h9F5Íug‘}Ín'm¥!£.}uOd Cqrpatlwggm mina. 
lì 
V aâähaâßßäìäh* ' ‘ &quot;’ 
мм nomine desìgnarì, supra díxìmus , constimíìnrfo' 
trunco granitìco centralig Yqui ad Austrum, Afrícum et 
Euronotum in lucem prodeuns',1 -adÍ Caurum Schislurir 
rnicaceum appositum Habel, quemßchistus chlorites; 
Hornblenda et Schistus algìllaceus qlternís -Hei-bubîexë 
cipìunt, rursus a Saxo griseo-(‘Grauw'acke‘) fet calcarecv 
compacto tectì. Eandem saxòrmn»-sìbi-invìbem~àu'ccîaLî 
denlìuurseriem -etilm-*vin Aqnikmcm&quot;procedentes 'bbl-ï 
servamus , dummodo Calcemf&quot;compattam exeipidsg 
quae occidentale montium uoslròrum 0mne&quot;fere` latusïYE 
occupans, iam ad Hainburgum et Dévénì||1m‘a hobìsß 
est indicata , ad occidenlemwero penitus desìderat'u‘rà‘ 
Et haec fere sunt »quae de montìum posoniensíum Ycem--`l 
stìtutìone geognostica exponendaputavímus“, panca ddl 
vegetatìone eorum commemordre liceat.` ' ‘NÖ 
- .;x~Mon1jum nostrorumY radicesI vineisìsunt' consit`ae,1 
ubi altius exurgunt zaylvesclmtg4 píneëìs' horrent ad orien'- - 
tem , - nd' occidentem' lucis `àmoenis!~ii\‘n'îs vestidótur. 
Plańtae in uno lńeclivi provenientesetîam in alio» rape» D 
rìnntur, paucissimìs stirpibus exceptïs, ‘quae‘vel'uti: Сад 
phahnthera ensifolia, Cypripedinm'Oalceolu‘s‘¿ Ru`st.‘lis`-;Y 
Hypoglossum, Quercus pubescens etc. in ckàmbus (тети 
soli adsitis prognatae,' ad occasuìn penitus ‘tlcsiderañv ï 
tm'.'0ccidvmali lateri, praeter Pyrolam'^“uńìfloram` Chimaphila  un1bel|atanì„-nuUa&quot;s'tìŕps pecuTia'rís*‘PsSe L1' 
vifletur. Longo major ем‘ plantarum ‘штаты, quisel 
Dévénpì jugo omnino pŕoprîae,'nec‘alibì in agro&quot;n'o‘st§|'o&quot;'Lì 
repertae, partím , prout.: 'Allium ‘Начат let rotundwm, ¢~ 
I Centaure: scìslilinlis ‘et -|xìlla\‘i's,&quot;Y Xeranthemum an 
-W та: É- . 
üülnnùvläß найдёт ipsäïfwirbe V чище conlluentem 
Mwńéavläxspatinmmg-1panîmaenimum mum mon 
tiůxń&quot;’dligu{ńm,- ‘a'D'án1'1bi0&quot;e't Мотив inclusum , haud 
i§`éil’¢'*de`5èrenöà’|ń sedem elegisse videntur, quas inter 
ii8lliñîÁiñÈ‘Gryllüin1;»&quot;1TÈi!crium montanum ,‘ Nepetam 
nudnfnmaëüaanehuafcaemleam, Imaam oculum chri 
fiâlfâaiyàsuiń-äa мамы, Polygalaui maîoreminelhntha 
úńhfáiâxmlgißůnmum-mlumańum, ъшцт ытшщ; 
&quot;sů‘át`1llìx&quot;é1`1’11ì` )et~ìeńùî¥`ö}ìuYù,faAsQtágalum» austrlacum,»Cy«‘~ 
tlàlxńl&quot;¿ì&quot;`pilé¢i1ìñT‘,fi Gerlsüküchamaeceŕâsum -et Rosan 
1§lBlèì'ñ8siìñ“i1ó1§11ìnàssëïsuílici'at;Y quae Itaxìum slirpeg 
ii3l“ii6lH~`o¢!ähés,*î11iâîoà2is fßrñùmbvfggxbévémium coll 
Наш gemelli, boraali descensuglìátil-’1|‘»(&gt;`uŕoIo« Cízuíog 
iàs%iae¢à1n=p1ud¢aminfimi«gai0m' мы&quot;; lwdiedumß lm@ 
\ì,Íg\§{anì¿f ММ&quot; КФЬеЪ verticem óèzcupam Smyvniuin 
ргетаьтъвгеътзёмви oi’atw,='singulares Home nustrae 
uélièiiëgwvaliev d&amp;UEmbńomm‘-\p0vn¢m-. omhidem 
ïŕmèïn'ei11‘ë¢llPräaíulaeuweriwwfièiza€œn i«.'f1«um\-,gigsI 
ñwül,’§lan1Hswlibî‘u1pfldßnösU‘hautllnepìnsmf - щшьъ‘! 
Planities trans‘(‘}l.l1*pb’t}r0l'(l¥l1&quot;nxi^|1`o1‘u'r|a `jugum»‘ad 
&lt;mswwm^f»fawrßa,U«tq\m«.«d--%.eńaam\.'a ‚ьогеызьцз 
Мнпёыъхтм `6leelivibus'¿lîmitala*y~„»còllìbm~ax\ 
'gÍÍficeî'ŕ'Eüiñësék,‘lälqiielalto el. дыма ¿feref sabulo la# 
w!‘i‘fit);’-’ůlnlle «vafi'e`mà1m-‘plantarlrm impriniis forex ‘ eût. 
мачты tnmèn'prata'1paludoad,'« в rivulis- montani» 
Moravae seffdègtëflínbílnuahtibuà irrigaul 'Gladioiiîimu 
$‘l‘ì¿‘àti&quot;&quot;stÄ’ńoa- ‘Штат мамы ìïllïßï’ Ypmgdm Lfůorno 
ifiamlawfpedihvaeßndsiznllßlulizlniurseralalurn mn». 
«ůiëìedáßíllsëmöwehilssnunuvœlovuhmenzhmw» 
шкал‘? 
—— _«Ixix Н’ 
.\„_,~ àI..a«e¢i«w.¢-.,iil_»:ri¢»|r«,ißixlagaa;ß&lt;&gt;lv.mn\ eentìáhi asiumlfxer 
quen» benhis ,ettpinguísniberq Campus» 
tarea rivali. îqui ßmorninm Nhllibus,-,in_f:PllßÃ%i§'¢n,9f1 
£us1‘»;-1v~i&lt;;m~.i &gt;irma1~l«i|:s»i., samçeßuîsaiißòs laeìsß.cin\c¢nS»Ii¥&amp;l 
‘твари! qqlcl¢ß¢ìJißfPahMi¢i:8ß`lID‘Äll!tìllî{1P)1llfŕlL!F§llBì! 
‘йгрйдчв:хиочёшийдё1йрёш=чечёяюсщдйхчтдёфзатвъщт ‚ 
“цитаты-фа; meln§i{liS‘I „âvnçhaemlnvëéwââsz 
mnnilieidtnifqlitfl wlànßnißflqpärálmiääpbñfbihßliîů' 
fqtìnqammidloaalsqtumtmnnrçnßñlìëmßlwmusmëâú ’ 
Hydrélchari$1.«».H9§É94!imíJ&quot;JnliáL‘ts9 Jìllamuiqtwxináay 
mm@ msdos@ rpßamsßaiaaimigìxoaianagiafh 
Hna _nńmasfńìrmœäßebńiiâëlmßůblwtèlmnïkńnŕk 
bi't\a\’e!. SkßbÍQìaaCillÍO{8y_5=«f|»na‘„\l\ ilsfnod lillfmleg ‘Вин 
eiastlnsulanaeregionis Qpimaxpßaëlníëfîáléâñimìßßöìmñt 
ritó,»celebrantur-, Recessus ìylvûsißúqßñillblljgißllůiip 
.Ropulis et Salicibus .eßlugmido «ьмьшттгщ 
‚епцьщаь .eseup)an:as.d§f¢adus¢» «интим ’ 
lç`qtatztur»’hic pßńssimnmlqwegmdasqfńlwlfwmfreq 
henigne onm¢1Ñ}¥älf9!M'MIMaBhQwmì§¢ßHñ|L.lHtL т?‘ 
пгщщфйдцм‚В9тонае‚—&amp;‹=д996ёЬдъмг-ы эаЁМНьЧЧ 
„щи im passais uliraqfßanubìulpnílt mwiditflhmëäßè 
'aßdmißnptiqßbimßeraxdimaet Plmmbxůl qinîáasmp 
menui¿a¢u,mninim„ Liaarimqinpre aseameesésnâìkgr 
‚Ё! xhequinianfm mñißclimwůlka э qianinuluœ;§1liaeq41qn¢nrinr14§«ftènp¢q;11ìtn1s¢ hißñëäsfëivŕ 
~ilnilÍÍc)ÍB$ÍQUìl2tt$,„5„§ì?§ вяптдвйдёёцдчддёёж-м ncvß'1oM. 
шипы шуаревчявещйопдмровщйпзёэояёЬгвйкьйж I ' 5 
‘ОМ fill'-«His-\resiani.bi\1#» ehißnvßœmbaxfuiralmem 
plnmarum ordines disserere в »mmm wma 
-- xx -- I 
paucisque rem expedire vix lîcet; sîquidem, ut ait 
inclitus Geographiae plantarum stator :~ »Arìthmelica 
»botanica , vclut ea quam Arithmeticam politicam vel 
»latino-barbare Statisticam vocant, perdiflìcilis est scien 
»tia et magna ex parte conjecturalis.“ Unde quam 
maxime a nostra persona, qui angustis limitibus cír 
cuxnscriptì terrarum anguli plantas enumerandas susce 
pimus, alienum semper visum est; de legìbus aeternis, 
quas natura in ordinandis per hunc vastum terrarum 
orbem stirpium sedibus servatas voluit, ultra vîrium mo 
dulum disputare: exigua potius obscurae dìlìgentiae 
gloriola contenti; lapidem unum, ad exstruendam olim 
ìngentis aedis fabrìcam nos advexìsse putamus, quem 
'utinam non prorsus inutilem operi judicarcnt periti ar 
tifices, quibus naturae veluti in specula constitutis, 
utrumque orbem,` et rerum causas penitius cognosccre 
datum est. ` 
Posouii. Calend. Jlmlnriì. MDCCCXXX. 
Eaiëleg ‘„__ŕ 
 
 
я. ;911hl1i1l-.« помпа lrlrlïslxlslq 5|:ìxlqs1;¿0fhÍ) êulîlßni 
г In nxr3í:-1'»q n1.:Jn3rmi2;ui‘. |ns:»_n sa jnluv ._i;'J`mßmd« 
(дает famfállyltâoalf-ge'nerùìïf;¿S‘€òììńììiììiï‘ 
mßnp eí,S.ySte1¿ŕf-är:-'S)è;X)ùafî1èurIJìî]ñfàçcß п Ja sua 
am ‘лишний aihugxxs .iup ‘винты; miao“ в Bmíxsm 
Mmmm 
«или. гвьшпэшипо ашмЁЧ ìlugnß nm_1ß'naf iJq`\1:&gt;annm 
,&gt;.m'|5lns alJdî§çll\«Al;`r,I&quot;f‘f»‘l|;fx&amp;A¥’94fifldf-¿qaumili; ,_aumlq 
Íì|nn'“.‘.\1 шина&quot; эпгт Mûf08iß!Á«ail)-vo nl ышвп ¿sup 
- ‘~l%PHI!5‘l9ì*îi°_£-11f91Í§h?ï¢r¢í»cîJLa¢ì91'r»¿ aualilxœ Bipqiqñll Qlgßgty) 
‚ _ Il.-_Dl'_ï!l1'§:`L „„„„ Jb' ‘I5 i1f&gt;.‘¿f¿‘-'¿f,'ú‘„ ,c.”,~f¥,&amp;&amp;fs%1„?egs¿;&amp;’„‘1s “&quot;.«’_’-ï ‘öâxïimc 1; p.î‘Í‘§64“ Enid» muàßìçenzfoäim irnlqmunißrzmiyxqsl Ns;swf,agz09fs, :H1013 
Planta terrestris , floŕîbuágloixyerqtis . íllfßllp „длинна; na'e1!-J=1'fn~; доп I¥Íâ')l'l%glnê1ll?5ñ° Ждём ' а .ris IL iandrza „ ~ ‘ --1eÈ‘\î1-\«x .111-.1ßJ;);»{„r-;--«--„'» .=„В.;‚„ e.ua1o‘xq поп тынтц 
,_ «и ‘,ì\?_w~ t Ord() Í_.&quot;:‘N[JQn?,QX{llÈ?x ¿ulÃz|.'p `afmílil 
¿.7f’:ifff_Pf'J‘“f.fL (f-mf-;,-f.saámlfäßfeßfáéwolqßîfßßfflf 
* Corolla negularis, las штвь 
. Ó 
Fruticu'. 
Cal. 4-dentnt, Cor. înfundihulihalba. Bacca. Liëustrum Rag. 21 _ Cal. 4-denm. 'Cor. infundíb1üiï.`qJTëru'mqu8fiï&gt; - mha -M1030 
caerulea. Capsula . . » « 1 Syringa pag. 274 
' Herbne. 
Cal. 2-partit, Cor. 2-petaIa . . . Circaea pag. 365. 
Cal. 4_5-partit. Cor. subrotatn 4-loba . ‚ Veronica pag. 251. 
Cal. tuhulosus 5-lìcl. Cor. tubulosn. 5-luba . Lycopus png. 219» 
‘&quot; Corolla irregularil. 
Herba natans. Cal. 2-phyll. Cor. “типа сд1са-‚ 
rata . . . . . . . . Utrìcularia pag. 213. 
Herlßa paludosa. Cal.|5-part. Cor. resupinata, 
limbo inaequaliter 4-lobo.’ Slam. 2’ не‘ 
rìlia . . I .` .' .' З Gratioln pag, 250, 
Suffrutex hortensis. Cal. tubulos. 2-lalxiat. Cor. 
2-labiat. Stamina dençiculqta , ‚‘ . Rosmnrinul pag. 255. 
Herbae v. ‚папы. hurt. Cal'. nubcnmp. 2-lal1. 
Cor. 2-111». Stnnhjtrlqavexyim pçdiçglhu Snlvia pag. 235. 
д 
п 
В. Г!0ге: ílnperfectì (i. c. perìgonío .rìmpZïcí). 
Planta natans . . . . » . . Lemna pag. Q6. 
Arbor foliis pinnatis . . . ‚ . . Fraxinus pag. 215. 
Frutex v. arbor foliis simplicibus . . , Salix pag. 135, 
Ordo II. Digynia. 
Grnmina. 
Panicula lubspicaeformis ~ . . . . Anthoxanthum p. H5. 
Thyrsus subglohosus, vaginîs foliorum ex 
. . . . ‚ ‚ . Crypsis pag. 106. 
Classi: IIL T ríandría. 
Ordo I. Monogynia. 
ceptus . 
Ovnriuminferum, flores terminales parvi 4-lobi Valerianeae p. 525 seq, 
Ovarium inferum,flores terminales magni Ó-lidi Irideae pag. 155 seq, 
Ovarium superum, flores axìllares, perigonio 
5-phyllo 2-ln-acteato Д . . . ‚ Ро1успешцш pag.205, 
Plantae cyperaceae v. gramineae, vid. infra in 
Digynia. ‚ 
Ordo II. Digynia. 
Gramina et Cyperaceae. 
1. 
Perìgonium 2-plurîvalve. Culmus nodosns. Fo 
liorum vaginne (plerumque) longitudina 
'liter íissae . . — . . . . 2. 
Perigonium 1-valve. Culmus enodis. Vaginae 
foliorum integrae_ ‚ . ‚ , ‚ 59, 
9. 
Flores omnes hermaphroditi v. cum monoicis 
et neutris mixti in eadern inflorescentia. 
Styli breves . . . ~ . . 3. 
Flores masculi terminales paniculati, feminei 
axillares spicati, vaginis foliorum involuli. 
Styli longissimi . ` » ‚ . . . Zea pag. 128. 
3. 
Spiculne uniflorae . . , . . , 4. 
Spiuulae bi-multillorae . . . . . 12. ` ` 
4. 
Flosculi omnes hermaphroditi . . . 5. 
Flosculi hermaphroditi cum masculin v. neutril 
mixti in eadem inflorescentia . . ‚ 15. 
Ill 
5. 
Glumae vulva interior nervis hamis obsita , 
Glumae valvae hamis baud obsitae . ._ ‚‚ 
6. 
Stigmata glumellae apice excedentia iìlif`or- 
mia villosa ‚ о, ‚ . ‚ д 
Stìgmata glumellae latere excedentia , asper 
gilliformia s. plumosa . i . ~ - 
7. 
Glumelln 1-valvis utriculiformis . ь ¢ 
Glumella 2-valvis . . . ‚ . . 
Glnmella 3-4-va1vis ¢ ¢ . — . 
8. 
Stamina duo . . . Q С Í I 
Stamina tria . . . . ‚ — . 
9. 
Stamina duo . . . ¢ . в о 
Stamina tria . . с ‚ . 0 о о 
10. 
Spiculae in spicas digitatas clispositae. Stig 
mata aspeŕgxlliformia, versus glumellne 
apicem excedentia . . . ‚ . 
Spiculae paniculntae. Stigŕnata plumosn, ver 
виз glnmellae basin excedentia . « 
I l - 
Valvulae acuminatae v. атташе. Semen li 
bernm . . . . .— .i . . 
Valvulae mnticae , semen ìncrustantes . Q 
I 2. 
Glumella basi villis cincta, acuminata v. bre 
virer aristata . . . . . \ . 
Glumella basi nuda. Arista panicula longior 
13. 
Villi basilares brevissimi . . ‚с . 
Villi basilares glumam subaequantes . ‚ 
I4. 
тайме subaequales, extçrior major, glumella 
longiores . . . ‚ - - 
Vllvae inaequales, exterior minor, interior 
glumellam superan: . . ‚ . 
I5. 
Spicnlae villis cinctae .t . ‚ - « 
Spiculae villis haud cìnctae . - 1 в 
Lpppngo pag. 100. 
б! 
1. 
10. 
Alopecnrus pag. 106. 
8. 
Q. 
- .Crypsis png. 106. 
Phleum pag. 105. 
.'. 
Anthoxanthum p. U5. 
Phalaris paw. 105. 
Cynodon pag. 104. 
Н. 
I2. 
Milimn pag. 109. 
13. 
Stipa pag. 110. 
14. 
Calamagrostìx pag. 108. 
Agrostis pag. 101| 
Anemagrostis pag. 108. 
\ ‚ 
16. 
Hordeum pag. 161° 
a I 
xv 
Spîcae `corymbosne . . . . . . 
Panicula explicata . . . . . - 
17. 
Flosculi spiculae inferiores mnsculi V. neutri, 
superiores hermaphruditi . . . 
Flosculi spiculae omnes hermaphroditi v. su 
premus tantum masculus aut imperfectus 
18. 
Styli longi, stigmatibus lateraliter versus glu- _ 
mcllae apicem excedentibus . ., . 
Styli breves, sligmatibus corollae basi exce 
dentibus . . . . 
1.9. . . 
Spîculae 2-florae, flosculis nudìs . . » 
Spiculae 5--1-florae. Flosculi hermaphroditi . 
vìllis longìssimis cincti , . . ~ . 
20. 
ISpiculae in spicas simplícissimas secundas 
gracillimas suhfasciculatns dìspositae . 
Spiculae in paniculam dispositae . . . 
2l. 
Panicula cylindracea spicatim coarctata , 
Panicula e spicis secundis decompositis . 
Panicula diffusa . . . . . . 
22. 
Spiculae ветре!‘ pedicellatae . . . 
Spiculae in racheos dentibus sessiles , . 
23. 
Flosculi dorso v. basi aristati . ‚ , 
Flosculi apice v. paulo infra apicem aristatî 
24. 
Flosculi omnes hermaphroditî ‚ . . 
Spieulae 2-Ílorae. Flosculus inferior muticus, 
superior masculus aristatus . . . 
Spiculae 5-ílorae. Flosculi inferiores masculi, 
intermedius hermaphroclitus . . . 
25. 
Arista recta . a . . ‚ . » 
Arista basi torta, geniculatîm deflexa .‘ . 
Arista clnvata, geniculata, geniculo cililto . 
Andropogon pag- 121. 
Pollinia pag. 128. 
18. 
22. 
19» 
Arrhenatherum p. 125. 
20. 
Pliraglnites pag. 126. 
Digitaria pag. 104» 
2|. 
Setaria pag. H2. 
Eclxinochloa pag. lll. 
Panicum pag. 111. 
25. 
37. 
24. 
26. 
25. 
’ Holcus pag. 125. 
Hierochloë pag. 126» 
Deschampia pag. 124. 
Avena pag. 122. 
Corynephorus pag. 124 
 
26. 
Valvula superior carini: pectinatońciliata, 
ciliis crassiusculis rigidis remotis _ , 
Valvula superior cnrinis nuda vel scabrius 
cula subtilíssime pilis densis cilìata , 
27. 
Gluma amplissima cava, ventrìcosa, ŕlosculos 
obtegens . . . ‚ ¢ ‚ ' о 
Gluma flosculis inferioribus brevior, eisque 
adpressa . . &quot; ‚ Q ~ ¢ . 
28. 
Valvuln inferior apice 3-dentate, dente medio 
in aristam rectum producto . ‚ . 
Valvula inferior integra mutica. Flosculi su 
periores diñbrmen imperfectì ‚ . . 
29. 
Flosculi basi cordati. . . ¢ Q о 
Flosculi basi integri, non cordati . . 
30. 
Bracteae e floribus distichil imperfectis sub 
quavis spicula . . . ь ¢ . 
Bracteae sub spiculis nullae . — д ~ 
31. 
Flosculi dorso teretes . . о о о 
Flosculi dorso carinato - compressi 
32. 
Flosculi acuti . . . . - ‚ о 
Flosculi ohtusi truncati . ‚ ‚ « ц 
33‘ 
Flosculi lamzeolatiI v. suhulati . . ‚ 
Flosculi cunici, basi intus ventricosì, (culmus 
enodxs) . . , . . . . 
34. 
Spiculae 2-florae . . . ‚ д ~ 
Spiculae multiflorae ‚ » ’ ’ 
35. 
Nectarium unicum. Callus subglumella » 
.Nectaria duo. Gallus nullus . . 
36 
Bromus pag. 111. 
21. 
‘ 28. 
29° 
Triodin pag. 111» 
Melica png. 116. 
Briza pag. 121. 
30. 
Cynosurus png. 121. 
51. 
А 
32 
56. 
33. 
54. 
Festuca pag. |14. 
Moliuia pag. 121.. 
Catabrosa pag. 121. 
55. 
Glycerin pag. I 14e 
Exydra pag. 114. 
Flosculi apice uniliateraliter flexi. Paniculß 
glomerala secunda . . - ¢ e 
Flosculi apice recti. Panicula dense coarctala 
Flosculi apice recti. Panicula eßïlsaA . - 
Dactylis pag. U5. 
Sclerochlon png. &quot;б. 
ь ~ Pon pag» 120» 
vx 
amamuasuaea»-°&quot;“-* &quot; 
К 
37. 
Spiculae latere rechi adpressae ‚ ‚ . 
Spiculae dorso rachi adprcssae . . ’ . 
38. 
Spiculae 2-florae, cum rudimento pedicellato 
tertii floseuli. Flosculi perfecti oppositi 
SpiculaeI 3- multiflorae. Flosculi disticllo 
alterni . . ¢ ‚ - 
39. 
‚, 
Flores hermaphroditi. Semin: nuda . . 
.Flores dioici v. monoici. Seminn “медь api 
ce perferato tecla ¢ . . 
40. 
Ovarium setis liypogynis cinctum . . 
Setae hypogyuae nullae . 4'.. 
Setae hypogynae gluma breviores . ¢ - 
Setae liypogynae gluma longiores post flores 
centiam in lnnam longissimam nlbam evo 
lutae . . ‚ . о . 
‚ 42. 
Spicae terminales, Folia lamina brevissima aut 
nulla . . . . . . . . 
Spicae laterales, et Гена lamina brevissima, 
vel terminales, et (‘она lamina elongate . 
43. 
о о 
Glumae distiche imbricatae . ‘ . ._ у 
Glumae sine ordine imhricatne . . _ а 
44 
Bractea spice brevior . . . ¢ . 
lnvolucrum di-polyphyllum. Culmus suban 
gulatus . . . - — . . 
58. 
Lolium pag. 100. 
Secnle pag. 102. 
Triticum pag. 102. 
. 40‚‚ 
Care! pag. 155’ 
41 . 
43 
42. 
д 
Eriophoriim pag. 133. 
Eleocharis pag. 129» 
Scirpus pag. 151. 
Cyperus pag. 1.52» 
44. 
Isolepis pag. ПО” 
Schoenus pag. 129. 
Ordo III. Trigynia. 
Flores solïtarii, petalis 2-partitis . . 
Flores umbellati, petalis dentatis . . i . h 
Stcllaria media n. 1406. 
Holosteum pag. 450. 
C¿a.r.rz'.s- I V. T etrandria, 
Ordo I. Monogynia. 
А. Г!0ге.г numerosi, in antlzodio communi aggregati. 
Folia alterna . . . . . . . 
Folia oppositl . . Q » ‚_ . . - 
Globularia pag. 214. 
Dipsaceae р. 320-522» 
`v„m-“.¿&quot;p,.._- -. 
т 
В. Flore: лишай! aut Jpicati, anthodìo destitutí. 
&quot;, Flores completi (calyce et corolla instrncti). 
Flore: Батареи”. 
Ovarium superum . . . . ‚ . Plantage pag. 211. 
Ovnrium infernm . . . . . . Rubiaceae р. 324-528. 
‚Шаги pobfpttali. 
Ovarium superum . . ~ - ¢ ь ВЬатппеае et Celastri- 
me рас. 568 seq. 
Ovariuminferum .‘ . ‹ . . . Cornus pag. 531» 
‘ч’ Flores incompleti (perìgouio simplici). 
Ovaŕium` infìrum. 
Folia pinnatu . . . . . . . Sanguisorba png. 475» 
Folia sìmplicissima. Herharterrçstris . . Tlleslum Png- 199. 
Folia simplicissima. Frutex parasitìcus dioicus Viscum pag. 528. 
Ovarium Juperum. 
Perigon. petaloid. Fol. cordata, integerrima Maìanthemum р. 171. 
Perigon. calycin. Fol. lobata, eremita . . ЫОЬЁЩШд Pag' 474‘ 
Ordo II. Digynia. 
Frutices v. arbores . . . о . Ulmus pag. 188. 
Herba parasìtica aphylla ` . . . ' . Cllsclllß pa&quot;. 201. 
Herba terrestris . . . . . . Gentlnna pa&quot;. 270. 
Ordo lIII.I Trígynia. 
Herba terrestris ‚ , , . . . Sagina pag. 429 
Plantae aquaticae , . . . . ‚ Potnmogeton pag. 97° 
Classix V. Ápentagyfzía. 
Ordo I. Monogynia. 
А. Flore.:` completi P, garnopetalí. Ovarium .ru/Jerum. 
1. Мисс; 2-lt, in quorum medio stylus erigitur. 
* Corollae faux pervia, nuda v. barbata. 
Cnl.5-phyll. inaequalìs. Cor. tabulos. An 
therae hastatae. Nuces 2 . . . Cerinthe pag. 241. 
Cal. 5-partit. Cor. tubulos. Antherae hastntae. 
Васе: 4 . . . . ‚ . . Onosma png. 242. 
Cd. prismatic. Cor. infundibulìform. (шее ’ 
pìlosa . . . . . . « Pulmonarin png. 241 
‘VIII 
Cal. 5-f`1d. »fructîfer inflat. винте. _(lor. ln- _ 
` fundibuliŕ'. fauce barbat. . . . . Lycopsis pag. 245. 
Cal. 5-partit. Cor. infundibulif. nud.. Anthe- - 
rae inclusae . . . . . . Lithospermumpag- 241» 
Cal. 5-partit. Cor. lohis ìnaequalibus oblique ` 
truncatis . . .‘ .L г ‚— . ‘ Echiuni pag. 240 
Cal. 5-partit. Cor. hypocrateriforrn. lobis cum ‘ 
dentibus interjectîs nlternantibus . '. Helîotropium pag. 247» 
&quot;&quot; Corollae faux squamis vel fornicibus clause. 
Cal. 5-fir1. Cor. tubuloso-ventricosa. Squamae 
subulatae in cunum cònniventeá . . ` Symphytum pag. 242 
Са1. 5-fìd. persîstens. Cor. infundibulif. Squa 
mae convexae conniventes . , . Anchusa pag. 245 
Cal. 5-fid. fructifercompressus, lamellis pla 
no-parallelis irregulariter dentatis. Cor. ' 
iufundibulif. Squamae convexae . . Asperugo' pag. 244. 
Cal. 5-part. Cor. infundibulif. Nuces echinntae Cynoglossum pag- 244. 
Са1. 5-part. Cor. hypocraterif. Nuces laeves Myosotis pag. 245 
Qal. 5-part. Cor. rotata. Squamae émargìnatae Borrago pag. 246. 
2. Fructus capsularis, baccatus aut follicularis. 
Capt. x-locular. Folia alterna, v. radivalia. 
i 
Cal. 5-part. Cor. rotata, coccinea v. cyanea. 
Caps. circumscissa . - . . . n . ' Anagallis pag. 216 
Cal. 5-part. Cor. rotate Iutea.' Caps. 5`-10 
` valvis ‚ . . i ‚ ‚ У . ‘ .h Lyéimachia pag. 215. 
Cal. tubulos. 5-dent. Cor. tubulosa lutea . Primula pag. 211. 
Cal, 5-gonus 5-dent. Cor. hypocrateriformis 
alba .‚ ‚ .‚ . . ‹ . › . ‘ . ‹ . ~ Androsa-ce pag. 216. 
Cal. 5-port. Gorftuho abbrev. limbopatente. ‘ ' _ ^  
Folia multilida. Herbe aquatica . . Hottonia pag. 214. 
Cain. 1 - lacular. Folia op/)o.rita.i 
Cor. rubella. Antherae defloratae tortae . Erythraea pag. 260. 
Cor. alba infus hirsuta. Folia trifoliata . Menyanthes pag. 271.. 
Cor. alba v. rubella. Planta volulailis . . Convolvulus arxŕensií 
nu 941» 
Caps. 2-4 - mular. 
Cor. infundibulìform. limbo oblique 5-lobo in 
aequali. Caps. circumscissa `2-locul. Hyoscyamue pag. 265. 
Cor. ìnfundibuliform. limbo 5-lobo regalati. 
Caps. 2-valvis . ‚ . . _ . . Nicotiana pag. 265. 
Cor. campa„nul'a_ta 4ample.I „Cal. bractentus. _ 
Caps. 2-lhocul. . - ¢ ,¢ . . Convolvulus sepium д. 
. . .‚. . ‚942. 
ix 
Cor. rotata. Filarn. barbata. Caps. 2-locul. . Verbascum pag. 26|, 
Cor. ìnfundib. plicata. Caps. echinata 4»loc. 
4-valv. . . . . . . . Datura pag. 264. 
Baccae polyspermae . . ‚ . . Solaneae pag. 264-261. 
Fnlliculus . ‚ ‚ . . ‚ . Apocyneae pag. 272. 
В. Flore.; completi gamopetali. Ozfarium inforum. 
Herbae . . . ‚ ‚ . ‚ . Campanulaceae p. 28|. 
Frutices . . . » . ‚ . . Lonicera pag. 529. 
C. F laren»I completi, pentapetali. Ovariam Juperum. 
I Corolla reg`u.'ari.r. 
Frutices erecti ~ '. . ‚ . . Bhamneae. Celastrinae 
pag- 568 seq. 
Frutex sarmentosus . . . . . Vitis pag. 371. 
Corolla irregularit. 
Calyx 5-partîtus basi productos . . . Viola pag. 406. 
Calyx 2-phyllus . . . . ‚ ‚ Impatiens png. 400. 
D. Flore.;I completi peníapetali. Ovarium ir;/'erum. 
Herbs . . . ¢ ‚ . . . Jasione pag. 284. 
I~`rutices erecti . .\ . . . . Ribes pag. 355. 
S_uH'1.'utex sarmentosus . . . Á . I“lcde1-a_pag. 532. 
E. Flore: incompleti. Ovarjum in_ferum'. 
Perigon. corollin. 5-fidum. Nux 1-sperma . Thesium pag. 199. 
Ordo II. Digynia. 
Ä. Flore: completi gamopetali. Ovarium .supera/n. 
Cor. 5-part. rotata. Folliculus seminibus co 
mosis . ‚ . . . . . Cynancllum png. 272. 
Cor. subcam`panulata 4-5-Íìda. Caps. 1-10 
cularis . . . . ~ . . Gentiana png. 270. 
Cor. subglobosa 4-5-fida. Herbs parasitica 
aphylla. . . ‚ . ‚ . ‚ Cuscuta pag. 261. 
B. Flore: completi pentapetali. Ovarium inferum. 
Umbelliferae. 
I. Albumen margine involutum vel inflexum.` 
Juge primar. 5, setulosa, secundar. 4, acu 
Ieata . . . . . . . . Cnucalis pag. 551. 
.luga primar. 5, secundair. nulla, omniainer- 
mia. Carp. solida luultivittata . . Smyrnium png. 535. 
.luga primar. 5_, second. aculeorum copia 
obllternta . . . . . . . Torilis pag. 350 
Ь 
X 
II. Albumen sulco profundo longitudinaliter exaratum, 
sectione transversali semilunare v. complicatum. 
Vnllecul. 1-vittntae. Fructus elongalus. Cnr 
pella lineari-oblonga . . . . Chaeropliyllum p. 556. 
Vallecul. evittatae. Fructus laevis, rostro tan 
tum sulcato ‚ ‚ . . . . Anthriscus png. 556. 
vallecul. evittat. Fructus ovntus, 5 jugatus, 
jugis elevatis crenulatis, erostratus ‚ Conium pag. 555. 
III. Albumen antice planum v. planiusculum, nec 
sulco exaratum, nec margine involutum. 
* Juga primaria quinque, secundaria quatuor evidentia. 
Juga omnia alata, ala inermi . « . Laserpitium pag. 555, 
Juga secundaria alata, ala 1-f`ariam acnleata Dnucus pag. 352. 
Juga secundaria alata, ala 2-farinm aculeata ~Orlaya pag. 551. 
‘“ Juge primaria quinque, secundaria nulla. 
1’ Fructus compressus utrinque 2-alatns. Carpellzi jngis duobus latern 
liblfs, 5 dorsalibus duplo satim lntioribus. 
Petala lanceolata integra acuminata ‚ . Angelica pag. 546. 
Petala emarginato-bìloba . . ‚ . Selinum pag. 546. 
Н‘ Fructus a dorso plano-compressus margine accessorio dilatnto v. 
complanato cinctus, utrìnque unialatus. 
a) Fructus plamls. Carpella jugis tenuìssimis, 5 dorsalibus, 2 la 
teralibus margini dilatato complauato. contiguis rcniotioribus. 
Margo laevis. 
Petala involuta. Vittae filiformes . . . Pastinaca pag. 549. 
Petala pntentin emarginnta. Vittae clavulntae Heracleum pag. 549, 
Ь) Fructus planus medio convexiusculuí. Carpella jngis f1liformi‘ 
bus subaequidistantibus, 5 dorsalîhus, 2 lntcralibus margini 
dilatato laevi contìguis obsoletioribus. 
Petala subrotunda involuta, lacinula subqua 
drata retusa . . . . . ‚ Anethum pag. 548. 
Petals obovata in lacinulnm oblongam coure 
tuta, emnrgìnata, vel subemaxginata . Peucednnum pag. 547. 
с) Fructus plnnus. Carpella jugis subtillssimis, 5 dorsalibus :lequi 
distnntibus, 2 lateralihus a margine incrassato tuberculose ru 
goso obtectis. 
vnlleculae univittatae» Vittae iilifonnes › Tordylium pag. 550. 
ìakskun-un-.Y 
XI 
-H1 Fructus sectlone tx-nnsversali terres, v. I dorso, v. ц latere parum 
compressus, carpella jugis 5, aequnlihus , v. lateralibus marginau 
tibus, paullo tantum latioribus. 
a) Petala involuta, lacinula lata retusa. 
.luga prominula carinata, valleculae uuivit- 
tatae . ‚ . . . . . . Foenìculum pag. 343. 
Ь) Petala erecto conniventia , a medio infracta, in lacinulam longi 
tudine petali abcuntia. 
Fructus aculeis hamatis -obsitus. Umbellulae 
capitatae . . . . . . ‚ Sanicula pag. 534. 
Fructus squamis pnleiformibus obsitus. F10 
res capitati, paleis interstincli . . Eryngium png. 537. 
с) Petala obovata, in lacìnulnm inllexam coarctata, emarginata, V. 
subiutegra , non involuta, subinde parum curvata. 
Vallee. multivittatae. .luga alata . . . Ligusticum pag. 545. 
'Vallec.1-vittat. btyli erccti. Carpophorum 
nullum . ‚ ‚ . . . . Oenauthe pag. 345. 
Vallee. 1-vittat. Styli reflexi. Juga elevata 
crassa acuta cax'inat_n . . . ‹ Aethusa pag. 544. 
Vallee. 1-viltat. Styli reflexi, .luga prominula 
lilifurlnia _ . . .` . . . Seseli pag. 544. 
‘lill’ Fructus а latere evidenter comprcssus, et saepe ad raplleu con 
tractus didymus. Carpella jugis 5, Íiliformibus, lateralibus mar 
ginautilzus. 
a) Petala arcte involuta subrotunda cum la 
cinula brevi et lata . . . . Bupleurum pag. 542. 
Ь) Petala Ílorum femineorum v. hermaphro 
ditorum отца, npiculo brevi inllexo, flo 
rum masculorum lanceolata, in lacinu 
lam involutam coarctata, subemarginata Trini: pag. 559. 
c) Petala subrotunda integra cum apiculo 
arcte ìnvoluto . . . . . . Apium pag. 558. 
d) Petala obovata v. subrotunda, plus minus 
profunda emarginatn, patula v. pateutis 
slnlao 
’ Valleculae multivittatae. Carpopllorum ad 
natum . . . . . . . Sium pag. 541, 
Valleculae multivittatae, Carpophorum li- ‹ 
Ьегцт . ‚ . . . . . Pimpinella pag. 540. 
&quot;&quot; Valleculae 1-vittatne. Petala curvata . Drepanophyllum p. 539. 
Valleculae 1-vittatae. Petala explnnata. Al- ` 
bumen sectione trzmsvers. orbiculare. Cicuta pag. 557. 
Vallee. 1-vittatae. Petala explansta. Albu 
men antico concavum v. sulco exantum Chaerophyllum p. 556. 
Ь 2 
XII 
Valleculae 1-vittatae. Petala explanatl. AI 
bumen antico planiusculum . . Carum pag. 540. 
&quot;&quot; Valleculae evittatae . . . . . Aegopodium pag. 540. 
* * 
ak 
C. Flore.: incompleti. 
Herbae. 
Cal. 5-partit. Stam. receptaculo inserta. Se~ 
nien unicum ‚ . . . . . Cl1cnopo(1ìl1mpag.20Ó. 
_ Cal. 5-partit. fructif. appcndiculistam. basi 
calycis inserta. Sem. 1 . . . . Salsula pag. 206» 
Cal. 5-partit. basi induresccnte semen tegens Beta pag. 209. 
Cal. 5 -phy1l. Stam. 10, quorum 5 sterilia, 
basi calycis inserta . . . . Ilerniaria pag. 559. 
Flor. 'polygam. Hermaph. cal. 5-part. Fem. 
cal.V 2-part. Sem. 1 . . . '. Atriplex pag. 208. 
Flor. monoici. Cal. 3-5 part. Styli 2-3. 
Utriculus circumscissus . _. . . Amarantus paf'. 210» 
Arbores т. frutices . . . . Ulmus pag. 188. 
Cfr. Class. XXI., XXII., XXIII. et Urti 
cearum familiaux pag. 191 seq. 
Ordo III. Trigynia. 
Flora: completi. Ovarium inferum. 
Cor. campau. Bacca monosperma. Frutices Viburnum pag. 330. 
Cor. rotata. Bocca sub 5-spexana. Hierba v. 
frutices . . . . . . . Sambucus pag. 551. 
Flare: completi. Ovarium mperum. ` 
Folia parva squamaeformia. Sem. comosa . Myricaria pag. 560. 
Folia pinnata. Sem. ossea . .` . . Staphylea pag. 510. 
Flores incompleti, xnonoici . . . . Amarantus pag. 210. 
Ordo IV. Tetragynia. — Polygynia.` 
Telragynia. 
Flores completi hermapIu‘oditi. Stigmatall» ses 
silia . . . . . . . . Parnassia png. 403. 
Flores incompleti mono-dioici. Styli 4 . Spinacia pag. 209 
Penlagynia. 
Flores iasciculato - capitati involucrati. Folia 
radicalia . . . . . . . Armería pag. 215. 
Flores sparsi. Folia свинца . . . 
falygynia. 
Cal. 5-phyll. basi product. Pct. 5-ungue tu 
lmloso . . . . . . . Myosurus pag. 410. 
. ~ Linum pag. 441. 
 
 
XIII 
Classif VI. Hexandría. 
Ordo I. Monogynia. 
* Frutívex. 
Frutex terrestris . . . . . . Bcrheris pag. 401. 
Fmteńparasiticus ‚ . . . . . Loranthus png. 520. 
&quot;* Herbae. 
1’ Perigonium duplex, calyx et corolla. 
Caulis prostrato repens. Folia opposite, sub 
rotunda petiolata . . . . . Peplis pag. 561. 
Caulis suberectus. Folia alterna, lineari-1an 
ceolata sessilia . . . . . . Lythrum Hyssopifolia 
п. 1229. 
‘1-1‘ Perigonium simplex glumucemn. 
Vide Familiam Juucearum pag. 143. 
11-1» Perigonium simplex petaloideum. 
а) Fructus inferi. I 
Perigonii lacìniae aequales apice integrae eras 
siuscuk_ie . . .&gt; . . « 1 Leucojum pag. 155. 
Perigonii laciniae interiores breviores, apice 
emargìnatae . . . . . . Galanthus p. 153. 
Ь) Fructus superi. 
1. 
Flores in amentum laterale aggregati. Folia 
ensíformia . . . . . . Acorus pag. 142. 
Flores umhellati seu capitati, ante florescen 
Наш spntha inclusi (odoralliaceus) V' . Allium pag. 141. 
Flores nec umbellati nec capitati nec spatha 
inclusi (odor minime alliaceus) . . 2. 
2. 
Floria radicalia s. verticillata v. alterna . 3. 
Folia fasciculata íiliformia . . . . Asparagus pag. 115. 
3. 
Folia caulina . . . . . . . 4. 
Folia radicalia, scapus nudus . . . 5. 
Perigonium patens. Bracteae foliaceae . . Ornithogalumpag. 149, 
Perigonium revolutum. Folia vcrticillata . Lilium pag. 152'. 
Perigonium cylindricum Ó- dentatum. Folia 
alterna amplexìcaulia . . . . Polygonatum pag- 111. 
5. 
Perigonium patcns 6-partitum . ‚ . 6. 
Perigonium campanulatum vel subglohosunx 8. 
XIV 
Flores coerulei . . . ‚ У . 
Flores lutei . . . . . . ‚ 
Flores albi . . . . ‚ » о 
7. 
Filamenta filiformia . . . . . 
Filamenta basi dilatata aut apice hicuspidata 
8. 
Flores albi. Folia elliptical. Bacc`a carnnsa . 
Flores caernlei, V. violacei. Folia linearia. 
Fructus siccus . ._ . . . ‚ 
Scilla pag. 141. 
Ornithogalum png. 140. 
7. 
Antlxericum pag. 141. 
Ornithogali species р. 
149. 
Convallaria pag. ГЦ. 
Muscari pag. 151. 
Ordo II. Trigynia. -— Polygynia. 
Trigynia. 
Flos magnus radicalis ante folie. erumpens . 
Folia lata emarginato, v. varie incisa, pe 
tiolis ochreatis . ‚ » . о 
Folia linearia graminea vel listulosa. Stigma 
ta linearia . . ' . . . . 0 
Folia linearia graminea v`el listulosa. Stigma 
ta plumosa . . ‚ . - о 
Polygynia. 
Flores verlicillato-paniculati. . . с 
Colchicum pag. 146. 
Rumex paf'. 205. 
Junceae peg. 143.‘ 
Tri glochin pag. 161. 
Alisma pag. 168. 
Classi: VII, .Hepia/zdria. 
Arbor; foliis digitatis, floribus racemosis . Aesculus pag. 423: 
Стул)‘ V III. Oetandria. 
Ordo I. lllonogynia. 
&quot; I.drborea v. fruticer. 
Cal. 5-part. Cor. 4-5-pet. Folia angulata in 
ciso - loliala . . . . . › 
Cal. 4-dentat. Cor. campanul. Folia ovata 
serrulala _ ‚ . . . ‚ . « 
Cal. 4-partit. dnplicatus. Coroll. campanul. 
4-fida. Folin imbricata lîneari-ti-iq11etx‘a 
Perigonium simpl. corollin. Folia lzmceolata 
integgewilwi . . ~. . ‚ ¢ 
Perigoninm simpl. Flores amcntauei dioiçi ‚ 
БИВЗБИ п’ 
Acer pag. 422» 
IVaccinium pag. 218. 
Calluna pag. 271» 
Daphne png. 200. 
горы“ png. 182. ‘ 
XV 
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Planta aphylla , scapo sqnamoso . . . Monotropa png. 275. 
Corolla irregularis suhpapilionacea. Stamina 
diadelplla . . . . . . . Polygala png. 405. 
Planta graveulens. Folia supradecomposita . Ruta pag. 420. 
Corolla lutea. Pollen viscosum . . . Oenothera Pag. 366» 
Corolla rubella v. purpurea. Semina papposa Epilobium pag. 566. 
Ordo II. Digynia. 
Arhores v. frutices . . . ‚ ‚ д Ulmns pag. 188. 
Flores spicati rosei. Pelioli ochreati . t Polygoni n. 715-715» 
Flores vi|-ides„ Folia subulata . . . Scleranllzus pag. 553, 
Flores lntei. Folia renifomiia crenata . . (llirysospleniump. 554. 
Ordo III. Trigynia. 
Perigonium simplex. Folia stipulata. Stipulae 
ochrenm formantes . . . ‚ . Pulygonnm pag, 201, 
Ordo IV. Tetragynia. 
Flores capitati. Folia ternato decomposita . Adoxa pag. 554. 
Flos unicus terminalis. Bacca. (Planta tei' 
restris) . . . . . . . Paris pug. 112. 
Flores numerosi axillares. Capsula (Planta 
nqualjca) . . . . . . . Elntine png. 429. 
Classi: I/Y. Efzneandria. 
Ordo I. Digynia.---Trigynia. 
Perigonium simplex 5-phyllum. F lorcs dioici Mercurialis pag. 191. ‚ 
Ordo II. Hexagynia. 
Perigonium 6-phyllum. Flores umbellnti , Butomus pag. 163, 
Cal. 5-Part. Cor. 5-Petala. Flores radicales Ilyclrocharis pag. 169. 
'Classix Х. Deca/adria. ‹ 
Ordo I. lllonogynia. 
Corolla pnpilionacea. Fructus leguminosas V. 
lomentaceus . . I . . ¢ . Vid. infr. Class. XVII. 
Planta carnosa succulentn. Calyx 2-partitus Portulaca pag. 550» 
Folia incisa, partita seu multilida. Stamina 
monadelpha . . ‚ . ‚ . Geranium pag. 424. 
Flores albi. Antherae 2-cornes . . . Pyrola pag. 216. 
XVI 
Planta aphylla, scapo squamoso . . . Monotropa pag. 271. 
Flores lutei. Folia supradecomposita . . Ruta Pag, 430, 
Flores rosei. Stam ina verrucosa. Folia pinnata Dictamnus pag. 420. 
Herbs proeumbens. Fructus 4-cornis. Folia 
sexjuga. . . . . . . . Tribulus pao'. 421. 
oido п. Digynia. 
Perigonium simplex viride. Folia suhulata Scleranthus pag. 358. 
Perigonium simplex luteum. Folia reniformia Chrysosplenium р. 554. 
Folia alterna s. radicalia. Caps. 2-rostris . Saxifraga pag. 354. 
Calyx cnmpanßlatlxs 5-fillus . . . . Gypsophila pag. 454. 
Calyx cylindricus. Flores albi, petala integra Saponaria pag. 457. 
Calyx tuliulosus, basi squamatus . . . Dianthus pag. 435. 
Calyx pyramidatus 5-angu1aris . . . Vaccaria pag. 451. 
Ordo III. Trigynia. 
Frutex, ‘от; alternis squamaeformibus, se 
minibus papposis . ь . . . Myricaria pag. 560. 
Cal. tuhulosus v. 5-dent. Pet. 2-fida. Caps. 
sicca 3-locularis ' . . . . Silene pag. 459. 
Cal. campauulat. 5-dent. Pet. 2-fida. ICaps. 
carnosa 1 --locu1aris . . . . Cucubalus pa&quot;. 440. 
Cal. 5-fidus. Pet. 2-fida. Caps. 1-1ocularis . Stellaria pa&quot;. 451. 
Cal. 5-phyll. Pet. integra. Caps. 1-locularis Arenaria pag. 430. 
Ordo IV. Tctragynia. 
Folia alterna, ternato-decomposita. Flores 
capitati . . . . . . . Adoxn pag. 354, 
\ 
Ordo V. Pentagynia. 
Cal. tubulos. 5-dentat, Pet. 5-integra vel 
bifida . . . . . . . , ILyclmis pag. 454. 
Cal. 5 -partit. Petala 2-Íidn . . . . Cerastium pag. 433. 
Cal. 5-partit. Petala integra. Folia subulata Spergula pag. 450. 
Folia teruata, radicnlia v.a1tcrna, obcordata Oxalis pau. 423. 
Plantae camosae. Cnrpella 5 -libera . V . Sedum pag. 55?. 
Ordo VI. Decagynia. 
Perigon. simpl. 5-partit. Bacca 10-locularis Phytolacca pag. 209. 
шипами- &quot; 
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C’la.r.n‘.v XI. Dodecandria. 
Monogynía. 
Planta carnosa succulenta. Petala lutea . Portulaca pag. 359. 
Planta non carnosa. Petala purpurea . . Lythrum png. 501. 
Perigon. simpl. corollin. 5-part. Stigma 6-lob. ‚ 
Fol. reníformia ‚ _ . . . . Asarum pag. 199. 
Digynia. \ 
Flores lutei. Cal. echinatus . . .‹ L Agrimonia pag. 470. 
Trigynia. 
Flores irregulares. Petala laciniata I. . Reseda pag. 597. 
Flores nivei. Folia biternata . . . . Isopyrum pag. 418. 
Dodevagynia. 
Planta carnosa . . . . . . Sempervîvum pag.351. 
òlassis XII; Icosandria, 
Ordo I. Monogynia. 
Vid. Ordinem Drupacearum pag. 465-468. 
Ordo II. Di-, Pentagynia. 
Ovarìum superum . . . . _. . Spiraea pag. 469. 
Ovarium inferum . . . . . . Ordo Pomacearum pag. 
411 seq. 
Ordo III. Deca-, Polygynia. 
Ovarìa supera . . . . ‚ . . Ordo Dxyadearum pag. 
410 seq. 
Ovaria infera . . . . . . . Rosa pag. 416. 
Classix Х II. Polyandria. 
Ordo. I. Monogynia. 
Cal. 2-pbyllus. Petala 4. Fruct. capsnlaris. Papaveraceae pag.402, 
405. 
Cal. 4-phyllus. Petala 4. Fruct. baccatus. 
Flor. racemosi . . . . . . Actaea pag. 419. 
Cal. 5-partitus. Petala 5. Arbores . - . Тша РВБ‘ 444 
Cal. 5-phyllus. Petala 5. Herbae aut suů&quot;ru- 
tives - . . . . ‹ . . Heliauthemum p. 408, 
Cal. 4»-6-phyllus. Petala plurima alba. (Plant. 
aquatica) . . . . . . . Nymphaen pag. 404. 
Cal. 4-6-phyllus. Petala p urima lutea. (Plant. 
aquatica) . . . . . . ‚ Nuphar pag. 404. 
с 
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Ordo II, Di-, Tri'-,'»Pentagy`nia.. 
Cal. 2-phyll. inf. Stigmata penicillata (Flo 
res diclini) . . . . . . Poterium pag. 475. 
Cal. 5-phyll11s. Pet. 5 plana. Stamina polya- ‘ 
delpha. (Styli plerumque 21)Y . . .A Hypericum pag.443. 
Cal. 5-phyllus. Pet. 5-10 bîlahiata. (Styli 5) Nigella pag. 418. 
Perigon. simpl. corollinum calcaratum . pelphinium pag, 419, 
Ordo III. Hexagynia. 
Planta aqixatica, foliis ensiformibus aculeato- 
ciliatia Q, , . &quot; . Slratiotes pag. 169; 
Ordo IV. Polygynia. 
&quot; Регйдопйпп!‘ duplex, calyx et corolla. 
Cal. 5-phyllus. Coroll. 5-petala. Folia sagit- ‚ A D › 
tata. (Planta aquatica) . . . . Sagittaria pag. 167. 
Cal. 5-phyllus. Petala unguibus integris . Adonis pag. 416. 
Cal. 5-pllyllus. Petala basi squama neétarifera Banunculus pa”. 411. 
Cal. 5-phyllus. Petala basi squaina nectarifera Ficuria pag. 410. 
Cal. 5-phyllus. Petaln basi poro nectarifero. 
(Plant. aquaticae) . д . . . Batrachium pag. 410. 
р‘ Perigonium simplex corollinum. 
Involucrum 3-phyllum a llore diatans. Folia 
ternata . . . . . . . AAnemone pag. 414» 
Involucrum 3-phyllum a flore Шляпа. Folia 
ternatn, pinnatim multipartita. Glandulne 
stipitatae ad hasim phyllorum. Caryopses 
caudntae . - . . . . ‚о Plllsàtîlla pag. 415» 
Involucrum 5-4‘phyl1um, Ног! adpressum l 
calyciforme. Folia 5-loba integerrima. 
(Flores coerulei) . . . . . Hepatica pag- 414. 
Involucrum nullum. Folia corclato-orhiculata 
crenata . . с . о . . Cñllha Paga 418» 
Perianth. staminibus brcvius caducum. Flo- ‘ 
res paniculati. Folia supradecomposita . Thalictrum pag. 414. 
Folia opposita. Caryopses caudatae . . Clematis pag` 417. 
Classi: .XII/, Didyrzamia, 
Ordo I. Gymnospermia (Labiatae). 
&quot; Calyx bilahiatus. 
Cal. labia indivîsa, superius squamula fructi 
ferum claudentem instructs. Cor. subper 
sonata . . . . . . . Scutellaria pag. 250. Cal. faux villis clausa . . а . . Thymlls Pag. 235. _ 
9 
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Cat. bracteîs setaceís сядет“ . . . Cliiiopodium pag. 257. 
Filamenta apice 2 furca, dente una nudo, al 
tero antherifero . . . . ч Prunella pag. 258, 
Antherae 2-locu1ares,locu1is snperiorum su-_ 
per, inferiorum juxta se positis . . Melittis pag. 258. 
т‘ Cnlyx aeqnllis. 
1’ Calyx 5-10 dentatus. 
Cor. lab. sup. rectum, inf. lobus medias 
emarginatus . . . . . . Ballata png. 227. 
Cor. lab. sup. verticale planiusculum, inf. lo 
bus medìus crenulatus . . . . Betonica pag. 226, 
Cor. lab. sup. villas. Lintegrum, infer. lobi 
aequales. Antherae nitide punctatae 5 Leonurus pag. 227. 
Cor. lab. sup. emarginat. infer. lobus inter 
medius cuculatus crenatus . . ‚ . Nepeta pag. 224. 
Cor. lab. sup. emarginat. infer. lobus inter 
medius bilobus . . . ‚ . . Hyssopus pag. 224. 
Cor. lab. sup. fornicat. inf. lobi laterales 
setacei . . . . . . . Lamium pag. 251. 
Cor. lab. sup. fornicat. inf. lobi laterales 
tuberculatì . . . ‚ . . . Galeopsis pag. 230. 
Cor. lab. sup. fornicntum villosum, inferiori 
incumbens. (Bracteae multifidae) . ' . Phlomis pag. 228. 
Cor. 4-loba subregularis . . . . Mentha pag. 221. 
Flores spicati, bracteati . . . A .A . Origanum pag. 255. 
Cal. 5-10-dentatus, 10-striatns . . . Marrubium pag. 226. 
Cal. 5-dentatus, dentibus 4 aequalibus, quinto 
apice appendiculatim producto . . Lavandula pag. 224. 
H- Calyx 5-Íidus. 
Cor. lab. sup. minimum èmarginatum . . Aiuga paf'. 222. 
Cor. lab, sup. abbreviatum fissum . . . Teucrium pag. 225. 
Cor. lab. inf. lobi laterales reflexi. Stamina 
demum extrorsum versa .' . . . Stachys pag. 228. 
Cor. lab. inf. lobi laterales baud reflexi. Sta 
mina adscendentia . . . . . Galeobdolon pag. 230. 
Cor. subregularis. Stamina distantia . . Saturcja pag. 222. 
Antherae inclusae. Stigma alterum vaginans 
alterum . . . . . . . Sideritis pag. 252. 
Antherae approximatae, cruciatae . ‚ . Glechomn pag. 225 
Ordo II. Angiospcrmia. 
&quot; Folia nulla, scapus squamatus. 
Lab. superius integrum, inferius 5-r1entatnm Lnthraea pag. 249. 
Lab. superius emarginatum,inferius 5-Íiduln Orobanche pag. 2.18. 
c I 
&quot;&quot; Folin radicalin v. alterna. 
Scapns nniflorus. Corolla 5-fida minima . Limoselln pag. 250. 
спина foliatus multiflorus. Corolla tubulosa 
magna, limbo sub 2lahiato . . . Digìtalis pag. 251. 
Corolla personata basi gibba , . . Antirrhinum pag. 251, 
Corolla personata cnlcarata ‚ . . . Lìnaria pag. 252. 
щ Folia opposite. 
Cal. 4-lidus bilabintus. Cor. lab. sup. galant. 
` margine reflexo, infer. 5-lobum. Anther. 
loculis acuminatis . . . . . Melampyrum pag.254. 
Cal. 4«-fìdus vcntricosus. Cor. lah. sup. com 
press. infer. 5-lobum. Anthe1-.2pnrtitae . Bhinanthus pag. 256. 
Cal. 4-ìidus. Cor. lab. sub. galeat. emnrginat. _ 
infer. 3-lobum. Antherae basi mucronatne Euphrasia pag. 256, 
Cal. 5-ñdus.inflatus. Cor. tubulosa hilabiata Pedicularis pag. 255. 
Cal, 5-fidus. Cor. ventricosn globosa, limbo 
coarctalto bilabiato, lab. sup. intus squa 
mula aucto . . . . . . Scrofularia pag. 259, 
Cal. 5-fidus. Cor. subinfundibuliformis 5-iida. 
Flores minimi spicati . . . ‚ Verbena pag. 218. 
Classi: Хи Tctradynamia. 
(Cruciferae.) 
Ordo I. Silifculosae. 
&quot; Silícnlae indehiscentes. 
Siliculae binrticulalae . о . . . Rapistrum pag. 574. 
Siliculac cuneatne 1-spermae . . . ~ 1S&amp;liS pag. 576. 
Siliculae suhglobosae septo evanido 1-locula 
rcs 1-spermae . . ‚ . . . Казна pag. 517. 
р‘ Siliculae clelliscentes. 
1' Petala integra. 
Silic. ovatae aut subglobos. valvis ventricosis 
cum styli parte dehiscentilius . . Chamaelinum pag. 578, 
Silic. triangulares, apice truncatae . , Cnpsella pag. 573. 
Silic. `ovato-c«.u»datae apterae . . . . Leped- Drabn n. 1261. 
Silic. subellipticae apterae д . . . Cliomatolepis n. 1264 
et 1265. 
Silic. suhorbìculatae, valvis alatis, alis stylo Lepidium campestre‘n. 
adnatis . . « . . . . 1205» 
Silic. suhorbiculntae valvis dorso alatis. Co- Lepidium зайти!‘ n. 
tyledones 5-partitae ‚ ‚ ‚ . ... 1262» 
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Silic. suborbicnlatae v. subovatae valvis perI 
totum dorsum alatis. Cotyledones sim 
plices . . . . . . . Thlaspi pag. 579. 
Silic. ellipsoideae valvis ventricosis crassius 
culis . . . . . . . . Cochlearia pag. 531. 
Silic. elliptico - oblongae , valvis planis, pla 
centis nervíformibus marginatis_ . . Lunaria pag. 585. 
Silic. orhiculares valvis subconvexis. Filamen 
ß\ta dentata . . . . . . Alyssum pag. 382. 
‘ ‘Н- Petala biloba. 
Stamina minora denticulata. CaulisI foliosus Berteron pa&quot;. 382. 
Stamina edentula. Scapus aphyllus . . Erophila pag. 581. 
Ordo II. Siliquosae. 
’ Semina uniseriata. 
Sillq. lanceolat. stylo coronatae, valvìs planis 
enerviis, elastice resìlientibus. Funiculi _ 
umhilic. dilatati . . . . . Dentaria pag. 586. 
Siliq. lineares, valvis planis enerviis, septo 
margine incrassato angustioribus, elasti 
ce resilientibus . . . . . Cardnmine pag. 585. 
Sillq. lineares, valvis planis medio 1-nerviis Arabis pag. 587. 
Siliq. 4-gono - ancipites. Gland. inter ñlam. 
brev. et pistillum . . . . . Barbaren pag. 584. 
Siliq. teretiusculae aut subuliformes. Stig 
mata 2 subdistincta . . . . . Sisymbrium pag. 588. 
Siliq. valvis carinatis tetragonae. Stylus lili 
formis. Petala limbo obovato patulo . Erysimum рас. 591. 
Siliq. tetragonae. Stigma sessile emarginatum. 
Petala limbo oblongo patente . _ Col-ingle pag. 592. 
Siliq. prismaticae. (Folia cordata, flores albi, 
odor alliaceus) ъ . _ . . . . Alliaria pa&quot;. 500. 
Siliq. ancipites izfcrassatae. Stigmata 2 conni 
ventia. Cal. 2-saccatus . . . .— Hesperia pag. 588. 
Siliq. teretiusculae. Styllus nullus, vel coni 
cus. Calyx clausus . . . . . Brassica pag. 595» 
Siliq. teretiusculae, torulosae basi attenuatae. 
Stylus conicus. Calyx patens . . . Erucastrum pag. 596. 
Siliq. teretiusculae, valvis nervosis. Stylus 
brevis acutus aut conicus rostriformis. 
Calyx patens . . . . . . Sinapis pag. 596. 
Siliq. teretes, transversim multiloculares . Raphanus pag. 515. 
д“ Semina aderiata. 
Siliq. abbreviatae teretiusculae, valvis con- ` . 
vexis stylo coronatis , . . . Капитан: pag. 385'. 
‚ш: 
Siliq. lineares elongatae, valvîs planis ner- - ‚ 
vosis. Stigma sessile . . . . Тата; pag. 586. 
Siliq. lineares compressae, valvis nervo medio 
donatis. Stylus filiformis . . . . Diplotaxis pag. 595. 
Classi: XVL Monadelphia, 
Ordo I. Triandria. 
Ovarium inferum. Petioli _çirrhosi . . Familia Cucnrbitacen; 
I'rum pag. 278. 
Ovarium superum. Flores epiphylli . . Ruscus pag. 170. 
Ordo II. Pentandria. 
&quot; Corolla gamopetala rotata. 
Flores lutei ‚ . . . . . . Lysimachia pag. 215. 
Flores cinnaliarinì vel caerulei . . . Anagallis pag. 210, 
*ll Corolla pentapela. 
Folia pinnata . . . . . . . Erodium pag. 424, 
Folia simplicissima .&gt; . . . . Linum pag. 441. 
Ordo III. Decandria. 
Corolla regularis . . . . . . Geranium pag. 425. 
Corolla irregularis . . . . . . Vid. Classem XVII. 
Ordo IV. Polyandrîa. 
Vide Familiam Malvacenrum pag. 426 seq. 
Cla.¢‘.s‘i.&gt;` Х V II. Diadelplzia. 
Hsxandria. 
Vide Famil. Fumarincearum pag. 398, 399. 
Octandria. 
Polygala pag. 405. 
Dacandria. 
А. Stamina monadelplça. 
Cal. 5-partitus. Vexillum striatum , . Ononis pag. 461. 
Cal. ventricos. 5-dentat. . . , . Anthyllis pag. 460, 
Cal. 2-labìat. Carina genitalia non omnino 
continens . . . . . . . Genista pag. 461. 
Cal. 2-labiat. Carina genitaliaincludens . Cytisus pag. 462, 
atânal — 
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B. Stamina diadellphzz. 
а) Legilmcn l-ln¢‘ula|-'e. 
” Folia cìrrliosa. 
Stylus apice complanatus . . . . Lathyrus pag. 450. 
Stylus sub apice transversim barhatus . . Vicia pag. 446. 
Stylus compressus carinatus supra villosus . Pisum pag. 449» 
&quot;&quot;' Folia ecirrliata, 
1’ Legumina oligosperma. 
Folia pinnata . - ›’ VO с . '. Onohrychis pag. 465. 
Folia quinata . . ' ‚ . , . Dorycnium pag~ 456 
Folia trifoliolats. Flores racemosi . . . Melìlotlls Pag- 435‘ 
Folia trifoliolata. Flores capitato-spicati . Trifalium pag. 455. 
‘Н’ Legumína polysperma, 
&quot; Herhae. 
Ilegum. cylindraceo-oblougum. Stylus apice 
teres, intus pubescexis . . `. . Orobus pag. 451. 
Legum. compress. Stylus íiliformis, stigmate 
capitato . ,. . . . . . Ervum pag. 448. 
Legum. compress. aut cylindricum. Corollae 
carina cum stylo staminibusque spirnliter 
torta v. incurva '. . . . . Phaseolus pag. 452-' 
Legum. teretiusculum oblique striatum. Sty 
lus filiformis. Stigma punctiforme . . Galega Рад’ 450' 
Legum. teres. Stylus rectus. Stigma subulatum Lotus pag. 456. 
Legumen tetraptemm _ ‚ , , , Tetragonolobus p.45'(. 
Legumen falcatum, s. cochleatum . - Medlcago Рай‘ 457’ 
к 
&quot;&quot; Arbores s. frutices. 
Stylus antice barbatus .’ ‘. . .ч . llobinia pag. 460. 
. б) Legumaw bìlaculara. 
Legumen sutura inferiore introflexa bilocu 
lare seu semihiloculare . . . . Astragalus pag. 458» 
с) Ьотема. 
Legumen teretiusculum, demum in articulos 
1.-»-spermos secedens . . . . . Coronilla pag. 464. 
Clam'. Xlr/III, Poçyadezphia. 
Stamina plurima in phalanges 5 conuala. . Hyperioum pa&quot;. 44,5. 
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Classis XIX. Syïlgßneiìa. 
А. Flosculí omnes ung'/‘armes ligulati. 
* Pappas pilosus sessilis. 
Anthod. maturitate conicum, costnto-toru- 
losum, basi ventricosum. Pnppus niveus Crepis pag. 295 
Antbod. maturitate baud ‘mutatum, poly 
phyllum laciniis angustis. Pappus sordi 
de ruffescens . . . . . . Hieracium pag. 287. 
Antbod. imbricatum, basi ventricosum, laci 
niis Iatioribus margine scariosis , . Sonchns pag. 296. 
Antbod. simplicissimum cylindricum , basi 
squamatum. Flosculi simplici serie . Prenanthes pag. 294. 
&quot;* Pappus pilosus stipitatus. 
Scapus simplicissimus uniflorus . . . Leontodon pag- 202' 
Anthod. imbricatum squamis margine sca 
riosis . . . . . . . . Lactuca pag. 295. 
Ànthod. involucr. amplum polyphyll. matu 
ritate conicum, squamis infimis magnis 
patentib. Flosculi subtus discolores . Borkhausîa pag. 295. 
Anti1od.involucr. gracile oligcphyll. cylin 
dricum, squamis inñmis minimis adpres 
sis. Flosculi subtus concolores . . Chondrilla pag. 295 
ж“ Pappus plumosus. 
Recept. nudum. Pappus stipitatus. Anthod. 
squamae subcoalitae . . . . Tragopogon pag- 288. 
Recept. nudum. Pappus substipitntus. An 
tbod. squamae margine membranaceae . Scorzonera pag. 286. 
Recept. nndum. Pappus sessilis . . . Picris png. 202' 
Recept. tuberculoso-mnricatum. Pappus ses 
silis. Semina pedicellata . . . . Podospermum pag. 28'l¢ 
Recept. scrobiculatum. Pappus sessilis . Apargia pag. 28‘! 
Recept. foveolatum. Pappus radii brevissimo 
paleaceus , disci plnmosus . . . Thrincia pag. 283. 
Recept. paleaceum. Pappus radii sessilis7 disci 
stipitatus . . . . . . . Hypochaeris pag. 289 
&quot;&quot;“&quot;‘ Pappus coriaceus iutegerrìmus. 
Anthod. calycuiat. per maturiatem conni 
vens. Scapus sub 3-florus . ›. . Arnoseris pag. 294. 
ют“ Pappus paleaceus. I 
Anthod. duplici serie. Recepbpaleaceum . Cichorium pag. 285 
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т“ Pappas nullus. 
Anlhod. simplex polyphyll. basi sqnamatum. 
Recept. nudurn . . . . . Larnpsana pag. 204. 
B. Flosculi omne.r unçforlner tubulofi. 
“ Flosculi omnes fertiles. 
1 Pappus plumosus. 
Ànthod. mlximi Squamae basi carnosae, api 
ce spinesccntes. (Plant. culta) . . Cynara pag- 209 
Anthod. squamae spinulosae . . . . Cirsium pag. 500. 
Anthod. squamae exteriores ramoso- spinn 
losae, interiores coloratae, radium men 
tientes . . . . . . . Carlina pag. 298. ‘Ё 
Н’ Pappus setaceo-pilosus. 
а) Stigma .supra .nylum artículatum. 
Anthod. squamae pungentes. Recept. setosum Cnrduus pag. 502. 
Anthod. squamae spinosae. Recept. favosum Onoporrlon pag. 299. 
Antliod. squamae hamatae. Recept. favosum Lappa pag. 299. 
Authod. squamae inermes. Recept. setosum Serratula pag. 298. 
Anthod.. squamae inermes scariosae coloratae. 
Recept. nudum . . . . . Elichrysum pag. 506. 
д) Stígma super Jftylum non articulatum. 
Receptaeulum nudum. Stylus longiasimus . Eupatorimn pag. 502. 
Receptaculum íoveolatum pilosum. Stylus 
medioeris . . . . . . . Cllrysocoma pag. 511. 
1 H1- Pappus arïstis subbînis, retrorsum aculcatis. 
Antliocl. subcoloratum involucratum. Flosculi 
radiales interdum ligulatì . а . Bidens pag, 516, 
“&quot; Flosculi nonnnlli abortientes s. feminei. 
1’ Pappua setaceus. 
Anthod. ventricosum ovatum, squamis incr 
mibua v. apinosis . . . . . Centaurea pag. 517. 
‘Н’ Pappus pilosus. 
Anthod. simplex. Flosculi interdum radiati. 
Herbae acapigerae . _. . . . Tussilago pag. 505. 
Authod. imbricat. squamis margine saepe eo 
loratis . . . . . . . Gnaphalium pag. 505. 
H1' Pappus paleaceo-aristatus. 
Anthod. imbricatum, squamia interioribus aca 
riosis‘coloratis, radium mentientibus . Xeranthemum pag. 291. 
XXVI 
1111-Раррш membranaceus s. nullus. 
Pappas membranaceus integer . . . Tanacetum pag. 305. 
Pappus nullus . . .4 . ¢ . Artemisia pag. 505. 
C. Найдите. Flowuli radii ligulati, disci tuáulosi. 
1» Pappus pilosus. 
Anthod. simplex multipartitllm . . . Cineraria pag. 310. 
Anthod. multipartit. apice maculatum, basi ’ 
ìnvolucratnm bracteatumve . . .` Senecio pag. 308. 
Antl1od.imbricat. Flosc. radii 5-fidi sub 
- 2-labiati . . . . . . . Conyza pag. 306. 
Anthod. imhricat. Flosc. radii ligulati angu 
stissìmi . . . . . . . Erîgeron pag. 511. 
Anthod. imbrîcati squamae squarrosae. An 
therae basi 2-setosae . . д . Inula pag. 307. 
Antlxod. imbricat. Radius concolor . а Solidago pag. 511. 
Anthod. imbricat. squamis exterioribus pa 
tulis. Radius discolor . . . о Aster Pag. 512. 
Н Pappus obsoletus s. nullus. 
и. Receptaculum nndum. 
Scapus nudus. Radius discolorI . . . Bellis Pag. 312. 
Scapus squamatus. Radius concolor д . Tussil. Farfara n. 1041, 
Papp. nullus. Recept. planiusculum. Folia 
simplicia . . . . . . . Chrysanthemump. 315. 
Papp. nullus. Recept. cylindraceo-con.icum. ' 
Folia multipartita . . . . о Matricańa pag. 312. 
Papp. coronula membranacea . . . Pyrethrum pag. 515. 
Papp. nullus. Rad. fertilis, discus masc. Sem. 
dilformia echinata . ‚ ‚ ' . . Calendula pag. 518. 
ß. Receptaculum palcacenm. 
Poppi aristae persistentes retrorsum aculeatae Bidens pag. 316.‘ 
Poppi aristae molles caducae . . . Helialllhlls Pag. 510. 
Pappus nullus aut coronula mëmbranacea. 
Recept. conicum. Flores magni, radius 
multiflorus . _. . . . . Anthemis pag. 514, 
Pappus nullus. Recept. planum. Flores par 
vi. Radius paucitlorus . . .i . Achillea pag. 315. 
Pappus memhranula. Semina marginata. An 
thod. subfoliaceumf . . . . Buphthalmum pag.503, 
’ ММММЩ 
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Classi: XX, Gynandrìa. 
Ordo I. Monandria. 
&quot; Labellum calcaratnm. 
Over. sessîle. Retînacul. bursìculat. unicum 
binis massulis commune . . . . Himnntoglosl. р. 151). 
Очаг. sessile. Retinacul. bursîculatn, hina . Orchi» pag. 160. 
Очаг. sessìle. Retinacula hina nuda. Labell. 
5-lidum . . . . . . . Gymnsdenia pag. 162. 
Очаг. sessile. Retînacula hina nuda. Label 
lum indivisum . . . . . . Platanthera pag. 162. 
Over. pedicellatum . . . . . Limodorum pag. 163. 
ц‘ Lnbellum ` ecnlcarntnm. 
Over. pedícellat. contortum. Bostellum lami 
natum longum . . . . . , Neottin png. 164. 
Ovar. pedicellat. non contortum. Rostellum 
apìculare brevissimum . . . . Epipactis pag. 165. 
Ovarium sessile non contortum. Rostellum 
nullum . . . . . . . Cephalanthera p.164. 
Ordo II. Digynia. 
Over. pedicellat. non contortum. Rostellnm _ 
nullum . . . . ц . . Cypripedium Pag. 166. 
Ordo III. Hexandria. 
Perigon. corollin. superum irregolare'. Anthe 
пе 2-loculares,1\stigmatis lnteribus in 
sculptae . . . . . , ‚. Aristolochio pag. 108. 
Ordo IV. Polyandria. 
Sîxîilni _radiciilis foliacee.|_Fo1in hesteta . Arum png. 142. 
Classi: XXI. Monoecia, 
 
&quot; Arbores v. fmtices. 
Folîafpinnnta alterna. Flores amentacei . Juglans pag. 189. 
Folia pinnataf opposite. Flores paniculati . Fraxinus pag. 275» 
Folia simplicia plana. Florcs‘. amentacei . Amentaceae p. П‘! Seq» 
Folia simplicialplana lobnta. Flores paniculati Acer pag. 422. 
Folia acerosa sempervirentia. Flores stro 
bilaceì . . . . . . . Coniferae pag. 115 Seq» 
XXVIII 
’&quot;’ Herbie. 
Plantae aquaticae . . . . . . Vid. Najades pag. 96. 
Typhnceas pag. 140. Ceratophylleas pag. 562, et Halorageas pag. 565. 
Plantae cirrhiferae . . . . . Cucurbitaceae p. 278 sq. 
Herbae succo proprio lacteo . . . Enphorbia pag. 195. 
Flores bracteis iliibricatis tecti . . . Amaranthus pag. 210. 
Flores aggregati involucrati . . . . Xanthinm pag. 519. 
Flores epiphylli , . . . . . Buscus pag. ПО. 
Folia verticillata stellata . . . . Gnlium pag. 525. 
Plantae gramineae v. cyperaeeae. Vid. Triandrìam Dìgyniam. 
слил: XXII. Dioecia. 
&quot;‘ Arbores v. frutices. 
F rutex in arboribns parasiticus . .I . Viscum pag. 528. 
Folia pinnata, flores paniculati . . . Fraxinus pag. 273. 
Folia subrotundo-ovata, Flores solitarii . Rhamnus pag. 368. 
Folia Iinea!'ia,lanceolata, elliptica v. Obovata. 
Flores amentacei . . . . . Salix pag. 185. 
Folia deltoidea, rhomboideo-subrotunda. Flo 
res amentacei . . . . . . Populus pag. 182. 
Folia acerosa, aempervirentia, rigida, pun 
gentia . . . . . . . Juniperus pag. 176. 
ц Herbie. 
1’ F olia pinnata v. digitate. 
Fol. pinnat. Flor. incomplet. virides capitati Poterium pag. 475. 
Fol. pinnat. Flor. completi albi. Stamina 
10-50. Ovaria supera . . . . Spiraea pag. Z469.&quot; 
Fol. plnnat. Flor. completi albidi. Stamina 
5. Ovarium inferum . . . . Valeriana pag. 323. 
Fol. digitata. Flor. incompleti . . . Cannabis pag. 191. 
H' Folia simplicia. 
Planta aquatica, foliis orbiculatis natantibus Hydrocharis pag. 169. 
Caulis scandens, cirrhis,axillaribus. Flores 
_ Bryonia pag. 570. completi . . . . . . . 
Caulis volubilis. Flores incompleti . . Humulus pag. 191. 
Planta pilosa urens . . . . . Urtica pag. 191. 
Styli 4. Stamina 5. . . . . . Spinacia pag. 209. 
Styli 2. Stamina plura . . . . Mercurialis pag. 181. 
Classi.: XXIII; Polygamia. I 
Stylus bifidus. Stigma simplex. Stamina 5 . Atriplex pag. 208. 
Stigma penicillatum. Stamina 4 . . . Parietaria pag. 192. 
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+ vcnenatam, ncrcm ya suspcctam ín 
FLORA POSONIENSIS., 
METHODO NATURALI DISPOSITA. 
щ lnx-Irv- “M 
 PLANTAE CELLULAaES.~ 
(dcolyledoneae.) 
Vasa spiralia nulla. Organs respirationis propria (folia) nulla, 
aut stomatibus destituta. Sporae vesiculosae. 
“штамп!!!” 
I, ÁNANDRÄE. 
,_ necfolía ‘задел’, пес analogen fructi/icafionil, 
ut Musei et Идти.’ Lum. 
Contcxtus cellulosus simplicissimus, cellulis in series al 
ternlntes hand digestis. Organa respirationis propria (folie) 
nulla. Organa sexualia nulla. Gcmmulae, quibus propagautur 
(‘роли’) saepe intra membranam (paridium) inclusae, peri 
dia iu follicolo (.|paran'gio)` contenta, aut nuda fsporidia). 
Sponngia aut sporidia subiculo (Mallo) sacpe fulcita. Partes 
inter thallum et sporaugia sporidiavc po_sita (sporidaclziaj, vel 
in latitudiuem potissimum expansac (Jiramala), aut in longi 
tudinem productae (podstía). 
‘А PROTOPHYTA. 
Florac primogeuita, sine liumo enata , e proximis momen 
На cosmicis pendcutia, aquatica (Algae) aut aërea (Liz,‘Íu«ne.r),&gt; 
liis mutatis in se inviccm transeuntia. 
I. ALG./IE. 
¢Qucmadmo¢lum plantas plxancrogamae aëri atmospliaerico 
«purgando inserviunt, sic Algae idem eiliciunt, gaziin oxyge 
«uium, sub aqua soli cxpositac emittentcs ‚ atquc iu eo sine 
„dubio causa quaercnda est, cur aquae stagnantcs, quibus. 
„Confervac iunascuntur, aut «lata opera iuimitluntur, a cor 
«ruptioue maueant alienaf.‘.« Lyngbye. 
Vcgetabilia plcrlunque Aquatics vel saltim in lluxniilis prog 
nata, c ccllulis vesiculosis coustautia, omnibus partibus simi 
l 
....2 
lares. Cellulae solitarias, pnrallclae, uni nut pluri seriatac, ín 
fila simplicia , aut ramon , vel in mnssam frondosam aut fru 
ticulosam dispositae, dissepimentis distinctis aut evanidis. 
Sporangia in ccllulis immersa; sporae infusoriorum motum sae 
pe ostendentes, plerumque spiraliter dispositae. Propagntio 
Saepe per partitionem natnralem. Liquidnm nrnbiens per solam 
partcm immersnm sorbent, nec ad reliques transvelxunt. Color 
rubens aut viridis. ú 
ORDO I. NOSTOCINAE. Frons gelatinosa, simplex vel 
ramosa , solida aut membrnnacea , continua vel articulate. 
I. PALMELLA Lyngb. hydroph. „з. 
Massa l1yalino-mucosa, vesiculis glohosis vel ellipticis 
lnhaequalihus irregulariter farcla. 
х. PALMBLLA иным Lyngb. Ízydropll. 904. Í. 69.,P. 
fronde-gelatinosa elliptica, llyal-ino aeruginosa, granulis subglo 
bosis saturatioribns. Protococcus víridis Адам“: ryu. 13. COC 
cochloris stagnìna Sprang. .vy.rt. IV. 372. Nostoc botryoides 
Ägardh упор’. |3x. Trcmella botryoides детей. spie, 141. 
Materia viridis Pristleyi. In hulnidíx. 
2. PALMELLA caveau Ägard-h l. с. Р. fronde sanguines super 
slrato gelalinoso tenui, granulis subglobosis. Coccocliloris cruen 
ta Sprang. аул. IV. 373. Tremella cruenta Engl. bot. 1. |800. 
dd рейде.‘ ponti.: limitaneiprope тащит’. 
3. PALMELLA козы Lyngb. hjdraph. 207- P. fronde tu 
berculose, subcnruosa, utriculis liynlinis granula pellucidu fo 
ventibus. Lichen roseus Schrcb. lpíc. 140. Lumnitz, pax. n. 
1104. Tubercularis rosea Parr. synapx. 114. Coccoclnloris ro 
sea Sprang. syst. IV. 373. In cartíce.S‘alicum medido. 
II. NOSTOC ddannfam. 13. 
Frons membranaceo-gelatinosa, íilis moniliformibus gela 
îiuosis curvatis farctn. 
/|. Понос commune Vuuch. Conf. I. I6. f. x. N. fronde 
dillbrmi plicata undulala subcoriacca olivacea. Trcmclln Понос 
Linn. syst. 965. éumnílz. pas’. n. H59. Lìnckia Nosloc Roth 
самца‘. 111. 3/25. Flos cocli. Coclifolium. Stcrnsclxnuppen. 
In рт“: et pomaris pon pluvius. 
_.3_.. 
_ «ORDO П. ULVACEAE. Frons membranacea, granulis 
minutiuimis conspersa. 
. ‚ \ ‚‚ lll. ULVA Linn. gen. n. 803. 
_ I&quot;rons_plana membranacca víridis vel purpurea, granulis 
ininntissimis 111 membranam digestis vel sparsis. 
' 5. ULVL caisra Lighff scot. 972. U. fronde virescente 
billion, gyi‘oso‘- plicata, demumJ in xneinbranam expnnsa. U. 
terrestris VRoth catal. I. â11.L_yngb. hjdroph. t. 6. Tremella 
crîspa Scllreb. spie. 1`4ol Ad [дуют humidâm in úmbrolil. 
Y ORDO III. SOLENOTAE. Frons tubulosa continua, gra-` 
nulis varie digestis. ` ' А __ ' 
__ 1V._OSCILLATORlA Vauclt.Y сои]: 218. 
Fila tubulosa byalina lubrica 4' striís_annulatis_transversis_ 
parallelis notata. _ I I 
6. 0sc'11.1..1r&lt;’&gt;a1/1 nos Aquin 'tdgardh .|_yno}i.r. 107. О. 
lilis tcnerrilnis miuutiasimis aeruginosis, aquam,'mcmb1:anae 
ad instar, obducentibus, striis transversis incouspicuis. Сова 
ferva fios aquae Roth ваш‘. III. 192. Byssus flos aquae Lum 
nitz. pox. n. 1162. In aqui: Jtagnanlibzu. . . 
ORDO lV. CONFERVINAE. Frans filiformis solida vel 
tubulosa articolata. . . ‘ 
V. ÈRISTLEYA Mayen in Línnaea II. 401. 
Tubuli filiformes simplices flexiles, granulis ßlobosis aut 
elliplicis pellucidis, in simpliccrn .seriem ordinatis , farcti. 
7. l’n1sTLarA aoraroinas Meyen l. c. и. Íilis tcuuissimis 
aeruginosis Meyen I. с. I. VII. fg. F. а, 6,1‘. el fg. Ы 
Oscillatoria muralis I/auch. conf |96. ß. lìlis` crassiusculis 
viridibus Mayen l. c. 1, VII. jig. C, D, Е. Byssus botryoides 
Linn. дух}. 974. Licbcu botryoidea Hffm. enum. 6. Lum 
nitz. por. п. 1105. Scytosipbon velutiuus Lyngb, Ílydropll. 
tab. 16. Conferva botryoidcs Prìxtley Beobacht. Il. 16. Ай‘ 
mural, teŕram, arborum corticem, ubique. 
tu 
I 
‚ ~~ `— VI. CONEERVA Lim.. gm. f... 804. У ‚ 
Fila tubulosa membranacea articolata. Granula intus врагам 
8. Conrznva nivvtams Linn. syst. 97?.. C. Íilis simplici 
lJus longissimis flucluantibus viridibua snbopacis, articulis dia 
l D 
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metro triplo longioribus, siccatis alternatim compressis.-Lum- 
nitz. pas. п. H67. Prolifera rivularis Vauvli. conf. t. 1.1. 
fig. I. Cllantransia rivullris Cand. II. 5|. In rivulìs, 
:axis adnata. 
9. Courunvs 1~‘oN-rxNAus Linn. syst. 972. С. filis simpli 
cibus intricatis caespitosis lurido-olivaceis obtusis, articulis 
diametro quater longioribus. -— Lumnílz.. pos. gl. H68. Engl. 
bal. I. 205/|. In aqui: stagnantibus. 
xo. Conrnavs сьонвми Linn. syst. 972. C. filis ramo 
sissimis viridissimis, ramis fasciculatis., ultimis abbrevintis, 
articulis diametro multo longioribns. Polyspurma glomerata 
Vauch. conf: t. m.fi 5. Cliantransia glomerata Cand._fÍ. 
fr. II.5|. In aquis ccleriterjluentibus, alveis molaribus ele.. 
in Danubio navibus copiosa adhacrens. 
VII. ZYGNEMA Адам”: sjnops. |05. 
Fila tubulosa rnembranacea articulata, dein per tubulos 
breves transversos connata. Granula dcmum in globulos acervata. 
ll. Zraußms Qulmimn Адам”: synops. |05. Z. filis spi 
ris simplicibus notatis. Conferva quinina Müll. in nov. act. 
Petr. III. 44. t. II. 5. Conjugata pcrticalis Vauch. 
conf t. V. I. a, б. Spirogyra quinina Jlíeyen in Linn. II. 
411. In aqui: stagnantibus. 
xa. ZYGNEMA nnclnmmm /Ígnrdh. syst. 8l. Z. filis spiris 
duplicìbus notatis. Confcrva dccimina Müll, l. с. t. II. fl ‘а. 
Conjugata princeps Vauch. conf t. [И]: 3. Spirogyra prin-I 
.ceps Mayen I. c. In ‚он!‘ et stagnís. 
VIII. HYDRODICTYON Roth germ. III. 531. 
Fila tubulosa membranacen rcticulatim завета. Embryo 
cvolutus in qnovis articulo. 
13. Hrnnonxcrrou PBNTAGONUM I/auch. conf: Í. I. fl 4, 
et t. 9. fl 1-xo. H. areolis pcntagonis. H. majus, utricula: 
tum ct tenellum Roth catul. II. 238, 239. III. 322. Confer 
va reticulata Linn. syst. 973. Lumnitz, pas. n. 1170. In 
aguis stagnanlióus passim. 
NN: NJIIMMINNW 
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II. LICIIENES. 
„Lichenes nudas tegunt rupes, illas recldunt jucumlas, et atrae 
«humus prima sunt origo, et consequenter primas gradas ve 
«getationis.“ Linn. 
Forma indefinita, efïusa, Iobata. Struttura imperfecto 
cellulosa, Vasa spiralia et propria nulla. Cellulae .fphacroideae 
nel qrlíndricae, has tubulosae aut lihrosae, flexae vel rarius 
coutortae, inanes vol materia grurnosa plus minus farctae, ¿llas 
minutae et irregulares, circumscriptione subrotuuda aut ob 
longiuscula. Cellularum congcstio inordinate, duo parenchy 
та”: .tram exllibens, medullare et vartícala. Stratum 
cortical: homogeuum, densum, externe varie coloratum, nun 
quam &quot;шеи viride, in statu sicco membranaceum, cartilagi 
neum vel subcorneum, in humido subgelatinosum vel semi 
pelluciduln. .Stratum medullare varias compagis, nunc e solis 
cellulis spliaeroideis compositum, suhgrumosunl et impellucidum, 
nunc superne tantum e cellulis spliaeroideis, inferno e tubulo 
sis fillrosisve compositum. Cellulae Iphaeroideae, :trato 
corticali proximas, materia saturate viridi repletas, et in 
granula minuta couglomeratae, plagulam tienuissimam viridem 
infra stratum corticale exliibentia-, relique strati medullaris para 
plerumque alba, raro citrina vel rubra. Fructz:/ïvationí: orga 
norum oellulae subregulares, ex elliptico cyliudricae. Thallux, 
sive corpus quo pullulante Lichen creacit, truncum foliaque 
plnntae normalis referens, pulvcravsus, cruslaueux vel fron 
доли. Т/шПи: pulveruvezu , irregulariter solo instratus, vix 
rite determinatus, strato corlicali communi nullo. Thal 
Ilu crusfaceur elïusus vel expansus, solo totus aclnatus, strato 
tam corticali quam medullari praeditus; strati medullaris cellu 
lis omnibus sphaeroideis. Thallusfrondosus triformis,folr'a» 
c¢u.r,frulículo.tu.r vclfilamentasus. Tlxallus foliaceus sub 
simplcx centro allixus, aune varie lobatus, lobis polymorpliis, 
iuferne rlxiziuis praedítis. Thallu: fruticulo.|'u.sI erectus, ra 
mosus raro subsim lex ramis teretiusculis vel com ressis. . а Р а 
Т/хаии: fìlamcnlaxul procumbcns vel pendulus, raro suberec 
tus, ramis terctibus saepe capillaribus. Sporomrpía(Licl1e- 
uum fructus) , e parte interiori productiva, et externa illam iu 
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volvento composita. ‚Рак interna gongylos sive :porn: gerens, 
nunc libera: (nadas), nunc atei: incluxar, nucleum vel la 
Ilninamiapertam constituentes. Par: externa conceptaculum 
exbibens, nunc plus minus claurum sive Sporangium , nunc 
apertum plus minus dilatatum sive Sparatumnìum. S/)ara 
carpia hinc triplicisindolisz Sparocarpía gymnospara, sub 
globosa, stipitata vel sessilia, strato proligero pulvcraceo re~ 
ferta, sporangium apice faliscens, raro nullum. Sparocarpia 
angîospora nucleo praedita, thallo plus minus immersa, quan 
doquefin stroma dilatatum sive pulvinulum colleota, sparan 
gium nucleum fovens vertice poro pertusum vel `rariuslirregu 
lariter rumpens, quandoque sporangii loco tllallus nucleus im 
mediate includens. Sparacarpia angìalpora laminam gerentia, 
sessilia tliallo plus minus adnata , vel stromate elongate sive 
podetio, quandoque pulvinulo sulfulta, lamina proligera ex 
ascis ßsporigeris persistentibus cellulisque immixtis sterilibus 
colrglutinata, sporotamnium laminam excipíens e snbstantia 
propria ,&quot; vel thallodes, vel nullum. Spams ellipsoideaeA vel 
subglobosae, nudne sive sparidìa, inordinate aggregatne, in 
olume, sive .rporae ниш propria, in series ordinatae. - 
Odor in-stirpibus foliaceis saepe urinosus. Saper amaricans, 
subadstringeus. Principio praevalcntia: gluten peculiarepamylo 
simile, principiuin amarum, resina cum materia unguixlosa 
pigmentifera, colores imprimis purpureos, citrinos et brunest:en-I 
tes praestans. Vis medica nutriens, restaurans, involvens. 
Nulla stirps venenata. (Vid. Meyer Nebenstllnd. I. P. 31 t.)., 
7 Ä. GYMNOSPORI. Asci sporigeri nulli. 
овво 1. CONIOCARPI /my&quot; Едим. р. з“. s..'..., 
nudaie in stratum proligerum collectae. ‘ч ‚ .. .. . 
IX. cALYc1UMFP.;..'di.p. 59. ' 
“д. \’I А \‚‚ 
‹ 
Sporocarpia scyplluliformia. Stratum proligergm pnlvera.. 
ceum, discum marginatum sporangii propriì , Asessili's'vel elon 
gati, relinquens.~ f ‚,. A ‚ _ ',_, ‚ 
14. Сплсшм ыысшпм Pers. disp. 59.` C.._crustaY granu 
lata cinerea laevigata aut pulverulenta, capituliszgloboso-lenti 
formibus stipitibusque n\igris. Mucor li,cl1enoi¢:les1 ÄLinn.j.iy.s‘!. 
.ma.¢i§a£a§sßaM¢“'^--&quot;&quot;- -----=-~'-»' 
._. 7 ._ 
8o'.\.jLicl1en splueroceplxalus Engl. bot. t Aa' ancre: 
.lepium insulae Bruckau. . ч‘ 
&quot;'B.rANGIOSPORI..Ascis sporigeris instructí, 
ORDO ILMMYELOCARPI `Illayer Flechf. p. 3-15. Nu 
i:leus_ proliger, sporangio vel Шанс inclusus. Asci sporigeri 
subdeliquescentes. 
х. ЕЫБОСАВРОЫ H.dw. mfp. crypt. ц 56. 
Sporocarpia subglobosa. Sporangium tlxallodes membra 
naceum, thallo immersum, inque ejus superficie ostiolo pro-` 
minens. Sporae in nucleo gelatinoso llyalino. ' . - 
15. Ennocaaron мшцтпм /lehar meth. 127. E. thallo 
lnbrotundo peltato subcartilugiueo repando anblobato, mar 
gine flexuoso supra cinerascento, subtus fulvido.-_ Wahlcnb. 
carp. 1.1323. ЫсЬеп minintus Linn. Jpec. 1617. Javqu. 
mircell. II. t. xo.fÍ 3. In rupibu: ad Pnllenxtein. 
XI. POROPHORA Meyer I. с. р. 326. 
Sporocar-pia spllaeroidea. Sporangium nullum. Nuclei pluf 
res, тайне singuli, in verrucis tliallodibns, ostiolis pertusis, 
inclusi. Sporae ingelatiila nucleurilin svubceracea colorata. 
16. Poaoŕaoaa Pmvrusa Sprang. (yat. IV. 241. P. tlmllo 
crustaceo laevigato albido -gryseo - glaucescente, verrucis apice 
pertusis intus carneis. Licllen pertusus Linn. lfd, 957. 
Jacqu. col1ect._II. |81. t.A x3. 3. Lumnítz. рт. n. 1113. 
Verrucaria pertusa Willd. бега]. п. 1059. Porina pertusa 
Achar. ‘упор’. xog. Pertaxsaria vulgaris Cand._fÍ.fr,1I.3ao. 
In cortina variarum arborum et ad rapes. 
ORDO lll'. `HYMENOCARPI Meyer Flethl. р. 330. 
Lamina proligera aperta, tllallo adnata. Asci sporigcri persi. 
stcntcs. 
SUBORDO I. GRAPHIDEAE. Lamina proligera plus mi. 
nus elongata. 
xn. GP.APHIs Adm... fam. п. 
Sporocarpia lirellaeformia varie саги&quot;, sìmplieia vel sub 
ramosa. Lamina proligera sporoyunio corneo~-carbonaceo inter 
._.3__ 
margines parallclas cxcepta. Sporac e disco canaliculato vel im 
presso propullulantes. 
17. Gamers vaaanctaxolnns Sprang. syst. IV. 249. Gr. 
crosta albicantc rugulosa subpulvcrulcnta, lirellis nigris simplici 
bus minutis subglobosœovatis. Opegraplla vcrrucarioides' Áchar. 
synnps. 76. Verrucaria salicina Cand. fl. I. 314. In cor 
„ее variarum arborum. 
18. Gnums .urna .S'preng.s_ysf. IV. a5x. Gr. crusta alba 
eifusa, lirellis atris nitidis variis oblongo-linearibus ílcxuosis sub 
ramosis,margine proprio tumido. Opegraplia xitra Pers. in Uste 
ri. Алла’. St. VII. f. Lf: 2. C. c. а. In aortic: Betulae et Älni. 
19. GRAPHIS scaiprt fichar. liclzenogr, 266. Gr. crusta 
alba rugulosl sublimitata, lirellis cohfertís flexuosis subramosis 
elongatis pruinoso-pulveruleutis, margine tliallode elevato. Licllen 
scriptus Linn. syst. 957. Hqfm. enum. t. 3. э. с. Lum 
nitz. pos. n. nio. Vcrrucnria scripts так. ůerol. n. 1063. 
Opegrapha vulgaris Humb.frià. n. 92. O. scripts Wahlenb. 
carp. л. 1328. In cortice Fagorum. 
SUBORDO II. PATELLARIEAE. Lamina proligcra sub 
rotunda. 
хш, LECIDEA MU.. 1. с. р. ззз. 
Sporocarpia disciformia vel liemisplinerica. Lamina proli 
Бега cornea (nigra) sporotamio proprio carhonaceo, plus minusve 
iu margiuem elevato, excepta. Sporaee disco propullulautes. 
I. Спиннинг fichar. synopr. п. Crusta aequabilis, tar 
tarea seu granulosa. 
ao. Lecmaa ALM /lchar. lichenogr. 183. L. crosta alhida 
snbrimosa membranacea, patcllis minutie sparsis pllnis sub 
emarginatis. Variolaria lactea /lßhar. meth. suppl. 7.t. |.jÍ G. 
Wahlenlz. carp. n. 1234. Licheu lacteus Schreb. spie. 139. 
Hnfm. enum. t. Lf 6. Lumnilz.. pos. n. no6. Lepra lactea 
шла. berol. 371. Byssus lactea Linn. так‘. 132. .dd cor 
ticem arborum. 
2|. Lscinai Fusco-uns Ächar. meth. М. L. crusta prí 
maria atra tennissima, areolis secundariis liadiis margiuatis ni 
tidis, patellis convcxiusculis marginatis intus allais. - Wahlcnb. 
carp. n. 1335. Liclien fusco-ator Linn. syst. 957. Lumnits. 
..._ 9 __ 
pm. л. пхб. L. atratus Engl. bot. t. 2335. Verrucaril fuoco 
акта Willd. beral. 368. In lapidíóu: Inter vinca: страниц 
tis panim. 
na. Lßcmea smcumnu Ächar. meth. 39. L. crush ci 
nereo-albicante rugulosa, patellis llemispliaericis subtuberculosis 
airis, strato interno coccineo.- Wahlcnb. carp. n. 1332. Lichen 
sanguinarius Linn. 957. Hqfm. спит. t. 5. 3. 4. Lum* 
nitz. por. n. n|5. Verrucaria sanguinaria Willd. berol. 367; 
ln carticíbu: arborum et .m.z:i.r. ‚ ш Y _,. _ 
II. Grnopiiome fichar. lichenagr. t. ‘д. 8--п‚ I3. 
Tliallus foliaceus pcltatus, ambito libero, sporocarpia abortientia 
gyroso-plicata , sorcclia verrucosa subramosa; patellae rarissi 
mae atrae. ‚ 
23. Lecrnln PUsrur„\'rA Ächar. meth. 85. L. thallo hullato 
olivaoeo subtus lacunoso lacvi fusccsccnte, patellis planis suh 
margìnatis basi liberis. Liclien pustulatus Linn` syst. 963, 
Lumnitz. por. п, I |48. Umbilicarin pustulata Hrgfm. pl. lich. 
t. 28. f. I. 2. Í. 29.f. 4. Gyropllora pustulata ./Ichar. li 
chenogr. 226. In rupibu: тонн: Kabul et in Pnllenstein. 
24. Lucius; mnsun Sprang. syst. IV. 263. L. thallo 
rigidiusculo glauco-ciuernscentc, supra glabriusculo, subtus fibril 
loso -hirsuto fuscesccnte, patellis pancis abortientibus. Liclien 
deustus Lumnitz.l pos. n. |r.’|9.nou Linn. Umbilicaria cirrosa 
Hqfm. pl. lich. V. I. 2. fz 3. 4. Gyrophora hirsuta /Ichar. i 
liclzenogr. 230. Cum priore. 
XIV. PATELLARIA ищи 1. с. р. ззз. 
Sporocarpia patellaeformia vel liemispliaerica. Lamina pro 
ligera ccracca vel subcornea (colorata) lilyera, margine nullo vel. 
primo tlmllode, dcindc mutato laminae concolore, cincta. Spone 
c disco propullulantes. 
* Sporocarpia sessilia. 
25. Рпвъыпц ывпьвтовпм Sprang. аул. IV. 264. Р. 
crnstra cinereo-albida granulats subverrucosa eliiisa, patellis con 
fortis convexis submarginatis nigris, intus subconcoloribus. Li 
chen sabulclorum Schreb. spie. |34. Lumnitz. pox. n. |119. 
Lecidea sabuletorum .Fló'rÍr¢ im Berl. _`./Ungar.. 1808. р. 309. 
__‚ 10 -_—‚ 
шаМвпЪ. carp. п. 1333? Baeomyces rupestrìs È. Ácìxar. lí 
chenogr. 574. In terra argíllaxa ad Oberufer. Ч и 
26. PATBLLARIL 1n-cA1u Sprang. syn. IV. 265, P. crusta 
inlcanò-glaucesoente víresccnte leproso-farinosa, Patellis sparsis 
lsruneis, margine pallidiori. Byssus lincana Linn. дух‘. 974. 
Lieben incanus Schreb. .rpic.\ 139. Lumnítz. pal. л. 1107. 
Lepr«n~i1\` incana Ächnr. meth. 4. Wahlenb. carp. п. 1233. 
Lecidea incan; ‚шт. synopl. Irwcorticibul arborum at 
terra Ízumìda. 
I 1 ‚у; — P \ ‚я. 
*' Sporocavpia pedunculata. ‘ -`.|.|;‘ 
‘17. PA¿1-z1.r.A1u.1 мм Sprang. зуд. IV. 269. P. crusta 
cinerea subvirescente tartnrca pu1vcr11lenta,- patcllis convexis 
`fu5cis'dein11m conglc1me1‘aîis. Licllen byssoides Linn. Mani. 
133. LI' 1&quot;u'fuS Hudi. angl, Il, 527. L. fungiformis двор. саги. 
п. 1364.'I.urnnítz. pol. n. 1120. Baeomyces rupestris Pen. 
in Ust. Annul. St. VII. p. 19. B. rufus =.4char. Wahlenb. 
Carp.' п. 1305. In terra argillo.m_`- humida infr'a'montem 
‚Са1иагЁд&amp;.&quot;` ` 
x'v. CLADONIA ¿1¢yf„_1._/1. gun.. „4. 
' Sporocńpin capituliformin in stromate thallodi elongato 
sive pòdetidfistuloso terminalìa. Lamina proligcra subcamosa 
mox Зайди‘; limbo Ireflexu. 'Sperone е supé1‘Í'icie. propullulnntes. 
I. RA11c11=‘1znm1:A1f., Thallus subcrustaccus aut “им. Р0‹ 
detia apicejllaudrdilatata. ` 1 
28. C1.AnoN1A` FvncA'rA Наум. germ. 115. Cl. Шанс 
nullo , podéliis elongalís laevibixs lividis subspídiceis dichoto 
mis, axillis clausis, ramis acicularibus acervatìs divergentibus, 
tubelîculis fuscis. Licl1e11».subulah1s Linn, дул’. 963. Lum 
nitz.. pox. n. 1152. Baeomyccs furcatus Ächar. meth. 357. 
Wahlenb. carp. n. 1319. Caenomyce {атома Ächar. ‘упора 
976. dd terram I.1t¢»ril».'m monti: Kabul .lupra Пепел. 
49. Сщвопц RANGIFEMNA Ha germ. 114. Cl.tl1al1o 
subnullo , podetiis elougatis ràmosis erectis scabriusculís albo-- 
cinernscentibus, axillis subperforatis, ramulis subradiatis x111~ 
tantibus, tuberculis fuscis sparsìs cymosisqne. Lichen ran 
giferinus Linn. syst. 963. Lumnilz. pox. п. 1151. Baeomyces 
Р“ 111‘ A 
„щита“; Asher. mesh. 355.’WaÍ|l¢nb.~ mfp.î n.\_ 1320. 
Caenomyue rangiferina Achar.‘s_ynops. 27&quot;. In ericotis props 
Kaltenbrunn et Blumenau. — t _ ‚‚ 
П. Зспчпгввдв. Thallus foIiaceus..Podeti_a apice scyplli 
fers, scypliis margine frnctiferil-vel ppliferis. _ „ L 
30. Cnsnoxvu Prxlnru .$'preng„.s_yst. IV. 273. Cl. tllallo 
squamosœfoliapeo, lnciniis crenulatis ascendentibus, podetiìs 
albo pulverulentis elongntis scypliiferis simplicibus vel. subra 
mosis , scyphis margine fructiferis iimbríatis, radiatis vel pro-‘A 
liferis, tuberculis fuscis.- Lichen pyxidatus Linn. spec. 1151. 
Lumnítz pos. n. |150, var. I, 2, 3, 4, 5. Baeomyces pyxida 
tus dañar. `math. 337. шаМедЬ.‚спгр‚ n. |312. Scypl1o- 
pllorus pyxidatus Сада. fr. II. 339. Ad ‘спит in sylvis 
passim. а ‘ и . › ‚ | 
P 3|.. `CLAnon'rA cncxus germ. |19. C1. tlialla 
foliaceo~sq\\amoso, lncini1'.s.parvis crenatis, podctiis elongatii 
glabriusculis vel subasperisncinereo-.lividis sçyphiferis, icy 
phis cyathiformibns denticulltis subproliferis, tuherculis fuscis 
sessilibus peduncnlatisque.'-- Licllen gracilis Linn. syst. 
963. L. pyxìdatus var. 8. Lumnitz. pos. п. H50. Baeomycea 
grncilis Áshar. met/1. 344.- Wahlanb. carp. n. |314. Capitu 
laría gracilis Flärke in Weber’s Beytr. II. 324. Clenomyce ее’ 
mo'cyna Ächar упор’. 261. Ад’ terram humidam. 
‘-- 32. Cnmoxu винить Hofm._/Í. germ. 124. С1. tliallo 
folinceo„Iaciniis dilatatis inciso-crenatis,fpodetiis cylindricis 
inferne flavicantibus superne albo-pulvernlenIis scyphiferís, 
scypllis margine incurvirdemum.axnplistis- ¢liII`onnibus prolife 
ris,' tuberoulis coccineis. Liclxcn digitntns Linn. sues'. n. 1114. 
L. pyxidatus var. 7. Lumnitz. ради. 11,50. Baeomyces digi 
tatns -Áchar. meth. 33|. Caenomyce digitlta Деда’. synops. 
267.- Capitulnria digitata.’Flò'rÍre`-l.' c.‘.p. 216. In &quot;идей: 
лимит circa Modram. wz... « 1 .«‘, 
33. Cnsnonu. cocclrmu Baumg. lips.-1:. 1388. С1. tllallo 
foliaceo minnto,' laciniis&gt; rotnndatis'crenatis,~podetiis elongato 
turbinalis omnibus soypliiferis subsquamuloso-furfuraceis, sey 
pltis cyatlliforlixibus irregulariter dentatis, tuberculis subdila 
tatis~ coccineis. Lichen cocciferus Linn. syst. 963. Lichen 
pyxidatus var. 6. Lumnitz. pos. n. u5o.4Baeomyces coccife- 
_.12 __, 
rus Ächar. mèth. 33‘. Wahlenb. carp. n. 1309. Soypopho- 
rus cocciferus Can¢1.J7. fr. II. 339. Capitularia extensa Flör 
‘гс l. с. р. 222. Caenomyce coccifera Ächar. 269. Cladonia. 
extensa Hfgfm. germ. Il. H3. In .r_ylvi.r nbiegni: circa 
Modram. Colorexn purpureum largitur. 
XVI. PARMELIA ./lchar. meth. 164. 
Sporocarpia ex urceolato scntelliformia , rarius disciformia. 
Lamina proligera subcornea vel ceracea, sporotamio “папой, 
mno corticali tccto , excepta. Sporae e disco propullulantes. 
I. Ramosan. Tliallus caespitosoqamosus. 
34. Panneau rnomna Spreng. syst. Il/. 276. P. thallo 
erecto penduloque scabro fibrilloso cinerempallido, ramis tere 
tiusculis solidiusculis patentibus, scutellis orbiculatis planius- 
culis carneo-pallidis latissimis radiatmciliatis. Lichen 1`loridus_ 
Linn. syst. 965. Lurnnítz. pox. n. 115 6. Usuea florida 
H/gjm. pl.licÍ1. t. 3o.f. а. In cartice Fagorum, Quercuum 
et /Ibìetum. 
35. Panneau rLlcA'rA Sprung. syst. II/. 276. Р. tliallo 
pendolo scnbro virescente, remis teretiusculis solidiusculis la 
xis ramosissimis sublibrillosis, ultimis capillaccis, scutellis or 
biculaiís planis concoloribus radiato-ciliatia, abortientibus tu 
berculalis fuscis. Licllen plicatus Linn. syst. 964. Lumnilz. 
por. n. |553. Usuea plícata H» т. liek. t. 3o.jìg. x. Hcrba 
musci arborei Oficin. VVickel-l.&quot;lechte. I/1 Äbietiáux .lylvarum 
/Uodrenrium. › Á 
36. PaaM1zr.r.\.4n-r1cUr..A'rA Sprang. syst. IV. 276. P.1l1allo 
pendule rnmosissimo pallido virescente articulato glabra, arti 
culis subventricosis discretis, lamis divergeulibus teretiusculis 
solidíusculis, ramulis capillaceis concolorihus, scutellis abortion 
tibus tuberculatis Швей. Lieben nrticulatus Linn. syat, 964. 
Lumnitz. pas. n. H55. Usuea articulata Hqß”m.`/Zgerm. II. 
133. /Id arbore: глина‘. &quot; 
37. Paanmnla шип Ае/шг. meth. 272. P. tlxallo ramo 
sissimo decumbente aut pendulo livido {пасс seu nigrescente 
nitido, ramis filiformibus teretiuseulis sublistulosis flexuosis 
ad nxillas compressis, scutellis planis fuscis marginatis, abor 
tieutibus verrucosis pruinosis. Lieben jubatus Linn. дива. п. 
над“? &quot;_ к‘ A _ 
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&quot;Ц. L`umníts.pa.|'. n. 1154. Wahlenů. carp.n. 1285. Alecto 
ria iubata Áchar. lichanagr. 592. In Quercubus et Abìeli. 
bu: .lylvarum elatíarum, 
38. Рмшвьц Paumsrax Áchar. meth. 257. P. thallo cae 
spitoso ramoso pallido, ramis compressis dichotome ramosis 
erecto-ascendentibus liuearibus attenuatis rugoso-lacunosis sub 
tus czinaliculatis albidioribus, scutellis coucavis rulis margina 
На. Lieben Prunustri Linn. spec. 1614. Lumnítz. pas, n, 1 144. 
Wahlenb. carp. n. 1280. Evernin Prunastri daher, liche 
nagr. Herba Acacias s. musei arborei. Oßïcin. Baum 
moos. In arboribul| druplferí: et pamr'/&quot;eri: frequens. 
39. Paiuuzria ronrumicea ./Ichar. meth. 255. YP. thallo 
decumbente ramoso, ramis compressis cinereo furfuraceis sub 
tus canaliculatis nigricantibus, scutellis concavis rufis margi. 
natis. Lieben furfuraceus Linn. spec. 1612. Lumnitz. par. 
п. п43. Wahlenb. carp. n. |279. Barrera fnrfuracea fichar. 
lichenagr. 500. Liclienoides furfuraceum Hqfm. pl. lich., 
t. 9. 2. In mini: /Iůìctum. \ 
п. Ёоьцсвьв. Tllallus ‘опасен: decumbens. 
l|o. Рмшвьц c!cr.osEL1s fichar. lichenagr. 482. P. thal 
lo orbiculari ciuereo~-livido subtus nigro íibrilloso subspongio 
so, laciniis multilidis margine crispis subpulverulentis ciliatis, 
sculellis nigris iutcgcrrimis. Liclien cilinris Linn. succ. n. 1083, 
Wahlenb. carp. n. 1277. Liclien orbicularis Necker meth. 88. 
Наум. спит}. 9.]: l.Lumnitz pos. n. 1132. Lieben cyclo 
selis /íchar. pradr. 113. Wahlenb. carp. n. 1254. Lobaria 
orliicularis Hof/)1.garm, 155. In cartice arborum, impri 
т!‘ Fagi et Car/nini. 
41. Рыъмвъм s1'n1.1.An1s Áchar. lichcnagr, 476. P.tl1al1o 
stellato ciuereo-virescente subtus albo, fibrillis cinereis, laciuiis 
sublinearibus mnltilidis, scutcllis glaucescentibus crenatis. 
Liclicn менты Linn. succ. n. 1082. Lumnìtz.po.r. n. 1134. 
I«Vahlenb. carp. 11.1255. Lobaria ‚шпаги Haß`m.germ. 151. 
In arbarum tranci’. thallo albid0-caesio, scutcllis atris. Li 
chen tenellus Scap. earn. п. 1406. Lumnitz. pax. n. 1135. 
н/в/Целд. carp. n. 1278. Barrera tenella fichar. ‘упора 221. 
In varíarum aràarum carticíbus. 
42. Рмшвьц гпы/вхиьвытд Ас/ш’. meth. 2 ко. P. tlxallo 
--11|-4 
stellari llu1nect0-vi1~idi-glancescente, sicco lurido-cinereo sub 
tus atro-tomentoso-l1ispido , laciniis latis multilidis undulato 
rugosis pulverulcnlis ‚ scutellis caesiis margine flexuoso-creux 
tis. Lichen‘pulverulentus Schrcb. spie. 128. Lumnitz. por. 
п. |137. Lobaria pulvernlenta Hqfm. germ. 152. . WaÍl~ 
Zenb. carp. n. 1256. In &quot;идей arbarum passim. 
43. Рцмвъм зашиты Sprang. syst. IV. 283. P. tl1al« 
lo subolivace0-badio ascendente-laciniato subtus lacunoso , la~ 
ciniis undulatis creuato-incisis, scutellis submarginalibus con 
coloribus planiusculis. Lichen sepincolai Ehrh. crypt. XX. 
193. Wahlsnb. carp. n. 1272. Ad ancre: velluto: et teem 
lignea frequent. ‘ъ 
Рышвьц onrnsnonzs Áchar. liclnnogr. 469. ~P. 
Плана orbiculari aeruginoso fusco -nigricante nitido nigro 
punctato snbtus atro-Íibrilloso, laciniis linearibns rotundatis 
crenatis, scutellis badiis crenulatis. Liclien omplialodes Linn. 
дива. n. 1075. Lumnilz. pas, n. |138, excl. syn. Lobaria om 
pllalodes Hofm. germ. 145. ¿ld Jara et rupes. ., ‚ 
45. Рмшвьм оцпсвд Ächar. líclzanogr. 462. P. Пино 
orbiculari umbrino-olivaceo ruguloso elevato-punctato, subtus 
pallidiorifuscescente subfibrilloso ,r lobis radiantibus appres 
sis rolundalis crenatis, scutellis badio-fuscis crenulatis.&gt; Li 
chen olivaceus Linn. sued. n. 1077. Наум. enum. t. 13. 
f. 3-5. Lurnnitz. pol. n. 1139. Wahlenb. carp. n. 1266. 
Lobaria olivacea Hqfm. germ. 150, In arboribu: culti: et 
inculti: frcquenl. з 
46, Paamznu clrriuruca /1cÍLar.lìcÍ1enogr. 486. P. tlial- 
lo orbiculuri, zonatim centrifugo virescente, subtus albo, БЫЛ. 
lis fuscesccntibus, lnciniis concretis couvexis rugosis dichotnmís 
obtusiuscnlis, scutellis periphericis fuscis integerrimis. I.i¢-fhen 
centrifuga» Linn. syst. 953. Hqfm. enum, t. |0._/I 3` Lum 
nitz. pos. n. 1136. dd rups; über dan Flächen, 
47. Pannranxa Parsons Achar. liclzenogr. 492. P. Пино 
stellato glaucescente, laciuiis imbricatis sinuato-pinna1ili&lt;lis 
apice inflatis, seutellis rubrís margine iutegerrimo. Lieben phy 
sodes Linn. Jytl. 959. Надя. enum. Í. 15. _fi 2. Lurnnitz. 
pos. n. 114|. Lobaria pliysodcs Hqfün, germ. 150, In pa. 
viarum aráorum carticibux. ‚ ' 
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‚н‘ '48.1P11mar.u raiunrxua ,A¿~¿ar.»Iichma'gr.- 463.1P.„_tlnl1o _ 
.orbicnlarifflavo vel lutco „м“ pallidìori subiibrilloso „lolxis _ 
planis ápice dilatatis crenatis, ,scutellis coucoloribus _int_ege_r_ri- 
mis. Licl1en,~parietinus,Linn. succ. n. 1o8o. Hq17`m.,pl. ‘li¢‘I1v. 
t. 18.fi 1.- Lumnitmpos. n. 1140. Walzlenb. qarp._n. 1267*. 
Lobaria parietlna. Наум. g¢rn'1.\15o. _Baumkrätne,_Waudilecl1: 
te.tIn arborum пилой, asuribus vetustis, sepibus', cla 
thris ferrei; et muri:` passim. Y ,_ ,.. . _ д 
‹ W49. Рммвьм мпвовпм /I¢‘_ha_r,&gt; metÍ1.,195. P. thallo pli 
cato-rugoso sulistellato vitellino pnlveraceo-pr11inoso,‘ laciniis 
pcripheriçis rotundatis crenatis , Ksc.11'tcllis c'entralibus;confertis 
aureis. --- Licllen Ymuiorum Hqfm. enum. ' t. fia. Lum 
nítz. pas. n. 1131. Wahlenb. carp. n. 1248. Ьесапога‚шцго 
rum /!chgr.licl1enogr. 433. LobariaY saxicola Hoff». germ. 
158. /Id диете: venuto: et paristys.._,. g ‚ ‚ 
lll. Causraosaa. 'l`l1allus^.crustaqe1\s uuiforlnis. 
50. Рмшвьц ATM Ächar. math. 154. Р. crusta verrncoso 
granulata rixnoso-areolata a1bo-ciner|scente, scutellis atris planis, 
margine crenulato. Liclien еще!‘ Huds. angl. lI.,5‘3o. Lumnitz. 
pos. n. 1127. Hof/n. enum. t. 4. Lecanorn 4atra`.4cb«zr._ 
lichenogr. 3114.. 1п corticibus aráorum_«t\sa.2:_i.r, рш‹‚„___. ‚ 
51. Paaivietla sußrusca /1cÍ1ar._ meth. 167. P.' crosta _carti 
laginealuevi vel granulata albo-cinerea, scutellis confcrtis,_-plano-' 
ccnvexis fuscis, margine thallode intcgerrimo vel crenulato.VLicl1cn 
subfuscus Linn, suec. л. 1072. Lumnils_.po1. п. 1 126,Wa}1fenb.= 
carp. n. 1242. Verrucaria subfusca Hqß`m.gsrm. 180. Lecit-` 
nora subfusca. fichar. lich'A 393. Ad arborum ‘гипса: et sama. 
52. Рмшвъц тьвтыхвд Ächar. AmetÍL.¿„165. P. c1'usta,tl1'-L 
tarea granulato~glomerata albo-cinerascente, scutcllis planiuscu; 
lis rugulosis pallide testaceis, margine flexuoso. Lichen tartare11s_ 
Linn. syst. 958. Lumnitz..&gt; pos. n. 112|. Lecanora рацию’. 
fichar. líchenagr. 371. Verrucuria tartarca На m.garm. 173., 
Ай .taxa et terrum. 
XVII. STICTA лит. li./wnogr. 449. 
Y 
. 
Sporocarpia disciformia submargiualia. Lamina proligera.A 
snbcornea, substantia thallode substrate. Cypliellae in facie 
frondis inferiore. Н а 
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53. Знать Pumoiucm ../lchar. liclzmagr. 449. St. thallo 
dilatato profundc sinuato-laciniato lucunoso-retieuluto olivaceo 
snbtus villosiusculo, cypbellis meculiformihus, vcrrucis glome 
'ratis nigris, laciniis truncatis, scutcllis submarginalibus planis 
rufo--fnscis, margine tllallode integcrrimo. Liclien pulinonarius 
Linn. Jun'. n. 108&quot;. Lumnitz. por. n. H42. Wahlenb. carp. 
n. |270. Pulmonlria reticulata Hqßrümpl. lich. t Lf; я. Lo 
baria pulmonacea Hqfm. germ. x/|6. Herbs Pulmonariae ar 
boreae. Offìcin, Fai tüdö-fù. Lungenmoos. In :ylvi: ad anno! 
.varum arbarurn Пикет‘. 
XVIII. PELTIGERA Hofm. germ. 106. 
Sporocarpía peltiformia. Lamina proligcra libera thallo tota 
adnata, primo membrana propria colorata, sive velo, mox dis 
siliente, tecta. Sporae е disco propullulantes. 
54. Paulsen сыны На т. germ. |06. P. thallo cine' 
reo-virescentc mcmbranaceo subtomentoso rotundato-lolJato 
subtus albicante, venis fibrillisque ambitus conccloribus, centri 
fusco-cinereis, scutellis subrotundis convexis fuscis. Licllcn са 
ninns Linn. ‚шее. п. noo. Lumnitz., pas. n. |147. Pcltiden 
canina Ächar. meth. 283. Wahlsnb. carp. n 1299. Hunde 
moos. Erdleberkraut. In :fluir et pomarii: ad terram 
inter тшса’. Olim adversus Hydropllobiarn commendatn. 
55. Рвьтхсвм APHTHOSA. Hqßrm. pl, lich. t, 6. fl I. P. 
thallo livide viresccnte supra verrucis fuscis aspcrso subtus ve 
nis nigris rcticulato, lohis fertilibus medio angustatis margine 
reñexis, scutcllis amplis oblongis ascendentibus, margine inflcxo 
sublacero. Lichen aphthosus Linn. ruec. n. |093. Lumnitz.` 
por, п. н46. Peltidea aplithosa Ас/шг. meth. nö&quot;. Wah 
lenb. carp. n. 1 Soo. In udì: .rylvarum .m.m`!, über den Flächen. 
56. Pmxricem venosa Hqß`m. pl. lick. t. 6.jÍ 2. Р. thallo 
cinereo-viridi subtus fusco-venoso, lobis rotundatis, sculellis 
p1anis\rotundis rufis, margine crenulato. Liclien vunosus Linn. 
succ. ll. 1097. Lumnitz. ро‘. n. 1145. Pelliclca venosa Äclznr. 
meth, 282. Wahlenb. carp. n. |301. In .gflvarum vii: cavi: 
“битый ит/‘гахйг, monti: Gemnnôerg, Kabel. etc, 
57. Pemloxzna SACCATA Spreng. дул. IV. 306. Р. tliallo 
coriaceo appresso supra cincrco-virescentc, „м“ .'ill)idiori, 
HHBFF“ -&quot; _ &quot;_ _ 
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(песо - Sbrilloso, scuîellis disci subrotnndis ‘щей, demum 
snccato~i1nmersis. Lichen saccatus Linn. luec. n. 1102. Pcl~ 
tiden saccata Ächar. meth. 291. Wahlenb. carp. n. 1298. 
Solorína saccata Ächar. Iichenogr, 149. /fd ‘спит umbro 
‚шт /zumídam, in montibu: elatioribux. 
Nv\Nl~N\N\N\NvNvvv\ 
B. HYSTEROPHYTA. 
(Fungi). 
«Studium fungorum quamvis inter omnes Botanices partes Vi 
«deatur minime nmoenum, lamen nonnullns, elsuojure, eaclcm 
I,p11lcl11‘it\.1dine allicit, ut urnae et monumentu, saeculis cletrita 
«et obsoleta, quae scrutatores suos majori gaudio supcrfun- 
adunt, qluam splendentia, quasîe cnelo demissa, recentissima 
upalalia, Baltcll. 
\ 
Hysteropllyta in organismi! languescenlibus aut emortuis 
nisu reproductivo orta, infima: examhemala seu partes organîcae 
in funclione sul turbatae ét proprŕac vegetationi: compote: 
‚легла; superiora eliam in terrae potentia (quatepus humus 
ex organismis in sua principia redcunlibus constat.) evoluta, 
mediante acre, calore et luce varie determinata. Nîsus repro 
ductivus in :tatu Jimplícíuíma, ubi momcnta cosmica nondum 
prnevalent, producit plantarum cellulas solulas : .fporidìá (GYM 
NOMYCETES) pollen morbosum, seu lihcraturn, infima hujus 
classis forma. Nisus reproductivus inpate.rtate.a-cris, cellulas 
discretas contiguas, in fila lcnuissima dispusitas: _flocvol (HY 
PHOl\‘[YCE'[`ES) gignit,-primae formae, nil nisi [lili plautnrum 
propriae vegetationis compotes facti. Nisus rcproductivus in 
potestnie calnrì: gignit corpus clausum , inlus expansum .‚ 
sporidia colligens, demum varie ruplum: uterum (GAS'I`ERO 
MYCETES); infimae formas sistunt glandullu planiarum li 
lxere evululas. Nisua reproductivus in ранним luci: produit 
recepiaculum npertuxn cui sporiclía immersa sunt: Ízymenium 
(llYl\rlENOMYCE'I`ES); iulimae formas nil sunt nisi .semen in 
statu morboso. . 
&quot;ч 
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I 111. GYMNoMYCE'TEs’. 
„Non oculis multum, multum dant parvula cordi , 
¿His aliquid funiia, sentia, mains incst.“ 
Ehrenberg, 
Sporidia nuda absque receptaculo lieterogeneo. Recepta 
culum dum adest homogeneum , e pedícellis connutis. 
ORDO I. ENTOPHYTA Neu syst. 9. Sporidir. nu 
da, libera: absquc receptaculo. 
XIX. UREDO Pers. synops. 225. 
Acervi sporidiorum cpidermidem irregulariter rumpentes. 
Sporidia subglobosa vel subseptata libera. 
I. Us'r|LAco Link im бег]. Magaz. III. 6. Sporidia 
exacte globosa. 
58. Umano Аптш-жмхпм Cand. fr. suppl. 79, U. SP0 
ridiis viulaceis. U. violacea Pers. {упора 225. Strauss in 
Wcttenffnnal. II. км. Caeoma violaceum Ness syst. fifi. 
C. Antherarum Link spec. II.` 26. In antheris Sapanarias 
qficinnlis fìequens. 
59. Umano Puzcr.PTAcU1.o|mu спад. in Lam. dict. VIII. 
228. U. sporidiis 0pacisatro-purpureis.-Strauss1.0. U. Tra 
gopi pratensis Pers. disp. 57. Caeoma Reccptaculorum Link 
spec. II. |7'. In rece/itaculis Trrlgopogonis pratensis. 
60. Umano Смво Cand. fr. suppl. 76. U. sporidiis 
supcllucidis atris. U. Segctum Pers. synops. 224. Cncoma se 
getum Link. spec. II. I. Ustilago ведении Dittmar in 
Едим&quot; Deutschl. Fl. III. 67. t. 33. Ilclicularin Segetum 
Bull. champ. t. 472. |. Flugbraud, Iiussbraxid. (Cfr. Tes 
sier traite’ des maladies des grains. Paris |783. p 295 
segg. Plank Patholog. р. |52. Tillet sur la cause qui noir 
ßit les grains dans les zfpis. Bourdeauœ |756. Id.~op. 
germ. Hamburg |757. S. Riem vom Brand im Getreide. 
„для; 1786. 8. Gros über den Russ oder Brand. Heil 
bronn |802. 8. Sleinkopf üůer den Brand im Getreide. 
Leipzig;’|S|7. S. Der Brand im шин” von J. C. R. 
Magdéiurg |816. 8.» Anweisung, wie man den Saatweitzen 
рднигшш —— — - r д — 
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behanácln soll, dass hein Brand in dem daraus wachsenden 
Korn: entstchc. Leipzig 1817. 8. Jos. BonÍs’s a short ac 
count oftha| disease in darn, called by farmers the blight, 
the milldew and the rust. London 1865. fol. Fries om 
Rast och Brand, Lund. 1821. Vid. etiam infr. n. 61, 
62, 71 , 7a, 75). Injlorihus et fructibus Cerealium. 
61. Uitsno Marlnls C'and.fÍ. fr. suppl. :-7. U. sporidiil 
opncis atris, in acervos bullatos incluso» dígestis. Caeoma Zeae 
Link sp. II. а. (Cfr. ТЕЛА in Mem. acud. Paris ec, 1760. p. 
254. Imhof, Зевс Mayidís morbus, ad Ustilaginem vulgo 
гейши. Ärgentorafi, 1784. 4. Bosc dict. agríc. Ill. 399. 
'Corradori in Giorn. Pisan. VII. 301. VIII. 233. X. 365. 
Vid. n. 6o). In gefminibus Zeaejllayidis. .destato pluvìn. 
62. Unńoo Cantus Cond. fr. suppl. 78. U. sporidiis 
opacis fuligineo-nigris foetidis. U. sitophila Dittmar. op. cit. 
t. 37. Caeoma segetum „ее: 1yst.j‘Í 7. С. sitopliilum Linh- 
spec. II. n. Kornfaule (Cfr, Tessier op. cit. p. 217 -294. 
Prevost mémoire sur la cause immddiats dc la Curie. 
Montauban 1807, 4., et auctores supra ad Nro. 60 (Шлюз). 
In gcrrninibus .Tritici non frcquens. 
II. Unnno Link im berl. Magos. II. 6. Sporidia 
subglobosa. 
63, Uanno OaN1'r11ocA1.1 Schmidt et Kunze Schwämme. 
217. U. sporidiis irregularibus ovalibus subglobosisque fuligi 
neo-bruneis, in acervos bullatos confluentibus. Caeoma Orni 
tliogali Schlechtcnd. berol. II. 125. In foliis Ornithogalí 
umbellati el pratensis. 
б!» Umano Соъснхсх &quot;‘ U. sporidiis subglobosis fuligineo 
bruueis, in acervos lineares, epidermide longitudinalitet' fissa 
tectos, confluentibus. — Caeoma Colcliici Schlcchtend. in 
Linnnen I. aqx. In _folìís Colchicl auturhnal/s frcquens. 
65. Umano Mlnwrit Pers. ‚(упора 216. U. sporidiis sub 
globosis miniato-aurautiacis, in acervos subrotuudos intume- 
“еще; cougestis. -- Caeoma miuiatuni Schlcchtcnd. I. c. 
Caeomn Rosse var. a Link spec. II. 30. 1л falaz. at patio 
Iis Rosarum. ` ^ 
66. Unzno Po'r1:11r11.1..111U1\1 Cond. suppl. 81. U. spo 
ridiis subglobosis croccis, in acervos licmispliacricoa congestis. 
а‘ 
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Cneoma Potentillarum L’ïnÍr spec. II, 31. In faliix Poten 
tíllarum. 
67. Unano T11ss1r.ac.1N1s Pers. synaps. 218. U. sporidiis 
subglobosis aurantiacis, in acervos pulvinatos confluentes con 
gcstis. Caeorna Compransor Schlechtend. даю]. II. 119. In 
faliis Tursílaginís Farfarac. 
68.U1uz1&gt;o SYMPHYTI Cond. in Lam. dict, VIII. 233. 
U. sporidiis subglobosis aureis, in acervos minutos congestis ‚ 
epidermide fugaci. Caeoma Sympliyti Link spec. II. li. In 
‘о!!!’ Symphyti tulicrou' et variarum Äsperifoliarum. 
69. Umano Вншштньсыппм Cand._fl. fr. suppl. So. U. 
sporidiis subovalibus flavcsccntibus, in acervos varios croceos,&quot; 
epidermide cinctos, congeslis. U. Euphrasiae Schumach..mcll. 
II. 230. U. Melampyri Нади“. neomarclz. 355. U.treme1losa 
cc. Straus: op. cit. р. 98. Caeoma Rliinautliacearum Lin/l' sp. II. 
12. lnfalii: /Ilcctoralophi Cristo Galli. 
Y 70. Umano Lasxuanvu Cand.jl. fr. suppl. 72. U. spari 
diis suhglobosis pallido cinnamomeis, in acervulos irregulares 
ccnflucntes, macula lutescente oinctos, congestis. U. Menlliae 
Pers. .|_ynop.1. 220. U. Calaminthae Slraun op. cit. р. 95, 
Aecidium Mentliae Sou/erll. fung. t. 392$._f. 3. Caeoma La 
biatarum Link, ‚рас‘. II. 13. In Mcnthac et Меньше spe 
cìebu: cultis. 
71. Umano Hr1&gt;en1coau1u Canr1.jl.fr. Ituppl. 81. U. spo 
ridiis subglobosis aurantiacis, in acervos subrotundos convexe 
planos conflucutes, congestis. Caeoma Hypeiicorum Link 
Jp. II. 2/1. Hypogenum in foliis Hyperici quadrangularir 
et montani. ‚' 
72. Unno Romeo vana Cand.j1.fr. suppl. 83. U. spari 
diis subglobosis luteis demum rufescentibus, acervulos ovatos 
sparsos, epidermide albida longitudinaliter rumpente cinctos, 
formantibus. U. glumarum Frias` om Brand. p. 23? Caeoma 
Bubigo Link Irpec, II. (Cfr. Tessier ap. cit. р. 209 — 215, 
ct* supr. n, 60.) Infoliix, culmi: glumisque Cerealium. 
73. Umano Lxnzaxis Perl. .f_ynop.r. 216. U. sporidiis subro 
tundis flavis, iu acervos liuenres, maecla livida cinctos, con 
gcstis. Caeoma lineare Link spec. II. In folli: et culmis 
Ccreulium. 
1¢,-.lN'»-'-&quot;&quot; — 
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74. Umano спины Pers. synaps. 223. U. sporidiis late 
elïusis candidis. — Straus: op. cit. I. 11.fÍ 1, 2. Caeoma can 
didnm Nee: духи]: 8. In [а]!!! Cruciferarum. 
75. Umano Pulau &quot; U. sporidiis late eB`usis oblongiuse11- 
lis irregularibus nigro-fuscis. U. scgetum 8 Pers. Jynops. 224. 
U. Carbo 8 Cand. jÍ,fr. suppl. 76. U. decipicns и Strauss 
Z. ¢.'.&quot; Caeoma destruens Schlechtend. bèrol. II. 130. In 
glumis et germinibu: Panici miliacei е!‘ germanici. 
76. Пиво Sanlcrs Canä. _]Y.fr. II. 230. U. sporidiis 
aurantiacis, aliis' effoetis subrotundis, aliis subglobosis, in 
acrervos maeula albida cinctos congestiè. Caeoma mixtum Link 
spec. II. 40. In го!!!’ Salicum hlypdgenum frequeni. 
III. Unourcrs Link im berl. Magni. VII. 28. Spori- 
dia subglobosa, pedicello parvo aiiixa, aut mucronata. 
77. Umano .1u»1&gt;1'.11n1cUI..1rAI Pers. Jynops. 222. U. sporidiis 
obovatmoblongis longe pcdicellatis bruneis, accrvum nigrican- 
tern, 'epidermide pallida cinctum, formantibus. Caeoma appen 
diculatum Schlechtend. äerol, II. 129. In foliis Legumi 
nosarum. 
78. Umano scU'r111.1.A-1-s Pers. „шар. 220. sporidîis 
subglobosis apice mucronalis bruneis, in acervos orbicularcs 
congestís. Aecidium scutellatum Gmel. syst. IÍ. 1473. Ly» 
coperdon scutellatum Schrank buv. II. 631. Caeoma scutel 
lntum Schlcchtend. бега]. II. 128. In folii: Euphorbiac 
Cypariniae et Emlae, 
XX. ECIDIUM. Pars. супер’. 204. 
Sporidia sub verruca erumpentia, epidermide subglobosa 
persistente sporangium spurium, cylindricum, campanulatum, 
urccolatum aut cancellatum praebente. 
79. Aizcunnia Enrnonaln Perf. Jynops. 211. Ae. speran-` 
giis sparsis urceolatis albidis,' margine denticulato reflexo, 
sporidiis luteis. Lycoperdon Euplzorbiae Schrank дм’. II. 631 . 
Uredo Cypnrissiae Sprang, syst. IV. 573; Саеоша Euphor 
bîntnm Link spec. II. 61. In jìzliorurn Euphorbiae Сури 
riuiae facie infieríori. 
So. Авсшпш F.11.cAa1.1: Cnnd._/I. fr. suppl. 91. Ae. sperim 
giis sparsis tubulosis flavicantibus, margine erecto dentate, 
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sporidiis lnteis. Ae. Sii Falcariae Pers. synops. aon. Uredo 
Falcariae Sprang. syst. IV. 573. Caeoma Falcariatum Link 
spaß. II. 53. In fisliis Sii Fnlcariae Linn.frequenti.fsimum. 
81. Авсхшпм BANUNCULACEARUM Cand.jI.fr. suppl. 97. 
Ae. sporangiis dense congestis breviter tubulosis, margine den 
ticulato reflexe, sporidiis aurantiacis. Ae. Ranunculi Sowerb. 
fung. Í. 397.j'Í Uredo Pianuncnlearum Sprang. syst. IV. 
571. Caeoma Ranunculaceatum Link spec. II. 54. In foliis 
varinrum Ranunculearum. 
82. Aaciolnxu Beaesaxs &quot;Ae, sporangiis dense congestis 
cyliudricis elongatis, margine deuticulato reflexo, sporidiis 
aureia. Ае. Berberidis Pers. {упора 209. Lyopperdop poculi~ 
forme Iapyu. collect. I. t. 4.f. 1. Uredo Berheris Sprang. syst. 
IV. 57|. Caeoma Berberidatum Link spec. II. 57. In foliis 
ct ‚гений: Barberis vnlgarisfrequens. Speciem banc Puc 
ciuiam graminis (п. 89), et varias Uredines segetibus iufestas 
generare, Oeconomorum fabula est, de qua confer; Vitcrnf et 
.Yvart in ann. agria. 1816. Wendt, der Berberilzenstrauch, 
ein Feind des Wintergetreides. Büvckeburg 1806. 8. Will 
denow in Webeŕs et Май&quot;: Beyträgen I, p. 132., et Hor 
nempnn от Berberisen kann fromòringe Kornrust? .Kio 
`benliavs 1816. 8. 
83. Авсшхпм совхштпм laars. alu. II. t. 4. за! 3. Ae. 
sporangiis elougatis subiucurvis apice multifidis, 1aciniisin- 
aequalibus angustis., sporidiis ferrugiueo -fuscis. Lycoperdon 
corniferum Müll. jl drm. t. 838. Uredo cornuta Spreng, 
syst. IV. 570. Caeoma cyliudrites Link spec'. Il. 64. In fo 
liis Ку’! Áucupariaefrequens. ` 
84. Ascmmn cAucer.1..1-rUxv1 Refs. synops. 205, Ae, sporen 
giis congestis in fila apice cohaerentia lissis, sporidiis ferugi 
neo - fuscis. Ae. laceratum Sowerb. fung. t. 318. Lycoperdon 
cancellatum Linn. spec. 1654. Jacqu. вин’. t. 17. введем 
cancellata Баден’. neomarch, t. я. fl 9. Caeoma cnncellatum 
Ness systfl 1. C. Roestelites Link spec. II. 65. Uredo can 
cellata Spreng. syst. IV. 570. In foliis Pjri communi: 
‘путях. 
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XXI. PUCCINIA Pen. aynops. M8. 
Sporidia oblonga et cylindrica pedicellata, верю transver 
S0 distincta, sub epidermide erumpentia. 
85. Рпссшц SALICUM Link ‚рас. II. 83. P. sporidiis 
fuscis oblongis brevissima pedicellatis, in ncervulos subrotundos 
planiusculos coucervalis. In го!!!‘ salici: варите et vitel 
linae. _ 
86. Puccini; Asmuxu Kunz: et'Schmidt myc. Hqft. I. 
70. P. sporidiis opacis ovato-oblongis brevissima pedicéllalis ,‘ 
in acervos hemisphaericos fusco-badios congestis. In ‚о!!!‘ 
¿Jari eurapaai. 
87. Рпссшц SAXWRAGARUM Schlechtend. bero?. II. 134. 
P.-sporidiis ferrugineis opacís obtusis, brevissime pedicellatis 
in maculas irregulares congeslis. P. Adoxae Cand.jY.fr. II. 
220. [л foliil Adoafae Malchatallinae. 
88. Pucclnu Composlnnum Schlechlend. диод II. 131. 
Р. sporidiis ovalibus brevissime pedicellatis, in a¿\cervulos fusco 
nigricnntes coufluentibus. Dicaeorna caulincola Nee! sylt. 13. 
In ‘а!!!’ et caulibu: Compoxitarum. ‚ 
89. Рпссшм С11Амш1$ Pers. synops. 228. P. sporidiis 
clavatis longe pedicellatis badiis, longitudinalìter effusis. Uredu 
frumenti Soìv¢rb.fung. Í. 140. (Cfr. supr. n. 82). In folii: 
et sulmil Gram-inum. 
XXII. PHRAGMIDIUM Link spec. IL 84. 
Sporidia çyliudricn, pedicellata, pluriseptata, sub epider 
mide eruxnpentia. 
90. Рнмсмпппм ыпспопдтпм ЬЁп/г spele. II. 85. Phi’. 
sporidiis apiculatis opacis spadíceis, pedicellis basi incrassa- 
tis. Uredo mucronata Straus.' ар. ай. II. 108. Puccini: Ro 
sae Cand. Ifuppl. 54. P.u|ucronata Nee: lys?. 14. Aregma 
mncronatum Erie! bbs, I. 225. In folii: Rolarum fr¢qu«m.|'1 
ORDO II. TUBERCULARUE Nee: syst. 29. Sp_oridia stro 
mati inspersa. 
XXIII. TUBERCULARIA Той. mwlrl. I. 18. 
Slroma convexum gelatinoso-vesiculosum. Sporidía minuta 
globos: fugacia. I 
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91. Tnnnc111.Ax1a vvncams T ad. l. c. T. stromate rubro 
convexo subrotundo sulcato rugoso substipitato, stipite brgvi 
crasso. Tremella purpurea Linn. spec. 1625. Bull. champ. 
i. 284. Spliaeria miniata h‘olt._fung. Í. 127.fÍ 1. Sph. tre 
melloides Weigel obl. bal. t. 3.f. 1. Lumnitz. pos. n. 1286. 
\Hslvelea purpurea Schreb. .rpic. 112. In ramulis siccir frc 
quent. 
XXIV. EXOSPORIUM Link im kerl. Маги‘. III. 8. 
Stroma gelatinoso-grumosum , sporidia sessilia верить 
92. Exosromvn Rosi Nee: in Nov. Ас‘. Naf. Cnr. IIX. 
p. 236. Í. 5.f. 6. E. nigrum depressum, stromate fusco, spo 
ridiis sessilibus cylindricis acutis divergentibus. Infalii- Ru 
ßi cqesii ad Blumenrm copilise. 
XXV. GYMNOSPORANGIUM Нади’. jìl. cx Cand. 
jl. II. 216. 
Stromn subgelatinosum. Sporidia adnala uniseptlta pedi 
cellata. 
93. Grnnosronanolun Junlrnal Link im kerl. Мадам III. 
7. G, nurantiacum, primo conicum dein &lt;'ñ`us11m.'-- Nee: Jyil. 
f. 23. a. G. oonicum Hedw. ßl. l. c. Tremella juniperiua 
Linn, spec. |625. Lumnif.~..pa.r. n. 1 157. Adramo: .lunipcri 
communi: circa Kaltenbrunn frequens. 
 
IV. HYPHOMYCETES. 
Thßlllls fl0CCOSl1S, i. e. cellulae plautarum discretas, conti 
guas, in lilis tenuihus elongatis simplicibus vel rnmosis. Spo 
rangia tlmllo immediate imposita vel nulla. 
ОКНО I. PHYLLERIACEÍE Neer syst. 63. Fibrae spuriae 
contiguae, entosporae. Receptaculum nullum. - Pili planta 
rum morhosi. ’ 
XXVI. ERINEUM Perl. ‘упор’. 7oo. 
Flocci caespitosi simplices continui polymorphi epipllylli. 
I. Giiunaixl/nz. Miuora, superficie grumosa, floccis nb 
breviatis. 
„как! -' 
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94. Ennesusl Asscuu &quot; E. maculae forme pulvinatnm super 
liciale ferrugineo-fuscum , floccis dense confcrtis suhclavatis. 
In parte inferiori foliorum Äesculi Hippacastani macu 
lar Ля!!! ofbicuzare. ad nervorum anillas. 
95. Eamaun r1o1Nr.U11 Pars. obs. II. 102. E. macu1aefor- 
me immersum dense granulosum , primo albidum demum ba 
dium, floccis tnrbinato-clavatis. -- Schlechtcnd. monogr. 
Erin. p. 26 et 27. Спад”. in phila1oph..Iourn. 1812. р. So. 
t. 3.f§ 7. Rubigo faginea Nee: .r_yJt.-jÈ 63. In foliorum Fa 
gi .tylvaticaefacic inferiori. 
96. Eamsuu ALNEU11 Реи. synops. 70|. E. elïusnm sub 
immersum dense grumosum, primo flavescens dein fnlvo ferru 
gìueum, floccis apice ramosis tuberculosis. -- Scklscktcnd. 
op. cit. p. 2. Grevill. op. cit. р. 77. t. 7. Rubigo alnea 
Link im бед. Magni. III. 22. Nec: дул. 63. B. Mucor 
ferrugiueus Bull. champ, t. 514. 12. excl. syuon. In folio 
rum /ilni glutinoxaefacic inferiori. 
97. Ea111rv11 ввтпыппм Schumack. две”. II. E. 
maculaeforme pulvinatum subimmersum, primo albidum demum 
ferrugineum, floccis turbinato clavatis subbicorniblxs. -- Schlech 
tcnd. op. cit. у. 22. Спад”. ap.- cit. р. 79. t. 3.f. 2. Ru 
bigo betnlina Link I. c. In facie inferiori foliorum Ве 
tulac alban. 
II. Pnrnnzala. Majora, superficie tomentosa, floccis 
longioribus Iiliformibus. 
98. Ex111BUM 'rrnncßvss Perl. obs. I. 25. E. macultleforme 
immersum subconfluens pulvinatum pallidum, floccis densissimc 
intricatis apice obtusis incurvis. -Nee: духи]: 2. Спад”. 
0R. cit. p, 74. t. УЗ. f, 3, Phyllerium tiliaceum Fries obs. I. 
219. Schlcchtend, op, cit. p. 10. In foliorum Tiliae parvi 
‘года: facie inferiore. 
99. Eimnznxa rrrlnuu Pers, disp. Í. 3. 2. E. 0bl0llg0 
eßiisum superficiale laxiusculum spadiceo-ferrugineu1n, Посев 
tortuosis obtusis. --- Спад”. crypt. scot. t. 22. Phyllcrium 
pyrinum Fria: obl. I. 219, Schlechtcnd. op. cit. p. 15. In 
‚о!!!‘ Pomacearum. 
loo. Eamann Vrrls Cand.II. 74. E. elïusnm sub 
confluens profunda immersum planinsculum, primum rubesceus 
~ Í 
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demum spadiceum, floccis cylindricis intricatis obtusis. - 
Grevill. im philosopk. Journ. 1812. p. 75. t. 2.f. 3. Phyl 
lerium Yitis Fries obs. I. 219. Schleclztend. cp, cit. p. 19. 
(jldalpigk. anat. plant. t. XXII. 79). Frequcns infacie 
inferiori foliorum I/itis| viniferae. 
101. Eamaun Juc1.A11p1s Caml. in Lam. dict. VIII. 217. 
E. oblongum transversale npplauatum profundissime immersum. 
album, floccis gracilibus suberectis cyliudricis apice attenuatis. 
Erineum subulatum Grevill. op. cit. р. 75, t, 2.f. Pl|_ylle~ 
rium juglandinum Fries obs. I. 218. Sclzlechtend. op. cit. p. 
12. Inter venas faciei inferiori; foliorum Juglnndis re 
gia: communis. 
ORDO II. INOMYCETES Fries syst. I. 61. Fibrae ge 
nuinae subseptatae. Receptacnlum nullum, 
SUBOIIDO I. MUCEDINES Neos syst. p. 42. Flocci 
pellucidi septati entospori. 
x_xV1I. SPOROTRICHUM мы: im inl. Mag... III. п. 
Flocci ramosi implexi. Sporidia nuda simplicia subglobosa 
inspersa. 
102. Sroaorarcnunt raucrlcexiun Link Iahrb. den Ge 
zvächsk. I. 169. Sp. caespitulis crassis çonvexis liinitatis con 
fluentibus, flocciis densis, sporidiis globosis magnis. Aleurisma 
macrosporum Link im бег]. Magaz. VII. 38. Acrosporiurn 
fructigenum Pers. mycol. I. 24. Torula frucligena Pers. obs. I. 
I. 1. 7. Monilia fructigcua Pers. synops. 693. In Сага’ 
sis putrescentibus. 
103. SPoao'ra1c11uM renesraata Dittmar in .S'turm’.r 
Deutschl. Fl. III. 1. t. 1. Sp. caespitibus tcuuissimis, floccis 
ramosissimis centrifugis decumbentibus nlbidis, sporidiis mi 
nutis globosis umbrino-fuligineis centro glomeratis. Byssocla 
diuxn feuestrale Link op. cit. VII. 36. Nee: syst.f. 47. Con 
ferva fenestralis Roth. germ. III. 1. 495. C. mucoroides Агат”: 
in Act. Holm. 1814. p. 193. Sprengbl/lnleit. cd. II~ t. 1. 
f- 1--6. In taôulis vitreis impuris. 
1o4. S1&gt;ono'ra1c11U1v1 cA1,c1Ge11UM Link op, cit. VII. 35. Sp. 
caespitibus tenuibus elfusis, floccis laxis, sporìdia nigra dense 
gcreutibus. In parictibus агата“: kumidis. 
.__ _.2-__..,_-‘..4_~ 
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105. Sroaonicnun nrssnmnx Link spec. I. во. Sp. cae.. 
spitibus tcnuissimis elfusis, floccis ramosissimis, ramulis radiate. 
plumosis, sporidiis lineari-0blongis albis. Sp, candiduln Sprang. 
sylt. 547. Himantia plumosa Pers. туго]. I. 90. H. candida 
и Perl. rynopr. 704. Nee: {y.¢t.f 7o. Byssocladium candi 
dum Link im berl. Magos. VII. 36. Byssus candida Cond. 
jl. fr. II. 66. In foliir dcfectis. 
SUBORDO II. BYSSACEI Nec: syst. II. p. 62. Fibras 
entosporae opocae, fructiferae articulatae, steriles eontinuae. 
XXVIII. HYPHA Pers. mycolag, I. 63. 
Flocci decumbentes ramosi, ad tantum вашим“ fugaces. 
106. Hrrna nomßrcuu. Pers. mycolag. I. 63, Н. nivea. 
snbrotunda indeterminata floccos gossypinos referans. Dema 
tium bombycinum Pers. rynaps. 696. Byssus floccosa Schrab. 
:pic: 144. Lumnilz. pox. n. 1166. (Dillen. masc. t. 1. 9.) 
In colli.: adltrabes. 
107. Hrrna Aaosurn Perl. mycalog. I. 6/1. H. tibroso-mem 
branacea, lilis e centro Yradiantibusin ramos tenuissimos divisis. 
Byssus parietina (З Cond. fr. ll. 66. Mesenteriea argenten 
Pers. Jynaps. 706. Ad laquearìa in calli: et xtabulir. 
XXIX. DEMATIUM Pers. .f_}tfnop.r:. 699. 
Flocci decumbentes aequaliter famosi iutricati non septati. 
108. Dimariuw aoresrar. Link im Berl. Magna. III. 2`1. 
D. ‘оказии: crassum , floccis dense intricatis nterrimis orassitie 
inaequalibus. -— Nee! sylt. 73. Rbacodium rupestre Pers'. 
‘упор’. 70|. Byssus rupestris Cand.jl.fr. II. 592. In rupi 
бил ad'Ballen.vtain. 
109. DEMATIUM Parraacaun Link spec. I. 137. D. lato 
elfosum subtenue, ligno arcta adbaerens. Rhacodium papyru 
ceum Pers. тугой)‘. 1. 71. Byssus coriacea Lumnitz. par. 
n. 1165 ? In curiosi: Salicum truncir. 
XXX. OZONIUM Link im дед. Magni. III. 21. 
Flocci decnmbentes ramosi, in ramos minores majoresque 
appositi, tenuiores septati. 
no. Ozomuu luniconuu Link l. c. О. eR°usum incum 
‘Э 
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hens, floccis ramosissimis vitelliuis, extimis tenuissimis. Rhi 
zomorplla capillaris Roth in или‘?! Ännal, d. Bat. I. p. 8. 
ji 3. Ceratonema capillare Pers. mycol. I. 48. Byssus plios 
phorea Lumnilz. pos. n. 1163 ? In &quot;идей: putrenentibut. 
XXXI. _RHACODIUM Pers. :yn ops. 701. 
Flocci decumhentes ramosi intricati ‘й: septati, apicibus 
moniliformibus in globules coalitis. Sporidia ex apicibus floc 
corum moniliformibus dilapsis. 
111. R1-uconlmu свъывв Pers. Jynopt. 701. Rb. expansum 
sericeo-pannosum mollissimum ci11ereo-nígru1n, sporidiis medio 
atris ambitu einereis. - Nec: „п. 70. Byssus septica 
Lightf. scot. 999. Fibrillaria vinarin Sowerb. fung. 432. 
(Dillen. тыс. t. 1. 12.) Kellertuch. In ее!!!‘ ad dolía. 
XXXII. RHIZOMORPHA Hath in U.rteri’.1 /lnnnl. I. 7. 
Fibrae solidae ramosae, intus stuposae. Sporangia in ra 
mis termiualia, intus gelatinosa. 
112. Rnlzomoarna sUacoa1-1cA1.1s Pers, synopl. 7114. Rh. 
fusca nitida ramosa, ramulis fibrillosis auastoiuosantibus, sporan 
giis globulosis glomeratis. In tranci: emortuís inter vorli 
сет et Iignum. 
113. l\H1zo11oa1»11A onsraueus Pers. m_ycolog.'I, 54. Rli, 
iibrillis longissimis, liberis teretibus simplicibus fusco-badiis. 
Rh. imperialis Sou/arb. fung. 1. 429. Brunnenzopf. /Ignac 
ductnum :iphane: abstrait. ' 
V. GASTEROMYCETES. 
Uterus (i. c. fungus totus clausus in centro sporidia colli 
gens). -Fungi e cellulis concretis contexti in formam rotunda 
Кап: tendentes, primo clnusi, dein ostiolo perforati vel irregula 
rìter rumpeutes, massa interna demum fatiscente aut delique- 
scente , fructiiicante. Integumeuta varia, contextu vesiculoso, 
Iimplicia aut duplicia, raro multiplicia.I Sporidia distincts in 
`centro collects, saepe receptaculis propriis et partialibus inclusa. 
oaoo I'. MUCOROIDEI мы: ‚ум. L 49. Uterus 
ь 
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in stipite floccoso membranaceo. Sporidia absquc receptaculis 
parlialibus. 
XXXIII. ASPERGILLUS Michel. gen. p, 212. 
\ 
Fibrae erectae septatae apice clavatae, vel obtusae. Spo 
ridía ex apicibus erumpentin conglobata. 
114. As1&gt;e11c1L1.Us cnaucns Link im kerl. Магия. III. 16. 
A. libris simplicibus cinerasccntibus erectís, capitulis globosis 
glaucesceutibus. A. capitatus Mich. np, cit, t. 91.fÍ 1. Mucor 
glaucus Linn. systnerl. 1/1. p. 982. Lumnitz, pos. n, 1288. 
Müll. dan. t. 777.f 2. Monilia glauca Pers. упор’. 691. 
In fructibus putrescentibus. 
115. As1&gt;e11G11.LUs 1~`LAvUs Link l. с. A. libris simplicibns 
albis erectîs, capitulis demum flavescentibus.- Nee: syst. f, 
70. Mucor luteus Lumnitz.po.r. n. 1292? Mouilia &quot;на Pers. 
myc. I. 30. In planti: male siccatis. 
“б. Азгвксхььиз cmnrnns Link l. с. А. libris albis erectis, 
capitulis coucoloribus. Mucor nivcus Lumnitz. pos. n, 1291. 
Acladium capitatum Link Op. vif. III. л 13. Ill [ОНИ et 
пилой: putrescentibus. 
XXXIV. MUCOR Linn. gen. n. 815. 
`Fibra@ tencrrimae continuae vel septatne, simpliccs aut ra 
mosae, basi subradicantes. Vesicula tcrmiualis, sporidiis farcta, 
demum conspersa. 
117. Mucca Mecano Linn. syst. ed. 1/1. p. §82. M, 
libris tenerrimis simplicibus erectiusculis, vesícula adulta basi 
rupla , sporidiis gryseis obtecla. -— Llllnnitß. ро’. n. 1287. 
M. ascophorus Link spec. 1. 85. Ascophura Musedo Tod. 
mec/1/. t. 3. 23. In pane triticeo mucido variisque re 
bus putrescentibus. 
118. Mucoa ctumus Pers. obs. t. 6.]: 3 et M. libris 
tenerrimis congestis, vesiculis minutis lutesceutibus. _ Nee: 
syst ‚79. lli. septicus Lnmnitz. pos. n. 1293. Hydrophora 
stercnrea Tod. Ikleckl, ll. 7 ? In stercara canino. Hiffma, 
119. Mucca rmvinus Pers. obs. t. б. f. 5. lll. libris race 
mosis, vesiculis globosis parvis lutescentibus deinum gryscis. 
Nee: syst. f. 76. In fructibus putrescentibus. 
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IXXXV. ERYSIBE Link. Jpn. I. 160. 
Fibrae decumbentes &quot;томе 1п1г1св1ае. Spornngia aclnata, 
sporangiolis Гоша. 
120. Епэхвв HUMUL1 Link ‚гранд 101. Е. capillilio suf« 
fulta, 11115 radiantibus elongatis sursum tortis inllexis fnscis, 
stromate limitato, tandem elfuso. Erysiplxu Humuli Cnnd.Jup/al. 
106. Alpllitomorplia macularis Wallrotlz in Vdrllandlfder 
berl. Gex.' лапшу‘: Freunde. I. 35. Sclcrotium Erysiplle б‘ Pers. 
obs. I. 13. Mucor Erysiphe и Linn. Jpec'. 1656. In falii: Hu 
muli Lupuli frequens. 
121. Enxsuslz соммишз Link spec. I. 105. Е. cnpillilio 
sulïulln , 11115 radiunlibus subulalis rectis albis, sporangiis con 
fertis nigro-fuscis, stromatc aracllnoideo albo dcmum eli-`uso. 
Alphitomorplxa communie Wallrolh. I. с. var. 1, Trifolii rubri. › 
Е. Pisi Cand» fr. H. 274. var. я. xL|mii pnrpurei. var. 3. 
Umbelliferarum. E. Scandicis et Heraclei Сам‘. Juppl. 107. 
var. Convolvuli arvensis. E. Convolvuli Candu/Z fr, Il. 274. 
var. 5. Tlmlictri flavi et Ranunculi repenlis. Е. Aquilegiae 
Cand. ‚труд 105. In folii: variarum hcrbarum. 
122. Епзпав GUTTATA Link .rpsc. I. 116. Е. capillilio suf 
fulta, 11115 rxdiuntihus rectis subnlatis basi bulbosìs, sporangiis 
globosis fusco-nigris, stromate albo maculneformi. Alphito 
morplm gutlata Wallroth l. с. НИ‘. 1. Согу11. E. Coryli Cand. 
jZ.fr. II. 273. var. 2. Т111ае. var. 3. Ulruorum. var. 4. Jug 
lnndis. .ínfaliir variarum arbnrum. 
ORDO II. 'FBICHOSPERMI Fria: syst. II. 276. Uterus 
genuinus receptaculum cunstiluit. Sporidia floccis inspcrsfi. 
SUBORDO 1. FULIGINOIDE1 Fria: дул. 1. 2. Uterus 
subdifformis, sèssilis, junior iluxilis. Sporidia floccis discreta. 
XXXVI. LYCOGALA Perf. obs. II. 2'8. 
Sporangium membranaceum varium. Flocci liberi adnali, 
Sporidia libera. 
123. LYcocu.A ARGENTEUM Pers. удар’. 157. L. grande 
subhemisphaericlnn laeve albido-caesiunx fragilissimnm, inlus 
umbrino-nigresceus. Reiicularia Lycoperdon vnr. 2. Bull. 
шшш” — 
Champ» !. 476. 3. Mncor Lycogala Bolt. iv. L 133.]: 2. 
Lumnítz. pos. n. 1294. Ас! trunco: putŕsxcentu. 
124. LYcoGALA 111N1A-rUM Pers. ‚упора‘. 158. L'. greglrîum 
globosum primo miníalum dein fuscum punctulatum, sporidiil 
roseis.-Nen .|_y.\‘!.f 97, Ä el: B. Lycoperdon Epidendrum 
Linn. spec. 1654. Lumnitz. pos. n. 1284. Ad trunco: ри 
!’е.‹сгп!е.г. 
SUBORDO II. TRICHOCISTI Friar. sylt. 1.50. Ute 
rus regularis, junior fluxilís. Sporidia floccis copiosis inspersn. 
XXXVÍI. STEMONITIS Glerl. metil. 141. 
Sporangium ‘иди. Flocci persistentes, stipite percurrenla, 
125. S're1\1o1u'r1s FAsc1cU1.A-1-A Pars. ‘упор’. 157. St. cae 
spilosn uiaiusculu, stroxnate compacto fnsco, sporangio fugacis- 
simo, floccis clougntis, sporidiis fusco-ferrugíneis. - Nee: зуд. 
fl 119. Clalhrus nudus Linn. ‘рас. 1649. Tricllia axifera Bull. 
t, 477.jÍ 1. Tr. nud.1 Sowerb. fung. t. 50. In truncí: Fa 
gorum, port pluvía; copioxar frequeru. 
XXXVIII. ARCYRIA Pers. ryńdßx. 184. 
Sporlngium stipitatum ovule s. cylinclricurn` basi pntellae 
formi persistens. Flocci elastice surgentes decidui. ` 
126. Акспц rnv; Parr. ‘упор’. 184. А. flava, stipite 
brevi conico, floccorum capillitio clougato n\1Lar1te.- Neer syst. 
f 1.15. Tricliia nutans Bull. ein/zmp. t. 502. 3. Trichulius 
Schmid] ic. t. 24, infer. А‘! truncox putre.rL‘¢nt¢.f raríoŕ» 
127. Ancriu/1 гимсы Per.r..r_ynop1‘. 185. A. punicea, floc 
corum capillilio oblongo.-Nee: .r_y:t.f 114. Clathrus denu 
datus Linn. Jpec, 1649 Slemonilis crocatn Willd.ber0Í.- 256_ 
Spliaerocarpus coccineus Bull. 1'. 363. f. 1. Tricliia coccinea 
Cana' II. 255. Ad trumŕor putrerccnte: frequent. 
SUBORDO lll. LYCOPERDÍNEI Fría: дух‘. 1. 51. 
` Uterus detcrminntus, junior carnosus. Flocci copiosi. 
. XXXIX. SCLERODERMA Pm. Jyno,... 155. 
Sporangium durum subglobosum. Sporidin glomerlta floc 
cis intertexta. 
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1:18. Sc1.1:11on1:mA змшсвпм Part. ‘упор’. |55. Scl. spa~ 
rangío globoso areolato squamuloso lutesce11te-f11sco ìutus ru 
fescente, stípite brevi radiculoso. --Nee: дан. 124. Lycope1-~ 
don spadiceum Schagfffung. lmv. t. 88. In :ylvi: montani’. 
129. ScLz11oD1:1uv1A CEPA Perl. l_yno}J.r. 155. Scl. sporangio 
depresso subgloboso verruculoso badio subsessili radiculoso 
Vintus. nigricnnte. Tubcr solidum With. (папе. 187. In afl# 
vi: monti: Gemunbcrg. 
XL. BOVISTA Perl. ‘упор’. 137. 
Spornngîum globosum membranaceum laeviusculum Sub 
sessile. Sporidin pedicellata floccis adhaereutia. 
130. Bov1s-r.1 сюычты Nec.' .|_y.¢t.fÍ 124. B. grandîs sub 
globoso -deformis laevis albido -ochracea, “осей: sporidisque 
flavmvirentibus. Lycoperdon Война val'. а Lumnitz. pos. n, 
1281. L. giganteum Batschfung. t. 29. fl 165. Bovist. Buff. 
Fist. In pomariir et vinci: frequeru. /Iulumno. 
131. Bov1s'rA PLUMBEA Pers. ‘упор’. 137. B. minor sub 
globosa laevis plumbea. In prati.: montani: pauim. 
XLI. LYCOPERDON Linn. gen. n. 813, 
Sporangium subglobosum in stìpilem atlenualnm in furfures 
fltißcens. Sporìdia floccis ndhaerentia. 
v 132. Lïcomzrmox вещать Pen. {упор}. 141. L. grande 
pallescens obconico turbinatum , squamis lalxusculís tes 
sealim rimosis. L. areolntum Scharf fung. bau. I. 190. In 
prati: passim. /Iutumno. ' 
133. Lxcopsnnon 1:xc1PU1.1Fom11: ‚Упор. саги. п. 1631. 
L. sporangio subgloboso albido verrucoso, vcrrucis spînnlosis 
sparsis, slipite disliucto elongnto plicnto. — „м: Jyst. f. 
126. L. Война var. 3 Lumnitz. por. n. 1281. In pinctit 
frequanx. Áutumno, 
XLII. TYLOSTOMA Pm. .1_'ynopJ..139. 
Sporangium globosum slipitntnm osculo cnlloso dehiscs-:ns. 
Sporidia floccis iuspersa. 
шаман‘ T- -Í 
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|34. T1Los'roMA nnvmnn Per.f..¢_ynap.r. |39. T. pallîdum, 
sîìpîleäglabriusculo ñstuluso. -- Nen sylt. |30. Lycuperdon 
pedunculatum Linn. spec. |654. ln pratis. Ãutumna. 
I ORDO III. PYRENOMYCETES Fries syst. IL 313. 
[Леша receplaculuru cnnstilnît, primo clausus, dein apicn 
poro pertusus vel rimose rumpens; intus nucleo disiuclo mol 
liore subdelíquescenle. Sporidia varia, muco iuvoluta vel rccepfa 
ascis erectiusculis elougatis, paraphysihus immixtis, demum d|f- 
fluenlia. Conlextus \'esicu10s0-f10ccosus, thalli, ubi adcst, floc 
cusus vel granulosus. -— Uterus subinduratus perithecium. plurcs 
знатные gelatiuoso Íuncli, {l|uc1eus subgelalinosus dicuulur. 
SUBORDO I. XYLOMACEI FriesI syst. II. 5|9. Asci 
obsoleti. Sporidia innata. 
XLIII. LEPTOSTROMA Flic: ай’. I. |96. 
Perithecînm uniforme absque ostîolo sed totum secedens, 
dìscum tenuissimum denudans. 
|35. LtP'ros'r||oMn. vu|.c..||w. FriesI syst. 11, 599. Д min&quot; 
tum subrohmdum uitìdum. In foIiL'.|` Trollíi витрин! in Íwrîo 
culti. Augurio. 
SUBORDO П. CYTISPOBEI Fries syst. ‘Л 3|8. Clausi, 
osìiolo perforati. Asci disselutii Sporidiî sncculo tenui cincla 
dimuentìa. A 
XLIV. s|&gt;HA3||0MYXA Sprang. ‚ум. IV. 376. 
Q 
Peritllecium elongntum. Sacculus mucifet conlinuus. Ascîdla 
demum erumpentia in globulnm iudnrata. 
|36. S|&gt;|n|f.|\oMYxA cY|.1um\|c.| |S'pr&quot;er|g.I syst. IV. 406. Spb. 
minima, peritheciis cylindrícis мины; atris, globnlo prominulo 
albo. Sphaeril cylindrica Tod. mec/rl. |14. Splmeronema 
ëyìindricum Fria: ‘ул. Il. 538. In пилой „наш Salicum 
днище Bruckau. Vere. - 
|37. SPH/||«:|\on|YxA '|-||U||cA-rA Sprang. гул. IV. /407 Sph. 
perilheciis cylindricis crassis truncatis nigris, globnlo promi 
.J 
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nulo candido. Sphaeria cylindrica Alá. ct .5'chwcin.fung. 19. 
Sphaeronema truncatum Fries in acad. Handi. 1818. р. 358. 
А‘! truncos сана: Pinuum. Декан‘. 
XLV. CYTISPORA Ehrenb. sjìv. 28. 
Cellnlac diiformes membranaceae apice juuclae. Nucleus 
gelutinoso - sporulosus, per ostiolum commune clongatum de 
mum subcirrose propulsus. 
138. Crrrspoim Lzccosrmms Fries syst. II. 543. C. cel 
lulis nigris in orbem dispositis, disco cirroque albidis. Sphaeria 
cirrata Hvgfm. crypt. I. 27. Nemaspora leucosperma Pers. 
synops. 118. Bostrycliia leucospermu Fries in acad. Handi. 
1818. p. 117. Ад ramos .flcerum vulgaris. 
SUBORDO III. SPH./ERIACEI Fries syst. II. 318. Peri 
thecium clausum, osliòlo perforatum, nucleo ascigero subdif 
fluente ‘ниши. 
XLVI. DOTHIDEA Fri” obi. 11. S47. 
Cellulae stromati immersae, nucleo (агент, sine perilllccio 
peculiari. Ásci erecti fixi persistentes subclavnti. 
139. Dormnzs Аьпм Fries syst. II. 564. D. rngosa de 
pressa atra inlus albida, Xyluma alneum Pers. упор‘. 108. 
Infoliis Idlnorum, Авив“. 
140. Domuinzs Анвмонвз Fries syst. II, 563. D. aggre 
gata subconfluens difformis шва&quot;, fuscn demum nigricaus. 
Sphaeria Anemones Cand.jÍ. VI. 143. In „под; Апвта 
nn nemorasac. Атаи. 
141. Dormnns Moniromixs Fries гул. II. 549. D. sub 
hemisphaerica tuberculata atta, intns cornea obsolete cellulosa. 
D. gibberulosa Fries obs. I. I. 5. fi 5. Arlhonia moriformis 
Achnr. syn. lich. р. 5. /ld asseres „пили: scpíum insu 
[де Mühlau. 
XLVII. SPH/ERIA Hall. Лед’. 111. 120. 
Peritheeia subglobosa libera vel stromati vario insidenlia, 
ostiolo pracdita. Ascidin cylindrica paraphysibus mixta. 
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I. SUP211r1c1Ar.11s. Simplices. Peritliecia hicortîcnta supra 
stroma eifnsum villosum ve rnatricem plane superlicialia, libe 
re ‚ primum velate. 
142. Srinziua ovnu Pers. ‘упор’. 71. Sph. peritlneciis sub 
glollosis villo albido mucido tectis, hnsi nuclis, ostiolo papillato 
nigricante. Ad ‘гипса: pufrewenfn. 
143. SP11.11:1\1A _‘c111o111:A Frias in aand. Handl. 1817. p. 
113. Spl1.`peritl1eciis 510110515 rugosis elbis, ostiolo longissimo 
lineari-subulato flavescente. Cerntostomn Fries obs. I. 7.jÍ 2. 
In faliis деда“: Pinus sylvestris. Ул?‘ 
144. S1&gt;11Azn1.1 Aüiiuriici Pers. ie. II. t. 11. 4, 5. 
Spli. perillieclis globosís luteis, papillis 011111515 satnralioribus, 
e внешне coucolore tomentoso emergentilms. In ‘гипса pu 
trescente. Äutumno. 
Il. Exiipirimidsiz. Slilicompositae, Peritliccia liorizontalia. 
nuda, supra. stroma collocate, sed primo я matrice tecla, 
collo nullo. 
145. S1511A11111A Bniißiäiits &quot; Spll. caespitosa, peritlieciis glo 
bosis rubro-fuscis demnm nigris rimoso-rugosis. Spli. Berberi 
dis Peri. synops. 52. Neer syst. 324. Curcurbitaria Ber 
beridis Спад”. crypt. scot. t. 135. In iarhis emorluis Ber 
lâeris vulgaris pauim. _ 
146. SP11A1;111A Runs Tod. мин.‘ 103. Spb. caespitosn, 
peritliecìis subälobosis laevibus fusco-bruneis, stromale villoso 
appendiculato , 0511010 papillaeformi. -- Tremella granulosa (З 
Retz in acud. Handi. 1769. р. 250. .dd ramas Ribis rubri. 
III. A11P111P111z111cA1ä. Composltae. Peritllecia convergentie 
circinnnntia, stromate spurin uncliqne pnslulato cincla, in collunx 
attenuate. Cortici immersae. 
&quot; O Ь v a l la tu e. Peritllecia alasque concepiaculo proprio. 
147. Spnaeiue A1111'1e11s Pers. synoßs. 44. Spli. pcrìtlieciis 
immersis circinnatis , ostiolís suliglobosis laevibus discum ce 
reum albidum cingcnlibus. Spli. `calvulai Wahlenb. Ир)’. l. 30. 
fi А. In aortica Fugl. 
148. S1&gt;11.11z111.\ sAI.1cn1A Pers. obs. тус. I. 64. Spll. pe 
ritheciis circìnnato-congestis ßlobosis, osliolis npice in rliscnm 
3' is 
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ШЩЩЩР-“д: &quot;-&quot;&quot;_` 
rugosum concrelîs. Spb.-lancenlntn Tad. meckl. 107. Ad ra» 
то: Salici: viiellinde et fragilis. ° 
*&quot; In cusa. Perithecia in conceptaculo dímîdînto. 
12/19. SP11Aen1.1 шум .Ho_ß`m. crypt. t. G 3. Spb. conica„ 
slronmte albo couccplaculum scutelliforme arcle ambeuute, disco 
truncate farìnaceo-niveo. osliolìs subprominulis globusis laevi« 
bus. Lieben rosaceus Müll. dun. t. 825. 1. In vortice 
.Populi italica: cultae. 
IV. HY1&gt;oP111zn1c.11=:. Composîtae. Perilbecía verticalia, im 
шегзп, slromate tecla, in collum attennnta. Erumpentes. 
150. Smunli 1.11.1 Pen. Jynopx. 2_9. Spb.^~late elI`usa emer 
gens contigua inacquabilis, pcritlleciis confettis ligno immersis, 
strumate tenui nigro tectis, ostiolis promiuulis conicis. Spb. pa 
Ívillata Ifqß'/n. crjpf. I. 3. Spb. fnliginosa 1S'awerlr.fung. 
t. 373.f. 9. Ad тто.‘ arido: Cera.1orumfrequen.r. 
15 1. S1&gt;1»1A1:111A 1-‘1:1mUc11v1aA Pen. .r_ynop.f. 35. Spb. lransversim 
erumpeins, subrotunda inaequalls nigra, stromate pulverulento 
ferrugineo, ostiolis aggregatís tere-libus spinulosis.-Schmidt 
myc. Heft. 2. t. 1. 12. In [гипса emartuo. 
152. SP11A1:111A sT1G1\1.1 Нет&quot;. Crypt. t. 2.f. I. Spb. effusa, 
applanata, linea nigra circumscripta, laevis, demum nigra, osliolin 
sulaimmersis planiusculis. Hypoxylon uperculatum Bull. champ, 
t. 478.jÍ 2. In corlicibu: Rosncßarum. 
V. P1:111P111m1c11z. Compositae. Pcrilbei:ia subdivergcnlia 
in ambítu stromntis collocata, ustiolo acquali, collo deslituta. 
* C o n n a ta. Elfusa imletermînala ‚ plana. 
153. SPHAEML s1:RPzNs Pers. ‘упор’. 20. Spb. tenuis nigra, 
peritlleciis subglobosis prominulís papíllfdis. Spbmammiformis 
Hvyfm. crypt. t. 3. п. 1п ‘гипса Jalicino. 
*&quot; P и 1 vi п а t a e. Subhemìs haericae i11111~1:11r&lt;1i1111t11eV sessìles. 
D 
15./1. S1»1111z1u1 1=11.1c.1Fo1\1111s Per.f..¢_ynop.1. t. 1.f§ 1 et 2. Spb. 
globosa mi11ia1o»rubîgínosa intus :11ro-11itc11s, osliolis peritbecio 
rum prominulis. Spb. lycoperdoides ‘Wil!d. ůcrol./115. Eum 
.‘-`1-.Í--~ 
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„т. por, n. 1285. Hypoxylon coccinenm Bull. champ. 174. 
Lycoperdon vnrinlosum Linn. syst. 14. p. 981. In rami: 
amortuir. Äutumno, 
155. Spaun“ ruscA Pen. xynopt. п. Spb. depresswplana 
subcunfluens fusca intus concolor, ostiolis periilieciorum pro 
mînulis. Hypoxylon glomeratum Bull. champ. t, /‘68.f. 3. In 
{гипса emartuo. 
&quot;“ Clava eformes, simplîces v. ranosae, stipitatae. 
156. SPHAER111 Hvroxnou Ehrh. crypt, n. 150. Spb. 
sulJeros0-lignosa simpliciuscula compressa, primum atro-pul- 
verulenta, demum nuda nigra, slipite villoso. Sph. digitata Bolt. 
ic. t. 129. Sph. cornuta Hoßm. crypt. t. 3. f I. Valsa digi 
ш: Soap. сад‘. п. 1{}13.,Cllvaria hirta Balsch, cont. t. 160. 
Lumnitz, por. n. 1275. Cl. Hypoxylon Linn. ‚шее. п. 1267. 
Н01тМ‘. at, I, 71. ic. Bull, champ. I, 180. In îrunvi: 
putrexcentìbul. Äulumno. 
157. SPHAERIA iM1L1r.m1s Ehrh. Beyfr. Vl. /17. Spb. carnosa 
lurantiaca, capitulo clavato tubcrculosotstipite aequali. Clavaria 
'militaris Linn. зуд. 14. р. 980. In Iarvi: imac rum emar 
luii, inter m;fma: ad Blumenau ‘вере об.гегиа1а. 
ORD() IV. ANGIOGASTERES Nee: ‚ул. р. 138. Ule 
rus distinctus rotundatus, apice rumpens. Receptacula ab utero 
discreta, aperta vel clansa, purtialia nulla aut vix evoluta. 
Sporidia globosa receptnculis immersa vel inclusa, numquam 
pulverulcnta. [Пей сошехшв vesiculosug , thalli floccosus. 
SUBORDO 1. CARPOBOLI Fría: ‚ул. II. 305. Uterus 
rolumlatus, proltrudeng sporangium solitarium discretum spuri 
diis refertum, 
XLVIII. SPHÍEROBOLUS Tod. meckl. I. 43. 
Ulerus immerso sessilis rntundatns , dein stellatim fissus 
apertus. Periclium duplex; iuterlius membranaceum, demum 
elastice inversum projiciens sporangium globosum solidum, 
sporidiis in medio coaccrvatis. Velum universale fugacissimum. 
158. SP1-1A1»:\\ono1.vs 1f1.AvUs Tad.l с. Spl1.flavo-pallescens, 
ore regulari stellata-dent.alo_ Lycoperclon CaYpobo'lus_ Linn. 
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spes. 1654, Fl. dan. t. 86&quot;. Carpobolus albicans Wïlld. диод 
414. Carpobolus Michal. gen. t. 101. 1 , 2. In ligne 
putrído. ' ‚ . 
XLIX. ATRACTOBOLUS Tod. meclsl. I. 45. 
Uterus sessilìs orbicularis cupulacformis, apcr_tus` infra 
mnrginem libcrum operculo umbonuto tectus. Vcsicula spuri 
diifera fusiformìs clausn, e fundo cupulae, opcrculo propulso, 
proliliens. Sporidia inclusa ngucosa. 
159. Атмстовоьпэ UB1QU1TAn1Us Tod. I. г. 9. In lig 
norum rimis pos! pluvias copiosas, Jove ‘вдали, furínaql 
sparsrgm refersns. 
SUBORDO II. NÍDULARIACEI Fries(` syst. Il. 296. 
Uterus sporangìisV liberis refertus. 
L. NIDULARIA Fries symö. 2. 
[Леша globosus vel dißbrmís coriaceo-1nembranaceus, 
irrcgulariter rnmpens, ábsquc epiphragmate. Sporangiu mar 
gine nflìxa, ‘ ’ 
160. l\'1nU1.An1A иксы Fries syst. 11. 301. N. subrntunda 
villosa sordide grysea, irrcgulariler ruuspens, sporangiis orbi 
culgtis corrugatis bruneis ‚ ridícula ßbrlllosl longîssimn. Cya 
1|.„`¿ rml.. 11.1/..m.;1.1. 537, 1. 7. ft 2. м zigfu'. ¿ffi 
gut/is. /Iulunsno. ' I A . A I ' 
ы. CYATHUS Над Ízclv. 111. 127. 
Uterus coriaceus fîrmus persîstens , cyntlliformis integer, 
epipllragnllaìe orbiculnri dellilcente tectus. Sfrorangia sublus 
umbilicaìa, peridio purtinli in funiculum umbílicalem producto. 
161. Ситнпз s'r111.vrUs Ho т. veg. crypt. II. 33. t. 8. 
ji 3. C. obcouicus hìrsutus spadiceus intus видам“, — Lumnitz, 
pos. n. 1263. Nus syst. 132. Рейна striata' Наш. angl. 
634. Nidulariaslrîata Bull. champ. 1. 40. 1. Ad bases 
trulworum. Äutumno. ' ' 
162. Cursus оьы Pers. ‘упор’. 937. С. campanulatus 
villosus cinereo-fuscus, intus laevis plumbeo-'nili&lt;lus.--lVees 
s_yst.fÍ 133 б. С. laevis Hqfm. l. с. I. 8. 2. Lumnitz. 
pol. п. 1262. C. nitidus Но”: catal. I. 236. Рейн lentifera 
1 
/ . 
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Linn. шее. п. 1271. Nidularia vernicosa Bull. champ. t. 4o_ 
_fl з. et t. /§88. I. N.campa11ulata Sowerb. fung. I. 28. 
Ад ramenta lignea. /íutumno. 
163. Сптнпз Свисквпьпм Нфт. Z. е. I, 8. f,' 1. C. cam 
panulato-cyli11dric11s, utrinque truncatus subtomentosus, ex 
ochnceo ierrngineus, intus laevis l11teo-pallens.-.Nees syst, 
fi 133. Рейн lentifcra Pollìch pal. III, 305, Nidularia laevis 
Bull. t. 40, 3. N. glabra Bull. t. 488._f.` 2. N. Crucibllluln 
Fries. syst. II. 299. Ad [Едва pinza, imprimis fqbrefacta 
et t¢rrae.infossa. 
SUBORDO Ill. TUBERACEI Fries syst. II. 289, Spo-. 
rangia membrnuacea, hymenio, saepe ve11oso-ça11cellat.u, et 
utero incluso, inspersn., Sporidia primo pulposu. 
LII. TUBER Miçhel. gen. р. 221. 
Uteyus subglobosus arrlńzus clausus intus venose marmo'. 
ra_t11s. Spqrangìn minuta glnbqsa pedicellata 111emb1‘11nacea ve 
nis inspersn minima. Sporidia obsoleta.-F1111gi subterranei. 
164. Tmazn спамшщ Bull. champ. t. 356. T, nigresceus 
verrucis exasperatum. -» Trntt. вид. Schwäm. t, А. .Nees 
Jy.\'!.f: 147. T,'g\1losorum Web. hols._|o9. Lycoperdon Tu 
berllìnn. spec, 1o53. Lumníiz. pos. n. 1280. Lycoperdon gu 
losorum Егор. саги. п. |635. Tuben sincera Plin. H. N. XIX'. 
с. Q, TSW» T/mphf. hm, 1. 9? smmgomba, Tmfrel. In ‚ум 
йий1ае СшПй/сбв 'gfoditur Íziem¢.- «Canes propsii, Isumma 
Patientin docti hunc fungum olfaciunt, eE`odiu11t, iudicant domi 
no,A Caro pretiq emitur я devotis Gulae et Veneti.“ Scapolì. 
SUBORDO IV. PHALLOIDEI Fries. syst. II. Q81. Re 
ceptaculum discretum apertum, е; utero rupto prognatum. Spo 
ridia in strato mucosa. 
LIII, PHALLUS Michel. gen. p. nox. 
Uterus (volva) rotundatus, e membrana duplici, gelatina 
distenta, compositus, lohato-1'11mPens. Receptaculum, utero 
при) , elastice protrusum, stipite suilizltum capitulifornle, in 
tegerrìlnum, supeme lutice sporidiifero tenaci, ngox vero diff. 
даете ìectum. — Volw. radiculosa. Stipes fusiformis cylin 
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drîcne, fîstulosus, celluloso-cribrosus, а volva discretus. Cl 
pitulum conicum, a slipite saepe discrelum, Asci nulli, sed 
flocci spiridiis immixti asccrum rudiments. Substamia cnrno 
за, volvee gelutiuosn, coutextu vesiculoso, vesiculis sçpnrb 
bilibus_ 
|65, PHALLUS шгшпспз Linn. mec. n. |u6|. Ph. capi 
tulo libero conico rclicullto pervio, inferno nudo.-- Lumnitz. 
pal, п. 1260, Bull. champ. L |82. Nee: ‚суп. 259. Pb. 
foetidus Каши}. fung. t. 329. Fung. pcrnic. gen. XXIII. 
Jpn'. 5F Clus, Íiìlt. 286, Hírschenscllwamm, Giclltscliwnmm. In 
:fluir elatiorlblu ad arborum truncor. /Iuturnno. Aspectus 
nauseosus , odor ingrntus vere c:|daveri||us_ Plcbi in arll||‘iti_de 
commendakur, A pusloribus et venatoribus pecoribus, cervis Iel: 
canibus nd slimulandam venerem, in vino coctus venenatus 
iste propiuatu-r fungus, quo ad ooitum excitnri quiidexn bruta» 
parum tamen fortem generare sobolcm ‚ ef abortulh facile рай 
multi contendunt, Fungum, qui Phalli tam exacte refcrret figu 
ram, non minimi in re veuerea из“ esse debera, rudi visum 
est plebeculae. ‘ 
mma ншммш 
VI. HYMENOMYCETES. 
Hyu|eniu_||| , i. е. fungus mox aperlus, sporidiis in super 
ficie uidulautibus, Ain perfectioribus ascis inclusis. Sporangium 
н: in Gasteromycelibus, sed cellulue discrelae (Sporidin) ad 
lucern tendentes superficiales , unde Hymenium nunquam rum 
pitur, Hymenium nudum. Asci in superficie collocati, immcr~ 
si , plerumque Ей, Sporidia in ascis seriatim disposita. Radix 
e iibris mucosis, snepe simplex, fnsiíormis. Receptaculum 
Buherosum aut carnosum, contextu solido , subfloccoso. 
овво I. scLE|10'r|-ACEAE Fri.. тыл р. ‚39. Re 
ceptaculum vurium vesiculoso- caruosum Sporidia liberi». sub 
' euiergentia. 
LIV. SPERMOEDIA Frm, от Rm ш; Brand'. Lund. 
I 182|, 8. 
Varia rotnndata, entopiiyta, arrhiza, substautia camosc 
farinacea similari, corlice cuucreto squainuloso vel 5ubprui- 
Шли-ш‘ — 
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noso. Fructilicatio propria nulla. - Semina graminum morbo 
sa, fervescendo oedamatosa, summe venenata, Inter Gymna 
mycetes responde'. Ustilagini, e vero semine hand propagatae, 
unice e momcntis ccsmicis pendenti. \ 
166. Sremoznu C1.AvUs Fries syst. II. 268. Corni 
forme, cylindricnm, extus subpruinosum, p11rp\1reo-nigru1n, 
iutus album. Sclerolium Clavus Cand. in mem. du mus. hist. 
‘т’. ll. p. 416. t. 14.fÍ 8, Sccale cornntum Baldinger dis 
М&quot;. .Íenae 177|. 4. Secalc laxurians Bauli. pin. 23. Sccalis 
mater Thal. ‚лис 47. Cluvisiliginis Lonic. Anyarozs.Muttcr 
korn. In glurnis давай: aliarurnque gramincarumI Summe 
venenatns praetcudilur hic fungus, pccudibus etinm avibusquc 
domesticis noxius, causarn morbi terribilis, Rapllanîaa Linnaeo 
(quod eum Rapliano Raphanistro, вод ut videtur omnino inno 
xio , adscrihcret), a Gallis Ergutisme, Viszketegség ab Hun 
garis, Kiibbelkrankheit a Germanis dicti, asseruut, alii inno 
xinm volunt , qua de re coufereudi Brunner in ephem. nat. 
cur. dec. III./Inn. э, р. 348.Baldinger Í, c. Schriften der 
Berl. Ges. nat. Fr. I. 244, et Tessier traite' des maladies 
des grains. Paris 1783. Alii ceu merum seminum morbum c 
systemate excludeudum judicarunt, qua de re tamen vide sum 
lnos Candolleum et Friesium l. c. 
LV. PERIOLA Fries syst. II. 266. 
Rotundata varia arrliiza, cortice in villum persistentem 
abenntc, intus sqlida similaris carnosa vel gelatinoso - cnruosl. 
Арех l1ulll1S- Sporidia obsoleta, uudique in ambita dispersa, 
167. Рвмом топвптозд Fries sfst. II. 267. Р. sparsa 
conglomerataque, saepe ccnfluens'dil`f`ormi.»` , basi adnata 2 et3 
lineas lata, ‘Шла; intus pallida ,` substantia snbcarnosa, firma, 
ut videtur noxia, Sclerotium tomentosum Fries obs. I. 205. 
In tuberibus Salani tubercsi in cellís recanditís. Hiemc 
et Vere. ` 
LVI. SCLEROTIUM Tod. nliec/rl. I. 2. 
. I 
Subrotundurn, varium, cartilngineo-c11rnosu1n, intus simi 
lare; ccrtice tcuuissimo membranaceo inseparabili persistente , 
._ Q2 _.__ 
sicco demurn subrugoso. Apex nullns. Sporidia subinde pruìnae 
instar undique emergelitirl,I 
1’. Xrnònu. Epipliyllum basi applanatum, innatnrn cum 
epidermide concretum. 
168. Sc1.z1\o-r11J_11 1~o1&gt;ur.111U1\1l,’ers. ob.r.II. 25. S. subrotun 
dum varinm _convexo-planum, primo rufum demurn Inigresccns, 
In utraque pagina foliarum Populi nigrae. Vere. 
II. Aniwrs, Caulicola vel entophylla, superíicialia nuda, 
basi adnata. 
169. Sc1.11no1'1U11 Pnsrnm сала. mem. du mus. II, 417, 
Í. 14. 7. Scl. liypophyllum hemisplmericum prominens ru 
gulosum nigrescens intus corneum album, Scl. qnercinum Pers. 
íc._p1'r:t. 1‘. 17. 2. In fbliis vqriarum arborum, imprimis 
Castaneae et Juglandis. I 
170, Sc1.1:nor1v1uvA1uu1\1 Pers. synops. 122. Scl. gregarium 
subconfluens oblongum rugoso -'granulosum albo - fuscescens 
demurn nigrum. - Nee: syst. der PilL.fÍ 138. Elvclla Bras 
sicae Нади. veg. crypt. II..18. t. 5. 2. All „шт .Bras 
sioae. Hortulani et oecouomi, historiaelnaturalis ignari, una 
cum Sclerotio Semine (infr. 11. 174.) pmi veris Brassicae semi 
‚ . 
11111115, quae gerntínatione noblliures varietates producerent , 
crcdiderunt olim7 nuncque credunt_ _ 
171. SnL1zRo'r1U11 011111111 Pers. synops, 121. Scl. aduntum 
oblongum subdifforme depressum, substriaturn, nigrum intus 
albidum.- Саги}. l. с. t. 14. 3. Spllaeria tullerosa Sowerb. 
1,. 393. 2. dd caules arido: pluntqrum. 
III. ERUMPENS. Epipliyllum. Primo inclusum demum ernm 
peus liberaltum.` 
172. Sc1.1z1io'r1ç11 sA11c1.'1N1‘.U11 Fries syst. II. 255. Scl. pu 
sillurn globulare laeve, primo pallidum demum rufo~fuscu1n, 
Ädfalia Conuallarine lnajalis et latifoliae frequens. 
IV. Linens. Undique demum libera, modo adhaerentia. 
173. Sc1.1~.‘no1-1u11 V.111o1\/11110111111 Spreng. syst. IV. 520. 
Scl. oblongum polymorplium magnum (ì-i- unc.‘latum) du 
rissimum, fuscesccns demurn corrugatum nigrum. Scl. vapo 
s1.'u.\L§\Hr~-&quot;'“’ 
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rarium АИ. et Schwein. consp. I. lo. 1. lll¢1‘1s.1-'I syst. _fz 
136. In cortice coriario I/a'porariaru_m. /Izçtulnno. 
174. Зсъвпотхим 511111111‘ Tnql.r_nec_/fl. t. 1.f, 6. S_c1._libernm 
spbaericum, exalbìdo-lutescens, demnm corrugitum nìgrescens» 
íntus album. -- М!&quot; syst. fl 138. &quot;In ‚от: l p1_4t¿‘cscen- 
‘Еду’. Hierna et cere, çfr. supr. n. 17'o._ A O 
ORDO II. TREMELLINAE Fries syst. II, 207. Recep 
taculum expansum, bumiflnm, tumeus ‚е: gelatluosqm, sic~ 
cum contraclum, indnrascens; undique vel supcrue tantum 
fructifîcans; nnuqnam clausum. Hymeuium g1a1b1‘11m,Í cum ге 
ceplaculo cqufluens. Asci nulli. Sporidia minuta, globosa sim-» 
plmià , in ambitu sub bymenio nidulantia. Coutextus vesicqljs 
subconnatis, vel plus minus floccosus uniformis. Èormà inde 
terminata, irregularis. Velum nullum. 
LVII. DACRYOMYCES Ñees syst. derPilz. p. 89. 
Receplaculum carnoso-gelatînosum homogenum undique 
fructìûcans , glabrum demum s11bde1iq11escens_ Contextus floc 
cosus , sporidiuis floccis assurgentibus interspersis. 
175. DAc11Yo11Yc1:s s1‘11.r.1vrUs Nec: syst. go. D gregn 
rius convexus rotundalus` luteo - aurantiacus. Tremella délique- 
scens Bull. clmmp. t. 455. fl 3. Tr. abietina Pcrs. obs.I. 78. 
Tr. sepìncola и Willd, 'imI bat.V Mngaz. IV. 13. /ld irabes 
pineas. Vere. ‹ 
LVH1. EXCIDIA Fri.. wf. д 220. 
Receptaculum gelatinnsum bomogenaum, supra tantum by 
menio pappillòso tectum, Sporidia primo tubulis inclusa, dein 
elaslice clissilientia, I 
I. GL1NnUx.os1, Tulmlì semìnîferi obsoleti, 
176. Excmu c1.lmnU1.osA Fries syst. II. 224. E. elïusa 
subnpplanata crassa undulnta nigricans, papillis cuuicis spicu 
losa, subtus ciuerea sublomentosa. Tremella arborea Hudl. 
angl. II. 563. Lumnitz. pos. n. 1160. Tr. glandulosa Bull, 
champ. t. 42o. f. 1. 'l`r. spiculosa Pers. synops. 624. In, 
пилой Salicurn ramulisquc putrascchlibus. I 
.—‚ цц —.. 
II, Ava1cUr.A1=., Tubuli semîniferi distipcli. 
177. Excmu meals; Fries syst. II. 223. E, molissima 
truncato-plaua, s11b1'epandàfusco-succina, .subtus punctato~ 
scabra, stipile brevissimo excentrico obliquo. Tremella saga 
rum Retz in vet, всей. Handi. 1769. р. 249. Tr. recisa 
Dittm. in Sturm’s t.&quot;13, Tr. verrucosa Lumnitz. pos. 
n. 1161, non Linn. Рейн gplatînosa Bull. champ. t. 460. 
In &quot;идей Salicum putrescc/xvtibns in зуд!‘ insulanis. 
Áestate, Äutumno. 
178. Excmu Aunrcuu ‚Типы: Frias syst. II. 221. Е. ses 
silis concava flexuosn nigrescens, utriuque venoso-plicaln, sub 
‘из впыошехноза olivnceo cinerea. — Tremella Auricula Linn. 
spec. 1625. Lumnitz. pas. n. 1 158. Рейн Auricula Linn. 
syst. 979. Merulius Auricula Roth germ. III. 116. Auricula sam 
Imcina Mart. crypt. erlang. 459, Fung. nox.' gen, I. Clas. 
‚МЛ. 276. Judas-Ol1r. In truncis Snmbuci nìgrae et Sali 
сит insulac Alt-Au. Vere et Äutumno. 
LIX. TREMELLA Dillen. muse. 41. 
Beceptaculum gelalinosum, homogeneum, unclique fruclig` 
ficans , absque papillis. Sporiclia subemergentia. 
179. Тввмвъм MESENTERICA Retz. in vet. acad. Handi. 
1769. p. 249. Tr. expansa subtenax plicuto -undulnta, auran 
tiaca , superficie e spuridiis demum emersis pruinosa. — Пес: 
syst. 142. Fungi pernïciosi XXIV. spec` 3. С1ш. hin. 287. 
In ramisI deciduis Quercuum monti: Gemsenáerg. Vers. 
ORDO III. UTERINI Fries syst. [Л 1, Hymenium di 
stiuctum superum marginllum, Beceptaculum urceolalum vel 
reflexum, semper inferum. 
SUBORDO I. CUPULATI Fries syst. II. 35. Hymenium 
concretum superum discoidwm, iunius'subclausum, margine 
. receptaculi cinctum. Asci varií. Sporidin saepe elastice sece 
dentiu. Receptaculum cupulutum. Velum iu mullis praeseni. 
А. DERMEAE Fries syst. II. 39. Asci tenues fixi , sporidia 
secedentia includenles. Beceptaculum suberosum vel coriaceum 
e substantia plerumque duplici. Velum distinctum, qunndoquc 
spurium. Epiplxytae , innato-er11mpenles. 
U 
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LX. STICTIS Pers. obs. II. 73. 
Hymenium laeve, immersum subpersislens. Cupula oh 
litcrnta. 
180. S-r1c'r1s XYLOGRAPHA * St. erumpesis, strîneformis, 
primo clausa dein aperta, disco marginem obliterante rufescen- 
te, in siccis nigro, llymenio minute punctulato, demum cleli 
quescens. St. Xylographa parallela Fries syst. Il. 197. Hy 
sterium abietinum Pers. abs. I. 31. Lîchen parallelus daher. 
prodr. 23. In lígna decortícato „мина. 
LXÍ. CENANGIUM Fries syst. H. 177. 
Hymenium laeve, persistcns, raro delíquescens. Сара!!! 
clausa , sero время. 
I, T1\1n1.11&gt;1UM, Pezizoideum, demum rimis a centro llianti 
bus apertum, 
181I Свмнсшм Рпцзткх Fries syst. II. 184. C. ernm 
pens, substipitatum difforme rugosum, atro-nitens, demuln 
in lacinias plures obtusas delxiscens; disco albiclo. Рейн Pi 
nastri Pers. {упора 672.‘ In vortice abiegno стадии. 
П. ScLE1\onE1\Rls. Substipítata, primo Sphneriseformia, 
dein ore orbìculari integro aperta. 
182, Csm:/LNGIUM Runs Fries syst. II.’ 179. C, caespito 
sum, subnudum fusco-nigrescens, cupuln sublurbinata, mar 
gine fìmbriato connivente, disco pallido, stipitibus i11 wher. 
culum conuatis. Рейн Ribesia Pers. ‚упор‘. 672. In tamis 
arídìs Riáium. 
183. Свыыюптм CERAM Fries syst. If. 179. C. subesc 
spilosum dil'l`n1-me primo tuberculatum rugosum nrgillaceo~ru 
fescens, dein cupulas superue planas nigrescentes explicnns. 
и. junior Sphaeria dubia Pers. iv. piet. I. 20. 1. (3. adul 
ta Peziza Cerasi Pers. ‘упора: 673. In ramis aridis Cera 
sorum. Í 
В. PEZIZEAE Fries syst. Н. 38. Asci ampli, sporidia 
elastica ejicienda includentes. Receptaculum carnosum vrl mem 
branaceum с subsxannia simplici. Velum non dislinctum. Lì 
berae, evolutae superficiales. 
..._ щ; ... ‚ 
ьхп. ASCOBOLUS P¢„..1i¿p. mm.. за. 
V' Сирии! planiuscula. Asci llumore sporidiisque referti pun 
ctl1:o-promiue11tes , demum elastice diss1lientes. 
184. Аэсовоьпз F1m1-‘U11Ac1`:11s Pers. obs. Í. 3-&quot;-6. A. 
svssilis subconcavus, fuscus vel vircsceus, externe furfuraceixs. _ 
Рейн stercoraria Bull. champ. f. 376. Elvella ßmetnri|'_f.9cop. 
ann. lz. n. 4. p.' 149. t. 6. In jìmo vacáina' et merda 
Íxùmanaá А 
LXIII. LÈCÁNID-ION *. 
Cupnln aperta marginatn, disco subpulverulento, absque 
velo.I Asci connati absqfue pnrnpliysibus, 
|85.' LECANIDION ATRATUM &quot;. L. subnoriacfum pntellne- 
forme, sessilc, applanalum nigrum, margine tumido, disco 
subpruìnato, - Рейн Pnlellaria Pers. synops. 67o, Lieben 
atratus`Hedw. ‘Игр. П. 61. t. т. .Ä..Patellaria atrala 
Fries syst'. I. 158. In coŕticibus vnriarum aibvrum. 
LXIV. PEZIZA Dillen. gen. p. 75. 
Cupula subconcava , mox aperta, disco nudo. Anci ampli 
‘ВЦ persistentes peraphysibus immixtis.I ' 
I. P111.11.A. Ceraceae vel membrahaceae, rarius gelatine 
Бас‘: Izglabrne, nudae, ¿J 
186. PEz1zA c111E1\1«.'.\ Entsch cont.‘I. 166._fÍ 137. P. ses 
silis, cupula depressa 11lano-concaviusc\'ila molli ci1'1erco-albi 
Ja, margine integerrimo pallidiori. /fd ramos et _[blitz de 
jecta putrescsntia. 
187. P1-:z1'zA F1`a'1mUG11m1\ Schurn. та”. 4:29. P, subslípi-- 
lata, cupula urceolato-ohconicn, disco còuc`:1vo ferrugineo 
fuligiueo , cxtus margiueque tumido luteo. --‘~ Octospora nana 
Hedw. ‘Игр. II. 29. 1. 9'. 11. ЪитлЕц. pos. n. 1268. 
А‘! t¢r'ram in sjflvis insùlanis. /lutumno. 
188. l)1:z1zA схтвхм Batsch coni. 11.]: 218, Р. distincte 
slipitata, conforta, citrine, cupdla hypocratiformi laevi. P, cya 
thoides Linn. snee. n. 1273. Oclospora citrinn Нади‘. stirp. 
II. 28. t. 8.jÉ inf; Lumnitz. pos. n. 1269, In пилой: pu 
lrídìs. /Iutumno. 
\-&lt; 
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|89. Ритм твпвввкмд Hoimxk. ot. II. 33. п п; Р. di 
stincte stipitatu, cupula hypocraterifqrmi, pallida glaherrimn 
integerrima. P, tenclla Batlclz. Conf Lf: 15|. Octospora alhi 
dula Нади’. Jtirp, II. 30. t. 9. Lumnitz. pox. n. 127|. 
1nfolii.| putrescentiůut. 
|90, Ритм штвзсвпз Fries ‚ул‘. II. по. Р. distincte 
slipitata, cupula hypocrateriforuli, Папа, laevi, margine inte 
gerrimo. Octospora Íutescens Hedw. ‘Игр. II'. 30. t. 9.f C. 
Lumnitz. pas. n. |270. /Id ramo: mucido: Salicum. 
II. LACHNBA. Ceraceae, extus pilosae vel villosae. 
|9|. Рвщм Ros“ Perl. obi. П. 82. Р. sessilis, subco 
riacea concava subtomentosa spndicea, subiculo tomentoso con 
colore. Myrothecium hispidum Tad. mee/il. I. 4|_ In Rome 
caninas rami: emortuix. I 
|92. Pun.; scU-rzL|..vrA Linn. syn. 979. P. sessilis appla 
вам miniato-r|.|bra, cxtus pallidior, margine setis nigris strictis 
hispida. P. ciliata Hoßm. crypt. II. t. 7. 3. Octosporu 
scutelletn Hedw. .rtirp.Il. xo. Lumnitz. pas. n. 1266. Elvella 
ciliata Schaeji fung. bau. f. 284. Äd lrunco: Salicum 
putrucente: et inter типа: ad Jtagnarum margins: in 
insula Bruckau frequent. Авив” et /lutumno. 
III. A|.sU1u1|.- Carnosac vel carnoso-membranaceae, prui 
nosae vel floccoso-furfuraceae. 
|93. P|=.z|z.|_ PUs'rULA'r.t Pers. упора’. 616. P. sessilis sub 
globosa pallida subfuliginea, eitus albido-furfuracea , margi 
ne integro. —— Ocìospora pustulata Hedzlf'. (Игр. II. lg, t. G. 
f. А. Lumnitz. pos. li. |267. In terra argillaèea humide, 
juxta ambzilacra insulae Brulmu. Äutumno. 
19/.. PEz|zA COCHLEATÁ Bull. champ. Í. |54.f: 2. P.5e'5`- 
silis caespilosa, magna вещам umbrina , extus pruiuosa. P. 
„тьма Pers. alu. I. 77. P. crenata Ln/nnilz. por. n. |266. 
In umbro.ri.|l humidi: insulae /1lt-/lu ad terram. Äutumno. 
|95. Рики Аимктц Pers. abt. II. 76. P. subsessilis ir 
regularis, obliqua , aurantìaca , extus subpruinosa albid;»_ P. 
coccinea Bull. champ. t. Р. coclileata Lumnitz. po.r, 
n. |264. In пилой quercini: et fugini: putrescentibux, 
мере. Аиштло. 
SUBORDO II. MITRATI Frias. syst. II. 3. Hymenium 
distiuctum, concretum, superum, ascigerum , persistcus, sem 
per nudum. Asci subiìxi, clnvati, ampli. Sporidia elaslice dis 
siliunt. Receptacnlum libere evolutum pileatum, marsinatum , 
deflexum, nunquam clausum vel hymenium murgiuans; intus 
subtusve cavurn. Velum nullum. 
Lxv. HELv1«:LLA Liu”. gm. „. Sog.' 
neceptaculum pilcatum, deflexum, lobatum. Hymenium 
Iaeve. 
196. I&quot;l'1:1.v1z1.1.1 cmsri Fries syst. II. 14.` H. pilco de 
flexo, lobato, crispo, pallido, slipile fistuloso„ costato-lacu-~ 
noso.-H. Mitra Lumnìtz. pos. n. 1261. Sowerb. fung. t. 39. 
H.' leucopllaea Trnttin. гид. Sclzwrïm. t. DD. Plmllus 
crispus ‚Удар. carn. n. 1606. In sylvis insulae xíltvdu fre 
quens. Vere et dutumno. Edulis. 
LXVI. MORCHELLA Dillen. gen. p. 74. 
Receptaculum pileatum totundntum. Hymenium costis la 
cunosum. 
197. Мопснвъы r1-r1-/1.1 Pers, ‘упора 619.- M. pileo oll 
'tusc ad medium libero ‚ ateolis rliomboideis, stipite laevi. -‘— 
Traltin. гид. .5'cÍzwů&quot;m. t, FF. In sylvis montani: et in 
sulanis. Áuturnno. El/relis. 
198. Monc111z1.1.A 1sscU1.1:N-rA Pers. {упора 618. M.- pileo 
ovato basi adnato, costis lirmis anastomosantibus, stipile laevi. 
Phallns esculentus Linn.suec. n. 1262. Bull.- champ. t, 218. 
Lumnitz. pos. n. 1259. Helvella р11а11о1с1с5А/`эг1од.1. p. 5. 
Kutsma Go1nba;Si'1veg-Gamba. Mnrcheln; Mauracllen. Smrllyv 
Inlsylvis rnontanis et insulanís. Vere. Edulìs, deliciosa, 
ORD() IV. HYMENINI Fries syst. I. 54. Hymeuium 
distinctum, superum immnrgínatum, vel iuferurn. lìeceptaculum 
elongatum vel expunsum superum. Ragni mycetoidci fastisium. 
‚ зпвовво 1. cLAvAT`1 Fri.. ‚ум. 1’4в„ Ilymeuium 
superum laeve. Asci sublineares Iixí. Receptaculum clavaefor- 
me, perpendiculare, in formam cyliudricam tendens, simplex 
vel rnmosum, immarginatum, stipite baud distincto. Velum 
nullum. 
вштш ’— 
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‚А. TYPHULAE. Stipes a clavula discretus. Hymeuium 
apicern tantum occupans. Asci obsoleti. 
` LXVII. TYPHULA. Fri.. ob.. I1. 296. 
Hymenium (clavula) subcylindricum, nndique sporigerum, 
ascis ob tenuitatem plerumque obliteratis, а stipite capillari 
discretum. 
199. Тихим атмкз Fries l. e. T. simplex, alba, stipite 
longo pubescente, e tuberculo lentiformi spadiceo enascente. 
Clavaria gyraus Вы“): cunt. I. t. 164. Pers, ‚ил‘. 011111, 225. 
Cl. granulata ТИПЫ. berol. t. 7. 18. Lumnilz.pos.n. шуб. 
ztdfalia &quot;идей Salicumputreseentiblis infecta. Äutumno. 
В. SPATHULARIAE. Clavula a stipite discreta, simplex. 
Hymenium apicem tantum occupans. Asci oblougi. 
LXVIII. SPATHULARIA Pers. in Rú'm, n. Mag. I. 116. 
Clavula(l1ymenium)verticalis, compressa, utriuque in stipitem 
discretum , superne ascis tectum, decurrens. Asci subelongati. 
200. S1&gt;1rr1u1..11\1A F1.Xv1uA Pers. l. e. Nee: syst. 156. 
А. В. Elvella clavata Schaqff fling. дат t. 149. jl 1, 3 et4, 
cxcl.s_ynonym. Helvella spathulatn .rílfzel in vet. ncaa'. Handi. 
1773. Clavaria spatliulata Schmidt iv. I. 5o.fi 1. Müllerß. 
dan. t. 658. Fungilli grrgaríi distincte slipitnti 1 ad 2 unclas 
lungi, 2-3 lineas crnssi, glaberrimi, stipite Паша , spatliula 
lutea, leutissime cresceutes, cuncussi sporidia fumi instar eji 
cientes. In pineti: mnntis Gemsenberg udmuscasputreseen 
tes. ‘иди in Octobrim. 
LIX. GEOGLOSSUM Pm. in mm. „. м“. 1. „в. 
С|а\ш1а subdiscrm cylindrica vel compressa, nnclique 
nscigern, 
201, Gsocnqssurr швьптпм Pers, fung. clav. 169. G. sub 
fascicnlatum llirsutum nigrum, clavula compresse. Claveria 
opl1ioglossoides'H'olmsÍr. ot. p. 18.ic. Lumnitz. pos, n. 1273, 
exclf syn. Cl. ltra Sc/lrad. in Gmel. syst. nat. II. 1443. In 
дана“: „autom lulosis insulne Bruc/rau. Vere et antun.. 
no [путям 
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c. CLAVAPJAE. Hy......i..... 101.... mperßcien. осспряпз. 
Asci distincti. Stipeß nnllus distinclus. 
LXX. CLAVARIÀ Vaill. par. 39. 
1 ц 
Ве0ер1дс11111111 erectum, cylindricnni, bomogeneum, cum sti 
pite cónfusunì. Hymeninm concrelum laeve, superliciem totnm 
occnplns, ned superne tantum nscigernm. 
I. Colmiolbuà. Simplices, solitariae vel caespitosae, basi 
atlenuatae. 
202. C1.AvA111l1 nlcìnis Pars. 05.1. I. 32. Cl; cnespitosa 
fragilis candida, clavulis congestis iistulosis snbincrassntis, api 
ce subattenualis. Cl. fragilis vnr. alba Holmsk. curyph. р. 7. 
ic. fl 9. Clav. simplex Reis prodr. 252. Cl. vermiculnris 
Bunch elench. 135. Cl. pixtillnris var. 1. Lumnitz. pos. n. 
1272. In sylvis in Stauergründen. Äutumno. 
203. C1.AvA1111 n1.c.\-1-1 Pers. in Röm. п. Magus. II. 208. 
Cl. solitarie candida, clavula incrassatn obtusa falcata, .stipite 
brevi pellucido. -- С1. alba Baumg. lips. 652. Cl. delicalula 
Tod. in Schrifl. der „миф Fr. in .BerI.lV. 166. Cl. trun 
cate Lumnitz. pas. n. 1274 excl. syn. In ‘идей: inter 
museos post pluvias. Octobri. 
2041 CLAVARIA L1cU1..1 Schaaf; fung. bau. I. 170. Cl. sub 
caespitosa rllflescenti-pallida sursum incrassata varia, basi tenui 
villosa. In pinctis supra Thomasbrunn. Äutumnm 
205. C1.1vA111A r1s-1-11.1.11\1s‘ Linn. succ. n. 1266. Cl. mn 
ximn solitaria glabra e flavo rulfescens, sursum incrassata. -— 
Holmsk. corjfph. 12. ic. Bull. champ. t. 244. Lumnitz.pos. 
n. 1272. В. 11егс111еа па; subspadicca rugosa, apice trun 
catu subdeprcssa Pers. fung. clav. 195. Cl. berculeana Lighf. 
scot. II. 1056. Cl. pistillaris 1.S`c}|a§Ü`I fung. buv. t. 169. f. 
1, 3, 8, 9. Cl. pistillaris var. 3. Lumnitz. l. L'. ‘у. gemmatn, 
.flnvescens superficie rimoso-squ:1mosa Pers. I. c. Cl. gemmata 
Schagß vp. cit. t. 290, excl. syn. Cl. mililaris Schrank bau. 
II. 570, non Linn. Cl. pistillaris vm'. 4. Lumnitz. l. c. и. In 
.fugetis ct ericetis; ß. in pinetis parce. /Iutumno. 
\ 
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Н. Вшнш; Rámosn, caule tenui, Iliási sulsfìhrilloso. 
206. C1..\vA11ìA co1m1cü1..`1-r.1 Schar# ap. cit. t. 173. Cl. 
snbrnmosa lutea, ramis teretibus erectis, rnmulislixńulatis acu 
tis. Cl; muscdides Linn. succ. n. 1270. Fl. дал. t. 7',‘5.f. 3. 
Lumnitz. ро‘. n. |279. Cl. furcuta Per.r.\ fung. èlail. 184. 
Merismn corniculatum Spreng. syst. IV. 495. In .ry11.vi.r.I 
Áutumno. 
III. Iidrlirornmlë.. Rnm0sissin'Ine¿ ëlule crassd. 
207. C1.1vA111A v11.1.osA &quot;‘ Cl. caule subdecumbénte lnisi itâ 
temuto deorsum villoso, ramis fulìgíneo‘-rufescentibus, subru 
gosß, Pruinosis, ìnaequllibus, apice pállidiórihus attenuntis. 
Cl. formosa b. Friés syst. I. 467? In sylvís insulanii. 
Ántüinno. 
268. C1.Av.n\1A 1-'1.Av'A Задай ар. clt. t. 173. Cl. caulé 
suberecto basi attenuato glabra albidó, ramic erectîs teretibuâ 
fnstigìatis obtusis luleis. Cl. fastigiata Linn. succ. n. 1269. 
I Cl. coralloides var. Пан Holmsk. coryph. 1 17. Cl. coralloidel 
alba Lumnitz, pas. п. 1278. Merisnlá fldvum Spreng. syst. 
IV. 495. Fung; esc. gen. XIX. sp. й. Clús. hist. 274. Bären; 
шип; Kuràtka; Kozi-Bi‘ada, In ‘идей: et p`inetis„ Áejtatd 
et autumna. Daliciosa. 
209. C1.Av.\1111 B01111115 Pars. fung. clav; 42. CI. diH`o`r-- 
mis, cnule decumbcnte crnssissimo pallido, ramis brevibus sub 
rugosis ‚ apice rubris.--Cl. acroporpllyria Schaf# op. ßit. Í. 
1761 Cl. самим“ Scop; ann. IV. hist. nat. |50. Cl. coral.' 
Ioides rubella Lumnitz. pos; n. 1278. Fung. esc. gen. XIX. 
sp. 2. Clus. hist. 274. Merisrna Botrytis Sprang. syst. IV; 
495. In fagetis passim; Áestate at uutumnm Saper subaci 
Щи, adulis ta_mcn. 
SUBORDO п. пьыт: Fri.. Ust. 1. 3. liymeninm 
inforum 1sul:1elIiglirxituiu,I raro laeve. Asci lineares Iixi, vix parl 
.pl1y5iphori, Slipes crectus vel nscendens, subcylindricus, cum 
pileo plus minus contiguos, saepe obliteratus. Pileus horizon 
talis, dilatatus, in fornxam orhicularem tendens, marginalns. Ve 
lúńi nepi: nullurti, 
4. 
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LXXI. THELEPHORA Willd. диод 396. 
Hymenium cum pileo homogeneum et concretum , papillîs 
óbsitum vel lneve, undique ascigerum. Asci sulximmersi, tenues, 
raro obsoleti. Stipes rarissimus. Pileus coriaceus persìstens, 
Velum nullum. 
I. R1¢sU1&gt;11fA'r1e. Pileus obliteratus resupinatus. 
по. T11z1.111mo1\Apo1.1rcou1.i Pers. ‘упор’. 374. Th. sueilh 
вв, admita, glabra, incarnata, tuberculis magnis polygoniis. Th. 
collîculosa Hqfm. germ. II. t. 6. Ad ramas Populi вмиг 
et italícae cultae frequent. 4 
211. Тнвъвгном GAMBA Humb. frib.n. 207. Th. resupi- 
nata, subtns libera nigresccns, margine involuta, supra glabra 
carnes. Tll. quercina Pers. упор’. 573. Auricularia oorticalis 
Bull. champ. t. 436. х. Lichen carneus шла. berol. 358. 
/fd ramas varìarurn arbarum. 
II. Sßssrms. Pileus sessilis lateralis. 
212. T111z1.1:P11o1u 11msU'rA Wílld. диод. 397. Th. eH`uso- 
reflexe coriacea, strigoso-l1irsuta, subtus glabra, laevis lu 
iescens. Boletus auriformis Bolt. I. 82. jig. sin. In arlrurum 
frondosarum пилой frequens. 
LXXII. HYDNUM Linn. gen. n. 1076, 
Hymenium cum pileo homogeneum, concretum, aculenlum. 
Aculei (tubuli clausi) extus ascigeri. Asci tenues, raro obsoleti. 
Pileus sessilis, raro stipitstus, floccoso-exsuccus, persistens. 
Velum nullum. 
213. птиц хмвкхсдтпм Linn. succ. n. 1257. H. brevi 
ter stipitatum, pileo carnnso plano tessellntmsquamoso umbrino, 
aculeis cinereis. —- Schuif fung. bzw. t. 140. Lumnitz, pos. 
п. 1258. H. cervinum Pers. 06.’. 1. 74. H, squarrosum Neel 
sysl.f. 240. In pinetis. Autumno._Edulis. 
LXXIII. FISTULINA Bull. champ. 314. 
Hymenium e suhstantia propria, cum fìbris receptaculi 
concretum verrucosum. Verrncae floccis radialis &quot;Маше, tandem 
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“мы а se invicem libcros, cyliudrieos, primo clausus, mo; 
apertos, intus ascigeros protrudcntes. ‘Ascimi11\1ti. _ Pileils 
carnosus,d~imidiatus,spurie stipitatuvs. Velum universale nullum. 
214. 1“1s'rur.1n/1«11e1’.1&quot;r1cr Fries syst. [Д 396. WF. buglui.- 
soides Bull. с/штр. f. 74, 464, 497. Boletas hepatiçus Schaefh 
fung. bau. t. 116-120. Lumnilz. pos. n. 1244. Linguae iu 
caudicibus Caesnlp. 619. Nusscl1wam1n.Bstryen. In varinrum 
arbnrum iruncis , in sylvis insulanis non frequens. Vers 
et nutumna. Edulis, polymorplsus. ' 
LXXÍV. BOLETUS Dillen. gen. 189. ‚ ‘ 
Hymenium e propria substantia, a pileo discretum, e tu 
bulis, in наших porosum connexis, compositum. Tubi integri 
separabiles, pervii, intus ascigeri. Asci cylindrici, sporidiisA 
exiguìs subglobosis. Stipes centrali-s. Pileus c11x‘nos\1s.I Velum 
.saepe praesens. ' ' ‘ ` 
A 215. Bouzrus 1.U'r1zUs Linn. succ. n. 1247. B. pileo viscido 
‘пасс, tubulìs lufeis rotundis, stipite ßrmo annulatfo, apice 
`pu1:1ctato.-‘~Schae¿7Í t. 114. In pinetis supra Tholuasbrunn, 
monti! Gemsenbcrg, alibi L1412. Áutumna. ‘ Igries ońs. I. 11o. B. pileo viscido 
sordide flavo, tubulis angulatis eoncoloribus, stipite tenui laevi, 
nnuulo viscoso. B. luteus Lumnilz.pas.n. 1254` In humidis 
Ismbrasis in Rutsclzgraben alibique. Auiumno. Suspectus. 
217.' B`or.e'rUs`eov111Us Linn. sun’. n. 1246. B.-pileo sub-I 
viscosa gilvo, tuhulis`adnatis-compositis, primumlsordide fluvis, 
dein ferrugiueis, atipite laevi. _ Lumnitz. pos. n. 1255. В, 
gregarius Vnlil dan.i'ŕ. 1018. Gomba. Pilzling. Stribn, 
In pinelis passim. ¿estate et autumno. Edulis. 
213. Bonervs svßromßirrosus Linn. succ. n. 1251. B. pileo 
pulvinato Asicco subtomentoso, tuhulis adnatia magnis angulatis 
luteis, stipitc firmo laevi. --- Trait. вид. Schwämm. t. Q. B..Y 
communis Bull. thump. L 395. B. bovinus Fl. dan. t. 1074, 
B. luteus Bolt. t. 84.jì;, med. In sylvis ubique. /lestata 
et autumna.. 
2 1 6. Bomrus Fmvlnus 
219. Bo1.e-rUs 1111111.15 Bull. chnmp`. ti; 60. B. pileu pulvi- ‚ 
nato glabra, tuhulis semiliberis subrotundis minutis nlbis mot 
пай: , stipite crasse reticùlato. &quot;в. nestivus Schlotterb. ¿vk 
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гид’. 54. t, 5.jI 2. B. bulbosns Sehaimfl op, cit.. t. |34 
_et |35. В. esculentus Perl. abr. I. 23. B; crassipes Lumnitz. 
pox. n. |256. Suillus esculentus Caemlpin. p. G|7. Steiupilz~ 
ling. коды‘. In :finie pauim. /luturnno. Delieiquçt. 
LXXV, POLYPORUS Michel. nop.. gen, ||&amp;. 
Hymenium cum pileo substantie liqmogeneum et concretum, 
poris subrotundis pertnsuxn, dissepimentis tenuibne simplicibus 
ascigeris. Asci tenues, sporidiis exiguis. — Pileus cnmoso-su 
heroeus, snbsessilis aut stipitatus. Velum nullum. 
I. l\||sU|&gt;||u-|;|. Pileus resupinntns, eíl`|.|sus. 
что. Pouronus -|-|-:n_|uas'r|||s Friee UI?. I. 333. P. сказав 
tener subhyaliiius, disco ruffescente, margine byssino, poris mi 
nutie albis dein r||H`esce||tibu5. -— Boletus terrestris Pur. ie. 
piet. I. |6.fÍ |. /ld terrarn Ílumidam. /lutumna. 
22|. Ponrronus slmcuxuonzurus Fris: ‚суп. I. 383. P. 
eß`u.§_n5 сердцем ацэщпзд taclu cruentatus, margine byssino 
evanescente, рой; miqutis albi; demnm laceris. /Id querer 
udo: nel terrae infouo: frequenq. /Iuturnno. 
222. l_’o|.¥Po||Us M|:D|.1|.|.A‘ ums &quot; Р. eirusus crnssus durus 
$l|bcr cnndidus, poris elliptíçis. Mcdulla panis et P. vulga 
ris Ей“ 1. 382, 383. Boletus Medulla puiiis Jacq./Misçell. I, 
t. ц. Lumnitz. por. n. |252. /id ligna imprimir fabu 
facta nbiqne, copiate ad Vitiurn palo.g. ‚Устин‘Ч 
П. Staines. Pileus sessilis laterllis. 
323. PoL\r,¿PonUs „щипцы Friet гул. II. 375. P, durus, 
Iiileo crasso obtuso sublaevi e ferrugineo-cinereo, margine po. 
risque convexis exiguis cinngmorncis. Boletns ígniarius Linn. 
’ mee. n. |256. Bull. champ. I, 454. Llfmnitz. pal. n. |24|, 
e§cl. syn. Scop. In tranci: varinrzçm arlmrum. 
22.4. Po‘|.r1‘&gt;.o|m.s |#o,|a|;N'rA|\||1s Frie: дум. 11. 374. P. pileo 
§||.btri¢1|_|et|-o Iglabra fuli$ineo--cauescente, iptus molli, margine 
porisque minimis pallido-glaucis, dein ferrugincis. Boletus fo 
mentarius Linn. .ru.ee._ n. K|25Ei_. Lumnitz. pox. n. |242. B. 
i_gniar_ius_ .S_'cop.`carn.'n. |594. uugulzitus Bull. champ. t. 
49|. In trnneie fagínix „чужих, 
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225. Ponnonns vnreeuvs Fries syst. I. 368. P. irnbri 
catns, pileis coriaceis villosis subcacruleis variegntis, poris ro 
tundis albis. Boletos versicolor Linn. succ, n. 1254. Bull. 
champ. t. 86. Lumnitz. pos. n. 1249. Fung. nox. gen.‘4. 
Clas. hist. 277. In &quot;идей passim. /ŕeslate, autumno. 
226. Po1.r1&gt;o1\us 1111\s11-1\us Fries syst. I. 367. P. albidus, 
pileo coriaoemsuberoso strigoso-zonato, poris rotundis obtusis 
fusces_centib_us. Boletus hirsutus Sckrad. spic. 169. B. Favus 
Lumnitz, pos. n.‘1243 , excl. Linn. syn. In putrescentibus 
Salicum truncis. dutumno. 
227. Ponrronus sUAvEo1.1zNs Fries syst. I. 366. P. pilco 
cnrnoso-suberoso ozono, villoso albo , poris majusculis fuses 
scentibus. Boletos suaveolens Linn. ‘spe¢.` 1646. Sowerb. 
fìmg’. t». 228. Lumnitz. pos. n. 1251. In truncis Salicum. 
./lulumno. Odor Iridis jlorentinae. 
228. Po1.1fro11Us Anruros Frliles, syst. I. 363. P. gragarius, 
pileis car1_1oso-tenacibus villosis pallidis, margine stricto nigre- 
scente, poris minutis rotundis cinereis. Boletus adnatus Willd.` 
Бега’. 392. Lumnitz. pos. n. 1250. Ad ‘гипса: pu,trescen- 
les jirequens. 1 _ 
229. Pouroxtrs nnsnucron Fries s_)çs-t‘~ I. 359. P. 51111 
е11`0505 albidus, pilco inaequali rugoso glabro, poris subrotun 
dis obtusis. Boletos destructor Schrad, spicil. 166. /ld ligna 
fizôrefacta , pußrescentia. 
230. Pouronns Bmunlnus Fries syst. Í. 358. P. pileo 
carnoso glebro fusco-rufesceute, vertice obliquo, brevissima. 
Sìîpiiato, 110115 111ае‹10а111105 albis. Boletos sube-rosus Wal/‘Í 
in Jacq. collect. I. 344. Lumnitz. pos. n. 1246. B. bßllllilluä 
Bull. champ. t. 312. Ád»Betu_luru`m truncos. Авив”. 
HI. 11111051. Stipesì cum. rampen vel- multiplici pilco 
conflnens ant obsoletos. 
23.1. Ponronus sqnrnoxzys Flies syst. I. 357. P. mul-» 
tiplex, subsessilis, pileis latis imbricatis glnbriusculis flavo-rl1 
bellis, poris minuti: planis sulpbureis. Boletos caudicinus 2. 
Егор. car/1. n. 1596. B. citrinus Pers. synops. 524. B. sul 
Illllllevä Bull. champ. t. 429. B. citrinus et caudicimrs Lurm1 
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иди. pos. n. 1247 et 1248. Fung. peru. gen. V. Clus. hist. 
277. In truncis variarum nrborum. destete. 
232. Ponrponns U1111z1.1.A’rns Fries syst. I. 354. P. ramo 
sissimus pileis iutegris umbilicalis, рой‘; stipiteque albis. Bole 
ш; ramosissimus Егор. earn. n. 1598. Jacq. aust. t. 172. 
Lumnitz. pos. n. 1257. B. umbellatus et' polycephalus Pers. 
synvps. 519, 520. In пилой faginis. /Iutumno. Edulis. 
IV. SP1111-rA'rvs. Stipes perpendicularis cum pileo сои! 
tiguus~ ` ' 
233. Ponrroiws co1m.c1:Us &quot;‘ P. pileo coriaceo velutino zo 
nato alipiteque .ci11uamomeo, poris minu-tis coucoloribus demurn 
laceris. P. perennis Fries syst. I. 350. Boletas perennis Linn. 
suer. n. 1245. Lumnitz. pos. п. 1253. B. coriaceus Stop. 
earn. n. 1588. Bull. champ. 28. _fi 2. Ad “на”: et 
‘гипса: in syluis. /testate et autumno, ‚наш! percnnis. 
LXXVI. DAEDALEA Pers. synopr, 499. 
Hymenium linuosum. Sinuli cum substantie pilei suberosa 
bomogenei et concreti; e lamellis anastomosnntibus vel рой: 
elongatis cqmpositi. Asci tenues. -_ Pileus suberosus vel cori 
aceus, margine patente, plerumque sessilis. Velum nullum. 
234. DAEDALEA 11111111.1111 Видел‘. neom. 371. D. palle 
teens, pileo coriaceo zonato tornentoso, lamellis rectis subramo 
- sis. Agaricus betulinus Linn. suce. n. 1244. A, flabelliformis 
SCOP. earn. n. 1579. Lumnitz. pos. n. 1237. A. coriaceus 
Bu/Lrehnmp. t.537.f`. .(1-Í&quot;. dal “лиса: variarum arbo 
rum. Psrennis. 
235. Dunne; QUz11c111A Pers, synaps. 500. D. ligneo 
pallens, pileo suberoso ruguloso glaliro, lamellis _contortis 
implexis. Agaricus quercinus Linn. шее. п. 1241. .Lumnitn 
pas. n. 1236. A. labyrinthiformis Bull. champ. t. 352. ftd 
truncos, imprimisI quercinos. Perennis. 
LXXVII. SCHIZOPHYLLUM Fries. obs. I. 103. 
Hymeniuni lamellosum. Lamellne e basi radiantes fl|bella- 
Не subparailelae, nunquam anastomosantes, immixtis breviori 
bus, longitudinalitel' bi Едва, e membrana clupliei baud connexe 
_.51... 
compositae. Lamellulae margine involutae nounisi in superficie 
extcriori ascigerae. —- Pileus suberoscncoriaceus, margine in 
voluto, subsessilis. Velum nullum. 
236. Sc111zo1&gt;n11.1.U111 COMMUNE Fries l. c. Fungus ,grega- 
4rius sessilis, albido-tomentosus, lamellis fuscis villosis. --— Aga~ 
ricns alneus Linn. дива‘. n. 1242. A. multilidus Batsch делай! 
1‘: 126. „ее: syst. 181. A. radiatus Swartz prodr. 148. 
Ad arborum frondosarum ‘гипса: post pluvias. 
LXXVIII. CANTHARELLUS Pers. disp. 26. 
Plicae radiantes , ramosae, subpurallelae, raro anastomo» 
santes, oblusae, cum bymeuio undique tbecigero bomogeneae et. 
concretae. -- Pilens carnosus vel membranaceus, margine liber, 
cum stipite, dum adest, contiguus. Asci majusculi. Velum nullum_. 
237. CANTHARELLUS c11a111Us Fbics syst. I. 318. C. vitel 
linus, pileo carnoso subrepando glabro, plicis tumidis, stipite 
solido deorsum attenuato. Agaricus Cantbarellns Linn. succ. 
n. 1207. Bull. champ, t.62.&gt;5o5. fl п. Merullius Cantbarellus 
двор. саги. n. 1581. Lumnitz. pos. n. 1240. Fung. esc. gen. 
XIV. spec. 2. Clus. hist. 27 т. Gallinacei Cacsalp. 619. R.~'1nt- 
zos gamba; Sárga vargánya. Röcbliug. Gelber Nagelsclnvamm, 
Harrhubkj. In .rylvis paisim. Авив”. Edulis. 
LXXIX. AGARICUS Linn. gen. n. 1074. 
Hymeuium simpliciter lamellosum. Lamellae e izentro vel 
basi radiantes, parallelae9 immixtis saepe brevioribus, e mem 
brana cluplici arcta connata, compositae, transversim plnnae et 
a pileo subdiscretae, longitudináliter ascigerae. -Pileus carno 
sus vel membranaceus, adullior borizontalis, margine libero, 
inniori inflexu. Velum varium aut nullum. 
Secr. 1. comrnus Fries syst. I. 314. Lamellae longe' 
decurrentes ramosae. Pileus tnrbinatus snbnmbonatul. ;SPOridi&amp; 
nigra fnsiformia. 
238. Acnlcus Lcnnrcus Soap. carn. n. 1541. A. риса 
glutinoso depresso ‘кино, lalnellis cinereo viridulis, stipite basi» 
velato. — Lumnitz, pos. n. 1232. A. glntinosns Schaqfi fung. 
bau. t. 36. Fl. dan. t. 1247. Gompbus glutinosus 0/un Na 
turgcsch. II. 183. In sylvis. /lulumno. 
_.-58. 
239. Ácmxcus vlscmus Linn. snes. n. 1229. A. pileo 
carnnso umhonato subviscoso, lnmellis umbrinis, stipite squ|m- 
moso-fibrilloso. и rufus, риса rufo. A. rulilus Schaqf op. cit. 
L 55. A. hepntìcus Batsck. eknch. t. 15. A. Gomphus Pers. 
ic. piet. t. |3,f 1--3. Gomphus rutilus Oken Naturgesch. 
Il. 183. ßflavus, pileo flavo. A. viscidus Sckuçfl op. cit.;t. 
97. Lumniíz. pos. п. 1214. cc In pinesis, ß in fagetis. 
dutumno. 
Secr. 11. Cornmns §‘l&quot;,ie4.¢,„ syst. I. 306. Asci segre 
gati, quaternn sporidiorum serie. Lamellae albidae, demum con 
fluentes_ nigrescentes. Sporidia nigra. 
240. Acuucus connus Müll.jZ dan. t. 834. pileo 
campanulato, subcarnoso, albido, squamis latiusculis flavidis , 
Iamellis МЫ’; dcmum purpurasccntibus, stipite subbulboso, an 
nulo mobili. A. fìmetarius Bolt. iz'. t. Lumnítz. pos. n. 
1234. a non Linn, A. porcellaneus .S‘cÍ1aç172 t. 4_6, 47. In cel 
1í.«5,__'fìrr-ißtís, pomariis. Autumno, ' 
241. Acnrcus .11-n.n11:rr.\n1Us Buil. chalmp. t. 164. A. 
çaespitosus , Pileo czxmparxlxhiiio,Y glabro albido - lurido, vertice 
squarnoso , lan1_e}lís purpureo -fuscis, stipite nudo, basi velato. 
A. ‘иди; Scknefi t. 67, 68. À. Iimetarius Sou/erb. t. 188. Fung. 
pernic. gen. XIV. sp. 3. Clus.`Í1ist. 270. Dintenscllwamm. 
¿id sages [gassi.m_. /lutumno.I 
242. Acnzcvs ne1.1QU11scz1-15. Bull. cknmp, t. 55.8. 1. 
А. сдеврйгозпд, pileo menxxbrnlmceoI glnluro, striato-fuligìneo, 
Igrnellis_lurid.o-nigricantibus, stipite nudo albo. A. fuscescens 
Áfchaqff t. 17. A. bicolor Vahl. dan. t. 1070. A. timeta 
rius ß Lumnitz. pos. n. 1234, excl. syn. In пилой .Sali 
сцт insniae Bracken. Verset qutunizno. 
24 3. Acnrcvs Mlcuclms Bull. champ. t. 246. A. caespi- 
iosus, pileo membrannceo strinto, prîmum sordide flav_0„ demnm 
fuligineo, vertice micante, lamellis gryseo-nigrescentibus, stipite 
glabra subulato albido. A. Lignorum Scop. earn. n. 1482. 
Lumnitz. pos. n. 1235. A. ferruginens Pers. ‘удар’. 400. 
Hucne A. digitalis Lumnitz. pas. n. 123,3? /Id ‘гипса: ¿yl 
trescantes, imprimis халаты. 1«`oto anna. 
244. Aaluucus шмвтыцпз Linn. suse. n. 445| À- PÃ160 
O 
_-5971 
Бываю Bubtomentaso cinereo demum revoluto, ‘Ирис albido 
elongate subtomentoso squamosq, lamellis línearibus punctatis. 
A. cinereus Bull. champ. t. 88. In Лица et trlçncis раны!‘ 
vulgaris. ‘Ленин et Áutumno. 
Secr. 111. P|wre1.1.A Fries syst. I. 11. Velum prae 
sens, n_or1 araneosum. Lqmellqe decolorqntes nebulosae disso 
luhîles. Sporidin fusco -purpurea. 
245. Aqsnrcus 1mP.11.1o1rAqzUs Bull. champ. t. 58, 561.f: 2. 
A. pileo campanulato sicoo !1igricante-fuligineo expallente, ln 
mellis ndnatis cinereo-atris, margine albis , stipite elongate, 
busi rufescente , apice striato a!ro-pulverulento. -— Fungi buf 
fßllii Spec. I. Clns. hist. 278. In _fìmetis ad dornum vena 
tqris in monte Gemsanáerg, legi mense, Septembri. 
246. Aesmcus n1sse1v111u1-Us Pars. ‘упора 403. A. caespî~ 
ища parvus, pileo campauulato striato glabro ochraceo, la 
mellis albido-cinernscentibus, stipite albido incurvo laevi. 
À. minutulus 4S't.‘hagJ'}` 1‘. 308. A. Tintinnabulum Bafsch. 
elench. I. 3. Lurnnitz pos. n. 1196. In francis Клиент. 
dutumno. 
247. Acmucus смены Pers. удар’. 425. A. gracilis, 
tener, pileo campanulato, obtuse, subspadiceo, lamellis cine 
reovnigricantibus, stipite elongate glabra. A. diffuslxs Batsch 
glench. I. 111. In .gylvis adfalia deiecta дарил‘. Assia 
te in autumnum. 
248. Aosrucus шипов‘); Fries syst. I. 292. À. pileo conico 
lcnto_ laevi luteo, lamellis ndnatis ascendentibus atr.o~Pnrp\1 
nii. Sîipiw elougato ‘слепо pallido. A. semiglobatus Sowerö-.. 
L 24u.f.`. 13. In sylvis montis Kabel, nd semitas. Ани&quot;. 
249. Acsmcns uonnnus Pers. obs. I. 9. A. pileo convexo 
obtnso subspadiceo expqllente',_ lamellis adnatis pllanils: fe1‘rugi- 
neis, stipite brevi pruiuato-umbrino glabro, In ericztis qd 
Kaltenbrunn. Áutumno. 
250. Ausnxcus cimresrnxs Linn. succ. n. 1205. A. pileo 
subcarnoso squamuloso albo vel Ifuseescsente, lamellîs liberîs 
ventricosis demum fuscis, stipite solido дым. — Fl. dan. 
Í. 704 Lumnitz pos. n. 1231. A. сдана Bull. champ. t. 134 
et 514. Fung. esc. gen. IX. sp. 1. Щи’. hist. 268. Tsepeske 
....60_.. 
Gamba. Kukenmucken. Champignon. In раки‘: montanis 
passim, Majo in Octobrim. 
. “ 
Secr. 1v. nlmvilrvs Fries syst. I. 11. Velum praesens, 
non araneosum. Lamellae decoloratne subpersistentes. Spori 
‘На ferruginea. 
25|. Acsnlcus n1iPLU111¢s Entsch cont. fi 122. A. pilo 
lublessili tenero, reniformi, rufesccute, basi villoso albido, 
Jaínellis divergentibus ferrugineis, -- Lumnitz. pos. n. 1238. 
A. epigens Pars. abr. II. 47. A. gramineus Ott. agar. 103. 
.dd ‘спит et ‘гипса: emartuas post pluvins frequens. 
Áutumna. 
252. Acsrucus v11u.11m.1s Pars. obs. II. t. 5.fÉ п. A. pileo 
membranaceo resupinato-reflexo, sericemtomcntoso , stipito 
vario vel nullo , lamellis albido-rubiginosis. А. niveus Jacq. 
вин’. I. 288. A. sessilis Bull. champ. t. 152. Ad ramulas 
defectos inter museos non infrequens. /lutumna. 
253. Acsnxcus 1-&quot;11AG11.1s Batsch cont. 215. A- pileo 
carnose, couvexo, subumbilicato', irregulari, glabra, fragili, 
ocbracec, lamellis sordide carneis, stipite brevi subiibrilloso, _ 
Lumnitz. pos. n. 1217. In sylvis inter museos. Äutumna. 
254. Acsnrcus тип Schuif'. t. 70. A. piled convexo 
ltriato sicoo ocl11-aceo,lamellis ndnatis distantibus cinnnmomeis, 
stipite elongato stricto glabro. A. foraminulosus Bull. champ. 
I. 535.f. 1. 4u3. b, с. 1л pratis. Vere ‚е! autumno. 
255. Ac.111\1cUs Ancrtnscnvs Pers. ‘упор’. 372. A. pileo 
umbonato sericeo albido, lamellis connexis fuscescentibus, sti 
pite farcto tenui albo-pulverulento. A.i11odotus Bull. champs 
t. 524. f. 2. A. geophyllus Frias syst., I. 258. In гуд)“; 
Äutumno. 
Secr. v. co11'rm.1111A Fries syst. I. 10. Velum prae 
Sens arancosum. Lamellae decolorantes, arescentes. Sporidia 
ochracea. _ . 
1 .- -.\~. ‹ ‚ ‘_ 
256. Aosnrcus climsiaoueus Linn. succ. n. 1205. A. pi 
leo leviter carnoso, obtuse umbonato scriceo subcinnamomeo, 
lamellis aflîxis confertis, stipite tenui aequali lutescente. и. la 
mellis rubro- cìnuamomeis Bolt. ic. I. 150. (З. lamellis flavo 
..„51.... 
eroceîs. A. ictericus Sepp. earn. n. |5|4. Lumnitz. po: n. 
|209. A. croceus Schaejßi t. Inprali: (давней. Áutumno. 
257. Aonrcus vnuus Schaaf t. 42. A. Íirmus, pileo lu 
teo subsquamoso , humido viscoso, lamellis confertis serratis 
albido-caesiis, stipile attenuato albo. A. turbinatus Sowerb. 
t. |02. „Иуда, polymorphus. 
258. Acnicvs v|o|.AcEUs Linn. Juee. p. 448. A, obscure' 
violaccus, pileo villoso-squamoso , lamellis dislantibus conne 
xis, stipite Íibrilloso araneoso intus vio1aceo-cinereo, --&gt; Bull. 
г, 598. 2. Á.Lumnitz. pot. n. |229. In ‚ум: panini.' 
Autumno. 
Secr. vl. Hr|»o|mo|&gt;|us Fris: ‘ул. I. xo. Velum nullnm, 
lamellae decolorantel. Sporidia rosea. 
259. Acnrcus nscúvs Pers. ‚супер‘. 427. A. pileo cam» 
panulato fuligîneomigrescente, lamcllis liberis sordide incarna 
tis, .stipite fistuloso tenui gryseo. A. fuligíueus Pers. I, c. 
Aysericeus Bull. champ. t. 4|3. 2. In prati: .mluylpga 
Jtribus. Áutümno. ‚ 
260. Acuucus CHALYBEUS Pers. ie. piel. I. 3. 4. A. 
pileo campauulato squamoso obscure-coeruleo , lnmellis ndnad 
tis albido-cnesiis, dein purpurascentibus, stipite farcto glnlnroY 
coeruleo. А. columbarius Sowerb. t. |61. In prati: inrzlia-J 
nix. Áutumno. 
26|. Aoinrcus PRUNULUS Pers. ‚упор‘. 457. А. pîleo саг 
noso planiusculo albo , lamellis ulbis dein incarnatis, stipite 
basi villoso. A. Muccron Bull. champ. I. |42. A. albellus 
Schafj”. t. 78. Prunulus Caemlp. 6|7. In 4pratiiI .rub:yl¢ 
vextribux. Eduiir. 
Secr. vu. Lnucosponus Fries дул‘. I. 9. Velum varium 
aut nullum. Lamellae immutabiles, Sporidia alba. 
&quot; Pileus lateralis nut sessilis. 
262. Aonrcus .||»|»r.|cA-rUs Batsch elenalz. |25. A. par 
vus, pileo subsessili juniori resnpinato dein reflcxo pruinato ‚ 
obscure cinereo baai villoso, lamellis laxís. А. epixylon Bull. 
champ. t. 58|.fÍ 2. Ad Iìgna pulreseentia. /Iutumno. 
263. Aonucus sußvnnsvs Sclzum. та”. 366. A. tennis, 
alims, pilco eubaeaaili, juniori resupinato dein reflexe laevi 
--62.3 
g1.1i..°,`1...1.11i. a1.f.n11b.... А; .pplicaiua ты)‘: dai.. 1. 
1295.fÍ 1. A. perpnsillus Fries syst. I. 192. Sprehg. syst. 
IV. 444, non Lumnitz. .dd ramulos et ‘гипса: variarum 
nrkorum. Äutumnb; 
264. Aonxcus LU11111-rz1:111 * A. canclidusspileo Substi 
pitato juniori resupinato reflexo laevi pubescente, имена; ra 
dinntilius, stipite tenui incurvo pnbescente, radiculis by'ssoi- 
deis. A. perpusillus Lumnitz. pos. n. 1239, non Fries. A. ‘ep 
ticus Fries syst. I. 192. A. pubescenn Sawerb. г. 321? In 
‘гипс!’ Salicam putrescentíbus. Autumno; 
265. Acsnxcns s1-1P-r1cus Bull. champ. t. 557. Í. Á. 
cnespitoàns, pileo coriaceo-carnose reniformi snbalutaceo,- epi 
dermidë in squamulas furfnraceas secedente, lnmellis venoso 
connexis, stipite laterali pruinoso. A. flabelliforrnis Егор. carn. 
1579? Lumnitz. pcs. h. 1237. In “идей variarum ssrkorum.&gt; 
' Stipite centrali, rindo. 
266. Àcsiucvs 1.‘er1D1:Us Fries оды 21. A: pileo coin 
рвет iháequali dilute ocllraceo , squamis maculaeformibus ob 
scnrioribns, lamellis laceris, stipite valido squamoso. A: squa&lt; ' 
mosus 1S.'cÍ1a1_.‘ßî t, 29, 30. Lumnitz. pos. n; п”? :dd trun 
со: pineòs: Vere, uutuìnnb, ' 
267. Àchiicus crA'r1111=o111111s Bull. cizamp. t; 568, 575. 
fi 1. A. pilco sùbcnrnoso infundibuliformi laevi glabro 11igre- 
scente-\11nbrino, margine' reflexo, lamellis distantibns, stipite 
elastico si1r.si1111 attenuato. A.`Infun1lib11lu111 Leyss. hal. 217. 
A. tardus Pers. ‘упор’. 461. .14d francos et ierram. Tato anno. 
268. Acsmcus niiczronuu Pers. obs. I. t. 3. Н‘. A.' 
pileo pleno subturhinátoumbilicato striato, lamcllis distantibns 
postice latissimis albis, stipitc brevi basi pubescente. A. imi 
helliferus Linn. sueb. n. i192. Lumnitz. pos. n. i175. Irl 
uligihbsis pasiim, /lùtúmno. 
269. Acsnxcus co11-r1co1.AA Perf. synops. 394. Á. pilco tè 
11ui_hemispl1aerico striato albido ant fusco, lan‘1'ellis uxxclnato 
decurrentibus distantibus, stipíte brevi incurvo. -- A. cl11vul11-Y 
ris Вы”): cont. I. fi 81. Lumnitz. pos. n; 1230, In cor 
ticc arborum putrescentium. Octobri; 
I 270. Acnxcvs 1:1&gt;11&gt;'r1:n1'c11Js Егор. c1zrn.n. 1565. Ã« Pîl’~‘0 
caürpanulatu видно Ппо (cinerco aut caesio) stipiteqne elougahr 
“п-„югп Í 
Лат viscosa, lamcllis uncinatis distantibus allais-, A. tlavipes 
Sèhaßl t. 31. Ад terram inter museos. dutumnoa V 
271. Ae.1111cUs c1ra111er.1.us Pers. {упор}. 384. A. pileo 
nmbonato striato stipiteque subviscoso citrinis, lamellis unci 
ваш albis. A. tenellus Вино]: cont. Z. 88. Lumnitz. 
pos. п; 1187. In ramulis putrescentibus. /Iutumno. 
272. Acaarcus Ganorus Pers. synops. 38u. A. pileo со‘ 
nico {ней umbrino, lamellis affixis albis , stípite gracili lacteö 
sccute. -- Fl. dan. t1,155o.fÍ 2. A. lactescensSc}1rad. spie. 1281 
In .rylvis passim. /tulumno. V 
273. Acanrcus cA1.11a1cn1..1-rns Егор. carin п; 1564. A. pí 
leo conico rugoso basi revoluto umbrino, lamellis pallidis, iti' 
pite laevi basi strigbso radicato. -— Sau/erb. t. 165. A. cam 
pailulatus Linn. suev. n. 1054. Ubique in sylvis, Äutumnot 
274. Àcaarcus r11.1P1zs' Bull. clzamp. t. 320. A. pileo con 
vexo striato livide {овощ lamellis ventricusis пью; albis, sti 
pite élongatd laevi, räclice pilosa. A. pilosus Batseh elenclz. 
t. 1. 2, Lumnitz, pos. n. 1200. A. membrauaceus НИМ. 
naiñencl. t. 6. 1. In ñiüseis et foliit putrescentibüŕ 
sylvarum insulanarum. /Iutumna. I 
275. Acaiucus P11111-'o11A11s Наум. nomencl. l. fl 2. Á. 
pileo planiusculo ruguloso rufescentd, lalnellis inaequalibns, 
stipite nigricante villosiusculo. A. androsaceus Sehaefh t. 94. 
A. Ahietis Ваш}; elenblnfl 10. In jbliis лицам dejcetis 
han fŕequens. Äuttzmno. 
276. Acsntcns Aimnosaceus Linn. suer. 1193. À.- pileo 
convexo plicato fuscescente albo, lamellls stipitl adnalis' sim 
plicibus, stipite fistuloso sulcato glaberrimo nigro. -- Fl. dan. 
t. 1551. 1. Lumnitz. pos. n. 1181. А. epipbyllus Bull. 
champ. t. 569. 3. In foliìs putrescentiôüs. Äutumno. 
277. Acaalctis Roruna Scop. earn. n. 1569. A. pileo cdt1`-` 
vexiusculo umbilicato plicato lamellisque сбит; stipitem libere 
ciugentibus adnatis albis, stipite fistuloso striato 'glabro nigre 
sccnte. A. androsaceus Bull. champ. t. (S4,V 569. f, 3, A, шаг} 
pes Schrad. spie. 129. A, sacclnarinus Lumnitz. pos. n. 1183? 
In foliis pntrescentíbus. /Iutumno. 
273. Auaarcns rscnnenzrus Wulf in Jacq. cellect. II. 
t.f14. A. pileo subcarnoso obtuse argillaceo, lamellis nd 
nexis laxis albis, ltipito iistuloso radicato glabro flavescente. 
Lnmnitz. pos. n. 1199. Trait. вид. Schwärnm. t. F. A. 
perpendicularis Bull. champ. t. 422. 2. Nägelscbwumm. 
In prati: et pascuis. Ven et auturnno. Deliciosus. 
279. Acaxlcns опиши Ball. ic. t. 15|. A. pilco carnoso 
tenaci subumbonato e rufo pallescente, lamcllis distantibus , 
slipiteque solido tereti villoso corticato. A. caryopl1yllaeus 
Schagfh t. 77. A. Pseudo - Muceron Bull. t. 77. A. collinus 
Pers. synops. 330. A. corticatus Fries abs. I. 22. In pratis 
et pascuis темой‘. Edulis. 
280. Acimcus co1.1.11ws Егор. carn. n. 1492. A. pileo 
snbcarnoso campanulato expanso umbonato pallescente, lamellis 
liberis, slipitefistuloso ‘ней glabro. -Lumnitz. pos. n, 1179. 
A. arundinaceus Bull. champ. t. 403. ДА. In collibus herbiziis 
passim. Äestalc et autumno. 
28|. Acanlcus \'ELU'r11&gt;12s Curl. land. IV. Í. 70- A1 PÍIBO 
inaeqnali fulvo glutinoso , lamellis ventricosis albo lute§centi- 
bus, stipite incurvo velutino nigrescente badio. A. inntabilis 
НИИ’. angl. 615. A. nigripes Bull. champ. Í. 344|, 5‘9- ‘д’ 
In arbarum truncis in sylvis insulanis. Vere et autumno. 
282. Aoanlcus мшмтпв Fries syst. I. 105. A. pileo C0“ 
vexo sicco, demum umbilicato stipiteque snbfarcto aequali 
tereti miuiatis, lamellis adnatis distinctis lutescentibus. A. 
flammeus ‚Упор. carn. n. 1527. Lumnitz. pût. 'L |213- A' Sh&quot; 
tinosus Vahljl. dan. t. 1009. f 2. ‘Мёд’. In gflllnillûlìl 
sylvaticis. Áurumno. 
283. Aoaulcus coxlcus Scharf. fung. Í. 2. À. pillo C0 
nico acuto sublobato, lamellis ascendeutibus confettis ventricoń 
sis altennatis-liberis, stipite cylindrico striato. A. dßllìßllß 
Linn. spec. |641. Lumnitz. pos. n. 1211. A. croceus Bull. 
Gllamp. l. 50, 524. 3, A. Hyacintbus Batsch депо)‘. 27. 
Ад trunccs putresccntes et terram inter museos in sylvil 
montunis elatiaribus frequens. /lutumno. 
284. Acanlcvs vlncmzus Pers. synops. 456. A. садами, ` 
pileo tenui bumido couvexo, demum umbilicato , latnellis dc’ 
currentibua venoso~con11exis distantibus , stipile fìstuloso tenui 
диеты attenuato. A. uivcus двор. cam. `n. 1175. Алтай‘. 
mm, ._ 
/-ss- 
род п. 1175. A. ericeus Bull. champ t. 188. In pratis in 
sulanis. /tutumno- Edulis. ` 
285. Aonrcus cmoxcms Pers. ‘упор’. 456. A. pusillus, 
alba-nit¢ns, pileo laevi canvexo, dein umbilicato, lamellis ad 
nltis, dein decurreniibus, slipite Iistuloso_1aevi. A. umbilicatus 
Bull. champ. t. 411. а. A. cyalliifornxis Lumnits. pos. n. 
1182. In sylvis, ad [ода dejecta. Áutu/uno. 
286. Aasnlcus 1~*1.Acc1nUs Sowerb. t. 185. A. pileo tenui. 
infnndibuliformi obluso lievi flaccido ferruginea , lamellis de 
currcntilnns albidis, stipite farclo basi incraslnto ‘Анонс. A. iu 
fundibuliformis Schan# t. 212. In sylvis frequens. Áutumno. 
287. Aasmcus 1’11'1111A'rvs Scop. earn. n. 1550. A. loote 
scens, pilea infundibllliforxni glubro alI1a,llmellis ang11stissim1's 
confertis, stipite solido obesa albo.-FL dan. t. 1132. Lum 
nitz. pos. n. 1174, excl. syn. Batscli. A. acris Bull. champ. 
t. 200. A. amarus Schn# t. 83, Pfeñerliug. Мне&quot;. In syl 
vis. ¿estate et autumna. Edulis. 
258. Ac1n1cUs1im11¢s .$`cÍ1um.saelland, 343. A. lactescens, 
pilea planinsculo lenta glabra albida, Iamellis canfertis, slipite 
farcto subelonglto umbrina. A. piperatus Batsch cant. I. fz 
59. A. pergameneus Fries obs. I. 55.,I&quot;ung. escul. gen. VIII. 
sp, 1. Clus, hist. 267. In sylvis passim. Áutumno. 
289. Acuucvs r111ac11.vs Bull. champ. t. 529. 1. A. 
lacîescens, pileo sicca glabra subzonato livido, lauiellxs distan 
tibus flavis, stipite cavo ciuernscente. A. rusticluus Suap. earn. 
n. 1554. Lumnitr.. pos. n. 1205. Wilder Brätlnng. In sylvìs 
[купель Áuturnnno. Edulis. 
290. Ac./mrcus 11111-*us Егор. earn. n. 1553. A. lactescens, 
риса umbonatu Sicco palito l:|ndio~rubro,lan1ellis rufescentibus, 
slipile ‘нею. Fung. esc. gen. VIII. sp. 3. Clus. hist. 267, 
Rother Pfeiïerliug. In ‚дней‘. Áutumno. 
291. Acuucus 1&gt;111.1c1osUs Linn. succ. 1211. A. succo 
aurlntinca mauaus, pileo viscosa obsolete zonnto 2u1~'.-.ntia-ex_ 
&quot;диете, lamellis aurantiacis, stipite сто glabra scrobicul11to_ - 
Fl. dun. t. 1131. Lumnifs. pos. n. »1210. Вышки. Rizill 
ß? lamellil virenlibus, (sporidiis МЫ‘) Krötensclnvamm. In 
sylvis frequens. /iuturnno. a Edulis (zi Suspeclus. A11 spe 
cies propria? 
5 
_.657 
292_ Acrm1cUs nL1z1m1vs Fries obs. I. 6o. A. lactescens, 
pileo depresso viseoso subguttato попа virescente, lamellis 
nlbis. A. viridis Schrad. spie. 123. A. virens Lumnitz. pos. 
n. 1188. In fagetis. Aestate. 
293. Acsrucvs Aclus Bolt. fung. t. 60. A. rubescenti 
lleteseens, pileo nono cinereo-fuligiueo, lamellìs flavis, stipite 
subexcentrico fnrcto. A. pudibundus Soap. earn. n. 1555. A. 
deliciosi var. Batsch ront. I. 68. In sylvis ad Blumenau, 
Лига”. 
294. Acsmcus 'ron1111¢osus Schaçlfi L 12. A. lactescens, 
pîleo glabro zouato pallido margine barbnto, lamellís nlbidis , 
stipile elvo laevi. A. necator Bull. t. 529. 1. In sylvis ad 
.Kaltenůrunm Äutumno. 
295. Acsmcvs 1.1vzsce1¢s Batsch Делай. 67. A. pileo 
planiusculo, dein subinfundibuliformi glabro поло livido, mar 
gine laevi, lamellis furcatis dimidintisque candidis, stipite sub 
elongato farete laevi. A. lividus Pers. synops, 446. In sylvis 
montani: passim. Амман et autumn». 
296. Acnucvs e11E'1-1cvs Schaeßi op. cit. I. 15. A. pileo 
compacto connexo rubro margine dcmum sulcato, lamellis latîs 
snbaequalibus candidis, stipite iir1n_o. A. sauguineus Batseh 
elen¢-h.j; 13. Lumnitz. pos. n. 11.93. Speiteufcl. In sylvìs 
passim. Aestats et autumno. 
297. Acsmcus Lvreus Huds. angl. II. 611. A. pileo plano 
subviscoso flavo, lnmellis conferlis vitellinis, stipite elongalo 
llbo. A. innnis Егор. carn. n. 1591. Lumnitx. pos. п. 1215. 
A. lcucotlxeius Fries obs. I. 66. In sylvis, Áutumno. 
*&quot;&quot; Stipìte centrali velato. 
298. Acsmcvs Bussum Schaef op. cit. t. 58. A. pileo 
subdcpresso viscoso granulnto roseo, stipite solido concolore 
apice squamuloso, lnmellis candidis subliberis. -- Lumnitz. pos. 
п. 1192. Trait. usb. Schu/à'mm. I. G. In рт“: memora 
sis. Авив“. 
299. Acsnxcus ввшшвпв Bull. champ. t. 118, 551.fÍ 2. 
A. cnndidus , pileo laevi, lamellis laiis, slipite farcto squamu- 
loso. A.Jo1.1.olus Егор. carn.n. 1489. Lumnitz. pos. n. 1176. 
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A. virgineus Entsch elench. 12. A. nitens Sawsrb. t. 71. 
Inter Castaneas montis Calvariae. IAutumno. 
300. Aásiucus cnauunosus Bartsch ¢lench.jÍ 24. A. piles 
luteo furfuraceo grnnuloso, lamellis aliixis, stipite subcavo infra 
annulum palulum squauioso. A. amiantliinus Scop. earn. п. 
1500. A. croceus Bolt. t. 51. 2. A. spinulosus Lumnits. 
pos. n. 1203. A. muricntus Vahljl. drm. t. 1015. In ‘пико 
sis [или rivulum падает‘. Аиштпо. 
301. Асмнсиэ Pnoceiws Егор. earn. I1. 1465. A. Наши, 
pileo fusco-squamoso margine ulbido-iibrillosc, lamellis remotis, 
stipite cavo cylindrico basi bulboso, unnulo 1nobili._.S`cha1:ß'. 
op. cit. t. ч: et 23. Lumnitz. pos. n. пр. A. colubrinus 
Bull. ehamp. t. 78, 583. А. annulatus Balt. t. 23. (5 Absque 
annulo. A. extinctorius Linn. succ. n. 1.196. Lumnitz. pos. n. 
1198. и In sylvis montanis, ß in пилой Putrsscentilms ` 
passim. /testate et autumno. ‘ 
Í302. Asnrcus aunxsceirs .Fries syst. I. 18. A. pileo fer 
rngineo verrucoso, margine laevi, carne rubescente, stipite 
fnrcto squamoso subbulboso. А. scandiccinus Soap. earn. n, 
1463. Lumnitz. pos. n. 1202. In syluis montanis. /Iutumno. 
303. Acaiucvs so1.1TA111Us Bull. Champ, t. 48, 593. A. 
candidus, pilei margine substriato, stipite solido squamoso-bul- 
boso. A. albcllus Егор. саги. n. 1462. Lumnitz.pas. n. 1172. 
In dumetis, abunda. /lutumno. 
304. AGA111cUs MUsc.\111Us Linn. succ. n. 1235. A. рис‘) 
margine striato rubro fulvove, verrucis albis vel obsolctis, la 
mellis candidis, stipite subfarcto bulboso, volv11.squan1osa. _ 
Schaeß. op. cit. t. 27. Lurnnitz. pos. n. 1189. A. imperialis 
Вене]; clench. n. 55. Fung. peru. gen. XII. spec. 4. Clus. 
hist. 280. Fliegenscliwamm. In sylvis ubique. Autumna. 
305. Acsiucus vAo11u'rvs Bull. champ. Í. 98, 512. A. 
plumbeo-lividus, spadiceus aut viresccns, pileo margine s\1lca~ 
tu , lamellis albis , stipite fistuloso attenuato subnuìio, &quot;о!&quot; 
vaginali. A. virens Lumnitz. pos. r1. 1183. In herbidis mon 
tanis. Septembri. 
si 
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П. АБАМАЕ. ‘ 
.Jsti utriculi praeiigurationes tantum sunt organorum mascu 
«lorum; nam nimis longe absunt a femineis ac nimis arcte 
„foliis perigonialibus circumdati, quam ut. massa mucilagi- 
@nose eorum stigma pistilli attingere posait.” 
Bixehqßl 
Contextus cellnlosns simplex regnlaris. Vasa spiralia nulla 
Int rudimentaria (Манго: Jporarum) inter cellules non re 
серы. Staminum pistillorumquc primordia, functiones sexuales 
vix exercentia~ Organs. respiratìonia propria (folie), in pluri 
mis distincte, sed stomatibus destituta. 
 
VILHEPATICAE. 
¢ ‚ . . L llumoremservant, solem arcent, graminum arbornmque 
' ¢semina fovent, enrumque radiculas reliquiis suis nutriunt; 
.ut innumerac tandem vermium turbae latebras, avitam ca 
«norarum paria nidos, pecorum vasti greges Pastum et ipli 
„homines et vitae adinmenta , et animi delicias , et mentil 
.lexercitationem inveniant.” 
Schwiigriehen. 
Caulis foliosus aut frondosus, repens aut depressus. Gem 
та!“ (organe таким) axillares aut terminales, granulosae 
aut folliculares, viscido humore (palline) turgidae , solitarias 
aut saepius confertae, nudae aut in receptacnlo communi 
aggregates, sessiles aut rarius pedunculatae. Ovaria e frondis 
apice aut sinubus orta , nuda vel saepius calyce monopllyllo 
(perichaetìo) circumdata, aolituria aut plura, unicum plcrurn 
чае evolutum, reliquis abortientibus; sessilia aut rarius Hipi 
tata , nuda aut ínvoluta membrana минета ad apicem saepius 
grossificatione lacerata, rarius infra circumscissa. Capsnlae 
sessiles aut stipitatae, uniloculares, evalvcs aut “МЫ debi 
scentes, mono aut polyspcrmae, nudae aut membrana supra 
tectae, rarius cadem circa stipitis basin persistente cinctae. 
Sporae [гнев aut crinibus spiralibus concatcnulatis (elaleriâln) 
atiixae, in gerininatione i||t'|‘a radicantcs, supra undique cx 
tenailee. 
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LXXX. MARCHANTIA Michel. gen. p. 1. 
Capsulae evalves cnlyciformes deutatae, sub receptacnlo 
Vlrine forman pedunculato. Sporae elateribus spiralibus afiixue. 
Gemmne lenticulares in receptacnlis apertis denticulatis, vel 
pyriformes in receptaculis stipitntis latentes. --- Herbne terrestres, 
fronde grnnulosa pingui complanata repente sinuosn. _ 
306. M.111cH.\11'r1A 1&gt;o1.r11o1\r11Af Linn. spec. 1603. M. re 
ceptnenlis fructìfcris radiatis, gemmiferis peltatis stipitatis et 
calyciformibus denticulatis. -— Hedw. “маг. ed. 2. t. 26 et 27. 
Lumnitz. рт, п. noo. M. stellata et nmbcllata Soap. саги. 
I1. 1354 et 1355. Steiuleberkraut. In ай: cuvis humidis um 
brosis inter vineas rara. Vere. 
LXXXI. JUNGERMANNIA'Linn._ gen. n. 794.I 
Capsula quadrivalvis, valvis patcntibus. Sporae elatrribun 
spirnlibus catenulatis añixno. Gcmmae variae. —- Herbae saepe 
epíphytae , frondescentes aut. caulescentos. 
&quot; Foliis exstipulatis exauriculatis. 
307. Juncrnusxmm 1s1»1.111«1o1m1s Linn. spec.’1597. J. sur 
„п; erectiusculis ramosis, {они alternis bifariam Рампа; ad 
nntis obovatis subconvexis dentato-cili:1tis, calyco terminali 
oblongo. —- Hedze. theor. 2. Д 18 et 19. Lumnitz. pos. rl. 
1096. Hook. fungerm. t. 14._ Wahlenb. carp. n. 1224. Can-, 
dollen 11splenioides_ Radd. jung. птиц 13. In пилой ar-. 
barum et ad terrano inter mu.rr.-¢1sIl 
*&quot; Foliis exstipulatis auriculatis. 
308. .I11/116112111111111 co11r1.ANA1-A Linn. spec. 1599. J. sur 
cnlis repentibus rnmosissimis , fnliis bifuriam imbricatis hori 
zontalibus orhiculatis integerrimis, auriculis appressis ovatis. 
ГА dan. t. 1062. Lumnitz. pos. n. 1098. Waklenb. carp` 
n. 1216. In arboruin пилой passim. 
309. Juircnnrnxmrs намеком Linn. spec. 1598. J. suren 
Б: erectis dichotomie , foliis hifarinm patulis conduplicalis in. 
nequaliter bilobis firnbriatoeciliatis , lobo mnjori obovato, mi 
nori subcordnto obtnso. — Hedw. „маг. 2. l. 17, Candollea. 
ncmorosa Rudd. l. c. In rupióus et раб: 'nantis Kabel. 
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&quot;' Folirs stîpulatis exanriculatis. 
310. Ju11c11u\1A1r11r.1 uinrxrna Linn. spec. 1598. J. suren 
lil repentibus ramosis , foliis dislicliis 110г120111а111л151л!е ovatis 
adnatis acute bilidis, stipulis subtrilidis laciniatisque.- Lum 
nits. pos. Vn..1o97. Hook. jungerm. t. 3o. Wahlenb, carp. 
n. 1210. In fossi: sylvarum montanarum. 
‘т’ Foliis stipulatis auriculatis, 
31 1. Juucenwraiuria n11.Ar.1-ra Linn. spec. 1600. J'. surculis 
repentibus pinnatis, foliis confertis alternis orbiculatis integer 
rimis, nuriculis -fornicato llemispliaericis basi truncatis, stipu 
lis remoliusculis bilidis. - Lumnitz. pos. n. 1099. Spreng. 
in wetter. Annul. I. t. 2. Hook. jungerm. t. 5. J. ta 
mariscifolia Web. prodr. 2o. Walrlenb. carp. n. 1211. Frul 
lania minor Кайф fung. atraso. 10. t. 2._/Í 3. In arborum 
‚гипс!‘ passim, 
312. Juircaaiaanrrra T111A111sc1 Linn. spec. 1600. J. sur 
cnlis repentibus pinnalis, foliis imbricatis fuscis orbiculatis 
integcrrimis, auriculis clavatis basi fissis, stipulis ovatis bitidis, 
calycinis serratis.- Sprang. I. с. t. 1. Hook. iungerm. 
t. 6. J. tamariscifolia Hqfm. fl. germ. II. 86. J'. nigricans 
Lam. fr. I. 68. J. dilatata Web, pradr. 21. 4Walzlenb, 
carp. n. 1212. I&quot;rullania major Rudd. jungerm. etrusc. 9. t. 
2.jI 2. In ‘гипс!’ sylvarum siren Ratschdorfet Pallenstein. 
 
VIII. M Us с 1. 
.Muscorum ministerio in futuram culturam pnlucles exsiccantur, 
«arenae concrescunt, saxa virent, arida foecundantur; nec 
„solum terra eorum beneficia sentit, sed et ab illis rivuli omnes, 
«imo maxima flumina, partira saltem, originem ducunt.” 
ßridel, 
Caulis filiformis simplex aut ramosus , foliosus. Organs 
lexualia, monoica aut dioicl , rarius liermapllrodita , ter 
minalia (in Muscis acrocarpis) aut lateralia (in pleurocarpis). 
Flores masculi gregarii aut in axillis foliorum (flores gemmi~ 
formes), vel in caulium apicibus _(flores disciformes), sive in 
apice eaulis clavato, aut in apice peduuculi glohoso (flores ca 
шт- ' “““'-_ 
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pitrsliforrnes), fïzliis (Штаб; et abbreviatis (perìgoníalibus) 
cincti; constant exntriculis cylindricis subincurvis apice incus 
ай: ’poro debiscentibus (antheris, aut rectius Sperma 
tocystidiis, i. e. libcris pollinis vcsicis), bumore manosc 
grannloso (polline) foetis, et ex immixtis filis tenuissimis pelin 
cidis clavatis, transversim dissepimeutis distinctis (paraphy~ 
siàus, antbcris abortivis). Flores bernxapbrcditi et foenxin-ci 
gemmiformes , involucro foliaceo (perichaetia) cîncti. Ovaria 
3 -- 20, singola oblonga, basi snbattenuata, in tunica cellu 
losa externa (миссий), utriculo membranacco) libera., stylo 
imperforato, stigmate infundibuliformi praedito, apice cum 
sacculo membranaceo concreto, coronata. Unicum ex ovariis 
plerumque evolvitnr, reliqua abortiva pcrsistuut (adductores),- 
rarius sessile (in Muscis evaginulatis), plerumque in pedun 
cnlo gracili (seta, carpophuro) sensim aclscendeus, ntriculum 
membranaceum transversim rumpens, dnas in partes dirimih, 
quarnm una pedicelli basin cingit (vaginula, in muscis va 
ginulatis), altera ovarii grossiiicatione диета, fructus apici 
adbaeret (calyptra). Capsula (theta, anthera, Linn.) basi 
aeqnalis aut incrassata (apophysata), uniloculnris, c membra 
na duplici extcriori (seu sporangio), et interiori (ни sparan 
gidio), columna centrali instructa, sporis liberis», i. e. nec 
colnmnae noo parictibus allixis, farcta, plerumque operculo de 
biscens, ore (Литые) nudo (ingymnastomis) ant dentate (in 
peristamis), \'1eristom`1umI simplex (in aplnperistomis), ant 
duplex (in diploperistornis), interioris membrana quandoque 
borizontaliter cum columna junctum (epiphragrna), in paucis 
(astomis) operculum indebiscens, in nonnulis (Schistacarpis). 
Hepaticis дать“, in quatuor valvulas secedens 
ORDO I. EVAGINULATI. Capsulae sessiles, vaginula 
nulla. 
ALXXXII. SPHAGNUM Dillen. mure. 240. 
Capsula in receptaculo disciformi pedunculato sessilis. Pe 
ristomium nullum. Calyptra apice rumpens. 
\ 313. Srnacuuu 1.a'r1ro1.1u1a Hedw. spec. 27. Spb-, caule 
erecto ramoso, ramulis -attenuatis recnrvis, foliis imbricatis 
ovatia obtusis concavis intogerrimis. -- Wahlsnb. carp. n. 
1073. Spll. olahlsîfolimn Ним. germ. II. ‘п. Spb. cymbifa. 
Iium Dillen. muse, t. 32.f: п. Nees et Hornsch. ksyalog'. 
t. 1. 1. Sph. pnlustre и Linn. suse. n. 959. Splw. ранним 
Lumnitz. pos. n. 1033. Tnrfmaos. In paludosis circa St. 
Gaorgium frequens. ` 
ОКНО II. VAGINULATI. Cnpsulae pedicellntae. Pedi 
celli basi vsginulati. 
SUBORDO I. VAGINULATI ACROCARPI. Сирия!&quot; 
terminales. 
T111BUs 1. Ac1\ocA11P1 As’1‘oM1..s1°m. nnllum. 
LXXXIII. PHASCUM Schreb. obs. de Phnsca Lips. 
1770. 4. 
Capsule terminalis operculo persistente clause. Vaginull 
integra. Calyptrn campnnulalo-din|irliatr1 subulata. 
314. P11AscU1\1 SUBULATUM Schreb. de Phase. p. 8. Pb. спц 
Iescens, ‘ОШ; integerrimis e basi ‘Шины subulatis ca11alicul|- 
iis erectis strictis, nervo sub apice evanidn. capsula immersa. -- 
Lumnits. pos. n. |031. Nee: et Harnsch. bryolag. t. 6.fÍ 16. 
In fossis sylvnrum топ“: Gamsenbsrg, .Kabel el circa 
Blumennu. Maio, Junio. 
315. Pnsscnu c11s1‘1DA-rU|11 Schreh. Je Phase. t. 1. к 
et 2. Ph. caulescens, foliis iutegerrimis они; lcuminalis, 
inferioribus minoribus pntulis ‚ superiaribus erecto-conniven 
tibus, nervo excurrente, capsula immerse. -- Lumnits. pos. 
п. 11.32, excl. syn. Wahlenb. carp. д. 1072. Neu st Harnsch. 
bryolog. I. t. 7. 18. Ph. ncaulon и Linn. spec. 1570. In 
ой’ glareasis insular Alt- Аи. Maio. 
_ Tn1BUs 11.Ac11oc11\P1 GYMNOSTOM1. stom. „папы. 
Lxxxrv. GYMNOSTOMUM Huw. fund. Ir. 87. 
Capsule terminclis stomste nudo. Calyptn cucullifarmis 
decidan. 
316. Grmrosromm 0v.1-ruM Нади’. stirp. I. t. 6. G. sim 
plex, foliis integerrirnis он“: concnvis conniventibus spice 
pilígeris, nervo apice ventricoso, cspsnlne oblongae opercula' 
rastrsto.- Lurnnitz. pas. п. 1036. талию. carp. п. 1076. 
—_. тз - 
Не&quot; et Hornsch. brynlog. I. t. 9. ji 5. а. et (3. ßriyuux` ova 
tum Dicks. fasc. ll'. p. 4. Роща cavifolin Ehrh; Bsytr. I. 
187. In muri: et viis argillosis. Fchruario, Магда. 
317. Gruuosrouuii -1-1wucA-1-uM Нади’. stirp, I. t. 5. G. 
simplex, foliìs integerrimis nervo excurrente munronatis , infe 
riorìbus lanceolatis patentibus, summis lineari-|:|nccol:\tis ex 
planatis, capsulne turbinatne ore dìlatnto, opercuio rostrato.- 
Lumnitz. pos. n. 1035. Wahlenß. carp, n. |075. Nee: et 
Hornsch. bryolog. I. t. 9. 6. Pottia eustoma var. Ehrh. 
Beytr. I. 188. Plxascum truncntulum Linn. fil. meth. muso. 
р. 361. Ёгунт truncatulurn Linn. spec. 1584. In maris, 
viis, hortorum areis, passim. Vere. 
318. Grunosrouon rrnxromae Hedw. fund. II. 87. G. 
simplex subinnovans, foliis patulis oblongo~spathulatis apice 
serrulatis, nervo apice desinente, capsulae obovato'-pyrifor- 
mis operculo conico mucronato. -- Lumnitz. pas. n. 1033. 
Ness et Hnrnsch. bryolog. I. t. 10. f. 1|. Phascum pyrî-_ 
forme Linn. fil. meth. muse. p. 361. Роща pyriformis Ehrh. 
Beytr. I. 188. Вгуцш pyriforme Linn. spec. 1580. In harlo 
rum areis, viis nrgillosis. Majo. 
TRIBUS III. ACROCARPI APLOPERISTOMI. Peristo 
xnium simplex. 
LXXXV. TETRAPHIS Нади’. fund. II. 87. 
Capsule termiullis. Peristomii simplicis dentes quatuor 
pyramidnti lolitsrii integri basi liberi. Calyptra mitrueformis 
bui in plures laeinias fissa. 
319. Твтмгшэ 1&gt;z1.1.Uc11&gt;1 Hedw.fund. II. 88. I. 7.f-' 2. 
T. canlescens , folíìs lanceolatis lexis uninerviis, cnpsnlis sub 
cylindricis.- Lumnitx. pos. n. 1037, Hedw. spec. t. 7.j: I. 
a-fi „выезд. carp. n. 1079. Georgia Memnosyne Ehrh. 
ВЧ&quot;. I. 188. Mnium pellucìdum Linn. spec. 1574. In syl-` 
varum пилой emortuis passim. 
LXXXVI. ENCALYPTA Нади’. spec. 60. 
Capsule terminalis. Peristomii simplicis rlentes sedecim. 
angusti erectiusculi. Calyptra cylindric0-cunpauuluta capsula 
longìor laevis. 
...74. 
32o. Eucanrrra vormals Нади}. spec. 60. E. coule sim 
pliciuscnlo, foliis oblongis mucronatis, nervo excurrente, cap 
sula laevi ‚ peristomio ‘квас; ‚ calyptrae margine integerrimo. - 
Wahlenà. carp. п. 1083. Leersia vulgaris Нади’. stirp. I. 
Í. 18. Lumnitz. pol. n. 1038. Bryum exstinctorium и Linn. 
spec. 1581. In muris argillaceis, liortarum areis, vulgaris. 
Majo , Iunio. 
321 Ercasrrra c11.1A'1'A Нади’. spec. 6|. E. caule ramo 
so, foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis mucronatis, nervo 
excurreute, cnpsula laevi , cnlyptrae margine dentato - ii1nbria~ 
to.-- Wahlsnb. carp. n. 1082. E. tìmbriata Cand. fl. fr. II. 
453. Leereia cíliata Нади). stirp. I. t. 19. Lumnitz. P01'. n. 
2039. Bryum exstinctorium ß Linn. spec, 1581. In rnuris ve 
шли et rupiòus. Junio, Julio. 
LXXXVII. GRIMMIA H¢dw._fama‘. II. 89. 
Capsula terminalis. Peristomii simplicis dentes sedecim 
pyramidati, reflexìles. Calyptra mitracformis mediocris. 
322. G111.\11\11.1 1&gt;nLv1r.1TA Smith in Engl. bat. t. |728. 
G. canle breviusculo subramoso caespitoso, foliis oblongis 
abrupte acumiuato-piliferis, nervo evanido , seta ad maturi 
tatem ferc recurva , capsulae striatae oporculo acuminato, den 
tibus subiissis subforatis. Bryum pulvinatum Linn. spec. 1586. 
Leersia pulvinata Нади’. fund. ll. 88. Fissidens pulviuatus 
Hedw. in Lumnitz. pas, n. 1048. spec. t. 40. Al&quot;1.elia pulvi 
nata Ehrh. crypt. n. 183. Dicranum pulvinatum Sohwägrich, 
suppl. I. 189l Tricliostomum pulvinalum Web. et Mohr Ta 
Jchenb. 109. Campylopus pulviuatus Brid. meth. 75. In sa 
‚т!‘ murís et ‘сей: ubique. Vere. 
LXXXVIII. WEISIA Hedw. fund. IL 9o. 
Capsula terminalis.&gt; Peristnmii simplicis dentes sedeciln 
erectiusculi angusti imperforati. Calyptra dimidiata subulata. 
323. Wexsra 1&gt;vs1r.1.a Hedw. ‘Игр. П. t. I29. W. subacau-» 
lis, foliis lineari-capillaceis strictis patulis, seta recta, cap 
lulae obovatae operculo curvirostro. Bryum paludosum Linn. 
spec. |584. Grimmia pusilln .Smith 11; brit. 1184. In palu 
dosis circa St. Geargium. 
324. “Лизы counovsnsa Нади’. ltirp. III t. 5. B. W. 
....75.... 
caule brevissimo simplici, foliis linearibus Isubulatis patenti 
bus , capsnlae ellipticae operculo oblique rostrato. — Lum 
nitz. pas. n. |040. Wahlenů. carp. n. ||o4. Bryum viridu 
lum Weil. crypt. |92.' Grimmia controversa Web. et Mohr Ta 
Jekenů. |33. Ádfonarum margine! Íierôidaapanim. Maio. 
LXXXIX. DICRANUM Нади’. fund. II. 9|. 
Capsnla terminalis. Peristomii simplicis dentes sedecim 
inflexi, ad medium bitidi, cruribus aequalibus. Calyptra di 
midiata. 
325. Dxcaaauu cnw сим Hedw. Jpec. |35. D. caule erecto 
ramoso , foliis erectis dense imbricatis ianceolatia integerrímis 
enervis glaucis, capsulae ovatae operculo conico. _ Schweig 
rich. suppl. I. t. 48. Bryum glaucum Linn. spec. |582. In 
Jylvis montani: eirea Blumenau. 
326. D|c|u1|U|| n|».'reao||a|.|.U|¢ Нади’. atirp. I. I'. 26. D. 
caule erecto simpliciusculo , foliis e basi dilatata linea|-i--sul:| 
ulatisintegerrimis, capsulae ovatae operculo conico sub|.|lato.- 
Lurnnitz. pal. n. |050. Walzlenb. carp. n. ||24. Bryum he» 
teromallum Linn. Jpec. |583. In .rylvir supra Teufelueuel. 
Äpriii. 
327. Dlcnlmnm scoranruu Heriw.fund. II. f. 8. 4| 
et 42. D. caule erecto famoso, foliis lineari-lanceolatis cuspi 
datis apice serrulatis, pericbaetialibus convolutis, seta unica, 
capsnlae oblongo-cylindricae curvatae opercnlo rostrato. — 
Lumnitz. pax. n. |049. Schwägrich. suppl. I. t. 42. Wah 
lenb. carp. n. |||7. Bryum scoparium Linn. spec. |582. In 
sylvia ad radice: arbarum. лыжам. 
328. Dlcaarmu mams Turn. muse. hib. 58. D. caule 
erecto subramoso, foliis lineari-laucenlatis cuspidatis apice 
aerrulatis, perichaetialibus convolutis, setis aggregatis, cap 
lulae subventrioosae curvatae operculo rostrato, -- Sehwägrich. 
suppl. I. t. 4o. D. polysetum Brid. epee. I. |74, non Swartz 
et Wahlenb. D. scoparii' var. Lumnitz. et Wahlenb. l. д. 
Cum priore rarius. 
329. Drcaaauu anunornzs Swartz mule. mea. 3|. D. 
caule erecto-ramoso , foliis oblongo -lanceolat.is acntiusculis, 
nervo apicem attiugcnte, seta axillari elongate, capmlae cur 
„ ._‚—15_.. 
vntne operculo ïostnto. Hypnum adiantoìdes Linn. ‘рас. 1588. 
Fisaidens adiantoides Willd. bcrol. 309. Lumniiz. pol. n. 
1046. Hedw, dirp. III. f. 26. In prati: infra Holland. 
datate. 
XC. BARBULA Нади). fund. I. 92. 
Сары“. terminalis. Peristomii sîmplîcîs dentes sedecim 
nu îrigîuta duo cnpillares basi liberi spiraliter torti. Calyptra 
dílnidiata. 
330. Вмшпм mami. Hedw. ‚Игр. 1. г. 25. В. В. caule 
brevissimo, foliis paucis ovato-oblungis obtusirs involuto-conca 
‘й: enerviis crnssiusculîs, capsulae oblongae operculo conico. 
Lumnilz. pax. n. 1055. Bryum stellntum Schub. Jpíg. So. 
Torlnlu rigida .Swartz тщс. Jun-, 40. In argílloxis insula 
M'.r~ Septembrí. ~ 
331. BARBULA UNGUICULATA Нади’. .¢h'rp.I. t. 23. B. caule 
erecto subramoso, foliìs oblongmlanceolatis obtusiusculís mu~ 
cronnlis, siccitate tortilibus, capsulae oblongae opercnlo ohli~ 
que acumìnato.-Lumnítz. pot. п. |04/|. Torlula mucronulatn 
Swartz mun. luce. 39. Walzlenb. carp. n. |092. Bryum 
'nnguiculalum Linn. munt. 2. 309. In murix, fouix argìllosíl 
It arenaxiz copiate. Vere. 
332. Bnnum мпмыз Timm megnp. 795. В. cnule abhre~ 
vinto subramoso foliis pltenlîbus ohlongis obtusiusculis mar 
gins revolutis, apice piliferìs, capsuhe subcyliudrîcae operculo 
conico. -—- Hedw. in Lumnìtz. ро’. п. 1053. Schultz in 
Nov. daf. Nat. Cnr. XI'. t. 29. п, д. Torlula шага&quot;; 
Hedw. Jpn, |24. пальма. carp. л. 1095. Bryum murale 
Linn. Jpn'. 1581. In muri: et tactil pauìm. Marlin, Äyrili. 
XCI. SYNTRICHIA Web. «J Mohr Taxcllenů. 215. 
Capnuh torminalis. Peristomii simplicis dentes sedecìm seu 
ìriginta duo capillares contorti, basi membrana lah reticulata 
nexí. Cnlyptra dimidinta. 
333. Зпткхснм впмыз Web. et Mohr Tawhanb. 215. 
S. cnule erecto nmolo , (‘еще recurvntmpatulis ovato-oblongis 
carinltis npice piliferis integerrimis, арт!&quot; cylindricae operen 
lo lcuminltu. Barbula ruralis Нади’. fund. I. t. 6. 28-32. 
_@gina 11». ____ _ _ 
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Lumnitz. pos. sr. 1052. Нади’. spec. 121. Tortula так; 
Swartz muse. snee. 39. Wahlenb. carp. п. 1096. Bryum 
rurale Linn. spec. 1581. In ‘сей: stramineis muris et cam. 
pis passim. ‘I/ere. 
334. S111'r111c1111 sununan Web. et Mohr Tasc}1enb.214. 
S. caule brevissimo , toliis erecto -patulis oblongo-lanoeolatis 
planis mucronatis, capsulle erectae cylindricae operculo sub 
ulat0_ Tnrtula subulata Willd. berol. 313. Lumnitx. pos. nu 
11151. Hedw. spes. t. 27. Wahlenb. carp. n. 1090. Barbula 
eubulata Moug. et Пи”. stirp. n. 126. Bryurn subulatum 
Linn. spec. 1581. In fossi: et ad ssmitas sylnurum. Vere. 
'Íl.`Íl‘lIBUS.Y Iv. ÀCROCARPI DIPLOPERISTÓMI. Рей: 
stomium in plerisque duplex. ' ' l 
XCII. ORTHOTBICHUM Нади’. stlrp. II. 96. 
Peristomium simplex aut duplex, exterioris dentes sedecîm 
per parie. approximati, interioris cilia inflexa. Calyplra mi. 
traeformis. 
335. O.\1-r11o'r111c11u111 A11oMa1.UM Нади’. stirp. II. t. 37. O. 
caule erecto rarnoso, foliis patulis lanceolatis acutis margine 
reviolutis, siccitate strictis, capsulae sulcatae exsertae peristo 
mîo simplici, calyptra pilosiuscula.--Lumnìtz. pos. n. 1057. 
Wahlenb. carp. n. 1164. Bryum striatum ßLinn. spec. 1579. 
In vortice Snlicum in гуд)!‘ insulanis eopiose ‚ rarius ad 
‘ага in sylvis mantanis. 
336. O1\-1‘11o'r111c1-111111 этпцтпм Hedw. stirp. II. t. 36, О. 
caule erecto ramoso, foliis patulis lanceolalis acutis substriatis 
siccitate strictiusculis, capsula immersa вина lacvî, peristomii 
duplicis ciliis subdenis latiusculis, calyptra pilosn. -_ Lumnitz. 
pos. n. |056. Wahlenb. carp. n. 1161. Grimmia striata Willst, 
бег“. 302. Bryum striatum Linn. spec. 1579. In truneis т’. 
borum passim. Vere. 
337. O11r11o'r111c11UM c111sPu1v1`.Hedw.'stirp. II. t. 35. O, 
ca1.1le-crecto ramoso , foliis patulis lineari-lauceolatis, siccitaté 
tortilibus, capsula longe exscrta clavala sulcata, peristomii 
duplieis детища octonis reflexis, calyptra dcrise pilosa. _ 
Lumnits. pos. n. 1058. Wahlenb. carp. n. 1160. Ulota criapa 
_.' 73 ... 
Brid. meth. на. Bryum striatum Linn. spec. 1579. In trun~ 
cis sylvarum montanarum. Julio. 
xcm. BUXBAUMIA Hall. ‚пай‘. 19. 
Peristomium triplex, exterioris dentes sedecim truncati in 
aeqnales fugaces, xnedii processus in reticulum apice lacerum 
c0aliti,'- intimi membrana conica sedecies plicnta apice del1i~I 
scente. Capsule dimidiata. Calyptra mitraeformis. 
338. Bcxaaunia a1&gt;n11.1.a Linn. spec. 1570. Lumnitz. pos, 
n. 1094. Engl. bot. t. 1596. Muscus snbapbyllus, seta e bul 
billo squamis folinceis obsesso prodeunte, capsula maxima. In 
insulae Bürgerau umlvrosis arenosis tenui gramine vesti 
tis. Novembri. 
XCIV. FUNARIA Нади’. spec. 172. 
Peristomium duplex, externi dentes sedecim obliqui apice 
cobaercntes, interni totidcm externis oppositi. 
ц I 339. Fuuanra 111020112111101 Нади’. spec. 172. F. caule 
limplici brevissimo, ‘они ovato-oblongis mucronatis concavis 
pellucidis laxe reticulatis integerrimis, nervo excurrente, seta 
flexuosa iucurva. — Wahlenb. carp. n. 1142. Koelreutera 
bygrometrica Нади’. fund. II. 96. Lumnilz. pos. n. 1091. 
Bryum bygrometricum Кедр. саги. п. 1303~ Mnium l1ygr01ne- 
tricum'Linn. spec. 1575. In sylvis montanis caeduis. 
x ‘a - д 
XCV. BARTRAMIA Нади’. stirp. I, 111. 
Í?erist0111iun1 duplex, exterioris dentes sedecim cuneifor- 
mes, interioris membrana plicato-carinata sedecies partita , la~ 
ciuis biiidis apices cle11tiu111 inflexos rccipientibus. Calyptra 
111.111.1111.. 
_K 34 0. BA11'rnA111a Po.\111‘o1m1s Lumnitz.pas. n. 1092. B. caule 
erecto subramoso, foliis lanceolato-linearibus acumiuatis apice 
denticulatis glauccscentibus, siccitate subtortilibus, nervo api 
ccm subattingente. --- Hedu'/. spec. 164? Wnhlenb. carp. n. 
1156. “съем polniforxnis Willd. бега’. 336. Bryum polni 
f0rn1e Linn. spec. 1580. In argillosis ad viarum mnrgines 
in ¿ylvis Modrensióus. Junia. 
‘span-_ 
._ 79 ._. 
XCVI. BRYUM Hook. at Tayl. masc. brit. `192. 
Peristomium duplex, exterioris dentes sedecim subperfarati, 
interioris membrana in sedeciin dentes aequales, ciliis interpo 
‚м, 1.1.1.1... Cnlyptra dimidiatn. 
I. Винт. Flores masculi gemmiformes. Capsule exsulcl. 
34|. B11111111 Rossum Schreb. spia. 84. B. caule erecto in 
ferne nuda, Каша rosace0~cangestis spathulato-oblongis ‚ясна‘ 
undulatis serrulatis, seîis aggregatis, capsules oblangle `Intan 
tis operculo conico mucronato. Mnium raseum 1«Villd. бега’. 
333. Lumnitz.. pos. n. 1087. Нади’. spec. 194. Mnium ser 
pyllifolium ‘у Linn. spec. 1577. Infnsis humidis' sylvarum. 
342, B11111111 cUsP1nA-1-UM Schreß. spia. 84. B. 111111le‘6ì‘eê!0I 
subrnmaso, мы; obovata-oblongis acutis cuspidalis qÍ1î11e'1l'e11-Ä 
ticulntia siccìlatc subtorlilibus, при!&quot; penduIse'0Y2tI`e o'p‘er--“ 
cula abtuso. Mnium cuspidntum Willd. beral.332.fL'1`sblnitI; 
pos. n. 1086. Нади’. spec. t. 45. 5-8. Mniunrserpyilifa. 
lium ß Linn. spec. 1577. Cum priore. &quot; ’ Ш ' ' ` &quot; 
343. Впсм 1.1c.111.'A'ru11 Schrei». spie. 84. B. caule erecto, 
remis „нянь“; pwliferis elangatis, foliis sùperne congestis И: 
gnlatis obtusis undulatis de11tic11latis,_c:1Psulae ol)l‘Óńgse'pen~` 
dulae- operculo conica. Mnium ligulatum Willd'.~ h¢rbl.~‘334.' 
Wahlenb. carp. n. 1146. дм, undulatnrn Weisscrypt. gätt, 
158. Lurnnitzl pas. n. 1088. Нади’. spec. 195. M. serpyllifa 
Iinm Linn. spec. 1578. Circa rivulos et scaturîgïnesoyl 
warum. ’ 
344. Bnru-11 Pvucrlvrunr Schŕcb. spin. 85. B. caule‘elon- 
gato, fructífero erecto, sterilibus prostratis, foliis sparsis ovato 
subrotundis margiuatis laxe reticulatis , nervo ad npicem sub 
evanida, capsulae pendulae шине operculo mucronato. Mnium 
punctntum Hedw. spec. 193. Mnium serpyllifolium Lumnits. 
pos. n. 1085. падать. carp, n. 1145. M. scrpyllifolium и 
Linn. spec. 1577. .4d radice; arborum annasarum in syl 
vis insulanis. 
345. B11!1J11111U1‘A11s Schreb. spie. 81. В, caule`abbreviat0, 
folìis ereetis, inferioribus1anceolatis`acu1nin1tis apice dentatis, 
summis linearibus, nervo subexcurrente, capsulae pcndulae ob 
longo- pyriformis operculo co nico mucronato, —- п/„ышд. carp, 
~---00---- 
n. 1151. Weben nutnns Hedw. .1sirp.I.~ t. 4. Lumnitz. pos. 
Il. 1093. In душ‘: ..b.'.gm'. circa Modram. Junio. 
346. B11111111 cAes1&gt;x'r1T1v1\1 Linn. spec. 1586. B. caule erecto 
simplieiulculo, ‘ОШ; ilnbricatis erectie ovat0-acumiua|is cuspi 
дана, margine subrevolutis, capsnlae pyriformis \pendulae oper 
1:1110Y convexe.- Wahlenb. carp. n. |154. Engl. bot. t. 1904. 
Mnium caespititium Willd. диод 334. Lumnitz.}1os. n. 1089. 
In arenosis insularum Danubii. Äprili. 
’ II. мыши. Flores masculi discoidei. Capsule sulcata. 
_ 347. Buon 1».\1.us-11s Swartz muse. snee. 46. B. esule 
elongate apice ramoso, foliis imbricalis pntulis llnceolntis ncu 
tiusculil integerrimis. rami: sterilibus apice discoideil capitu 
liferip, cspsuln ohlonga suhcernua. -Hook. et Tayl. muso. brit. 
Ь 28, Mnium рады” Linn. spec. 1574. Lumnitz. pos, n. 
1.034. I„nXspl1ag_netis_ ad ‚д‘. Georgium. Maja. 
348.I Винт A1«1&gt;11ocr1«u11 Willd. àerol, 329. B. esule sub 
|‘l1'1mso,I foliis erect0-patuli1 lanceolatis «cutis apice serratis , 
tamil sterililsus;capitulife1'is, clpsula cylindrica suberecta. - 
Lumnitz. pas. n. 1082. Нади’. spec. 178. Hook. at Tayl. 
muse, brit. t. 28. Gymnocephnlus androgyuus Schwägrich. 
suppl. II. 87. In &quot;идей sylvarum insulanarum. Vere. 
XCVII. POLYTRICHUM Linn.ge'u. n. 786. 
I Capsule terminalis. Peristomii simplicix dentes trigintl 
duo ld sexugínln qulluor aequales, apice membrana horizontnli 
ìuncti.. Calyptrl dimidiata. 
349. P01.1&quot;r111c1-1U11 v1\'nU1.1'1v11 Нади’. stirp. 1. f. I6 et 17. 
P. caule simpliciusculo, fuliis patcntibus lanceolntis uudulntis 
denticuleto-lserralis, nervo lamelllto, capsuluc cylindricac oper 
culo subulat0,cal_yptn glabra.- Lumnit1.pos. n. 1045. Wah 
Ienb. carp. п. 1141. Atriclion undulltum Polis. de Виши. 
in dict. d. sc. ‘лиг. 3. 286. Oligotriclxon uudulatum Слайд”. 
fr. II. 492. Cnthariuea Callibryon Ehrh. crypt. n. 83. Bryum uu 
dulatunx Linn. lpu'._158_2.‘ In umbrosis hurnidis mantanis 
et insulanis. Vers. 
350. Po1.11'l1c11U11 111.0111115 Hedw. stirp. 1. I. 14. I’. coule 
breviusculo subsimpliei, {ешь pululis lonceulatie serralis, cup 
Шдамг 
sulac cylindrlcae ereetae opercnlo c11rvirostro, calyptra pilosa. - 
Lumnitz. pos. n. 1044. Waltlenń4 carp. rz. |139. Mnium po 
lytriclioides Linn. spec. 1576. In .rylvarum ай: argillosis. 
Vere et autumno. 
351. Po1.rr111cnU1\r snurrzarunn Willd. berol. 305,?, canle 
simpliciusculo , foliis patulis strictís lanceolato-linearihus sub 
ulatis integerrimis, margiuibus involutis, capsulae tetraëdrae 
operculo conico, balyptra pilosa. _ Lumnitz. pas, n, -|042. 
Hedw. spec. t. нём}: 6-10. ll/ahlenb. carp. n. 1133, P, 
juuiperifolium Hqfrn. germ. 2. 24. P. commune ßLinn. spec. 
15731 In criceti: rirca Kaltenbrunn et Blumenau. Julio. 
352. Po1.1&quot;r|11c111.'w1 1&gt;11.1re11U1\1 âlclzrelt. spid. 74. P. caule 
erecto simplici, foliis erecto-patulis lanceolato -s11bulatis inte 
gerrimis involutis apice piliferis, capsulae erectao tetraëdrae 
apophysi orhiculari, operoulo oblique rostrato, calyptra pilosa. _ 
Lumnitz. pas. n. 1043. Walzlenb. carp. n. 1132. Hook. et 
Tayl. muso. brit. t, À’. P. commune ‘у Linn. spec. 1573. 
Cum priore. Julia, 
_ 353. Po1.r'r1uc111m соммппв Linn. spec, 1573. P. caule 
elato simpliciusculo, Гоша patulis striclis margine carinaque 
serratis, capsulae tetraëdrae erectae demum cernuae operculo 
mucrouato, calyptra pilosa. -» Lumnitz. pos. n. 1041. Wah 
lenb. carp. n, 1134. Hook. et Tayl. l c.1n Íiumidis syl 
oestribus. 
SUBORDO П. VAGINULATI PLEUBOCARPI. Capsu 
lae laterales. - 
TRIBUS I. PLEUROCARPI APLOPERISTOMT. Pe 
ristomlum simplex. 
XCVIII. MASCHALOCARPUS Sprang. jl. hall. p. 29’/'._ 
Pcristomii simplicis dentes sedecim liberiI extrorsum Не“. 
Calyptra dimidiala. 
354. Mascaanocanrue F11.r1=‘o11M1s 1S'preng.j7. hall. rr, 1 157. 
M. cnule ramoso, ramis deeumbentibus Íiliformibus incurvis, 
foliiaimbricatis erectis concavis aeutiusculis subserrulatis`ener- 
viis, capsulae cylindricae operculn aouminatu. Masclialantlms 
Íilifurmis Schulz starg. 283. Grimmia Íiliformis Web. et Mohr 
` 6 
Taschenb. |50. Ptetogonium tìlifonnc Sehulfïgrich. suppl. I. 
loo. Pterigynandrum Íiliforme Нади’. stirp. IV. Ii. 7. Hyp 
num iiliforme Timm megap. 225. Lumnitz. pos. n. |oSo, 
Ad ‘гипса: Snlieum in sjlvis insulanis. Авив&quot;. 
XCIX. LEUCODON Schwiigrich. suppl. II. 1. 
Peristomii simplicis dentes scdecim fissi pcrforativc i|1tr0t- 
sum flexi. Calyptra dimidiata, 
355. Lnuconoir sciuaomns Schwâgrich. l. e. L. ешь 
ramoso, ratnis ascendentilms arcuatis fastigiatis, foliis imbrica 
tis~s||bsecu||dis oblongis acuminatis plicatis enerviis , capsulae 
olilongae erectae opcrculo conico.- Hoob. et Tayl. muse. brit. 
t. 2o. Pterogonium sciuroidcs Turn. muse. hib. 32. Pterigy- 
nandrum sciuroides Brid. muse. II. |34. Triclnostomum scin 
roides Web. et jlfohr Tasehenb. |23. Dicranum sciuruidcs 
Sibtìtorp axon. 28o. Fissideus sciuroides Lumnitz. pos. 
n. |047. Hedzu.spe0. '|6|_ 'Wuhlenbi ест‘). n. ||l3. Hypnum. 
acinroides Linn. spec. |596. In ‘гипс!’ arbofum passim. 
'r1\1BUs II. PLEUROCARPI DIPLOPERISTOMI. Ре 
ństomium duplex. 
C. FONTINALIS Linn. gen. n. 79|. 
Peristomium duplex, exterioris dentes sedccim latiusculi _ 
erecti, interius e membrana conica reticulata. 
356, Foivrmanrs Anrirranrica Linn. spec. |57|_ Lumnitz. 
pos. n. |095. Wahlenb. carp. n. |200, Hook. et Tajl. muse. 
brit. t. 3. et 22. Muscus aquaticus caule clongato ramosissi- 
ino , foliis trifariam imbricatis patulis ovatis acutis snbcompli 
catis enerviis, pcrichaetialibus obtusis erosie, capsulis immersis. 
In Моей: Danubii, prima quandoque insularum origo. 
CI. CLIMACIUM Web. et Mohr Taschenb. 252. 
Peristomium duplex, exterioris dentes sedecim per рай‘: 
approximati, interioris cilia totidem trabeculis juncta. Colum 
nula persistens cxserta. 
357. Cmraacluu nzrmnoxnzs Web. et Mohr I. c. Cl. caule 
erecto basi nudo, ramis faseiculatis pntcntrbus, foliis imbrica 
‘за... 
tis erectis lnnceolatîs apice serralìs suhplíbatis, nervo apicem 
subaltingente, capsula cyliudrica crecta.--Leskea dendroides 
Hedw. spec. 228. Walzlanůx carp. n. 1175. Neckcra dendroi 
des Swartz muxa. лис. 71. Lumnitx. por. n. |059. Hypà 
num dendroides Linn. spec. |593. Hook; et Tayl; muse. brit. 
I. 25. In nemarasia húmidi: ad-.|_ylvarum murgíner. 
358;, Clzmscxnm Lurnscnus Voit ew Купив. .rf.|t. IV. |94. 
Cl. caule repente, ramis erectìs, foliis imbricatis patulis ovntoń 
lanceolatis acuminatis subìntegerrimis plicatmslriatìs, nervo infra 
apicem evanido, seta scabra, capsula cernua. Hypnum lntescens 
Нади angl. 1.421. Нади‘. Jtirp. IV; I. |6. Neckern 111‘ 
tescens Wílld. bero?. n. 3|7. Lumm`ts.po.|. n. 1064. In pra 
ti: et nemorìbux ad terrain. 
CII. ANOMODON Hook. et Tayl. mule. brit'. |37. 
Perístomìum duplex, exlerioris dentes Ecůcçim, interïoris 
cilía totidem recta e dentium externorum lateribus, cumque 
his alternantia. Calyptra diluidiata. 
359. Auouovon cU|\-|-||&gt;n|muLUs Hook, et Tayl. I. с. Í. 22. 
A. caule vage ramoso, foliis ovalis acuminatís serrulatìs, nervo 
sub a1öíc'e evánîdo, perîctmetialibus elougatis st|ict1's seta duplo 
brevíoribus. Antìtrichía cuŕtípendula Bril?, mefh. 136. Ñeckera 
curtípendula Wìlld. beral. 3|5. Lumnilz. pox. n. |060. Hyp 
num curtîpendulum Linn. spec. |594. In „ими .|_у1иш’ит 
mnnfanarum. F 
сш. LESKEA Ífedw. fund. II, 93. 
Peristomíum duplex , exteriorís dentes sedecim subnlatî, 
intetìoris membrana in processus totidem lineares uniformes 
producta. 
360; Ьввквд гоымптнд Wìlld. бегал 318. L. cnule re 
pente, tamis ercclis, шт dense imbricatís ercclis lnnceolatis 
ntznminalis integerrimis enerviiß, capsulae oblongae operculo 
conico. —- Lumnitz; pos. n. |066. Нади’. Jtirp. IV. t. 2. Wah 
Isnb. enrp| m ||7|. Hypnum polyanlhos Schreb. J,/ie. 97. 
H. Èlifolium Linn. munt. II. 308. Ай lrunco! Salicum in 
tjlvil inmlanil copian. Antnte. ' 
36|. Lnsxm smucm Нади’. Jtírp. IV. t. 17. L. caule 
б! 
repente, rnmis erecîïs subíncurvis, foliis îmbrîcatis ereclis lan 
ceolalis cuspidntis striatis integerrimis, nervo infra npicem eva 
nido, seta muricnlata, capsula oblonga erccta. -- Wahlenb. 
carp. n. 1172. Neckera sericen I/Vílld. barol. 3|7. Llgmnitz.A 
pot. n. |063. In lrunci: arbnrum pauim. Maja. 
362. Lnsxn 'rnxcaounnolnus Wìlld'. berol. 318. L. caule 
repente ramoso , ‘от; distichis ovato ublnngìl apice serratis, 
nervo ad medium evnnido, capsulne oblongae ereciae opercnlo 
rostrato.- -- Lumnítz. por. n. 1665. Нади’ spaß. 23|. Wahlenb. 
carp. n. 1167. Hypnum trichomanoides Schreá. lpíc. 88. Hook. 
et Tuyl. тшс. brit. t. 24. In Ílumidil .lylvatièiz ad nr 
borum radica. 
CIV. HYPNUM [Акт gen. п. 788. 
Perìstomium duplex , exteriorîs dentes sedecim lanceolali 
„паха“, inlerioris membraan in processus totidem ciliis inter 
positis products. Calyptra dimidintn. 
' Foliis dìstîchìs. 
363. HYPNUM lurnlvx Linn. Jpec. 1595. H. canle decnm. 
heute rnmoao , foliis laxe bifariam palentibus они ~lanceola 
iis acutîs iutegerrimis, nervo apicem subzrtiiugellte,I capsulae 
eernune opcrculo conico. -- Lumniiz. pox. n. |081. Нади’. 
dirp. IV. t. 3. Wahlenb. carp. n. |175. In Jylvi: monta 
ni: ad rivulox in .Kramern alibìque. Vere. 
*&quot; Foliis secundil. 
364. HYPNUM гхысшпм Linn. Jpn’. 1590. H. cnule ascen 
dente pinnatim ramoso, {они согдапгасцшйпайв serrulatis 
falcalo-secundís, nervo apicem subaltingente, perichatìalihus 
striatis, capsula cernua curvata. --- Lumnitx, pox. n. |070. 
Hedw. spec. t. 76. 5 — 10. In prati: paludoxí: in 
Kramern. Áprili. 
365. HYPNUM xmcosmi H/ffm. germ. II. 63. Н. anule 
suberecto, ramis incrassalis rccurvis, foliis imbricatis ovnlis 
acuminatis rugulosis, nervo circa medium evanido, (capsula 
ignota), -_ Нади’. Jlirp. IV. I. 23.jÍ II. Wahlenů. carp. _ 
n. 1190. HQ rugulosum Voit herbíp. 116. In едим!“ circa 
Blumenau. 
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366. Hxrauu 1&gt;a1.us'ra1z Linn. spec. 1593, H. caule repente 
vage ramoso, foliis secundis lanceolatis integerrìmis, nervo 
subnullo., capsula cemua ovato-0blonga. _ Hrrok. et Tayl. 
mun'. brit. t. 26. In pratis paludosis monti: Gemsenberg 
et in Kramern. 
$67. Hrrnum sc011P1o11&gt;!s Linn. spec. 1592. H. caule 
ascendente, ramis superne incrnssatis, foliis secuudis oblongìs 
obtusinscnlis integerrimis, capsula curvata. — Schwägrich, 
suppl. II, t. 95.I Leskea palustris Lumnitz. pas. n. 1067, excl. 
syn. In ‚штамп ínsulanis. Áestate. 
368. Hvrnuu cnraessxronne Linn. spec. 1592. H. caule 
ramosissimo, ramis terectinsculis, foliis imbricatis весит“: 
lanceolatis acuminatis subintegerrimis, capsula erectiuscula.- 
Hedw. stirp. IV. t. 23. Wahlenb.' carp. n. 1189. Neckera 
cuprcssiformis Willd. berol. 317. Liimnitz. pos. n. 1062. 
In aróorurn Лицей et ad terram umbrasam. Julio, Ац 
gusto. 
&quot;&quot;' Foliis directione variis, squarrosis. 
369.. Нтпшц squaaaosox Linn, spec. 1593. H. canle ere 
ctiusculo vage rnmoso, foliis subcordatwlanceolatis acuminatis 
denticulatis recurvis, basi obscure binerviis, capsnlae ovatae 
ceruuae operculo conico. -_- Wahlenl’. сагр. п. 1183. Ifrmk~ 
et Tay/. musc. brit. t. 26. In sylcis montani: supra 
Ratschdorf et in monte Kabel. 
370. Hrrurm -r111Q1J1:-r11u11 Linn. spec. 1589. H. caule ra 
moso firmo, ramis patulis subrecurvis, foliis triangulari-lancee 
latis acuminatis serrulatis substriatis enerviis , capsulae он!&quot; 
cernuae operculo conico. -- Lurnnitz. pos. n. 1075. Weka 
lßnb. carp. n. 1181. Haak. et Tayl. musc. brit. I. 26. 1’! 
nemaribus et prati; udì: pone Hohenei. Vere. 
&quot;&quot;&quot; Foliis directions variil, erecto-patulis, 
371. Hrrnuu 1r1'rsxs детей. spie. 92. H. caule erecto, 
ramis brevinsculis patentibus, ‘ОШ; erectiusculis lanceolatis 
acumiuatis ‘Майя nitidis integerrimis, nervo excurrente, 
seta laevi, capsula oblonga incurva, operculo conico.- Wah 
lenb. carp. п.‘ 1195. Hook. et Та)’. лица. brit. t. 25. Lesf 
_-86. 
kea uitcns Lumnits. pos. n. 1068. In praiis paludosis pas 
sim Julio. 
372. HYPNU11 111\o1.11te1«.u1.1 Linn. spec. 1590. Н. caule erec 
to, ramis dccompasitis patenlibus, snperioribns couvnlutis, 
foliis acuminntis, supcrioribus enerviis papillosis, setmlaevi , 
capsulae cernuae ourvatae opercnla rostrato. -— Lumnitl. pas. 
п. 1071. Wahlenb. mfp. n. 1178. H. spleudeus Hedw. spec. 
262. t. 67. 6- 9. In sylvis adarbarum radins st supra 
Zapides. Vere. 
373. HYPNU11 cunvnvu Swartz muse. шее. 64. H.c|m1e 
erectiusculo, rarnis incurvis, foliis imbricatis ercclis Майя 
nitidis setaqne Iaevibus, capsula ablonga creata, opereulo ca 
nico. H. viviparum Neck. gallobslg. 45-5. H. myosuroides 
Нади’. stirp. IK, t. 8. Leuken prolìfern Lumnits. pos. n. 
1069? In Jylvis montani: es ifuulanis ad radius arba 
rum. Vere. 
374.&gt;HrP111J11 n111.1c1'rU1.Uu Linn. spec. 1590. Н. cnule 
erecto. ramis suprsdeuompositis setaceis, foliis pntentibus 
ovato-acuminatis acutis, margine reflexis serrulatis , dorso pn 
pillosis, nervo sub ncumine evanescente, seta laevì, capsulae 
cylindricae cernuae operculo rostrata. —- Hsdw. stirp. IV. 87. 
t. 33. Lurnnitz. pos. 11. 1072, Wahlenb. carp. n. 1179. H. 
tamariscinum Нади’. spec. t.67.f. 1 -5. In рт“: et syl 
vis montanis passim. Vere. 
375. Hrruun ssnpexs Hedw. ‘Игр. IV. 45. t. 18. Н. coule 
repente, r.amis gracilibus, foliis laxiuscnle dispositis teneris 
exiguis lineari-~Ianceolatis scutis integcrrimis subuninerviis, seta 
laevi, capsulae curvatae operculo conico. — Wuhlenb. carp. 
n. 1185. H. spinulosum Нади). spec. t. 69. 5-10. Necke 
ra serpens W-'illd_ диод 317, Lumnitz. ради. 1061. In 
Пила!‘ arbarum -sn.z:i.r et muris frequens. Vers et .du 
tumno 
376. HYPNUM 1»11A1s1.01rc1m Linn. spec. 1591. Н. caule pro 
strato vage rsmaso, foliis remotiusculis pntentibus ovatis acu 
minatis serrulatis, seta scabra, cepsulae oblongae cernune oper 
culo rastrato. —-- Hedw. stirp. IV. 1’. 29. Lumnitz, pos. n. 
1074. In arbarum truncis passim. dçstata, 
377. Hrruum nU'r1nu1.v11 Linn. „та. 1590: H..ca11le re 
pente, ramis erectìs subflexuosis, foliis patentibus late ovatis 
acumiuatis couçavîs subserrulatis, seta scabra, Сары!” ceruuac 
operculo brevi conico. -'}Iedw. slirp. Il/Ã Í. 12, Lumnilz. 
ро’. п. 1077. In Нила!‘ arlmrum panim. Vere, 
3781 Нпшш VELUTINUM Linn. ‚рев. 1595. H. caule repen 
te, ramis erectis , fuliis erecto -patulis ovaio-lauceolntis acu 
mínatis serrulatis subsîriatis, set. scabra, capsulac ccruuac 
operculo conico. — H¢dw_ Jtirp. IV. t. з&quot;. Lumnitz. por. 
n. |078. Wahlcrlb. carp, n. 1199, var. Folìis margine sub 
rcflexîs. H. ìntricatum Schreb. Jpic. 99. Hedw. Jtírp. IV. 
i. 'AS' Lumnifz. pot. n. |079. In .|_'yl|/is ad arborum trun~ 
co: et хлам. Vere. 
379. Humm Scmmßznl 7/Villd. bero’. 325. Н. сап1е|егес‹ 
to ramuso ‚ rlmis compressis attenualis, ‘ОШ; imbricatis erec 
tìusculìs ovutis concavis, мы lievi, capsulae cernuae operculu 
conico. -f Lummftzl. pal. n. 1076. ‚Неод-ч et T1¿_}&quot;l.I ‚ищи‘, 
brit. 1’. 24. Н. compressum Schreb. Jpiç. 96, под Linn. la 
francis, imprimí: .Yalicum` Vere. „ ' 
380. Нпчпш эгъвппвмз Hedw. apen, t. (ì7.j.'; 7 -eg, H, 
emule erecto, ramîs decompositis, foliis imbricalis erectis они)’ 
lauceolnlis acumìnatis apice obsolete denliculatis flexupsis „ш. 
dis, capsulae cernuae operculò rostratn. »_ H. pariçliuulq 
Swartz тшс. зщс. 53. Lumnìlz, рад.’ п. 1073. (Cfr. 
Wuhlenb. carp. n. |178.)I In Frati: et pamariís ad arborum 
‘гипса: at tçrram. (маме, ’ 
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 PLANTAE VASCULARES. 
(Cotyledoneac.) 
Plantae contexto cellulose vasisque lymphaticis constantes; 
organis respirationis propriis (foliis), stomatibus donntis, in 
structne. Flores saepe distiucti. Embryo intra spermodermium 
incllxsus, cotylodonibus instruçtua. 
ММ ММ 
l. END O GENÄE, 
(Monocotyledoneae.) 
Truncuso medula centrali; radiis medullaribus corticequc 
vera plane destitutus, vasis spiralibus sparsis nec concentricis, 
apice tantum crescens, in margine magis quam in centro in 
dufams» int¢|'d“m iborlivwì subterraneus radiciformis. Folia 
saepe vaginata integra nervis simplicihus, aut lobata nervis 
ramosís, numquam vere composita. Organo sexualia in intimis 
nulla vel incognita, in auperioribus flores distincti nuruero 
ternario dispositi. Embryo cotyledone unico aut rectiua pluri 
bus alternis donatus. 
г А. CRYPTOGAMAE. 
Organa sexualia nulla vel incognita. Embryo cotyledone 
unico e cellulis tantum neo tracheis constante долями. 
1Х. LYCOPODIACEAE. 
Fructißcationes crustaceae sessiles, in axillis foliorum 
(axillares), aut bractenrum Cspicatne). Capsulas nunc uniformeä 
sporas copiosas дневная; пцпс biformes, aliae vulgatiores 
(1nasc11lae?) glnbllliñ spliaericis pulveraceis repletae; alike 
(feminene) includentes sporocarpia sphaerica subscabra, subtus 
c05ti5 tribus prominulis notata. 
CV. LYCOPODIUM Linn. gen. п. 792. 
Capsulas bivalves polvere copiosa ‘агент, et capsula@ 
quadrivalves unum ad quatuor sporocarpia foventes, шшс ill 
‘hir’ *&quot;4 
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eodem individuo гипс!“ (monoicae), nunc in distinctis (dioicae). 
Herbae siccae, foliis caulinis numerosissimis. 
38|. Lrcoronima cnavarnat Linn. spec. 1564. L. caule 
repente, ramis ascendentibus, foliis sparsis linearibus enerviis 
apice setigeris, spicis snbgeminis cyliudricis peduneulatis, 
squamis ovatis acuminatis eroso-dentatis. - Lurnnitz. pas. 
n. |016. Wuhlenb. carp. n. xo65. Ъ. officinale Neck. meth. 
150. (Maris hist. III. 623. sect. |5. t. 5. f. а.) Erdscl|we- 
fel. In sylvis elatioribus circa Blurnenau et Marielithal. 
Junio , Julio. 
382. LYc'ogou1|n|| arrrrorrmm Linn. speç. 1566. 1„ esule 
repente, ramis ascendentihus basi bis bipartitis, foliis quin 
quefariis lineari-lanceolatis mucronatis serrulatis patentibus, 
ad incrementa annua contractis, annotiuis subsecundis, spicis 
solitariis terminalibus sessilibus. — Lumnitz. pos. n. |017-. 
‘гадать. carp, n. |066. (Maris Í. e. t. 5. fi 3.) In sylvis 
circa Modram. Julio, Auguste. ` 
;g.FIL1cEs. 
Fructiiicatioues gregariae, juniores saepo indusìo techie, 
in facie frondis inferiore sitae (in Polypodiaceis), inpaucis spu 
riis terminales spicatae (in Ophioglosseis). Capsulae unilocu- 
lares saepe annulo articulato elastice dissiliente cinctae, rarius 
bivalves, sporis nummerosissimis minutissimis repletae. Folia 
(frondes) alterna, pseudo radicalia, Saepe lobato-decompositu, 
iuniora ab apice ad basin circinato convoluta. 
ORDO I. OPHIOGLOSSEAE Hook. jl scot. I1. |58» 
Capsulae uniloculares, busi adnatae, snbglobosae, coriaceae, 
opacae, exannulatae, evasculosae, quandoquae conuatae, se 
mibivalves. 
CVI. OPHIOGLOSSUM Linn. gen. n. 779. 
Spica simplex disticha, capsulis connatis transverse enle-` 
liiscentibus. 
383. Oenroeaossuu vu|.eA1-UMLinn. spec. |5|8. О. spica 
caulina, fronde ovato-oblonga obtusa arcte reticulata. — Lum 
nitz.po.r. n. |014. (Maris hist. IIL 595. s. |5. t. 5._/I |-) Schlau 
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genzunga, Nnlterzunge. In prati: .lubsyluulriůus |'lnprirnì.\I 
_inrulae Mühlau. Majo. Junio. 
СУП. HOTRYCHIUM Swartz Jynopr. 8. 
Spicn composita: oapsulae globosae distinctes semibivnl 
ves , snblateralitcr delxiscentes. 
384. Вотпсшпм Ьпмвм Swartz rynopl. fl. |71. В. 
scapo superne unìfrondoso, fronde pì|»||ala, foliolis flabellifur 
mihus integerrimis s. crenulalis. --_ Wulzlellll. carp. п. 1063. 
Osmunda Luuaria Linn. spec. |5|9. Fl. dan. L |8. f. |. Lum 
nítz. pox. п. 1015. Mondkraut. In collíbus elatiaribus circa 
Blumenau et Kaltenbrunrz. Majo. 
ORD() II. POLYPODIACEAE. Haolnjï, rmt. II. |52. 
Capsulae hypophyllae annnlo articolato cinctae, in ucervulus 
(Soros) collectqe. 
cv1‘|&quot;I. P0LY|&gt;o|'&gt;1UM Adan.. fw. д. ‚в.„ ‚ 
Sori subrotundi sparsi nudi. 
385. POLYPo|nUn| v|Jr.GA||l Linn, xpec. 1544. Р. fronde pro 
funde pinnatifìda glabra, lacìniis approximntis lanceolatis obtu 
sis crenulatís , superioribus seusim minoribus, 50115 hiseriali~ 
bus, stipite paleaceo. --Lumnitz. pos. n. |023. I«Vah1anb. carp. 
п. 10113. Sadler .Ep|'pl|_yllo.r7v.1.I hung. ||. {I’lum.fz`l. 27. f. А. 
f- 27°) Erdei Pßprügy, Edos Gyöker. Slteinwurzel, Eugelsüss. 
Slndic. In mulcoxis .fylvqrum ra.ri.| et arborum trun 
cil. Äutatc. 
386. P0x.r|»oD||m P|m;or‘rB|\|s Linn. spec. |550. P. frondì- 
bus bipinnatifìdis stípiteque villosinsculis, í`ol_|'is suboppositis 
scssîlibus rhomvbo folifuzco junclis, íufîmis deflcxis, laciuiis oh 
lqngis obtusis inteäerrimis, soris submarginalibus.¿-Lurrlrqiîl. ' 
pos. n. |025. Wáhlenb. carp. n. 1045. зал” Ер1р/1у11о3р 
hung. I3. Polystichum Phegopteris fŕotlr germ. III. 72. 
(Morir hilt. III. 575. J’. 14. t. |7_) In fagcti: supra 
Ratlchdolf Julio, Augusta. 
387. Pomronlunr nntorrnnrs Linn. Jpet. |555. .P-fr0!ld\’. 
tornato bipinnatiiìda glubrd, laciuiis oblongis ohtusis , iuñmìs 
pinnatifido ctenntis, soris biseriulibus vcnulas terminautìbus, 
atipitcglabro. --.WuI|lenô`. carp. n. 1046. Sadler Epìplljllwp.. 
.-91. 
Лил‘. 14. Polysticlmm Dryepteris Roth. germ. III. 80. (Мо 
ri; l. с. 19.) In .rylvis quercinil virvu .Blumenau et 
Modern, parce. Julio , Auguna. 
CIX. SCOLOPENDRIUM Smith act. mur. V. 410. t. 9, 2. 
Sori “папе: obliqui geminati. Indusium duplex membra 
naeeum utrumque scri latus occupans superñcìarium, quad 
sutura longitudinali dehiscens. 
I388. Sconorsnmunu orrlclxunvn Smith l. c. Sc. fronde 
corduta lato-|anceolala glabra, stipite paleaceo.-Sadler Epi 
phylloxp. hung. 31. Scolopendrium Phyllitis Roth. germ. 
III. 47. Asplenium Scolopendrium Linn. spec. 1537. Lumnitz. 
pol. n'. |019. Wahlezxb. curp. 1060. Lingua Cervina oůìcinl 
rum Bauh. pin. 353. Morir. hilt. III. 557. J. rá. f. х. I. 
Szarvas Nyelv-vü-fú, Hirschzunge. Geleni Gazyk. А‘! tup&quot; 
in ¿fluit Modrenribux. Julio. 
CX, PTERIS Linn. gen. n. 780. I“ 
Sori linearen continui marginales. Indusìum e margine 
frondis interius dehiscens. 
389. Prznxs AQo1LuvA Linn. W64?. 1533. Pt. frondip tripar 
Мне rnmis bipinnaiis, fuliolis lineari lanceqlatîs, supcrìońbuß 
integerrimis, inferiorihus pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis, 
slipite glaberrimo.- Wahlenb. carp. n. 106|. Sadler Epi 
phylloxp. Ílung. 32. Filix ramosa major repens vulgatissirna. 
Maris. Ми. 3. 583. J. 14. t. /hf. 3. Adlerfnrren. In .gylvix 
uulgaiiuima. Äugluto, Septemàri. 
CXI ASPLENIUM Linn. gen. rl. 783, 
Sori liuenres venis lateralibus ímpositi. Indusia membrana 
сев plana, versus costam dehiscentin. 
390. Asrumxnu звгтвпткхопдъв Swartz rynopt. fil. 75» 
A. fronde subbipartita longissìme stipitata, laciniis linearibus , 
spice acute sub tridentatis. -- Wahlenb. carp. n. |056. Sadler 
Epipllyllolp. hung. 25. Scolopeudrium septemtrionale Rolli 
germ. lll. 47. Acroslichum septemlrionale Linn. ‘рас. 1524. 
Lumnitz. pat. n. |018. Fl. dan. t. 60. In rupibul :flun 
шт pauim. Julia. 
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391. A_sP1.e1uuM H.11.1.s111_ Cand._fI. fr. ‘И 240. Aspl. fron 
dibus bipinnatis lanoeolatis rigidiusculis, folìis alternis tri angu 
lari cuneiformibns apice mucr0uafo-¢lentatis , stipite laevi. 
Aspidium Halleri ИЛИ. spec. V. 274. Aspidium foutanum 
Swartz synnps. 57. Schlruhr crypt. 52. 1.53. Atbyrium Half 
leri Roth germ. III. 60. Sadler Epiphyllosp. hung. 21, 
Polypodium fontanum Lum11itz.pq.1. n. 1024 (excl. syn. Soup.) 
non Linn. Polypodium duriusculum pinnis luxe pinnntis, piun-. 
lis bi et tridentatis Hall. helv. n. 1706. In rupibus humentiv 
bras ad balnersm Baziniense. Авив”. 
392. As1=1.zn1U1u Tnzcnouauss Linn.spec‘. 1540. Aspl.I fron? 
dibus pinnatis, foliolis s11br0tundo-obl0ngis crenatis basi truncae 
to-cuneatis, stipite fusco racbique tereti nitidis. -- Wahlená. 
carp. n. 1057. Sadler Epiphyllasp. hung. 28. Aspl. triebe 
snauoides M¢1gy. fìiv. .Kò'nyv. II. 557.l Aspl. Adiantum nìgrum 
Lumnitz. pas. n. 1022. Tricbomaues seu Polytricbum 0{lìci- 
narum Bauh. pin. 356. Plum. fil 26. t. V. fl I. Capillus 
Veneris Qlficin. Arva Leany baja. Frauenbaar. Zénski Wlan. 
In rupibus sylvarum et in acervis lapidum inter уйма: 
passim copiose. Димы. 
393,I As1=1.1:1mnu Flux 1111111111 Bernh. м: Spreng. syst. IV. 
88. Aspl. fronde bipinnata, foliolis oblongmlanceolalis inciso-ser 
ratis. serraturis bi-tridentatis acntiusculis,soris oblongis rectis, 
stipite glabriusculo. Aspidium Filix femina Swartz. ‘упор’. 
jìl, 59. Wahlenb. carp. n. 1052. Atliyrium Filix femina Roth 
germ. III. 65. Sadler Epiphyllosperrn. hung. 21. I’olyp0- 
diuu1Filix fexnina Linn. spec. 1551. Lumnitz. pos. n. 1028. 
I_.&quot;ilix petraea femina` Tubernaern. ic. 793. In sylvis pas 
sim. Julio, Ангина. I 
394.AsP1.1a1r1c111 Run 111111.11111 Linn. spec. 1541. Aspl. fronde 
basi bipinnata, apice simplicitcr pinnata, foliolis rl10111beo»ob 
longis obtusis cuneatis crenulatis subincisis, soris demuln con 
fluentìbus, stipíte glabr0.--Lun_1nitz. pos. n. 1021. Sch/11_¢}1r 
crypt. t. So. д. Wahlenb. carp. n, 1059. Sadler Epiphyl 
losp~ hung. 26. Scolopendrium Ruta muraria Roth germ. III. 
52. Ruta muraria Bauh_ pin. 356. Kö ful- Ruta. Mauerraute ‚ 
Steinraute. Skalnj Ruta. In ßrsuris rupiufn retro arccm 
regiam. ÍulÍ0- 
._-_ 93.. 
395. Asrtrnrnn An1.\1v-rU1«1 111011011 Linn. spec, 1541. Азы. 
fronde liípinuata, foliolis oblangis pinnatilidodnoisis,lacinils api 
ce dentalis, soris suhconfluentibus . stipite laevil г Schkuhr 
crypt. t. 80 а. Sadler Epiphyllnsp. hung. 28. Aspl. tricl1o1na~ 
noidesLumnit1. pas'. n. 1020. In fissuris rupium et fossis 
muscnsis sylvarum circa Basinium et Modram. Janin. 
CXII. ASPIDIUM Swartz synaps,jz`Í. 3. 
Sori subrotundi sparsi. Indusia solitaria orbicnlata sell 
reniformia, medio vel latere nilìxa. 
396. As1»1n1u11 '1`11n1.r1#-1-11111s Swartz l. с. 50; Asp. fr011di- 
bus pinnatis, foliolís lineari lauceolalis pinnalilidis glabris, 
laciniis obldngis obtnsis integerrimis, feritilihus margine ге 
volutis aculis, soris marginalibus contiguis dem11m‘ cbnfluenti 
bus, indusiis glandulosis, rachi glabriuscula.' - Wahlenll. _carp. 
n. 1055. Sadler Epiphyllosp. hung. 17. Acr0s|icl1um'1`helyp 
teris Linn. spec. 1528. Polyp0diu1nThelypte1&quot;is Linn. rnant. 
505. Polypodium cristatum Lurnnitz. pos. n. 1026, 11o11Li11n. 
Palystichum Thelypteris Roth. germ; III. 77. Filix non ra 
mosa minar sylvatica repens Maris hist. III. s. 14. 580. f, 4. 
f.` 17. In ndi: sylrratiris passim. Julio, 
397. AsP1D1UM F11.1x мы; Swartz. Í. с. 55. Asp. froudibnl 
bipinnatis, foliolis oblongis obtusis serratis. soris bìserialibus 
costae mediae approximntis, stipite rachiquepnlcncei.=.~-- Wah. 
Ienb. carp. n. 1051 Sadler .Epíphyllasp-. hung. 18. Pn|ypo- 
dium Filix 111.15 Linn. spec. 1551. Lumnitz.pos.n. 1027. Po.Y 
lysticllum Filix mns Roth germ. III. 82. Filix mas non ramo.‘i|1 
dentate Maris. hist. HI. 578. J’. 14. t. 3. б. Ördög barda. 
gyökér. Fahrenwurz, Knpradjkorcn. Cirda fossas sylvarum 
passim. Main in Octaůrim. 
398. Asrrurun гмсш: Swartz. Í. с. 58, Asp. frandibus 
bipinnatis, folialis oblongis obtusis inciso-dentatis glabris. Ia 
ciuulis obtusis denliculalis, soris sparsis, indusiis lateralibus, 
raclii aleta, stipitcglabro. -- Wahlenls. Carp. n. 1053. Alhyrium 
fragile Sadler Epiphyllnsp. hung. .22, Cyutllen fragilis Smith 
brit. III. 1339. Polypodium fragile Linn. spec'. 1553. Lumnitz. 
рт‘. п. 1029, Filixpun1ìlasaxatilis Clas. Pann. 706. ßlacinulis 
apice incisis. Polypodium rliaeticum Lumnitz. pas. n. 1030.. 
L_. Qq ¿. 
Во“; fil. 80. lx 45, non Linn. In xylvi: panim, ß il! _fit- 
:uri: rupium circa Thomnbrunn. Autain 
XI.EQU1sET.4CEAE. 
Èructiñcationes terminales in spicam vertîcillatàm ¢Íiápo- 
вине е repetaciilis pellatis camosis, sporangia longitudiualiter 
dehiscentia subtua gerenîibus. Germina sphaerica numerosa 
nuda, fìlnmentis quatuor lxygrometricis, apice dilntatis et pul 
vere Iiollinaceo conspersis, circumplicala. -à Plantae aphyllae, 
ramis verticillatis sulcatis articulntis, artîculis vagina mono-= 
phylla cinctis. 
схш EQUISETUM Lin&quot;. gm. п. 1169; 
399. Èquxsrzrum /mvzusa Linn. ‚грес, 1516. È. fŕqnde sterili 
simplíciler rauiosa scabrn, rnmis tetragonis reeurvalis , frondis 
fructiiìdantis vaginis cylindricis iuciso-dentntis, dentibus lcutis. 
--Lumni!z,pa.f. n. 1010, .Balf.jz`l. t. 34. WahIenb¿ carp, n. 
1068; In agri: et prati: interfruticer copiare. Vara, 
400.- ÉQUISETUM FLuv1.1'r1Ln Linn, spec, 1517. E. fronde ste 
rili cylindricn ramosa glabriuscula, rami; numerosis angulatis, 
frondis fructiiicautis vaginis amplis, dentibus longe cuspidatis.I -i 
Lumnitz.- ро‘. if. 1012. Е, Heleocharis Wílifl. бега]. п. 868? 
E. Telmateia Elzrll. crypt. мг 31. Ас! .Magna ai in foui: 
in.¢uIani.r, Vere. 
461, EQUISETUM Lmosuu Linn. :pecl 1517. Е. fronde ra» 
mcsa multangnla laevi, ramis pentagouis, vngìnarum dentibut 
coloratis ncutis, spica oblonga. E. fluviatile Е]; dan.'I А, 113./|. 
In ínundati: insulanis. junio, Julio. 
402; EQu1s1:'rU11 HYEMALB Linn. .cpan 1517, Е. fronde sca’ 
berríma Íistulosa basi subramosa, vaginis basi apiceque nigris, 
dcntibns evanidis.-Bolf.fl. f. 39. Lumnitz. pox. п; 1003. 
Wahlenb, carp, n, 1071. Scllachtelhalm. In :fluir iru1zla« 
nis. I/ere. 
403. Еопхзвтим sYLvA-r1cUM Linn. spec. 1516. E. fronde 
utrnqne duplicato-ramosa, ramis deflcxis tetragonis scn1Jriuscu- 
lis, ramulis subtriquetris, vagiuis laciuiatis, laciniis muticis. 
PE_\(\*'.1p-,-r-,___ ‚._ ‚ 
л А“- ,`,__‚ 
Lumnitz. pos. n. 1009. талии». carp. rz. 1069. Flor. dán. 
t. 1182. In sylvaticis inundatis, montanis et insulanis. 
/Íprili, Maio. 
40-4. Eçursrxruu Patusrne Linn. spec. 1516. E. fronde 
polystacllya rnmosa sulcnta glabra, ramis tetra aut pentagonis 
apice spiciferis, vaginarum dentibus abbreviatis. -— Lumnitz. 
pos. n. 1011. Wahlenô, carp. n. 1070. Fl. dan. t, 1183. In 
uligtnosis insuldnis. Majo. 
 
MLCHARACEAE 
Fructiiicationes axillares monoiclo. Швей solitnrii orbicua 
lares rubri, auuulo albo еще!“ extus e membrana reticulata 
translucida constantes, intus mucilaginosi, lila articolata aut 
tubos cylindricos foventes (organo masculn 1’); Capsulae uniö 
loculares mouospermae, iutegumento duplici, externo membra~ 
naceo tcnuissimo translucido superue quiuque denlibus rosaceis 
terminato, interno duro sicèo opaco , valvis quinque angustis 
spirkliter contorlis. Plantae aquaticao submersae, foetidae', cau 
libus rnmosis debilibus doris frugilibus, ramis verticillalis, in 
verticillis superioribus tribus, quatuor aut quiuque capsules 
remotas, basi duabus tribusve bractcis, (ramis abortivis) stipu 
tas , gerentibus. 
405. Cuna vU1.0An1s Linn. spec. 1624. Cli, scabra fragilis, 
ramulis sub11lntis._Lumnitz. pos. n. 910. Hedw..tÍseor. gen. 
t. 32, 33. In stagnis insulanis passim. flestata. 
406. Cnana aspen ШИН‘ in дай. magna. III. 289. 
Cb. inferno nuda, superne hispicla, ramis subulatis. -- Wallr. 
ann. bat. t. 6. f. 3. In давай insulae Bruclrau. destato. 
В. ENDOGENAE PHANERÓGAMAB 
Flores clistincli numero ternnrio dispositi, perigonio sim 
рис! aut biseriatoi Embryo cotyledone unico nut. poliun aller 
nis donatus; 
XIII. NAJADES. 
Flores lierniaplrroditi aut diclines.' Spatlin perîgouii viccm 
gerens, dut perigonium plus minus profunde divisum. Ovaria 
numero definita, receptaculo communi aut spadici centrali in 
sertni Stylus unus aut nullus.V Sligma simplex; Stamina numero 
definita, recéptnculo aut spadiciinsertal Capsulas iudehiscenles 
hi lnculares monospermac; Semen inversum pendulum.V Albumen 
xmllnm.Y Embryo rectus aut incnrvus.` Radîcula ad punctum hylo 
ßéminis contrarium directa; - Herbae aqunlicae, fuliis simpli 
cibus “мы; aut rarius opposilis, floribus nxillarihus aut ter 
xninalibus, solitariis aut spicatis. 
cxlv. LEMNA Lin», gen. „_ foss; 
Flores moiioici in spatha sessili monophylla primo гасит. 
Maloull paucil Perigonium nullum. Stamen unicum; filamen 
шт cyliudricum, antlierae duae juxtapositae uniloculares lon 
gitndinnliter deliiscentes. Flos foemineus unicus. Pistillum uni 
cum-. Ovarium uniluculare, ovulis u-5 erectis ‘опиши Stylus 
crassus teres. stigma concavnm truncntum. Capsula inclchiscens 
pleíosperxna. Semina rliaplle notata. Albumen nnlluml Herbae 
minimae annnae natautes, fronde lentiformì constantes, flores 
et rádiculae Iateraliter nascentes, 
407. Ьвшм MINOR Linn. ‘ред. 1376. Ъ. frondihus oluovaìis 
subrotundis utriuque plunis basi cohaerentibus, radicibus soli» 
tariis.-Lumllili. рт. И. 912. Wolf de Lem&quot;. 4-10. 
Wahlenb. ‘игр. п. 91 . (Michel. gem f. п. 3‘) Wasser 
linsen. la aqui: .rtagnanliáus vulgaris.&gt; /Iextate. Ф 
409. LEMNA Gunn Linn. Jpn. 1377. L. frondibus obovalis 
convcxinsculis sublus hemisphnericis basi cuhaerenlibus . radi 
cibus solítariis.`-- Lumnílz, pnl. rr. 913. Wolf: op. ей, 1|-A6. (Michel. gen. f. п. а.) In aqui: stagnanlibu: 
panim. Деда“. с) 
т“ 
_Ñ1l“_‘r'2„.-»-»-&quot;_ „gag-,_À,p«e.&quot; -- 
409. Ll|¿|m| r_0,|.n|||||zA Linn. ‘рус. |377: L. frotulibus 
o\»ovnt0„- ellìpticis basi colmerentibus, radicibul confertìs. — 
Lumnitz. pas. n. 914. Wolf; op, ай. ‚Л |7-2|. (Michci,_ 
gunt. п. _/I |,) Infoui; et stagni: inlulanir. durate. G) 
410. Lema 'r|||su|.cA Linn. spec, |376. L. fronilillus llu 
ceolntis in peliolum ntlcnuatis cruciatim coiuerentibns, radi 
culis solìtaris.- Lumnits. pol. rr, 9| |. Wolfi op. еды]: 1-3. 
(/Michel, дат}. 1|. _fi 5.) In aqui: tardifluix purivriůus 
amní: Schwarzwauer. Majo. Junio. @ 
CXV. NAJAS Linn. gen. n. _|o96. 
Flores monoici. Мак. Pcrigonium biluburn aut nnlluln; 
пятен unicum apice quadrivalve. Frm. Perigonium nullum; 
ovlrium ovoideum; stylus umn, ltigmlta duo lut trim; capsula 
ovoides подозрения. 
lul. Nuns muon Rath germ. ll. 2. p. 500. N. foliis 
linelribus lulrulatin rigidis aculcato- dentatis ad apicfm caulis 
confettis recurvis, perigonio flosculorunx masculorum nullo. - 
Nains marina Lumnif:_ pax. n, 970, non Linn, Cauliuîa fra 
gilis Willd. spec. IV, |82, Ittnera minor Gmel, л bad, 3. 
592. (íllìclzel. дат‘. 8.f:-3.) In stagni: i/uulae Pätrchen. 
Аимм. (д) 
CXVI. ZANNICHELLIA Michel. gen. p. 30, 
Flores solitlrii monoici. Marc. stamen | nudum ad basin 
спешат pcrigonii floris fcminei sit||m_ Fem. Perigonium 
cnmpanulatumg ovario duo ad sex; capsulae xnonospermae ses 
lilel comprcssne gìbbosae , extus crcnulatae. 
412. Zunrcnznnrs n|.vs'r|||s»L|'nn. spec. |375. Lurnnilz, 
par. n. 909. Gärrn. ffnet. |. t. 19. 6. (Michel. I. 34. 
1, 2.) Herbs equation, foliis cnpiilaceis, superioribus e vagina 
truncate fnscicnlalis, floribus axillaribus. In stagni: insulae 
.Pó‘t.|¢'Iun. Julio. Ф 
cxvn. POTAMOGETON z'.m.f. im. 103. 
Flores hermsplxroditi, inserti lpndici basi spntliis dmbus 
instrncto, perigonium qundrîpnrtitnm; antherne quatuor sessi- 
les. perigonii pilyllis sltorpu. ovario quatuor; пасс: mono 
spermne &quot;мин. 
7 
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* Foliis linearìbua sessìlibus conformîbun. 
413. Ponnocnon 1&gt;ns11.x.Us Linn. ‚рас. 18/. P. foliîs 
linearibus setaceis basi bìglandulosìs, caule compressiusculo, 
fruclilms ecarixlatis.- Engl. bof, I. 215. Lumniiz.. pr». n. 168- 
Мамы. стр. п. 156. In Magni: inlulae Pá't.¢chen et 
dit -Аи. Junio, Julia. 2l 
41./|. Ропмосвтои сомгнвзвпз Linn, ‚рас. 183. Р. foliis 
lînearibns nervosis obtusis basi biglandnlosis, caule complanato, 
fruclibus carinalis. --- Fl. dan, t, 103, Lumnifz. pox. n, 167_I 
Wahlenb. carp. n. 155. In .stagna ad pagum Engerad. 
Junio, Julio. 14 
*‘ Foliîs submersis omnibus conŕormibus. 
415. Ротмюовтоп ввпзиз Linn. Jpec. 182. P. foliis op 
Posiîis confettis очи“: ncuminmis amplcxicanlibus integerrimîs, 
pedunculis ábbreviatis paucifloris, fruclibus rostralís carinatis. - 
Eng[_ bal, t. 307. Lumnitz, por. n. 161. Tribulus nquaficus 
minor СМ’. Pann. 713 et 714. In :tagni: iniulae Pätxchen.' 
Junio., Julio. 21 
416. Po-r.1Mo&lt;‘.1:ro1v cn1s1&gt;Us Linn. 1/160. |33. Р. fßliis нем 
sîlibus lancenlatis undulalis serratis, pedunculis aequalibus, 
frnmribua ros|rnIis._Fl_ dun. I. 92&quot;'. Lumnifz, pm, n. 166, 
Wahlenb. carp. n. 154, Tribuli aqullici minoris var. 2. С1и.г‚ 
Рцпп. р. 713. 715. In :ragni: inlulanil et Баяны! alv¢í.¢ 
tardi/Iuit. Mfljo, Junio. Д 
417. Ротдмоивтоп гЕвгоыА-гпз Linn. ‘рас. 182. P. fuliis 
cordutis amplexicaulibus obtusis, pedunculís aequalîbus. --~ Fl, 
dan. Í. 196. Lumnirz, pu. n. 163. In stagni: банда: P'ò't- 
Jchen, Junio,T Julia, 71 ‚ 
418, Ponuoczrou Locus Linn. spez?. 183. P. foliis ` 
oblongo lanceulntis acuminatis, basi ntlenualis diapbanis brevi 
ier petiulatis margine scabris, pedunculis superueincrassati§. 
Fl. dan. I. 195. Lumnitz, pol, n, 165, In Нади!’ 1п.“и1ав 
Pötlchen et 4111-1111. Junia, Julio, 71 
*&quot;&quot; Folìîs superioribus natantibus dìñbrmíbus. 
419. Ротшоавток мтыз Linn. ‘рас. |82. P. f0|îiS Omnibus 
peliolatis, iuferioribus lanceolalis ,‘s11periorìbus ovato-oblongìs 
coriaceis.-Lam. illust. t. 89. Lumnitz, р“, И. 162. “fan-V 
1 
\ 
:'_`l'\rlz.-1-H-* 
--- 99&quot; -—‘ 
1т1’‚ carp, n, 159, Uszńny fü, вы“ Szölö. Salinkraut, “Fin” 
kraut. In stagni: inmlàa /Ill-Äu. Junio, Julio. ц ’ ` 
MNM Щит 
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XIV.GRAMINEAE. ` 
„Craminum мы. pecoribus et jurnenlis lneta pascua; semina 
„minou &quot;Лиц, major. hominibus esculenta sunt.” Linn, 
Flores glumacei, hermnpllroditi, monoici vel polygnnri, Pe 
rìgonium exterius (‘Нити Jussievo, сайт‘ Linneo, lcpitena 
Ricliardo, ‘сети: ßelvisio, pcrixtachfuln Panzero) uniflotnm, 
aut flores plates distîche spicatos includens, plerumque bivalvs 
vel nullum. Perigonium interius, genitalia immediate includenl 
(glumella aut olim glumn corallina Linkio , corolla Linneo, 
.ltragulum Belvisio, perianthium Brownie), cxterioriomnino 
analogum, plernmqne bivalve, rarius univalve, valvulis plc|‘um- 
que dissimilibus, exteriore шанса ‚ы aristata, interiore siepe 
binervi et nautica, rnrius binristata aut deficiente. Nectaria-: 
squamae (lodiculae Belvisio, .lguamulae hypagynae Brownie, 
parapelaln, Linkio), plerumque dune, rarius tres, sibi appositne, 
succulçntaet „льва“, cum stamina tertio alternlntes, quando 
que nullae. Stamina hypogyna plerumque trin , rarius unum,'. 
duo aut sex. Аптека bilacnlares, utrinque bifurcae. Ovnrium 
nnum xnonospermum. Styli plernmque duo, liberi aut saepiul 
basi connati, rnrius unicns vel tres. Stigmata plnmosa aut pe 
nicilliformil. Pericarpium semini nduatum (caryopsix Richardo, 
nminium Liukio). Albumen farinnceulu. Embryo basi lateris 
exteriorìl allmminis applicitusf cotyledoni scntelliformi carnoso 
fvìfello, Gaertneri) cum albumine persistenti папаша, lnflorele 
centin spicntn, racemosa vel pauicnlata. Culmi cylindracei fistu 
loni, uodis protubermtibus clausis praediti. Folia vagiuata, va 
gina libera , antrorsum siepe fissa, ad busin internem in ple 
risque membrana propria (lígula), instructs. Radice: Hbrosae' 
ORDO. I. SPICATAE TERMINALES Link ‘юг’. ůerol, 
I, 3, Inflorescentil spicata aut racemosa cnnlem termînans, 
monoclina. Spiculne uni-nmltiflorae, villis non cinctae. Floscnli 
&quot;пасти aimìles. 
7! 
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_‚ TRÍBUS I. LOLTACEAE Linkhorl. Бега’. |. p.6.Inflo- 
rescenlia spicatl , raclii non demain. Spiculle rachcos e.\ca_ 
Taîinnibus non inclusne. 
CXVIII. LOLIUM Linn. gen. n. 95, 
Spiculae mnlliílorae raclli avcrsae. Bractea spiculnm basi 
amplcctens. (ниша bivnlvis, vnlvae dune literales snepe de 
ffcienles. Glumella bivnlvis, valvnlae subaequales, exterior 
sxwpe sub apice nrisints. Сан“; sul) flosculo in squamulas dnas 
nppositas nbiexis. Ncctnria ovali: gìbba acutiuscula. Styli 
plurnosi, 
420, Loumvr твмпьвитпи Linn. Ipse. nn. L. culmo su 
perne scabro, bractea spicula longiore, &quot;МН: flosculo inferiore 
hrevioribus lnnceolalis obtusiusculis, “Ной exteriorc arislata, 
arista Íìrma. -- Lumnilz. por. п. nl. Host gram. I. I. 26. 
П/аыепд, carp. п. 117, Üs1.ögösKonkoly. Lolch; Durst, Kau 
lml. Inter идем: раийп, Majo in Íulium. @ 
421. Lonum lmvsnss PVithering arrang.IIÍ. 168. L, 
culmo supcrne fnliisque facie scabris, brnctel spiculam aequaute, 
valvis nullis, valvula exleriore obtusiuscula muticn aut tennis 
ßime arislahl, —— Но‘! gram. lll. I. 25. Wnhlenll. carp, n, 
116, Inter .regeln ad Carlrdorf et Slamphen parce. Ju 
nio, Julio. (д 
Aaa, Lomuxu Panama Linn. Iper. 112. L, сайт.‘ lnevi, 
braclen spica breviore, &quot;НЕ; nullis, ‘Лида exteriore obtusius- 
cula mulica тайн; subnristata. — Lumnilz. pox. n, ino, Han 
gram. I, t. 25. Wahlenb. carp, п. 118. Kutya-lab. Winter 
lolch. In prati: nerilioribux et [или vialfrequcns. /Iutate, 
TRIBUS II. LAPPAGINEAE Link hart. berol. п. р. п, 
Inñorescentia racemosa. valve interior firmior hlmis ubsitn. 
CXIX. LAPPAGO Sehrcb. gem. п. х3к. 
Spiculae uniflorae. (Наша bivnlvis, valva exterior membra 
nacea, interior nervosa , nervi hamis obsiti, Glumella bivalvis, 
valvulne convexae membrnnnceae mutione. Necteril duo lancen 
lata acuta. Styli penicillnres. 
423. Lnnco nAczMosL Willd. (pw. _1. 484. L. сайт) 
ascendente radicante, ‘ОШ: cilinlis, pnnìculae nmulil breviuie 
- 101 ~-- 
mis 3--5flon's, &quot;НЕ: inaequnlibus. -- Hott gram. 1. t. 36. 
Trngus rncemosus Koel. gram. 379. Cenchrnx lineari» Cond; 
fl, fr, 3, 631. Cenchrus racemosus Linn. ‘рас. 1487. In .rn 
bulori: inlulae Csalldkäz, natura via.' bípollicari. Julio, 
Augusta. Ф 
TRIBUS III. HORDEACEAE. Link ‚юг‘. bcrol, 1. р. 13. 
Inflorescentia lpicata, псы dentatn, (Наша а glumelln seiunctai 
rarius nulla. 
CXX. HORDEUM Linn. gen. n. 98. 
Spiculne terme geminaeve uniflurae, Gluma bivalvis sessi 
На, rarius pedicellatn. (‘Латвия bivalvis, valvula exterior ex apice.' 
aristata, Nectaria сыпи apice ciliata. Germen superne vi11o5um,. 
Styli plnmosi. 
424. Honnruu миммш Linn. ‘рас. 126. H. spica distiolxn 
èrecta, flosculo intermedio lanceolato ciliato, lateralibus sulzm- 
latin &quot;рейд, foliis „дым. -— Lumnitz. por. n. 123. Hort 
gram, 1. t. 32. Egér árpa. Mäusegerste, In ruderatil, adlnu 
т’, ]'u.z-ta'.r¢pe.f et via: abunde. Äutaté, ц 
‘425. Новввпм швтхсноп Linn. Jpn', 125. H.spica disli.. 
cha, flosculi hermnplxroditi aristis appressis, lateralibus mascu 
lis muticis.-- Halt gram. 3. t. 36. Zeocriton dislichon Beano. 
идти‘. 182. Tavnszi árpl. Sommergerste. Gacmen dwaurady, 
vnr. и. Semen glumella conclusum, var. (З. Semen nudum. H, 
nudum /irduin. Sugg. d, Acad. d. Padova tom. 3. part. п. 
t. 2. 4. Colitur vers Jatum. Q 
F &quot;425. Honnzvu Zaocnrrou Linn, Jpn. 125. H. spica di 
sliclu, Пояса“ hermaphroditiaristis appressis, lateralibus mas 
сана muticís. — Hort gram. З. I. 36. Zeocrilon commune 
Beano. ag'ra.rt..182. Calitur rariur. ® 
*427. Honnnuu vur.cAnn Linn. :pam 125. H. flosculis om 
nibus lnermaphroditis aristulis quadrifariam positie. -- Host 
gram. 3. Í. 34. Wintcrgerste. Gacmen ctyrrady. Seminibus 
nudis. H. coelesle Vióorg cereal. p. 52. 1. 1. l-limmelsger- 
ste. сайт’ pauíln, autu/nno ‚плит; var. _G гайки. 
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TRIBUS IV. TRITICEAE Link hort.ůdrol‘. пр. 29'. lu 
llorelcentia spicata et subraceuiosa, псы plerumque dentate. 
(Наша glumellam utrinque amplecteus. 
CXXI. SECALE Linn. gan. n. 46. 
luflorelcentia spicata, racbi excisa. Spiculae biflorae ncbi 
ldversae. (Наша bivnlvis, valvae ilosculis breviores angustissi- 
mae. Glumella bivalvis, exterior apice longe aristata. Nectaria' 
duo oblusa, Iopine pilosa, basi gibba. Styli plumosi. Ovarium 
apice pilosuin. 
_ &quot; 428. Secam: c1:rl.'A1.e Linn. spec. 124. S. racbi dura, 
spiculis dense approximatis, valvis angustissimis acuminatis, 
valvola exteriore superne nervosa longe aristata ciliata, ciliis 
glabriusculís, culmo apice villoso. _ tt. Hyemale. -- Plank 
р1. t. 46. Кон. Winterroggen. Rescb. B. Vernum. Host 
gram. 2. t. 48. Sommerroggen. a. сайт’ autumno,Ja~ 
tum д. Seritur vere. е) 
СХХП. TRITICUM Linn. gen. n. 44. 
lnflorescentia lpicata aut subracemosa , rachi excisa. Spi~ 
culae multiflorae racbi adversae. Flosculi inferiores saepe 
abortientes. (Пита bivalvis, valvae flosculis iuferioribus ple 
rumque breviores. Glumella bivalvis, exterior apiceI saepe ай? 
stata. Nectaria duo obtusa acutave, interdum subbifida superne 
pilosiuscula. Styli plumosi. Ovarium &gt;apice saepe villosum. 
I. S11.1G0. Spice simplex denseimbricata. Spiculae 3--4fl0- 
не, flosculis duobus inferioribus fertilibus, suprclnis нерв, 
alìortientibus. Nectaria obtusa. Germen villosurn, I 
*429. 'I'111'r1cmn v111.onlHast gram. 3. t. 26. T. spiculis 
remotiuscnlis, ‘ШИН: aristatis superne cariuatis, valvula exteriora 
&quot;Нина xnuticave, semine oblongo libero. Tr. sativum Lam. 
erseycl. 2. 554. и. Valvula exteriore aristata glabra aut ve 
lutino-albente. Tr. acstivum Linn. spec. |26. Tavaszi bûza. 
Sommerweitzen. Psfenice, е), (з. Valvula exteriore glabra rufo. 
Tr, bybernum Linn. spec. 126. 'L1 Colitur passim, 
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II. Аноним. Spica plerumque composito. Spicnlne ‘п’ 
motiusculne â-15florac, flosculi omnes ‘вице: _sensim superno 
clecrescenles. Neclaria anula subbilida. Ovarium glnbriusculum. 
430. ‘Гвгпспн штввыввхии Нм! fl. пинг. 1. |80.4;Tr.. 
spica disliclia, spiculis mullifloris, valvis valvulisque submuti- 
cis oblusisî truucutisve. Agropyrum rigidum Röm. et Schult. 
.|)’.|!.`2. 752. и. Valvis xnucrouulis foliisque lcabris. Tr. rigidum 
Sclzrad. germ. 1. 392. Тг. йпозщв Lumnilì. pox. n.I 124. 
р. Valvis valvulisque oblique truucalis,' fuliis glabriusculis. Tr. 
junceum Lumnitz. pox. n. 125. Holt gram. 2. t. ‘п. Wah 
lenb. corp. n. как, non Linn. Agropyrum inlermedium Вещи»; 
agroxt. &gt;146. Infer vinca: panìm. Áextate. 11 
431. Тип-псом Ravens Linn. ‚рев; 128. Тг. spica disticlm,I 
spiculis remotiusculis 6-Sfloris, rncllcos angulis scabris aut 
Pubcscenlibus, valvis nervosis acutis mucronatis aristatisve, 
`vnhfula exteriore superne nervosa mucronala aut arislata, ‘от 
lulcatìs scnbris, culmo slolouifero, radice repente. ~-Lumn1`!z. 
раз. п. 126. Hart gram.' 2. I. 21. Walllenô. carp, n. 119. 
Agropyrum гарем Беаии. agrari. 146. Рейс gyökér. Hundsv 
gras,~«Graswurz; Payer. Peyrowykoren. Ай при etviax. св’ 
Ьхтйошт in ‘шт. /Inlate. ZL ' 
432. Tniïiqun cAu1NU_u Sc/zreb. Jpicil, 51. Tr. spica di 
sticba, spiculis remotiusculis 4«-6floris, ‘МУЗ; nervosis arial! 
tis , valvula exleriore superne nervosa aristata, culmo eriicto, 
foliis scaberrimis strialis. -- Has! gram. 2. I. 25. Wahlmb. 
ca . n. по. Agropyrnm caninum Röm. et Schult. ‘ул. я. 
756. Е|ушц$ caiiinus Linn. Jpn'. 1'.\4.~Lumní!z. pox. n. на. 
In дате!!! ínxulanìs et montani: pauim. Лена”. 25 &quot; 
433. Tn1’1'1cUM i&gt;11\'NA-rUM Сам‘. fr. III. 8./i. Tr. lpicl 
simplici disticha, spiculìs teretibus 1G--|8floris, auperioribul 
sessilibus inferioribus brevìter pedieellatis, и!&quot; éxtcriore triner--` 
vi, interioreque multincrvi acuta, valvola exteriore nerven&quot; 
nrístata, arista valvuln breviore, culmo slolonifero, foliis pilo 
sis. Bromus pinnalus Linn. ‚рев. 115. Hort gram. 1_ I. ua. 
Lumnits. por. n.&quot;xn. Wnhlerrb. carp. n. 99. Festuca pin 
nala Hudß. angl. ed. 2. 48. ßracbypodium pinnalum Beam-, 
agrost. 155.1’! prati: и dumníl, iii: argilloail at ad 1_7l~ 
warum margin”. Autain. 
----~ ioù L: 
' &quot;0nD0` п. SPICATAE sUB'|‘1‘:|\M|NALEsI Linkîhorf. 
ůerol. 1. 46. Inflorescentia spicata lut rncemosa subternxiual 
lis (caulis et ramorum), mouoclina. Spiculae uni-multiflorae vil~ 
lis non cinctae. Flosculi structura similes. 
CXXIII. CYNODON Rich. in Pers. елей. 1. 85. 
Spiculae unilaterales bi-plur|'seriatae ‘зайдите, raclxi ad 
versae. Gluml bivalvis, valvae cariualne nubaequales glumella 
breviores. Glumella bivalvis, &quot;Нас carinstae, interior inclusa. 
Pedicellus alterius floris lbortivns. Styli penicillares. 
434. Crnouon nL_c-|‘¥x.0|| Pers. l. с. С. spícis patentin 
onlis, spiculis biserintis, &quot;М: ex nervo mncronatis, &quot;Лида 
exteriore carina pilqsa lnntica, culmo ramoso repente stol0ni 
‘его, foliis disticllis glaucis rigidiusculis carina barbalis. Pa 
nicum Dactylon Linn. spec. 85. Lùmnitz. pos. n. 66. Hast 
gram. 2. I. 18. Digitaria Dactylon Scop. earn. n. 73. D. sto 
lonifera Schrad._j1. germ. 1. 165.I Iíostjl. вин’. 1. 93. 
Paspnlum umbellatum Lam. illustr. n. 939. Fibigia urnbellatn 
Koel, gram. 308. Gramen legitimum Clus. hist. 217. In 
cultis, pratis, ad viar, npcs, muros, passim. 2t 
CXXIV. DIGITARIA Hall. Лед’. 2. p. 244. 
Spione subfasciculatae. Spiculae binne, altera longior pe 
dicellata, subbiflorae, dorso raclli adverso. (Наш. bivalvis, 
vulva exteriorI minima saepe deliciens. Flos neuter. (Потапа 
ндйу/Цчйз. Flos hermaphrodilus. Glumclla bivnlvis, &quot;мы 
subaequales cartilagineae muticae. Styli duo pcnicillarcs. 
‚ 435. D|G|'rAa|A sA|\'cU1||A1.|s Soap. earn. n. 72. D. caule 
basi repente, nodis subpilosis, foliis inferioribus vagina l1irsu- 
tiß lamina subpilosis, superioribns vagina subpilosis lamina 
sçahris „ spicis subquatemis digitatis erecto-patulis. Panicunx 
sanguinale Linn. spec. 84. Lumnilx. pos.n. 65. Host gram. 
2. t. |7. Syntherisma vulgare Schrnd, gum. 1. 16|. Várszín 
rnullar; Piros lunllar. Blatlxirse. In cullispassim. destete. @ 
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ORDO III. PANICULATAE UNIFLORAE Link hart. 
berol. 1. 62. Inflorescentiu puniculatn terminali: monoclin»-. 
Spiculse “итоги, villîs baud cinctae. 
TRIBUS I. PHALARIDEAE Link hart. диод 1. 62. 
Inflorescentia thyrsoidea. Уайт“ utrnque сайта“ nut convexe 
nrius deficieus. 
CXXV. PHALARIS Linn. gen. n. 38. « 
(Инта bivalvis, vnlvae cariuatae aequales выше&quot;: lon~ 
giores. Valvae intermediue duae, altera interdum minima, “начав 
interdum deliciens. Glumella bivalvis , valvulae carinnìae mu 
ticae aequales, semen incrustantes. Callus sub выше&quot;; Styli. 
Pili: disticbis subpenicillares. 
/136. Рщьмнэ мшкшньсм Linn. spec. 8o. Ph. plniculne 
explicatae ramis erectis brevibus ‚ valvis acutis baud margina 
tis, valvulis intermediîs angustissimis longe pilosis glumellis 
glabris brevioribus. - Lumnitz, pol. n. 59. Ha!! gram. а; 
t. 33. Wahlenb. carp. n. /19. Arundo coluntl Smith. brit. п. 
147. Calamagrostis colorata ‚ЛЭП‘. axon. 37. Baldingera colo 
ка&quot; Fl. welter. n. 99. Digrapbis colorata Trin. fund. 127. 3. 
Pictu, foliìs «Ibo viridique strintis. Ad ripa: Вали“! et :tag 
norum margine: in :ylvi: inxulanix. (3. Саши’ in hartir. 
Junio, Julio. ц ' 
CXXVI. PHLEUM Linn. gen. n. 37. 
(‘Наша bivnlvis, valvae carinatae aequales glumella lon 
giores ex nervo primario aristatne. Glumella bivnlvis, valvulue 
aequules muticao membranacoae saepissimae convexae enervesn 
Styli semipenicillares. 
1. GB1«U11rUM. Vllvula interior convexa. Pedicellus ad val~ 
vullm interiorem nullus. Calli rudimentum sub glumelln. 
437. Puuzun Plurzusx Linn. xpec. 87. РЫ. tllyrsi cylin-1 
drici spiculis arrectis, valvis carina cilintis rectis truucatil, 
arista valva breviore, valvulis truncatœdenticulltis. --- Lumnitz. 
por. n. 68. Hou gram. 3. t. 9. шыцмь. carp. n. 51. Lóì. 
perjc; Mltslia мы“; perje. Lieschgru, Fucbucbwnuz. ln pra-’.. I 
ti: et ad farm: vinrum. ламп. 11 
&quot; П. C11`11.o1:m.oA; Vllvull interior dorso parum i1n[ílèx`â.~&quot; 
Pâlicellus ud v«1l\&quot;ulä1`1'11’i|1tc1'io`|'c11|.I ' ' &quot; 
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-'-‘ 438. Риппм Boxznmml Wíbel wertlum. 125. РЫ. valviz 
subito in aristam attennatis scabris carina subciliatis, &quot;Нина 
pills minutis appressis scabris.- .H0.¢l_/Í. али&quot;. х. 82. Pha~ 
laris plxleoides Linn. spec. So. Lumnitz. por. n. 58. Hort 
gram. 2. L 34. Wahl:/ib. carp. n. 47. Chilochloa Böllmeri 
Beaux’. пути. 158. 1п prati: siccis, collibux herbidís et 
ad agrorum marginex. Maio, Junio. д 
CXXVII. CRYPSIS Ait. hart. Жди’. I. 48. 
|\ 
Glumzbiyalvis, valvae carinatne inaequales, exterior minor, 
glumella breviores muticne, Glumella bivalvis , valvae inaequa-. 
les, exterior major. Cnllus nullus sub glumellar. Stamina 2-3.A 
Styli subpenicillares. 
/|39. Cnxrsxs ACULEATA АН. hart. kew. I. 48. Сг. сн1шо 
ramoso compresso, tllyrso subgloboso vaginis folinrum duoruln 
excepto, vulva utraque et valvnla exteriore dorso laevìuscula,á 
etaminibus duobns.-Host gram. I. t. 3|. Sclmoenus acul¢&gt;al|.|s`V 
Linn. spec. 63. Agrostis aculeata Егор. саги. п. 89. Autho 
xanthux_nvacule;n_tn_m Murray дул. 73. Lumnitz. par. n. 35. 
Phlenm sclnoenuidesI Jacq. auxtr. append. I’. 7. Heleocllloa 
diundra Host вид’. I. 77. In силой: et paludosis in-A 
.rulae Wol/`.fdri¿.n¢l et C.ralla’Ító‘z non frequenl. ]ulio,_ 
Áugurto. щ 
CXXVIII~ ALOPECURUS Linn. gen. п. 50. 
Gluma hivalvis , valvae aequales сайт!&quot; basi мере con- L 
llltae, glumellam subaequantes. Glumelln univalvis, arista basi 
lnris, interdum deficicns. Callus sul) glumella ванне. Styli plu- ~ 
mosi, nous ant duo. 
440. Аьогвсшшз гмтвкыз Linn. ‘ред. 89. À. “НИ: 
subaristulatis pubescentibus carina longe cilialis hasi conna 
tis, valvulis sentis basi marginibus connatis, arista valvam 
longe вареные, eulmo erecto. — Lumnitz. por. п. 69. ‘Hort .„ 
gram. 2. t. 3|. мышь. ат)’. п. 45. In prati: humidiori. 
burn.' pamarií: panim. I/are et upstate. щ 
44|. Anoncunus oulcunrrus Linn. ‘рас. 39. Адпъй _ 
'ebtulis carina longe ciliatis basivix connatis, “Майя obtusis, 
arista &quot;дней: parum superante, eulmu` ascendente geniculato 
-»&quot;101---- 
I 
infranto.y-i»Lnmni;z. por. n. 70. Holt gram. а. г. 32. Wah 
Ianb. carp. n. 46. In_.raáuIo.ri.r inundaií: iruularum Danu 
Vbiz', copian in stagni: insular АЦ-Аи. Аглая‘. 2t 
442. Anorßcuavs Aciuzsrrs Linn. spec. 89. А. valvis apice 
inembranaceis acutis carina scabris basi connalis , &quot;НМ: 
аспЪа basi marginibus connatis, arista valva multo longiore 
torta. -- Hort gram. Í. 3. I. I2. Ad margine: agrorum ad 
Щит Rntschdolfennm. уме‘ et, ведем. 2t 
TRIBUS II. 4 AGl_ìO.S‘T_lDEA'E Link hart. beral. x. 75. 
Panicula explicaba. Glumella non pedicellata quandoque pilis 
“Жрец, Valynla interior plcrumque implexa. Stamina duo seu trio! 
схххх .iGP.0sT1s Ям”. дм. п. 80. 
; Gluma bivalvis , valvae subaequales, exterior major, glu~ 
mella longiores. Glumella bivalvis, valvulae inaequales, exterior 
' major arista siepe dorsali, interior non raro obsoleta. Спит‘ 
ешь glumelln. Styli plumosi. 
I. V1r.FA. Valvula interior exteriore duplo brevior. 
443. Aarosrxs viu.cAius Smith bril. 1. 79. A. valvis acuq 
tatis dorso superne exasperatis, “НМ: exteriore ohlusa niagis 
xninulve denticulato-aristulata, arista interdum dorsali; irate 
riore duplo minors bifida. A. -polymorpha- Trin. шеф: Il_n{'j7. 
|95. ¢.Slolon§'fera, valvulis Imuticip, paniculae rami»I ‚дамп,‘ 
1i'g'\.x.\'br¢vi были ‚ culmis `erectis aut ascendentißus ra¢lic:m-I 
tibus. A..`stoloni,fera Linn. шее. 66, поп spec. nec herb.\Lum« 
nits. pos. n. 74, non Smith nec Host. A. vulgaris Host gram.Y 
4. I. 59. Wahlenb. carp. n. 59. ß. Älba, varia, valvulis brcviter _ 
aristatis, paniculae ramis hispidis, ligula longe exserta, сойти 
ereclis ad genicula nnliinfractis. A, alba Linn. Ipse. 93. Lum~ 
nítz. par. n. 76. Wahlenb. carp, n, 58. A. varia Haat gram, 
4. Í. 57. ‘у. Sylvaiica, valvulis muticis, paniculae raliiis a«:a\b¢:r-A ’ 
rimis, ligula oblongn exserta, culmis Iererztis baai infractis. A. 
capillaris Lumnitz. pur. n. 75,- non Linn. A. sylvatièa Hurt 
gram. 4. t. 58. S1.ö'r fü. Skaussgras. д. In eultil, ad vial, 
in. Jylyi: et prati: .r_ylvatici.r, ß. in prati; inxulanil palm- -, 
dosi: Jubaylvutriôua. ry. in prati: montani: el ad .|_yls-u 
furn marginal. Antan. '14 
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II. Tucuonmn. Valvola interior minima lut nulla. 
444. Асвозтхв смшц Linn. ф“. 92. A. puniculae „вы“ 
дпхшш cńntractne rami! trichotomis hispidulis, ramulis diver 
Быть“ flexuosis, valvis àcutin dorso scnbris, vnlvnla exteriore 
ncutiuscula dorso supra basin nristnta, arista glumam supe 
rante recurvntn, interiore minima, Гоша ínferioribus involulis, 
superoribus planis, “Бай elongate llcininta.-Lumnitx. рт’. 
л. 73. Holt gram. I. 53. талии. сагр. п. 57. Triche 
dium caninnm Schrad. jl. germ. 1. 198. Agraulus caninus 
Beano. идти. 146. In prati: et parcuir montanir, ad 
.lylvarum agrorumqua margine: panim. durate. 21 
CXXX. ANEMAGROSTIS Tr1'n.fund. идти‘. 128. 
(Инта bivnlvis, &quot;Нас inlequaleo exterior minor, interior 
glnmelln pnrum longior. Glumella basi flsciculis dunbus pilorum 
stipata bivalvis , тайн]: exterior sub apice &quot;Живи, interior 
incluse; pedicellus secundi floris nd dorsum valvulae interio 
Н‘. Styli Yplumosi. 
445. AN1:.\1Acnos'r1s Sriclt verri Trin. gram. или 215. 
A.panicula diffusa, valvis dorso exasperatis, vnlvulis pilìs 
minutie scabris; arista valva muito longiore. Agrostis spion 
venti Linn. spec. 91. Lumnitz. pox. n. 71. Holt grnm. 3. 
Í. 47. Wahlcnb. carp. n. 5/5. Apera Spica Venti Bcauv. 
идти. 151. In prati: et inter .regain oulgatinima. Ju 
nio, Julio. (Э Í 
4/16. A1v1zM1c11os-r1s штвпШРтА Link hart. диод 1.I 86. 
A. paniculn attenuata contracta interrupta stricta, valvis dorso 
exasperatis, &quot;Нина pilis minutis scabrîs; arista valu muito 
lvßgïore. Anemngrostis Spica venti var. с. Trin. I. o. Agroslio 
interrupts Linn. ‘рас. 92. Hort gram. 3. L 48. Apers inter 
rupta Beauv. agrort. 151. Cum priore, cujur mera Идиш‘ 
variaiax, at [атм v1'aJ. Mofo, Junio. (Э i 
CXXXI. CALAMAGROSTIS Adannfam. 2. 31. 
(‘Наша bivalvis, valvae convene subaequalcs et inaequales, 
exterior тайм, glumolla innjores. Glumella bivulvis&quot;',` valvular! 
inaequalcs' busi pilis slípatae mclnbranacuac uervosae. Styli duo 
pluuxosi. 
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- 447. CA1.AMac11os'r1s xricesos Roth germ 1. 34. C. pad' 
piculn stricta patente, valvis subaeqnalibus linearibus longe 
acutatis glumella duplo fere lougioribus, valvula exterior.: into 
riorem duplo fere вареные, arista dorsali valvulam longe supe 
rante, pilos et финиш aequante, pilis glumam acquantibns. _...K 
Host gram. t. 42. Aruudo epigejos Linn: spar. 1 18. Lum 
иди. pos. n.'118. Wahlanb. carp. n. по. In montanis la 
pidosis sylvaticis passim. Iunio, Julio. 'Z1 
448. Cananacaosrxs sr1.va1'|ca Cnnd. jl. fr. suppl. 253. 
C. pnnicula patente, valvia subaequalibus oblongo-~la|1\:eolatis 
soutatis glumella parum longioribus, valvola exteriore inte 
riorem parum вареные, arista dorsali glumam sutwuperaute, 
pilis exteriuribus brevissimis interioribus paullo longioribns, 
glurnella brevi0ribus._ Trin. gram. uni/Y. t. 4. 8. Aruurlo 
sylvatica Schrad. germ. 1. 218. t. 14.jÍ 7. Wnhlenb. carp. 
n. 114. Agroslis arundinacea Linn. spec. 91. Lumnitz. pos. 
п. 72? In sylvis montanis et insulanís. Junio, Julio. ц 
449. CA1./1MAc11os'r1s 1.1'r'1‘011za Cand. jl. ff. suppl, 255, 
C. pauicula diffusa apice птице, valvisinaequalibus liuearibus 
longe acutatis glumella duplo fere longioribus, valvnla exteriore 
interiorem duplo fere superante, arista subterminali tenera lon~ 
giuscula gluinam subsuperaute, pilis glumam subaequantibus. -- 
Trin. gram. unifi. t. 4.jÍ 4. C. laxa Hast gram. IV. t. 43. 
Arundo littorea детей. germ. 1. та. t. 4.f. 2. A. arenaria 
Lumnitz. pos. n. 119, non Linn. Homnk Nád.&quot;Sandr0l1r. In 
arenosis ad Вали“! ripa: passim. Junio, Julio. it 
TBIBUS III. MILIACEAE LinkI hart. дат’. 1. 91. Glu 
‚ми. pedicello brevi crasso. Valvulae caŕtilagineae, interior 
implexa. &quot; 
v 
CXXXII. MILIUM Linn. gen. n. 79. 
(Наша bivalvis, ‘Мне planiusculae aequales nervosle, 
exterior vix major, glumellam aequantes aut ipsa parum lon 
giores. Pedicellus glumellam выйдем hrevis crassus, vix cal 
loans. Glumella bivalvia , &quot;На!&quot; aequales encrves laevissimae 
mnticae, interior inclusa plana. Styli plumosi. '-. \ 
450. Миши вгпшш Linn. spec. 90. М. panicula ditïuv 
la, &quot;М: obtusiusculis nesvosia.scabris. lvalvulir' obtnsis. 
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inevisiimis. -'_--H„n gram. з. г. 22. Walen». её’): 7}. 53. 
In .vylvíl montani: passim. Junio, Julia. д 
'rmBUs iv. STIPACEAE Link М bmi. 1. 96. G1.. 
mella pedicello conico acuto. 
CXXXIII. STIPA Linn. gen. п. 90. 
Gluma bivnlvîs, ‘Мне lequalcs Inut subaequnles выше“: 
longiores. Отмена bivalvis, valvula exterior convolntn ex apice 
nul. sub apice aristnta, arista articulatn basi tort., interior im-&quot; 
Меха. Antlierae nudle. 
45|. Этим гимн Linn. spec, |15. St. foliis canalicnlu 
to-setaceis rigidis, ligula elongate obtusiuscula, paniculae 
simplicis basi obvolutae ramis nrrectis, valvis subnequalibus ‚ 
interiore apice longe aculata, valvula extcriure basi pilosn, 
lineis pilosis, arista longissima basi scabra anteriore parte 
dependents piumusa. — Lumnitz. pos. n. ||3. Har! gram.I 
4. 2. 33. Spartum austriacum aristis pennatis Cllu. Раки. 
7|9-72|. Árva Leány baja, Tollú fü. Federgras, Saud-`y 
feder. In Jterilibu: monti: Calvariae tenui gramine vuti~ 
Jtix. Mfijo, Junio. Il 
452. Simi сычьщп Linn. ‘рев. ||6. St. foliis convo 
lntis întus pubescentibus, ligula bipartitn acuta, paniculpe п 
mis arrectis, basi vagina МЫ snmmi exceptis, valvis subaequa 
libus, utraque longe астма, valvula exteriore basi pilosa cilin 
и , lineis plrum pilosis , arista longissimn anteriore parte con 
flexa, tota srabra. -- Lumnitz. poi. n, на. На“ gram. 
З. I. 5. Kungorkó baja, Pfriemengras. Haberwacbt. Ill 
„год: ЛегЦЕЬи.‘ supra Thamnibrunn, parcìur, Majo, 
Junio. 21 ‚ 
UlraqueI species ovibus exitiosa, quarum lanue semen glu 
шеи: demum indnratl reconditum ndhaeret, cutim perforlt, 
cnrnexn et intestins раввин; unde laesione mere mechanica ‘ 
inflamatio, inclurltio et supuratio partium laesarnm, imo non 
nro mors consequitur; qui de re vide schedinsmn: «De Sîípac 
noxa, Budae |8a5..8.” julssu&gt; excelsi Coíisilii regii nb Uni 
verŕìtllis Hungaricle Professoribns editum, et confer Ralpail 
in Annul. du .lciencel naturelle: ‚ 1826. tom. S. р. 82. 
ЩШШБЧМШ&quot;— 
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olmo» iv.' PANICULATAE SUBBIFLORAE- Link дм. 
berol. ‚к. 401 Inflorescentia spicata aut paniculata molloelina.A 
Spiculae subbiflorae nudae, rarius sublriflorae. Flos alter mas 
`onlus aut neuter fertili structura similis. 
Tr.1ßUs I. PANICEAE Li&quot;/./wrf.1,.mI. ._ m'.&quot;spic..|... 
sulnbiflorae.Y Glumella {щит valvulis plerumque carlilagineis.' 
Glumellae ńeulrius valvola exterior valvaeinteriori structnrn 
similis. 
’ CXXXIV. ECHINOCHLOA Beauv. идти‘. 53. ‚, 
Spii:a’comp0sita. сыпи bivnlvis, “На exterior minor 
rnucronata, interior gluruellne fertili aequalis’ mucr0na.ta|` aut: 
niislala. Gl||'mell`a Ai`e|'til^is lnivalvis, valvulae aequales, altera 
convexa, altera plana. Glumella neutraV eut mascula uni»-liivalvis; 
valvula exterior mucronnta aut longe aristata, interior minor 
membranacea saepe deticiens. Styli p'enicillares. ~ 5 
453. Ec|1|r|0c1|LoL Chus GALL1 Виши. agrosl. 16|. E. fo 
liís laio-1anceolntis margine hispidis, spiculis sessilihus longìus 
culis saepe eompositis, racllìtaspera. spiculis s||bsee||nclis,. 
valvis et valvula neutra exteriore'ovalilJus ncrvosis mueronstis 
вы longíssime aristatis. -_ Orthopogdu Crus galli-|S'p„reng._ 
.r_Y.|t..|. 307. Milinm Crus galli -Münch. mella.- 203. Panioum 
Crus galli Hast gram. 2. I. 19. vnr. az. Spicis alternis ß0ltÍ\I-‘» 
gßlisque, rachi p-e||tagonu..P.anidu|n, Crus ,galli ,Linn.-spec. 83. 
Lumnitz. pos. п.&quot; 64. var. ф. Spicisj altemis secundis, rachie 
trigone. Panicum Crus o0rviyL|'nn. Jpfß.-8.4@ LU”ll’&quot;'Í‘~. Род. 
п. 63. Eclliuochloa Crus corvi.Rò‘m. д! |S¢«°ÍUll.¢- ‘уд- 2- 477-,A 
и. Ad vías oarumque fos.ms,_ß. i.n_¢ullis,.irnpn'mis inter 
aleta. .Iun|'a,4.Iuli¢i,@` I I .„.- . ‹ ‚ \,‘ 
Cxx'xv.&quot;PÀ'N|cUM`L‘i„n. gm.‘n.‘47. &quot; ` ‘_ ‚х 
Spice' composita' ш Panicale eiplieete». Y Glu||_|l bivalvis ‚ 
vllva exterior p&quot;lerumque‘mi|'1or, interior- фонтаны fertili. „ф.“ 
aequelis. (Машина мин. bivalvis, „На!“ aequnlee, Yelbera'|:o|.\.- ,_ ‚ 
veu, altera plana incluse. `GlmrrellaA neutra ant. увлечь Y||x|i-I 
bivalvis , valvula interi0r.|ninor'f1|re|l-bń\nl`0¢l_ «l`¢PQ. deßeinqt. , 
Value 'et-'valvnla'e-o|naes«|1|uticae.`.Styli «peuicill&amp;re_s~.N\ ‚д.‘ 3 
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&quot;454. Pazncuu минском Linn. spec. 86. P.- paniculae nn 
по“; difrum rami! elongatis , folíis lnto -lanceolatis, vaginil 
birtin , valva extima longe вещам interiorem subaequante, in 
“йоге valvullque neutra exteriore acuta. -- H0!! gram. 2. I. 
no. Köles. Hirse. Proso. Сады’, et accurrit ad via: et 
agrorum marginu. Julio in Seplembrim. @ 
455. Plm1cm\1 спхьмвв Reiz об’. 3. p, 9. P. panîculae 
effusae ramis capillaribul elongatis strictis hispidiusculis sub 
unìflorîs, (от; pilosiusculis, vaginia calloso-l1irtin-, н!&quot; exte 
rlore acuta, interiore exteriorem duplo вареные, neutra exte 
йоге lanceolata acuminata nervosa. - Lumnitz. pol. n. 67. 
Half. gram. 4. t. 16. Exoticae ut „мы“ origini', occur 
rit ad margine: rylvarum, при и muren, inter harto: 
et vineal. Julia, Äugulio. Э 
CXXKVI~ SETARIA Beauv. идти. 51. 
Spica saepe composita. Involuermn e setis pluribus inclu 
dens spiculas dnas, raro delìciens. Gluma bivalvis, п!&quot; exte 
rior minor. Glumella fertilis bivalvis, valvulae вечным cartila 
gineae. Glumella шанса‘: out neutra uni aut bivalvis, тайма 
interior minor membranacea nope deliciens. Styli duo peni 
cillares. 
456. Snnxrav1¢n'r1c11.1.a'1-aBaauv. agrolt. 178. S. paniculn 
spicatn cylindrica verticillata, involucellis nnifloril ‚ seti» flos 
culos snperantibus cleorsnm hispidis , &quot;Нина floaculorum fer 
tilíum lneviusculis, ‘от’ scabris, vaginarum oris pilosis. Pa 
nicum verticillatum Linn. ipa'. 82. Lumnitz, po.r.n. 60. Но’! 
gram. n. t. 13. Penninetum verticillatum R. Brown pradr.I. 
195. In ‘и!!!’ et vinci: calarnitora. Julio in Septem 
brim. (9 
’ ' 457. Szrnu пищи Baauv. agro&quot;. 178. S. panicula simi 
&quot;Н I«:y|indri1:a, involucellil aubbifloris, seti» floaculos duplo 
superantibus lurlulrbispidis, &quot;Нина flolculorum fertilíum 
ldeviuscnlís, foliis scabria, vaginnrum ori: pilosis. Panicum 
viride Linn. ‘рас. 83. Lumnils. pox. n. 82. Ног! gram. а. 
г. 14. пальм’. carp. n. 50. Peniretum viride R. Brown 
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pradr. |95. In prati: .rìccioribna agri: et ‘пай. .Íunio in 
Septembrim. ® 
458. Sunnis cuves Bsauv. agrari. |78. S. panicula spi 
сан cylinclrica, involuccllis subbifloris, seti! flosculos duplo 
superantibus sursum hispidis, valvulis flosculorum fertiliuln 
transverse rugulosis, Гоша glaucis, vagiuis glahris. Panicum 
glancum Linn. spec. 83. Lurnnirz. plu. n. 6|. Host gram. 
з. f. 16. Pennisetum glaucum R. Brown prodr, |95. In ar 
oir, agria. vinsix et ad via: panim. Junio in Septem~ 
brim. Ф 
&quot;‘ 459. Sanna xrntés Bsaúv. agrosf. |78. S. panicula 
lpicaefnrmi cylinclrica, pednncnlis glomeratis villosis, setis 
involucralibus scabris flosculos striatos subsuperantibus, foliis 
lato-lanceolatis scabris , vagina superue pilosa. Panicnm itali 
cnm Linn. spec. 83. Holt gram. 4. f. |4. Pennisetnm itali 
cnm R, Brown prodr. |95. Pnnicum italicum seu pnnicula 
mejore Bauli. pin. 27. (З. Setaria germanica Вадик’. Í. г. Pa 
nicnm germanicum Willd.':pec. ъ 336. Но’! gram. 4. f. 14. 
Panicum germanicum seu panicula minore Bauh.pin. 27. Мо 
har. спит et occurrit quan' ‘ритма inter regzter, ad 
agrorurn margine: at juœfa vial. Julio, Augusto. (D 
TRIBUS II. ANTHOXANTHEAE Link hert. диод |. 
932. Spiculle snbtriflorae. Stamina duo. 
` I 
CXXXVII. ANTHOXANTHUM Linn. gen. n. 42. 
Panicula subipieaeforrńil. Glam: bivalvisgvalva exterior 
minor, .interior glúmellam inëludent ipsa lòngior. Flores neutri 
duo univalvel», valve exterior arista dorsali, 'interior arista ba 
silari. Flori hermaplxrodito выше&quot;: bivalvis, &quot;И&quot; subleqnales 
mnticle. Clllus sul) flore ńeútro. Stamina ìiaó. - 
460. Аптнохдптншд овомтпм Linn. spec. 40. A. paoi~ 
cola spîcaeformi oblonga, flosculis snbpedicellatis arista longio 
ribns patulis, valvulis exterioribus ciliatis ‚ vaginis ore pilosis 
fuliisque glabrls,-- Lumnitz. pot. n. 36. Host gram. I. t. 5. 
п/„ымь. carp. п, Q8. Borjń pázsit. Ruchgras. In prati: 
montani: frequent. Ver: in nufatem. (Э ~‘ 
S 
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ORDO IV. PANICULATAE MULTIFLORAE Link 
hart. дна’. I. |03. Inflorescentia pauicnlata ant racemosa 
terxninalis полосная. Spiculae bi-multiflorae villis non cinctae. 
Flosculi structure similes, 
TRIBUS I, FESTUCACEAE Link hart. berol. x. 137. 
Plnicula псы excin nut racemosa articulate. Spiculae pyrl~ 
midatae gluma connivente aut minore. 
CXXXVIII. FESTUCA Linn. gen. n. 88. 
Panîculn explicata. Spiculae multiflorae sub flosculis arti 
culalim discedentes. (Наша Ь1УВ1У1Б, valvae inaequales aut sub 
aequales acutae. Glumella bivalvís, basi callo separato, valvula 
exterior apice aut parum sub apice aristnta aut mucrouata 
ruins mutica. Месть duo plerumquerbidentata, rarinl denti 
culata aut. integra. Styli plumosi. 
46|. Fzsrvca сим Linn. spec. |08. F. plniculae secun 
dae ramis arrectis, culmo superne nngulato, foliis brevibus tili 
formibus, ligula biaurita, spiculis 5--jfloris, valvis uninerviis 
acutatis, exteriore minore, valvula exteriore enervi submutica. - 
Lumnitz.. pol. n. 97. Haat gram. 2. I. 84. Wahlen//. carp. n. 
83.` F. tenuifolia Sehrad. germ. I. 318. Link hart. диод r. 
138. In muri.r,pau'ui: et campi: arenaria. Mfrjo in Julìum. ц 
462. Fx=.s'rUcL nunuscum Linn. ‘рос. 108. F. paniculae 
secundae rnmis floriferis pntentibus, culmo angulnto, foliis 
radicalibus filiformibus culmeisque subplauis scabriusculis, li 
gula truncate, spiculis subquinquefloris, valvis mncronatis, in 
teriore trinervi exteriorem uninervem duplo вареные, valvula 
exteriore enervi breviaristata, -- Lumnitz. pol, n. 99. Haat 
gram. з. t. 83. Wahlenb. carp. n. 84. F. ovina var. 1. Link 
hart. beral. x. 138. ln prati: at collibux Jicciorìôua. Junio, 
Julio. д 
463. ЁвзтпсА или Linn. epee. log. F. panienlae lecun» 
dae ramia floriferis patentihus, foliis radicalibul filiformibul, 
culmeis planis, ligula truucala, spiculis 5-Gfloris, valvis lan~ 
ceolatis, interiore trinervi exteriorem uninervem duplo superante, 
valvula exteriore enervi breviaristata. _ Lumnilx. pox. n. 98, 
Host gram. а I. 82. Wahlenb. carp. n.‘87. In prati: et 
‚киви!‘ топдипд! et ad_mnrgine: Wlvarum. donate. а &quot;~ 
1 
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464. Frsrùcn riunnsls Smith brit. 1. 123. F. paniculne 
secnndae elongltae ramis brevibus, foliis planis, liguln trnneatl, 
spiculis suboctofloris compressis, valvis acutis, interiore trinervi 
exteriorem nninervem snperante, valvula extcriore superne lep 
tem11crviacnln.-HoJt_}‘I. aurtr. 1. 155. F. elntior. Linn. ji. 
mec. n. 32, non Jpn. .S`cÍzreb_ Grau. I. 2. Lumnítrz. pot. 
n. mo. Hort gram. 2. I. 79, non . шип‘. Wahlanb. carp.` 
n. 89. Schenodorus prntensis Bmuv. идти. 177. BroxnnsV 
pntensis Sprang. гул. 1. 359. In prati: apimi: pauim. 
Äcliato. 74 
465. Fss-1-uc1 n1.A'1-1o11 Linn. spec. 111. F. panicula elfusa, 
folìis planis, ligull truncntl, spicnlis 5---7floris, valvis acutis. 
exterioro minore uninervi, interiore trinervi, vnlvuln esteriore 
qninquenervi sub apice mucron1|to-aristulata. _ Han J7. 
пинг. 1. 154. Festuca nrundinacea Schreb. lpic. 57. Pon Phö-1 
Y nix Soap. earn. n. 107. Lumnitz.po1.n. 91. Broxnus lilloreus 
Hort gram. 1; Г. 8. Bromns elatior Sprang. sylt. 1. 359. 
Schoenodorus elatior Rń'm. et schrill. дул‘. 2. 699. In prati: 
montnnii humidir urnbrolil. Ани“ et autumna. Ц 
CXXXIX. SCLEROCHLOA Весит agrari. 97. 
Plnicnla coatctltn, pedicelli д spiculis articnlatim clistinctl. 
Spicnlle mnltiflorae cylindricae et compressae. Glnuin bivalvis, 
valvae flosculis inferioribus breviores. Glnmella hivnlvls, vnl» 
vulne r1111tic11e et mucronatae. Styli plumosi. 
' /¿66. Sc1.111\ocm.o1 num Beano. дуга&quot;. 177. Scl. pani 
oulae subspicntne secnndae remis hrevissimis, spiculis compres 
sis, vnlvis obtusis , exteriore uninervì, interiore quínquenervi, 
vnlvuln exteriore mnltinervi obtusissima, ‘margine membranaceo 
lato. Ele\1sin‘ednr|Lam. illurh'. n. 1 127. Pon dura Soap. саги. 
n. 101. _Hort gram. 2. t. 73. Cynosurus durns Linn. spec. 
105. Lurnnitz. pal. n.96. In parcuir, ad via: et agrarum 
margin”, copian cina Ba.11'nium. Majo, Junio. Ф 
IÍTCXL. DACTYLIS Linn. gen. n. 9_1. 
ft' 1 Н}! _ 
Panìdull expanse ont coardtáta, tamis solitariis, ramnlis 
ultimilbrevioliuxis, spioulis conglomerntis. Spiculae compressae 
mnltiflong llorizontaliter patent». Glam! bivalvis, vnlvne in 
a Ã 
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aeqnîlnterae. Glumella bivalvîs, vllvula exterior sub apice яйцам! 
interim' subaequnlis. Nectarìa bidentato. Styli subpenicillnres, 
467. DAc'rYr.1s cnommvrn Linn. spez'. 104. D. panicuiae 
ramis inferioribus longiusculis patentibus, “НЕ: apice longe 
acutalis, exteriore carina Май, interiore scabra, valvulis su~ 
perne dorso scnberrimis, exleriore quinquenervi, interiore bia 
rislulata.-Lulnnilz. pos, n. 93. Holt. gram. а. t. 94. Wah 
lenb. carp, n. 82. Bromus glomefatus Suap. саги. n. nx. Fe 
мыса glomerata Álliomped. 2. 252. Spreng. sylt. а. 354. In 
pratii, agguribu: et [или via: ubique. Autate. д 
тшвпв ш. MELICACEAE Link hm. иго‘. г. т; 
Panicula ncbi excisa. Spiculae non pyramidntle. 
'CXLL MELICA Linn, ge”. п‘ 837. . 
Panîcula explicala. Spiculae I et aflorae, cum apic`e spicu. 
lae involuto. (Инта bivalvis, valvae subaequales aut longiures. 
Glumella bivalvis, valvae ínaequales muticae. Necturia duo* 
gibba , apice fìlìformia. Styli villosi. 
468. Мвыс). силы-А Linn. spec. 97. M, paniculae ramis 
hrevissimis appressis, foliis linearibus ntrialis pubescentibus, 
Лёша longe exserta `lacera, spiculis bifloris, valvula »extetióre 
utriuque nervo submarginali longe piloso ad cpicem ‘usque excur 
rente. --- Lumnílz. pol. n. 8a. Но‘! gram. 2. !.‹ 12. -WahlcÍx5. 
carp. n. 65. In lapidosix inter уйма‘, in muri: M rupiuni 
jì.uuri.\‘, paním. Junio, Julio. ‚А ¿L_ \_„, 
469. МвысА хшппэ Linn. |pec.98.M„panì¢ńhesecu'ndn 
ramis simplicibus appressís , ‘от: planis Íscnbris , Иди!‘ bre 
vissima truncata, spiculis subbifloris hrevifer pedicellalis nn 
tanLibus.-- Lumnitz. pos. n. 83. Ho:t.grum. 2. 1’; lo. Wah 
Ienb. carp. n. 64. In Jjlzvil et дате“: pauim. Maio, 
Junin. ‚ц м ы 1 rr.. . 1\&gt;v\._ .~.:«- 
470. MBLICL пшгъовА Retz obl. l. lo. M. panículne ra 
mis solilariìs simpliòibus patentíbus, foliis plauis laeviusculis, 
ligula brevi truucatohdenliculata ,-lpicn1lis subunifloris Yarrectis 
lungius pedicellatìs, _ Hon gian. а. ta' п. In .fylvir monti: 
Gemnnbcrg. Main, Junio. „иным: -‚=“3-:-.:..—-›- ‚и.‘ ‚мы 
а 
‚ ` 
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CXLII. TRIODIA R. Brown prodr. I. 18|. 
Panicula subracemosa. Spiculae 3-Sflorae. (Наша bival- 
vis flosculís aequalis, valvae inaeqnales, exterior maior. Glu 
:mella bivalvis mutíca, basi fasciculis duobus pilorum. Semen 
tridentatum , dentibus lateralibns styliferis. 
47|. Taxonu ввспмввпз Веаии. agro&quot;. |79. Tr. ‘ОШ: 
pilosis, lignln truncata brevissima риал, spiculis teretiusculis, 
vnlvis longe ncutatis lnevibul, valvula exteriore tridentata laevi 
basi cilinta. Festuca decumbens Linn. Jpec. |10. Wahknb. 
carp. n. go. Роз decumbens Schrad. germ, 1. 305, Bromus 
decumbens Koel. gram. 242. Dnntlionia decumbens Cand.jÍ. 
fr. 3, 32. In criceti: circa Kaltenbrunn. Junio, Julio, 11 
v TRIBUS IV. GLYCERINAE Link hart. berol. |. |60, 
Pnnìcula rnchi sulcata, baud excisa. Spicula pyramidata, Быт‘. 
connivente aut minore. 
CXLIII. BROMUS Linn. gen. n. 89. 
Pnnicula explìcata rarius rncemosa. Spiculae plus quam 
qnadriflone. (Наша bivalvis, &quot;Н&quot; inaequales flosculis inferio 
ribus breviores. Glumelln bivnlvis, vulvula exterior sub apice 
aristatn rarissime lnutioa; callo temper separato, Nectaria “п. 
ceolata íntegra. Styli plumosi. 
472. Bnonns ||oL1.|s Linn. Jpec. In. Br. pnnicula coarctl 
ta, foliis mollissimç pnbescentibus, spiculis suboctofloris, 
flosculis conniventibus, vnlvis «cutis pilosis; “Ной exteriore 
basi explanntn nervosa apice hilìda, aristis rectis valvulam sub 
superantibus.- Lumnitz. pox. n. lo/4. Holt gram. I. L I9. 
Wahlanb. carp, n. 93. In pruti: rìccioribux', ad via: It 
agrorum marginel. Majo, Junio. (г) 
473. Вхюмиэ s'r|:1|n.1s Linn. spec, 1|3. Br. panicula effusa, 
foliis pubescetitibus, spiculis 8-iofloris, flosculis patentibus, 
чай}; longe aoutntis, arista valvulam exteriorem nervosnm1on- 
genculatam piloso-scab1-nm nequnnte. --- Lumnitz. pol. n. |09. 
Holt gram. х. t. |6._ dd при horlorum et [или via: 
pauim, Maio, Лида. (9 
içi. Вполне Asn; Linn. Juppl. 1x1, Br. panîcnlae „т 
sle :amis peudulis , fuliis lAto-l||1|ccola|lis pilosis , spiculis sex 
---11B---- 
floris, Лапина cleciduis, valvis longe acutatis, valvuln exto 
riore subenervi longe acutata margine pilon, arista valvola 
breviore. -- Host gram. 1. t. 7. Wahlenb, carp. n. 95. Br. 
ушами: Pallich palat. n. 109. Lumnilz. pos. n. 103. Br. 
nernorosus Vill. delph. 1. 117. Br. montanus Егор. earn, д. 
117, Br. hirsutus Curt. land. э. г. 8. In prati! montani: 
steriliaribus imprimis sylvestrihus, ad sepas et agrarum 
визит’. Maia, Junio, ц 
475. Baonns oioanrxvs Linn. spec, 114. Br, pauicula eH'|1- 
sa nutante, foliis lat0-lanceolatis scabris, spiculis 6--7fl0ris, 
flosculis conuiventibus, vnlvis acuti», valvula exteríore aub 
nervosa piloso -scabra breviter acuta, arista valvulam supe 
rante. —- Lumnitz. pas. n. по. Hast gram. 1. t. 6. Wah 
lenb. carp. n. 97. In sylvie insulanis passim. Junio, 
Julio. Ц 
476. Bnomus secanxnns Linn. град 112. Br. panlculae 
erectae remis palulis, foliis lato -lance0latis striatis antrorsum 
scabris pilosiusculis, spieulia |0fl0ris, flosculis patentiusculis, 
&quot;На exteriore trinervi acutiuscula, interiore subquinquenervi. 
сыпи submucronata, &quot;Май exteriore aubquinquenervi muti 
ea aut aristata, aristam superantc. —- Lumnitz. pos. л. |02. 
Host gram. к. I'. 12. Wahlsnb_ carp. n. 92. Кошек. Trespe. 
In pratis, [или vias et inter segale: passim. .Maja in 
Iulium. (9 
477. Bnoxuus Активы L|'nn.spee. 113. Br. panieula effusa, 
foliis pìlosis, spiculis 6-7floris, flosculis conniventibus, val 
vis obtusiusculis, valvula exteriore glabra subnervosa breviter 
acutata obtusiuscula, arista valvulam subaequante. — Lum 
nitz. pos. n. |08. Hast gram. п, t. 14. Wahlenb, carp. n. 
94. In prati: sicciaribus, inter ига!“ et [или vias vul 
garis. Maio in Julium. Ф 
478. Baonus squarmosus Linn. spec. на, Вг. paniculae 
tamis simplicibus uuifloris elongatis patulis, foliis pilosis, spi 
“н. 12-|4floris, flosculis arrectis, &quot;НЕ: acutiusculis, val 
п}: exteriore acutiuscula subpilosa , arista demum recurva 
valvulam supcrante. _ Lumnitz. pos. n. |05. Host gram. 1. 
t. 13. In рт“: .riveioribus et versuris. Maia, Junio. (9 
479. Baonvs твстомщ Linn. sped. |14. Br. paniculae 
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elïusae remis pendnlil, ‘они scabris, spîculis 6----Sfloris, floscu 
lìs demurn patentibus, valvis longe acutatis piloiis, valvula 
exteriore nervosa pilosa apice longe acutato biiido , arista val 
vulam superante. — Lumnitz. por. n. 109. Hort gram. 1. 
t. 15. Wahlenb. carp. n. 96. In teoria, muri: гений: et 
juxta иди. Majo, Junio. ® 
48o. Baouns 11u».1m1s Linn. mantin. 186. Br. paniculae ra 
mis arrectis, ‘Ош; latiusculis scabris, spiculis 1o--12floris, 
flolculis demnm patentihus, valvis acutiusculil, &quot;МЫ: exteriore 
obtusiuscula subemarginata nervosa, arista brevissima aut nul 
la. -P- Lumnitz. pax. n. 106. Hort gram. 1. L 9. Wahlenà. 
carp. n. 98. Festucainermis стыда fr. 3. 49. Sclxoenodorus 
inermi: Beano. agrari. 177. In prati: el pascuis mantanil. 
`Majo, Junio. (Э 
CXLIV. GLYCERIA R. Brown pradr. 1. 179. 
Panicula expanse. Spiculae eylindricae mnltiflorae; pedi 
celli flosculorum basi articulatim secedentes. (Пища bivalvis, 
valvae subaequales ohtusae flosculisiniimis breviores. Glumellh 
hivalvis, basi callo evidenti `separato instrncta, &quot;На!&quot; suh 
leqllalel Obtusae nxuticae. Nectarium unicum truncatum. Styli 
Plumosi. 
481. G1.1c1¢1111. r1.u1-1-A11s R. Brown I. с. Hydrocbloa fluitans 
H01! “т”. ‘. 141.I Род fluitans ‚Упор. _i‘arn.n. 1o6. Festu 
ca fluitans Linn. spec. н‘. Lumnitz. родил. 101. Над‘ 
gram. а. t. 77` Wahlenb. carp. n. 91.I Ma11na-Kása; Har 
mat-Kása; Boszorkány-Kása. Mannagras. Scbwaden. Himmel 
tbau. In inundatil montani: et inrulanil. Авив“. д 
CXLV.- EXYDRA. &quot;` 
Panicula ‚км‘. Spiculae mnltiñorae oompressae. (Наш. 
bivalvis, valvae subaequales obtnsissímee uniuerves membra 
naceae, floscnlo infimo breviores. Glumella bivalvis, &quot;На!&quot; 
subaeqnnles muticae multinerves, Nectaria duo truncata. Styli 
aimplices prnicillares. 
482. Exrnm ‚щипцы &quot; Hydrocbloa “рейса Hartm.gr. 
шее. 8. Link hart. berol. 1. 173. Pon aquatica Linn. :pam 
98. Lumnitz. pas. п. 85. Halt gram. ‘з. I. 6o.fl. шип’. 
1. 142. In stagni: imprimis inrulanis. Junio, Julio. Щ 
\ 
\ 
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CXLVI. POA Linn. gen. n. 55. 
Panicula они&quot;, rarius arcta, Spicnlae tri-multiilorae aut 
biilorae pellicellis tertii quartique flosculi; rachis sub flosculu 
srticulatim soluta. Gluma bivalvis, valvae subaequales flosculis 
iniìmis parum breviores. Glumella bivalvis, basi callo obsoleto, 
valvulae subaequales muticae. Nectaria ovalia acuta basi gibba. 
Styli plumosi. 
483. Pos 'rxuvxaus Linn. Jpn'. 99. P. caule saperne 
scabriusculo, foliis vagina scabris, &quot;еще elongate acuta, spi 
culis trilloris, vnlvula exteriore ad basin villis críspis, nervo 
dorsali inferne villosiusculo. -— Lumnilx. pox. n. 86. Hort 
gramña. f. 62. и/алшд. carp. n. 7|. P. pratensis Roth 
germ. II. 2. |13. P. dubia Leer: ‘гид’. 1.6.]: 5. 1п prati: 
montani: humidil aut uIigíno.ril,fregusnr. Maio, Junio. ц 
484. Pos Panensxs Linn. spec. 99. P. culmo stolonifero, 
foliis superioribus vagina laevibus, ligula brevi rotundata , pa 
nicula отца, spiculis quinquefloris. valvula exteriore acl basin 
villis crispis nervoque dorsali sublnarginalique inferne praescr 
tim villosis , lateralibus expressis. —- Lumnitz. pos. n. 88. 
Host gram. a. I. Gr. Walzlsná. carp. n. 72. Р. trivialis 
Roth Í. c. (3. Foliis angustissimis. P. angustifolia Linn. ‘ред 
99. Lumnifz. pos. n. 87. In prati: ubique. Maja in Ju 
lium. 23 
485. Род connessa Linn. spec. хоп. Р. culmo compresso 
stolonifero, foliis vagina laevibus, ligula brevi trîincata, pani 
cnla contrasta, spiculis subsexfloris, valvula exteriore ad basin 
saepe villis crispis , nervo dorsali submarginalique inferno vil 
losiusculis, lateralibus expressis. --- Hort gram, 2. I. 70. 
Wahlenb. carp. n. 77. In morganil alperir. dettate. ц 
486. Pos Amma Linn. spec, 99. P. foliis vagina laevibus, 
lignla longiusculadenticulatafpauiculae ramis patentibus secun 
dis, spiculis subsexfloris, valvula exteriore obtusissima ad basin 
villo vix ullo, nervo dorsali et snbmarginaliinferne villosinsculis, 
lateralibus expressis. - Lumnitz. pox. n. 89. Host gram, а. 
t. 64. Wahlenb. carp. n. 73. Ad vias, in prati: et hortil, 
ubique. Fvbruario in Decembrim. (д 
487. Pos вином Linn. Jpn'. loa. P. culmo basi sabin 
Crassato, foliis vagina мель“, ligula lunga acuta, panicula 
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eifnn, Yllvnla exteriore nervo dorsali et aulmarginali bui vil- 
loais glabrilve, lateralìbus ohsoletis, saepe in folium mutata.-- 
Lumnitz ‚ред. n. 90. Hoa! gram. 2. t. 65. Wahlenb. carp. 
д. 67, non Link. Р. erispa` Thuill. par. 45. Link hort.beral. 
I. |84. In montani: apriei: ubiàue. Maja in Septemárim. 23 
CXLVII. BRIZA Linn. gen. n. 39. 
_Panicula subexplicata aut explicata, Spiculae multiflorae 
cordatne. Санта bivllvis, valvae acquales flosculis inferioribus 
aubaequales. Glumella bivalvis basi callo nullo, valvulae muticae, 
margine toto explanatae, interior paulo minor, valvae valvulae 
que convexae. Nectaria basi gibbosiuscula longe астма. Styli 
fere usque ad basin plumosi. 
488. Balza Mama Linn. ‚ред. |03. Br. paniculae efïusae 
tamis onpillaribus, spiculis subseptemfloris, valvís valvulisque 
obtusissimis, margine lato membranaceo.-Lumnitz. рог. n. 
92. Hart gram. 2. t. 29. Wahlenb. carp. n. 8|. Amourettes 
tremblantes Chu. hilt. 213. Zittergras. In prati: ubique. 
Majo, Junio. 2t - 
CXLVIII. MOLINIA Schrank hav. I. 336. 
Panicula explicata. Spiculae bi-trimultiflorae, interdum 
cum floris rudimento. Glumabivalvis, vulvulae inaequales floscu 
lís multo hreviores. Glumella hivalvis, valvulae subaequales 
muticae. Nectaria parva trnncata. Styli penicillares. Culmus 
nodis baud promiuulis. 
489. Моыпц vaan Schrank bau. n. 20|. M. caerulea 
Koel. gram. |45. Нам]! alutr. |._ |17. M. arundinacea 
Schrank bau. 336. M. altissima Link hart. beral. ж. |97. 
Enodium caeruleum Gaud. идти. helv. |. |45. Fcstuca cae 
rnloa Cand.jl.f;'. 3. 46. Melica caerulea Linn. таль‘). 325. 
Lumnitz. pox. n. 84. Hort gram. 2. t. 8. шансы. carp. n. 
66. Aira caerulea Linn. spec. 95. In prati: paludorix infra 
Patzenhäusel et pone oficina: ‘шагам. Julio, Agguato. 
д. statura spiculisque 2-/‘floris insiguiter variare Bolet. 
CXLIX. CATABROSA Beauv. agrari. 97. 
Panicula eH`usn. Spiclilae biflorae. Gluma bivalvis, valvae 
inaequales flosculís muito breviorea. Glumella bivalvis, valvulae 
subaequales muticae, interior emersa exteriori similis et aequalis. 
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49o. Символ 1ou1-1-1cA Beano. идти. 157. Poe liroides 
Kö?. gram. 194. Molini: nqnatioa Wib, wertlum. 116. Aire 
aquatic. Linn. Jpn. 95. Lumnitz. por. n. 77. Hoet gram. 2. 
2. 41. Wahlenb. carp. n. 6o. In prati: urli: et [нага ri 
vulo: pauim. Junio, Julio. д 
TRIBUS IV. AVENACEAE Liní.l l. с. Glumn maior quam 
pro ratione spiculae pyramidatae. Arista dorsalis lut nulli. 
CL. AVENA Linn. gen. я. 42. 
Panieula effusn. Spieulae `bi-multiflorae. Glumn bivalvis, 
valvae snbaequnles. Glumclla bivalvis, valvula exterior nristata, 
nriste dorsalis nut ex emlrginltura basi torta articulatim deflexa, 
rarius in uno шею&quot; flosculo deliciens. Nectaria duo, basi gibba 
obtuse vel acuta. Styli plumosi. 
I. G1mU'111Ae. Valvae mnltinerves. Spiculae floscnlo uno ll 
terove 1nntic0. Pedicelli floscnlorum glabri. Ovarum superno 
villosum. 
' 491. Aven sA-r1v11 Linn. spec. 118. A. pnnicula elfnse, 
valvis ncntis flosculis longioribus, spîculis bi-trifloris, bi 
trispermis, flosculo alterare submutlco, semine glumella corti 
‘то. — Hott. gram. 2. t. 59. Zub. Hafer. Oves. Colìlur. 
‚Дании. @ 
I‘49‘1. Avexu o1111m-rAr.1s Srhreb. Jpic. 52. A. pnnicula со 
arctata secunda, valvis acutis floscnlis longioribns, spiculis bi 
trifloris, rarius trispersmis , flosculo altero mutico, semine glu 
xnella corticato. _ Hort. gram. 3. t. Türkiscller Hafer, 
Colitur. destete. (Э 
*493. Avent 1111111 Linn. зргс. 118. A.pn11icula contract: 
subsecnnda, valvis flosculis brevioribus aristato-lcutis, spiculii 
tri-qu11drít`lor1°s dispermis, flosculo summo mutico, semine libe 
ro. -— Host, gram, 3. t. 43, Colitur. Aextate. Ф 
П. V1111111. Valvae tri-multinerviae. Spiculae flosoulis om 
nibns aristatis, Pedicelli flosculorum plerumque pilosi. Ovarum 
superne villosum. 
494. Av1:1~'A sfrnlcost Schreb. apio. 52. A. panicnla sub 
eH'usu subsecunda, valvis longe ncutntis flosuulos sub11.e_qu|111«` 
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‚ tibus , lpicnlil subtrifloris, valvola exteriore basi laevi superan 
nervìs pilo uno elterove ведь&quot;, apice biaristntn bifida, pedicel~ 
lis superne pilosìs. — Hort gram. ‘ь Í. 56. Dmthonil stri 
gosn Beauv. agrort. |60. Inter идеи’, ad :epe: в! via: 
pauìm. Аымм. ® 
495. Aven amavis Roth germ. т. 4o. A. panicuh sub 
семени subsecunda, valvis acutis flosculos subaequantibus, 
spiculis subtrifloris, vnlvula exterîore basi laevi superne поп“ 
pilis pluribus ведь&quot;, apice biaristnlato-bidentnta, pedìcellis 
nudis. —— На’! gram. 3. t. 42. Inter regate: in agri: man 
tanis. Äeltate. Э 
496. Aven гппд Linn. ‘Рос. H8. A. panicula стана, 
valvis longe acutatis flosculos superantibus, spiculis subtriflo 
ris, valvula exteriore pilis sparsis scabra basi pilis brevi 
bus stiplh apice bidentata. - Но‘! gram. я. t. 58. Wah 
Ienb. carp. n. loa, non Lnmnitz. Inter идеи.‘ panirn. 
Áeltate. э 
497. Avmu srnnxnxs Linn. spec. 118. A. panicula efïnsa, 
vllvis longe acntatis floscuios superantibus, spiculîs subtrifloris, 
valvula exteriore pìlolissìma apice nudo producto hidentaia-,---- 
Hart gram. а. !. 57. A. мы Schreb. gram. 1. t. 15. Lum 
„т. por. n. H5, non Linn. Steriles Avenne Virgil. Vad zab; 
Üröm zab; Szörös fekete nab. Wilder Hafer; schwarzer Hafer. 
Segetíbux in agria imprimir inlulanis guandague ¢.zl« 
tiara. Авив&quot;. ® 
III. Srunxn, Valva exterior uni-trîuervis, interior kiner 
vis, pedicelli flosculorum praesertim snperne villosi. 
498. Avnxu Punnscnxs Linn. Jpn'. |665. A. foliis pubescen~ 
ìibns , plniculae ramis brevibus nrrectis, valvis floscnlis bre 
vioribus, spiculip subquinquefloris, valvula exteriore trinervi 
lpice denticulata.'--- Lumnitz. por. n. H6. Holt gram. 2. 
!. 50. Wahlenb. carp. n. |04. In prati: et рота’!!! mon» 
Inni: et inmlanif. Majo, Junio. Ц 
499. Avn; гмтвпзхз Linn. spec. 119. A. foliin pnhescen 
tibus ‚ radicalibus convolulia, panicniae snbspicatne ramis bre 
vibus solilariis binisve arreclis , valvulis Ловец“: brevioribus , 
apiculis subquiuquefloris, valvola exteriore suhenexvì apice 
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biarist.ulato-denticul|tA. -~ Ног! gram. э. t. 5|. Wahlenb. 
carp. n_. |05. In prati: et panni: montani: Jicciarikur. 
Majo ‚ Junio. 71 
IV. Araoxnen. Valvae subaequales uninerves. 
500. Aven canrornrnnzx Web. Лады. 1o. A. fqliis con- 
volutis, panicula eifusa , gluma flosculos excedente, valvull 
exteriore interiorem mnlto superante apice bifida, laciniis longe 
acutatis, arista prope basin inserte glumam excedente. Aira 
caryophyllea Linn. spec. 97. Lumnilz. pos. n. 8|. Host 
gram. 2. !. 44. In ‘штык; Jubxjlveetribux топ“: Gem 
Jenberg. Junio, Julio. (Э 
50|. Avui nexnosi Link hart. kerel. I. ng. A. foliís 
convolutis , paniculae patentíe ramis flexuosis, glurna flosculos 
subaequante, valvulís obtusis denticulatis, exteriorie arista 
prope basin recurva дышат excedente. Aira flexuosa Linn. 
spec. g6. Lumnitx. pol. n. 79. Host gram. а. !. 43. Wah 
lenö. carp. n. 62. In montani: arcnoxir et ad :ylvarum 
marginal. Junio, Julio. (Э ‘ 
CLII DESCHAMPIA Benuv. agrari. 9l._ 
Spiculae biflorae , interdum 3-5florae, flores superiores 
pedicellati. Glu|§na_ bivalvis, valvae snbaequales flosculo inferiore 
parum breviorçs eut longiores. Pedicelli pilosi , pili gluniellam 
stipantes. Glumclla bivalvis, valvulae aequales vel snbaequales, 
exterior prope basin aut in dorso arista recta; interior non in 
clusa. Pedicellus longe comosus ad dorsum valvulae interioris. 
.Neclaria lanceolata. Styli subpenicillares. 
50?. Dsscusnris ci||-:sP|'ross Beauv. agrott. 160. D. foliis 
rndicalibus convolutis , caulinis sulcatis scaberrimis. Campelle. 
caespitosa Link kort. бега’. 1, |23. Aira cnespitosa Linn. 
spec. 96. Lumnitz. pox. n. 78. Нм! gram. 2. t. /|a. Walz 
lenb. carp. n. 6|. In prati: lzumídioribu: et inter regatas. 
Junio, Julio. 21 
CLU, CORYNEPHORUS Bmw. „дм“. 9°. 
‘., 
Panicula etïusa. Spiculae bi-triflorae, flosculi superiores 
pedicellati. Gluma bivalvis-, valvae subaequales glumella lon 
°&quot;-*125`----' 
фоты. Glumella bivalvia, exterior prope basin aristata, arista 
clavata geniculata, genículo ciliato. 
503, Coaruerrioavs cairtsczns Beauv. agrari'. |59. Avena 
canesccns Web. ‚года‘. 9. Aira eanescens' Linn. spes'. 97. 
Lu/nnifz. pos. n. 80. Зайди!&quot; Handb. t. I2 шить. 
стр. п. 63, поп Host. In prati: sterilioribus et imprimis 
in дикой: ínsulanís. Junio ,' Julio. 21 
СЫН. АВВНЕЫАТНЕКПМ ‚Виши. agrost. 35. .il 
Panicula clfusa. Spicula biflora nut slllìtriflorva.-|A§`l;1.1‘s‘¢_;|ll9A 
inferiore masculo, superiore llersnaplxroditu. Gl|11ua`.l)ivalvip{,| 
valvae iuaequales, int¢:ri0r~t`l0s¢:|'|los` subsuperaus. Glumlla bij4 
valvis, valvula exterior вписан arista Prope.l1a_si11 arlic|1lato9_ 
deilcxa,l1ermapl1r0diti sub apice recta ||1\tn|1ll.\1.` Stylilpluniosi. 
504. Aanaenarnsnuu avanacenn Beane.. ags‘„o.|`I`. .Holm 
cus avenaceus Scop. earn. n. 1239. Host та&quot;. 1/. 
п‘. Avena elutior Linn. spec. &quot;-1|7. Lumnits. pòůld. п‘. 
Host gram. 2, t. 49. l/Vahlenb. carp. n. 110,11‘ ‘пруд, 
pomariis et Китай ubique. Авив”. ц ‹ .'..Ãl .‹. 1'» м. 
cL1v. HoLcUs Lim.. gen. п. 883.h`)`f)&quot;“‘ I Panicula eß`||na. Spi ala biflora , Повод‘) inferio\‘e'l1|u't.ic0. 
llerlnaplirodfitoß superiore arislato masculo. -Gluma bivelvis, 
valvae áebaeqnales пьют excedemes. 'Glamellavbìvalvie д&quot; 
valvnla exterior nmtiea aut_sub‘aPioe ariatata, arista non arti«-Í 
0llll0-`deflexa. Styli plumosi.- Y 1 ‚ 1 , я‘. —‘1:'&quot; 'r 
505. Ho1.cUs 1.a1|a-rUs Linvi.&quot;`sfn‘. A1485. Н. 'radioi libro). 
sa , foliis panicíalaeque “та; v`ill'osis, arista gluna.»ińel|iaa.'-~- 
Lumnitz_ pas. ir. 998. .Host gräma &quot;1. t.. э.’ Wablenb. easy». 
n. 1033. Avena Нм!‘ Xml.-'-gramma». ‘In pratis-las illseń 
frutices passim. Maio, Junio. д tx“ «МА 
506. Honcns |1ox.|.1s.L1'_nn.. Igor. Y1485. Н, rarlice repente,V 
{еще pubescentibus, arista вишни: excedente.I д Lùrnniti 
pos. n. 997. ‚НИ‘ grani. д.‘ s. |3.ŕ«Pl’aÍ¢l¢s|ů.`¢enp. rl. P034. 
Avena ‘ноша Koel. gram. 300. Airafmollis Schals. spie; Зои 
In рт“: Yssu'1'l's`or1'b||s‘, ad marg|'n¢s~ ngrorßna et irurla 
Íllíawdfitlfl'. Q' д ‘ ‘Н; ‘nihil ’ ‹ ' WL' ; __ A 
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cLv. ншвосньоЁ Gmel. ‘вы’. 1. т. 
Panicula explicata. Spiculae trillorae, ilosculi inferiores 
masculi, intermedios hermapbroditus. Gluma bivalvis, valvne 
subaequales, flosculis longìores. Glumella mascula bivalvis, 
valvola interior aristata, mucronata aut mutica, exterior implexa. 
Glumella hermaphroditi similis. Styli penicillares. 
507, H1saoc111.oii .1vsra.u.1s Ró'/n. et Schuit. гуд‘. 2. 514. 
H. panieulac anbsecundae pedunculis superne pilnsis, мы an 
gustia, valvola exteriore maris ínßmi supra, maris superioril 
infra medium aristata, arista geniculata glumarn excedente, ller 
mapbroditi sub apice mucronata, omnibus glabrinsculil ‘ШИН’. 
Hierochloa odorata Вина. agrari. 164. Holcus australia 
1$'¢'Í1rad.'germ. 1. 253. H.odornt11s Hast gram. 4. I. 4. Ave 
na odorata КМ. gram. 299. In prati:| et sylvia imprimis 
тамады “Maio , Junio. 21 
A' 1 . » . . . I . Ё 
.. .1 CLYI. AIBOCHLOÉ Link hart. бега!‘ 1.. 127. 
‘i’ Y'l&quot;a`1'ri1i`|1la'a1'r'ecl:l. Spiculae compressae bi-triflorae. Glurna 
bivalvis. Glumella bivalvis; valvula exterior mutica aut 11pie'eI 
mucronata vel sub apice aristata, arista recta a carina baud. 
distinctn. Callus sub glumella.-Nectaria plerulnque bidentata. 
Styli subpenicillarea. 
. .. 508. Arnocanoii ca1s-r1'ra Link. I. с‘ A. pnnicolae rami: 
brevibus remotiuaculis, &quot;НЕ; acutatia carina exasperatísflosc\1- 
loa aubaeqnantibus , valvola exteriore plerumque ex apice 
mneronata, carina exasperata. Koeleria cristata Perl. encllcir. 
Д: 97'. Dlbtylia cristata Biabcru. lauf. п. 67. Featuca crista 
ta-ï_/ill. dalph. 2. 93. Ро. crimta Murray ryu. XIV. 115. 
Holt. gram. 2. I, 75. Wahknb. carp. n. 79. Aira cristata 
Linn. |pee.\94.. In prati: montani: aiccioribau. Junio, 
Julio. д ‚ ‚. 
„.1 CLVII. PHRAGMlTES Trimfund. agrari. 134. 1l 
Panicula explicata. Spicnlae multiflorae. Пояса!“ intimal 
пива!“ nudus, superiores hermaphroditi pilis e rechi stipatia 
(Наша bivalvia, н!” exterior minor, interior flosculis subacque 
Ш. Glumella bivalvis, valvulae inaequales. Styli subpeniaillaral. 
- 12’: —-‹ 
509. Pmucuirss coxxums Trimjìand. agro”. 13! . Aron~ 
do Pbragmites Linn. Jpn’. lao. Lumnits. por. n. ||';. Host 
gram, 4. I. 39. Wahlenb. carp. n. |09. Cynodon Phragmites 
Rrup. in Bullet. des ходом’. nat. |828. p. 236. Borda»nad; 
Fedö-nád. Rohr; Schilf. Test. Infouis, stagni! et lacubus 
panim. Julio, Ангина. 21. 
TRIBUS V'. CYNOSUROIDEAE Link hart. bsrol. |. |98. 
Spiculae bracteis е floribus nentris cunfectis мы&quot;. 
cLvnr, cYNosUaUs Limi., gm. п. 36. 
Panicnla arcta. Spiculae bi-m||ltiflorae ‘они bracteis pin«I 
МН; е floribus imperfectis. (Наша ЪЦДНЁБ, valvae позорно 
parum breviores longioresve. Glumella bivalvis, valvula e'xt‘erio|&quot;_ 
saepe яйцам, interior dorso param iinpressa. Neptaria l`a`nce~_ 
olata acuta. Styli plumosi aut pìlosi. _ V I &quot; ,X 
510. Cmosvavs calsrnus Linn.)ilp'¢i.‘. iofi.V eulylno&quot; 
basi incurvo tereti, {еще mucronatis scabriusculis , 4 braeteoll. 
sub singulalspicala pinnata, pinnis setaceis.---Lum'n'i!z. pos.' 
n. 95. Но“, gram. 2. Í. 96. Wanlenb. carp. n. на. PblveunxI 
cristatum Scop. earn. n. 8|. In prati: etpomaríír ‘Младший. 
parve,Y (атм in .luluylvsxtribur rnontanir. Malo 'ín Ju 
Íium. ' 
ORDO Vl. VILLIFLORAE Link ‚доп.‘ l.«‘.._n35a-. 
Spiculae villis involucratae. ‹ нм . .- ,‘. хнцм Х-‘л-Ё‘. 
eux. ANDROPOGON Linn. gie». „.‘ |!..f,‘s.,&quot;“ &quot;‘ 
е‘ .r „ь .‘- I и з 
Spicae spiculis geminis ternisve шанса“! et l:|.g`a|'|napl1|-¢.)di«1 
ta. Marc. Spicula pedicellata uniflora, interdum mutila de-1 
liciens_ Gluma bivalvis; exterior maior sltersm includens, 
мере manta. (пишем uninlvia. 1‘l.srmaphrodit,` Spicula&quot;ses- 
silis, basi pilosa scmibiflors. Glumabllslvis, vIlv&amp;0,lllblGql1M«= 
les et inaeqnales, atraque a\|t.:oitewtro,-.lnut«i4a'inristatavas,„ 
Glumella neutra univalvis. Glomellae fertilis» vlllull Áe;.î;e|-ios'&lt; 
in aristam basi tortam abiens , interior minor saeps&quot;delioien,s«.- 
Styli semipenicillares saperne pnrpnrascentes. Новый; obtuse.; 
‚ 5||. Aunaoroooir .|ncUs'r|ro~|.|vs .Smith prodi'. п. 47. A. 
oulmi geniculis glabris, мы linearibus canalicalatjs piloßisgît 
\1.|' 
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spiele eorymbosia subdenis, pedicellís longe piloaia, valvls 
exterioribus oblongia planiusculis nervosis acutiusculis purpu 
rascentibus. Andropogon lscliaemum Schreb. Jpie. 46. Jacq. 
шип’. I. 384. Lumnilz. por. n. 996. Hart gram. 2. I. 3, 
) non Linn. In apriair .ltrrilibur топ“: Calvariar. Julia, 
Augusta. 25 
CLX. POLLINIA ‘ринг. ридЁи. II. io, 
Panicula explicata, spiculae binae 'ternaeve mnsculae et 
hermupbrodita. Mata. Spicula pedicellata uniflora. Gluma 
bivalvis, valvne subaequales, exterior apice saepe aristata. 
Glumella univalvís. Hermaphradil. Spicula sessilis semibit`lo-_ 
ra ad basin villis cincta. (Наша bîvllviß, valvae subaeqnalesI 
lese non amplectentes. Glumella neutra uni-bivalvis , valvula 
exterior membranacea, interiorvparva laepe deficiens. Glumella 
fèrtilia uni-bivalvis, valvola exterior in aristam basi tortam 
abiens, interior parva aut delicieus. 
512. Po|.|.|n|a Спит: Spreng. ред!!! II'. lo. P. folîis 
pilosis, valva maris exterioro laevi apice яйцам, interiore 
apice biaristulata ciliata, vnlva hermapbroditi interiore maria 
interiori simili exteriorem laevem óbtusam superanle. Apluda 
Gryllus Beauv. идти. |5|. Holeus Gryllus R.Brazvn ‘под’. 
1. |99. Audropogou Gryllul Linn. spec. |480. Lumnitx.pa.r. 
n. 995. Hart gram. 2. `t. |. In .ra.z:axi.r arperir monti: 
Kabel .rupra Все”: parce, frequent in mante Braun.” 
berg ad Hainburgum Áurtriaa. Junio, Julia. д 
01100 vn. D1cL1NAF. ил‘: hm. Ьтг. 1. 250. F10. 
tea masculi a' femineis separati. 
.al-. 1 A 
4CLXI. ZEA Linn. gen. n. 703. „ ;‚ 
'Flores masculi terminales, feminei axillares. Male. Spiele 
pl|1ii:ulalüe,&quot;apiculad subbiflorae. (Наша bivalvis , valvae sub 
aequales. ` Glu`me`lla~ neutra univalvis , valvula membranaoea; 
mescola bivalvis, valvulao membranaceae acutae. Femin. Spion 
vaginis foliorum involnta. Ovaríum valvis trnncatis íimbriatis 
ildeterminitis inolusnm. Stylus unus longissimus. Stigma simplex. 
~&quot;- ~&quot; 5|B.-Zn Mns Linn. Ipsa. 1133. Mays Zea быт. 
frau. ь I. r. var. l. vulgaris; var. 2. praecox, nana. «semi 
ч; 129 - 
nibns fuscis; (3 Ieminibus vitellinls. Tengeri. Töröl1-b1'1'1.a, Ku 
lamiera,I Türkischer “Гайана. Kukurutz. книги‘. Califur 
pauim, cx America banali advecta. Annate. Ф 
 
\ 
XV. CYPERACEAE. 
Flores hermapbroditi vel diclines, singuli brnctea stipati. 
Perigonium nullum vel setosum, (utac hypagynae), ruin; 
gluma \1ni-trivalvis. Stamina hypogyna delinita, plerumqne tria, 
rarius 1 ,' 2 , 4-6. Antherae basi insertae integrae bilocularel. 
Ovarium monospermum, ovulo fundo loculi aflixo. Stylus unni 
trilidns, rariux biiidus. Stigmatn indivisa, тайн!‘ bifida. Fructul 
caryopsis. Albumeu nucleo conforme. Embryo lenticularis in 
basi seminis extra albumen positus llomogenus. Plumula incon 
gpicna.-Herbae Gramineis similes, culmo tereti aut triqnetro, 
vel indelinite angulato, plernmque вводе, rarius articulate et 
ramoso, foliis vaginatis, floribns spicatis. 
ОКНО I. MONOCLINAE.- Flores monoclini. 
сьхп. SCHOENUS Lim.. gm. n. 65. 
Spiele terminales, involucro di-pol_ypl1yl1o.1 Raebis rec. 
tinseula. Glumae nnivalves, valvae inferiores minore! Метис!‘ 
Setae bypogynae nullae. Caryopsis trigona, mucrone brevi aut 
subnullo. Stylus tiliformis. 
514. Scaoanos 1«10111cAxis Linn. храп‘. 64. Sch. ведро tereti, 
foliis radicalibus elnngatis, spicis aggregatis, involucri diphylli 
pbyllo externo in laminam (опасен): canaliculatam longam ex 
cnrrente, interiore vaginaceo apical vix excedente, valvis lan 
ceolatis .cutis fuscis. -'- Hort gram. 3. t. 54. In paiudorí: 
circa St. Gcargium et Ratrchdorfyarce, Majo, Junionq 
CLXIII. ELEOCHARIS R. .Brown рта’. 1. 224. 
Spica terminalis. Rachis rectinscula. Glumae univalves, 
‘яйца sensim decrescentes. Setae hypogynae 2--1u. Caryopsis 
anceps, rarius trigone. Stylus bi-tripartit1.1s. --- Folia lamine 
nulla ant brevissima. 
9 
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5x5, Enocmnrs nnvsrnis R. Brown I. с. Eliculmo basi 
stolonifero tereti striato, spica subovali aut cylíndrica, bracteis 
Vclliabus suboppositis, valvis oblongis cbtusis, caryopsi ancipiti, 
stylo basi bipnrtita corrugata. Scirpus palustrís Linn..vpee. 70, 
Lumniti. ро‘. п. 49. Host gram. 3. t. 55. Wahlenb. carp. 
п. 36. Árvn kákmßinsengras. In paludibul, rivali.: et ad fol 
.mr viarum ubique. Majo , Junio, 
516. Еьвосимнз Acxcumnxs Röm. et Schult. .r_71t. я. |54. 
El. cúlmo tetragono setaceo, spice oblongo, bractea una alterave 
oblonga spica multo breviore, valvis oblongis obtnsinsculis, 
caryopsi ancipîti costis longitudinalibus, styli tripartili basi 
corrugatn, setis decíduis. Scirpus ncicularis Linn~ epee. 71. 
Lumnitz, por. n. 50. Hoet gram. 3, t. 60. In prati: palu 
dwi: et in funi.' mbulorie circa Danubium. Acetate. 23 
CLXIV. ISOLEPIS R. Brown pradr. 1. 22:. 
Spîcae terminales nut laterales. Rnchis rectiuscula. (Наша 
univalvis, valvae scnsim decrescentes. Setae bypogynae nullle. 
Caryopsis anceps, rarius trigona mucrone brevi. Stylus bi-tri 
partitus filiformis n caryopsi secedeus. 
5:7. Isouzrxs s1-:-rAceA R. Brown Í. с. I. culmo filiforrni, 
Гоша vagina oblique truncata, lamina brevi, spicis snblermina- 
libus saepissîme binis, bractea unica spicis muito breviore, 
vulvis ovalibus obtusissimis, stylo bípartito, caryopsi ancipiti 
lineis elevatis. — Scirpus setaceus Linn. spec. 73. Lumnitl. 
par, n. 53. На‘! gram. ‘З. г. 65. In uliginoxir montani: 
el inrulanis. Äextate. G) 
CLXV. HOLOSCHOENUS Link hart. дат’. x. 293. 
Spicae terminales e spiculis conglomerntae. Racbis rectius-, 
cula. (Наша uuìvalvis, &quot;Н&quot; sensim decrescentes. Setae 
hypogynae nullae. Caryopsis trigoua mucrone brevi. Stylus bi 
tripartitus iiliformis n caryopsi seclecens. 
518. Hox.oscHo_BNUs vunomus Linlr l. с. H. culmo suban 
gulato, foliis vagina laxa, lamina breviuscnla liliformi, umbella 
laterali, spicis globosis, spìculis densissimis, involucri poly 
pbylli pbyllis vagináceis', uno nlterove foliaceo umbella lon 
giore, valvis ovalihus obtusis fructu brevioribus superne sub 
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pubescentibus , stylo ad basin fere tripartito, caryopsi trigoneVl 
mucronata Май. — Isolepis Holosclioenus Röm. et Schult. 
zyn. 2. п5. Scirpus Holosuhoenius LinnI spec. 72. Lumnitz, 
por. n. 52. Hort gram. 3. t. 62. Sc. romanus Linn. apen, 7'). 
Lug, лиц’, !. 448. In prati: paludari: circa Weinern et 
Ratxchdorf Авив“. 2t 
CLXVI. SCIRPUS Linn. gen. n. 67. 
Spicaelaterales aut subterlninales. Rachis rectinscula. Glu 
ma univalvis, valvae sensim decrescentes. за!&quot; hypogynae 
valvis breviores aut subaequales. Stylus bi-tripartitus ШКОЛЫ: 
basi secedens. Caryopsis anceps aut trigona, plerumqne liinc 
plana illinc convexa. 
* Spicae sublaterales. 
5|9. Scrarus тишины Roth germ. II. r. 59. Sc. culmo 
triquetro, foliis vagina oblique truncate, lamina brevi, umbellis 
coarctatia; spicis ovnlibus, involucro nullo, valvia ovalibus 
obtusis, setis sex curyopsin ancipitem laevem sulisuperantibus, 
stylo tripartito. Sc. mucronatus Pollici: palat. n. 48. Lum 
nitz. por. n. 5/. Hoet gram-. 3. t. 66, non Linn. .dd ripa:I 
Danubii glnrearar props родит inrulae Mühlau. Julio, 
Augurio. 2t 
520. Scxarus Lacusrais Linn. уже. 72. Sc. culmo teretí, 
foliis vagina laxa, lamina brevi, involucro bi-tripliyllo, spiculis 
oblongis, &quot;НЕ: ovalibus apice laceris carinatis, e carina sub 
apice mucronatis, margine membranaceo saepe lacero Íimbriato, 
stylo tripartito, caryopsi eubtrigona laevi. ’-- Lumnitz. pox. 
n. 5|. Hort gram. 3. t. 6|. Wahlenb. carp. n. 39. In :tag 
ni: inrulani.|,foui.r et prati: paludosis. Acetate. а 
&quot;&quot; Spiele terminales. 
52 r. Scrarns inarrinus Linn. epee'. 74. Sc. culmo triquetro, 
foliis vagina ltricta, lamina elongata , umbella mngis minusve 
explicatu, involucro polypliyllo longisaimo, spiculis oblongis 
lanccolatis, valvis lacerato-triiidis e carina mucronatis, setis 
caryopsin aneípitem laevem aequantibus, stylo tripartito. - 
Hort gram. З. t. 67. и. Vulgaris, culmis altioribus, spiculis 
9! 
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pedunculatis aessílibusve Schrad. germ. п. 43. Sc. maritîmuaI 
ß Lwrnnitz. pos. n. 55. (Scheuchs. идти. I. 9. 7) . 
р. Compactas, culmis humiliuribus, spiculís paucioribus sessili- 
Ь&quot;; Sehrad. germ. 1. |44. Sc. compactas Hqfm. germ. 2. 55. 
Se marítimas ц Lulnnilz. I. с. (Scheuchz. идти. t. 9. 9). 
In paludasìs insulanis. Julio, Augusta. 74 
522. Scmrus sr1.v.|’r|cUs Linn. spec. 75. Sc. oulmo tri 
gono, follis vagina lnxa, lamina elongata, umbella ample supra 
rlecomposita, involucro polypllyllo foliaceo, spicis ovalihus 
conglomeratis, valvis lanceolatis e carina mucronatis virentibus, 
eetis caryopsin ancipitem laevern superantibus stylo, tripartito. - 
Lumnitz. pos. n. 56. Host gram. 3. t. 68. Wahlenů. carp. 
n. 4|. In prati: талии!’ paludosìs subsylveslrióus in 
Gemsenberg, infra Palzenhäusel alibíque, Junio , Ju 
lio. 2t 
523. Saurus naorcans Sehhuhr in Uster. Алла]. 4. 48. 
Í. 1. Sc. c||lmis trigonis foliosis, aterilibus demurn deflexis ex 
apice radicantibus, foliis vagina laxa, lamina elongata, umbel 
lis amplis supradecompnsitis, involucro polypbyllo foliaceo ‚ 
spicis ovalibus couglomeratis, valvis lanceolatis e carina sub 
mucronatis virentibus, setis caryopsin ancipitem laevem supe 
rantibus, stylo tripartito.-»Host gram.4. i. 69. In inundatis 
insulae .Pätschen et Ält-Äu. Junio, Julio. 2; 
CLXVII. CYPERUS Tourne/I inst. 299. 
Spicae terminales. Gluma subbivalvis, valvae exteriores 
distichae, infimae saepe minores vacuno, interiores псы pro 
priae totae adnatae. Setae hypogynae nullae. Caryopsis anceps 
aut trígono. Stylus filiformis a caryopsi secedens. 
524. Crrnnus Parmoxucns Iavqu. auslr. append. t. 6. С. 
culmo trigono apbyllo ascendente, spicis snbquinis oblongis 
obtusis subsessillbus, involucri dipbylli Phyllis Теплый, al 
tero spicis multo longiore, valvis obtusis medio striatis, caryopsi 
subtrigona laevi.- Lumnitz.. pos. n.48. Host gram. 3. t. 70. 
In paludosis insulae Csalldl|ó'z, copiosa circa .Bó'ó's. Augu 
sto, Septembri. G) 7 
525. Crrnaus ruscns Linn. spec. 69. C. culmo triquetro, 
foliis canaliculalis culmum aequautibus, spicis aggregati. lm. 
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eeolatia, involucro tri-quadriphylIo, valvis ovalibns obtusissi 
mis, stylo tripartito, caryopsi subretnsa твоих‘ laeri. -Lum 
nitz. por. n. 47. Hort gram. 3. t. 73. In fonia inmlanix. 
Julio, Ангина. 21 
526. Crpenvs raavascens Linn. spec. 68. C. culmo tri 
quetro ‘от; angustissimis longiore, spicis aggregatis lanceu 
latís, involucro tri-qua&lt;.lripl|yll_0, valvis ovali-oblougis obtu 
sis, stylo bipartito, caryopsi ancipite submucronnta laevi. 
Lumnitz. por. n. 46. Hort gram, 3. t. 72. Cum priore. 
Julio in Oclabrim. It 
CLXVIII. ERIOPHORUM Linn. gen. n. 68. 
Spicae terminales. Racllis rectiuscula. (Инта univnlvis; 
‘Мне sensim decrescentes. Setae hypogynae valvis шине lon 
giores cum драйв persistentes. Stylus bi -tripartitus Eliformis 
basi secedrns, Caryopsis trigone mucronata. 
527, Eaxornomm .1ncUs-r11~‘01.1v1\1 Reich, moenofr. n. 54. 
E, culmo aubtrigono, foliis canaliculatis, spicis pluribus ре 
dunculatis, pedunculìs glabris, radice repente. --- Host виз”. 1.63. E. polystacllyum Рондо]! paint. . 52. Lllmniìl. 
pal. n. 57. Holt gram. 1. t. 48. Wahlenb, carp. n. 43? 
Linagrostis polystacllia Soap. earn. n. 66. G_yapias-sás. Gya 
pju-fú. “типу”. Wiesengras. In prati: paludaxil infra 
Palzenhäunl copian. Majo, Junio. 21 
ORD() II. DICLINAE. Flores diclini. 
CLXIX. CAREX Linn. gen. n. 1046. 
Spicae diclinae aut androgynae. Gluma univalvis. Glomella 
nulla. за&quot; bypogynae nnllae. Stylus bi-tripartitus. Perigy 
nium capauliforme caryopsm includens. 
I. Змеи Auoaoovnae, noninvolucratae. Stylus tripartitus. 
&quot; Spicae superne masculae. 
528. Cakex o1s1-1c:11a Schreb. .|pi¢.63. C. culmo triquetro 
antrorsum scabro, foliis latiusculis caule brevioribus margine 
scabris , spicis oblongis 10-20 inferne laxis, summa feminea, 
bracteis plerumque дань, valvis lanceolatis acutis, perigyniil 
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oblongis compressis in rostrum bilidum terminatis margins ci 
liato scabris.- Lumnitz. paí. n. 9|8. C. intermedia Gooden. 
in lian. ‘шинам. 2. |54. Host gram. |, t, 5o. Wahlenb. carp. 
n. 948. In paludasia inxulae /Il!-flu. Majo , Junio. ц 
529. Caux vu|.P||u| Linn. spec. |382. C. culmo triquetro 
superne scaberrimo, foliis latis culmo brevioribus margine 
scabris, spica generali composita , partialibus brevibus densis, 
singulis ovalibus, inferiorihus bractea {опасен funi., valvis 
acuminatis aristato-mucronatis, perigyniis ovalibus patentibus 
nervo dorsali, rostro lo||go latoque bipartito margine serrulato 
scabro. — Но’! gram. I. t. 56. Wahlenb. carp. n. 946. C. 
vulpìna и Lumnitz. pol. п. 922. In paludoxix et ad [они 
viarurn pauim. Majo, Junio. 21, 
530. Cinex scnoenomes Host gram. 1, t. 45. C. culmo 
triquetro superne scabro, foliis angustia culmum subsupcranti- 
bus margine scabris, spicis oblongis 4-6, superioribus aggre 
gatis, iulima bractea foliacea fulta, valvis oblongis acutis, peri 
gyuiis nervosis, rostro brevi bilido, margine serrulato scab|~is- 
C. vulpina [5 Lumnilz. pot. n. 922. In h¢rbidi.|` monti: 
Gemrenberg. Junio, Julio. ц 
53|. C.\|u:x ценовом Lumnilz. por. п. 926, C. culmo tri 
quetro scabro , foliis latis margine scabris , spica composita, 
partialibns brevibus laxis, síngulis ovalibus, inferioribus saepe 
bractea foliacea longíssima, valvís acutis submucronulatis, pe 
rigyniis ovalibus patentibus, rostro brevi bifido margine serru 
lato-scabro. - Hort gram, f. 8|, In летали!’ inlulae 
ÄlI-Äu. Main, Íunio. щ, 
532. Caux n|vU|.sA Gooden, in Нил. transact. 2. |60. C. 
¿ulmo triquetro scabriusculo,fo1iis angustia margine scabris, spi. 
ois ovalibus laxis, superioribus solitariis, inferioribus subbiuis, 
inlimis pedunculo exserto , valvis oblongis acutiusculis e nervo 
mucronatis, perigyniis patentibus oblongis , rostro longiusculo 
bilidn margine scabriusculo terminatis.-flo!! gram. I. Í. 55. 
In prati: adir. Majo, Junio, ц 
533. Смех мишень Linn. spec. |382. C. colmo triquetro 
scaberrimo, foliis angustis margine scabris, spicis solitariis aut 
binis ovalibus inferne laxis, bractea foliacea plerurnque nulla, 
valvis oblongis acutiusculis e nervo supe mucronatis, perigy- 
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niis patentibus oblongìs compressis, _in roatrnm longiusculum 
bìliclum margine scabriusculum terminatis. —- Lumnitz. por. 
n. 924. Hart gram. I. I. 54. 1/Va/xlenb. carp.‘n. 945. А‘! 
fana: viarum et in paludari: inxulanir. Majo, Junio. ц 
*&quot; Spicae inferno masculae. 
534. Смех вкпошвз Linn. spec. |38 I'. C. cIIlmo triquetro 
scabro, foliis culmo brevioribus angustis scabris, spicis lineari 
bus aggregatis 4-6, bractea parva vaginacen raríus subfolia 
eea, valvis oblongis e carina magis minusve acutatis, perigyniis 
oblongis nervosis, rostro brevi subbilido, margine serrulato 
scabro. — Lumni-lz. pas` n. 923. Hart gram. I. t. 47. In 
prati: humidiuwulir ad rivulum Waìderitx. Maja, Junio. '.4 
535. Смех Scuursaul 1/Villd. spec. 4. 225. C.Y culmo tri 
quetro scabro folia angosta scnbra superaute, spicis linearibus 
aggregatis 4-6, bractea vaginacea saepe subfoliucea, valvis ob 
longis e carina magis minusve ncutatis, perigyniis ovalibus nervo 
sis, rostro brevi biiido, margine serrulatwscabro.-Hart gram. 
I. t. 46. C: praecox Schreb. Jpic. 63. Lumnitz. pas, n. 920. 
In montani: tenui gra/nine иен!!!‘ pauirn. .4/arilì. tt 
536. Cane); I.I-:'PoI\IN.I Linn. spec. I38I. C. culmo trique 
tro scabro folia latiuscula scabra superaute, spicis опыта 
4-6 subapproximatis, bractea foliacea plerumque nulla, valvis 
ovalibus superne lanceolatis plus minus acutatia, perigynìis ovali 
bus subcompressis marginatis, rostro longo subbificlo margine 
scabriusculo. -— Leer! herbr. t. I4. fl 6. Lumnitz. por. n. 
99|- Wûhlffllh Carp. II. 949. C. ovalis Gnaden. in linn. 
&quot;идти. 2. |48. Haatgram. I. t. 5 1, `In prati: udir, ad ostia 
riauli Weideritz, Maja, Junio. ц 
537. Caaax s'rrI.I.UI.ua Gooden. in linn. transact. 2. |44. 
C. culmo trígono laeviusculo , folìis angustia scaliriusculis cul 
mum subaequautibus, spicis ovalibus 4-6 remotiuaculis, valvis 
ovalibus e carina plus minusve acutatis, perigyniis patentibus 
ovalibus suboompressis marginatis. rostro brevi bilido margine 
aerrulato. -- Hart gram. I. I. 53. Wahlenb. carp` n, 95 |.V 
C. Leersii Willd. beral. n. 95. Lumnitz. par. n,L 925. C. 
Inuricata Lear: herôr. t. I4. _/I 9. In prati: ш“: passim. 
Maja, Junio. ц 
--155--- ` 
538. Cinex e1.oxca-r1 Linn. .rpec.'1383. C. culmo t1-iquetro 
scabro, foliìs culmum tandem auperantibus anguslis margine 
scabris, apicis cylindraceis 6-12 remotiuscnlis, valvis ovalibus 
breviter acutis, perigyniis oblongis, rostro brevi snbbilido mar 
gine serrnlato-scabro. - Lumnitz. pol. n 928. Host gram. 
З. t. 79. Wahienb, carp. n. 950, In paludoiil inrulnnis. 
Maio, Junio. ц 
539, Caaax 11r1v1o'r.1 Linn. Jpn'. 1383. C. culmo snbtriquetro 
scabro foliis angustis margine scabris breviore, spicis 6-12 
oblongis, inferioribus remotis, singulis brnctea foliacen longa 
fultis, valvil oblongis acutatis, perigyniis oblongis. rostro 
brevi subbifido. -— Lumniiz. par. n.927. Hort gram, 1.1. 52, 
Walzlenb. carp. n. 953. In paludrui: Jylvutrillus in .Sei 
Icrn, Majo, Junio. gt ` 
П. SPICA suma; Mascota, aut pro maxima parte malcula, 
infima feminen, 
’ Stylus tripnrtitus, perigynium triquetrum. 
1’ Perigynia hirta. 
540, Cinex 11o11-rA111 Linn. mec, n. 845. C. culmo tri 
quetro scabriusculo, foliis hornotinis culmo brevioribus, unno 
tinis longioribus angustís margine scabris, spicis femineis 
snbgeminís approximatis demum ovalibus sessilibns, valvis ova 
libus obtnsis et submarginatis e carina plus minus acutatis, 
perigyniis oblongis hirtis, rostro brevissimo subdentato. - 
Lumnitz. po.r.n,931. Host gram. 1. 1.66. Wahlenb. carp. 
n, 970. C, collina Willd. ‚грес. 4. 260, In montani: aprioia 
‘при: T/lomrubrunn. Martin , dprili. ц 
541, C1121; вмсвтоким Pollich рай‘. n. 886. C. culmo 
subtriquetro lnevi folia angusta margine scabrinsculn superante, 
epicis femincis subternis approximatis oblongís aessilibus, val 
vis ovalibus obtusís margine lato membrnnaceo sublacero, pe 
rigyniis glohosis hírtis, rostro subnullo. --- Lumnitz. pos. 
n. 932. C. montana Leer: herbr. t. 16. 6. In callibru 
:icciori/nu circa Blumenau et Ifaltenbrunn. Maio. 21 
542. Cinex Pmecox Jacqu. aurtr, t. 48. C. culmo sub. 
triqnetro scabrinsculo folla angusta margine scabriuscula supe 
--157 
rante, spicis femineis enbternia subapproximntis oblongis, in 
fima incluse pedunculata, valvis ovalibus e carina ясный‘, 
perigyniis subglobosis pubescenlibus, rostro brevissimo lub 
dentato. - Wahlenb. carp. n. 964. C. verna Pere. злодей. 
2. 54|. C. [iliformis Leer.|I herbr. t. |6.fÍ 3. Lumnitz. pox. 
n. 933, non Linn. In montani: eterìlíbu: et in lapidolix 
ad xylvarum margínex. /Iprilí, Majo. ‘д 
543. Смех HUMILIS Leje. hall. n. 952. C. scopo sub 
triquetro laeviusculo, Гоша angustis margine scabris scapuin 
superantibus, spicia femineis binis subtrifloris brevipeduncu 
lltis, valvis lanceolatis obtusis, perigyniis subglobosil turgidis 
pubescentibus, говно brevi obtuso. -- Hast gram. r. t. 67. 
In apríci: eterilibu: ‚шрга Т/штшдгилп. ÄpriIi.Maio. ц 
544. Camzx томвптозд Linn. mant. |23. C. culmo &quot;Ь 
quetro scaberrimo („на angosta margine scabra superante, 
ßpicis femineis binis subremotis inlima subpedunculata, valvis 
ovalibus e carina acntatis, perigyniis globosis subtomentosis, 
rostro subnullo. -« [Inet gram. п. t. 82. Wahlenb. carp. n. 
969. In prati: ineulae Pzïtwhen rara. Majo, Junio. щ 
545. Caux Fnacca Schreb. epic. |59. C. сыпи subtri 
quetro laevi folia latiuscula glnuca margine scabra auperante, 
spicis femineis 2--Slonge pedunculatis, valvis ovalibus acutia, 
perigyniis ovalibus subcompressis nervosis pube minuta scabris, 
rostro subnullo. — Hast gram. к. t. 90. шалл-„Ь. carp. n. 
972. C. glauca Seop. n. |157. Lurnnìtz. pot. n. 94|. C. re 
cnrva I/Villd. Irpec, 4. 298. In paludosir inrulae АИ-Аи. 
Maio, Junio. ц. Vinicolis nostris sub nomine Baud ad Vi 
м; palis adligandas inservit. 
546. Caux |||||-ra Linn. spec. |389. С. culmo snbtriqnetro 
laevi ‘ОШ; angustis margine scabris inferne birtis breviore, spi 
cis fcmineis 3-4 remotis brevipedunculatis, valvis lanceolatil 
longissime acutatis, perigyniis oblongís nervosis birtis in apicem 
bifnrcum attenuatis.-Lumnitz. pox. n. 946. Holt gram. x. 
t. 96. Wahlenb. carp. n. 957. In montani: лилий passim. 
Maja, Junio. 21 
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&quot;' Perigynia glabra , rostro brevi ant nullo. 
547. Caux nnunosa Gooden. in или. transact. 'J.p. noa. 
C. culmo triquetro scabro foliis l`atis margine scabris breviore, 
spicis femineis 3-5 remotis brevipedunculatis, valvis lanceoln- 
tis acutato-aristatis , perigyniis ovalibus compressie dense ner 
vosis, rostro brevi bipartito. --- На‘! gram. |. t. 92. Wah 
Ienb. carp, n. 977. In fo.ui.| puludolil montani: et insula 
nir, Maio, Junio. ‘д 
548- Caaex Maxima Егор. corn. п. M66. C. cnlmo tri 
qnetro laevi foliis latis breviore, spicis femineis 3-4 sessili 
bua, infima pedunculata, longissirnis cernuis, valvis lanceolato- 
linearibus e carina acutalis, perigyuiia inflatie nervosis atte 
nuatis, rostro brevissimo s||bdentato.- Lumnitz. pos. n. 938. 
C. Agostacbis Linn.fìl. suppl. 414. C. pendula Gooden. in или. 
trnnmct.a. 168. Hou gram. |. !. ioo. In paludo.|i.|I I:ylan 
ti¢‘i.|` сошла!!!’ Woideriiz. Majo , Junio. ц 
549. Cinex rims; SCOP. cam. n. ||6'|. C. culmo sub~ 
_triquetro snpeme scabro basi vaginis foliiferiis, foliis lntis 
ciliatis, spica mascula terminante, femiiieis 2-3 inferioribus 
remotis pedunculatis, valvis masculis obuvalibue obtusiusculis, 
femineis ovalibus acutis, perigyniis triquctris ovnlibns turgìdis 
nervosis , rostro brevi crasso snbdentato. -— Lurnnítz. por. 
n. 935. Hort gram. 1. !. 78. In :ylvi: montani: passim. 
Áprili, jllafo. tt ' 
550. Cinex Fmvk Linn. spec. |384. C. culmo eubtriquetro 
Scabriusculo, foliis latiusculis margine scabris breviore, spicìs 
:femineis 2-3 approximatis ovalibus, infima subpednnculata, 
Valvis oblongis ncutis , perigyniis nervosis , rostro longissimo 
bifida, den|um recurvis.-- Lumnitz. pox. n. 929. Hon gram. 
I. I'. 93. Wahlenb. carp. n. 954. In prati: ìnmlaa .Bür 
gcrau. Majo , Junio. щ 
551. Cinex nlsrazis Linn. Spec. |387. C. culŕno snbtrique-- 
tro laevi folia latíuscula margine scabra superante, spicis 
fßmineis 3-4 remotis iníimis brevipedunculatis, valvis ovalibus 
sublaceris e carina acutatis, perigyniis ovalibus nervosis, rostro 
longo bidentato. -Lumnitz. pos. n. 939. Ho!! gram. 1. !. 77. 
Waklenů. carp. n. 956. In paludolia nmbrosix convallil 
Weiderilz et [плите All-/In. Junio, Julio. 2l 
_-159.-» 
552. Cnnx Psznno-Cn»nnvs Linn. spec. 1387. C. cnlmo 
snbtriqnetro Iclberrimo foliis lalis margine scnberrimis brevio- 
гс, spicis femineis 3-4 subremotis longe peduncnhtîs pen 
dulis , valvis linearibus longe aculatis scnbris, perigyniis lan 
ceolatís ncrvosis, rostro longissimo biplrtito. — Lumnib. 
рад’. п. 936. Hut gram. |. t. 85. талию. carp. n. 974. 
In paludoria iruulanix. jllajo, Junio. ц 
553. Cumx sn.vA1-u:L Hudz. angl. 41|. C. culmo snbtri 
qnetro scabriusculo {они latiuscula margine scabra superante, 
spicis femineis 3, longis laxís, infima longe pcdunculata, valvis 
masculis oblongis, femineis lanceolatis e carini longe acntutis, 
perigyniis oblongis, rostro longo bidentato. -Lumnitz. por. 
n. 944. Hart gram. I. t. 84. С, pntula Snap. саги. п. ибо. 
Lumnitz. pol. n. 945, In pnludaxí: valli: Weideritz at 
imulae All-Au. Majo, Junio. ц 
554. Cnn ‘выемки Linn. Jpec. 1388. С. culmo triqnetro 
scabro foliis lalis margine scabris brevíore, spicis femineis 
3-Í; brevipednncnl|tìs,_va1vislanceolatis acntiusculis, perigyniis 
oblongis multinerviis lurgidis in roslrum bicuspidatum attenua 
tis, — Hort gram. 1. t. 98. Wahlenb. carp. п. 976. C, ve 
sîcaria ß Lumnitz. pox. n. 943. С. inflata Hudl. angl. /Un. 
In prati: paludorir ad St. Gaorgium. Maio, Junio. ц 
555. Смквх AMPULLACBA Gouden. in или. tranlact. 2. 207. 
С. culmo obtuse trígono foliis latiusculís margine scabris mullo 
breviore, spicis femineis 3—5 brevipednnculatis elongalís, vnl 
vin lnnceolatis sentis, perîgyniis ovalibus turgîdís nìlidis nervo 
sis, говно bicnspidnto.- Но’! gram. 1. t. 99. Wahlenb. 
carp. n. 975. C. vesîcnria д Lurnnítz. раз. п. 943. In palu 
doxís insulanis. Maio, Junio. 21 
556. Cnzx mm-|:An Linn. ‘рев. 1384. С. scapo snbiri 
quelro laevi foliis latiusculis laevibus breviore, spicis femineis 
hrevipedunculatís 2-4 , valvis obverse-ohlongis obtusissimís 
e carina saepe mucronnkis, perîgyniis ovalibus pubescenlibus, 
rostro brevi subbißdo. --Lumnìls. pos. n.930. Holt gram. 1_ 
t. 6o. Wahlenb, curp. п. 965. In .rylvix montanù. Majo. д 
--140-&quot; 
&quot;&quot;' Stylus bipartitus. Perigynium hinc convexum, illinc planiusculum. 
557. Caux acura Linn. Jpn’. 1388. С. culmo triquetro 
scabro foliis latîs scabris llreviore, spicis masculis pluribus, 
femineis 3-5 sessilibus et brevipedunculatis longissimis sub 
nutantibus, valvis lanceolatis longe acutatis, perigyniis ovalibus, 
rostro brevi truncato, valva brevioribus. - Lumnilz. por. п. 
940. Hort gram. п, t. 95. Wahlenb. carp. n.979. In prati: 
paludorir ubique copiare. Мир in Julium. ц 
558. Caaex s'r1nc1-.t Gooden. in Iinn. transact. 2_ 196. 
C. culmo triquetro superne scnbriusculo foliís latiusculis mar 
gine scabris strictis breviore, spicis masculis 1--2, femineis 
3-4 subsessilibus strictis, valvis lanceolatis obtusiusculis, 
perigyniis ovalìbus compressis subnervosis, rostro brevi truncato, 
valvis longioribus, -- Hort gram. 1. I. 94. Wahlenb. carp. 
n. 980, C. varia Lumnifz. pot. n. 942? In paludosir insulac 
Alt-/iu. Majo, Junio. щ 
559. Canex caasrrrosa Linn. spec. 1388. C. culmo tri 
quetro ‘она angosta margine scabra laxa superante, spicis mas 
culis 1-2, femineis 3-4 subsessilibus strictis, valvis oblongis 
acutituculis, perigyníis ovalibus compressis nervosis, rostro brevi 
truncato, valvis multo longioribus. -- Lumniiz. pos. n. 937. 
Han gram. 1. t. 91. Wahlenb. carp. n. 981. In prati: pa 
ludnri: montani: pauim. Majo, Junio. ц 
Species aLumnitzero sub C. arenaria (fl. pos. п. 919.) et C. 
alba (fllpos. n. 934.) descriptas, nunquam habui obvias, nec quo 
referam scio. 
штатным‘ 
XVI. TYPHACEAE. 
Flores дым. Perigoninm subglumaceum tripbyllum, phyl 
Не quandoque in setas mutatis aut obsoletis. Marc. Stamina З. 
Frm. Ovarium unicum liberum monospermum, ovulo pendulo, 
Stylus 1; stigmata 1-2. Fructns monosperrnus. Embryo rectus 
in centro albuminis carnosi aut farinacei. Radicula infera. 
Herbae enodes aquaticae, foliis alternis ensifuxuiibus subvaginatis. 
'P141-_ 
cLxx. Typin Toumeft im. Зок. 
Flores spicati, mascnli in eodem caule supra femineis. 
Masc. Perigonii loco setae tres. Stamina {На inferne iu lila 
mentum unicum coalita; antherae biloculares, spice inter locu. 
los verrucoso. Femin. Ovarium pedicellatum, pedicello basi 
pilis articulatis stipato, stylo simplici, stigmateque clavato. 
Caryopsis. 
560, Trona щ-пгоьц Linn. spec. |377. Т. spicís contigui; 
cylindricis, foliis linearíbus planis. — Lurnnitz. por. n, 9|5_ 
Fl. dan. I. 645. Wahlenb. carp. n. 942. Wasserkolben. In 
:ragni: insulae Mühlau, oirvae Ratlchdorf el St. Сет‘ 
gium. Junio, Julio. ц 
56|. Tuna Aiwusi-||=oz.|s Linn. spec. |377, Т. spicis remo 
tiusculis cylindricis, foliis liuearibus plauiusc||lis.--Lumnitz. 
por. n. 9|6. FI. dan. t. 8|5. Cum priore, et in falsi: иди: 
Ratrchdorfiensis. Julio. 21 
CLXXI. SPARGANIUM Tourncf ínxt. Зоя. 
Flores capitati terminales et laterales, capitulo шансы‘: 
supra femineis. Marc. Perigonium tripbyllum. Stamina fri., 
Fem. Perigonium tripbyllum. Stylus simplex. Fructus turbina 
tus sessilis. 
562. Sraaoanlnm вшгъвх Huds. angl. 40|. Sp. pedanenlo 
communi simplici.--Engl. bat. I. 745. Sp. erectum Linn. 
spec. |378. Igelkolben. Infouispaludolir circa Ratachdorfî 
Majo, Junio. ц 
563. Srsacsulvm xaMosUM&quot;HudJ. angl. 40|. Sp, pedun. 
culo communi raxnoso. -- Engl. bol. I. Sp. erectum и 
Linn. rpec, |378. Lumnítz. por. n. 9|7. Wahlenb. carp. 
n. 943. In stagni: insulin АЦ-Аи. Maja, Junio. ц 
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XVII. AROIDEAE. 
Flores Innnoici circa spadicem simplicem , saepius spatlia 
mouophylla involutum, sessiles, nudi vel squamis stipati. Peri 
gouium nullum. ‚Мак. Stamina definita autindefìnita. Aulherae 
I--2loculares, Fem. Ovaria nunc stamiuibus commixta, nunc 
nb iis segregala unilocularia , Iarius trilocularia, polysperma 
Styli stigmataque loculorum numero. Fructus baccatus rotun 
Ilatus, rarius capsula, abortu quandoque monosperma. Embryo 
rectus in centro albumiuis carnosi aut farinacei, radiculainfera. 
Herbae acaules aut caulescentes, foliis alternis aut radicalibul, 
basi subvaginantibus, intcrclum basi cordatis. 
ORDO I. AROIDEAE VERAE R. Brown pradr. 1.234. 
Flores squamis destituti. Fructus baccatus. 
CLXXII. ARUM Linn. gen. n. |028. 
Spatlia Innnopbylla 000011010 basi convoluta. Spadix apice 
nuclus clavatus seu apice attenuatus, basi ovariis, medio anthe 
ris tectus. Glandulae apice íilamentosae antberis approximatae 
(antherae abortivae ?) aut ovariis contiguae (pistilla abortiva ?). 
Anlherae sessiles transverse bivalves. Bacone |-polyspermae. 
564. Аким Macnnnnm Linn. spec. |370. A. foliis radicalîbns 
lIastat0-sagittatis, lobis deflexis, spalha spacidem clavatum 
IsuperaIIto.-- Lumnitx. par. n. 908. Fl. dan. t. 508. A. vul 
вне Lam. _/I. fr. 3. 537. Arongyökér; Aron szakállya; 
Német gyömbér. Aronwurz. Aronowa Brada. In sylvia manta 
'nir at inrulanir, copiare in mante Kabel. Majo. а 1’ 
ORDO П. ORONTIACEAE R. Brown pmdr. I. 337. 
Flores srquamis perigoniiformibus stipati. Fructus capsularis. 
CLXXIII. ACORUS Linn. gen. n. 434. 
Spatba nulla. ’Spadix lateralis multiflorus. Flores herma 
pbroditi. Perigonium hexapbyllum persistens. Stamina sex by 
pogyna perigonii pbyllis opposita; filamenta subulata, antberae 
peltatae. Stígma sessile. Capsuln hexagona trilocularis. 
--1115 
565. Acoaus C/11.111Us Linn. spec. 462. A. foliís Ianceolato 
linearibus, scopi folincei apice longissinxo. - Lumnilz„ por, 
n. 351. Wagner phnrm. Bot. t. 82. Calamus aromaticus Mi 
chel. nov. gen. t. 3|. Kálmus. Kalmuswurz. Prustworcz. In 
funi: insulae Pätzvhen, et in inundaiis ¢u,ura Thomas.. 
bruna. Junio, Julio. '11 
\ 
 
XVIII. J U N C Е А Е. 
Flores bermapllroditi. Periantbium liberum glnmacenm 
bexnpllyllnm, pl1yllis dnplici serie disposilis. Stamina sex basi., 
phyllorum periantllii inserta, vel tria pbyllis exterioribus oppo 
sita. Filamenta snhnlata, antllerae biloculares. Ovarium unicum, 
stylus unus, stigmata tria liliformia, aut stigma unnm lrilobum. 
Pericarpium capsnlare trivalve, uni vel triloculare, valvis medio 
septiferis polyspermis, vel septo destitutis semen basi geren 
tibus. Embryo snbcylindricus in albnmine carnoso. — Herbae 
Cyperaceis habitu subsimiles, foliis vaginauiibns, floribnl pa 
niculatis aut coryrnbosis rarius spicatis , bracteis scariosis glu 
maceis instructis. 
CLXXIV. LUZULA Cond. fl. fr. 3. 158. 
Pcrigonium hexaphyllnm glumacenm bibractoatum. Sta 
mina sex. Stigmata tria. Capsule unilocularis trivalvis trisperma, 
vllvis septo destitutis. -- Folia plana subpilosa, ‚ 
566. Lazer.; cAMr1:s'ra1s Cond. fr. 3. p. 161. L. radice* 
repente , foliis lineari-lanceolatie pilosis , spicis umbellatis ред 
dunculatis, intermedia sessili, perigonii phyllis acuminatis, 
capsula ovato-globosa mncronata fusca longioribus. —- Juncus 
campeatris Linn. apre. 468. Lumnitx. por. n. 359. Wahlenb. 
carp. n. 340. Hott auth'. 1. 453. J. nemorosns Holt 
gram. 3. t. 97. In montani: herbidi: ponim. Ínarlio, 
Áprili. 11 
567. Luzv1.1 vz1u111.1s Cand.fÍ. 3. 159. L. foliis 1111 
ceolatis pilosis, corymbo snblimplici laxo, pedunculis unifloris 
nntantibns, perigonii pbyllie ncutis, caplnla globosa obtusa 
breviorihus. Juncus pilosus Linn. Iper. 468. Lumnilz. por., 
»xan 
n. 357. Hart gram. 3. t.ñ|oo. пальма. carp. n. 336. J. 
vernalis Hofm. germ. |26. Рейс Szittyó. In гуд!‘ monta. 
ni: passim. Jprilí, Maio. ц 
568. Luzuna Annina Cond. fi. 3. |59. L. {они lineari 
laueeolatis margine vaginarumque oris pilosis, corymbo patulo 
fo`liia summis breviore, pedunculis subquarlrifloris, perigonii 
pbyllis laneeolatis acutis, interioribus longioribus capsulam ova 
tam trigonam acuminatam subsuperantibus. Juncus pilosus var. е 
Linn. epee. 468. J. albidus Ilqfrn. germ. |26. Hort gram. 
3. t. 96. Wahlenb. carp. n. 339. J. niveus Leer: herbr. 
t. |3.fÍ 6. Lumnitz. por. n. 358. In montani: .|ub¿ylve.|tri- 
bu: pauim. Maja , Junio. ц 
CLXXV. JUNCUS Michel. gm. р. 37. 
Perigonium bexnpbyllum glumacenm bibracteatum. Stami 
na trie vel sex. Stylus brcvis; stigmata 3. Capaula trilocularis 
trivalvis, valvulis medio septiferìs. Semina numerosa верю añi 
xa. -- Folia teretia glabra. 
“' 569. Juncns comaunrs E. Meyer june. monagr. 20. J. 
culmo apbyllo tereti laevi. viridi stricto farcto, panicula laterali, 
floribus subtriandris, perigonii pbyllis sublinearibus acuminatis 
capsulam obovatam retusam subaequantibus. Béka Szittyó. Bin 
se. a conglomeratux; panicula conglobatn. J. conglomeratus 
Linn. epee. 464. Lumnitz. pos. n. 352. Hoet gram. 3. t. 82. 
Wahlenb. carp. n. 325. [З efurur; panicula elfusa anprade 
çompusita. J. elfusus Linn. epee. 464. Lumnitupoe. n. 353. 
Halt gram. 3. t. 83. Wahlenb. carp. n. 326. In funi: pa 
ludorir et circa riouloe. Maio in Julium. ц 
570. Juncns cnaucus Smith brit. |. 375. J. culmo upbyllo 
„гей stricto glauco, dissepimentis medullae tranaversis , pa- 
nicula laterali patente, floribus bexandris, perigonii pbyllis 
auguste lanceolatis acumînatis capsula elliptica obtusa muero 
мы obsolete trigona snbbrevioribus. -— Hoet gram. 3. t. 81. 
Wahlenb. carp. n. 327. J. inflexus Leer: herbr. p. 88. In 
Ли!‘ circa Tierlìng et Iwanlra. Junio, Julio. 2|. 
57|. Jvrrcus BUFFONIUS Linn. epee. 466. J. culmo foliato 
subramoso, foliis linearibus canaliculatis, panicula dicbotoma 
decomposita, floribus solitariis, perigonii pbyllis lanceolatis 
‚п. —‚‚„‚.;„_—‹‚—— 
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acnminatis capsnlam ovato-oblongam obtusam supefnntibus. - 
Lumnitz. pox. n. 356. Hast gram. 3. t. 9o. I/Vahlenb. carp. 
n. 334. In funi: et prati: paludosia passim. Амман. (9 
572. Jvxcos nunaosus Linn. spec, 466. J. calmo foliuto 
compresso, foliis linearibus canaliculatis,' panicula erccta de 
composita, perigonii pbyllis lanceolatis obtusis capsula ovato 
rotunda trigona mucronata multo brevioribus. — Lumnilz, 
pos. n. 355. Host gram. 3. t. 89. Wahlenb. carp. n. 333. 
J. compressus Íacqu, enum, vind. 235. Haxtfl шип‘. i. 448, 
In prati: et pawui: humidi: passim, Junio, Julio. ц 
Radix repens perennis, quam in Suecia subbulbosam et bien 
лещ testatur Cl. Wablenberg. ' 
573. Juscns Acu'r1rr.o|ws Ehrlz. gram. 66. J. culmo fo 
liato erecto, мы; tereti-compressis nodulosis strictis, panicula 
patente decomposita, floribus subaggregatis, perigonii pbyllis 
lanceolatis acuminatis capsulam ovato-oblongam acuminatam 
aequantibus. J. articulatus Linn. spec. 465. J. articulatus ß 
Lumnitz. pox. n. 354. J. sylvaticus На‘! gram. 3. t. 86, 
Wahlenb. carp. n. 331. In montani: uliginosis ‚ритм. 
Junio, Julio, 2t 
574. Julians oarusirnoavs Ehrk. gram. 76. J. culmo fo 
liato ascendente, foliis nodulosis strictis, paniculae decompo 
sitae ramis divaricatis, floribus aggregatis, perigonii Phyllis 
ellipticis obtusis capsulam ovatam triquetram acuminatam aequan~ 
tibus. J. articulatus и Lumnitz. por. n. 354. J. articulatus 
Wahlenô, carp. n. 332. Jnascendens Hort gram. 3. t. S7. 
In prati: et fonia paludosil passim. Junio, Julio. _Zt 
 
XIX. COLCHICACEAE. 
Flores plerumque bermaphroditi. Perigonium coloratnm 
bexaphyllum, pbyllis plus minus coalitis, aestivatione saepe 
involntis_ Stamina sex perigonii pbyllis adnata; antberae ex 
trorsae. Ovaria tria, nunc subdistincta, nunc plus minus coalita 
et ovarium unicum triloculare cqnstituentia, stylo longissimo 
vel subnullo terminata; stigma glandulosum. Fructus nunc fol 
Iiculi tres distincti &quot;дневнике: interne longitudinaliter delais 
lo 
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centes; nunc folliculis condnnatis capsula trivalvis ìrilocnlaris , 
valvularum marginibus introrsum inflexiis dissepimenla consti 
tueulibus, folliculis rnaturitate disjunclis. Semina plurima mar 
gini valvularum interiori пабы, mm membranacen. Embryo 
intra albumen carnosnm. 
п 
CLXXVI. COLCHICUM Tournef. inst. 181. 
Perigonium longe tubulosum bulbo innascens, limbo cam 
panulato sexparlito. Stamina apici tubi inserta; antherae ob 
longae versatiles. Üvarium unum, in sinu bulbi sepullum; styli 
tres longissimi, stigmata найдет ndunca. Capsula trifollicularis, 
follicnlis inflnlís erectis basi coalitis polyspermis. 
575. Соъснхсим AU'rUiaNALn Linn. spec. 485. C. bulbo 
subinultifloro , foliis planis lato-lanceolalis longe post flores 
prodeuntihus. -- Lumnitz. pos. n. 373. .Plenk ia'. I. 279. 
Wnhlenb. carp. п. 352. Colcliicum pannonicum Clut. hist. |99. 
Ósli kökörlsin; Öszike (fles). Törpe Zászpa. Fejes Zászpa (fo 
lia el fruct.) Herbslblume; Zcitlose. Geseuskj Kwet. In prati: et 
pomarií: ubique, Лиге! ab initio Sfptembri: in .rerum 
uutumnum, seguenti vere года et [тени prodeunt. ц. 
Floreî. quandoque et Vere, sed flores vcrnales semper steriles, 
nec slylis rite evolutis pracditos , obscrvavi, 
мимичшмшмш 
XX. LILIACEAE. 
„Patrici, lncares, bulbosi, triarii, superbientes vestimcntis fulgentibus 
„festivis.“ ' Lin”. 
Flores bermapbroditi. Perigonium petaloidenm libernm 
liexnpliyllum, phyllis duplici serie dispositis, plus minus coalitis. 
Stamina s'ex, phyllis opposila, iisque мере adnala. Ovarium uni.. 
cum liberum sessile trigouum multiovulatum, ovulis longitudi 
пашет biseriatis. Stylus unicus longitudinaliter trisulcatus, ra 
rins nullus. Stigmata iria distincta aut in unum triquelrum 
connata. Capsula trilocularis lrivalvis, valvulis medio sepliferis. 
Semina plurima angulo loculi interno aflixa, tegumento crustaceo 
mcmbranaceo aut spongioso instructn, Embryo intra albnmen 
carnosum aut cartilagineum. Badicula ad hylum versa.---Herbae 
-M1 - 
bulbosae scapîgerae aut cattlesc-entes. fuliis vnginantibus, flori 
bus spatllaceìs aut bracteatis, raccmosis ant umbellatis. 
ORD() l. ASPHODELEAE. .Í1u.t.gell.5l Senxina rotun 
data vel angulosa , testa crnstacea. 
CLXXVII. ALLIUM Linn. gen. n. 409. \ 
Perigonii pllylla libera subpatentia. Filamenta phyllornm 
basi inserta vel aequalìa aut basi dilatata subconnata, simplicia 
vel tricuspidata. Stigma simplex. Capsula triqnetra. -- Flores 
nmbellati terminales e spatha bivalvi. 
I. Ornroscoaooon. Capsulas trivalves valvulis septo destitu 
tis, monospermis. Scmina rotundata. Filamenla simplicia. 
576. A1.1.11JM Uasmvnt Linn. Irpec. 431. A. soapo s\1btri- 
quetro, foliis radicalibus oblongo lanceolatis in petiolnm decur 
rentibus, umbella fastigiata, perigonii phyllis lineari-lance0lntis 
pntulis stamina superantibus. — Lumnitz. pas. n. 333. Fl. 
dll&quot;. f- 757. Wahlenb. carp. n. 308. Ophioscororlon ursìnlnrn 
Wallrnth schud. crit. к. 130. Medve Hagyma. Waldknoblauch, 
In .r_ylvi.r [тише АЦ-Аи copiare. A/Jrili, Май. Zt 
II. Mou. Capsulae trivalves, valvis medio scptiferis , di 
spermis. Semina subcompressa. Filamenta simplicia. 
577. A1.1.1UM Ancvaosuu Linn. spec. 430. A. scapo angu 
lato, foliis radicalibns linearibus subtus carinatis, umbella fasti 
giata, staminibns perigonii phylla aequantibus aut snbsuperan 
tibns. —- Jacqu. austr. 1. 423. Lumnitr.. por. n. 332. А 
senascens ß Wbhlenb. carp. n. 307. A, narcissifolium {3S¢op. 
саги. п. 400. Allíum s. Moiy narcissinis foliís minus Chu. 
Penn. 220-229.. hist. 195. /Id vinearum marginal impri 
mir im T/wmurgrund. dettate. 1), 
578. Ar.1.1Us1 slxascens Linn. spec. 430. A. eanle acutan 
gnlo, foliisliuearibus мы“; couvexis glaucis subtortis, umbella 
fastigiata erecta, staminibus exsertis. --Lumnitz. pot. n. 331. 
A. narcissifolium и Scop. earn. n. 450. Allíum s. Moly nar 
cissinis foliis mains Clur. Pann. по, 221. hist. 195. Vad 
Hagyma. Wilder Knoblauch. In prati: paludosir inrulac 
Pätlahen et supra Thomasbrunn. Julia, Äugusto. It 
10* 
-xas 
579» Àtmtm cninrum Linn. Jpn'. 426. A. caule folíoso 
tereîi, foliis linearlbus snbtus convexîs, spalha longîssima, um 
bellne bulbiferne radìis laxis, perigonii pbyllis oblongis acutius- 
culìs stamina superantibus. — Lumnìlz. poi. n. 329. Engl. 
bol. t. 1658. Wahlenb. carp. д. 306. Allium s. Moly monta 
ñum secundum Chu. Pann. 213, 214. hid. 193. In pomariil 
at inter vinas, ím;1rimi.»I in via cava ad Heiligen-Brunn. 
Junio , Julio. ц 
580. Anmlm FLAVUM Linn. ‚рес. 428. A. mule folìoso fo 
lìisque teretibus ‚ umbellae radiis flaccidis , spatha elongata , 
perigonii pllyllis ovatis, genitalìbus exsertis. — Jrwqu, ¢zu.|'1‘r.A 
t. láx. Lumnitz. роз. п. 330. Allium seu Moly montanum. 
flore pallido odoro IV. Clux. Pann. 216, 217. (А. mont. IV, 
spec. I. Clur. hin. 134). Inter vinca: et Лида“ ncundum 
Dunubium, copian [наш Ddvenerstcg. Junio, Julio. Д 
581. Аьыпм оъвмсвом Linn. хрес. 429. A. caule folioso 
tereti, foliis lineari-fìlifnrmibus canaliculatis scabris, spatha 
umbellam laxam bulbiferam superante, perìgonìi phyllis lan 
ceolalis obtusis stamina superantihus, stylo brevioribus. - 
Lumnitz. pox. п. 328. Engl. bof, f. 480. Allium s. Moly 
montanumlll. Chu. Pann. 213-M5. Miœtím cum prioriblu. 
-Íunio, Julio. ц 
’ &quot;582. Аъыим Зсновногмзом Linn. lpec, /|32. A. foliis 
teretibus subnlalis scapos subnudos aequnntibus, xpath“ um 
bellam zompactam subaequante, perigoniì phyllis lanceolatis 
aculis stnmina pislillumque longe supernnlibus. - Fl. dan t. 971, 
Metélö-Hngyma. Schnittlauch. Pazilka. Calitur pauim, д 
III. Pomwnr. Capsulae trìvalves, valvis medio seplìferis, 
dispermis. Semina subcompressa. Filamenta alterna tricuspìdata. 
*583. Аьыом CEPA Linn. Jpec. 431. A. cnule folíisque 
fìstulosis ventrlcosis, nmbella capitata, stamìnibus cxserlís. 
Veres-Hagyma. Sonxmerzwiebel, Cybula. Calitur passim. д’ 
‘584. Аьъшм AscALo1~ucUM Linn. Irpec. 429. A. canle nu-` 
dîusculo tereti, foliis fìstulosis, umbella globo:'»o-¢::=\pilat1a,` pe 
;-igonii Phyllis lanceolatis stamina aequantibns. Mogyoró-Hagy- 
та. Schnlloten. Oressek. Calitur in hortix. ц 
-N9 
&quot;585. ALLIUM Scononoraxsnu Linn. spec. 425. A. caule 
graminifolio ante antbesin convoluto, foliis margine unclulatis 
glabris, vnginis aucipitibus, umbella bulbifera subglobosa spa 
tham aequante, — Lumnitz. por. n. 326. Wahlená. carp. n. 
309. Allium s. Moly montanum latifolinm Clas. Pann. 2I2 , 
2x3. hilt. |93. Rocambole. Hadicesnak. Calitur et accurrit 
.rpantaneum in prati: et inter „дым. Junio, Julia. ц 
“586. Аьыпм энппм Linn. Jpcc. 425. A caule gramiui-- 
folio, vaginis teretibus, spatha acuininata umbellam bulhiferam 
duplo superante. Fog-Hagyma. Knoblauch. Cesuak, Сани&quot; 
passim. щ 
587. ALLIUM вотппвпм Linn. spec. 423. A.. bulbo tunicato, 
caule tereti, foliis linearibus carinatis acutis , umbella subglo 
bosa, staminibus perigonio brevioribus. — Lumnitz. pax. n. 327. 
A. Ampeloprasum Waldlt. at Kit. pl. hung. t. 82, non Linn. 
Allium s. Moly montanum V, Clul. Pann. 2I6, 2|9, hist. |95, 
dd vinearurn margins: juxta Danubium usque Пепел. 
Junio, Julia. Д 
&quot;S88, A|.|.|u.\I Ромшм Linn. .IpseY 423. A. bulbo tuuicato, 
esule tereti, foliis crassiusculis lanceolatis acutis aariuatis, um 
bella globosa compacta, geuitalibus exsertis. Par-Hagyma. 
Porre. Orehowec. Calitur. (Э о’ 
CLXXVIII. ORNITHOGALUM Linn. gen. n. 4I8. 
Perigonium hexapllyllum persistens patens. Stamina sex, 
tbalamo inserta , lilamentis aequalibus, alternisve basi dilatatis 
aut apice bicuspidatis. Stylus unicus, stigma simplex. Capsule 
trilocularis. Semina subrotuuda. Embryo axilis. - Flores corym 
bosi aut racemosi bracteati. 
I. Gaan. Filamçnta aequalia. Stigma villosum, Flores co 
rymbosi lutei., bracteae foliuceae. 
589. OIINITIIUGAIJJM штвпм Linn. spec. 440. O. bulbo 
solitario solido, folio radicali unieo'liueari-lanoeolato, bracteis 
subtemis, pedunculis teretibus glabris, stylo tereti glabro sta 
mina subaequante. —- Wahlenb. carp. n. 3I6. O. lutei var. 
Lumnitz, par, п, 335, O. sylvaticum Pen. in Uster. annal. 
2. p. 8. t. I. I. Gagea [псы Gawl, in bat. maga». t. |200. 
In limaair „таит, imprimit inmlanir. Магда, Äprili. 'lt 
-'--:l50 
590. Ormxrnoalmum nu-nnss Pen in Uttar. атм]. 5. 
р. 3. t. а. к. О. bulbis aggregatis, ‘сын radicalìbus subbi- 
nís líuearibus canaliculatis, bracteis 2-6 lineari-lanceolatìs 
ciliatis, pedunculis subtriquetris glabris, stylo tereti glabra 
stamina subsuperaute. 0.1uteum Lumnìtz. pol, п. 335. Willd. 
Jpn. 2. |31. Савва bracteolaris Salixb, ín атм]. ofbotan. 
9. 555. Madár Liliom; Tyúk tarej. Ackerzwiebel. In monta 
nia` Jubxylvestribux, ad agrorum pmtorumque margine: 
inter frutices, imprimi: [или rivulum Weideritz. /lprili, 
Majo. ц ì 
59|. ORNITHOGALUM ARVENSE Ран. in Utter, вилл]. 5. 
Р. 8. 1’. I. f. э. О. bulbo nidulante, foliis radicalibus binis 
linearibus angustissimis scapum superantibus, bracteis lineari 
lanceolntis pedunculisque teretibus subramosis villosis, perigonii 
Phyllis dorso pubescenlibus, stylo trígono stamina superaute. 
О. villusum Bivbersf. causar. n, 676. Wahlßnb. carp. л. 315. 
О. minimum Lumnitr.. par, n. 336. Roth germ. 2. 394; non 
Liuu, О. pannouicum minus luteo flore. Clul. Pann, 190, 191. 
Kis Ty1'\k-tarej. In nprici: herbidl: monti: Calvarias et 
circa Thommárunn copian. Магда, /Iprilì. ц 
Il. TL'L1&gt;AGH1omEs. Filameuta alterna basi dilatata aut apice 
bicuspidata. Stígma minimum capitatum. Flores racemosi, albi 
out viridescentcs; hracteae membranaceae, 
599. ORNITHOGALUM UMBBLLATUM Linn. ‘ресниц. O.foliil 
linearibus elongatis, pednnculís coryrnbosis &gt;lnracteaß longe su 
perantibus ‚ perigouii Phyllis lanceolatis marginatis, filamentis 
ßubulatis. — Íacqu. пинг. 1’. 343. Lumnitz. pos, n. 337. 
Wahlenb. carp. n, 314. О. pannonicum albo flore СМ‘. 
Pann. 188, 189. hilt. 188. Vogclmilch. In рт“: humidìuh 
culi: montani: et ínsulanis. Ãprilí, Majo. ц 
593. ORMTHOGALUM NUTANS Linn. ‘рас. 441. О. foliis li 
nenribus canaliculatis, racemo elongate, pedunculis subse 
cnudis_nutantibus, perigouii phyllis oblongis reflexis, filamentis 
dilatntis conniveutibus, altemis apice bicuspidatis. ~- Jacqu, 
пинг. t. 30|. Lumnitz.2pal. n. 338. In pamariil et fru!i- 
aetíx топить‘, Ётргйтй iuxta rivulum W¢idari!z._Maj0. ‘д 
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c|.xX|x. MUSCARI таит}: im. ls.. 
Perigonium ovato-globosum medio inflatum sexdentatum. 
Capsnla trigone дивана promînnlis, loculis dispermis. 
594. Mvscanr coMosUM Mill. dici. n. 2. M. foliis lineari 
bus elongatis flaccidis, racemo elongate, floribus cylindricis 
angulatis fauce subclausis, summis sterilibus longius petìolatis. 
Hyacintlius comosus Linn. spec. 455. [млрд austr. t. паб. 
Lurnnítz. pox. n. 348. Hyacintbus cornosus major Щи‘. МЛ, 
180. Mez'eiJńc1.int; Kék kigyó-hagyma. In agri: inter .rege 
п: pauim. Majo, Junio. щ 
595. Mvscam мсвмозим Mill. dict. n. 3. M. foliis linea 
ribus laxis pendulis , racemo stricto, floribus ovatis confertis, 
summis aterilibus sessilibns. Hyacinthus racemosus Linn. spec. 
455. I|ufqu.au.|lr. t. |87. Lumnilz. pax. n. 349. Hyacintlms 
botryoirles prîmus Clue, Ради. 204. МЛ. |8|. In рт“: po 
mariia et pawui: ubique. Illartio , /Iprili. ц 
\ 
CLXXX. SCILLA Linn. gen.. n. 4|9. 
Perigoninm sexpartitnm, saepius patens et caducum. Sta 
minum filaments glabra liliformia basi perigonii inserta. Semina 
globosa. Radix bulbosa. 
596. Sc||.|.a вшоьц Linn. ‘рас. 443. Sc. foliis subbinis 
lanceolatis erectis, raccmo subelongato, pedunculis ebractea- 
tis, bulbo solido.-Iaequ. пинг. t. 2|8. Lumnitz. por. n. 
339. Wahlenb. carp. n. 3|7. Anthericnm bifolium ‚Заир. earn. 
n. 4|4. Hyacinthus stellatus vulgaris Clue. hiet. |84. In ne 
moribuiI et pomariia` insulanie frequent. Martin, /lprili. Ц 
597. Sc||.|.A amonua Linn. храп‘. 443. Sc. foliis lanceolatis 
obtusis, scopo angnlato , bracteis obtusis brevissimis, pedun 
culis alternis flore brevioribus. -Íacqu. шип‘. t. 218. Lum 
nitz. por. п. 339. Emotions origini: teste divo Iacquinio, 
nunc in polnariìr inrulae Mühlau spontanea. Äprili. ц 
CLXXXÍ. ANTHERICUM Linn. gen. n. 422. 
Perigonium sexpartitum plus minus patens, eaducum. Stn 
minum lilarnenta recta liliformia pbyllorum basi inserta. Stylus 
rectas aut deelinatus, stigma simplex. Capsula subtrigona ovato 
... 15¢ _ 
globosa, dorso trisulca. Semina trìquetra biseriata.'-Radic es 
fnsciculatae. 
598. ANTHEMCUM вАмозпм Línn..rpsc. 444. A. folíîs linea 
ribus glnbris erectis scapo ramoso brevioribus, floribus laxe 
paniculalis, bracteis membranaceis minimis, stylo recto. - 
Jacqu. aulŕr, t. 161. Lumnitz. pox. n. 341, Wahlenb. carp, 
n. 519. Phalangium ramosum Lam, dict. 5. 250. In vollibu: 
Íwröidìl Jubqylvestribus' et inter frutice: pauim, copiosa 
Jupra Tlzamaxbrunn et in monte Gemnnberg, Majo. ц 
ORDO II. TULIPACEAE Canal. ůal. gall. 1. 46|. Se 
min: plano, stigmata та. 
CLXXXII. LILIUM Tournef. ind. 195. 
Perigoninm campanulatum sexpartitum regulare, pllyllis 
Sulcis nectpriferis longitudinalibus. Capsula sexsulcn, valvis re 
ticulu fibroso nexis. Semina compressa. 
599. Lluvia Munson Linn. spec. 435. L. caule multi 
Лото pubescente, foliís verticillatis ovato-lanceolatis, fluribus 
racemosis cernuis, perígoniis revolutis intus hirsutís.-Jacqu. 
пинг. t. 35|. Lumnitz. por. n. 334. Wahlenb. carp, л. 312. 
Lilium sylvestre secundum Clux. Pann. 143. МН. 134. Erdei 
Liliom; Török Tlírbant. Goldwurz; Türkiscller Bund. In .r_yl- 
vis montanìs, supra Thomasbrunn et in monte Gem:en- 
berg non frequent, copiosc in monte Kabel. Maja, Junio. ц 
 
XXI. AMARYLLIDEÀE. 
Perigonium hexaphyllum superum ovario adhaerens, pllyllis 
petaloideis plus minus basi in tubum connatis, nestivntione 
imhricatis, tribus exterioribus interiora equitanlibus. Stamina 
sex, fìlamentis liberis aut coalitis; antheris introrsis. Ovarium 
inferum triloculare, loculís polyspermis. Stylus simplex; stigma 
trilohum. Capsula lrivalvis, valvis medio septiferis, polysperma, 
aut bacca uni-trisperma. Albumen caruosum. Embryo reclius.. 
culus, radicula umbìlicum spectante, -- Herbae Liliaceas lm 
bitu aemulantes, radicibus hulhvsis nut rarius fibrosis, flori 
hus spalhaceis umbellntis aut solilariis. 
‘с 
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CLXXXIH. GALANTHUS Linn. gen. n. Док. 
Periantliium hexapliyllum campnnulatum, pbyllis interioribns 
exterioribus duplo brevioribus emarginalis. Stamina brevi! tha 
lamo inserta; antlierae apice setaceae, Stylus et stigma simplex. 
Capsula trilooularis; seminum strophiolo membranaceo, 
Goo. Gsmnrnvs mvsus L-inn. spec. 413. G. scapo anci 
piti subunifloro, {ешь linearibus plnninsculis apice callosis, 
floribus nutantibus albis. — Jacqu. auxtr. t, 313. Lumnítz. 
pas. n. 3:12. Wahlenb. carp. n. 304. Leucoium bulbosum 
praecox minus Chu. Pann. 181, 182. hist. 169. Hó-virág; 
Gergely napivirág; FeÍérTavas1.ika. Sclmeeglöckchen; Schnee 
blume. In herbidí: Jubsylvestribur, montani: et inlulanit. 
Feáruario, Marlin. Florac „манит pundit, ‘д 
CLXXXIV, LEUCOIUM Linn. gen.' n. 402. 
Perigoninm hexapbyllum campanulatum, pbyllis omnibus 
aeqnalibns apice incrassatis. Stamina brevia thalamo inserta; 
lntberae biloculares apice dehiscentes. StylilsÄ (Лапша aut fili 
formis. Capsula trilocnlaris. 
601. LEUco1U1v1 s1:s'r1vUM Linn.' spez'. L. врата mul 
tiflorn, stylo clavato, foliis lineari-lanceolalis. —— Jacqu. пинг. 
Í. 203. Lumnitz. pos. п. 323. Leucoium bulbosum serotinum 
majus Clas. Pann. 183, 184, hist. 170. Tözek Viola. Weisse 
Knotenblume. In carectis inrulae Alt-du copian. Junio, 
Julio. ц 
 
XXII. IRIDEAE. 
Perigoninm hexapbyllnm petaloicleum ovario ndbaerens, 
pliyllis inaequalibus, basi in tnbum connalis, apice plus minus 
liberis, aacpe irregularibus. Stamina ‘На, pbyllorum trium 
externorum basi inserta, Íilamentis distinctis aut (in qnihusdlm\ 
exoticis) in tubum connalis, antheris linearibus extrorsum dem 
liisccntibus. Ovarium unicum inforum trilocnlare mulliovulatum, 
ovulis biseriatis. Stylus unicus aut. попав; stigmatibus tribus» 
.simplicibus ant laciniatis, membranaceis nul. petaloideis. Cap 
sula trilocularis, irivalvis, valvulis medio septifcfis, polysperma. ‚ 
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Semina angulo loculorum interno alîixa. Embryo intra антител 
carnosum aut corneum, -- Herbae radicibns tuberosis, foliis al 
ternis ensiformibus aut lincaribus, iloribus spatllaceis. 
CLXXXV. GLADIOLUS Tournqf: inst. 190, 
Perigonium tubulosum, limbo sexfido inaequali bilabiato. 
Stamina ascendentia. Stigma t1-ilobat11mpatens. Semina alata. 
'6o2. G1.A1:»1o1.Us 11aaa1ca'1'Us Bieber&quot;. plant. rar. а. t. 60. 
Gl. foliis ensiformibus nervosis, floribus subringentibus secun 
dis confertis, perigonii pbyllis superioribus lateralibus paten 
tiusculis, inferioribus brevioribus cuneiformibus, Gl. commuuis 
Lumnitz. рт. п. 41, non Linn. Gl. communis ß tenuis Wah 
lmů. carp. п. 33. Gl. rossieus Реп. encheir. 1.46. Gl. tennis 
Bieôerlt. taur, 1. 29. ‘GL neglectus Schult. abr. bot. 
14. Gl. galiciensis Bur, galio, 1. 51. Xyphion minus Clur, 
Раки. 226? Madár Liliom. Mezei Dárdátska. Kleines Schwer 
Ее]; Sicgwurz. In prati.: paludosis ad Maravam Лимит et 
in едой circa 1S'tompham_ Junio. ‘4 
CLXXXVI. IRIS Linn. gen. n. 59. 
Perigonium basi tubulosa nectsrifera, limbo ssxpartito, 
'pbyllis tribus exterioribus maioribnspatulis, saepe barbatis, 
tribus interioribus minoribus erectis. Stylus brevis,lamì11is 
tribus petaloideis maximis; stigmatibus plicamin exteriore facie 
referentibus. Semina angulata, 
I. Inaenaes. Perigonii pbylla exteriora imberbia. 
603. lars Pseunaconus Linn. spec. 56. I. caulc erecto 
multifloro, foliis unsiformibusl, styli laminis bilidis serrulatis 
perigonii pbylla interiore lanceolata longitudine et latitudine 
superantibus. -Lumnitz. par. n. 44. Engl. bof. t. 578. 
Sárga vizi Liliom. Gelbe Schwertlilie; Wasserlilie. In palu 
darí: inmlanis е! infra Patsenhäurel, nrc non in {вид 
’ißt Ratsohdorjiensil. Majo, Junio. 11 
604. lars srnaxa Linn. spec. 59. Í. canle subtrifloro foliis 
ensiformibns longiori, spathis llerbaceis obtusiusculis, perigonii 
Phyllis exterioribus spatbulatis deflexis interioribusqne ercctis 
lanceolatis styli laminas duplo superantibus, nvariis hexagonis. - 
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Jacqu. autr. t. 4. Iris видимом prima Chu. hilf. p. M8. 
Jn рт“: circa Slo”/xplmm. Junio, ц 
605. Inls s1Bu\1cA Linn. spec. 57. Lfoliìs linvearilms acu 
tis scapo subtrifloro hrevioribus, spathis scariosis acutis peri 
goníi tubum subaequantibus, ovariîs trigouis.-Jacqu. auxfr. 
I. 3. Lumnitz. pos. n. 45. I. pratensis Lam. dict. 3. Зоо. I. 
angustifolia media seu varia Clu.r.\I&quot;ann. 252, 053. hist. 229. 
In prati: paludarir monti: Gamxenberg. Majo, Junio. Ц 
П. BARBATE.. Perigonii plxylla exteriora intus basi barhata. 
606. lars van11:ua1-a Linn. ‘рев. 56. Lscapo submultifloro 
folla aequnnte, floribus inferioribus peclunculatis, врата her 
baceis , perignnii phyllis erectis oblongis undulatis. --- Íacqu. 
пинг. t. 5. Lumnítz. pot, n. 43. Iris varia, caulifera Clul. 
Pann. 245, 246. (I. latifolia XV. Chu, hist. 221.) In herbi 
dí: арг101: supra Tllomasárunn et infra Patzenhäusel, in 
ulivi: circa Stompham et .vupra агсет SI. Geargii, ubi jam 
a Cluxio indicatur. Maia, Junio. Щ 
607. Ixus гимны Linn, spec. 56. I. scapo unifloro foliis 
glancescenlihus breviori, perigonii tubo spatham excedente, 
phyllis interioribus oblongis exteriora reflexa latitudine superan 
tibus. _ Jacqu. alutr. I. 1. Lumnitz, pal. n. 42. Leányka 
Lilium. In callibuf circa Bauinium at Stompham. Äprili, 
Maia, nditque nannumquam Ангина. 21 
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XXIII. ORCHIDEAE. 
„Чай Botanophilus mirationis expers, in Proteis vegetabilibus, imagi 
„пет capitis galeati nec raro veluti intra vibrantihus alis suspensi, 
„modo Simiolae pendulae seu mellifabri animalculi afîiniumve spe 
„cicm et alios formarum lusus aspiciat'. An quid in iis et solis Florae 
„donis aulaeum illurl nuptiale; nunc inflexo limbo foedera conjugalia 
„obvelans; nunc, apertis nuptiis, ad exitum hiantis thalami in effigie: 
„extravulgares in vnriasve colorum picturas effluens! Nonne haec 
„sunt veluti incitarnenta naturae, quihus impellat botanophilos, ut 
„ad intima usque florum vulgari facie carentimn, quis latent formae 
„connexusque sexualium modus, studeant comperire.“ 
Lud. Claud. Richard. 
P e ri g o ni n m hexaphyllum petaloideum ovario adhae~ 
rens irregulare, phjllí: tribus eœteríorìbul, tribus alternis 
interioribur, nonnulis interdum et varie connatis, exieriorurn 
unum impar, hina comparia; interiorum hina similia, tertium 
dissimile (Labellum) impari opposito situ respondcns; respectu 
ovarii transversim, oblique aut verticaliler patentìa aut pa 
t¢ntinima,|.seu in tnbum globumve conniventia, phyllis 
quiuque longitudinaliter approximatis , limbo summo hianie, 
fornicala, i. e. pliyllo impari cum interioribus fornicem elfi 
cientihus , comparibus patulis/_reflexisve‘, aut дадим, pllyllis 
quiuque iu cucullum seu galeam antics (raro postice) hiautem 
contigue npproxixnatis. L ab ell um anli¿‘um_, quandoque 
poxticum (pedicelli torsione?) aestivatione saepe laterihus varie 
flexis genitalia amplexans, saepissime inïerruplum, I', e. binis 
incisuris sinubusve lateralibus in dnas partes dissimiles divisum, 
quarum inferior (Hfpochilium) saepe lobata, superiori (Epi 
¢Íu`lio) semper indiviso, veluti geuiculatim jungitur; quando 
que cnlcarafum, seu processu plus minus cavo auctuln, ant 
inerme, i. e. calcare destitutum. О г g a n a s ex u a li n, stamina 
‘На stylusque in corpus soiidum, in flore subcentrale, ex ovarii. 
apice enatum, (Gynoltemium Rich., Columnulam Аист.) ila. 
conferruminata, ut stylina materies faciem anticam labello ob 
versam stigmate, filamentina posticam sive dorsalcm autheris 
terminntam constituat. Staminum {Наш enla та; latera 
lia декана, plus minus elongata, mox brevissima aut sub 
nulla, intertncdinm antheriferum, in solo Cypripedio sterile, 
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ñlamenlis latcralibus tune antheriferis. /inthera bilocularis! 
loculi: intus plernmque in binos pluresve laßellor divisis, 
“рт”: р1115 minus completis; situ ratione sligmalis prona,- 
i. e. erectiuscula s. dorso stigmatis acclinata, sive Juperporita, 
i. e. in {она peculiari (Clinanrlrio) in quam in multis Gyno 
stemii apex excavator prona jacens; continua, dorsali Gynoste 
mii materie indesinenter in materiem loculos discretos con 
necteutem continuata; Jtipitata, 1. е, iilamentulo a summo 
Gynostemii dorso abrupta contractione distinctissimo fulcila; 
Vel denique Jesxìlil, postico Clinandrii margini per augustam 
baseos partem immediate aiiixn; marginnlìs, puncto insertionis 
in ipso Clinandri margine sito, vel inlramargínalil, Í. г. intra 
clinandrii xnarginem añixa. Pollinis Ma s s a e .rcctíln vel. 
granuloms aut Jolídne„ M a s s a e s e с tile s, longitudiualìter 
divisae slint in binas Maslulas; primum iuterjecto septulo, 
e fundo loculorum Antherae ad suturam dehiscibilem protenso, 
seiunctas; dein septulo obliterato ad invicem accumbentes; ab 
exirorsa een convexa facie multipliciter profundeque divisiae in 
particulas numero iudeiinitas, pressim contiguas, iuaequales, 
varie angulatas, imis basibus ad idealem massue axim sive in 
trorsam massularum faciem tendentibus. Massae deorsum saepe 
desinuot in caudiculam fìlamentiformem, (manne caudivu- 
lalae) bínis massulis communem; augusto singulorum Antherae 
loculoŕnxn protractu invaginatam. Inferior caudiculae finis per 
fornta basi vaginas afligitur corpusculo glandnlari viscido fora 
minulum vaginae quasi obturanti (Retinaculo), quod masses 
' sive avulsas sive decidnas indissolubile seqliitur. R e tin а с ula 
sive unicum, binis binarum massarum caudiculis commune, 
sive bina, singulis binarum massarum singulum, nidulantil 
saepe in summo stylinae materiei apice (Канада) саг11о5о-111 
crassato, et sursum vel rarius antico veluti in sacculum (Виг 
sìculam) excavato. Bunicula pro retinaculo unico unilocula- 
ris, pro bínìs biloculnris, i. e. верю distincts. Relinnculq 
bursicula excepta dicuntur burliculata, bursicula desîitutn 
vero ebursiculata sive nuda. Маиае eaudicula et retinaculo 
carentes (muticae ecaudìculatae) binas massulas ad invicem 
sibi appressas gerunt, leptulo nullo. Massae grannlosae 
constanter ecaudioulatae, periude ac sectiles e binis massulis 
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aubaequalibus, aut saepius altera interiore minore, componim 
tur, inter antlierae clausae locnlos septulo completo, demum. 
retractili, ab invicem diremtis, contextae ex innumeris granuli; 
minutissímis, inordinate acervatis, modo immediate, modo me 
diante materie veluti librillosa cobaerentibus (pulvereo-granu 
lame), quandoque in antbera clausa bumore quodam granula 
emollita conglutinante madentia, nntbera debiscente in acer 
тип: veluti pulticeum confluentia (pulticeo-granulosae). Massae 
anthera debiscente glandulae in rostelli apice prominulae 
(Prorcollao) mediante bumore viscido ab ea secreto nunc apice 
nunc medio, nunc infra apicem adglutinantur. Massae в oli 
dao nunc Jimplirer, unica plerumque caudicala junctae, bu 
jus apice prooollae aclglutinandae, nunc bimauulatae massu 
Н: binis, utrinque obtusis sibi mutuo et immediate accumben 
tibus, vel etiam rarius quazlrimauulatae, massulis quatuor 
-distinctis processubus apicillaribus junctis. Ov arium sim 
plex, aubrotundum cylinclraceumve, costis tribus eminentiori- 
bus periantbii pbyllis exterioribus oppositie, uniloculare , pla 
centis tribus parietalibus polyspermis, pbyllis interioribus pe 
rianthii oppositis, senile, aut тайм (in generibus sallim' 
europaeis) pedicellatum, saepe contortum, solius pedicelli 
quandoque torsione , rarins non conturtum, rectum , vel 
ractiuaculum, ita ut idealis limbi perigonii axis ab ovarii axi. 
non manifeste declinet, vel obliquatum; perigouii limbo &quot;Ка: 
е latere summi Ovarìi, cetero recti enascente, et inde ab isto 
ad angulum subrectum abrupte declinante, aut reclinatum, sum. 
mitate sua insigniter recurvata perigonium secum deflectente. 
S t y l u s simplex anticam Gyuostemii faciem occupano. S tig In a 
consistit in area quadam in antica Gynostemii facie conspicua, 
contextu glanclulari viscidum bumorem exsudante et demum 
veluti viscoso-pulposo obucta (Gjnixo), e processu ultra 
gynixum protracto ante bunc libere recliuantem, rarissime eidem 
adnascentem, saepe productum in laminam plus minus oblique 
ascendentem et Clinandrium antrorsum claudentem, rarius forma 
apiculi nunc sursum tendentis, nunc deorsum flexi (Rostellum). 
Apex rostelli carnos0-incrassatus saepe cavatur in Burliculam, 
ad medium apicemve gerit Proacollam. С а p s ula ovato-cy 
lindracea, trivalvis, inter costas lateraliter dehiscens, пера 
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fenestrata, costis tribnspmìnentìoribus post valvularum hprum 
persistentilaus, basi apiceque cohaerentibus. S emi na plurima 
miuutissima plerumque arillo utrinque subulato instructs. Al 
bu m en semini conforme. Embryo minutus lxilis: ndicull. 
in regione umbilicí, liinc centrifuga. --- Herbae, radicihus fasci 
culntis aut tuberosis, tuberibus ovatis nut pnlmatis, cnulibus 
raro divisis, nunc squamis foliísve instructis nunc nuclis, foliis 
intbgris amplexicaulibus, floribus hracteatis spicatís aut soli 
tariis. (Cfr. L. C. Richard de Orchideix auropaeit adno!a~ 
lianes. l-’uriu'i.r , 1817. 4). 
ORDO I. CEROPAGAE. Ovarìum sessile. Perigonìum 
galeatum.' Lalullum aeslivatione Gynostemium nunquam am 
plexans. Perula uulla.Gynì.1:ux in imo Gynostemio ведет tenens, 
nou ultra labelli originem decurrens. Roslellum deorsum pro 
minens, sursum processu auctum anllxerae loculos dirimens, 
мере fissum, quaudoque nullum. Relinacula bursiculnta, 
sive unicum' binis mnssulis commune sive bine, sive eliursicu 
lata. Clinandrium nullum. .Änthera continua, erectu, ant 
ad curvaturam totius Gynostemii Hexa. Pollen sectile, сана}. 
cula retinaculifera , шляпе mole contractne , delliscentibus 10 
culis minoren. Radí.r_l)itubernta. Pubes nullo. 
`TRIBUS I. OPHRYDEAE. Betinacula bursiculntl, sive 
unicum hinis шамана commune sive hina. 
CLXXXVII. HIMANTOGLOSSUM Spreng.:_y:t. 3. 675. 
Perígonium galeatum, pllyllis interioribus multoties an 
gustioribus. Баба”. brevissima saccato-calcaratum s. gihossum; 
patens vel pendulum praclongum, lineari-tripartitum, laciniu 
intermedia bifida. Gfnostamium brevissimum, nulla parte sty 
lina infra Gynixum visibili. Refinaculum unicum bursiculatum. 
608, Hxnnrocnossvm вшспшм Sprang. „п. 3. 694. H. 
labello tripartito ,- linea baseos media tomentosa, laciniis late 
ralibus lineari-falcntis , media longissima bifida, gìbbere haseos 
manifesto didymu. Loroglossum liircinum Rich. orchid. 32. 
Orchis llirciua Scop. earn. n. 1113. Satyrium llirciuuln Linn. 
spec. 1337. Jacqu. шип‘. t. 367. Lumnitz, por, n. 899.„I_n“ 
colliôlu .vivais pone Patzcnhäasèl rariuimc. Maia. д 
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CLXXXVIII. ORCHIS Linn. gen. n. `1o9. 
Perigonium fornicatum galeatumve. Биде”. calcarahxm pa 
tens. Судан. brevissimum nulla parte stylina infra Gynixum vi~ 
sibilí. Gynix. totus pone oriŕìcium calcaris, Вона”. deorsuln, 
raro antrorsum prominens. Bursicula integra, intus bilocularis. 
Änthera cetero Gynostemio longior, erecta, subrotu1zdo-ovoi 
dea vellobovata, apice mutica. Retinacula bina brevi-elliptica. 
*Tuberi11divisum. 
609. Oacms 1&gt;Ax.us'nus Incqu. ic. rar. 1. t. l8r. collect. 1. 
p. 75. О. labello trilobo, lobis lateralibus rotundatis integris, 
medio bìfido, perigonii Phyllis divaricatis obtusiusculis, calcare 
patente abbreviato, foliis lineari lanceolalis. —- О. maacula Crantf. 
auxtr. p. 500. In prati: радио“: circa Ratlchdorfparcz, 
copian in Наша; Comitotu: Mosronienxir. Majo. ц 
610. Oacrns msscnna Linn. ‚грвс. 1333. O. labello lato 
trilobo, lobis lateralibus acntiusculis crenalis, medio bifìdo, 
Phyllis patulis acntis, calcare ascendente obtuso ovarium aequan- 
м, foliis oblongis obtusis. -— Jacqu. ic. rar. 1. t. 180. Lum 
nitz. pot. n. 891. Wahlenb. carp, n. 920. — Testiculus IV. 
Comer. epit. 624. In prati: montani: et subrylvestribux 
pauim. Majo. ц 
611, Oacms Momo Linn. spec. 1333. O. labello lato 
trilobo, lobis lateralibus crenulatis deflexis, medio emarginato, 
Phyllis connivcntibus obtusis, calcare ascendente obtuso газов‘), 
foliis lineari-lanceolatis obtusis, --- Lumnifz. ро’. n. 890. 
Walzlenb. carp. n. 919. Wagner pharm. Bot. t. 149. Trier 
chis Serapias mas Fuchs hist. 559. Radix Salep Qfinin. 
Piros kökörtsin. Viléz-fù. Knabenkrantmännlein. Salepwurz, 
In prati: humidiunuli: montani: et этими; pauim. 
Majo. ц 
’ 612. Oacins мышка Linn. mont. 292. О. labello leviter 
trilobo integerrimo , lobo medio subretuso, Phyllis lateralibus 
Patentissimis, ovario calcar Vconicum ascendens subaequante, 
spica eoarctata, (floribus flavidis). — Iacqu. пинг. t. 45. Orchis 
pann. VII. Clul. Pann. 239. (Cfr. ad n. 617.) In .lylvaticit 
unìbrosis monti: Kabel. Áprili, Majo, 21 Odor grnvis sam 
bucinus. 
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613. Oacms vanlacu-A Jacqu. Ее. rar. 3. !. 599. collect. 
2. 267. O. labello tripartito, laciuiis oblongis obtusis, media 
bifida cum mucrone interjecto, pbyllis acuminatis striat.is con 
niveutibus, ovario calcar snbnlatum rectum bracteasque acu 
minatas super-inte, spica ovata densiflora. О. militaris f)/Linn. 
‘рас. 1334. O. Simia Vill. delph. 2. р. 33. In ‘тыл: in.. 
:lilac Вгис/‘аи поп frequens. Majo. tt 
614. Окснхз n11L1'raa1s Linn. Jpec. 1334. O.labello tripar 
tito disco pubesceute, lacíniis lateralihus linearibus, media 
biloba obtuse cum mucrone intcrjecto, phyllis acutis conniven 
tibus, ovario calcar rectum superante, bracteis obsoletis. - 
Jacqu. ic. rar. З. !. 598. collect. 2. p. 268. Lumnitz. por. 
n. 893 , non Wahlenb. Orchis mas latifolia Fuchs hist. 554. 
In prati: inmlani: pauim. Мир. 21 
615. Oncnls Us-ru1.A'rs Linn. spec. 1333. O.labello tripar 
tito punctato-scabro, laciniis linearibus, media biparlita, phyl 
lis erectis acnlis, ovario calcar uncinaturn superante , bracteas 
subaequante. --- Lumnitz. pos. n. 892. Wahl..-nb. carp. n. 
921. О. amoena Crantz вин&quot;. 490. (Hall, helv. I. 28.) 
Orchis pannonica IV. Clul. Pann. p. 236, 238. hist. 1. 268. 
In prati: inrulanix. Maio, Junio. 21 
*&quot; Tubes- palmatum. 
616. Oacnrs La-r11-‘o1.1a Linn. spec. 1334. O. labello levi 
ter trilobo lateribus reflexo, pbyllis snperioribus conniventibus, 
lateralibus patulis, ovario calcar conicum superante, bracteis 
flore longioribus, caule superne listnloso. - Lumnitz. pox. 
n. 894. налить. carp. n. 924. (Hall. he-lv. t. 32.) O. pal 
mata pratensis maculata C. Bouh. pin. 85. In prati: udì: 
‘при Patzenhäurel copiare. Majo, Junio. 21 . Folia maculata. 
617. Oacars savsauciua Linn. spec. 1335. O. labello le 
viter trilobo crenato, lobo medio angustiori, phyllis patulis ob 
tnsiusculis, ovario calcar conicum subinllatum an-quante, brac 
teis flore longioribns. — Jac-qu. aurtr, t. 108. Lumnitz.po1-. 
л. 895. Wahlertb. carp. n, 923. Orchis pannonica Vll. Chu. 
Palm. 239. hist. 1. 269. In prati: xubrylvextribux monti: 
Gemrenberg copian. Äprili, Majo. 21. Color florum Sam.. 
buco albo desiccato sat similia. Odor omnino nullus. Synony 
11 
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num Clusîi et ncl O. sambncinam et ad O. pallentem pertinet, ` 
manifesto enim errore flores pallentis et radicem salnbucinae , 
{начнет еШет speciei proprias describit. ` 
618. Oncms Macnnan Linn. ‚рас. 1335. O lubcllo trilobo 
crenato, phyllis superioribus couniventibus, lateralibus patenti 
bus, ovario cnlcnr cylindricum superante bracteas aeqnante.-- 
FZ. dan. f. 933. Lumnilz. por. n. 896. Wahlenb. carp. n. 
925. (Hull. helv. I, 3a.) О. palmata montana mnculata C. 
Bouh. pin. 86. In prati: udì: panim. Majo. д 
` TRÍBUS Il. GYMNADENIEAE. Retinacula bium nuda, i. e. 
ebursiculata. 
cLxxxvm. GYMNADENIA Rich. ml.. д. ‚в. f. 2. 
Ovarium apice recliuatum, Perigonium fornicatum vel. 
Бывают. Laůellum calcaratum “таит. Gynast. brevîssirnum, 
nulla parte stylina infra gynixum visibili. Betinacula distincts 
nuda. Gfnix. plcrumque orificio calcaris lunatim circumactul 
et ad utrumque iìuem antrorsum dilatatus. 
619. Gxmuanzslx couorsza R. .Brown in hoff. keur. ed. 
а. v. 5. р. 191. G. perigonio fornicatn, labello trilobo obtuse 
Icrenulato, phyllis lateralibus pntentissimis, calcare incurvo subu 
lato ovnrium duplo excedente. Orchis couopsen Linn. Jpn'. 
1335. Fl. dan. t. 324. Lumnih. pox, n. 897. Wahlenb, carp. 
n. 9a6._ Satyrium basilicum mas Fach: hist. 712. In prati! 
montani: .vubrylvutribus panirn. Maja. 1! 
CLXXXIX. PLATANTHERA Rich. arch, p. 26. 
Pcrigonium fornicatum. Биде”. calcaratum lineari-ligu 
latum, indivisum. Анд‘. loculi ab invicem valde distantes; in 
ferne longius nngustati et n gynixo late iuterposito magis dimoti. 
Найти‘. nuda orbiculata, peltnto-substipilat1\; caudiculis ve 
luti introrsum laternlia. Будда‘. imo connective elfuse папаша, 
abbreviato-rotundatus; infra orificium calcaris non progrediens. 
Roltellum nullum! Herba foliis binis aut ternis oblongis, 
florìbus spicatis albis fragrantibus. 
620. PLATANTBERA n11«‘o1.1A Rich, arch. p. 35. Habenaria 
bifolia R. Brown hart. ‚ваш. 5. 193. Orchis bifolia Linn. 
spec. 1331. F/. dan. I. 235. Lumnítz. pox. n. 889. Wah 
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Вид. carp. п. 917. Testicnlí species V. Cam. apli. 625, In 
Jylni: montani: passim. Majo ‚ Junio. ц 
ORDO II. CONIOPAGAE. Ovaríum sessile aut pedí 
cellatum. Perigoníum vix suhfornicatum, numquam galeatum, 
nope perulatum. Labellum plerumque indivisum, aut solum 
modo interruptum raro calcaratum. Roltellum elapsa anthe 
rn apice saepe plus minus fissum, quandoque nullurn. Prascolla 
varia. Anthera coarctato fulcro slipilata, posIica.‘Pull¢n gra 
nulosum exalbidum. Massae dehisceute anthera in molem paula 
majorem tumescentes, et Ш: marcescendo contrncln paulo lon 
giores. Radix rares. fasciculatim fibrosi. Pubes rara. 
TRIBUS LÁEPIPACTIDEAE. Antherae laterales abor 
“еще” media fertilis. Pollen pulyereo-gr|nulosum. 
CXC. LIMODORUM Таити)‘: ind. 437. 
Ovar. pedicellatum non coutortum. Periganìum erectum 
in oblongum laxiuscule connìvens. Баден. ascendcus, inter 
ruptnm. Hypochilìum lubiufundibulare, marginibus imo gyne 
stemio adnatum, inferne in calcar longum desinens; epíchilium 
ovale, ohtusum, superne recurvum, basi geniculatuul. Судан. 
longissimmn, semicylindraceum, superne leviter recurvum, 
Gyníx. suborbicularis inferne Мимо prominens. Rostellum 
hrevissimum ohtusum, Prwcolla subrotundn. Anth. margina 
lis luhcordala, comun; ‘оценит multo superans. Pallìnír 
mauae oblongo-ovatae, medium versus adglutinatiles: grauula 
simplicitcr globulosa. 
621. Lxuoooavn nowrlvlm Swartz in nov. act. Íxolm. 6. 
80. L, aphyllum, scapo vaginato, phyllis erectis, labello ovato- 
undulato, calcare subulato ovarium aequante. Serapias abortiva 
‘сор. саги. п. 1205. Orchis abortiva Linn. Jpn. |336. Jacq”. 
тип‘. t. |93. Lumnits, pos, n. 898. Limodorum austriacum 
Clux. Pana. 24|. hin, I. 970. ic, excl. In sylvia retro 
Gunnnberg- parcs. Maio. (9 ? 
CXCI. NEOTTIA Rich. arch. р. 29. 
Ovar, pedicellntnm contortum. Perigonium in globum 
luxe, incurvœconnivenl. дыни. inerme; Patens aut snbpendw 
I 1 &quot;` 
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lum bîiidum. Суда&quot;. breviter stîpitatum, Gyniz. transveraus. 
Raxfellum gyníxo longius; lamînntum; oblique ndscendeus. 
Pruuolla apicilaris, minuta; ad poslicam rostelli faciem «rli 
culato-reflf:xa. Anlhera intramarginalis; brevi-cordata. Pollini: 
mana: oblongae, paulo infra apicem adglutiuatiles: granuli 
globoso - tri - quarlricellulata. 
622. Nsorna Ninos Avis Rich. arch. p. 37. N. ведро 
вр11у1111 vagiuato, floribus subspicatis, labello biiido apice 
dilalato, pliyllis duplo longiori. Epipactis Nidus avis Swartz 
act. hol/n. |Soo. р. 232. Wahlenb. carp. n. 935. Oplirys Ni 
dus avis Linn. spec. |339, Fl. dan. I. |8|. Lumnitz. pw, n. 
900. l\'idus avis Lob. ic, |95. Tournef, inst, t, 250. In :fl 
vì: montani: passim. Main. (Э ' 
623. Naorria они ‘ N. foliis bînis opposítis ovatìs ner~ 
vosis, floribus racemosis, labello lineari-liiiido pendulo pliyllis 
nvatis acutiusculis triplo longiori. N.latifolia Rich. arch. р. 37, 
Listera ovata R. Brown ‚юг‘. Kew. 5. 20|. Epipactis ovats 
Grants вид’. 473. Wahlenb. carp. n. 934. Ophrys они 
Linn. Ipse. |340. Fl. dan. t. |37. Lumnits. pos. n. 901. 
Perfolíata mascula Вшп]: herb. |. 154. In prati! paludasir 
infra Patzenhäunl copiosa. Maio. Щ 
СХСП. CEPHALANTHERA Rich. arch. p, 29. 
От’. sessile , non contcrtum. Periganìum erecto~conni~ 
vens. Lnb. inerme, amplexans, interruptum: hyopochilium 
dorso gibbum; epichilium rccurvum. Судан. longuln rectum. 
Gynix. transversmoblongus, promiuens. Roxtell. nulluu|_ Ад 
zher. marginalis, elliptico-subrotuuda, ima tantum parte dorso 
gynixì incumbeus , cetero aperte eum snperans: loculi connec 
tivo ipsis crnssiori entice adnsti. Pollini: тали: lineares; 
demum dorso gynixi por imam parten: adlxaerescentes: granuli 
simplicia. 
‘- 624. Csrnananrnlns nnnnus Rich. orch. p. 38. C. foliis 
ovato-lanceolatis, bracteis flore Iongioribus, labello obtuso 
phyllis erectis subbreviori. Epipactis pallens тш. ‘р. 4. 85. 
E. pallida Swartz in act. holm. |800. p. 232. Serapins pal 
lida Wahlenb. carp. n. 937. Serapias lancifolia Murr. syst. 
cd. XIV. р. 815. Lumnìtz. pat. n. 905. S. Lonchopliyllum 
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Linn. suppl. 4o5. S. grandiflora Linn. syst. ed XII. p. 594. 
In sylvis insular АЦ-Аи. Junio, Julio, 21 
625. Cernanazrrrxena nNs|Fo|.|a Rich. orch. p. 38. C. fo 
liis disticbis lanceolatis acuminatis, bracteis brevissimis, la 
bello ovato-acutiusculo pbyllis multo breviori. — Epipactis 
ensifolia Swartz act. holm. |800. p. 232. Serapias eusifolia 
Murr. syst. p. 815. Lumnits. pos. л. 904. S. grandiflora Fl. 
dan. t. 506. S. longifolia Soup. corn. n. |126, non Linn. 
S. Xipbophyllum Linn. suppl. 404. Damasonium tenuifolium. 
Val. Cord. hist. |5|. и In sylvie montanis clalioribus, 
imprimis circa Ratschdorf Junin, Julio. 2t 
CXCIII. EPIPACTIS Rich. orch. p. 29. 
Over. pedicellatum, non contortum. Pcrigonium patens; 
Phyllis subconformibus. Labellum inerme, deorsum patentius 
culum nec amplexans, interruptum: hfpochilium concave 
gibbum, epichilium introrsum ad basin bigibbum. Суда&quot;. 
brevissimum, ratione ovarii ad poateriora declinans. Gynix. 
subquadratus, deorsum prominens. Rostoll. apiculare brevissi 
mum obtusurn. Änthera rnarginalis, postica, cordata. obtuse 
acuminnta. Pollini! massue oblongo-ovatae, prope apicem ad 
glutinatiles: grnnula 3-4globulata.- Flores racemosi cernui, 
caulis superne pubescens. 
626. Errracrxs La-r1ro|.|a Swartz act. holm. |800. p. 232, 
E. foliis amplexicaulibus ovato-oblongis, bracteis inferioribus 
flores superantibus, labello ovato-acuto iutegerrimo pbyllis 
subbreviori. Serapias latifolia Linn. munt. 490. Fl. dan. fs 
Вы. Lumnitz. pos. n. 902. Wahlenb. carp. n. 936. Epi 
pactis llelleborine Crantz вин’. 467. t. |, б. Serapias Hel 
leborine и Linn. spec. |344. Helleboriue IV. Clus. Pann. 
275, 276. In {уйду insulanis parce. Julio. Zt 
627. Er1rac-r|s |&gt;^|.us'ra1s Crantz oust. 462. t. I, 5. 
E. ‘ОШ: amplcxicnulibus lanceolatis, bracteis flore brevioribus. 
labello obtuso undulato pliylla aequantc, -- Serapias ‚чайный: 
Sßvp. Mr&quot;. n. H29. S. lonßifolin Murr. syn. 8|5. Fl. dan. 
Í- 267- Lllmflílz. pos. n.903. S. longìfolia &lt;)/Linn. spec. |345. 
Belleborine II. Clas. Ради. 275. In insulani: umbrosis ш“: 
pauiln. Junio, Julio. ‘It 
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TRlßUS ll. CYPIUPEDIA. Antherle laterales fertiles, 
intermedia sterilis. Pollen pulticco-grauulosum. 
CXCIV. CYPRIPEDIUM Linn. gm. n. 1015. 
Ovaríum brevipedicellatum, non contortum, Perigoníum 
laxe subcruciatim pntens: phyllainferiora (compnrin) in unicum, 
labello subjectum, apice plus minus (issum, сотни. Labell. 
inerme inflato-calceoliformr, Gynortem. breviusculum: su 
perne postíce triñdum; divisuris lateralibus nntrorsum infra 
apicem nntlxeriferis, intermedia maxima incurva sterili. Супы’. 
subpeltato-stipitatus, antheris interjectus et supereflitus, sub 
dcltoidcus. Clinandríurn Roslellumque nullum. Änlllerac 
dune subopposito-sejunctae; fulcro suo immediate lßixae, 
subrotuudae. Pollen pulticeo-grnnulosum. 
628. CYPMPEDIUM CAx.cl:ox.Us Linn. ‘рас. |346. C. foliis 
glabrís, gynostemii lobo intermedio elliptico , labello subcom 
presso, perigonii phyllis acuminatis breviori.~--Lumnilz. pox. 
n. 906. Wahlenb. carp, n, 939. (Hall. help. I. 43.) Pseudo 
dnmamnium Clul. Pann. 271, 272. Erdei Sárga Paputs; Rigó 
pollár; Maria Czípökje. Unserer lieben Frluen Schub. In :fl 
vil circa Baxinium et Modram frequcru. Majo. 
Mmmm 
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XXIV. ALISMACEAE. 
Perigonium liberum hexaphyllum, pelaloideuln. Stamina 
scx-novem, raro plum. Ovaria tria-sex seu indefinite plurime. 
Capsulae indehiscentes uni-polyspermae, bivalves. Embryo 
rectus aut incurvus, Albumen nullum. -- Herbae aquaticae, 
foliis allernis vagînaxitibus, floribus spicatis aut umbellatis 
llermaphrodilis, rarius monoicis. 
OBDO I. JUNCAGINEAE Rich. in anual. du Ми‘. 2. 
365. Perigonium subuniforme, raro винит. Semen unicum aut 
duo basi approximata erecla. Embryo rectus, radicula ad bylum 
seminis versa. -- Folia linearia rigida, flores spicati, non colorati. 
CXCV. TRIGLOCHIN Linn. gen. n. 453. 
Perigonium caducnm. Stamina sex brevissima, antherae 
extrorsue sessiles, circulo dehiscentes. Styli nulli, aut_brevis 
simi; stigmata plumosa. Ovaria tria-sex conniventia. Capsulae 
tres~sex erectae monospermae conniveutes. 
629. Talonocnxir 1&gt;A1.us'r11n Linn. spec. 482. Tr. scapo 
elongato foliis multo longiore, floribus racemosis, capsulis 
tribus laevibus ovato-linearibus basi altenuatis. -- Lumnitz. 
pox. n. 371. Fl. dan. t. 490. Wah/enb. carp. n. 350. Savan 
gús Наш. Binsengras, In paludo:i:,_in.|ulae Csalló/1ò'z et 
Circa St, Georgium. Junio, Julio. 21. 
630. T111c.1.oci111r мнптшпм Linn. Spec. 482. Tr. scapo 
{она subexcedente, floribuslracemoso - spicatis, sapsulis sex 
ovato-angulatis sulcalis. - Lumnitz. pos. n. 372. Fl. dan. 
t. 306. In paludorir inrulae Cmlló/16: , circa Bà‘ó'.r, co 
piate ad lacum Рейд’. Junio, Julio. ц 
ORD() II. ALISMOIDEAE Rich. l. с. Perigonii phylla 
tris iuteriora pelaloidea, capsulae indcliiscentes. Semina unum 
duo, sulurae aduexa, erecta s. ascendentia. Embryo Не!“ ‚ 
radicula ad hylum&quot; versa. к 
CXCVI. SAGI&quot;1&quot;l`ARIA Linn. gen. n. 1067. 
Flores monoici. Perigoniuru hexaphyllum, Phyllis tribus 
exlerioribus persislentibus calycinis, trib'us interioribus colora 
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tis petnloideis. Masc. Stamina circiter 24. Fern, Ovaria 1111 
ruerosa receptaculo globoso imposita. Capsulae compressae 
marginatse monospermae. 
631. SAG1-rraais Saal-r'r1rc1.1s Linn. spec. 1410. S. foliis 
sagittato-lanceolatis acuminatis, laciniis baseos rectis acumi 
natis, scapo simplici.-Fl. dan, t. 172. Lumnitz. pos. n. 957. 
Nyil-fü; Vizi-nyil. Pfcilkraut. Var. foliis longissimis nbtusis. 
In stagni: et foss-is ad vìam Ralschdorfìensem ‚ copiosa 
in alveis Danubii tardifluis insulae ./1lt-Áu. Julio, 
Augusta. 21 
CXCVII. ALISMA Linn. gen. n. 460. 
Flores bermaphroditi. Perigonium hexaphyllum, phyllis 
tribus cxterioribus persistentibus calycinis, tribus interioribns 
coloratis petaloideis. Stamina sex. Ovaria sex-vigintiquinque. 
Capsulae distinctae subdispermae indebiscentes caducee. 
632. A1.1sMA PLA1v'r.tuo Linn~ spec. 486. A, scapo erecto 
trígono ramoso, ramis verticillatis, foliis subcordato-oblongis 
acutis nervosis, capsulis compressie muticis obtuse trig0nis.- 
Lumnitz. pos. n. 374. Fl. dan. t. 561. Wahlenb. carp. n. 
353. lí angustifolium, foliis lanceolatis. A. ranunculoides 
Lumnitz. pos. n, 375. Vizi Uti-fú. Wasserwegerich. In fias 
sis et stagni: ubique. Julio, Augusto. 21 
ORDO Ill. BUTOMEAE Rich. Í. с. Perigonii pllylla 
tria interiore petaloidea. Semina plurime, venis per totam 
capsulae parietem reticuleatim discurrentibus adnexa ascenden 
“а. Embryo seminis directione. 
CXCVIII. BUTOMUS Таити]: inst, 143. 
Stamina novem, tria interiora. Pistilla sex longissima 
rostrata. Capsulae sex polyspermae introrso margine del1iscen- 
tes. Semins oblongo longitudinaliter striata. 
633. BUT01\1Us UMa1:1.La'rUs Linn. spec, 532. Lumnits. 
pos. n. 396. Fl. dan, t. 604. Virágos Kaka. Blumenrohr; Bln 
meubinsc. Herba scapo tereti clato, foliis radicalibus lineari 
bus, floribus umbellstis rubris. In paludibus, давай et 
fassis. Julio, Augusto. и 
1 
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Xxv. HYDILOCHARIDEAE. 
' I 
Flores in spntila inclusi, dioici rarius hermapllroditi. 
Spatha i-n masculis mox uniflcra, flore sessili autpedunculato, 
тех multiflora florìbus pedunculatis; in .femineis et herma- 
phroditis spatlxa uniflora, floribus sessilibns. Perigonínm hexa 
pllyllum, (in femineis ovario adl1aerens,) Phyllis exlernis caly 
cinis , interioribus petaloideis lougioribu_s,. iutus (in generíbus 
acaulibus) app\endicibus variis instructum. Stamina unum ad 
trcdecim, in liermaphroditis ovariu, in masculis ovarii loco in 
serta. Antllerae biloculares. Ovnriuln inferum. Stylus мере 
llullus; stigmata tria-sex, interne glandulosa мере bifida. Fruc 
tus limbo pïxrigouii persistente interdurn coronatnn, oblongus 
indehiscens. Pericarpium carnosum, intus pulposurn nunc, uui 
loculare, nunc sepimentis plus rnìnus prolungatis submultilo- 
culare. Semina plurime, nunc parietibus nunc dissepimentis 
afiixa, integumento membranaceo duro. Embryo Yc)j_li_11dricuv15 
reclus. Albumcn nullum. -- Herbae aquaticae, foliis sessilibus 
lut petiulatis, intcgerriinis aut teliuissirne denticulatis. ‚ 
CXCIX. HYDROCHARIS Linn. gen. n. паб. 
Flores dioici. ]Wa.rc.'Spatha bipartita triflora; perigoniuln. 
bexaphyllum petaloídeum, phyllis tribus interioribus majoribus. 
Stamina dundecim, abortu novem, trilla serie ovario abortivo 
imposita. Femìn. Spatha sessilis uuiflora; perigoniurn masculi 
ovario adnatum, intus appendicíbus sex iiliformibus instructum. 
Stîgmata sex cuneiformia bifida. Capsula corincea ovoidea sex 
locularis pnlysperma. 
634. Hrnaoçnanxs Moasns Rame Linn. ‚рас. 1466. Н. 
foliis petiolatis cordata-orbiculatis subnervosis. -- Lumnilz. 
pos. n. 992. Fl. dan. L878. Nymphaea alba minima C.BauÍl. 
pin. 193. In .stagno sub punte ad diverxorium Сирии”, 
Junio, Julio. ‘lt 
CC. S'[`RATIO'I‘ES Linn. gen. n. 687. 
Flores hermaphroditi. Spatba compressa persistens pro 
fundo bipartite-carinata, uniflora. Perigonium tubulosum, limbo 
lexpnrtito, laciuiis tribusI exterioribus 1nin_in1is virescentibul, 
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trihus interioribus majoribus coloratis. Stamina circiter vîgîn- 
ti, apici tubi vel ovnrii margini inserta. Styli sex bifidi. Cap 
sula caruosa, apice attenuate hexagone sexlocularis. Semina 
suhangulosa , valvarum sepimentis afiìxa. 
635. Зтмтютвз Аъошвз Linn. ‘рас. 754. St. foliis ensi 
formi-triangularibus ciliato~acuIeatis. —- Fl. dan. f. 337. 
Wasser-Aloë. In fi».1.ri.r purioribu: [тише Pätxchcn rari! 
Jimc. Junin, Julia. д 
 
XXVI. ASPARAGEAE. 
Flore! hermnphroditi, monoici aut dioici. Perigoninm ре 
hioideum, liberum aut ovario adhnerens, saepius hexaphyllum, 
rnrius tetra-vel octophylium, phyllis plus minus connatis, Stn 
minfphyilorum рейдов“ numero, iisdem busi ndhaerentin, 
Iilamenta' plernmque libera, rarissime in urceolum conuata. 
'ovnriumf unicum, triloculare, uni aut multiovulutum, очи&quot;: 
angulo ‘interno aiiixis. Stylus unicus, quatuor aut quinque; 
sligmata trie Vel quatuor, Bacca aut capsula tri-qundrilocuIaris, 
abortu quaudoque unilocularis, loculis mono-trispermis. Embryo 
in ulbumine carnoso aut corneo мере miuimus. — Herbes out 
suifrutices, habitu vario, foliis non vaginantibus interdum ver 
ticillatis, rarius ad stipulao axillam nascentibus, floribul ad 
axillam hracteolae sitis varie disposilis. 
CCI. RUSCUS Tournsfl для‘. |5. 
Flores hermaphroditi aut abortu dioiéi. Perigonium hexa 
‘phyllum pátens, rarius globosum. Filament: tria, coalita in 
’urceolum ventrioosum (nectarium Linn., coroilam Tournef), 
‘apice antheras tres gereutem, saepe nntherarum abortu nudum. 
‘Ovarium unicum, Siylus папа; stigmn simplex. Becca glohoso. 
bi-lrilocularis , loculis &gt;monœdispermis. 
636. Ruscus Hznocnossrm Linn. spec. |1174. R, caule sim 
plici flexuoso, phyllodiis ovatœoblnngis acutis nervosis „там. 
&quot; medio sub foliolo 0val'.o-IanceoIato acnminato floriferis, peduu 
„н; hracteatis, stipulis scariosis lanceolatis extraaxilluribus, 
haceis bilocularibus, bi-trisPermil. Lumnitz. pal. Il. 994. Bis 
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Индия Chu. Pamr. 27o. Ни. 278. 'I'7rvr5¢y7\&lt;ua'o‘ov Dion. 
IV. |32. Torok-fi.'|; Tsap-i`ú; Nyelves--i`ú. Zapfelkraut; Aufen 
blatt. Cypkowa byliua. In sylvia' circa St, Genrgium et 
Bnsinium copian. ./Ípríli, Maio. Fructus aulumno ma 
turucunt. 5 
CCII. MAIANTHEMUM Roth. germ. I. 70. 
Perigonium tetrapliyllum rotatum subrevolutum. Stamina 
quatuor basi pllyllorum perigonii inserta. Stylus simplex. Васе: 
globosa bidrilocularis, bi-trisperma, — Flores racemosi. 
637. Мпптнвмпм n|Fo|.|oM Cond. fr. 3. |77. M. 
Couvallaria Roth. germ. 1. 7o. M. cordifolium Mönch. meth. 
638. Bifolium cordatum. Fl. wetter. l, 2|7. Unifolium quad 
rifidum Állion. psd. п. |24, Convallsria bifolia Linn. spec. 
452. Lumnilz. pol. n, 347. Fl. dan. t. 29|. Wahlenb. 
carp. n. 324. Nösté|1y-Gyöngy-virág; Kis-Gyöngy-virág. 
Zweyblatt. Herba digitalis, caule simplici angulato, foliis 
binis teruisve cordato-ovatis petiolntis, racemo simplici ter 
minali, пень“; slbis. In .rylvix montani: elatioribzu pa.: 
Jim. Majo. 21 
CCIII. CONVALLARIA Linn. gen. п. 425. 
Perigonium llcxapllyllum campanulatum. Stamina sex basi 
pliyllornm perigonii inserta. Stylus simplex. Capsula trilocula 
й‘, loculis mono-dispermis.- Scapus nudus, flores racemosi. 
638. Couvanmnxa 1uuA|.|s Linn. Jpn. 45|. Lnmnítz. 
pol. n. 343. Fl. dan. I. 85/. Wahlenb. сагр. n. 320. Lilium 
Convallium majale Mönch. rneth. 636. Gyöngy-virág; Szent 
György-virága. Mayblume; Fallrian. Konwalynka; Grusstiky. 
Herbs palmnris scapo simplici nudo semicyliudrico, foliis radi 
calibus subbinis ovato-la||ceolatis , floribus fragrantibus race 
mosis мыть“ albis. In .rylvir montani: rarius, Mpiûlt 
in nemorióu: inxulaa 1411-./Íu. Illajo. Щ &quot; 
CCIV. POLYGONATUM Tournef: inst. Ц. 
Perigonium cylindricum sexdentatum. Stamina sex perigo 
nii tubo inserta. Stylus simplex. Capsula trilocularis ‚ looniil 
dispermis. — (Jaulas foliosi, flores axillarcs. 
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639. Ponroorurnu тьма: Darf: in Annul. du Mus. 9. 49. 
P. caule angulato, foliis ‚магия; amplexicaulibua ovato-oblon- 
gis , pedunculis solítariis subunifloris nutantibua. P. aneeps 
Mů'nch. meth. 637. I’. ollicinnle /1llion.per1- 1 . |33. Convallaria. 
Polygonatum Linn. spec/451. Lumnitz.pos. n. 344. FI. dan. 
Í. 377. Wahlenb. carp. n. 322. Polygonaturn I. flore odoro ` 
Clus. Pann. 263, 264. Salamon petsétje; Какая fark-t`ú. Gyenge- 
gyölnér. Weiaßwurz; Salamons - Siegel. Kokorjkowy koren. In 
sylvis montani: et insulanis passim. Aprili, Majo. д 
640. Ponrcoxrarura |1U|.'r|r|.on1m Ällion. рай. |. 13|. 
P. ешь tereti,`foliis alternis ovato-oblongis nrnplexicaulibus 
glabris, pedunculis axillaribus nutantibus multifloris. Conval 
laria Polygonatum Linn. spec. 450. Lumnitz. pos. n. 346. 
Fl. dan. t. |52. Wahlenb. carp. n. 323. Polygonatnm II. 
latiore folio Clus. hist. |75. In sylvis montani: et insula 
nis. Majo. д 
64|. Po1.|'co|u-r1m 1.A'r1Fo|.|n|u Delf: l. c. I’. caule angnlnto, 
foliis alternis ovato-oblongis acuminatis amplexicaulibus glabris, 
peclunculis axillaribus multìfloris pubescentibus. Convallaria la-x 
tifolia Jacqu. шип’. t. 232. Lumnitz. pos. n. 345. Polygo 
natum III. latiorefolio .Clus. hist. 276. (Ради. 265.)I In syl 
vis та!“ АЦ-Аи, copiosa. Majo. 21. 
CCV. PARIS Linn. gen. n. 50o. 
Perigonlium octopbyllum expansum, pbyllis quatuor exte~ 
rioribus latioribus calycinis, quatuor internis linearibus corol 
linis. Stamina octo; antberae mediis filarnentis adnatae. Styli 
quatuor; stigmata totidem. Bacea quadrilocularis , loculis 
suboetospermis. 
642. Pans Quanaironra Linn. spec. 527. Lumnitz. pos. 
n. 393. Fl. dan. t. 139. Wahlenö. carp. n. 378. Tsillag-fu. 
Négy leveli'|~t`ú. Einbeer; Wnlfsauge. Wlcj око. Herba palma 
ris pednlisve,`folvis quaternis quinis senisve verticillatis ovatis 
acutís, pedunculo terminali unifloro. In nemoribus montani: 
elatioribus .‚ copiosa in sylvis insulae All-Au. Магда, 
/lprili. д + 
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CCVI. ASPARAGUS Таити]: inst. 154. 
. х \ - 
Perigonium bexnpliyllum patens deciduum. Stamina sex 
basi pllyllorum inserta; antberae basi emarginatae. Stylus sim 
Plex, Bacon subtrìloculnris oligosperma. 
643. As_n|u.Gus orrlcmnls Linn, spec. 448. A. caule 
erecto tereti berbaceo inermi, foliís setaceis mollibus, stipulis 
subsolitnriis.- Lumnitz. pol. n, 342. Spárga; Nyúl árnyék- 
fù. Feldspsrgel; Heuapfel. Polni Sspargel. In prall: et po 
mariù insulanù pauim, coliturqua. Junio, Julio. д 
-nad 
Il. EXOGENÄE„ 
(Dicotyledoneae). 
 
Сан!!! truncu: plus minusve conicus, eoustans corpori 
bus duobus, ligneo nempe et corticali, juxta inversas leges 
crescentibus. Corpus ligneum in centro Топаз medullam 
canali proprio inclusam et productianel medullure: undique 
trans strata lignea ad corlieem usque radiantes; fìbrae medul 
lnres nunc circa medullam annulatim dispositae; nunc rarius 
intra cam sparsae. Strata lignea annua circa medullam con 
centrice disposita, interiore seniors, duriora, colore inlen 
siore, Lignum verum conslitulia; exteriora iuniora, pallidiora 
nondum omniuo indurata. /Ilburni nomine designata, quotan 
nis stratis externis sub cortice ortis aucta. Corteo: constans 1. 
coniplexu cellulosa externe sub epidermide sito, strata corti 
calia involvenle, cum medulla ccnlrali productionum ope con 
tinuo et quasi externae medullae vicem gerente. в. 1S'tral‘i.|` 
corticalibux aliis, earfernis ветре inter se obscurioribns se 
nioribus colore ìutensioribus et saepe aetate fissis, interni: 
junioribus pallidioribus inter se magis distinctis (hinc Libri 
nomine insignitis) et quotannis stralis magia inlerioribus auc 
tis. Truncul radici: plus minusve obcouicus, medalla saepissi 
mae deslitutus, ceterum caulino conforrnis. Folia plantulae oppo 
sita aut verticillata, dein per caulis elongationem saepe al 
terna, spiraliter disposita aut subsparsa, saepe super caulem 
articulata aut vere composita, nervis ramosis anastomosantibus 
sempcr instructa. Flores semper distincti, plus minusve sy1ne- 
trici, saepius numero partium quinario et perigcinio duplici 
donati. .Embryo cotyledonibus rarissime nullis (111 plantis 
aphyllis), saepissime duabus oppositis, rarius pluribus vertieil- 
latis, nunquam autem nec solitariis nec alternis instructns, 
radicula saepius in radicem ipsam elongata. (Vid. Cmd. syst. 
Veg. I. p. 123). 
A MON OCHLAMYDEAE. 
Perigonium simplex, ремня nnllis ant cum calyce coaiitis. 
XXVII. CON IF ЕВАЕ. 
Flores diclini, monoici ant dioici , in lmentum forma va 
rium saepius disposili. Masc. squamae plurimae varie dispo 
sitae anthems nunc foventes nunc gerentes. Perigoninm винит. 
Autherae numero vnrine, uni-lnultiloculares, nunc squamis 
bracleiformibus inserhe ‚ nunc pedicello proprio donatne. 
Fem. squamae bracteiformes &quot;Не dispositae, interdum post 
anthesin nccretne succulenkae lut fructu adualae. Cupula (Ре 
rigonium?) intcrdum duplex, rnrius simplex, unifloru ovarium 
ciugens. Ovnrium unicum. Stylus rarissime longus exsertus 
stigmate obliquo terminatus, plerumque sessiiis simplex parvus, 
Pericnrpium proprium, (bracteis cupulisque quibus saepe ad 
haeret, aut quibus occnltatnr exclusis) indehiscens, uniloculare 
cnriaceum osseumve. Semen unum pendulum aibuminosum. 
Embryo „ат rectus. Radicula ad nxnbilícum tendens мере apice 
atlenuata et cum albumine connatn. Cotyledones дна‘) opposi 
не, aut plural verîicillatae. - Arborea aut .frutices resinosae, 
foliis alternis aut verticiiiatis, rarius oppositis, мере acerosis 
sempervirentibus , ramulis abortivis saepe fascicnlatis. 
ORDO IQABIETINAE Rich. dc conzzff |45. Amenta 
femiuea squamis plurimis constantin, squnmis imbricatis demum 
distinctis , in strobilos conosve conicos dispositis. Flores in~ 
versi, bracteis nempe per {они fera longitudinem adnalis, 
низшие deorsum directo. 
CCVII. ABIES Taumef. inst. 353. 
Monoica. Masc. Amants solitaria, non ncemosl, squamís 
apice stnminiferis. Stamina duo; antheraq nnilocnlnres. Fem. 
Amenta simplicil. Outil дно; вйвшцц g1anduios§._Str0bili 
lquamae imbricptae tenu“ apicq rqtnnginhe, :recI ix1'ç:_x&quot;x,\ssatae`,. 
nec angulosne, nec dorso um;bili¢ntAe.;Coty1edone| digiI;5to--D 
plrtìtge,_ nrins _:implican ` «р. ь`. 
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I. Lnxx. Cotyledones simplices. 
644. Anus Laux Rich. de coniff p. 164. I. 13. A. foliis 
fasciculatis annuis, strobilis ovato-oblongis obtusis. Larix 
europnea Cand. fr, 3. 277. Pinus Larix Linn. spec. 1427. 
Wahlenb. carp. n. lool. Wagner pharm. Bat. t. 91. 
Lärchenbaum. In sylvis montis Gemsenberg culta. Äprili, 
Maja. 5 
II. A2125. Cotyledones digitato-partitae. 
645. Aimzs Pnc-r1N.a'rA Cand._f1.fr. 3. 275. A. foliis pecti- 
natis subemarginatis subtus albidis , strobilis erectis, squamis 
obtusissimis appressis.v-- Rich. de сот] I. 16.fÍ 2. Pinus 
Picea Linn. iper. 1420. Plenlr pl. o_17`i¢-‘_in. t. 682. Lumnitz. 
pos. n. 967. Wahlenb. carp. n. 999. Fönnyö-fa. Tanne, 
Gedla. In sylvis montanis passim. Majo, Junio. 5 
646. Aßnzs nxcensa Cand. fr. 3. 275. A. foliis sparsis 
subtetragonis luucronatis bifariarn vernis, strobilis cylindricis 
pendulis, squamis obtusis undulatis denliculato-erosis. -- Riek, 
de conìff t. 14. 2. t. 15. Pinus Abies Linn. spec. 1421. 
Lumnitz. pos. n. 968. FI. dan. t. 193. Wahlenb. carp. n. 
1000. Szömörltefa. Fichte; Kienbaum. Smrek. In sjlvismon 
‘вид: elatioriàus. Majo, Junio. 5 
CCVIII. PINUS Tournef inst. 355. 
Monoica. Mase. Amenta xqacemosa compacta et terminali; 
squamosa, squamis apice staminiferis. Stamina duo, antherae 
uniloculares. Fem. Amenta simplicia imbricata squamis aen' 
minatis. Ovaria duo; stigmata glandulosa. Coni squamae ob 
longae clavalae ligneae, apice umbilicato anguloso. Caryopsidel 
geminae monospermae, membrana apiculatafobtectae. Cotyledo- 
nes digitato-partitae.-Folia hina ant plurime ex eadem vagina. 
647. Pnms snvnsrars Linn. spec. 1418. Р. foliis geminis 
rigidis subtus convexis, vagina abbreviata-, strobilis subsoli- 
tariis ovato-conicis, squamis subrliomboideia truncatis. - 
Lumnitz. pos. n. 966. Lamb. nin. t. 1. Wahlenb. carp. n. 
997. Rich. de canxf t. п. Wagner. plzarm. Bot. t. 185. 
Р. rnbra Mill. dict. n. 1. Föhre; Rothbaum. Sosnn. In sylvis 
'nantis Gemsenberg et :apra Tcufelssessel. Maia. 5 
-_ 1.77 - 
ORDO II. CUPRESSINAE Rich. de соли: 137. Amen 
{в fexninea e squamis paucis constanlia , squamis demum inter 
se conglutinatis, in ваши!“ subglobosos mutata. Flores erectì, 
stigmata nempe sursum directa, 
CCIX. JUNIPERUS Linn. gen. n. 1134. 
Dioica, rarius monoica. Marv. Amenta отца, squamiß 
verticillatis peltato-pedicellatis. Antherae quatuor-octo, uuilo 
culares. Fem. Ameuta globosa, squamis tribus concavis condu 
natis. Stigma hians. Becca couflata e tribus caryopsibug 
osseis monospermis, squamis coalitis et carnosis cinctis. 
648. Jvumznus соммппхз Linn. spec. 1470. J. foliis ternis 
Patentibus rigidis pungentibus, baccis globosis. -¥ Lumnitz. 
Рад”. 993. Walzlenb. carp. п. 1030. Wagner pharm. Bata 
Í. 192. Rich. соли‘: I, 5. Gyalog-Fenyö--fa. Wachholder; 
Krammetsbeerbaum. Galowec. .dd margine: ricca: .rylvarum 
monti: Gsmunberg, Kabel, circa Blumenau, Ratrchdorf 
alibique. Maia. VS 
IVNVMVVNWVANM 
XXVIII. AMENTACEAE. 
. . . „attollunt capita, arcent ventas, înumbrant aestuantes, humectant 
„inconspicuo imbre, alliciunt vocales; tanquam totidem naturae 
„ho1-ti.“ Linn. 
Flores dioîci, monoici aut rarius hermapllrodili. Jllarc. 
capitati aut in amentum dispositi, squama aut perigonio 
squamifero instructi. Stamina squamae inserta, rarissime con 
щи; antherae hiloculares. Fam. solitarii, fasciculati aut inla 
ceí, squnma aut perigonio instructi. Ovarium liberum, simplex 
lut rarius multiplex; stigmata Plurima. Pericarpia ovnriorum 
numero ossea aut membrnnacea. Albumen nullum aut tenue. 
Embryo rectus aut curvatus planas. Radicula saepius supera. 
Arbores aut frutíces , foliis alternis caducis, junioribus basi 
stipulis biais slipatis. 
A/la 
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ORDO I. PLATANEAE Jun. ea: Caml. bof. gall. I. 
428. Flores m0nuici,_‘ in amenta globosa aut oblonga вехи 
distincte dense aggregati,~ Involucrum commune nullum aut 
tetraplxyllum ad basin amcnti. Marc. Squńmulae lineares 
parvae copiosissimae stamiuibus intermixtae, squamarum aut 
perisoniorum vices gerentes. Fem. Squamae Пошли intermix 
tac aut nullae. Pcrigouium ovario adliaerens, nunc cupuliforme, 
n||nc in setas piliformes mínimas desinens, vicinis-adglutinatum 
aut ab iis liberum. Carpella uuum aut duo, nuilocularia, cum 
perigonio coalita, oblonga aut subturbinata, apice cornutn; in 
debiscenlia aut debiscentia subcoriscea. Semen in quolibet 
„чина solitarium pendulum exalbuminosum. Embryo rectus, 
Radícula supera. Cotyledones planae foliaceae. -Arbores foliis 
alternis petiolatis palminerviis palmatilobís, slipulis nullis aut 
foliaceis, gemmis intra pelioli basin latentibus. 
CCX. PLATANUS Tournef. iruf. 363. 
Marv. Amenta basi nuda. Fam. Squamae spntliulatae. 
Ovaria filiformia apice iucrassata stigmate adunco terminata. 
Carpella solitaria вишни‘, basi papposa. 
*(549, PLATANUS occ1D|’.N'rA|.|s Linn. spec. 1418. Pl. foliis 
basi cuneatis quinquangularibus obsolete lobatis dentatis subtus 
pubescentibus, stipulis denticulatis. -- Caterb. carol. 1. I. 56. 
Видит. arbr. t. 35. Ea.' America boreali они, in ambu 
Iavris culta. 5 
ORDO П. QUERCÍNEAE Jun. in dici. du Miene. 
nat, .u/ppl. 2. Flores Monoici. Masc. in ameutum cylindri 
curn dispositi. Perigouium parvum aut squamiforme. Stamina 
quinque ad viginti, perigonii basi adnata, iilamentis liberis 
rarius basi counatis. Fern. involucrum varium, uni-multifIo 
rum. Perigonium ovario adbaerens pluridentntum, Ovarium 
unicum multiloculare multiilentatum.Í Stylus bi-tri-multiüdus; 
stigmatibus distiuctis. Iuvolucrum post anlbesin excrescens, 
pericarpium unum plurave obtegens aut {мены Glandes nu 
cesve abortu uuiloculares monospermae. Semen &gt;pendulurn exal 
buminosum. Embryo rectus. Radicula ad umbilicum tendens. 
Cotyledones crassae aut foliaceae.-Arbores aut rarius frutices, 
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fuliia alternis aimplicibub, stipulis deciduis gemmam consti 
tueutibua. 
SUBORDO I. GLANDIGERAE. Nox monosperma baai 
involucro eincta. 
CCXI. CARPINUS Linn. gen. n. |073. 
Monoica. Masc. Ameuta elongate-cylinclrica. Sqnnmne 
basi „мы“. Stamina oclo ad sedecim; antberae apice barbe 
“е. Fam. Strobili laxi, involucrum squamiforme trilobum bi 
florum. Ovarium apice deuticulatum biloculare, Ioculo uno 
Inte maturitatem abortiva. Stigmata duo. Nox ossea. 
650. Caarrxws Bzruws Linn. spec. |4|6. C. ltrobilorum 
lquamis explanatis tripartitis, laciniis lanoeolatis subintegerri 
mis, intermedia elońgata.-- Lumnitx. pos. n. 964. Всё”. et 
Abel deutsch. Holzart. t. п. Gyertyán-i`a. Weissbucbe; 
Hagebuche; Hainbulchc. Jawor. In campis et lucis montani: 
et insulanis. Majo. 5 5 
CCXII. CORYLUS Tourneji inst. 347. 
Monoica. Masc. Amenta cylindricn. Squamae trilobatae 
deltoideae lacinia media latiore laterales месте. Stamina octo 
biseriata; antberae uniloculares apice barbatae aut lilamentosae. 
Fem. Flores plurimi gemma squamosa inclusi. Stigmata duo. 
Ovarium unum, primo denudatum, dein involucro calyciformi 
monopbyllo , margine lacero, cinctum. Nun ovata laevis, basi 
involucrata monosperma. 
65|. Conrnus Avn1.|.Azra Linn. spec. 1417. C. foliis cor 
dato-subrotundis acuminutis, stipulis oblongis obtusis', invo 
lucris fructus campanulatis patulis lacero-dentatis. -- Lumnitz. 
pos. n. 965. Lam. illuslr, r. 780. Wahlenb. carp. n. 995. 
cc sylvestris, involucris fruetus nuce longioribus, laciniis 
cuspidatis, nuce cylindrica PVilld. Baumz. 106. В ovala in 
volucris fructus nuce brevioribus, lnciniis cuspidatis, nuce 
subrotundo-ovata Willd. l. c. ‘у maxima, involucris fructul 
patentissimis inciso-dentatis, nuce depressa ovata. „НМ. L c. 
Mogyorófa. Haselstraucb. Lesina. Leskowec. a In sylvís, п 
pibus et dumetis ubique. уедет!&quot; (3 ему coluntur. Ё”. 
bruario, Jllurtio. 5 
п &quot; 
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&quot; 652. Connns 'rveunosi Willd. Ipse. 4. 176. C. ‘foliîa 
corrlato-subrotundis acuminatis , stipulis oblongis obtusis, in 
volucris fructus tubulosis apice coarctatis inciso dèntatis. C. 
maxima Mill. dict. n, 2. du Roi Harblr. |. |76, C, Avellang 
È Cond. fr. 3. 308. Lamberts-Haselnuss. Colitur par 
Jìm. Vere. 5 
CCXIII. QUERCUS Taurneff inst. 394. 
Mouoicl. Marc. Amentům laxum et pendulum. Perigonium 
laccrum. Stnminl quinque ad decem. Fem. Involucrum squa 
mosum, e squnmis plurimis imbricatis, in cupulam hemispbae 
ricarn coriaceam coadunatis constnus. Perigonium ovario ad 
natum sexlobatum. Ovarium triloculare, loculis duobus abor 
tivis; stigmata tria. Nux (glans) unilocularis monosperma, 
cupula basi cínctn. 
653. Quercus AUs-r|\|AcA Wílld. spec. 4. 454. foliis 
oblougis breviter sinuatìs subtus pubescentibus, lobis acntius 
culis iutegerrimis, fructibus geminis sessilibus, squamis cu 
pulae laxis pubescentìbus.-- Wagner pharm. Bot. I. |72. 
Q. Ccrrís Hon. synapr. 520. Lumnitz. por. n. 960, non 
Linn. Cerrus Clu.|'.Pann. 10, 11. hilt, 120. Tser-fa. Zerreiclxe. 
Czer. In зуд)!‘ infulanir pauim. Majo. 5 I 
654. Quzncus Roxana Willd. lpec. 4. 450. foliis petio- 
latis oblongis glabris sinuatis, lobis rotuudntis, fructibus ob 
longis sessilibus. --- Wagner phnrm. B01. I. |70. sessilis 
.Ehrh.fru!. 87. Q. sessiliflora Smith brit. 3. |026. (Chêne 
mâle Second. тет. I. 4.) Tölgy-fa. Steineiche. Dub. In {yl 
víl montani: elatioribur. Mojo. 5 
655. Quercus PEDUNCULATA Ehrh. frat. n. 77. Q, foliis 
subsessilxbus olilougis glabris sinuatis, lobis rotundatis, fructi- _ 
bus ublungis pecluuculatis. ---- Willd. Jpcc. 4. 450. Wagner 
p/mrm. Bot. t. |7|. racemosa Lam. dict, 1. 708. Q. fe 
miua Mill. dict. ‚на. Robur Linn. spec. |4|4. Lum 
níts. pax. п. 959. Q. Robur д; pedunculata Wahlenb. carp. 
n. 99’). (Chéne blanc Seconda! mem. f. 3.) Stieleiche. In 
Jylvix montani.: et ímulanis. Majo. 5 
656. Qvnncos rnnescsns Wílld. Jpn'. 45o. Q. foliis 
petiolatis ob1ongo-obovatis sinuatis subtus pubescentibus, 
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lobis obtnsis angustatis basi subcordatis inaequalibus, fructi 
bus subsessilibus. (Chêne noire Second. mem. Í. 5.) dd 
margine: Islyivarum circa Blumenau et :upm Ratxchdor/I 
Maia. 5 
впвовво п. CASTANEAE. involucra... hispiaum ci.“ 
sum, demum dehiscens. 
CCXIV. FAGUS Taurnef.' inst. 351. 
Monoîca. Marc. Amenta pendula globosa densa. Perigo 
nium sexlobum. Stamina octo ad viginti. Fem. Flores bini in 
involucro quatlrilobo, extus spiuis rnollioribus muricato. Peri 
gonium ovario adnstum tumentosum sexlobum, Ovarium tri 
gonum triloculare. Stigmata tria. Как iriaugularis aborlu uni 
locularis , mono - disperma. 
657, Faaus snvsrxci Linn. spec. 1416. F. foliis iivatis 
repando-u11dula|is, margine pnbescenlibus. --- Lumnitz, pos, 
n. 963. Wahlanb. corp. n. 995. Raitt. et/Íbei t. 6. Caslauea 
Fagus Scop. earn. n. 1188. B'1'1kk-fa. Rolhbuclie, Buli. In Jjl 
vit ubique. Mrljo, 5 
ccxv. CASTANEA Taum._f. im. 352. 
Polygama. Mala, Amenta longissima cylindrica , floribus 
binc inde glomeratis; Perigonium sexpartitum. Stamina quin 
que ad vigiuli. Hcrmophr. Involucrum subtriflorurn quadri 
lobùm, extus spinis durioribus ramosis muricatum. Perigonium 
ovario adnatum quinque-sexlobum, iutus tamento rigido ob 
tectum. Stamina duodecim rubra abortiva, Ovarium sexlocu 
lare, loculis dispermis, quinque abortivis. Styli sex peuicillares. 
Nux nnilocularis. Semen uuicurn ad lria, rugosa, 
&quot;G58, Cssranea sauva Scap. саги. n. 1187. C. foliis ob 
longolaneeolgtis acuminatis mucroualo-serratis utrinque nitirlis. 
C. vulgaris Lam. dict. 1, 708. C. vesca G¢'irfn_fruct. 1. 181. 
t. 37. Fagus Castanea Linn. .rpec,1416. Lumnitz. pas. n. 962~ 
(Duham. arbr. ed. sec. 3. 65. Í. 19.) Geszlenye~fa. Kasta 
nienbaum. Kestenyek. сайт’ passim, iam .1ub.vponta1zea. 
Junio. S 
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ORDO III. SALICINEAE Rich. in Клип‘. nav. gen. 
amerìc. 2. 21. Flores dioici, ad cujusque squanlae nxillam 
solilnrii, amentacei. Мат. in nmentum cylindricum dispositi. 
Perigonium parvum glanduliforme. Stamina duo ad triginta, 
glandulae subadnata, мере libera rarius monadelplla. Fem. 
in strobilum ovntum seu cylindricum dense dispositi. Perigo 
nium liberum simplex saepe persistens aut miminum. Ovarium 
uniloculare. Stylus simplex. Stigruata duo , saepe bifida. Cap 
sula unilocularis bivalvis, loculis polyspermis. semina minimi 
Pendula exalbuminosa crinita undique aut apice comosa. Embryo 
rectus. Radicula ad umbilicum tendens. Cotyledones planius- 
cnlae fulinceae. — Arbores aut frutices, foliis alternis simpli 
cibus, stipulís subnullis minimis aut foliaceis. Gemmae squamis 
foliaceis constantes. 
CCXVI. POPULUS Tournef. ind. 365. 
Dioica. Amenta cylindrica; squamis apice laceril. Мал’. 
Slaminl octo ad trigints, ad squamularum basin ex urccolo 
oblique trnncato prodeuntia. Fem. Ovarium unicum; stigmatn 
quatuor. Capsule bivslvis, marginibus introflexis subbiloculnris 
polysperma. Semina comosa. Rndiculs supera. 
I. Leuca. Gemmae tomentosae vel hirtae, non glutinosae. 
. Stamina 8. 
659. POPULUS nu Linn. ‚рас. 1463. Р. foliis cordnto 
subrotundis lolxatis dentatis subtus tomentoso-niveis suprl. 
glabris, amentis ovato-oblougis.-Lumnítz. pax. n. 987. P. 
major Mill. dict. n а. Reìtt. et Abel I. 8. P. nivel Wìlld. 
arbr. 227. Nagy-Nyár-fn. Jegene-fa. Aespe; Silbcrpappel. To 
pol. In .vylvis inrulanu pauím. делам. 5 
660. Po1&gt;ULUs csmsscnus Smith ůrit. 3. 108. P. foliis 
snbrotundis angulato-dentatis subius subtomentosis supra. 
glabris, amentis cylindraceis longis. P. alba Mill. dict. n. x. 
I/Villd. arbr. 927. Weisse Pnppel; Wasser-Alm. In :fluit 
iruulaníx, imprimis ad .rtagnorum margìnu. Лена“. 5 
66|. POPULUS TREMULA Linn. Jpn'. |464. P. foliis subro 
tnmlo - uvatis obtusiusculis repando-dentatis utrinque gllbris , 
junioribus pubcscentibus, petiolis conlpressis, amentis oblongis. 
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Lumnitz.pos. n. 988. Wahlenb. carp. n. 1026. Zitter-Pappel. 
In sylvis mantis Gemsenberg. Martin. 5. Petioli apice 
compressi hinc fulia tremula. 
ll. Alczmos. Gemmae lleves et glabri-glutinoso-reeinosae. 
Stamina 12-3e. 
662. Pornws 1110111 Linn. Itpec. 1464. P. foliis deltoidco- 
ovatis acuminatis glandulosmdentatis utrinque glabris, petioli. 
subcompressis ramis patnlis. -- Lumnitz. pos. n. 989. Wah» 
Zenb, carp. n. |027. Fekete Jegenye-fa. Scl1\va\-zpappel; Alm. 
Topcl. In sylvie insulunis er ad Danubii ripa: ,vani/n. 5 
&quot;663. Porunus lmuca Mönch zueissenst, 79. P. foliis 
lato-deltoideis acuminatis, undique basique crenulatis laevibus, 
petiolis compressi», ramis erectis strictis. P. dilatata dif. 
Kew. 3. 406. P. fastiginta Pair. dici. 5. 235. P. uigra italica 
du Roi Harbk. 2. 141. Italiánisclxc Puppel; Pyramiden-Pappel. 
In видимой: et ad _fossas viarumlpussim culta, Áeslate. 5 
CCXVII. SALIX Tournqfi inst. 364. 
Flores dioici aut rarissime monoici, julacei. Squamae im, 
bricatae, glaudula nectariferu genitali.-1 cingens. Masc. Stamina 
duo-quinque vel octo , saepius duo conlita et tunc antliera 
quadrilocularis. Fem. Stylus simplex ; stigmatíbus duobus. Cap 
sula bivalvis. Semiua comosa valvis ndhaerentia. Radicula infer.. 
I. Canne Kaal: Salio. 3/. Amenta lateralia, florifera 
äessilia, basi foliis parvis fulta, fructífera in plcrisque peduncu- 
lata, pedunculis foliis ncutis vestitia. Squarnae apice atratae vel 
fuscescenles. Stamina duo libera vel parum co_1mata, antheris 
defloratis luteis. Capsulas pcdicellatae, pedicello uectariunx 
duplo saltim superanle. Frulices altiores vel arbores. 
664. 511.11: 11111111 Linn. spec. 2446. S. amentis sessili 
bns, fructiferis pedunculatis basi subfoliatis, capsulis 'ex от&quot;. 
basi elongato-lanceolatis tomentosis pedicellalis , pedicello 
nectarium ter quaterve superante, stylo brevissimo, stigmatibus 
ovatis emarginatis, foliis obovatis vel oblo11go-obovatis rccur~ 
vatompiculatis uudulato-serratis rugosis superne pubescentibus, 
nubtus glaucis tomentoso-llirtis, stipulis reuiformibus, gcmmís 
glabris Koek Salic. 38. S. aurita Haß'/n. Salis. 1. 4. 1, з. 
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t. 5. 3. I. na. 1. Lumnits. pai. n. 980. Wahlenb. carp. 
n. 1021, non Host. S. гидов: Serìng. Sal. 18. S.heter0phylla 
Haat, Sal. t. 87, 88. In paludrui: im Schurwald ad St. 
Gcargium. Maja. 5 
665. Saux carin Linn. Jpec. 2448. S. amentis sessili« 
bus praecocibus basi minutìbracteatis ,_ capsulis ex ovata basi 
elongatwlanceolatis'tomentosis pcdicellatis, pedicello tiectarium 
quater sexiesve supcrantc, stylo brevissimo, stigmatibus ovatis 
bifidis,~foliis ovatis ellipticisve planis recurvato-acuminatis 
obsalete-undulato-crenatis supra glabris subtus glaucis tomen 
tosis, stipulís rcniformibus, gemmis glabris Koch Биде. 3&quot;. 
S. Caprea Hlßm. Зале. I. 3. 1, ‘д. Í. 5. 4. Í. 2|. I. 
a-a'. Lumnilz. pox, л. 978. Wahlanb. carp. n. xorg. S. 
tomentosa Sering. Sal. 14, Ädfasxar viarum, in .rylvir et 
дате“: passim. Äprill', Majo. 3 5 
666. 511111 c1NEREA Linn. Jpn. 1449. S. amentis sessili 
bus praecocibus basi bracteatia, capsulis ex ovata basi elon 
gat0-lance0latis tomentosis pedicellatis, pcdicello nectarium 
quater superante, stylo brevissimo, stigmatibua ovatis bifidis ‚ 
foliis elliptic0-vel lancealato-ob0vatis breviter acuminatís pla 
nis undulat0~scrratis cinereo-viridibns, supra pubescentibus, 
subtus t0ment0so-hirtis, stipulis reniformibus, gemmis incluis 
Koch Salio'. 35. Wahlenb. carp. n. 1020, non Host. S. 
acuminata Hqß`m. Salio, t, 6. f. 1, a. t. 22.]: 2. Lumnils. 
pax. n.981, non Smith. S, polymorpha Hart Sal. t, 68-70, 
S. Hoifmanniana ЕЩЁ‘ et Fingarh. germ. 568. In palu 
¢Io.fi.r im Sahurwald ad St. Geargium. Áprili, Maja. S S 
667. Samx шсмц Schrank hav. 1. 230. S. amentis ar 
cuatis subsessilibus basi bracteatis, capsulis ovato-lanceolatia 
glabris pedicellatis, pedicello nectarium bis snperante, stylo 
elongate , stigmatihus biiidis, squamis subglabris breviter ci 
liatis , foliis lanceolato liuenribus acnminatis deuticulatis sub 
tua toment0s0-incanis Koch Salis'. 32. S. rosmnrinifolia Lum 
nilz. par. n. 977 , non Linn. S'. riparia Willd. spec. 4; 698. 
Wahlenb. carp. n. 1006, Holt Sal. t. 58, 59. S, angnstifvlia 
Pair. in Duham. arhr. ed. 3. t. 29, non Willd. S. Eleagnos 
Soap. earn. rr. 1210? Ad rivula: in Jylvi: montani! elatia 
riózu, пес пал ad ripa: insularum Банный. /Iprili, Maja. S 
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II. Vrarxsanxs Koch дат‘. 27. Amenta laterslia sessilìa, 
squamis apice fuscescentibus vel atris. Stamina duo libera ra 
rius basi connata, anlberis defloratis luteís. Capsulae sessiles 
vel breviter pedicellatae, pedicello nectarinm baud superantc. 
Folia elongate integerrima vel minute denticulata subtus to 
mento sericeo vel opaco obducts. 
668. Saux v|1v|1NaL|s Linn. ‚рас. |448. S. &quot;певца sessi 
bus basi bracteatis, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis 
sessilibus, nectario germiuis basin superante, stylo elongato, 
stigmatibus filiformibus indivisis, pilis squamarum ät lo bre 
vioribus, foliis 1anceolato-linearìbus acuminatis in 'gerrimis 
subrepandis, subtus nitide sericeis, stipulis lanceolato-linenri 
bus petiolo brevioribus Koch Snlic. 29. S. viminslis На т. 
Salic. t. 2.f2 х, 2. f. 5. 2. I. 2|. 2. Lumnifl. рт 
п. 979. Hast Sal. f. 54, 55. Kender-fúz-fs. Kötö~fú1.-fa. In 
идей: inmlani: pnuim. Äprili. SA 
III. Pnurnaun .Koch Salio. М. Amenta lateralia sessilia, 
squamis apice atris vel purpureis. Stamina duo, ad medium vel 
usque ad apicem connata, antberis purpureis, defloratis nigris. 
Cortex interior aestate citrinus. Frutices altiores saepe arbores 
centes, glauco-vel obscurius virides. 
669. Samx avana Hudr. angl. 428, S. monadelpba, amen 
tis sessilibus basi bracteatis, capsulis ovatis sessilibus basi 
tomentosis, nectnrio ovarii basin superaute, stylo elongato, 
stigmatibus oblongo-linearibus filiformibusve, foliis elongato 
lanceolatis acuminatis repando-denticulati| margine subrevolu 
tis pubescentibus, adultis glabratis, stipulis linearibus Koch 
Бай‘. 26. S. fissa Hqfm. Salic. t. 13 et |4. Lumnitz. por. 
n. 976. Wnhlenb. carp. n. |012. In :fluir inrulania` pat 
sim. /íprilí. §` 
670. SA|.|x ruuroaxa Linn. spec. |442. S. monandra, ameu 
tis sessilibus basi bracteatis, capsulis ovatis sessilibus tomen 
tosis, nectario ovarii basin superante, stylo brevi, stigmatibus 
ovatis, foliis lanceolatis sursum latioribus acuminati sargute serru 
latis glabris planis Koch Salic. 24. S. purpurea Lumnilnpol. 
n. 975. Host Sal. t. 40, 4|. S. monandra Hqfm. Salic, t. п. 
f.' |--3. t. 5. _)É |. t. 23. |. Var. ß tamis erecto-patulis foliis 
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elongatis. S. Helix МИД. hart. berol. |004. In sylvis insu 
lanis passim. Äprili. 5 
IV. A|nGnA|.||ra Koch Salio. I7. Amenta lnteralia, fructi 
fera peduneulata, pedunculo foliato, squamis concoloribua 
luteo~viridibus persistentibus, Folia elongate, serrata glabra. 
Frutices elatiores ramis vimineis. 
67|. Sa|.|x A||1cna|.|1~u|î Linn. spec. |443. S. triaudra, 
amentis pedunculatis, pedunculo Тонны, squamis apice glabris, 
capsulis ovato - conicis obtusiusculis glabris pedicellatis, pedi 
сено nectarium bis terve superante, stylo brevissimo, stigma 
tibus borizontaliter divcrgentibus emarginatis, foliis lanceolatis 
oblongisve aculninatis serratis glaberrimis, stipulis semicordatis 
.Koch Salic. I8. Wahlenb. carp. n. 1oo5. Var. a foliis ellip 
ticis ваши; niveo glaucis. S. triandra Lumnitz. pot. n. 971. 
Var. il foliis longe lanceolatis subtus viridibus. S. amygrlalina. 
Lumnítz. pos. n. 273. Host Sal. t. |3, 14. и /Id ripas 
Danubii et stagnorum margines, /Iprili, Majo. В ]'u.z'ta 
rivulos in sylvis montani: rarior. ‚Ми/а, Junio. 3 \ 
V. Faacxnns Koch Salio. |3. Amenta latcralia, fructífera 
pedunculata, pedunculo foliato, Squamae concolores luteo-vi 
rides ante fructus maturitatem cudueae. Arbores procerae, V 
672. Saux ama Linn. spec. |442. S. diandra, amentis 
pedunculatis, pedunculo foliato, capsulis ovato-aeutatis obtusis 
glabris, demum subpedicellatia, pedicello nectarium brevissimum 
vix uequante, stylo brevi, stigmatibua crassiusculil emarginatis, 
foliis lanceolatis ucuminatis serrulatis utrinque serieeia, stipulis 
lanceolntis Koch Salio. 16. S. alba Hqfm. |S`ali¢‘` I. 7, 8. 
fi l, 2. t. 24. fi 3. Lumnitz. pos. n. 982. llfahlcnb. carp. 
n. |oo4. Host Sal. t. 32, 33. ß foliis glabriusculis ramulis 
vitellinis. S. vitellina Linn. spec. |442. Hofm. t. п, |2. 24. 
f. к. .Host Sol. t. 3|, 32. l&quot;i'1z~fa. l&quot;elberbaum;Weide. Wrba. 
In зуд)!’ insulanis et [шип vias passim. Majo. 5 5 
673. S.a|.|x 1-‘|1.ac11.1s Linn. spec. 1443. S. diandra, amen 
tis pcrlunculatis, pedunculo ‘опят, capsulis ex ovata basi 
`lanceolatis glabris pedicellatis, pedicello nectarium bia terve 
snpcrante, stylo mediocri, stigmatibus crassiuseulis bilidis. 
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folìis lanceolntîs ncumìuntis glnberrimîs serratìs, serrlturis 
grossìusculis inflexis, stipulìs semicordntis obtusîusculis Koch 
Salic. |5. Lumnitz. pa: n. 974. Hort Sàl. f. |8, |9. S. de 
cipiens Наум. sali., я. I. 3|, S. pendull Sering. Sal. 79. Ad 
rivulum Weidcritz et fana: viarum pauim. Majo. 5 5 
*674. SA|.|x nAar|.o|||cA Linn. ‘рев. |443. S. amentìs foc 
mineis (masculin ignota) nrcualis pedunculatis, pedunculo folìnto, 
capsulis ovato -conicis glabris sessilibus, nectario ovarii basin 
вареные, stylo brevi, stigmatibns ovatis emarginatis, (ramis 
propendentibus), foliis elongato--lanceolatis longe ncuminatis 
cuspidatis urgute serrulatls glabris, stipulis oblique lanceolatis 
acumiuatis recurvatis Koch Salíc. |7. S. propendens Sering. 
Salic. 73. Trauerweide. Ea: orienta aria, сайт’ passim in 
hortorurn et domuum areí: ad puteo: , in светлый: et 
ad pixcinarum marginal. 5 
ORDO IV. BETULINEAE Rich. in Kunih. nov. gen, 
ameríc. 2. 2|. Flores bermapllroditi polygami ant. monoici, 
dispositione vari.. Pcrigouium liberum campanulatum, quadri 
quinquelobum. Stamina quatuor ad duodecîm , saepius numero 
loborum perigonii et tuno iis oppositn, nut eorum numero 
dupla triplave, perigonii basi inserta libera. Ovarium unicum, 
simplex, Stigmata duo ex ovarii apice distincte. Pericarpium 
indehiscens biloculare membranaceum aut subcoriaceum com 
pressum, interdum Iateraliter in Alam expansum. Semina in 
quoque loculo solitaria peudula exalbuminosa. Radìcula ad 
llylum directa. Cotyledoues planas foliaceae.---Arbores et fru 
tices. Folin alterna peliolata simplicia penninervia. 
SUBORDO I. ALNEAE. Flores monoici amentacei nd 
squamarum anillas subterni seuiles, 
_ CCXVIII. ALNUS Таити]: inst, 359. 
Monoicl. fnutc. Amenta elongatmoyliudricl, Sqoamne pa 
dicellntne cordiformes, subtus squamulis ternis instructae, basi’ 
floriferne` Fem. Amenta ovatu-globosa pedicellis ramosis. Squa 
mae biflorae corinceae persistentes. Ovarium compressum; stig 
mata duo. Nuculae compressae они‘: nudae biloculares di 
spermle. « -‘ ` 
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675. Aulas cmrrllrosa Gärtn. fruct. 2. t. 90. f. 2. A. 
foliis obavato-subrotundis inaequaliter serratis subretusis glu 
tinosis, axillis venarum subtus villosis.-- Wahlenb. carp. n. 982. 
Betula Aluus LinnI spec. 1394. Lumnits. por. n, 948. Reitt. 
et /lbcl. t. 7. Eger-fa. Erle. Wolsse. In :fluir imulanir, 
- rariar in montani: [или г1ии1ог. Äprili, 3 5 
676. A1.1«Us urcaxs ММ]. ‚трав. 4. 335. A. foliis oblongis 
acutis duplicato-dentatis sublus incano-pubescentibus, axillis 
venarurn subtus nudis, stipulis lanceolatis. -- Wnhlcnů. carp. n. 
983. Betula Alnns ß Linn. spec. 1394. B. incana Ай. Kew. 
3. 339. Raitt. at Abel. t. 16. Alnus secundus Clux. hist. 1.A 
п. In sylvia montanix. Àprili. S 5 
CCXlX„ BETULA Tourne/‘Í inst. 350. 
Monoica. Amenta elongato-cylindrica. Mala. Squamae 
ternatae, media staminifera. Fem. Squamae trilobatae mem 
brâllacele deciduae. Ovariuin compressum bilocuiare, loculo 
11110 abortivo. Styli duo. Nuculae cornpressae margine mem 
brauaceae nniloculares, 
677. Barons aus Linn. spec, |393. B. foliis deltoideis 
acutis duplicato-serratis petiolisque elongatis glabris, lobis 
fructus lateralibus rotundatis.-Lumnitz.pa.r. n. 947. Walz 
lenb. carp. n. 984. (Duliam. arbr. 1. t. 39.) Nyir-fa. Birke. 
Breza. In .sylvia mantonis, irnprimiiI circa Blumenau et 
Stomplzam. Äprili. 5 5 
SUBORDO ll. ULMEAE Miró. elem. 2. 905. Flores in 
capitnla parva aggregati laxiuscnli pedicellati, bermaphroditi 
aut abortu Polygami. 
CCXX. ULMUS Taurnef inst. 372. 
Flores hermapbroditi. Perigonium campanulatum quadri 
quinquedentatum, coloratum persistens. Stamina quatuor ad 
acto. Ovarium compressum; stigmata duo. Samara suborbicu 
lata late marginata membranacea, monosperma. 
678. ULMUS snßnaoss Illänclz. Veri. 136. U. foliis du 
plicato-serratis scabris basi inaequalibus, inferioribus ovalis, 
superiorihus oblongis, petiolis ramulisque hispidis, iloribus 
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snbsessilibns glomeratis tetrandris, fructilms snborlaiculatis 
glnbris, cortice ramcsum suheroso alato. —- Engl. bat. Í. 2. 
16|. U. tetrandra Sclzkuhr Handb, I. 67. U. sativa du Roi 
Harbk. 2. 501. U. campestris ß Wahlenb, carp. n. 239. In 
.rjlvíx montanù. Магда, Äprili, 5 5 
679. Umuvs camrssrnxs Linn. spec. |27. U. foliis dupli 
cato serratis basi inaequalibus facie scabris oblongis , floribus 
subsessilibus glomeratís pentandris, fructibus obovatis glabris,- 
Lumnilz.po.v. n. 252. Wa/xlenb. carp. n. 239. Wagner pharm. 
Bat. I. 93, 94, Szíl fa. Alas fn. Визит; Ulmbaum. Brest. In 
суда!) montani: et inmlanis. Martin, Äprili, 5 
680. Umvws arrasa Willd. beral. 296. U. foliis duplicato 
serratis oblongis, floribus pedunculatis congestis pentandris, 
Pedunculis filiformibus longissimis eifusis, fructibus ovatis cilin 
tis. -Lumnitz, par. n, 253. Wasser-Ulme. In .¢_ylvi.r,impri-- 
mir iluulanis. Martin, dprili. 5 
Nvvv-.Nvvv`NmN~Nwv\ 
XxIX.` JUGLANDEAE. 
- Flores Monoici. Mala. amentacei. Perigoninm squamosum 
lateraliter plus minus hi- vel sexlobum. Stamina liypogyna nu 
mero indefinita; filaments brevissima libera; antlierae hilocula- 
res basi aflixae. Fem. Perigonium duplex aut simplex ovario 
adhaerens, utrumque tetrnpliyllum. Ovarium uniloculare, ovulo 
erecto. Styli nunc unus aut duo brevissimi et stigmata duo 
crassa, aut nulli, et tunc stigma magnum discoideum quadrilo 
bum. Drupa carnosa , nucem bi- quadrivalvem {очень Semen 
cerebriforrue plus minus quadrilobum, integnmento membra 
naceoinstructum. Embryo magnus exalbuminosus. Cotyledones 
carnosae bilobae. Radicula supera. - Arbores foliis oppositis 
imparipinnatis, stipulis nullis. 
CCXXI. JUGLANS Linn. gen. n. 1071. 
Masc. Amentum imbricatum. Perigonium simplex bracteae 
interne adnatum quinque-sexpartitum. Stamina numeros: 
(1./5-36); antherae crassae. Fem. Perigonium duplex. Styli 
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duo brevissimi; stigmata duo magna. Drupa foeta nnce ossea 
bivalvi, extus rugosa et irregulariter profunda sulcata. 
&quot; 681. Jncnaas ascia Linn. spec. 1415. J. foliis subquadri 
ìugis oblongis aequalibus subserratis glabris, fructibus glo 
bosis.-Lumnitz. pos. n. 961. Wagner pharm. Bat. t, 4 
et 5. Dió-fa. Olasz-dió. Nussbaum; Wallnuss. Orech. 
и Dura, fructu duro depresso. Steinnuss. ßfragilis, fructu 
tenero et putaxnine fragili. Meisennuss. ry maœima, fruotu 
duro maximo. Wälsche Nuss. Ubique culta, jam subspon- 
tanea. Majo. 5 
 
XXX. URTICEAE. 
Flores parvuli virescentes, monoici ant dioici, solitarii, 
amentacei aut involucro monopbyllo cincti. Perigonium gamo 
pbyllum tri-quinque lobum persistens. Masc. Stamina definita, 
basi perigonii inserta. Fem. Ovarium simplex liberum; styli 
duo aut 111110115 bifurcatus. Fructus aclxenium , aut dupra peri 
gonio persistente tecta, solitaria aut inserta receptaculo carnoso 
dilatato. Semina pendula, albuminosa aut exalbuminosa. Em 
bryo reetus, curvntus aut spiralis; radicula saepius supera. -- 
Herbae aut arbores, foliis saepius llispidis, floribus capitatil 
aut racemosis. 
ORDO I. ARTOCARPEAE Caml. 3. 318. Flores 
receptaculo communi insiti. Fructus carnoei. Semina albumi 
nosa. Embryo curvatus. 
CCXXII. MORUS Linn. gen. n. 1055. 
Monoica. Amenta unisexnalia. Perìgonium quadrilobum, 
lobia concavia. Masc. Stamina quatuor cum perigonìi laciniia 
alternantia. Fem. Ovarium liberum; atigmata duo. Semi 
na 1-2 perigonio pulposo obtecta. 
&quot;G82, Monos ALBA Linn. spec. |398. M. foliis iuaequaliter 
cordatis lobalis serratis et crenatia glabriuaculis. — Gärtn. 
рис‘. 2. Í. 126.]: 6. Willd. arůr. Í. 138. Szeder-fa. Eper-fa. 
Maulbeer. сваи”, jam subspontanea. Majo, Junio. S Vat. 
frnctibus albia. rubellis aut atropurpureia.Y 
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ORD() ll. CANNABINEAE, Flores solitarîî, amentace 
vel apicati. Fructus nuuquana carnosi, Albumen nullum. Em 
bryo aaepius rectus. 
CCXXIII. HUMULUS Linn. gan. n. 1116. 
Flores dioici. Masa. Perigonium quinquepartitum. Sta 
mina quinque. Fem. Strobili constantes e squamis magnis per 
sistentibus concavis, axilla unifloris. Ovarium unicum; styli 
(1110. Semen unum , arillatum. Embryo spiraliter tortus. 
683. Humains Lurntus Linn. spec. 1457. Lumnìtz,pa.r, 
11. 986. Wahlsnb. carp. n. 1025. Wagner Pharm. Bot. t. 
110. Lupulus communis Gärtn. Лис‘. 1. t. 57.f. :1_ Canna 
bis Lupulus Soap. сам. 11. 1219. Komló. Hopfen. Chmel. 
Herba scandens aspern, foliil cordatis tri-quinquelobis aerratis. 
'Ad при inter vinca: passim, in sylois insulanis arbo 
rihus gua: saandit eœitiosa. Áastate. ц V 
CCXXIV. CANNABIS Linn. gen. n. 1115. 
Flores diaici. Masa. Perigonium quinque partitum. Stamina 
quinque. Fem. Perigonium oblonguxn latere fissum, Ovarium 
unnm; styli duo. Capsula crustacea bivalvis, valvis subgloba 
sia pcrigonio obtectis. Embryo incurvus. 
*684. Caxmaars sauva Linn. spec. 1457. Lumnits. ре‘. 
n. 985. Wagner pharm. Bat. t. 133, 134. Kender. Hanf. 
Konope. Herbn pedalia, foliil petiolatìs digitatis. сайт’, et 
accurrit Irpantanea in rudaratis at ad при, copian in 
insula Bruahau, destato. ® 
CCXXV. URTICA Taurnej: inst. 308. 
Flores monoici, rarius dioici. Masa. racamosi. Perîgoninm 
quadripartitum. Stamina quatuor; iilamenta ante florescentiarn 
cnrvala. Fern. capitato-1-acem0si. Perigonium bivalve. Ovarium 
unicum; stigma unum. Semen nnum perigonio cinctum. 
685. Uanca vanas Linn. spec. 1396. U. foliis snbrl1om- 
beia i11ciso-serratis, subquinquenerviis cauleqne aetoaia, flori 
hua faaciculatis monoecis axillaribus, pedunculia petiolo bre 
vioribus.--Lumnits. pas. n. 949. Fl. dan. t. 739. Wahlenb. 
vary. п. 986. Aprò Caallán. Árva Csallán. Kleine Brenn-Nessel. 
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Zabawka. In ruderatí: et ad :epe: pauim. Julia, Augu 
sto. ® ' 
686. Unica moica Linn. spec. 1396. U. foliis cordato 
oblongis acuminatis profunde serratis cauleque setosis, spicis 
paniculatis pendulis folio longioribus, floribus glomeratis dioi 
cis. -- Lumnitz. pox. n. 950. Fl. dan. t. 746. Wahlenb. 
curp. n. 987. É5etö-Csnllán. N:|gy-Csallán. Nessel; grosse 
Brenn-Nessel. Zihlawa. In hartis, дата‘: et ad :epe: ри 
sim. Ани“. 21 
CCXXVI. PARIETARIA Tourncf. inst. 509, 
Flores bermapbroditi, aut polygami, involucro multipartito 
cincti. Herm. Perigonium quadripartitum. Stamina quatuor, 
iilamentis elasticis, primo incurvis. Ovarium unicum stigmate 
penicillato coronatum. Semen perigonio demum elongato et 
supra connivente tectum. Masc. et Fem. Perigonium corollinum 
tubnlosum quadridentatum. 
687. Paareraaia o|=r|c|n.u.|s Linn. Jpec. |492. P. foliis 
oblongis utrinque attenuatisV integerrimis triplinerviis utrinque 
pubescentibus, floribus dicbotome glomeratis, involucris bi-tri 
pbyllis. _ Lumnitz. pal. n. |oo|. Fl. dan. t. 52|. Fal-i`ú.~ 
l&quot;ogoly-fú. Körontó-fù. Tag- und Nacbtkraut; (низким. Dena 
Noe. Ad murar, при, in ruderatia et dumetir. Julia , 
/luguxto. 2t 
IWNIWWNINIWN 
EUPHOBBIACEAE. 
l Flores monoici aut dioici. Perigonium gamophyllum, phyllis 
deiinitis, interdum nullum, saepissime intus appendicibus variis 
squamiformibus aut glandulosis auctum. Marc. Stamina indeli 
nìta aut saepius definita, centro floris nonnnnquam sub pistilli 
rndimento inserta. Filamenta libera aut coalita. Antberae bilo 
culares, loculis extus longitudinaliter dcbiscentibus, interdum 
distinctis. Fem. Ovarium superum, sessile aut stipitatum, bi 
tri-|nultiloculare , loculis circa placentam centralem in orbem 
disposilia; ovula solitaria geminatave, angulo interiori sub apice 
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ap pensa. Styli' locnlorum numero, distiucti vel coaliti , rarius 
nulli. Stigma multiplex nut plurilobntum. Capsula bi-tricocca , 
coccis distinctis èlastice bivnlvibus. Semilla solitaria nut gemi 
пап placentae centrali superius nuuexa arillata. Embryo albu 
mine caruoso involutus; cotyledoues plauae; radicula supera. 
Herbae nul. frutices snepe lactescentes, foliis plerumque stipula 
ceis alternis ant rarissime oppositis, floribus axillaribus nut 
terminalìbus plerumque bractcatis, bracteis quibusdmn inter 
dum mnjoribus imìolucriformibus. 
ORD() l. EUPHORBIEAE. Flores monnici in involucro 
communi. Мамин р1цгев, femineus saepe unicus plerumque 
cèntralis, perigonio saepissime nullo. Capsulas tricoccae. -- 
Lactesccules, 
CCXXVII. EUPHORBIA Linn. gen. n. 243. 
Flares monoici, masculi et feminei in eadeux iuflorescentia 
(flore Tourncf, /1dan.r„ Едим), cinch involucro monophyllo 
quinqueíido (сайте Liun.), lnciniis integris aut cilialmiissìs , 
cxterius appendiculato glandulis magnis truncate pellatis (peta 
Iil Linn.) cum involucri laciniis alternuntibus. Masculi plu 
г&quot; , (яо- 36) verlicillato - umbellati, singuli (ltamina fari: 
unici родила’! Тоите]: , Linn.) pedìcello persistente cum ‚ 
iìlnmento articulnti, abortu mouandri, perigonio deslituti, 
bincteis niliato-Iaceris (petali: fori: hermaphrodili Adam., 
cgngyfibug _fIoru_m .rínguiurum Jun.) slipali. Fem. solita 
ri~i„!ceutrnlea, perigonio destituti. Оптика pedicellalum; sly 
li_!tre|_i)iiì,di, sligmata за: ,‚ vel та ьпоьа. Сар5п1а pedon 
еще, _lzlcmßptoV insidens_,„tricoçca trispermn, concis bivalvibus 
„дм _„. 
-&quot;‘!;’в‚нъг1гд‚‚. м сам. ш, gallìc. ‚. 4.4. Glmduhe 
îllV'Ul\l'c'ri triln`g'ulnres'lun|`tae aut lunato-bicornes, Colyledones 
llilàliûfrŕeli latitudine radiculae. Rami florigeri plerumqne biiìdi. 
'V' ‘ г.’ 
1‘ -\,\ - 1 _ 
688. 'Eamonn snvnlcn Jucgu. вин’. f. 375. E. foliis 
lato-lanceolatis in peliolum attenuatis aculis vel nbtusis muera 
nulatis iulegerrimis corinceil pubescentibus, verticìllo quinque 
Esuln spuria.K Folia ramorum florigerorum counata. 
13 
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fido, vellramis Iílorigeris sub verticillo in umbellam spuriam 
Smboctolidam aggregatis, glandulis lunatis liicornibua, ovariis 
dorso convexis, punctis minutissimis elevatis obsitis glabris, se 
minibus subrotundo-ovatis laevibus opacis fuscis, -Lnmnifz. 
por, n, 469. Wahlenb. carp. n. 468. E. amygdaloides I/Villd. 
spec. 2. 914. Räp. enum. Euphorb.p. 68. Sprang, sylt. 3. 801, 
ап Linn? In .«_ylvì.r montani: pauim, jllajo, Junio. д + 
&quot; Esulae verae. Folia ramorum florigerorum libera. 
689. Eurnonn1.t'Parr.os Linn. ‚рас. 653. Е. folíis mem 
branaceis suborbiculatis in petiolum attenuatis obtusissimis in 
tegerrímis glabrìs, verticillo trifido rarissime quinquefido, gian 
дан; lunntis longissime bicornibus, ovariis in dorso biearinato_ 
alato ruguloso-scabris glabris, seminibus obovato-'cylindraceis 
obtuse hexagonis, lateribus quatuor serie punctorum exsculptis, 
duobus sulco longitudinali exaralis opacis gríseo-albidis Räp. 
enum. Eupharb. p. 67. Lumnilz por n.456. Wnhlenó. 
carp. п. 460. In culti: panim. Augusto. @ + &quot;' 
690. Епгноввм Fancara Linn. spec. 654. E. foliis mem- ' 
Ъгапасе15 rigidis lauceolatis sessilîbus acutis mucronatisve glab 
ris margine dentienlato-scabris, verticillo tri-quadri~quinque 
lido, glandulis lunatis, ovariis dorso convexis laevihus glàbris , 
seminibus obovalo -cylindrace,is subtetragonis, lnteribus trans-~ 
verse rngosis opacis albidis cinereis vel fuscis Rö'p.&quot;enurn. 
Euphurb, p. 67. Jacqu. тип‘. t. mr. Lurnnitz. por. n. 457.` 
In agri: inter stipula: puuim. Аимм et aulumno, э + 
69|, Ешчюквц axiom Linn, ‘рас. 654I Е. folíis mém-I 
branaccis rigidulis linearibus s. lineari-cuneatis sessilibus acn 
tiusculis et obtusis vel retusis aubmucronatis integerrimis 
glabris, verticillo tri-quinquefido, glandulis longissime bieorni-'-&quot; 
bus, ovariis in dorso convexo punctis elevgatis-scabris glabris, 
seminibus, ovato-cylindraceis subtetragonis tuberculato-reticn-' 
latis opneis albidis vel cinereo~fuseisÀRò’p. enum. Enp}|.orjê„Il 
р, 67. Lumnitz. pnl. n. 458. Wahlcnb. carp. n. 461. (Loůel. 
ic. t. 357. _/I а.) In agri: montani: ínter ‘Приди. datata 
at aulumno. ® + \' - 1, 
692, Enrnomau sacersnls Linn. spec. 657. E.- foliis mem 
branaceis rigidulis lineari-lanoeolatis sessilibus seu in petiolum 
.-1195 -I 
attennatis sentis sen obtusiusculis mueronatîs integerrimis 
glabris, verticillo quinquelido, glandulis lunatis longissime 
bicornibus, ovariis in dorso convexo punctis elevatis scabris 
glabris, semiuibus obovatis reticulato-exsculptis albidis Räp.' 
enum. Eupharó. p. 66. Íacqu, пинг. 1.450. Inter .rege 
tu,in agri: imprimis inrulanis./testata in autumnum.O+ 
693. Епгноквц G1:aa11n1ANA Iacqu. виз”. t. 436, E. foliis 
membranaceo - rigidulis lanceolatis acutis seu obtusiusculis 
mucronatis integerrimis glabris, verticillo mullilido rarius 
quillquelillo, ovariis dorso couvexis punctis minutissimis ob 
sitis glabris, ‚статьи; obov11to- cylindricis Räp. enum. 
Euphorb. 65. Lumnitz, par. n. 465. Spreng.'_/Í. hall. 1. 3. 
fi 1. In ‘общий i„.„1..„i., oopiorinime in pasauis aridi: 
retro pagum Engeruu. /testate. щ + 
` 694. Епгноквц Crnnissxas Linn. ipsa. 661. E. foliis_ 
membranaceo-rigidulis linearibus sessilibus obtusis s. acutius- 
culis integerrimis glabris, verticillo multilido rarius quinque 
fido , glandulis lunato-subbicornibus, ovariis in dorso convexo 
punctato ~scabris glabris, seminibus obovatis laevibns opacis 
griseo-fuscis seu albidis Rap. enum. Eupharll. p. 64~ „т“! 
aurtr. I. 435. Lumnitz. par. n. 466, Wahlenb. carp. n. 467- 
Farkas-téj. Wolfsmilch. Wlkowe Mleko. In aggeriblu, авт&quot;, 
rum marginibu: et paxcuir ubique. Äertate. ‘д + ’ 
695,’ Епгноквц Esnns Linn. spec. 66u. E. foliis laneeo-` 
latis sessilibus obtusiusculis mucronatis integerrimìs vel superneï 
denticulato-scabrís glabris, ramis florigeris sub verticilla in 
'umbsllam spuriam multifidam congestis,&quot; vel rarins verticillo 
quinquelido, glandulis lunatis subbicornibus, ovariis in dond 
eonvexo punctato-scabris glabris seminibus ohovatis laevibńs 
opacis grisen-fuscis Еду’. enum. Euphorô. p. 63.5Lumnits.` 
pos. n. 464, Wahlenb. carp. n. 466., Spreng.jl. hall. t. 3.‘ 
f. 2. Kis sárga-fú. Eselsmilch. Cum priore passim. Ã + ‘д 
-' 696. Enrnoaaia viacua Имам. et Kil. pl. rar. Hung'. 
Í. 162. E. foliis m'embranace0-rigidiusculis lineari-lancreolatil 
sessilibus acutis integerrimis glabris, verticillo mullifido ra 
rius quinquefido, glandulis lunato-bicornibus, ovariis in dorso' 
convexe punctato-scabris glabris, seminibus obovatis laevibns 
opacis griseo--fus.:ìs Вар. enum. Euphorb. p. 64. Wnhhnäa 
13&quot; 
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carp. n. 464. .dd {они viarum, praaaipue in profis Ca 
pituli. Авив”. ц + ‘ 
697. Euraoaau sa1.1c11fo1.1/1 Host ‘упор’. 267. Е. foliis 
membranaceis' lnnceolatis sessilibus acutinsculis mucronulatis 
ititegcrrimis pubescentibus, verticillo multitido rarissimeviiuin-&quot; 
qncfido, glandulis lunatis вен lnnat0-bicornib11s, ovariis in 
dorso convexo p11nctato-scabris glabris, seminibus obovatis 
laevibus aubopacis griseo -fascia seu albidis Еду. enum. 
Euphorb. p. 63. Wald&quot;. at Kit. pl. rar. Hung. t. 55. E, 
amygdaloides Lumnilz. pas. n. 468. Е. pallida Willd. spec. 
2.953. Schull, Outer. Fl. n. 1740. In fruticetis ad viam 
Batsahdorfennm, Ели’ Madram et Tiarling, nec non 
airca St. Geargium. Junio, Julia. ц + 
II. Hanloscona Räp. in Cond. hai. gallia. 1. 413. Ín 
volucri glanclulaeintegrae suhrotuudae, cotyledones subrotundae 
radicula longiores. Rami florigeri saepius trifidi. 
698 Eupnoania 1:P1'1-11Y1\1o1D1:1s Linn. spec. 656. E. foliis 
memhranaceis seu subcoriaceis lato-lanceolatis sessilibus emar 
ginatis obtusis acutiusculis seu lnucronulatis integerrimis vel. 
subserrulntia piloso-pubescentibus vel glabris, verticillo quinque 
те! rariua quadritido, ovariis dorso convexis iilamentoso- (rubro-) 
muricatis, glabris vel pilosis, seminibus obovatis laevibus opa 
cia g1-ise0«fuscis Ró'p. enum Euphorb. 62. Íacqu. вин’. 
t, 344. Lumníts. pas. n. 459. In sylvia querais circa 
Modram. Junio, Julia. 2l S + 
699. Епгноввм v1I.1.0sA ища&quot;. at Kil.pÍ. rar. Hung. 
‘таз. E. foliis membranaoeis seu coriacco-membranaceis lato 
lanceolatis sessilibus acutiusculis seu obtusis serrnlatis pubes 
conti apilosis sc11 glabriusculis, vertioillo quínquetido , ovariis 
dgrsç conyexis verrucosis plus minus pilosis, semiuibus 0bova- 
tis spleuldepntibus nigro-fuscis. --Räp. enum Eupharb, 63. E. 
pilos_ajLumnitz. pas. n. 462, an Linn ? In pratis humidius- 
вид: insulanis et circa Ratschdarf Áestate. 2; -| 
700. Enrnonala P.u.Us’r111s Linn. spec’. 662. Е. foliis mem. 
branaoeil lanceolatis vel ovato-lanoeolatis sessilibus acntis vel 
obtusiusculis subintegerrimis vel serrulatis glabris, verticillo 
„мы“ rarius quinqueiìdo, ovariis dorso convexis nndique 
tuberculato-verrucosis glabris, seminibus obovatis splemlenti 
bus nigro-fuscis Rò‘p. enum. Euphorb. p. 62. Lumnitz, por. 
n. 467. (Maris. sect. |o. t. 2. п. n. 1.) In ,valuda.ri.s` in 
Julanir. destare. 2| + 
7o|'. Enrrroasla vzanncosa Linn. !}1¢¢«’~ 3. Е. foliis lato 
lanceolatis sessilibus obtnsiusculis mucronulatis vel acutiuscu 
lis serrulatis, verlicillo quinquefido rarius quadrifido ‚ ovariis 
dorso convexis undique verrucosis glabris, seminibus obovatis 
laevibus rufo-griseis Http. enum. Euphorů. р. 6|. Lumnitz. 
pol. n. 46|. (Maris. „И. 10. t. 3.f. 2. n. 3.)vIn .mbulosis 
subaylvertribur humidi: inmlariim. Junio , Julio, 21 + 
702. Eurnoaara 1&gt;|.A1-rPnrr.|.os Linn. spec. 660. Е. foliis 
membranaceis lanceolatis plerumque sentis serrulutis glsbris 
piloso - pubescentibus seu pilosis , verticillo quínquefido rarius 
tri-qnadrilido, ovariis dorso convexis laeviusculis vel plus 
minus verrucosis glabris vel pilosis, seminibus obovatis fuscis 
splendentibns Róp. enum. Eupharb, р. 59. Jacqu. nulir. f. 
376. Lnmnilz. pol. л. 463. Wal|lenb_ carp. n. 465. .dd 
agrorum marginal, im/:ri/ni: tran: Danubium. Julio, 
Лидии‘). ц + ’ 
7o3. Eurnoasra HEL|oscoP|.\ Linn. Jpn’. 658. E- folîiß 
obovato-cuneatis obtusis seu emarginatis apioem versus serra 
tis, verticillo quinquefido , rarius tri - quadriiido , Uvariiâ 
dorso convexis laevibus glabris, seminibus obovatis reticulato 
cxsculptis opncis fuscis Räp. enum. Euphorb. p. 59. Lum 
иди. pox. п. 46c. Fl. dan. t. 725. Wahlenb. carp. n. /|62. 
In cultic, imprimir in vinci.: et ad via: abunde. Februuria 
in Dacemárim. ® + 
ORDO II. ACALYPHEAE. Flores monoici aut dioici. 
Pcrigonium 2-5pby1lum, appenzlicibns nullis. Ovariunx bi 
triloculnre. Fructus capsularis bi-tricoocus. 
CCXXVIII. MERCURIALIS Linn. gen. n. |125. 
Flores monuici aut saepius dioici. Perigoninm tri-tetr:l- 
pbyllum. Masc. Stamina 8-I2; iilamentis liberis exsertis; 
anthcrarum loculis in apice filamenti distinctis globosis. Fem. 
Styli duo breves latiusuul/i denticulati. Ovarium didymum 
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bisulcum bilocnlure loculis uuiovulatis. Filamenta duo brevil 
sterilia ex imis sulcis euata et ovario adpressa. Capsula echi 
дан nut tomentosa', bicocca. 
704. MERCUMALIS ANNUA Linn. ‘рев. 1465. М. caule bra 
сыне, foliis lauceolatis serratis glabris subpetiolatis, iloribus 
masculis spicalo -glomeratis peduuculatis, femineis verlicillalis 
nxillaribus, capsulis ecllinato-puhescentibus. --Lumnítz. pol. 
n. 99|. Lam. ílllutr. t. 820. Hnslágyíltó- fü; Szél -fù. 
Bingelkraut. Plana Bazylika. In rudemti: et си!!!‘ ubique. 
‚Декан. (9 + ' 
705. Mskcvnums Pznsunls Linn. spec. 1465. M. clule 
simplicissimo, foliis ovato-lanceolatis peliolatis scabris cremato 
serralis pubescentibus, floribus pedunculatis, capsulis hirsu 
tis. _ Lumnitz. pox. n. 990. Fl. dan. I. 400. Wahlenb. 
carp. n. ung. M. Cyuocrnmbe Suap. earn. п. 1225. In Jylvi: 
montani: clatiaribux. Äpríli. Ъ + 
mnamvnmnm 
XXXII. ABISTOLOCHIEAE. 
Flores hermnpllroditi. Perigonium ovario adlxaerens mono@ 
Plnyllum limbo nunc trilobo, nunc tubuloso, in parte súperiori. 
irregulariter dilatato, aestivatione valvata. Stamina definita nu 
mero ternnrio, nunc libera et dislinctn, nunc cum stylo et 
внешне coliaereutia epigyna. Ovarium tri-sex1oculare; stylus 
hrevis , stigma divisum. Cßpsullaut bacca coríacea sexlocula- 
ris polyspermn, placentae laterales. Embryo minimus ad basin 
albuminis carlilagìnei.-Hcrbae foliis alternis simplicibus Pe 
tiolatis. а 
CCXXIX. ARISTOLOCHIA Tournefl init. 7|. 
Perigonîum corollinum tubulosum basi ventricosum apice 
dilatatum et in ligulam extcnsuxn. Antlxerae sex biloculares styli 
lnleribus inscrtae. Stigmn sexliclum. Capsula infera hcxagoua 
lexlocularis polysperma, 
706. Амзтоьоснц cLsM.\1'x’ns Linn. spec. |364. A. füllii 
_coniato-subrotundis obtusiusculis, pedunculia nggrcgatis, pc 
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_-.rigonii erecti' limbo oblongo. -- Lumnitz. pos. n. 907. Fl. 
dan. t. |235. Aristolochia Clematitis vulgaris Clas. hist. 7|. 
Farkas-alma, Wolfskraut; Woltsapfei; Osterlnzey. VVlkowe 
Gablko. In nemorosis imulae Pöischcn et Mühlau, copian 
inter „идее: et ad uinearum margine: in Malzcngrund. 
Junio, Julio, 25 
CCXXX. ASARUM Tournef. inst. 286. 
Perigonium corollinum persistens campanulatlum trilobum, 
Stamina cluodecim ovario imposita; antlterae mediis filamenti: 
давние. Stylus brevis; stigma stellatum sexlobatum. Capsula 
coriacea infera sexlocularis. 
7o7. As.\nvn auaoraeun Linn. spec. 633. A. foliis renifor- 'Ö 
mìbus obtusis subhirsutis. _ Lumnitz. pos. n. 448. Wuh 
lenb. carp. n. 456. Il/'agner pharm. Bot. t. 52. Kapot. 
uyak; Kerek-Kapor, Haselwnrz. Kopytnik. In s)'l|:i} moula 
лёг, imprimis ad Eixenbrünnlein, Kaltenbrunn, Ratsch 
йод‘ ctc. Магда, ../Iprili. 23 
XXXIII. SANTALACEAE. 
Perigoninm ovario adliaereus semicoloratum, tetn-pcnta 
pbyllum , pllyllis `basi connatis apice liberi», aestiyatione val 
Чай’. Stamina numero pliyllorum pcrigonii iisque opposila. 
Ova-rium uniloculnre, tri-q»u.'1|lriovulatu1n, ovulis iuxta apicem 
placentae centralis aßìxis pcndulis. Stylus unicus, stigma saepè 
lobatum. Fructus monosperxnus, nucamentnceus vel Clrnpaceus. 
Albumen carnosum. Embryo inversus teres. Herbae ant suil`ru 
tices; foliis alternis aut suboppositil exstipulatis indivisis, flo 
ribus subspicatis. 
CCXXXI. THESIUM Linn. gen. n. 292. 
Perigonium quadri-quinqnefidum. Stamina quatuonquinqne, 
perigouii lobìs opposita. Stylus simplex. Capsula monosperma 
indehiscens perigonio persistente coronato. 
708. Tmzsum anrlxvuu Linn. spec. 30|. Tll. floribns sub 
мышь“ tetrandris, racemis spicatis subsecundis_ —— Jacqu. 
--2oo- 
вин’. t. 416. Wahlcnb. carp. n. 228. In herbidis monti: 
Kabel шрга .I)dvcn. Majo, Junio. ‘ц 
7o9. Tnesum L111o1»111'1.1.v‘.v1 Linn. rpec. 301. Th. floribus 
peduuculatis pentaudris, racelnis paniculatis foliosis, caulibus 
erecliusculis. -- Engl. Ilot. t. 247. Wahlenb. carp. n. 229. 
Th. alpinum Lumnitz. por. n. 236, excl. Jacqu. synon. Ano. 
nymos Lini folio Clu.r.Punn. 312, 313. hist. 324. In pratit 
et callibur, copiare supra Thomasbrunn. Maia, Junio. ц 
 
Y 
XXXIV. THYMELEAE. 
Perigonium liberum coloratum tubulosum, limbo quadriíido 
rarius quinquelido, lobis aestivatione imbrieatis. Stamina deli 
nita fauci tubove perignnii inserta, lnciniis numero dupla. Au 
tlierae biloculares, luculis medio longitudinaliter dehiscentibus. 
IOvarium uuum, ovulo unico pendulo. Stylus unus, saepe late 
„На, stigma unicum. Fructus unicus monospermus perigonio 
tectus, siceus aut baccatus. Albumen nullum vel tenue carno 
sum. Embryo rectus, radicula supera brevis; cotyledones 
plano-convexae. Frutices foliis simplicibus integris, alternis aut 
oppositis, floribus hermaphroditil. 
CCXXXII. DAPHNE Linn. gen. n. 485. 
Perigonium infundibuliforme quadrilohum. Stamina octo. 
Stylus brevis terminalis. Bacca unilocularis monosperma. 
71o. Daphne Mezmœuii Linn. Irperr. 509. D. floribus 
praecocibus sessílibus subternis pubescentibus, foliis lanceola 
tis basi attenuatis glaberrimis.--Lumnits. por. n. 336. Wah 
lenb. carp. n. 367. Wagner Pharm. Bat. t. 85. Farkas 
Мн; Tetü-fa. Kellerhals; Seidelbast. In :fluir montani: 
»circa .Kultenbrunn et Blumennu. Martin. 5 + 
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XXXV. POLYGONEAE. 
Perigonium libernm persistens, pliyllis basi coalitie, apice 
liberis, duplici serie disposìtis, interni: ovarii lateribus, exter 
nis ejusdem angulis oppositis. Stamina definita imo perigonio 
inserta. Autberae biloculnres quadrisulcatnc, lateraliter rima 
duplici delliscentcs. Ovarium unicum. Styli plures, aut stigmatl 
plurima sessilia. Caryopsis perigonio plus minus tecta, mono 
sperma. Embryo lateralis aut ccntralis saepe curvatus. Albumen 
varium. —- Herbae caulibus nodosis, foliis alternis basi vagi 
nantibus aut vaginae intrafoliaceae adnatis, junioribua subtus 
revolutis. 
CCXXXIII. POLYGONUM Linn. gen. n. 495. 
Perigonium tetrmliexapbyllum persisteus petaloideum. Sta 
mina quinque nd novem, ut plurimum octo. Ovarium stylos 
duos Цене, totidcmque stigmata gerens. Caryopsis ovata aut 
triangularis, embryo lateralis vel centralis, radicula supera. 
I. Avxcvnsnnt Майн. polygon. 85. Caryopsís &quot;щита, 
albumen corneum, embryo lateralis, cotyledones incumbentcs. 
Flores axillares, ocbreae bilobae, 
71|. Ponoorwm avxçnnnn Linn. spec. 519. P. floribus 
octandris trigynis, caule llerbaceo procumbente, {ешь lanceu 
lntis margine acabris, ocbreis paucinerviis.--Fl. dan. I. 803. 
Lumnitz. ро’. п. 390. Wahlenb. carp, n. 375. Ports-l`ú; 
Diszno-pázsit, Wegtritt. Trusskawec. In viir, [или agro# 
et mura: ubique. ‚план. ® 
712. Ponconnu Аввкмппм Wauu. et Kil. pl. rar. 
Hüng. Í. 67. P. floribus octandris trigynis, Ycoule berbaceo 
angulato diffuso ascendente, foliis lineari lanceolatis, oclireis 
lacoris. In .rabulasir inmlae CmlldÍró'z. Ангина in Ocio 
brím. (Э 
II. Pzlsxcnui Таигпф inirf. 290. Cnryopsis lenticularis, 
albumen corneum, embryo lateralis, cotyledones accumbentes, 
flores spicati. Oclxrcac cylìudricae. 
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713. Poncoxmsa Hrnaoriraa Linn. spec. 517. P. florîbus 
llexandris semidigynis, spicis gracilibus laxis nutantibus, foliis 
lanceolatis undulatis glabris, ocbreis subciliatis. f-F_l. dan. I. 
I282. Lumnitz. pos. n. 388. Wahlenb. carp, n. 374. “т; 
Вон; Vizi Hunyor; Eb~Gyömbér. Vvasserpfelïer. In inunda 
т, jbssis, ad aqua: Падший” et при udas passim. 
Junio, Julio. (Э 
714. Po1.1co1m11 Prnsicnua Linn. spec. 518. P. floribus 
llexandris digynis, racemis spicatis oblongìs erectis, foliis lan 
ccolatis submacnlatis, oclireis ciliatis, pcdunculis lacvibus. -&gt; 
Fl. dan. I. 702. Lumnilz. pos. n, 389, Wahlenb. carp. n. 
373. Hunyor-fú. Flöhkraut. In inundatis cum priore pas 
sim. (9 
715. Ропсокпм Амгшвхпм Linn, spel'. 517. P. florilius 
pentandris semidigynisl, spicis oblongis, foliis nntànlibus ob 
'longis glabris. - FI. dan. t. 282. Lumnitz. рт‘. д’. 337. 
Wahlenb. curp. n. 372. Polygonum Salicis folio Bauh. pin. 
193. In stagni: et ‚МН: insulanis passim, copiosa circa 
Oroswdr. Junio, Julio. д. Varietntem terrestrem in agro po 
sonicnsi non vidi. 
Ill. T1111Aa1a Meisn. рейд. 62. Caryopsia triquetra acu 
lninata, albumen corncum, embryo lateralis, cotylcdones acum 
bentes, flores capitati aut racemosi, oclxrene semicylindricac. 
716. Роътсоним Co1~|vo1.v111.Us Linn. spec. 522. P. flori-I 
bus octandris trigynis, caule llcrbaceo volubili angulato , foliis 
cordata-sagittatis, fructíbus sessilibus perígonio persistente ob 
tuse carinato arete obvolulis. -- Fl. dan. t. 744. Lumnilz. 
P01- Il. 392. Wahlenb. carp. n. 376. Fagopyrum carinatum 
Mönch. meth. 290. Szulák-haritska. Folyóka. Kornwinde. 
In agri: inter идем.‘ passim. Junio, Julio. G) U 
717. Pomcosun впмвтокпм Linn. spec. 522. P. floribus 
octandris trigynis, caule lnerbaceo volubili laevi, foliis cordato 
acuminatis, fructibus pedicellatis perigoniis c.'1rinat0-alatis arcte 
obvolntis. --- FI. dan. t. 756'. Waìzlenb. mfp. n. 377. Faç;0~ 
pyrum membrannceum Mönch. meth. 290. del при et in 
Ката“: insulanis eopiase. G) V 5 
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IV. Faconarm Taurnejl inst. 290. Caryopsis trîquetra 
acuminnta. Albumen farigosnm, embryo axilis , cotyledones За: 
duplicatae, flores racemosi, oclireae semicylindricae. 
*718. Pouoounm Facopxaniu Linn. spec. 522. P. floribnsY 
octandris trigynis, caule lierbaceo erecto, foliis &gt;cordata-sagit 
tatis. — Lumnitz.}1a.r. п. 391. Fagopyrum Segu. veran. 1. |65. 
Frumentum saracenicum мамы. comment. 876. Haritska; 
Pohánltag Найдена. Heiden; Bucliweitzen. Pohanka; Tatarka. 
Ea: Asia artum, „ниш rariu.1` et aacurrit ad agrarum 
margine.: et in [шпагат rejmßmenfif, quasi spantaneum. 
Junio, Julia. G) 
CCXXXIV. RUMEX Linn. gen. n. 451. 
. Involncellum infundibuliforme vel campauulatum, tribrac- 
teolatnm. Perigonium hexaphyllum, phyllis tribus interioribus 
(c0r0lla?) post antbeain saepe auctis persistentibus, tribus 
exterioribus (’calyce?) involucelli bracteolis adnatis, Stamina 
sex. Styli tres reflexi, stigmata totidem dissectn. Caryopsis 
acute trigona, embryo unilateralis, radicula supera. 
I. Acrrosa Taurnef. inst, 290. lnvolucallum longe a pe 
(“сет articulatione ortum, bracteolis demnm reflexis. Styli 
ovarii давай: saperne adnati. Sapor iicidus. 
0 . 
719. Runax Aca'ros1‘.1.1.1 Linn. spec. 481. P\.~floribus dici 
cis, perigonii phyllis interioribus demum ovntis acutinsculis 
reticulatis caryopsi adnatis, fnliis hastatis lance0lato~linea1-ibus. 
-Lumniiz. pas. n. 370, Wahlenb. carp. n. 349. Engl. hof. 
2- 1674. Madáwsóslta. Kleiner Sauerampfer, In arenosis Не’ 
rilibus montani: et insulanis, ad agrarum margine! 
passim. /Iestate. ц 
720. Rimax Acarosa Linn. spec. 481. R. florihus dioieis, 
perigonii phyllis interioribus cordata-subrotnndis reticulatis 
basi squama reflexa munitis, foliis sagittatis ovato-lanceolatis. 
--Lumnilz pos. n. 369. Engl. bol. f. 127. Wahlcnb. carp. 
n. 3228. Sóska. Sós-Lórom. Sauerampfer. Зайти, In pra 
ti: et pamariis passim, caliturque in hartis. Vere et 
«так. щ 
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П. Luwrnum Tournef inst’. 290. Involncellnm e pedi 
celli articulatione ortum, bracteolis nunquam spente reflexis. 
Styli liberi. -- Saper baud acidus. 
‚ 72|. Runsx aqusrrcus Linn.:pec. 479. B. perigonii phyl 
lis interioribus subcordato-ovatis membranaceis nudis, foliis 
ovato-oblongis cordatis basi cucculatis. -Lumnitz. pax. n. 
368. Engl. Ilot. t. 2|o4, Vizi lapu; Vizi пиву Lórom. Was 
serampfer. In paludibu: et ‚Гид.‘ circa St. Gcargium, 
Grünau, Tierling, etc. Junio, Julio. 2|, 
722. Rimax Naiionararnuii Linn. fl. suppl. 2|2. R. pe 
rigonii pbyllis interioribus lineari-oblongis obtusis, unico gra 
nifero, foliis inferioribus cordato-oblongis acutis, supcrioribus 
ovato-lanceolatis. R. acutus Curt. land. fasc. 3. t. 2|. R. 
Hydrolapathum Lumnitz. pox. n. 365. In ‘идей: insulanit. 
Junio, Julia. ‘ц 
72.3. Runex oronznirns Schreb. Jpic. 64. R. рейдов“. 
pbyllis interioribus graniferis , floribus glomerato-verti|:illatis , 
foliis inferioribus ovato-oblongis undulatis subcordatis. - R. 
acutus Smith. brit. i. х. 39|, Engl. bot. t. 724. Lumnitz. 
por. n. 366. Wahlenb. carp. n. 346. Ló soska; Keseriì-lapu; 
LÓFOID. Grindwurz. Konssky Sstáw. In ruderatil, prati! lidi! 
et ad :epe: panim. Julio ‚ Augurio. ц ‚ 
724. Вимвх calsrns Linn.¢.rpec, /|76. Perigonii pbyllis 
intcrioribns subcordato-ovatis graniferis, floribus verticillato 
raccmosis, foliis lanceolato-acutis undulato-crispis. — Lum 
nitz. pos. n. 362. Curt. lond.fa:c_ 2. t. 20. Wahlenb. стр. 
И. 344. In fonia, culti: et ad via.|I ubique. Junio, Ju 
lio. д 
725. Rimax osrusiromus Linn. ‚рас. 478. B. рейды!“ 
pbyllis triangolari-oblongis obtusiusculis basi profundo dentatis 
graniferis, foliis radicalibus cordatis obtusiusculis, foliis lan 
ceolatis subtus cauleque ramoso birtis. -— Lumnítz. рш’. П 
367. Curt. land. fasc. 3. t. 20. In pamuriir, prati: humi 
‘На, ad fana: et при‘. Junio, Julio. ц 
726. Rvivirx ranusrnrs Smith brit. |. 394. В. perigonii 
pbyllis intcrioribus ovato-lnnceolatis acutiusculis basi subulatn 
dentatis graniferis, foliis radicalibus lauceolalo-linearibus acu 
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minatis margine crispo-undu1atis. -- Engl. bot. t.‘ |932. R. 
persicnrìoides Lumnitz. pax. n. 363, поп Linn. In paludo.u°.lV 
circa Raiichdorf et St. Georgium. Junio, Julio. д 
727. Rimax M.uu-rmus Linn. ‚рас. 478. R. perîgonii 
Phyllis interioribus они) - lanceolatis grauiferis lonßissime 
subulato dentatis, v_erticillis densis foliosis, foliis lauceolato- 
linearibus,-Engl, bot, t. 725. B. aegyptius Lumnitz. por, 
n. 364, non Linn. In paludasix ínmlae C.¢allo'kó'z. Junio, 
Julio, ц 
аммммшями‘ М ‘ 
XXXVI. CHENOPODIEAE. 
Perigonium liberum pentaphyllum, pllyllis coalitis aestîvl 
tione imbricalis. Stamina imo perigonio inserta, numero phyl 
lorum. Ovarium unicum. Stylus simple; aut multiplex. Fruetus 
indehiscens vel bacca multilocularis polysperma, vel clryopsisA 
bnccata seu perigonio demum pulposo {есть nunc caryopsis 
nudn nut perigonio membranaceo tectn. Albumen saepius fari 
naceum centrale. Embryc circularis aut spirnliter tortus. Ra 
dicula iufera.-Herbae (aut suñïulices); foliis alternis simpli 
cibus, stipulis vaginìsque destitutis, floribus parvulis virescen-' 
tibus plerumque hermapbroditis, ',« 
овво i. CAMPHOROSMEAE. Frucws Capsulas.. Al 
bllmen carnosum. 
ccxxxv. POLYCNEMUM Linn. gm. п. 53. 
Perigonium pentapliyllum basi bracteis dulbusufultum. 
Stamina tria, lìlameutis basi connatis. Stylus bilìdus, Capsu 
la mouosperma indehiscens. 
723. Роиспвмпм ын/впэв Linn. ‘рас. 50. P, caule.dif- 
fuso , foliis subulatis rigidis. -— Jacqu. aultr. t. 365. Lum 
иди. рт. п. lio. Knorpelkraut. In agri! ‚шаг/ш „на 
montam Calvariaa et circa Blurnennu, пес пол in :abu 
Io.rí: inmlae силам‘. Julio, Äuglulo. (д 
ORDO II. ATRIPLICEAE. Fructus perigonio мере de 
mum varie excrescente tectus. Albumen farìnaceum. 
I 
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CCXXXVÍ. SALSOLA Linn. gen. n. 3| ь 
Perigonium pentaphyllum persistens, Phyllis demum appen 
dice scarioso dorso instructis. Stamina quiuque basi perigonii 
inserta. Stigmata duo-tria. Semen solitarium. Embryo vel spi 
ralis exalbuminosus vel curvatus albuminosus. 
729. Sanson Kan Linn. spec. 322. S. foliis subulatis 
in spinam attenuatis , floribus solitariis, perigonio fructus car 
tilagineo encrvi, appendicibus terctibusfdivergentibus.-Lum 
иди. pos. n. 25|. Fl. dan. t, 8|8. Kali Tragos Soap. corn. 
n. 284. S6-fú. Salzkraut. In лилий insulanis [игла vias 
passim. Julio, Äuglufo. Ф 
730. SA|.soLA Звонки Biehvrsf. tour. concat. 3. |82. 
S. caule stricto rarnoso, foliis lineari-láuceolatis ciliatis, axillis 
'pìlosis ‚ floribus glomeratis.-Kocbia Scoparia Schrad. halo 
phft. t. |. |. Chenopodium Scoparia Linn. spec. 32|, 
Lumnitz, pos. n. 250. Besenkraut. Scprü-fu. In culti: in 
sulae Csalldkäz circa Bruck et Mnjorhdz. Авив“. ® 
&quot; ccxxxvn, CHENOPODIUM Linn. gw. п. 309. 
Perigonium quinquepartitum, rarins tri-quadripartitum 
pcrsistens, demum baud mutatum. Stamina quinque. Stylus bi 
Íidus; stigmata duo aut quatuor. Semen unicum orbicularc, in 
teguinento duplici, externo crustaceo. 
73|. Cnznoronluu rousreannm Linn. spec. 32|. Ch. folíis 
ovato-oblongis Iobtusis integerrimis, cymis axillaribus aphyllis, 
caule postralo-ramoso. —- Lumnítz. pos. n. 249. Wahlenh. 
carp. n. 238. In culti: et fossi: viarum ubigue. /lestale. Ф 
732. Снвноговшм V|Jx.vAn|A Linn. spec. 32|. Ch. foliis 
fbombeo - ovatis incano-pulverulentis , floribus glomerato-race 
lnosis axìllaribus, caulibus dilïusis. _ Lumnitz_ pos. n. 248. 
Ch. olidum Smith brit. |. 277. Engl. boi, I. |034. Büdös 
Laboda; Kutya Laboda. Schamkrant; stinkende Melde. In 
ruderatis et [идти muros passim, Делай‘. G) 
733. Cnanoroniuu cnancmu Linn. spec. 320. Ch. foliis 
oblongis sinuato-repandis subtus glaucis, racemis glomeratis 
aphyllis, caule dilfuso. -- Lumnitz. pos, n. 247. I/Vahlœrnh.I 
carp. n. 237. Engl. bot. t. |034. In cultis, ad {тем et 
viarum fossa: passim. datate. Ф 
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7342` Caasopooiuu Bornxs Linn. spec. 320. Cl1.‘foliis 
oblongis sínuntis ramisque villosiusculo viscidis, snmmis spa--’.- 
tl1ulato-lauceolatis iutegerrimìs, paniculis axillaribus aphyllis. 
Lumnitz. pal. n. 246. Plenlr pl. ф“, t. 163. F'1'n-1,ös~t`\'1;` 
Fodorka. Traubenliraut; Krötenkraut. Hrozuizek. In виной: 
inrulani: copiare. datate. (д 1 
735. Ciiasoronxtm нпкшпм Linn. spec. 319. Ch. foliis 
cordatis acuminatis angulatœdentatis, racemis paniculatis aphyl 
lis. --Lumnitz. por, n. 245. Wahlenb. curp. n. 235. Engl. 
hot. t. 1919. Vörös Laboda; Polaol-var-f1‘1. In eultis, а‘! 
при et ßmeta. Анна”. @ щ 
736. Cuencronxnm nuimviz Linn. spec. 318. Ch, foliis 
rhomboideo-triangularihus basi productis sinuato-denta1is,. 
racemis erectis compositis foliosis. — Fl. dan. t. 1149. Ch. 
serolinum Lumnilz.. pos. n. 242, ПОП Linn. А‘! falla! 91.43' 
Ratschdorßenris. /lagarto in Oetobrim. ® _ 
737. Calmoroninns 1=1c1Fo1.1u1a Smith brit. 1. 276. Cb.; 
foliis hastato ~sinuatis erosis postice integris, Asuperioribus ob 
longis integerrimis, seminibus punctatis.---Engl. bot. t. 1724.. 
Ch. 'viride Curt. land. faro. 2.‘t. 16. Wahlenb. carp, n. 
234. In „или, ji/netir, ad .rapes et vias. Augusto, Sc,-‘ 
temhri. @ ‚ ‚ - ‚ 
.i 738. Cazsoronluir ALBUM Linn. spec. 319. Ch. foliisV 
rhomboideo-ovatis. erosis postice integris, superioribus 0blongis_ 
integerrimis, racemis ramosis erectis subaphyllis, seminibus, 
laevibus. ----.- Curt. land. fasc. 2. t. 15. Wahlenh. corp. n. 
233. Ch. viride Lumnitz. poe. n. 244. In cultic, ruderatir с‘: 
ad leper. /testate. (Э 
739. Caauoponinu unan.: Linn. spec. 318. Cb, foliis 
‘ ovatis basi productis nitidis acutis девица, racemis ramo 
sis aphyllis. -- Lumnits. pol. n. 243. Curt. lond.j_`a.n-. 6._ 
t. 2°. Wilde Melde.| In.ruder`ati.r ad vias fet muro: ubi 
que. иным. ® ` ‘ . I 
740. Carmoronrvu uaaiclm Linn. spec. 318. Ch. foliis 
triangularibus dentieulatis, racemis confertis strictis canli ap- 
proximatis longissimis aphyllis. -- Lumnitz. pos. rl. 242.. 
Wahlenb. carp, n. 236. Fl, dan. t. 1148. In тайна“: в‘. 
ßmetis copiosa in Zuclsermandel. Junio, Julia. ц '_-‘.1 
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74|. Cnsnoronxnn Bonus Henricus Linn. spec. 3|8. Ch. 
foliis triangulari-hastatis intcgerrimis, spicis glomeratis axilla 
ribus terminalibusque. --- Lumnitz. pol. n. 240. Wahlenb. 
carp. n. 232. Engl. бои’. |033, Kenö-f|'|; Vád Spinatz. 
Wilder Spinat. Plany Spinat. In fìmetir, circa hartos et 
Jupes. /Iestatc. ц 
CCXXXVIII. ATRIPLEX Tournefi inst. 286. 
r . 
Flores polygami aut saepins monoici. Hermaphrod. Pe 
rigonium quinquepartiturn. Stamina quinque. Pistillum plerum 
que imperfectum. Femin. Perigonium diphyllum, pbyllis ad 
pressis .demurn increscentibus et semen tegentibus. Stylus bifi 
дав. Semen ereetum integumento duplici, exteriori crustaceo. 
742. Атмгьвх ысппцтпм Linn. spec. |494. A. rnmis pa 
tentibus, ‘ОШ: deltoicleis sinnato-dentatis subtus argenteo 
lepidotis , pbyllis perigonii fructus rl1ombeo- ovatis subtomen 
tosis trinerviis denticulatis dorso cristatis, seminibus tubercule 
tis.---Engl. bot. t. |65. Wahlanb. carp. n. |037. In rude 
гад: et ad при. Julio, Augurio. ® 
743. Атмгьвх гм-пъпн Linn. spec. |494. A. ramis paten 
tibus, foliis hastnto-triangularibus acuminatis dentatis subtus 
argenteo-lepidotis, pbyllis perigonii fructus ovato-lanceolatis 
dentatis dorso muriculatis. -- Walllenb. carp. n. |038. A. 
bastata Над’. angl. 409. Lumnilz. pal. п. |004. In rude 
ratia, ad via: et Ели’ villen: passim. Аммм. @ 
A'r|ux&gt;Lzx Aivcnsrrlronlnnr Smith bril. 3. |092. A, 
remis patentibus , foliis iuferioribus bastatis subdentatis supe 
пень“ lineari lanceolntis integerrimis, pbyllis perigonii fenctns. 
lubdentatis dorsotmnriculatis. A. patula Hudl. angl. 409. 
Lumnils. po.|..n. |004. ‚м‘ lepel, muros, vinearum margine: 
passim. Acetate. G Н‘ `\- 
745. Arnxrux ходим: Linn. .rpec,:.|493. A. .ereeltlnnxe` 
glabrum, foliis ovato-oblongis subsi||usto-dontatis, pbylliß 
perigonii fructus orbiculat0-ovatis integerrimis membrannceis 
reticulatis laevibus. --- Lumnilz. pos. n. |002. (Bla¢l|w. I. 
99 et 552.) Izetlen Laboda;` Izetlen-f`ú. Melde. Lebeda. Olim 
in Лог“: cultum, jam circa eoxdem et inter vinca: 
Jubrpontancum. Julio, Augusto. (Э 
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CCXXXIX. SPINACIA Таити]: inst. 308. 
Flores monoici aut dîoici. Mase. Perigoninm qninqueparti 
tum. Stamina quinque. Femin. Perigonium bi-quadripartitum. 
Styli quatuor. Fructus perigonio demum increscente tectus. 
* 746. Srmacra onaaacna Linn. spec. 1456. S. foliisl1asta~ 
tis, fructibus sessilibus. -- Lumnitz. pas. n. 984. Spinátz; 
Barát paré. Kerti-laboda. Spinat. и fructibus inermibus. S. 
inermis Mönch. meth. 318. (Maris. s. 5. t. 30.fÍ 5. n. 2.) 
р. fructibus cornutis. S. spinosa Mò‘nch. meth. 318. (Maris. 
I. с. 6. n. 1.) .db Arabibus alim in Hispaniarn intro 
ducta, colitur passim ad или culinares, et accurrit sub 
spontanea in hortorum rejectamentis et ad sepes. Junio, 
Julio. @ cf 
CCXL. BLITUM Linn. gen. n, 14. 
Flores hermapliroditi. Perigonium tripartitum. Stamen uni« 
cum. Styli duo. Fructus perigonio baccato tectus. 
747. B1.1'rUs1 ‘ценим Linn. spec. 7. B.' florìbus glome 
ratis axillaribus. —- Poit. et Turp.fÍ. paris. t. 3. Host austr. 1. 2. Eper Spinátz. Erdbeer-Spiu t. In jimetis circa 
arcem ragiam. Äestate. Ф 
CCXLI. BETA Tournefi inst. 286. 
Flores liermaplxroditi. Perigonium quinquepartitnm, basi 
ovario semi-adhaerens. Stamina quinque. Styli duo. Fructus 
reniformis basi perigonìi indurescentis teetus. 
&quot;748. Ban .vnncaals Linn. spec. 322. B. caule erecto, 
floribus ternis aut quaternìs. и Rubra vulgaris. Vörös Répa. 
Rothe Rüben. р. Cicla, alba vel pallescens. Runkelrüben. Ca 
litur passim. destete. df 
ORDO III. PHYTOLACCEAE. Stamina indefinita aut cum 
perigonii lacinìis alterna. Fructus baccatus. Albumen fari 
naceum. ' ‚ . . 
CCXLIT. PHYTOLACCA Tourneji inst. 154. 
Perigonium quinquepartitum. Stamina octo ad vigintí. 
Ovarium octo-aut. decemstriatum. Stigmata octo ad decem. 
Bacca loculis ‚машины numero , monospermis. 
I4 
' 749. Purromcca ozcarmaa Linn. spec. 631. Ph.floribus 
Jecandris decagynis. — Lam. illustr. t. 399.]: 1. Alkermes. 
Colitur et oacurrit rara ad sepas hortarum. делим. ‘д 
 
XXXVII. AMARANTACEAE. 
Pcrigonium (calyx) tetra-pentaphyl1um persiatens, phyllis 
plus minus coalitis aaepe coloratis. Stamina tria ant quinque 
hypogyna libera aut monadelpha. Ovariuln unicum uniloculare 
rarius biloculare, uni- rarius pluriovulatum. Stylus et stigma 
simplex aut multiplex. Capsule unilocularis circumscissa aut 
indehiscens. Semina solitaria, aut rarius plurima, receptaculo 
centrali aílixa. Albumen farinaceum embryons curvato involu 
tnm.-- Herbae; foliis alternis integris, floribus parvis interdum 
вехи distinctis, saepe squamis coloratis cinctis, spicatis pani 
culatis aut capitatis. 
CCXLIII, AMARANTUS Linn. gen. n, 1o6f. 
Flores monoici. Perigonium tri-quinquelobum. Mala. St. 
mina “На aut quinque. Famin. Styli tres; stigmata tria. Capsuln 
monosperma trirostris circumscissa. ‘ 
750. Azuariaivrus Вытпм Linn. spec'. 1405. A.caule dilïuso 
ramoso, foliis obovatis retusis aut emarginatis, floribus triandris 
glomeratis lateralìbus terminalibusque , bracteis perigoniique 
phyllis lanceolatis acutiusculis.-Lurrinitz. pas. n. 952. Wah 
lenb. carp. n. 989. In си!!!’ et ruderatis passim. /iastate. (9 
751. Ananaivrns aarnornßxns Linn. spec. 1405. A, cau 
le erecto aubramoso sulcato, foliis ovato -oblongis obtusis 
anhemarginatìs, floribus pentandris dense spicatìs terminalibus, 
bracteis lanceolatis acnminatia , perigonii phyllis lanceolalís 
mucronatis. A. hypochondriacus Lumnitz. pos. n. 953, non 
Linn. A, spicatns.Larn. dict. х. 117.I In ruderatis et agria 
stcrìlibus non infrequens. datate. (9 
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B. DICHLAMYDES. 
Pcrigonium duplex, exterius plerumque viride (calyx) , in 
terina coloratum (corolla), quandoque coronas ahortu solita 
rium, calyce tunc saepe colorato. 
a. ConoLL|r|.onAB. 
Calyx liber gamopbyllus, pllyllis nempe plus minus inter 
se coalitis. Petala in corollam liberam hypogynam сотни. Sta 
mina corollae inserta. Ovarium liberum. 
XXXVIII. PLANTAGINEAE. 
Flores bcrmapbroditi, rarius monoici. Calyx tetrapbyllus 
persïstens. Pctala quatuor llypogyna in corollam tubulosam 
scariosam persistentem, basi staminiferam, coalita. Stamina 
quatuor tubo inserta, ejusdem laciniis alterna; filamentis exsertis. 
Antberae biloculares, loculis lungitudinaliter debiscentibus. 
Ovarium liberum simplex. Stylus unicus capillaris; stigma 
unam hispidulnm indivisum raro semibiiidum. Capsula circum 
scissa, ope dissepimenti longitudinalis mobilis, nunc plani, nunc 
tetragoni, divisa in loeulamenta duo aut quatuor. Semina parieti 
bns dissepimenti ailixa, sessilia, peltata, saepius definita, quan 
doque indetînita. Embryo rectus intra albumen subcorneum. 
Radicula infera. — Herbae acaules vel caulescentes, flores 
&quot;дай!&quot; spicati vel spicato-capitati, unibracteati. 
CCXLIV. PLANTAGO Linn. gen. n. 240, 
Flores bermapbroditi. Capsula bi-quadrilocularis, di-po 
lysperma» I 
I. Aarlocnossozr. Dissepimentum planum utrinqne poly 
spermum. 
752. P|.L1r'rAco muon Linn. spec. |63. P. acaulis, foliis 
ovatis petiolatis subdentatis nervosis glabriusculis, spies cylin 
drica elongata, bracteis ovatis obtusis carinatis margine meni 
branaceis. - Lumnitz. pos. n. |52. Fl. dan. t. 463. Wah 
lenb. carp. n, |44. (З foliis longius petiolatis pilosiusculis. P. 
maxima Kit. in Schult. Outer. Fl. |. 294. НИЦ“; Szélaa 
I4’F 
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levelü Uti-fú. Breiter Wegerich. Wolowé Vclio; Wellxy Kolo 
zjr. и In Jterilibu: arenoxit et ad vía: ubique, (З in po 
marìi: humidiunulí: inxulaa Mühlau nlibique./Iextata. 2: 
II. Psuniuu, Dissepìmentum planum, utrinque semen uni» 
cum gereus. 
'Acnuleßf 
753. PLAMAGO annum Linn. Jpn. 163. Р. foliis ellipticis 
breviter petiolatis subintegerrimis nervosis utrìnque villosìs, 
scapo “гей striato villosnlo, spìca oblongo cylindricn, bracteis 
ovatis obtusiusculis margine 1nembra11a'ceis apice мере ciliatis. 
- Lumnitz. pol. n. 153. Fl. dan. t. 58|.V Wahlanb. carp. 
n. 145. Szó'rös Uti-fú. Weisser Wegerich. Menssy Kolozjr. 
In prati: в! мои: via: pauim. Aurais. ц 
754. I’1.sn'rAc.o щксвоъгм Linn. spec. 164. P. foliis len 
ceolatis utrinque attenuatis subdeuticulalis nervosis glabriuscu 
lis, scopo angulato vìllosulo, spica 0vato-oblonga, brlcteil 
ovatis acumìnatis glabris scnriosis, calyce cariuato ciliato. - 
Lurnnitz. pot. n. 154. Fl. dan. t. 437. Wahlenb. carp. n. 
146. Hegyes Uti-fú. Spitzwegericli. Psy~gazycek; Gitrocel. 
In prati: Jiccioribus, pascuix et ad via: ubique. Majo et 
per omnem aextatem. ц 
755. Рынпсо ммптшь Linn. spec. 165. P. foliis linea 
ribus acumiuatis мы“ couvexis carnosis snbintegerrimis glab 
rìs , :capo тетей, spica cylindricn elongata, bracteil obtusis 
scariosis calycem aequantìbus. - Lumnitz. pox. n. 155, Fl. 
dan. t. 243. ß foliis canaliculatis denticulatis. P, demum Кон; 
germ. II. 173, In panni: annali: pone pngum Engerau 
at in uligínosix дяди!“ Pätxchen, В in .rterílibus manta 
nir, muri: и ценз. Amat.. а 
&quot;‘ Clulescens. 
756. P1.11i-rAoo давным Wald&quot;. et Kit. pl. rar. Hung. 
t. 51. P. caule erecto ramoso piloso-incano, foliis linearibus 
integerrimis pilosis ‚ pedunculis subterminalibus erectis , spice 
0vlto-o_blonga~l1ir§uta, bracteis inlimis acutis patentibus, su 
perioribus calycibusque obtusis appressîs,--P. Psyllium Lum 
nilz. pol. n. 156. Balba -fú. Ba1ha~mag. Flöhsamenkraut. 
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Ehmeljk. In agri;` et campi: arenosis insularum, copiose 
inter идем: ad тины. Julio, duguslv. Ф 
 
XXXIX. PLUMBAGINEAE. 
Perigonium duplex, utrumque persistens. Calyx tubulosus 
integer aut dentatus, Corolla bypogyne polypetala , petalis li 
beris aut coalitie. Stamina quinque imis petalis яйцам. Ova 
rium simplex libernm uniovulatum, ovulo inverso ex apice fu 
nìculi е fundo ovarii orti pendolo. Styli plures, vel unicas stig 
mata plura gerens. Capsula monosperms. Semen inversum. 
Embryo compressus albumine farinaceo cinctus. -- Herbae foliis 
sìmplicibus alternis aut. „даешь“, floribus bermaplxroditis 
capitatis aut spicatis. 
CCXLV. ARMERIA так. hart. диод |. 333. 
Flores fasciculato-capitati involucratì, involucro basi tu 
buloso. Rcceptaculum paleaceum. Calyx scariosus plicatus in 
teger, corollaque pentapetala persistono. Stamina quinque pe 
talis inserta. Capsule indehiscens. -- Folia subradicalia соп 
ferte. 
757. Anneau voacaars Willd. до&quot;. hcrol. I. 333. A. foliis 
linearibus planis obtnsis pubescentibus ciliatis, ведро tereti 
glabrinsculo, involucri foliolis exterioribus acntis. Statico are 
naria Pers. ench, r. 332. St. elongata Holfm. germ. I. |50. 
Host вин’. к. 407, St. Armeria Lumnitz. pos. n. 3|3. 
In prati: et pascuis siceis, copiosa circa Patzenhiiusel et 
supra Thomasbrunn. Аню“. It 
М!!! IWNIVNV МН‘ 
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XL. GLOBULARIEAE. 
Flores capitati, involucro polypbyllo cincti, receptacu 
10 paleaceo impositi. Calyx tubulosus quinquelobos. Petala 
quinque in eorollam hypogynam tubulosam receptaculo insertam 
et inaequaliter quinquelobam coalita. Stamina quatuor ad 
quinque sommo corollae tubo inserta et corollae lobis alterna. 
Antherae medio dorso insertae, uniloculares. Ovarium liberum 
ovoideum uniloculare, ovulo unico pendolo. Stylus bilidus. 
Fructus ovoideus, calyce persistente tectus, monospermus. 
Embryo rectus, radicula supera; albumen carnosum.--Herbao 
aut suffrutices; foliis alternis. 
CCXLVI. GLOBULARIA Taurneß inet. 265. 
758. Gnosonsiua vU1.c11\1s Linn. spec. 139. GL ‘ешь 
simplicissimo, foliis radicalibus spathulatis retusis apice suh 
tridentatis, caulinis lanceolatis acutis.-Lumnits. pa1’.n. 128. 
Sch/ruhr Handb. t, 2|. lobularia Clur. hist. VI. In herbi 
dil пилой: inxulae Bürgerau. Maia. 21 
 
М 
XLI. PRIMULACEAE. 
Calyx gamophyllns persistens, q11adri-quinquelobatus. Со 
rolla gamopetala hyyiogyna regularis staminifera, limbo plus 
minus profunda diviso. Stamina corollae inserta, numero lobo 
rum, iisque apposita. Ovarium liberum. Stylus unicns ; stigma 
simplex. Capsula unilocularis polysperma; placenta centrali 
libera. Embryo rectos intra albumen carnosum; radicula infera. 
Herbae; foliis oppositis rarius alternis aut radicalibus, sim 
plicibus. 
CCXLVII. HOTTONIA Linn~ gen. n. 203. 
Calyx quinquepartitus. Corolla tubo abbreviato, limbo ex 
planato quinqnelobo. Stamina quinque brevissima intra tubum. 
Capsula globosa evalvis, stylo duplo longiore persistente со 
ronata. 
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759. Horroxua rn.ns'r|||s Linn. apn'. 208. H. floribus 
vertieillntis pedunculatis, corolla calycem excedente, (ОШ: 
Ресншцо-шцианавз. - Lumnitz. por. n. |96. Lam. illuxtr. 
Í. |08. Millefolium aqnaticulu, з. Viola aquatica canle nudo C. 
Bauli. pin. |4|. In funi: paludosis in Schur ad St. Geor 
‘бит, copiole circa B6! in insula C.mllóÍró'x. Majo, 
Junio. д 
CCXLVIII. LYSIMÀCHIA Linn. gen. n. 205. 
Calyx quïnqnelidus. Corolla rotsta quinqueloba, tubo mi 
nimo, calyce longior. Stamina quinque vel rarius sex, filamen 
tis basi днями; subconnatis. Сары}: quinque-decemvalvis, 
apice delliscens, polysperma. 
160. Lvsmscnut NUMMULARIA Linn. Jpn'. а&quot;. L. caille 
prostrato repente, (они subrotundis acutis undnlatis, pedon 
culis strictis unilloris folia subaeqnantibus, lilamentis glan 
dulosis.- Lumnilz. pos. n. |99. Fl. dan. I. 493. Wahlenb. 
Carp. п. |89. Pénz leveli'|-f`ú. Pfennigltraut. Penizak; Babka; 
Pagácek. In prati: .rubirflvestribus et pomnrii: }1umidiu.r- 
culi: umöroxir, copiare in идей: inlulanis. Majo, 
Junio. ц ‘ 
76|. Lrsmicnul гпкспп Linn. spec. 209. L. esule 
erecto villoso-viscoso , foliis snbverticillatis ovat0-lanceolalis 
petiolatis punetatis subtus villosis, peduuculís verticillatis uni 
floris, corollae laciniis acutis glanduloso~ciliatis. —- Jacqu. 
Muff. Í. 366. Lumniiz. ]1o!.~n. |98. Lysimacllia lutea se 
cunda Clux. hist. II. 52. Pannon. 475, 476. In ‘гиды?!’ 
ad viam cavam roridam in Kíndsgraben et [или rivulum 
Weideritz. Junio, Julio. ц 
762. Lxsmacma vvnoanxs Linn. Jpn'. 209. L. caule 
erecto, foliis oppositis verticillatisque oblongo-lanceolatis 
pubeseentibus, racemis terminalibus compositis. -- Lumnilz. 
pox. n. |97, Engl. bot, t. 76|. Wahlenb. carp. n. |88. 
Lysimacllia lutea coxnmunis Clus. hist. II. 50. Füzéuy. Gelber 
Wveiderieh. Zlutá Wrbina. In udì: ad rivulas et fana: 
lldiäim. Junio, Julio. 71 
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CCXLIX. ANAGALL1s roumß inn. 59. 
Calyx quinquepartitus. Corolla rotaia quinqueloba. Sta 
mina quinque; Iilamentis basi villosis. Capsula globosa circum 
scissa polysperma. 
763. A11aca1.1.1s aavzusis Linn. spec. 211. A. canlibus 
rnmosis subprocumbentibus, foliis oppositis ternisve sessilibus 
ovatis subacutis, pedunculis folio longioribus, calycis laci 
niis lanceolatmlinearibus acuminatia corollam subaequantibns. 
и р Ь о en i с a, caulibus prostratis, corolla glandulifera pboenicea. 
A. phoenicea Scop. earn. n. 217. A. arvensis Lumnitz. pas. 
n. 200. Fl. dan. t. 88. Wahlenb. carp. n. 19o. Anagallis 
purpurascente flore Clus. hist. 183. A. pboenieeo flore C. 
Bauh. pin. 252. 15 coerulea caulibus suberectis, corolla 
eglandulosa, A. coerulca Schreb. spieil. 5. Lumnitz. pos. n. 
2o1. Anagállis coeruleo flore C. Bauh. pin. 252. Tyuk лещ. 
Gauchheil; Ackerwinde. Kurimor. et In arvis, hortis, et in- 4 
ter segetes passim, В in идей: insulanis. Амман. 21 
CCL. ANDROSACE Tournqfi inst. 46. 
Calyx pentagonns quinquedentatus persisteus. Corolla 
liypocrateriformis, tubo ovato calyce breviore, fauce coarctata 
glandulosa, limbo quìnquelobo, lobis plerumque integris. Sta 
mina quinque intra tubum. Stylus brevissimus. Capsula globosa 
quinquevalvis, valvis ex apice ad basin debiscentibus, oli 
gosperm». _ Herbae scnpigerae; floribus umbellatis involucratis. 
764. Armaosaca eaoncara Linn. syst. ed. 13. 162. A. foliis 
rosulatis oblongis subdentntis, umbellae radiis elongatis, corollis 
calyce brevioribus.-Jaequ. вин”. s. 330. Lumnitz. pos. n. 
193. In agri: sterilibus retro montem Calnariae copiare. 
Maio, Junio. Э 
765. АпмюзАсв мышь Linn. spec. 203. A. foliis rosu 
latis oblongia dentatis, involncris calycibusqne fructiferis ma 
ximis villosiusculis. — Jaequ. austr. t. 331. Lumnitz. pos. 
n. 192. Androsace altera Mattbioli Clus. hist. 134. Gomba-fù. 
Nabelkraut. In pomariis insulae lilllhlau, in agri! retro 
arcem regiam, copiosa inter идем: insulae Csalldhäs et 
per comitatum Mossoniensem. Majo. (Э 
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CCLI. PRIMULA Linn. gen. n. 179. 
YCalyx tubulosus plus minus profunda dcutatus persîstens. 
Corolla hypocrateriformis, fauoe nuda aut glandnlosa, limbo 
quinqnelobo , lobis plerumque emarginatis. Capsule ovata quin 
qne-aut decemvalvis, apice dentibus dehiscens p0lyspa1'ma.- 
Flores umbellati involucrati. 
766. Pnlunna Vaals шла. spec. 1. 800. P. foliis oblongis 
deutatis rugosis aubtus hirsutis, nmbella rnultiflora, floribua 
nntantibus, calycibus angulatis, corollae limbo concave bre 
vissimo.- Wahlenb. carp. n. 178. Primula veris и о ffici 
nalis Linn. spec. 204. Lumnits. pos. n. 194. Fl. dan. t. 
433. P. officinalis Jacqu. miscell. 1. 159. ß inf lata, calyci- 
bus ovatis iuflatis. P. inflata Lehm. primul, р. 96. 1. 9. 
Sprang. syst. 1. 578. K1'1aa-virág; Kankalin; Schlitsselblnmen; 
Himmelsscblüssel. Kacicka; Pan B0h0wek-lucky. In pamariis 
et nrrnoríhus passim, [З in sylvaticis топ“: Kabel et 
circa Wol/Írthal /mud rara, cultura nati: paculiaribus, 
quibus spontanea gaudere зайдет’, facile eœuitur. .Mar 
tio in Majum. 2t 
767. Pa1uU1.1 1z1.a-r1o11 Jacqu. miscell. 1. 158. P. ‘от: 
oblongia medio contractis dentatis швов“ utrinqne hirsutia, 
umbella multiflora , calycibus angulatis , cotollae limbo plano. 
-Engl. hot. t. 513. Wahlenb. carp. n. 179. P. veris (3 ela 
tior Linn. spec. 204. Lumnitz. pos. n. 194. Primula veris 
pallido flore elatior Clus. hist. 301. In sylvia mantanis` 
elatiaribus, imprimis circa Modram. Marzia in Mnium. д 
шимымжишт ` 
XLII. LENTIBULABIEAE. 
Calyx divisus persistens. Corolla gamopetala irregularis 
calcarata bilabiata. Stamina duo inclusa, imae corollae inserta; 
antherae simplicea aut medio constrictae. Ovarium uniloculare. 
Stylus unna hrevissimus; stigma bilabiatum. Capsula unilocu- 
laris polysperma, placenta centralis magna. Semina parra exal 
buminosa. Embryo dicotylecloncus aut indivisus. —- Herbae 
aquatioae aut paludosae scapigerae. 
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ÍCCLII. UTRICULARIA Linn. gen. n. 31. 
Cnlyx bilabiatus , labiis aeqnalibus indivisis. Corolla per 
певца, labio inferiore basi calcarato. Stamina duo, fìlamentis 
apice intus antberiferis. Sligma bilabiatum. --- Herbae aquati 
cae; foliis radiciformibus demersis multilldis, vesículas copiosus 
gerentibus, 
768. Unlcnnanxa vvncams Linn. iper. 26. U. calcare 
conico, corollae labio superiore integro palato aequali, foliis 
pinnatifidoämultifidis, laciniis capillarîbus. -- Hayne in Scllrad. 
Journ. 1800. 1. 17. t. 6. Drev. et Hayne icon, I. 16. In 
stagni: inxulae АЦ-Аи. ‘datata 21 
769. Птмспмвм хптввмвоц Heyne ín Svhrad. Íourn. 
1800. 1. 18. Í. 5. U. calcare conico, labio superiori íntegro 
palato duplo longiori, foliis tripartito-dichotomie. --Drev, et 
Hayne I. с. t. 17. U. vulgaris Lumnitz. po:.n. 25? In 
stagni: inxulae Pätrchen. durate. ц 
Vesiculae, quae Utricularum foliis adhaerent, ex Cl. Haynii 
observations ante floresccnliam aqua repletae, in transito ad 
florescentiam aërem secernuut, quo lit; ut planta prius in aqua 
sepolta emergere, floresque explicare posait. Floresceutia per 
acta, vesiculae, nere evanescente iterum aqua repletae, plantam 
iubmerguntl 
Мимммтшм 
ХЫП. VERBENACEAE. 
Calyx tubulosus saepe persistens. Corolla gamopetala 
llypogyna tubnlosa decidua, saepe irregularis. Stamina quatuor 
didyuama , rarius duo aut sex. Ovarium libcrum bi-triloculare, 
ovulis erectis solitariis geminisve. Stylus unos. Stigma simplex 
aut hilobum. Pericarpium drnpaceum seu baccatum, unum ud 
quatuor pyrena monosperma conlinens. Semina aut pyrena in 
terdum membrana utriculari inclusa, Embryo rcctus;_ radicula 
infera. — НегЬае; foliis oppositis cxslipulalis. 
ccL11I. 'VERBENA Tnurnef. im. 94. 
Са1ух quinquefìdus, dente unico subbreviori. Corolla 111 
bulosa, limbo subbilabialo inacqnaliter quiuquelobo. Stamina 
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quatuor didynama inclusa. Pericarpium tetrapyrenum cito rum 
pens, ut maturi fructus caryopses sistant. 
770. Vrxisnns oFF1c1NAL1s Linn. spec. 29. V. esule erecto 
liìspidulo, foliis triiido-Iaciniatis clentalis scnhris, spicis filifor 
mibus subrscemosis, floribus r«.-motiusculis.-- Lumnitz. pot. 
п. 26. Fl. dan. t. 628. Szapora-fl'1. Kakas tzímer. Eisen-' 
krant, Zeleznik. In ruderatis, ad via: et fana: passim. .Iu 
Iio, Áugurto. ц 
Mmmwmmmua 
XLIV. LABIATAE. 
Calyx tubulosus quîuquefidus aut quinque-seu decem 
clentntus vel bilabintus, Corolla llypogyna tubulosa irregularis, 
plerumque bilabiata, labium superius indivisum aut bilidum, 
aestivatioue equitans ìnferius triiidum. Stamina quatuor didy- 
nama, cluobus quandoque abortientibus; lilamentis sub labio 
corollae superiore inscrtis; sntlleris bilocularibus, loculis sacpe 
divaricatis. Ovariums liberum quadrilubum, disco llypogyno 
crasso applicitum; stylus simplex inter ovarii lobos enatus; 
stigma bilidum. Semina quatuor nuda (caryopses) styli basi di 
latatae adnata, imo calyce recondita, quamloque pilis obtecta. 
Albumen nullum aut parcum; embryo rectus , radicula infera ,‚ 
cotyledones planae.- Hcrbae aut sufl`r11tices; caule tetragorio, V 
foliis oppositis, floribus oppositis aut verticillatis, axillaribus 
aut spicatis, saepe bracteatis, 
ORDO I. NEPETEAE. Calyx cylíndricus quinquelidus 
ant quinquedentatus. Corolla subbilabiata, labio superiore 
plano, quandoque minimo. ' 
ccmv. LYcoPUs_ Toumeft im. 89. 
Calyx tubulosus quinquulìdus, ore nudo. Corolla tubulosa 
qundriloba subaequalis, lobo superiore latiore emarginato. Sta~- 
mina duo distantia.-Flores axillares, verticillati, пение‘. 
771. Lvcorns eunoplzus Linn. spec. 30. L. foliis ovato 
lanceolatis sinuatis serratis villosiusculis.-Lumnitz. pol. n. 27. 
Fl. dan. t. 1081. PVahl¢nb. carp. п. 23. В pinnatifidus, 
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foliis subpinnatitidis. Vizi Pesztercze. Wasser-Andorn; Zigeuner 
ltraut. Ad при!” et fossa: passim, В in aquosis monti: 
Gemsenherg. Maio , Junio. 
CCLV. MENTHA Linn. gen. n. 713. 
Calyx campanulatus aut cylindricus. Corolla calyce paulo 
longior subaequalis, lobo superiore latiore saepe emarginato. 
Stamina quatuor subaequalia distantia. -— Flores axillares ver 
ticillati, aut verticillis spicatis capitatisve terminales. 
I. Mzrvrnasrnom Cond. bot. gall. к. 37|. Calyx campa 
nulatus intua nudus , corollae lobus superior emarginatus. 
772. Mamma snvasrars Linn. spec. 804. M. caulibus 
erectis tomentosis, foliis ovato-oblongis subsessilibus serratis 
subtus subvilloso-lanatis, verticillis spicatîs , spicis oblongis 
subcontinuis, bracteis suhulatis, pedicellis calycibusque liirsu 
tis , staminihns exsertis.- Lumniß. pos. n. 564. Wohlenh. 
carp. n. 572. Sole mentlz. 5. t. 2. Ló Méuta. Feier Ménta. 
Pferdem'únze_ Konsska Meta. In udis umbrosi: et circa ri 
гиды‘ ulrique. Junio, Julio. д 
773. Mzarni vnunxs Linn. spec. 804. M. caulibus erectís 
glabris, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis argute serratis 
glabris, verticillis spicatis, spicis basi interruptis gracilibus 
acutis, bracteis glaberrimis , pedicellis cnlycibusque pilosius 
culis, staminihus exsertis.-Lumnitz. pos. n. 565. Wahlenů. 
carp. n. 573. Ad fossa: insulae dlt-Äu, et ad rivulos 
circa Stompham. Julio, Augusto. ‘д 
*774. Manna calsra Linn. spec, 805. M. caulibus erectis 
pubescentibus, foliis cordata-ovntis subsessilibus cuspidato 
serratis undulatis glabriusculis , verticillís spicatis distinctis, 
pedicellis calyeibusque basi glabris, staminibus corollam |equan~ 
tibus.- Lumnitz. pos. n. 566. Wagner pharm.Bot. t. н‘; 
Fodor Ménta. Krause-M'únze. Kruta-Meta; Kuczerawy Balsam. 
сайт’ passim in harris et vineis. Junio, Julio. ц 
&quot;775. Mamas Plrzntra Huds. angl. 25|. ll . caulibus 
erectis flexuosis apice ramosis glaberrimis, foliis petiolatis ob 
longis acutis serratis supra glabxis subtus pubesceiitihus, vcr 
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licillis dìstinctìs obtuse spicalis, pedícellís calycibusque api 
ce pilosiusculis, stamìnibus corolla brevioribus. ---- Wagner 
pharm. Bot. t. 112. Pfeiïermüuze. Colitur passim in Ízortix. 
Авив”. 21 ' 
776. Мвптщ AQUATIC; Linn. spec. 805. M. caulibus hir 
sntis flexuosis lscendentibus, foliis petiolatîs ovntis serratìs 
ulrínque villosis, verticillis capitatis, pedicellís calycibusque 
pilosis, staminibns corollnm subsuperaulibus. — Lumnits. pos. 
n. 563. Wagner pharm. Bot. t. 220. 13 hirsuta, foliis 
subsessilibus, imis subrotnndis cauleque hirsutissimîs. M. hir 
snta Linn. mani. 81. Lumnitz. pas. п. 567, Vizi Ménta, 
Wassermünze. Йода] Meta; Йода] Balsam. А‘! rivulol 
для!“ ubique, (3 in inundalis inxulanit. Julio,/Íuguato. д I 
777. мвнтнд AUSTRIACA Íacqu. auth'. t. 430. M. caule 
ascendente, foliisque petiolatis cordata - ovatìs acutis serratis 
villosís, verticillis axillaribus remotis, pedicellis pubespentibus, 
calycibus oblongis hirsutìs, dentibus subu1_atis, staminibus co 
rolla brevìorihus. In agri»I humidiuxculis ad Blurnenau, ad 
fana.: viarum et [или rivulos. Julio, .dugu:t`o. ц 1 
778. Manns snvansxs Linn. Jpn. 806. M. cnule ascen 
dente folüsque peliolatis ovatis acutis serratis subvillosis, ver 
tícillis axillnribus remotis, pedicellis glnbríusculis, cnlycibus 
subcampauulntis hirsutis, dentìbus ahbreviaìis, stnminibnsfin 
clusis. — Lumnitz. pol. n. 569. Fl. dan, t. 502. Wuhlenb.¿ 
carp. n. 570. In agri: et arvis humidíluculis at ad«.fo'n¢u 
viarum. dettate. 2; ‚ .&quot; 11.1‘. ...v 
П. Рпьвапш Bauh. pin. 222. Cnlyx cylindricus1 Fvillis 
clausus, corollae lobus superior integer. 
779. Mamas Punßmum Linn. spec. 807. M. caulibus 
prostratís subnscendentibus pilosis, foliis subrotundo gvntix 
serratis iu petioluxn decurrentibus pìlosiusculis, pedicellis ca 
lycìbusque subtomentosis, dentibus lanceolstis cilialis ,:.;\ami-, 
nìbus exsertis. -Lumnilz. pot. n. 570. Wagnßnpharm. Boi, 
1’. 32. Putnok-fù; Poley; Polnyka. In Jßbulœil ad Danu 
bii: ripas. Julio, Augusto. 21 . -« I 
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CCLVI. SATUREIA Linn. gan-, n. 707. 
Calyx campanulatus cylindricusve quinqueíidus, laciniis 
nequalibus. Corolla limbo ‘quinquelobo subaeqnali. Stamina 
quatuor distantia. 
5780. Snniuzla noivrensrs Linn. spec. 795. S. canle ere 
cto, ramis brachiatis, foliis lineari-lanceolatis in petiolum sub 
attenustis patentissimis, pedunculis axillaribus pancifloris, 
bracteis calyces snperantibus. -- Lumnitz. pos. n. 560. 
Wagner pharm. Bot. 1'. 79. Csombor; Bors-i`ú. Saturey; 
Pfeñerkraut. Gadrny. спина‘ passim in hortis, et occurrit 
Jubspontanea in muri! et [шпагат areis. destato. ® 
CCLVII. AJUGA Linn. gen. n. 705. 
Calyx quinqueiidns subaequalis. Corolla tnbnlosa bilabiata, 
labium superius minimum emarginatnm, inferius trilobnm, 
lobo intermedio majori obcordnto. Stamina quatuor снега 
ascendentia; antherae unilocnlares. Caryopses reticulatae. 
I. Casuazrxns Tournqfl inst. 98. Flores axillares solitarii. 
781. Amos Cnanaerxus Schreb. unilab. 24. A. canta 
dißilso foliisque trifidis pilosis, floribus axillaribus solitariis 
folio brevioribus. Teucrium Chamaepitys Linn. spec. 787. 
Lumnitz. pos. n. 556. Fl. dan. t. 733. Kalintza-fú; Foldi 
fenyö; K0szvény-fú. Wilder Hanf; Feld-Cypresse. Ywka. In 
agri: sterilioribus montani: ad rivulum Weideritz, propo 
Carlsdorf, Oberufer atc. Junin, Julio. (9 
II. Buoni.; Таити]: inst. 98. Flores axillares spicati. 
782` Amos nernns Linn. spec. 785. A. stolonibus rep 
tantibus , caule foliisque oblongis obtusis basi attenuatis sub 
dentatis glabris, floribus axillaribus sessilibus, lobo medio labii 
inferioris obcordato. - Lumnitz. pas. n. 554. Fl. dan. t. 925. 
Wahlenb. carp. n. 568. Közép. Nadály~fú; Fias-f|'|. Blauer 
Giinsel. In pratis, dumetis et sylvis, loci: Íxumidiusculis 
ubique. Äprili, Maja. ц 
783. Amos oeurzvexsis Linn. spec. 785. A. esule foliisque 
subvillosis, caulinis radicalia subsuperantibus inciso делит: , 
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floribul Werticillatis, lobo medio labiì ìnferioria abbreviato. 
и elat i o r, glabrescens foliis floralibus trilobis viriclibns, flori 
bus eoerulis. Consolida media genevensis.Í. Bauh. hist. 3. 432. 
ß mi 11 o r, villosa foliis tloralibns integris subcoloratis, floribus 
carneis. Bugula carneo flore Clas. hist. 2. 43. A. pyramidalìl 
Lumnitz. pos. n. 553, non Linn. и In pomariis et pratis 
inontanis et insulanis loeis humidiusculis, (J in apriois 
aridis. Maio, Junio. ц - -.1 .,. 
CCLVIII. TEUCRIUM Linn. gen. n. 706. 
Calyx tubulosus aut campnnulatus quinquefidus. Ccirolla 
fubnlosa bilabiata, labiurn superius abbreviatum lissum, laciniis 
reílexis, inferius trilobum, lobo medio latiori emarginato. Sta-, 
mina quatuor in fissura labii superioris ascendentia. ' 
784. Trueaxun Bours Linn. spec. 786. T. caule erecto 
ramoso birsuto, foliis multilidis glabriusoulis, laciniis linearibus 
obtusiusculis dentatis, verticillis dimidiatis paucifloris, calycia, 
tubulosi basi dilatati dentibus acuminatis, seminibus punctato 
reticulatis. — Lumnitz. pos. п.‘ 555. (Label. ic. 385.f. 2.) 
In arenosis insulanis. Julia,I Augusto. Ф’ ' ’ 
785. Ta11ca1111a Cnauaznars Linn. spec. 790. T. caule 
procumbente villoso, foliis cuneiformi-ovatis inciso crenatis 
petiolatis pilosis, verticillis paucifloris, calycis campanulati 
hirti dentibus acuminatis, seminibus laevibus.-- Lumnitz. pos. 
n. 558. Plenlr pl. ф‘. t. 477. Wahlenb. carp. n. 569. Kia 
Cser level'1'1~f1'1; Kis Sárlo-fú; Gama11clor-t`ú. Gamanderlein. 
Susanka. Ozanka. In montani: aridis subsylvcstribus pas 
sim. Лида, Julio. ц ` 
786. TaUca11111 Scoanxul Linn. spec. 790. T, caule dif. 
fuso villoso, foliis oblongia sessilibus basi высший; grosse 
scrratis pubescentibus, verticillis dimidiatis paucifloris , caly 
cis snbcampanulati dentibus acutis, seminibus punctato-reti 
„дым. -- Lumnits. pos. n. 557. Wagner pharm. Bot. t. 
213. Vizi fog llagyma; Vizi fodorka. Wasserknoblauch; Was 
serlauch. Wodnj Cesnak. In pratis paludosis insulae Pät 
идеи non frequens, copiosa in Schar ad St. Georgium. 
Junio, Julio. а 
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787, Tsucnxma моптмшм Linn. spec. 791. T. procum 
bens, caulibus ramosis pnheacentibus, foliis oblongo-lanceo- 
latis integerrimis , subtun albidmtomentoßìs supra glaberrimis, 
floribus fasciculato-capitatis , onlycis campanulati incani denti 
bus subnequalihus ovato -acu|nin|tis, seminibus reticu1atis.-- 
Lumnitz. pos. n 559. T. supinum Jncqu. austr. t.4l7. Ро 
lìum pnnnonicum Clus. Pann. 628, 629. Wilder Rosmarin. 
In aridis rupestribus supra Deben. Julio, Augusto, 23 
CCLIX. HYSSOPUS Linn. gm. n. 709. 
Cdyx substriatus quinquedentatus, {шее nuda. Corolla 
bilnbiataflabium superius Breviter emarginatum, inferìus tri 
lobum, lobo intermedio majore obcordato crenulato aut bilobo. 
Stamina quatuor distantia exserta recta; antherae biloculares. 
“788. Hxssorus огпскмьхэ Linn. spec. 796. H. folìis 
llnceolatil, florum fasciculis axillaribus multifloris secundis, 
dentibus calycinis erectis suhaequalibus, lobo‘medio labii infe 
ńoris hilobo integerrimo. - Wagner pharm. Bot. f. |06. 
Саши’ passim. Авив“. ц 
_ 1_ _ 
CCLX. LAVANDULAt Linn. gen. n. 71|. 1 
Calyx ovatus tredecimnervatus, quînquedentntus , denti 
bus quatuor subaequalibus, quinto summo apice appendiculltim 
producto. Corolla bilabiata; lnbium superius bilobum, in-` 
ferias trilobum. Stamina quatuor inclusa. Stigmatu carnosa 
rzomplanntl.'` Semin: gynobasi tergo adnnta. 
&quot;`789. LAVANDULA Snc; Willd. Baumz. 205. L.folìislinen- 
ñbus subtus revolutìl, ‘вишня; spicatìs inferne remotìusoulis 
bracteis ovatis acutis scariosis. - Wagner Pharm. Bot. t. 36. 
L. Spicn a Limi. spec. 800. L. angustifolia Ehrlz. Beytr. 7. |47. 
L. vera Cand. ji. fr. suppl. 398. сайт’ passim. Jennie. 5 
CCLXI. NEPETA Linmgen. п. 7x0. ‹ 
Cnlyx cylindricus quinquedentatus, fauce nuda. Corollae 
iubus Iongus, faux patens, limhus bilabiatus; Inhium superius 
bmarginatum, inferius trilobum, lobis lateralibus brevissimis 
r'éflexis~, medio maiore crenato concavo. Stamina quatuor np 
Proximata. J. - г‘ 
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790, Nrarnra Сумки Linn. Jpn'. 796. N. clule pubes~ 
cante, foliis petiolatis cordata-ovatis serrntis canescenlibus, 
florìbus cymosis axillaribus, cymis pedunculatís superne con 
gestis spicalis, calycis canescentis clentibus setaceis. _ Lum 
nitz. pos. n. 561. Fl. dan. i. 58o. Wahlenb. carp. n. 570, 
манка Ménta; Matska-fü, Katzenltraut; Katzenm'ún'Le_ Ad 
.1ере:)шг!огит, in argilloxìs ad via: montanax, in Kinde 
graben alibique. Julio in Septembrim. ц 
791. Nunn NUDA Linn, Jpec. 797. N. caule glabro, foliis 
aubsessìlibus cordato-oblongis serratis glabris, floribus cymosis 
axillaribus, cymis racemosis multifloris, calycis nudíusculi tu 
bum corollae aequantis dentibus subulatis. — Wahlená. carp, 
n, 57|. N. pannonica Люди. аииг. I. 129. N. violacea Lum 
nitz. pw. n. 562, non Linn, In aridi: monti: Kabel infer 
jìutice: :upm .D¿ven,et Neudorf Julio , Augusto. ц 
ORDO Il. LAMIEAE. Cnlyx cylindricus aut campanulatus, 
dentatus; deutibns saepe mucronatis ant spinescentibus. Corolla 
bilabiata , lnbium snperius plauiusculum aut galeatum. 
SUBORDO Í. MARRUBIASTRA. Corollae labium supe 
rinl erectum planum, integrum aut emarginatnm. 
CCLXII. GLECHOMA Linn. gen. nl. 714. 
Calyx &quot;Наш; cylíndricus quinquedentatus. Corollae tubus 
elongatus, labium superius hiiìdum, ínferius trilobum, lobo in 
feriori emarginato. Stamina quatuor; antherae per parie appro 
xìmatae cruciatae. Semina laeviuscula cylindrico- ovata. 
791. Gnzcnonn nznßaacavn Linn. Jpec. 807. Gl. caulilms 
floriferis ascendentibus , stolonibus reptantibus foliisque reni 
formi lubrotundis crenatis glabriusculis interuodio brevîori-~ 
bus, verticillis paucifloris, dentìbus calycinis suhulatis. - 
Lumnitz. pox. п. 571. Wohlenb. carp, n. 576. Wagner 
pharm. Bot. t. 15. ß lxirsutuln caulibus foliisque cordalis 
hirsntis internodia subsuperantibus. Gl. hirsutum Waldst, et 
Ш‘. pl. rar. Hung. I. 119. Földì Borostyán; Kerek Nadu 
Ш. Gundelreben. Oponka, In pomariìx, :_yIví.r et дате“: 
ubique, ß in sylvie elatioribu: .rupra Ratrchdorf. Aprili, 
Majo, д 
15 
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CCLXIII. MARRUBIUM Linn. gen. n. 721. 
Calyx cylinclricus decemstriatus quinque aut decemden 
tatns. Corolla calyce parum longior bilabiata, labium superiug 
rectum lineare bilidum, inferius triiìdum, lacinia media emargi 
nata. Stamina quatuor, corolla breviora. 
793. Mlnnvßrum rrnßcnruum Linn. spec. 816. M. caule 
erecto pubescenti-tomentoso ramosissimo , ramis divaricatis; 
foliis pctiolatis oblongo --lanoeolatis rugoso-venosis incano-to 
mentosis dentatis, verticillis axillaribus sessilibus, supcrioribus 
approximstis, dentibus calycinis quinis subulatis rectis.-- 
Jacqu. пинг. а‘. 160. Lumnitz. pos, n, 587. M. crcticum 
Sprang. cur. post. nag. Marrubium panuonicnm alterum Clus. 
Palm. 588, 589, In campís, parcuis, ruderatis, ad vias et 
agrorum margines. Julio in Octobrím. ц 
794. Msnnußluwr 1u:Mo'rU11 Kil. in Schuif. österr. Fl. 2. 
161. M. caule erecto puboscenti-tomentoso ramoso, ramis 
elongatis erectiusculis, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis 
rugoso - venosis inoano - tomentosis dentatis obtusiusculis, ver 
ticillis axillaribus sessilibus omnibus remotis, rlentibus calycinis 
subdcnis subulatis reclis. M. panicnlntum Desrauss. in Lam. 
dict. 3. 716. Reichenb. ic. t. 300. Sprang. cur. post. 229. 
М. pauciflorum Wallroth sched. crit. 295? In падет“: 
arci: regine. Julio, Augusta. ц 
795. Мцншщпм vv1.oAns Linn. spec. 816. M. caule erecto 
pubescenti- lanato ramoso , foliis petiolatis subrotundo-ovatis 
rugoso -veuosis supra pubesceutibus мы“; íncauis , verticíllis 
axillaribus sessilihus lanatis multifloris, bracteis dentibusque 
cllycinis denis setaceo-uncinatìs. -— Lumnitz. pos. n, 588, 
Wahlenb. carp. п. 593. Wagner pharm. Bot. t. 45. Feiér 
Peszertze; Feiér Pemet-fú; Pöszeritze. Weisser Andora. Gab- 
lecnjk_ In ищет“: at juœtn vias passim. Julio, Augusto. 21 
CCLXIV. BETONICA Tournefl inst. 96. 
Calyx cyliudricus quinquedentatus aristatus, fauce nuda. 
Corolla bilabiata; tubus elongatus cylindricus, lnbium superius 
verticale planiusculum, integrum aut emarginatum, inferius tri 
lobum, lobo medio erenato, Stamina quatuor longitudine faucis. 
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796, Ввтокхсь втмстА АИ. kew. а. ogg. B. caule stricto 
simplici, foliís cordato-ob1ongís crenatis, spìcn oblonga basi 
interrupta , calycibus hirsutis , lobo medio labii inferioris cre 
nulnto. B. officinalis Lumnitz. pos. п. 580, 000 Linn, (Fuchs 
Ízirt. 350.) Betonikn; Seb-fù; Bak-fú. Betonîenkraut. Buk 
wyca. In Лидии: montani: et inxulanìl pauím, Junio ‚ 
Julio. ‘д 
797. Ввтонхсд 01=1чс1мъ15 Linn. spec, 810. B. caulibus 
ascendentihus laxis, foliis cordato-oblongis crcnalis,_spica in 
terrupfa abbreviata, calycibus ciliatis glabriusculis , lobo me 
dio labii inferioris emarginato. -_ Plank pl. qßïc. t. 483, 
Wahlcnbfcarp. n. 585. In prati: monfanit Jíccioribua 
xubrylvertribux, Julio, Augusto. 21 - 
CCLXV. BALLOTA Linn. gen. n. 720. 
Calyx campanulatus pentagonus decemstriatus quinqueden- 
tatus, Corolla bìlabiata; labiuxn superíus rectum concavum 
crenatum, inferius trilobum, lobo medio maiore emarginato.' 
Stamina quatuor; antherae laterales. Semilla triangulnria, 
798, BALLOTA vunomus Link for. paring. 1. H5, B. 
caule erecto pubescente, foliis ovatis acutisgrossc serratis basi 
subnttenuatis glubriusculis, cymis subverticillatis, dentibus са 
1ус1015 linearibus cuspidalis reclis tubo corollae brevioribus. 
B. nigrn Linn. дива. п. 529. .rpec. cd. ‘з. 814, non ed. spec. 1. 
Lumnifz, por, n. 586. Wahlmb. carp. n. 592. B. rudernlis 
Svenrk bot. 389. Fl. dan, t.&gt; 1702. Fekete Peszertze-f'ú, 
Schwarzer Andorn. Ай при Ízartarurn vinearumquc mar 
gine: et in битый. /lextate. 21 
CCLXVI. LEONURUS Linn. gen. n. 722. 
Calyx cylindricus pentagonus quinquedentntus, dentibus 
nristatis, fauce nuda. Corolla bilabialà; lahium superius villo 
lum integrum concavum , inferius trilobum , lobis acqualibus, 
Stamina quatuor; antherae 1000115 parallelis, punctis nitidis 
adsperae. 
799. LEONURUS MAn\\UnxAs'r1\UM Linn. spec. 817. L, fcliis 
oblongis grosse dentatis utrìnque ntteuuatis, calycihus longe 
spinosis corollae tubum superantibus, lobo medio labii infe 
l5 &quot; 
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rìorîs subrotunclo, stamìnìbus ovnriìsque glabrìs. _ Леди. 
‚шт‘. I. 405. Chaiturus leonuroides Willd. бега]. п, Gn. 
Lumnitz. por. п. 589. In prati: etfoni: :iccioríbu: tran: 
Danubium, in insula малы, C.vallólró'z et circa Kö'ptJe’ 
nium. Äestate. ц ’ 
8011. Ьвоппвпв Сышысь Lìnn..|pac.8|7. L. foliis 0111011 
gis trìíìdis basi cunealis glahriusculis, lacìniis acutìs, corolla 
calycexn pungentem supermte, lobo medio labii ínferioris ob 
longo, -- Lumnitz, pox. n. 590. Fl. dan. t, 727. Wahlmb, 
carp. n. 594. Sziv-fil; Sziv erösitö-fü. Herzgespann, Srélecnjk, 
In rudemti.¢,fìmeti:, circa damos, при et [иена vin: 
panim. Junio,/ulio. 21 ` 
SUBORDO II. GALEOPSIDES. Corollne labium supe 
rius galeatum. 
CCLXVII. PHLOMIS Linn. gen. n. 723. 
Cnlyx peutagonus quinquedentatus; {шее 1111‹1а,‚(1е111111115 
patulis, Corolla bilabiata oblonga; labíum superius villosum 
fornicatum compressum subbiñdum, incumbans labio inferiori 
subaequali trilobo, lobo medio majûre emarginato. Stamina 
quatuor. 
801. Рньошз Turnos; Linn. Jpec, 819, Phl_ „(нее tu 
berosa, caule llerbaceo erecto striato glahro ramoso, foliis ra 
dìcalibus longius petiolatis cordntis, superioribus brevius palio 
latis corllatowblongìs, summis sessilibus lanceolatis, omnibus 
pubescentìbus supra viridibus subtus pullidioribus rugososcalsris 
crenatmdentatis, verticìllis axillaribus multifloris, bracteis mul 
tifidis ìnvolucrum polyphyllum constituentibus, calycis dentibus 
patentibus subspinescentibus, corollle purpureae gáleae forni 
cata dentata fimbrìato-cìlìata, labio inferiore trifìdo, lacinia 
media mnjore snnguineo-striata Sadl. pest. n. 825. In 
ter ‘едем: ad Slompham parce. Junio, Julio. 21. 
CCLXVIII. STACHYS Linn. gen, n. 719. 
Calyx angulatus quinquelìdus aut quinquedentatus acumina 
ins, Corolla hilabinta; tubus brevis,labium superíus fornicatum , 
ìuferius trilobum , lobis lateralibus reflexis. Stamina quatuor; 
1‘ 
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deflorata utrinque ad latus reflexe. Semina obsolete triquetra 
ovoidea aut snbrotunda. д 
802. Sracnrs anvrmsxs Linn. spec. 8|4. St. caule erecto 
hirsuto debili, foliis petiolatis cordatis obtusis erenntis , verti 
cillis sexfloris, tubo corollae calycem submucronatum aequante. 
--Lumnitz. pos. n.585. Curt, lond.jiuc, 4. t. 4|. In agri: 
montanisI inter segetes. Junio, Julio. (Э 
803. Sncnrs annua Linn. spec. 813. St. caule ramoso 
glabriusculo, foliis obl0ng0-lance0lntis acutiusculis trinerviis 
dentatis, summis integerrimis, verticillis sexfloris, calycibus 
villosis pungentibus.--]avqu. пил&quot;. Í. 360. Wahlenb. carp. 
n. 59|. In agri: montani: е! insulanis. Junio, Julio. ® 
804. Sracrrxs nears Linn, mani. 82. St. caule ascendente 
foliisqne subsessilíbus lanceolatis subdentatis liirsutis, verti 
cillis snbdecemfloris, ealycibns pungentibus. —- Javqu пинг. 
t. 359. Lumnitz. pos. n. 584. Walzlenb. carp. n. 590. S. 
Sideritis Vill. delplz, 2, 375. Tis'Ltes-fú. Fussbeerkraut. 
Cziste . In herbidis montanis е! interfrulicespassiìn. Ju 
lio, Ängusto. ц 
805. Sncnrs Pnnsrnxs Linn. spec. 81|. St. caule erecto 
retrorsum bispido, foliis amplexicaulibus lanceolatis serratis 
pubescentibus, verticillis liirsutis subdecemfloris, calycibus 
pungentibus , seminibus ovoide0-laevibus. — Lumnitz. pos. n. 
582. Fl. dan. t. |0|3. Wahlenb. carp. n. 588. In fossi: et 
‘идей: passim. ITulio, /íugusto. ‘ц 
806. Srscnrs oaamaulca Linn. spec. 8|2. St. caule erecto ’ 
lanato, foliis oblongis crenatis lanato-villosis, inferioribus 
petiolatis, superioribus sessilibus, bracteis lanceolatis integer 
rimis patulis, verticillis multifloris, dentibus calyoinis ovatis 
rigidis, eorollae galea rotundata, lobo intermedio labii inferio 
ris emarginato, seminihus subrotnndis. --- Iacqu. пинг. t. 319. 
Llünllílß. pos, n. 583. Wahlenb. carp. n. 589. In montani: 
lapidosis siccioribus в! in ринит insulae Illühlau, .zd 
Oberufier, circa Bruck in insula Csallo'l|ó'z. Junio, Julio. ц 
807. S'rAc|-|Ys sv|.vAr|-|cA Linn. spar. Вы. St. caule erecto 
vill0s0-l|irs||to, foliis petiolatis c0rdato-ovatis dentat0~crenatis 
villosis, verticillis _sexfloris apbyllis, calycibus acuminntis ri 
gidis , semiuibus subrotumlís nitídis.-- Lumnitz. pos. n. 58|. 
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П. dim. Т. 1012. Wahlanb. carp. n. 586. Galeopsis legitima 
Clul. hist. я , 35 , 36. Erclei bólt Csallány. Stinkende Wald 
nessel. In fruticetis mantanis, juxta rivulum Weideritz., et 
in sylvis insulanis passim. dostate. ‘ 
CCLXIX. GALEOBDOLON Huds. angl. 258. 
Calyx quinquelidus inaequalis nristatus. Corolla bilabiata; 
labio superiore fornicato, inferiore trilobo, laciniis acutis, in 
termedia mai-ore. Stamina quatuor; antberae imberbes. 
808. G/11.1:oano1.o11 1.1J-r11.u1a Huds. angl. 258.'Curt. land. 
fasc. 4. t. по. Pollichia Galeobdon ШИН. berol. 198. Lum 
nitz. pos. n. 578. Leonorus Galeobdolou Soap. earn. n. 705. 
Lamium Galeobdolon Crantz austr. 262. Galeopsis Galeob 
dolon Linn. spec. 810. Wahlenb. carp. n. 584. Herba caule 
erecto simplici piloso , foliis petiolatis cordato-ovatis crenato 
dentatis utriuque pilosulis, floribus verticillatis luteis, bracteis 
lineari-laneeolalis calyces sessiles glabriusculos subaequantibus. 
Sárga hólt Csallány. Gelbe taube Пензе“ Goldnessel. In 
fîuticetis umórosis supra HeiIigen-Brunn, in monte Gem 
senberg alibique. Majo in /Iugustum. 21 
CCLXX. GALEOPSIS Linn. gen. n. 717. 
Calyx quinquedentatus aristatus. Corolla bilabiata; tubus 
brevis, labium superius t‘o1~nicat11m crenatum, inferius trilobum, 
lobis lateralibus ad faucem tuberculatis, intermedio majori 
crenato. Stamina quatuor; antberarum valvae ciliatae. 
809. Gaaeorsls LADANUM Linn. spec. 810. G. internodiis 
caulinis aequalibus superne ramisque glanduloso-villosis, foliis 
peltiolatis oblongis acutis basi attenuatis remote serratis utrin- 
чае virentibus, calycis pubesccntis tubo corollae triplo brevio 
ris rlentibus erectis inaequalibus pungentibus, tribus tubo bre 
vioribus, bracteis subulatis calycem aequantibus subreflexis, 
corullae galea crenata. ---Lumnitz. pos. n. 575. Engl. I/ot. 
1‘. 884. Wahlenů. carp. n. 581. Kenderike-i`ú; Vörös vaj-f'1`1. 
Rothe Hanfnessel. In agris виной’, imprimis insulanis. 
Augusta, Septembri. (Э 
810. G.11.no1’s1s'pun1:scass Bess. gnlic. II. 27. G.i11ler- 
nodiis caulinis supcrne subincrassatis rarnisque pubeseenti 
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villosîs, foliis petiolatis ovatîs acuminatis dentatœserratis pu 
bescentibus , calycis pilosi tubo corollae triplo brevioris den 
‘tibus subulatîs erectìs inaequalihus, bracteìs lineari-lanceolatis 
subglandulosis minutis, corollae galea inciso-crenata. In 
ринит insulaa .Bruckau et Mühlau. Julia in Septem 
órim. ® 
811. Gnzopsxs Tßnmrr Linn. spec. 810. G. intemodiìs 
caulinis ramisque retrorsum hirtis , foliis petiolatìs 0vato-olJ 
longis acutis dentatis hìrsutis , calycis pilosi tubo corollae vix 
duplo hrevioris dentibus subulatis erectis, corollae galea 
recta subintegra, bracteis lanceolatis pilosis,--- Lurnnitmpos, 
n. 576. Engl. bot. t, 207. Wahlenb. carp. n. 581. In agrís, 
npibu: ac subsylvestribus, mantanis el insulanis, Julio , 
Augusto. (Э 
812. С1ьвог515 vzaslconon Curl. land. fasc. 6. t. 38. G. 
intemodiis czmlinis incrassatis calyeibusque rctrorsuxn lxirtis, 
foliís petiolatis ovatowblongis acutis clentatis hirsutis, calycìs 
glabriusculi tubo corollae triplo brevioris tubo incurvo , den 
tibus lanceolato-subulatis patentìbus, bracteis mucronntis pio 
10515, corollae fauce inflata, golea apice crenulata.--- Wahlenö. 
Carp. п. 583. G. Cannabina Pollich ради. п. 560. Lumnitz. 
pos. n. 577. G. темы: var. (З Linn. spec. 810. 1п fruticc 
iis at ad sepas, imprimis in sullsylvasiribus insulanis. 
Äestate. G 
CCLXXÍ. LAMIUM Lin». gen. п. 716. 
Calyx quinqueclentatus lristatns. Corolla bilabiata; tubus 
illflatus, labium superius fornicatum, inferius trilobum, laciniis 
lateralibus „лещ minimis setiformibus, intermedia majore 
emarginati. Stamina quatuor; antllerarum loculi barbati seu 
Íìmhriati, 
813. Lmmm ulcunnun Linn. spec. 809. L. caule de' 
cumbento foliisque petiolatis cordata-acuminatia inaequaliter 
aerrntis glabriusculis, junioribus albmmaculatis, verticillis aub 
decemfloris, corollae gnlea apice acute emarginata.---Lumnilz. 
pos. n. 572. Wahlenb. carp. n. 577.I In rudcratis, си!!!‘ 
et ad :epe: ubique../leslalr. ‘д 
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8|4. Lamun naux Linn. арес- 809. L. caule erecto fo 
liisque petiolatis cordatis acuminntil dentato-serrntis pìloaius- 
culis, verticillis multifloris, corollne galea apice obtuse. inte 
gerrima,--Lumnitz. poi. n. 573. Fl. dan. t. 594. Wahlenb. 
Carp. n. 580. Fejér hólt Csallány. Weisse taube Nessel. Mr’twa; 
Zihlawa. In dumati: et circa :epee passim. Majo in Аи 
glutum. ц 
815. LAMXUM Poaruaauu Linn. Jpec. 809. L. caule ascen 
dente ramoso foliisque petiolatis obtusis inaequaliter obtuse 
dentatis birsutis, verticillis subdecemfloris, corollae tubo intns 
barbato.-- Lumnitz. pol. n. 574. Fl. dan. Í. 523. Wnhlenb. 
carp. n. 578. Hólt Csallány. Taube Nessel; Bieneusaug. In 
cnltù, ruderatie et durnetia` ubique. Februarío in De 
cembrirn. G) 
816. Lanum aurnzxxcaom Linn. ‘рас. 809. L. Gaule 
decumbente ascendente ínferne ramoso foliisque hirsutiusculis, 
inferioribus petiolatis cordatis obtusis sublobntis obtuse crenato- 
serratis, floralibus amplexicaulibus subrotundis, corolîae tubo 
longissimo. --- Fl. dan. t. 752. Wohlenb. corp. п. 579. Pol 
lichia amplexicaulis Willd. berol. 198. Lumnilz. pax. n. 579. 
In cultis, ruderatie et [или via: ubique. Feůruario in 
Decembrím. (Э 
CQLXXII. SIDERXTIS Linn. gen. n. 7|2. 
Calyx quînquelidus subbilabiatus. Corolla bilabiata; labium 
luperius integrum aut trideutatum, inferius trilobnm, lobo in 
termedio majore crenulato. Stamina quatuor inclusa; antllerae 
biloculares. Stigma alterum longius, altero breviore involutum. 
817. Smnarrxs noN'rAn.4- Linn. spec. 802. S. caulibus as 
cendeutibus llirsutis, foliis oblongis sessilibus obtusis dentatis, 
verticillis remotis, calycibus spinulosis corolla majoribus. - 
Iacqu. auetr. t. 434. Lumnitz. pox. n. 563. Sidcritis panno 
nica palescente flore США Рапп. 600, 601. In agri! retro 
arcem ‚губит, circa Maiorhdz in inmla Cxalldlnïz eo 
piore. Julio in Septembrim. (Э 
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OBDO III. MELISSEAE. Calyx bilabiatus. Corolla bila 
biata. Stamina quatuor fertilia , aut duo abortiva, quandoque 
appendiculata aut bifurca. 
CCLXXIII. ROSMARINUS Tournqf: inst. 92. 
Calyx tubulosus bilabiatus; labium superius emnrginatum, 
inferius bilìdum. Corolla bilabiata; labium superius biiidum, 
inferius triloburn. Filamenta duo arcuata, supra basin denticulo 
capillari notata. 
&quot;818. Rosxvrsimws orriclnsnrs Linn. spec. 33. Wagner 
pharm. Bot. t. 6o. Сайт’ passim in Izortís. Vere. 5 
CCLXXIV. SALVIA Linn. gen. п. 39. 
Calyx subcampanulatus bilabiatus; labium snperius tri 
delitatum, inferius bifidum. Corolla bilabiata; labium superius 
fomicatum ernarginatnm, inferius trilobum. Stamina duo trans 
versim pedicello atlîxa. 
I. Новмшпм Таити]: inst. Sn. Corollae labium superius 
fornicatum non compressum. 
&quot; 819. Ssnvrs oFF1c1NA1.1s Linn. spec. 35. S. suffruticosa, fo 
liis lanceolato- ovatis crennlatis , verticillis paucifloris , calycis 
bracteas superantis laciniis m|1cronatis.- Wagner pharm. bat. 
1. 44. Colitur passim in Ízortis, et ocvurit in eorum reje 
clamentis et in aeervis lapidum inter vineas. Junio, Julio. 5 
820. Ssnvrs \'B1vr1c1LLs-r,1 Linn. spec. 37. S. caule lierbaceo 
decumbente, foliis cordatis subsagittatis crenatis basi subauricu- 
latis, verticillis multifloris subsecundis, braëteis caducis, calyci- 
bus stylisque deflexis. -- Lumnitz. pos. n. 32. Walilenò. carp, 
n. 26. Horminum sylvestre latifolium alterum Clus. Pann. 577, 
578. H. sylvestre tertium Clus. hist. 29. ln prati! arenosis in 
sulanis et montanis, maris` „пинг: et шт. Antan. ц 
Il. Scnsnn Tournef. inst. 82. Corollae labium superius 
compressum. 
821. Ssnvu Piwrnnsis Linn. spec. 35. S. foliis cordato 
oblongis inaequaliter crenatis subincisis sinuatisve rugosis sub 
tus villosis,' summis amplexicaulibus, verticillis subviscidis, 
L bracteis membranacçis pilosis. --Lumnitz. pos. n. 31. Plenlr 
pl. „до. г. 22. Wuhlenó. carpI n.25. Horminum sylvestre 5. 
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Clux. Ради. 581. H. sylvestris quarti prima species Chu. 
hill. 29, 30. Vad fehér Sállyn. Wilder Salbey. Pláná Ssáiwey. 
и floribus coeruleis, (5 floribus rubentibus aut albis. S.ngrestis 
Linn. amoen. acad. 3. 399? (Be.r.rl.vern. 1. п, 3.) In 
prati: et collibzu` apricí: pauim, (3 copiosa in prati: 
Jterilìoriàu: ìnxulae Bürgerau. Авив“. ц 
822. SALVIA sYLvi:sT`n1s Linn. Jpn'. 34. S. caule subsim 
piici, folíis cordato - oblongis crenatis, verticillis spicatis, 
bracteis coloratis cuspidatis ciliatis ealyce longioribus.-Jacqu. 
вин’. t. 2:2. Lumnitz. pox, n. 28. Wahlenů. carp. n. 25. 
Holimini sylvcstris quinti species prior Chu'. hilt. 31. Mezei 
Sáliya. Skarlát Sállya. Scharlachkraut. Hornj Звание)’. In 
.lylvextriòux }zerbidi.f, montani: et inlulanil, ad agrorum 
versuras, :epe: at vial. Autain. д 
823. SAr.v1A выгпок Host виз&quot;. 1. 24. S. caule rn 
mosissimo, foliis radicalibus caulinisque ovatis eroso-dentatis 
basi cordatis inaequalíbus, штампы; longe spicatis, bracteis 
coloratis cuspidatis ciliatis C/alyce hreviorihus. --S. деток!“ 
Lllmflíìl. pox. n. 29, an Linn. et Auct.? Hormini sylvestris 
quinti species altera Clin, Мн. 31. .dd margine: ogrorum 
in iruula мамы, copian circa Izuanlra. Maio, JUllÍ0~ 
'23. An mera praecedentis varietas? 
824. SALVI.; c1.UT1NosA Linn. Jpn, 37. S. caule vinoso 
viscoso, foliis cordato-sagittatis grosse serratis acuminatis, 
verticiliis subsexíloris, bracteis calyces aequantibns. — Lum 
„д“. P03. n. 3. Wahlenb, carp. п. 27. Colus ‚Той; С1и1’. 
Pann. 577. hilt. 28, 29. In sylvia fagìnil monti: Gsm 
.nnberg rara, copioxrin monte Kabel et circa Modram. 
Дела”. ц 
825. Snvu .1Usn1AcA Íaoqu. пинг. г, 1 12. S. caule simplici 
villoso subviscido, foliis coniato-ovatis sinuato-erosis inequa 
liter crenulatis, verticillis villosissimis, staminihus corolla muito 
longioribus. --- Lumnitz. pos. n. 30. S. Sclarea [есть vind- 6 
Hormini sylvestris quarti altera species Clus. hilt. 30. In рт 
ti: ínxuluníx pauìm. Majo, Junio. Щ 
826. SA1.v1A Ammorxs Linn. spec. 39. S. caule ramosis- 
simo foiiisque lanatis, infcrìoribus pinnatifidis, reliquis Sillllalis 
erosis c0rdato-ovatiS oblongis, bracteis spinulosis rccurvatìs- ’— 
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Jaequ. пил’. г. ull. Lumnitz. par, n. 34. In Мумий 
et ‘днём!’ in Matzengrund, Junio, Julio. щ 
CCLXXV. ORIGANUM Linn, gen. n. 726. 
Calyx quinqueclentatus aut bilnbîatus. Corolla hilabiata; 
tulms compressus , labiurn superius erectum emarginatum, in 
fcrius trilohum, lobis subaequalibus, Stamina quatuor inclusa. 
semina subrotunds. —— Flores spicati, bracteati. 
I. Овюмшм Taurnef: inst. 64. Calyx cylindricus quin 
quedenlatus , fructifcr villis clausus, ` 
827, Окюышм тпьсцв Linn. Jpee. 824. О. caule erecto 
foliisque ovatœoblongis glabriusculis, spicis aggregatis pedun- 
culatis elongatis, bractcis glabrís coloratis calyces sequantibus. 
---Lumnitz. pol. n. 592. Wahlenb. carp. n. 596, Wagner 
Pharm. Bot. I. |29. Szú-fü; Рейсы Gyopár; Szurok-fü. 
Wolnlgemullig Dosten. Dobra Муза]. In collibur inter fruti 
cer, et [или via: montana: passim. Анна“. ц 
828. Onlcszwlu нвмсьвотхсим Linn. Jpn'. 823. О. caule 
erecto ramoso foliisque ovnto-oblongis glabriusculis, spicis di 
gitatis laxe imbricatis clongatis pcdunculatis, bracteis colo 
ratis calyces aequanlibus. -Inter [гидом in Iíindrgraben. 
Julio, Ангина. ц 
П. Ммомъц Тоигпе]: init. 94. Calyx bilabîatus, labio 
superiore majore tridentato, inferiore bilobo, frutifer nudus. 
*829. Омсшпм Ммомм Linn. Jpee. 825. О. spicis 
ternis subroluudis pedunculatis, bracteis imbricatis pubcscen 
tibus, foliis petiolatis ellipticis glabriusculis.-(Blaclrw, herb, 
t. 3|9.) Sommer‘Majornn. Colitur panim. Авив“. ® 
*$30. Onwsxum Malonxoxnßs „НИ. spec, 3. |37, О. 
spicis teruis subglobosis pcdunculntìs basi foliatis, foliis ellip 
ticìs obtusis tomentosis, (Lab.i¢.‘. I. 498.f I.) Winter-Majoran. 
Сайт’ гагЕш. Авив“. 5 
CCLXXVI. THYMUS Linn. gen. n. 727. 
Calyx strialus bilabiatus; labio Superiore tridcntato, infe 
riore biíido, fauce villis cluusa. Corolla bilabiata; labio superiore 
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emarginato, inferiore trilobo , lobo medio integro aut emargi 
nato. Stamina quatuor ascendentia. Semina laevia. 
I. Sxnrrnnnu Pers. anchei ‘. 2. |30, Calyx campanulatus. 
Corollae labii inferioris lobus medina integer. 
&quot;83|. Turnus vULeaa|s Linn. spec. 825. Th. caule erecto, 
foliis ovatis glabris subtus revolutis, пальм vertieillat0-race 
mosis, staminibns corollnm aeqnantibus aut superantibus. - 
(Blachw. herb. Í. вы.) Kakuk-fú, Kuttelkraut; Quendel. 
Materina Dussa. Colitur passim in ‚или‘. Áestate. ‘Zt 
832. Turnos exssaens Ehrh. arbr. |48. Tb. caule de 
cumbente, ramis ascendentibus, foliis ovalibus basi ciliatis, 
floribus glomerato - capitatis verticillatisque, cnlyeis liirsuti 
limbo discolore, staminibus corollarn aequantibus. Th. Serpyl- 
lumß Linn. spec. 825. Th. Serpyllum var. l, Lumnits. pos. 
n. 593. Wahlenb. carp. n. 597. In collibus aridi: apricis 
passim. destare. 21 
833. Turnus lscnnnnns Ehrh. arbr. |58. Tb. caule Ade 
cumbente, rnmis ascendentibus, foliis ovali~0blongis basi sub 
ciliatis, floribus glomerato-capitatis verticillatisque, calyce 
glabriusculo, staminibus corollam excedentibus. Th. Serpyllum 
var. 2. Lumnitz. pos. n. 593. Th. Chamaedrys Fries novit. ed. ъ 
р. |97. Serpyllum pannonicum I. Citri odore Clus. Pann. 
625, 626. hist. 359. [3 pilosus, foliis utrinque pilcsis. Tb. 
Serpyllum var. 4. Lumnitz. I. с. In prati: е! pascuis mon 
tani: passim. Авив“. 21 \ 
834. Turnos Samnaun Linn. succ. n. 535. Tb. caule 
repente radicante ramisque ascendentibus pubcscentibus, foliis 
obovato-oblongis obtusis basi ciliatis, verticillis capitatis pau 
cifloris, dentibus calycinis inaequalibus, stnminibus eorollam 
excedentibus. _ Fries novit. ed. з. р. |96. Th. Serpyllnm 
var. и Linn. spec. 825. Tb. Serpyllum var. 3. Lumnitz. I. c. 
,B linea tus, foliis linearibus striatis, caulibus pulvinatis. Tb. 
angustifolius Pers. encheir. 2. |30. Serpyllum angosto glabr0- 
чае folio Clus. Pnnn. 628. hist. 359. ‘у hirsu t us, foliis cau 
libusque undique hirsutis. Tb. Serpyllum var. б, 7. Lumnils. 
I. с. Scrpyllum augusto lanuginosoque folio&gt; Clus. Риги‘. 62:. 
628. Cum prioribus passim, 13 in sterilissimis arenosis 
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вмиг“ Csallo'lró'z, ‹у in rupestribus aprie1's,&quot;imprim1°s 
топ“: Calvariae. Ани“. 21 
835. Turnus Launcxuosus Schhuhr Handb. 2. t. 164. Tl'. 
caule repente, ramis foliisque subrotundis undique birtis, flo 
ribus verticillato-racemosís, staminibus corollam excedentibus, 
—- W..1.1.„b. carp. n. 598, Th. Serpyllum var. È Linn. spec. 
825. Th. Serpyllum var. 5. Lumnitz. l.~ с. In aridi: arena 
sis et _fissuris rupium imprimis supra Ddven. flestale. 21 
II. Acmos Mönch. meth. 407. Calyx basi`gibbns._, Co 
rollae labii inferioris lobus medius subinteger. 
836. Taurus Acnws Linn, spec. 826. Tl'1.‘caule erecto’ 
snbramoso villoso, foliis oblongis acutis subserratis, verticillis~ 
sexfloris, calyuibus hirsutis corolla brevioribus. --- Lumnitz. 
pos. n. 594. Curt. land. fase. 1. t. 43. Wahlenb. carp. п.’ 
599. In agri: „пищи: arenosis imprimis montanů. Ja-~ 
lio in Septembrim. (9 _ ' ‘ 
-1, с `1.&quot;, 
CCLXXVII. MELISSA Linn. gen. n. 728. Ч ‚ ‹ ` 
Calyx bilabiatus apice patens, “все nuda; labium superius 
planum tridentatum, inferius bilohum, Corolla bilabinta; tubus 
cylindricus, labium superius fornicatuui emarginatum aut bi 
fidum, inferius trílobum, lobo intermedio obcordato. Stamina 
quatuor adsoendentia. 
*837. Maussa or1~1c11¢a1.1s Linn. spec. 827. M. caule 
ramoso, foliis ovatis grosse serratis obtusis mucronatis, verti 
cillis dimidiatis. -— Wagner pharm. Bot. t. 53. Colitur ubi 
que in hortis. Aestate. ZL 
CCLXXVIII. CLINOPODIUM Толпа’): inst. 92. 
Calyx bilabiatus , {еще nuda; labium superius tritidum, 
inferius bipartitum; laciniis aristatis. Corolla bilabiata; tubus 
brevis, faux subdilatata, labium superius erectum emargi 
natum, inferius trilobum, lobo intermedio latiore emarginato. 
Stamina quatuor. 
838. Сьшоговхим vuacaaz Linn. spec. 821. Cl. caule 
simplici foliisque remote serratis pilosis, eapitulis verticillatís, 
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lzracteis setnceîs hispidis. _ Lumnitz. pos. n. 591. Fl. dan. 
t. 930. Wahlenb. carp. n. 595. Pereszlcn-fu; S1.öszös-fú. 
Wi|-be1dosten. In lapidosís ad sylvarum тегами, in du 
metis st ad sepas passim. Julio in Octabrim. ц 
CCLXXIX. MELITTIS Linn. gen. п. 731. 
Calyx tubo corollac amplior inaequaliter bilabintus, la 
bium superius integrum aut emarginatum, inferius biiidum. Со 
rolla ampia bilabiata; faux llians, labium superius integrum 
ant emarginatum, iuferius trilobum; lobis inaequalibus. Sta 
mina quatuor; anlllerae biloculares , loculis superiorum verti 
caliter, inferiorum horizontaliter juxta se positis. 
839. Menrrrxs Mzixssopmnnun Linn. spec. 832. M. cau 
libus foliosis, foliis ovatis aequaliter serrntis, labio superiore 
cllycis glahri Subemarginato, corollae integro.--Íacqll. та&quot;. 
I, 26. Lumnitz. pos. n. 595. Wahlenb. carp. n, Gor. Erdei 
Méh-i`ú. Waldmelisse. Dobrónika, In sylvis montanis pas 
sim, copiose in Matzengrund, Gemscnůarg et supra Tho 
masbrunn. Maio, Junio. ® 
CCLXXX. PRUNELLA Linn. gen. n. 735. 
Calyx bilabiatus; labium superius planum subtruncatum 
triiidum incumbens, ínferius bifidum. Corolla bilabìata; lnbium 
superius fornicntum integrurn aut bilubum, inferius trilobum, 
lobo medio majore emarginato. Filamenta quatuor apice bífurca 
nut bideudata; dente altero anthifero, altero nudo; antherae 
ilidymae. 
840. PRUNBLLA cnmnxrnoni .Íacqu.au.ftr. I. 377. Р. caule 
nscendente, foliis petiolntis oblongo-ovatis obtusis basi denta 
tis, brncteis rotundatis cìliatis acuxninatis, ollycis labio supe 
riore tridentato, dentibus ovatis muoronatis, corollae galet 
medio inflexn. -- Lumnìtz. pos. n. 599. Wa/llenb. carp. п. 
604. В. vulgaris ß Linn. spec. 837. Prunella major Chu. Ради. 
606, 607. B. I., non vulgaris Clus. hist. 2. 42. In pomariis 
st pascuis montani: passim. Junio, Julio. 21 
84|. Рвиивьы vvncnis Linn. spec. 837. Р. caule ascen 
dente, foliis petiolatis oblongo-ovatis obtusis basi dentatis 
aut integerrimis, hracteis ciliatis rotundatis mucronatis, cally 
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cis labio superiore truncato tridenlato, dentibul minimis mu 
croualis. —- Lumnitz. por. п. 598. Pz.../. pl. qfie'. t. 492. 
Wahlenb. carp. n, 603. Gyék-fù; Tüz-fù; Szilva-fú. Torok 
Öröme. Braunelle. Czérnohlawek. In prati: et раки!’ mon 
tani: ubique. denote. Ц 
64 2. PRUNELLA Lacinrara Linn. epee. 837. P. caule as 
cendente, foliis potiolalis ovato-ob1ongis obtusìs, inlimis inte 
gerrimis, superioribus basi dentatis aut subpinnatiEdo-incisis, 
bracleis ciliatis rotundatis acuminatis, calycis labio superiore 
truncato tridentato, dcntibus mucronatis. — Jucqu, пинг. I. 
378. Lumnitz. pos. n. 600. 1’. alba Palla: nov. aet.petrop. 
xo. 313. P. laciniato folio Clul. Pann. 606, 608. B. Il., non vul 
garis Clue. hilt. 2. 43. Cum prioribua rarior. Май, Junio. 25 
CCLXXXI. SCUTELLARIA Linn. gen. n. 734. J 
Calycis labia indîvísa, superios sqnamula concava fructi 
ferum claudentem instructs, Corolla bilabiata subpersonata. 
basi flexn; labio superiore fornicato basi bidentato, inferiore 
latiore emarginato. Stamina quatuor inclusa. 
843. Scursuaaia oar.r.axcur.a'ra Linn. spec. 835. S. caule 
deorsum pubescente, foliis eordato-lanceolatis crenato-serratis, 
floribus axillaribus geminis secundis. —- Lumnitz. poe. n. 596. 
Fl. dan. t. 637. Wahlenb. carp. n. 602. Tsákóka-t`ú. Schild 
krant. .dd Наш!“ et aqua: stagnante: passim. Junio, 
Julio. ‘ц 
844. Scu'rat.r.aiua Mmoa Linn. Jpec. 835.&lt; S. caule glabro 
gracili, foliis inferioribns cordnto -ovatis subcrenatis, superio 
ribus lanceolatis integerrimis, fioribus axillaribus geminis se- 
cundis.-In paludosi: insulae Mühlau et Pâlechen rarior. 
Junio, Julia. ц 
845. Scurunaala nasrrronia Linn. spec'. 835. S. caule 
sursum pubescente, foliis subhastatis subintegerrimis, flori 
bus axillaribus geminis aecundis. -- Lurnnitz. P0-f- д. 597 
Röm. europ. t. lo. In идей: inmlae Pò't.n.‘l|en et 
АЦ-Аи. Junio, Julio. д 
_‘È 
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_ XLV. ASPERIFOLIAE. 
Calyx quinquelobus persistens, lobis plus minus coslitîs, 
Corolla pentapetala; petalis plus minus coalitis, saepe regu 
laris, {шее nuda aut squamis quinque obsessa, aestivatione im 
bricatn. Stamina quinque corollae aflixa, et cum ejusdem lobis 
alterna. Ovarium libeium, quadrilobum, disco hypogyno ap 
positum. Stylus simplex, inter ovarii lobos nasoens; stigma 
integrum aut bilobum. Nuces aut caryopsides dnae aut quatuor 
uniloculares monospermae, rarissime biloculares, latere interno 
stylo здание. Albumen nullum. Embryo rectus, radicula in 
‘ан, cotyledones foliaceae.--Herbae aut sulïrutices; foliis al 
ternis asperis, floribus in racemos unilateres incurvos saepe 
digestis. ' 
ORDO I. ECHIEAE. Nuces quatuor distinctae, corollae 
faux nuda. 
CCLXXXII. ECHIUM Тонны]: inst. 54. 
Calyx quinquepnrtitus; laciniis subulatis erectis. Corolla 
tubo brevi,A limbo ampliore campanulato oblique quinquelobo 
subbilabiato, laciniis inaequalibus, duabus superioribus lon 
gioribus, intima minore acuta reflexa. Stamina quinque in 
aequalia declinata. Nuces tuberculatae, basi imperforatae. 
846. Есншм vvnosas Linn. ‚сред. noo. E. caule simpli 
ciuscnlo tuberculato-l1ispido, foliis lanceolatis hispidis, ra 
cemo terminali spiciformi elongato, spiculis simplicibus pa 
tenlibus, staminibus corollairregulari longioribus.--Lumnitz. 
pos. n. 191. Engl. ůof. t. 181. Wnhlenb. carp. n. 174..'l`ö` 
viskes Atrat1.él; Чад Atratzél; Pirositó-gyöliér. Natterwurz; 
wilde Ocbsenzuuge. Plany Wolowy Gazyk. In ruderatis, ag 
geribus, aruis, ‚пана‘, et [или vias passim. flcstate. д‘ 
847. Есщпм nusnnn Iacqu. пинг. append. t. 3. E. caule 
simplici liirsnto, foliis li11eari-lauceolatis erectis bispidis, 
spina terminali composita , staminibus corolla subaequali lon 
gioribus. Echium rubro flore Clus. Pann. 681, 682, hist. 164, 
In Iapídosis supra Thomasbrunn rarum, capiose ad syl 
varum margine; ad Blumenau et Mariathal. Junio, Julia. d' 
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ccLxxxm. ытнозрввмпм Tournaf inn. ss. 
Calyx quînquepartitus persistens, laciniis subulatis acu 
tis carinatis. Corolla infundibuliformis parvn, tubo cylindricn, 
limbo snbquinquelobo. Stamina quinque; antherae oblongae 
in fauce corollae inclusne. Stylus longitudine tubi. Nuces ova 
tae nitidae aut glabrae, laeves nut rugosae, basi imperforatae. 
848. L1'r11osPsm\1U1v1 Punpunzo-comuneum Linn. Jpn. 190, 
L. caule sterili repente, florifero erecto, foliis lanceolatîs 
utrìnque attenuatis aveniis scabris, corolla calycem duplo supe 
тише, nucibus laevissimis nitidis. -- Íacqu, ji. aurtr, t. 14. 
Lumnitz, pos. n. 176. Lithospermum repens Clas. Pann. 684, 
685. hixt. 153. In montani: lapidasix :ylvatici: pauim. 
Majo, Junio. ‘ц 
849. L1-1'11osPxmv1UM oFF1c11u1.1z Linn. ‚рас. 189. L, caule 
erecto ramoso, foliis lato-lanceolatis acutis venosis scabris 
substrigosis, corollae tubo calycem ватные, nucibus lapidcis 
nitidis.-- Lumnitz. pos. n. 174. Fl, dan. t. 1084. Wahlenb. 
carp. n. 162. Maclár Köles; Gyöngy Köles; Nap Kása; Kö 
magu-t`ú. Steinhirse; Meerhirse. WrabjSeme11,o. In dumeti: 
- at ruz1er1zti.$I inmlani: passim. Áeltate. ц 
850. L1'rnosPm1MnM Anveuss Linn. spec. 190. L. caule 
erecto ramoso, foliis lanceolatis acutis aveniis strigosis, calyci 
bus corollam aequantíbus, fructiferis района, nucihus rugosis. 
--Lumnitz. pos. n. 175. Fl. dan. t. 456. Wahlmb. carp. 
n. 163. In agri! et arni: passim, /iastate. (Э 
CCLXXXIV. PULMONARIA Тагиле]: in:t. 55. 
Calyx prismnticmpentagonus quinquedentatus. Corolla in 
fundibuliformis, tubo cylindrico, limbo quinquelobo, fauce pi 
losa. Stamina quinque. Stigma obtusum emarginatum. Посев 
quatuor subrotundae, basi imperforatae. 
851. PULMONAMA oF1-‘1c111Ax.1s Linn. spec. 194. P. foliis 
scabris, radicalíbus cordato~ovatis petiolatis, caulinis superio 
ribus scssilibus ovato-oblongis. —- Lnmnilz. por. n. 182. Fl. 
dan. t. 482. Wahlanů. carp. n. 166. Pulmonaria vulgaris ma 
culoso et non maculoso folio Cllu'. Ми. 168, 169. Tůdö-fü; 
Galna-i`ń. Luugenkraut ; fleckiges Lungeukraut. Plicnik; Plucnjk. 
In :ylvi: montani: at inmlani: ubique. Martin, dprili. ц 
-v--1-. щдшщщ 
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852. Pnnuonnrs ыюпзтхгоъц Linn. spec. 194. P. foliis 
birsutis lanceolatis acnmînatis, radicalibus petiolatis, caulinis 
sessilibus.-Lumnitz. por. n. 193. Wahlenb. carp. n. 167. 
Pulmonaria angustifolia coeruleu et rubro flore (Лиз. Pann. 
673, 674, 676, 677. In montani: lapidasix Jylvnlieix, prae 
cedente rarior. _/Íprili, Maio. 2l 
CCLXXXV. ONOSMA Linn. gen. n. 187. 
Calyx quinqueiìdus, laciniis lanceolatis erectis. Corolla tu 
bulosa, limbo erecto quinquelobo. Stamina quinque; antherae 
sagittatae, lobis basi connexae. Stigma simplex. Nuces ovatae 
lucidae , basi imperforatue. 
853. ONOSMA zcnlolnzs Linn. ‘рев. 196. O. caule ramoso, 
foliis lanceolatis tuberculato-hispidis, floralibus ovato-lanceo 
latis undato-sinuatis, calycibus hirtis , frutiferis erectis, flori 
bus nutautibus. -- Jacqu. aurtr. l. 295. Lumnitz. por. n. 
186. Cerinthe ecbioides двор. earn. n. 197, Anchusa exalbiclo 
flore Chu. Pann. 677, 678. Ílirt. 164. Sárga Анапа. Gelbe 
Ochsenzunge. In rupextribnr monti: Kabel supra Ddven 
et ad arcem 1), Georgii. Maja, Junio. 21 
ORD() II. ANCHUSEAE. Nuces quatuor distinctae. Faux 
corollae fornicibus instructs. 
CCLXXXVI. SYMPHYTUM Taurnef. inst. 56. 
Calyx quinquefidus erectus. Corolla cylindrico~quinqueloba, 
tubo brevi, limbo tubulato-ventricoso, ore quinquelobo. Faux 
munita squamis quinque subulatis in conum conniventibus. 
Stamina quinque. Stigma simplex. Nuces quatuor gibbae, apice 
conniventes , basi imperforatae. 
854. SYMPHYTUM oFF1c1NA1.n Linn. Spec. 195. S. caule ra 
moso superne alato, foliis ovatu-lanceolatis basi attenuatis 
decurrentibus, supra scaberrimîs subtus hirsutis. -Lumnitz. 
por. n. 183. Wahlenb. carp. n. 168. Wagner phnrrn. Bot. 
‘1. '64, Fekete Паша”; Nagy Nádaly. Schwarzwurz; Wall 
‘пап. Cerny-koren; Swalnjltowy-koren. In pratisI Ízumidìx, 
pomariis, et ad agua: pauim. Авив”. 21 
855. SYMMIYTUM Tunznosuu Linn. spec. 195. S. radice 
tuberosa, caule simplici, foliis ovato-oblongis basi attenuatis 
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calloso-hispidis, inferioribus petiolatis, superioribus snbdecnr- 
rentibus. -- Iacqu. пинг. t. 225. Lumnitz. pos. n. |84. 
Wahlenb. carp. п. |69. (Clas, Взял. 67|, 672.) ln humidis 
subsyluestribus et pomariis montanis passim. Aprili, 
Majo. îl 
CCLXXXVII. LYCOPSIS Linn. gen. n. |90. 
Calyx quinquefidns, fructifer inflatus nutans. Corolla in 
fundibuliforrnis, limbo quinquefido, fauce barbata. Stamina 
quinque inclusa. Stigma simplex. Noces quatuor striatue, basi 
perforatae. 
856. Lrcorsrs PULLA Linn. spec. |98. L. caule erecto 
simpliciusculo, foliis lanceolatis acutis pilosis, floralibus ovato 
lanceolatis, corollae tubo limbum aequalem aequante, calycem 
superante.-- Javqu. вин’. I. 188. Lumnitz. pos. n. |89. 
Anchusa pulla Bieberstfl. tour. саис. |. |25. Nonea pulla. 
Cand.fI. fr. 3. 626. Echinm pullo flore Clus. Pann. 679, 680. 
hist. |54. In agri: pratisque arenosis et [или vias oul 
garis. Maio , Junio. (Э 
CCLXXXVIII. ANCHUSA Linn. gen. _n. |82. 
Calyx quínquefidus persistens, fructifer saepe campano 
lato-inflatus. Corolla infundibuliformis, tubo cylindrico basi 
prismntico longitudine calycis, limbo semiquinqueiido erecto.. 
patente, fauce clausa squamulis quinque convexis conniventi 
bus. Stamina quinque; antberae oblongae. Stigma emargina 
tum. Nuces turbinatae, basi perforatae. 
857. Aucnusa aavnnsrs Bieberst. tour. саис. 1. |23. 
A. cauleverecto ramoso, foliis lanceolatis semiamplexicaulibus 
subrepando denticulatis strígosmhispidis, rncemis foliosis, 
cnlycibus tubum corollae aequantibus, fructiferis erectis, corollae 
limbo inaequali. Lycopsis arvensis Linn. spec. |99. Lum. 
nits. pos. n. |90. Fl. dan. t. 435. Wahlenb. carp. n. |73. 
&quot; In agri: arenosis', imprimis montanis. Majo, Junio. ц 
858. Ancnnsa orrrcxnams Linn. spec. 19|. A. foliis ob 
longo-lanceolatis liispidia, bracteis ovato-lanceolatis calyces 
acutiusculos fructiferos campanulatos ínflatos nutautes aequan~ 
tibus, — Lumnitz. pos. n. |77. Fl. dan. t. 572. Wahlenb. 
16* 
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carp. n. 164. Ökör nyelv; Mezei Анапы. Oehsenzunge. Wo 
lowy Gazyk. Circa vias, in agris et ищет“: passim. 
Majo, Junio. ц 
859. Aucnnsa 1-ra1.1ca Retz obs. 1. 12. A. caule erecto 
famoso, foliis lanceolnlis undulatis strigosis, racemis conju 
gatis divaricatis paniculatis bracteatis, calycibus subulatis tubo 
corollae subaequalis longioribus, fructiferis erectis, squamis 
faucis penicilliformib11s.-- Trattinik Archiv. t. 12o. A. pani 
culata Ай‘. hart. Írew. 1. 177. A. angustifolia Lumnitz. pos. 
n. 178, non Linn. In arenosis insulanis inter идем: et 
[или vias. Julio, IAugusto. о’ 
CCLXXXIX. ASPERUGO Tourneff inst. 54. 
Calyx quinquelidus, fructifer compressus, lamellis plano 
parallelis irregulariter dentatis. Corolla subinfundibuliformis, 
tubo brevi, limbo quinquelobo, fauce clausa squamis quinque 
convexis conniventibus. Stamina quinque. Stigma obtusum. 
Noces imperforatae compressae per paria approximatac. 
860. Aspravco raocuuazzts Linn. spec. 198. Lumnitz. 
pos. п. 188, Fl. dan. t. 552. Wahlenb. carp. n. 172. Herba 
caulibus procumbentibus angulatis muricato-ecbinatis, foliis 
oblongo-lauceolalis, floribus breviter pedunculatis axillari 
bus purpureo»coer11leis. In ruderatis, ad игре‘, inque agris 
opimis segitihus infesta. dettate. ® 
CCXC. CYNOGLOSSUM Linn. gen. n. 183. 
Calyx quinqoepartitus. Corolla infundibuliformis, tubo 
brevi, limbo quinquepartito , fauce clausa squamulis quinque. 
Stamina quinque inclusa. Stigma capitatum , subemargiuatum. 
Nuces quatuor, basi liberae, intus columnae centrali aclnatae. 
I. Eucaossnu. Nuces ecbinatae, comissura laterali dila 
tata receptaculo declinatim admotae. 
861. Cvuocnossnu o1=1=1c1N11.n Linn. spec. 192. C. foliis 
canescentibus villosiusculis, inferioribus oblongis utrinque at 
tenuatis, superioribus subovatis, racemis subpaniculatis. - 
Llllllìlífk pos. nt 179. Engl. bot. t. 921. Wahlenh. carp. 
I 
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n. 165. Eb -nyelv; Atratzél. Hunclszunge. By-Gazyk. In ru. 
deratis, aggeribus et juxta vias ubique. Majo, Junio. (9 
862. C1Noc1.ossUM srnvurcuu Smith brit. 1. 916. C. 
foliis supra glabriusculis lucidis , subtus scabris , inferioribus 
subspathulato-lanceolatis, superioribus ovato-oblongis semi 
amplexicaulibus. — Lumnitz. pos. n. 18o. Engl. bot. t. 1642. 
In :fluir тали: Gcmsenberg et Kabel. Majo, Junio. (9 
II. LAPPULA. Nuces echinatae, comissura colitractae, circa 
receptaculum pyŕamidatae. 
863. Cnroonossuu LAPPULA Scop, earn. n. 192. C. folíis 
lanceolatis pilosis, caule superne ramoso, racemis foliosis, pe 
dunculís frucliferis erectis, glocbidibus nucum marginnlibus 
duplici serie dispositis. Bochelia Lappula Röm. et Schult. 
syst. 3. log. Ecbínospermum Lappula Lehm. asperif. по. 
Myosotis Lappula Linn. spec. 189. Lumnitz. pos, n. 173. 
Walilcnb. carp. n. 161. Béka bojtorján. Kleine Hundszunge. 
In agris nrgillosis et juxta vias passim. Äestate. (Э 
864. C1NoG1.ossUM ввгьвхпм “ С. foliís oblongo-lanceolntis 
acutiusculis birsutis, caule basi ramoso, raccmis erecto»paten 
tibus inferne bracteolatís, pedicellis fructiferis deflexis, giochi 
dibus nucum margiualibus basi connatis simplioi serie disposi 
tis. Rochelia deflexa Rzïm. et Schult. syst. З. 109. Echi» 
nospermum deílexum Lehm. asperif. 1. 113.`Myosotìs deflexa 
Wahlenb. acl. holm. 1810. p. 11,3. tab. 4. carp. n. 160. In 
‚ум: monfanis circa .Pallenstcin et Modram. Maio, 
Junio. cf' 
CCXCI. MYOSOTIS Linn. gen. n. 180. 
Calyx quinquepartitus. Corolla bypocrateriformis , tubo 
brevissimo, fauce clausa fornicibus, limbo quinquepartilo oh 
ÍUSO. Staminl quinque inclusa. Nucos quatuor distinctae, basi 
umbilioatae perforatae. 
S65. Mrosons Anvnnsis Sibih. Oxon. 63, M. caule stricto 
simplici aut famoso teretiusculo foliisque oblongis obtusis hir 
sutis, racemis ebraeteatis, calycibus clausis subsessilibus, limbo 
corollae exlulanato.-Lumnitz. pos. n. 171. Wahlenb. carp. 
ll. 159. M. scorpioides и Linn. spec. 188. Fl. dan. I. 583. 
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M. annua Mò'nch hars. n. 153. In agris, arvis, рта“: et 
collibus. Vere in autumnum. (а 
866. Mrosorls COLLINA Ehrh. herb. 31. M. caule flaccido 
ascendente ramoso subangulato foliisque lanceolatis hirsutis, 
racemis laxis ebracteatis, pedicellis calycem patentem aequan 
tibus, limbo corollae erecto calycem subaeqnante. M. stricta 
Lin/r in Röm. et Schult. syst. 3. 104. In collibu: sionis 
simis monlis Calvnriae. Vere et «так. д’ 
867. Mrosorls sraasmnona Míkan in Hopp. Toschenb. 
1807. p. 74. M. caule ramoso diffuso foliisque oblongo-lanceo-- 
latis acutiusculis hispidis, racemis laxis foliosis, pedicellis 
inferioribus remotis demum reflexis calyce patente acuto multo 
longioribus. In sylvis или“ Bruclmu. Vere. д 
868. MY0s0'r1s rannsrars Withering nrrang. 225. M. 
caule basi radicante subramoso acute-angulato, foliis oblongo 
lanceolatis obsolete strigulosis, racemis laxis nudinsculis, caly 
cibus obtusiusculis uudiusculis quinquedentatis, lobis corollae 
subemarginatis. M. perenuìs Mó'nch Ízass, n. 154. M. scorpioi 
des ß pnlustris Linn. spec. 188. Curt. lond. fasc. 3. t. 13. 
M. Scorpìoides Willd. berol. n. 241. Lumnitz. Pos. n. 172. 
Wn/ilenb. carp. n. 158. Ван Szem-fi'1. Vergissmeinnicbt. Ай 
margine: stagnorum, scaturigines et rivulos passim. Vere 
in autumnum. 2l 
869. Mrosorxs cassrrrosa Schultz Магда suppl. п. M. 
caule basi radicante ramoso flaccido tereti, foliis spatbulato 
lineari-lanceolatis nudinsculis, racemis laxis, calycibus obtu 
siusoulis quinquepartitis strigosis, corollae parvae lobis inte 
gerrimis. In prati: paludosis et fossi: insularum Danubii. 
Vars rarior, frequens autumno. ц 
ССХСП. BORRAGO Tournef inst. 53. 
Calyx quinquepartitus. Corolla rotata, limbo quinquepan 
tito, laciniis acutìs, fnuce coronata squamis quinque emargina 
tis. Stamina quinquc; fìlamentis subulatis oonniventibus. Au 
tbcrae oblongae introrsae, medio aflìxae. Stigma simplex. Nuces 
quatuor rugosae imperforatae, apice extrorsum carinatac, recep 
taculo insnulptae. I 
&quot;87o. Boimaco 01=1=1cmaL1sLinn. spec. 197. B.bispida, fo 
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liis ovato-lanceolatis, radicalibus petiolatis, superioribus sessi 
libus, pedunculis ramosis. -~ Lumnitz. pos. n. 187. Kerti 
ölsör nyelv; Borretscbe. Herzblümlein. Borrak. Colitur pas 
sim in hortis, et occurrit in eorum терпится“: et ad 
sepas. Анапе. ® 
ORDO III. HELIOTROPIEAE. Nuces quatuor unilocula 
res coliaerentes. 
CCXCIII. HELIOTROPIUM Таити]: inst. 57. 
Calyx quinquepartitus. Corolla bypocrateriformis, fauce 
nuda, limbo quinqueiido, sinubus plicatis siinplicibus aut 
dente instructis. Stamina quinque inclusa. Stigma peltatum 
subconicum. Nuces quatuor monospermae cohaerentes, recep 
taculo communi nullo. 
87|. Henrornorrnm suaorsnun Linn. spec. 187. H. caule 
erecto villosiusculo, foliis subovalibus integerrimis punctato- _ 
villosiusculis subtus venosis, spicis lateralibus solitariis, ter 
minalibus conjugatis ebracteatis, novellis spiralibus, calycibus 
frnctiferis patentibus.-Jacqu. austr. t. 207. Lumnitz. pos. 
n. 170. Nap-fúve; Пари né1.ö-fú._ Sonnenwende. In anais 
montani: et insulanis. Julio in autumnum. @ ' 
ORDO IV. CERINTHEAE. Nuces dune biloculares. 
CCXCIV. CERINTHE Linn. gen. n. 186. 
Calyx pentapbyllus. Corolla tubulosa, limbo quinqneiido, 
fauce ventricosa pervia. Stamina quinque; antherae hastatae 
lobis basi tortis secum nexae. Nuces duae osseac biloculares 
basi perforatae, loculis monospermis. V 
872. Свмитпв мшов Linn. spec. 196. C. caule solitario 
ramoso, foliis cordato-ovatis integerrimis glabris maculatis, 
corollae laciniis conniventibus. -Jacqu. пинг. t. 124. Lum 
nifs. pos. n. 185. Wahlenb. carp. n. 17o. Cerinthe quorum 
dam minor flavo flore (Лил. hist. 2. 168. Párdutz-i`ú; Szeplö 
fú. Wacbsblume; Fleckenkrant. In pratis montanis et in 
sulanis, [или vias et ad rivuios. Maio, Junio. Q* 
 
— ' “*&quot;&quot;l--»SDëlÃì1‘11sJ шшц 
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XLVI. OROBANCHEAE. 
Calyx gamophyllus, bracteatus, saepe profonde in lacinias 
bracteiformes divisus, Corolla liypogyna gamopetala irregularis, 
limbo bilabiato. Stamina quatuor corollae inserta, iilarnentis 
duorum longioribus didynama. Ovariuln simplex liberum, uni 
loculare polyspermum. Stylus unicus; stigma simplex aut bi 
lobum. Capsula unilocularis bivalvis, valvulis liberis in nervo 
longitudinali seminiferis. Albuinen carnosum aut subcorneum, 
in parte superiori lateraliter embryonem parvum fovens. - 
Herbae subcarnosae luridae, radicibus parasiticae, caulibus 
nudis aut squamosis, floribns terminalibus solitariis spicatisvo 
bracteatis. 
CCXCV. OROBANCHE Linnfgen. n. 779. 
1 .0 
Calyx quadri-quinque{idus, bracteatus. Corolla persistens 
tubulosa bilabinta„ labio superiore fornicato, integro aut 
emarginato , inferiore trilobo reflexo. Stamina quatuor didyna- 
ma. Ovarium basi glandulosum. Stigma emarginato-bilobum. 
Capsula unilocularis bivalvis, seminibus minutis ad inflexos 
capsulae margines insertis. 
I. Osraoreon таит’; diaskeu. 2|. Calyx uni-bipartitus, 
brnctea unica suffultus. Capsula lateraliter dehiscens, 
873. OROBANCHE MAJOR Linn. spec. 882. O. floribus laxe 
spicatis inflato-ventricosis , bracteis calyces subsuperantibus, 
Alobis labii inferioris subaequalibus acutiusculis, genitalibus 
glabriuscnlis subexsertis. ---Lumnitz. pos. n. 625. Engl. bof 
Í. 42|. А‘! apricis supra Пепел. Majo, Junio. 2t 
874. Onoaancnz CAMOPHYLLAGEA Smith in Iinn. transact. 4. 
|69. О. pubescens, floribus laxe spicatis, bracteis flore breviori 
bus, labio corollae superiori emarginato, lobis inferioris obtusis 
iimbriato-crispis, staminibus basi pilosis, ovario glahro, stig 
mate fusco. --- О. vulgaris Lam. dict. 62|. Wahlenb. carp. 
n. 628. O. major Lumnitz. pos. n. 625. Rapum Genistae Clas. 
Pann. 242. Mise gyertya. Sommerwurz. In Инта!!! е! colli 
bus siccioribus passim. ./iastate. 'lt 
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875. Oaoaancnz amcoa Sutter in Zinn, transact. 4. 178. O. 
pubescens, scapo basi incrassato, squamis remotis, spica pauci 
flora, floribus tubulosis , labio corollae superiori integerrimo, 
inferiore obtuse lobato unclulato, lobo medio maiori trilobo, 
staminibus basi cìliatis, stylo glabra.-Engl. bot. t, 422. In 
pascuis montanis et insulanis nonïfrequens. Авив”. 21 
Il'. Tniosrcnloa Wallroth ‘Найти. 58. Calyx quadri 
quinquefidus, bractcis tribus sutfultus. Capsulaapice debiscens, 
876. 011011111111111 conanaea Vill. delph. 2.406. O. floribus 
laxe spicatis tubulosis cernuis, bracteis acuminatis ternis caly 
cem subaequantibus, corollae labio superiori bifido subbiden 
tato, lobis labii inferioris aequalibus plauis integerrimis, sta 
minibus glabris. О. purpurea Jacqu. austr. t. 276. Lumnitz. 
pos. n. 626. Variat scapo simplicissimo et bilido. In Galgen 
бег; ad Déven. Julio, I/Iugusto. 21 
CCXCVI. LATHRAEA Linn. gen. n. 743. 
Calyx qusdripartitns coloratus bracteatus. Corolla bilabia 
ta, labio superiori integro, inferiori tridentato. Stamina qua 
tuor rlidynama; antlierae sagittatae. Ovarium basi glandulosum. 
Stigma bilobnm. Capsula bivalvis, valvis septi- et seminiferis. 
877. Laraaaaa souauaaxa Linn. spec. 844. L. scapo sim 
plici squamoso, floribus penclulis. — Lumnitz. pos. n. 611. 
Fl. dan. Í. 136. Wahlenb. carp. n. 614. Fogntsán. Scbup 
penwurz. In sjlvis umbrosis montanis et insulanis ad ar 
harum та“: passim. Áprili, Majo. 21 
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XLVII. PERSONATAE. 
Caiyx divisus persistens. Petala quinque plerumque in 
corollam bypogynam irregularem bilabiatam connata, Stamina 
quinque, uno abortivo in plerisque quatuor diclynama, rarius 
duo aequalia, Ovarium liberuxn; stylus simplex; stigma rarius 
indivisum, plerumque bilobum. Capsula bilocularis, bi-quadri 
Vnlvis, valvis integris vel bifidis, díssepimeutum centrale valvis 
parallelum integrum, sive contrarium bipartibile, aut ex iuflexis 
valvularum marginibus ortum duplicatum, Placentae centrales 
septo adnatae vel rlemum solutae. Semina numerosa albuminosa. 
Embryo inclusus rectus, radicula umbilicum spectaute. - 
Herbae foliis oppositis, floribus bracteatis. 
OBD() I. ANTIRRHINEAE. Valvae introflexae dissepî 
mentum medio incrassatum placentiferum formantes. 
SUBORDO I. LIMOSELLEAE. Capsula semibilocularis; 
dissepimento incompleto. 
CCXCVII. LIMOSELLA Linn. gen. n. 776. 
Calyx quinquefirlus irregularis. Corolla campanulata mi 
nima, limbo quinquelobo subaequali. Stamina quatuor aut 
abortu duo. Ovarium busi biloculare, apice uniloculare. Stylus 
simplex; stigma globosum. Capsula ovoidea unilocularis. 
878. L1MosE1.1.a AQUa'r|ca Linn. spec. 881. Lumnifz. pos. 
n. 62/9. Fl. dan. Í. 60. Herba pusilla, folîis spathulato-linea 
rihus longe petiolatis, scapis unifloris brevissimis, floribus ru 
bentibus. In lutosis argillosis ad Вали“! ripas pone pon 
tem inmlae Il/Iühlau. Julio, Augusto. ® 
SUBORDO II. SCROFULARINAE. Stamina quatuor di 
dynama. Capsulae biloculares, 
CCXCVIII. GRATIOLA Linn. gen. n, og. 
Calyx quinquepartitus basi bibracteatus. Corolla resupi 
nuta tubulosa, limbo inacqualiter quaclrilobo. Stamina quatuor, 
quorum duo sterilia. Capsula ovato-subglobosa, dissepimcuto 
simplici. 
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879. GRATIOLA orrlcrnanis Linn. spec. 24. Gr. foliis lan 
ceolatis scssilibus serralis subtrinerviis, pedunculis axillaribus 
unifloris. - Lumnitz. pos. n. 24. Wagner pharm. Bot. t. 
193. lslen Kegyclme; Csikorgó-fú. Wilder Aurîn ; Gottesgnade; 
Niesskraut. Konjtracl. In ргаН: udis infra Patzenhäusel et 
ad rivnlum шагает‘. Maja in autumnum. д 
ссхсхх. DIGIT./1L1s Lim.. ge... п. ag. 
Calyx quinquepartitus inaequalis. Corolla campanulata; 
limbo oblique quadrilobo inaequali. Stamina quatuor didynama 
declinata; antberae bipartitae. Capsula. acuminata; valvis iu 
troflexis dissepimentum formantibus. 
880. D1c1'rar.1s caaunrrnoaa ./lllion. pad. 170. D. foliis 
lanceolatis serrulalis nervoso-venosis pubescenlibus, peduuculis 
calyces aequantibus laciniisque linearibus villosis , corollae re 
ticulatae pubescentis labio superiori pracmorso, inferioris laci 
niis ovalis. D. ambigua Murr. Gätting. 62. Lumnitz. pos. 
n. 623. Wìzhlenb. carp. n. 627, excl. Jacqu. syn. Lindl. di 
gital. monogr. t. 7. D. media Roth. мы’. 2. 60. D. inter 
media Pers. encheir. 2. Gyüszìì-fü; Gyi‘1sz`ú-virág. In sylvis 
montanis passim. Julio, Augusto. 2|, -| 
881. D1G1TaL1s ocnaonsnca Jacqu. пинг. t. 623, D. foliis 
ovato-elliptìcis venosis denticulatis cauleque viscido villosius- 
culis, pedunculis calyce subbrevioribus laciniis lanceolatis, oo 
rollae villosae reticulatae lobis brevissimis obtusis. -v Lindl, 
digital. monogr. t. 8. D. ambigua Schlruhr Handb. t. 174, 
In lapidosis monti: салюты et Gemsenberg inter frati 
ces, Junio , Julio. Д -l 
CCC. ANTIRRHINUM Tourneß inst. 75. 
Calyx quinquepartitus. Corolla personata, basi gibba; tu 
bo inflato, limbo bilabiato, supra bifido reflcxo , infra trilobo, 
palato ad fnuoem prominulo. Stamina quatuor fertilia, quintum. 
minimum sterile. Capsula bilocularis, basi obliqua, apice рой: 
debiscens. Semina immarginata. 
*S81 Anrxaaumuu Mams Linn. sp¢|.-.859. A. foliis ovato 
oblongis glabris, floribus racemosis, laciniis calycinis ovntis 
obtusis glanduloso -pubcsccntibus. --- Lumnitz. pos. n, 618. 
Engl. bot. t. 129. Oroszlán Szay-virág; Piros Gerezdes. Lö 
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wenmaul. Calitur passim in Логи’, unda in muros тасе 
riesque migravit. /Íestate. д‘ + 
883. Alvrxasnmnm OaoN'r1U1vr Linn. spec. 860. A, foliis 
lanceolato-linearibus subpetiolalis, floribus sparsis subsessili- 
bus , laciniis calycinis linearibus corollam capsulamque supe 
rantibus.- Lnmnitz. pos. n. 619. Fl. dan. I. 941. In agri: 
mantanis et insulanis. Julia, Augusto. (Э + 
CCCI. LINARIA Тагиле]: inst. 76. 
Calyx quinquepartitus irregularis. Corolla personata, basi 
calcarata; tubo inflato „limbo bilabiato , supra bifido rcflexo, 
infra trilobo. Stamina quatuor fertilia, quintum minimum ste 
rile. Capsula subglobosa bilocularis, apice dentibus debiscens. 
Semína margiuata, 
I. Снышовкпичпм Canal. fr. 5. 410. Corollae faux 
patula, palato prominente destituta. Capsula subrotunda, 
884. L1N1n11 ninos Вы]: atl. а. 46. L. caule ramoso 
diffuso glanduloso-piloso, foliis lineari-lanceolatis obtusis 
inferioribus oppositis, superioribus sparsis, pedunculis axilla 
ribus calyce muito longioribus, laciniis calyciuis corollam sub 
aequantibus , capsulam subsuperantibus. --- Autirrbinum minus 
Linn. spec. 852. Lumnítz. pos. n. 615. Fl. dan. t. 5c2. 
Wahlenb, carp. n. 624. In suburóiorum plateis, in sabido 
sis insulanis, copiosa adpagum Engerau. Junio, Julio. (Э + 
II. Lxusnlssravnr сада. bot, gallic. 1. 344. Corolla rin 
gens, palatum ad faucem prominnlum. 
885. Llssius spmus Mill. dict. n. 15. L. caule procum- 
bente, foliis sparsis subrotundo-ovatis mucronatis snbinteger- 
rimis subscssilibus villosis, pedunculis oppositifoliis solitariis, 
laciníis calycinis ovato-lanceolatis. Antirrbinum spurium Linn. 
spec. 851. Lumnitz. pos. n. 613. Curt. land. fase. 3. t. 37. 
In agris ad сгисет rubram [или viam Ratschdolfensem. 
Julio, /lugusto. ® + 
886. Lmanrl E1.1'r1N1: Desf atl. 2. 37. L. caule procum- 
bcutc foliisque ovatis liastalis pilosiusculis , pedunculis axilla 
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ribns uniflorís elongatis, laciniis calycinis lineari-lanceolatis 
acutis, Antirrhinum Elatine Linn. spec. 85 1. Curt. land. fasc. 1, 
t. 46. In agri: arenosis ad Stompham et ad Oberufer. 
Julio, Ангина. ® + 
887. L1NAn1.1 Anvensxs Cand. 3. 588. L. caule erecto 
subramoso, foliis lineari-lanceolatis, iniimis verticillatis reliquia 
sparsis, floribus racernosis, calycibus viscido-villosiusculis, 
calcare recurvo. L. arvensis Ф‘ Desf. atl. я. 37. Antirrhiuum. 
arvense Linn. spec. 855. Lumnìtz, pas. n, 614. (Dillen, 
eltham. t. 163.f. 198.) Linaria arvensis caerulea C. Bauh. 
pin. 213. In agris ad pagum Engerau rarissime, fre 
quentior ad Köptsinium. Julio, Augusto. ® + 
SS8. Lmaala ceN1s'r1Fo1.1A Mill. dict. n. 14. L. caule 
erecto ramoso , foliis sparsis lanceolatis acuminatis sessilibus 
glaberrimis, racemis paniculatis, calcare elongate. Antirrhinum 
genistifolium Linn. spec. 858. Íncqu. austr. 1‘. Lum 
nitz. pos. n. 616. Liuaria pannonica major Clns. Pann. 307, 
30,8. hist. 1. 322. In sterilibus montanis ubique. Julio, 
Augusto. щ + 
889. LINARIA vU1.cs111s Mó‘nch meth. 524. L. caule erecto 
folioso, foliis sparsis lanceolato - linearibus acutis, fluribus 
racemoso-spicatis. -- Antirrhinum Linaria Linn. spec. 858. 
Lumnitz, pos. n. 617. Curt. land. 1. t. 47. Wahlenb, 
carp. n. 623. Len levelii-i`ú; Gyujtovárpfú. Leinkraut; Flachs 
kraut. Matky-Bozy-1en. /Id vias, sepas, agrorum margine: 
vulgatissima. Junio, Julio. д + 
Linariae species nonnullae (imprimis L. genistifolia et L. 
vulgaris) variant nonnunquam floribus subregularibus pentan 
dris quinquelidis quinquecalcaratis, tetrandris quadrifidis quadri 
calcaratis (Vid. Traitin. thas. bot. Í. 61.). imo et pentandris 
quinquefidís ecalcaratis (Vid. Gmel. bad. 2. t. 4.); qui 
floris irregularis ad prototypon` quoddam regolare insolitus 
redeundi nisus, prodigium Naturae а Linnaeo non ìmmerito 
dictus, et Pelorîae nomine designatus, etiam in quibnsdam 
aliis hujus familiae generibus et in Dracocephalo austriaco 
observatus, Labiatarum et Personatarum cum Asperifoliis et 
Solonaceis aflinitatem egregie illustrat. 
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CCCII. SCROFULARIA Таити]: inn. 74. 
Calyx quinqueiidus. Corolla ventricosa globosa, limbo 
coarctat0-bilabiat0; labio superiori bilobo, squamula т“; 
aucto, inferiore breviore trilobo. Stamina quatuor didynama 
declinata, Stigma simplex. Capsule subrotunda acumiuata, 
valvis intcgris, basi introflexis, dissepimeuto duplici, 
890. Scaorunams vEaNs1.1s Linn. Spec. 864. S. caule vil 
loso, foliis cordato-0vatis duplicat0-serratis pubescentibus, 
pedunculis axillaribus corymbosis paucifloris.----Lumnitz_. por. 
n. 622. W’ald.rt. et Kit. pl. rar. Hung. I. 71. In .rylvir 
Madrenxíbux :ub Biŕrenfellen. Maio, Junio. о’ 
891. Scaol-`Ur.An1a Aquarxcs Linn. Ipse. 86/. Sor. caule 
alato foliisque subcordato-oblongis in petiolum decurrentibus 
glabris, pedunculis дышат)“; corymbosis. -- Lumnitz. por. 
n. 621. Fl. dan. t. 507. In humidi: umbrasi: ad rivulurn 
Weiderìtz frequenr. Áestale. д‘ 
892. Scaorumars новом Linn. spec. S63. Scr. caule 
acutangulo foliisque cordato - oblongis serratis subtrinerviis 
glabris , pedunculis axillaribus paucifloris. — Lumnitz. ро.‘ 
n. 620. Fl. dan. Í. лбу, Wahlenb. carp, n, 625. Рейна 
Csallány; Kropfwurz; Braunwurz. Krticnjk. In umbraxis hu 
midix et ad Лиц: viarum pnlsim. Äextate. щ 
ORDO II. RHINANTHACEAE. Capsula bilocularis bi 
valvis, valvulis coalitis, disscpimenlo medio semiuifero. 
SUBORDO Í. PEDICULARINEAE Caml. bof. gall. I. 
351. Corolla irregularis plerumque bilabiata, Stamina quatuor 
didynama. 
CCCIII. MELAMPYRUM Linn. gen. n. 742. 
Calyx tubulosus quadrifidus subbilabiatus. Corolla tubu 
losa bilahiata compressa, labio superiore galeato margine re 
plicato, inferiore sulcato triŕido. Stamina quatuor didynama; 
antlierae loculis acuminatis. Capsula acuminata bilocularis, 
loculis submonospermis, seminibus magnis ovoideis. 
893. MELAMPYRUM Aaveuse Linn. spec. 842. M. foliis lan 
ceolatis superioribus subdentatis, spicis conicis laxis, bracteis 
coloratis pinuatiIido-dentato-setaceis subtus punctatis, calyci- 
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bus scabris, corollis clausis. -- Lumnifz. pos. n. 607. FI. 
dan, t, gu. Wahlunb. carp, n. 610. Parietaria sylvestris III. 
Clu.\I hist. а. 45. Csormolya; Csermely. Wachtelweitzen. In 
agri: infer идеи: pauim. Ãestale. ® 
894. 'MELAMPYRUM BABARTUM Waldxt. et Kit, pl. rar, Hung. 
Í. 86, М. folìis lineari-1anceolatis integerrimis, spicis conicis 
laxis, bracteis virescentibus dentato-setaceis ciliatis epnnctatis, 
calycihus epunctatis, corollis hiantibus. Inter .regatas inxulae 
Cmllo'/ró'z parciux. deflate. ® 
895. Мпщмгтвпм CRISTATUM Linn. ‚рев‘. 842. М. folíis 
lineari-lanceolatis integerrimis, spicis quadrangularibus, bracteis 
coloratis cordatis carinatis denliculatis densissime imbricatis. 
-Lumnitz. por. n. 606. Fl. dan. L 1104. In prati: mon 
tani: suluylvextribus, .r_ylví.r caaduís, et inter идеи: in 
agri: elatiaríáu: paním. Aiutate. ® 
896. IWIELAMPYRUAI NßMonosU1\1 Linn. spec. 842. М. foliis 
0vato~lanceolatis integerrimis, floribus secundis lateralibus re 
motis, bracteis cordato-1ai1ceo1alis dentatis, sulumis coloratis 
sterilibus, calycìbus lanatis. — Lumnin. pox, n. 608. Fl. 
dan. t. 305. Hfahlená. carp. n. бы. Parìetaria sylvcstris I. 
Clux. Мн. 2. 44. Kéküstö-fú. In frutícetí: montani: et ad 
.îylvarum margine: pauím. Äexlafe. Ф 
897. MELAMPYRUM гмтвпвв Linn. Jpec. 843. М. foliis 
lanceolatis integcrrimis, floribus secundis laternlibus remolis, 
bracteis basi l1astato-pinuati(idis dentatis, corollae clansae labio 
porrecto, tubo calyce multo breviore, capsula nuda. --- M. 
vulgatum Pers. encheír. 2. 15|. Lumnífz. рт‘. п. 609, Walz 
Ienb. carp. n. 612. ßfoliis superioribus basi inciso-dcnt:1tis, 
coroliis patulís. M. sylvaticum Lumnitz. par. n. 610, non 
Linn. In herbidi: montani: ad .rylvarum marginex, В in 
.gylvù elatíoribu: passim. Анапе. (9 
CCCIV. PEDICULARIS Linn. gen. n. 746. 
Слух vcntricosus quinqueficlus aut inaequaliter bi-tri1obus. 
Corolla tubulosa bilabiata; labio superiori galeato compresso 
elongato saepe emarginato, inferiore plano patulo trilobo. Sta 
mina quatuor didynama, Capsula rostrata bilocularis. „ 
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898. Pzmcumnrs nr.Us-rxus Linn. ‘рас. 845. P. caule 
erecto ramoso, foliis bipinuatilidis, floribus subsolitariis pe 
dunculatis, calycibus bipartitis demum ovatis inflatis , corollae 
galea apice obtuse bideutata. _ Lumnitz. por. п. 612. Fl. 
dan. t. 225. Wahlenb. carp. n, 6:6. Läusekraut. In prati: 
paludosix infra Patzenhrïusel. Majo, Junio. ® 
CCCV, RHINANÍFHUS Linn. gen. п. 740. 
Calyx ventricosus quadrifìdus. Corolla tubulosa bilabiata; 
labio superiore compresso, inferiore plano trilgbo. Stamina 
quatuor didynama; antherae bipartitae. Capsula compressa ob 
tusa hìlocularis calyce (ест. 
899. RHINANTHUS Cnxsn Gaìnu Linn. spec. 840. R. caule 
submaculato, foliis lanceillatis selùatis, floralibus ovatis, calyce 
membranaceo, --- Wahlenb. carp. n. 606. Alectorolophus Crista 
Galli Bíeber.rt.jÍ. tuur. саисщ‘. 2. 68. Mimulus Crista Galli 
Егор. саги. п. 751. и glaber, caule calycibusque glabris. 
R. Crista galli и et ß Linn. I. с. Lumnitz. рш. п. 601. R. 
glabcr Lum._fÍ. fr. 2. 352. (3 hirsutus, caule calycibusqua 
piloso-pubescentibus. R. Crista galli ‘у Linn. Í. Ф‘. RoAlect°r0- 
lophus Pollich. ради. п. 580. Lumnitz. pos. п. 602. Mimi» 
lus Alecturolophus Suap. сагл. п. 752. Cserngö-Kóró; Kakas 
Taraj, Hahuenkamm; Klappertopf. б‘ In praîi: ubique, ß in 
ter идем’. Amare, ‘д ’ 
CCCVI. EUPHRASIA Linn. gen. n. 74‘. 
Calyx quadrifidus. Corolla tubulosa bilabiata; lahium su 
pcrius galeatum emargînntum, inferius trilobum aequale. Sla 
mina quatuor didynzima; antherae basi mucronatae. Capsula 
ovata compressa obtusa subemarginata bilocularis. 
I. Eurnnasxvm Crmd, bot. gall. 1. 354. Antherae duae 
calcaratae basi ciliatae. ° 
gou. Eurunasm orrxcmaus Linn. spec. 841. Е. glabrius 
cula erec’ta, foliis subsessilihus ovatis serratis, floribus axilla 
ribus oppositisß calycibus eglnndulosis , corollae laciuiis om 
nibusY emarginatis.- Lumnitz. pox. п. 603. Fl, dan, t. |037. 
U/ahlenä. carp. n. 607. Szem-f'ú; Szem viditó-fú, Augen 
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trost. Ambrusska; Swetljk. In prati: humidiusculis mon 
tanisI et ínrulanis passim. /Ieslatr. Э 
11. Onoxrlrzs Dillen. gen. 117. Antberae omnes mu 
cronatac. 
901. Eurmusxi Lures Linn. spec. 842. E. caule erecto 
scaliríuscnlo ramoso, foliis linearibus serratís, superioribus in 
tegcrrimis, floribus disticlle racemosis, genitnlibus longe exser 
tis. _ Jncqu, пинг. t. 398. Lumnitz. pos. n. 605. Bartsia 
lutea Smith brit. а. 6:18. In fruticetis et subsylvestribus 
montani:I frequens. Julio in Septembrim. (Э 
902. EU1&gt;11nas1_1 Onoxrlrns Linn, spec. 8/11. E. caule erecto 
ramoso foliisque oppositis lanceolatis serrutis pubescentíbus, 
racemis spicatis secumlis, geuitalibus exsertis. --- Lumnítz. 
P01», n, 604. Fl. dan. t. 6-15. Wahlaná. carp. n. 609, Bansin 
Odontites Smith brit. з. 648. Odontites rubra Pers. encheir, 
а. 150. In prati: arenosis et inter segeles passim. Julio 
in Septembrim. ® 
` ‚ 
SUBORDO II. VERONICEAE Canal. hof. gall. 1. 355. 
Corolla rotnta inaequalis. Stamina duo aut quinque, 
CCCYII. VERONICA Taurnej: inst. 60. 
Cnlyx quadri-quinquepartilus. Corolla subrotata quadrilobn, 
lobo quarto angustiori (ringens in paucis speciebus). Stamina 
duo fauci inserta, Capsula bilocularis, очага aut obcordata, 
dissepimento in verticales sibi impositas placentas abeunte, 
placenta demum libera. 
* Annuae, pedunculîs solitariis uniilorîs. 
g_o3. Vn_no111c1 Anvansxs Linn. spec. 18. V. raulibus caes 
pitosis ascendentibus, foliis inferioribus cordato-ovatis subcre- 
natis etiolatís, floralibus sessilibus lanceolatis iedunculos Р ì ‚ 1 1 . 
brevissimos su ernntibus, lnciniia cal cinis inne ualibus. — P ‚ Y Ч 
Lumnitz. os. n. 1 _ En l. bot. t. 3 . Wahlenb. car . P, 9 6’ 7 v Р 
п. 18. In ratis roi: eollibus et omariis anim. Vere Р э 4 9 P _ Р _ 
in autumnum. ® 
904. Venomca Pnaacox /lllion. nnctar. р. 5, t. 1. 1. 
V. mule erectiusculo glan1luloso-piloso, fuliis inferioribus 
I7'. 
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co1-dato-ovatis serratis, floralibus integcrrimis subsessilibus 
pedunculum aequantibus, capsula turgida. V. aciuifolia Lum 
nitz. pos. n. 23, non Linn. In agris et nrvís passim. Vere. (Э 
905. Veaomca .acnnsrls Linn. spec. 18. V. caule ascen 
dente pnbescente, foliis petiolatis c0rdato-0vatis serratis niti 
dis pedunculo fructífero dcflcxo brevioribus , laciniis calycinis 
ovatis acutis corollam aequautibus. - Lumnitz. pos, n. 13. 
Fl. dan. t. Wahlenb. carp. n. 18. V. polita Fries na 
vit. ed. 1. р. 63. In agris, arvis et Лог“: ubique. Vere 
in auturnnum. G) 
906. Vßaomca Buxaauaur Tenor. neap. p. 7. t. 1. V, 
caule procumbente, foliis cordato-ofvatis profundo serratis, 
pedunculis fructiferis elongatis, laciniis calycìnis lanceolatis, 
capsulis dilatatis obcordato — triangularibus. V. Tourneforti 
Gmel. bad. 1. 36. V. orientalis foliis Hederae terrestris, flore 
magno Tournef. aorollur, 7. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 40. fl 1. 
In prati: montani: et ad agrorum margine.: passim. 
Vere in autumnum. @ 
907. Vznoiuca nennaasronla Linn. spec. 19. V. caule 
prostrato vìlloso, foliis cordatis quinquelobis, lobo medio 
maximo, pedunculis fruetiferis brevioribus, laciniis calycinis 
cordatis acutis ciliatis capsulam glabram cordatam superanti 
bus, _ Lumnitz. pos. n. 20. Fl. dan. t. 428. In си!!!’ et 
диск!!!‘ ubique. Vere. (Э 
908. Veaomca 'rm-r11rL1~.0s Linn. spez'. 19. V. caule erecto 
ramoso, foliis infimis indivisis petiolatis snbrotundis, superiori 
bus digitato-pavrtitis, pedunculis folio longioribus patulis, laci 
niis calycìnis ovato-lanceolatis obtusis, capsula obcordata 
glaudulosa ciliata. -- Lumnitz. pos. n. 21. Fl. dan. t. 627. 
Cum priore passim. Vere. (Э 
909. Venomca vanua Linn. spec. 19. V. caule stricto 
birsuto, foliis inferioribus subpinnatifidis, superìoribus tripar 
titis, floralibus iudivisis lin‘eari- lanceolatis pedúnculo longiori 
bus calyce brevioribus, laciniis calycinis liueari-lanccolatis 
capsulam obcordatam glanduloso - ciliatam superantibus, - 
Lumnitz. pas. n. 22. Fl. dan. t. 225. Wahlenb. carp. n. 20. 
Cum prioribus et inter идеи: passim, Vere. (Э 
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` &quot;' Pcrcnnes, racemis latemliblls. 
910. Vnaomcs Bnccsnuuca Linn. spec. 16. V. glabra, 
caule radìcante ascendente, foliis ellifíticis subscssilibus obtu 
siusculis serrulatis, calycis quadripartiti laciniis ovato-lanceo- 
latis obtusis capsulam subaequantibus,--Lumnitz. pos. n. ю. 
Engl. bof. ¢. 6554 Wahlenô. carp. п. Н. Derétze; Vizi 
Salate, Baclibungen. Bobownjk. In Хоп!“ ad дни!“ et 
svaturigines ubique. destato. ц 
911. Veaonrcs AN1G11.1.1s Linn. spec. 16, V. glabra, caule 
erecto, foliis lanceolatis acutis serratis sessilibns, calycis quadri 
partiti laciuiis ovato - lanceolatis acutis capsulam superantibus. 
..-.Lumni!z. pas. n. 13. Engl. bof. I. 781. Wahlenb. carp, 
п. 12. Vizi Kakuk tcrjék. Wasser-Gaùcbbeil. Kurimor. Cum 
priore passim. destare. 7), 
912, Vsaomcs scU-1-sL1.1rs Linn. spec. 16. V. glabra, caule 
debili inferne repente, foliis lineari-lauceolatis subintegerrimis, 
pedicellis peudulis patentissimisve, capsula orbiculari.--Lum- 
nils. pos. n. 14. Fl. dan. t. 209. Wahlenb. carp. n. 13. In 
paludosis inundatis, montani: et insulanis, гордо“ supra 
Thomasbrunn. Авив”. 'I1 
913. Vsaosrc/1 Tsucmuis Linn. spec. 16, V. caulibus 
ascendentibus villosis, foliis ovato-lanceolntis sentis rugosis 
pilosis inciso-dentatis sessilibus, racemis elongatis laxis, ca 
lycis hirsuti laciniis linearibus subacutis inaequalibus, majo 
ribus capsulam obcordatam pubescenlem superantibus. --- Hast 
jl. austr. 1. п. V. Teucrium var. 1 et 2. Lumnitz. pos', 
n. 15. Wahlenb. carp. n. 14. Teucrii quarti теги: spe 
cies Clus. hist. 349. In callibus herbidis et ad agrorum 
margines passim. Aastate. 'lt 
914, Vsaoslcs I.s'r11=o1.1s Linn. spec. 18. V. caule erecto 
stricto pubescente, foliis ovatis sessilibus subcordatis rugosis 
ilentatmserratis, racemis elongatis laxiusculis, laciniis calyci 
nis linearibus subacutis ciliatis inaequalibus, majoribus cap 
sulam obcordatam ciliatam subaequsntibus. — Lumnitz. pos. 
n. 17. Wahlenb. carp. n. 15. V. Psendocliamacdrys Jaequ, 
НИМ&quot;. I. 60. Teucrinm quartum Clus hist. 349. In frutice 
tis montanis, ad sylvarum margine: passim, copiosa in 
monte Culvariae. Maio in Iulium. It 
ц 
I7 
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915. Vaaomca Criaunnnrs Linn. spec. 17.-V. caule as 
cendente bìfarialn piloso, foliis cordato -ovatis sessilibus ru 
gosis iucis0--serratis, racemis elongalís lnxis, laciniis calycinis 
lincari-lanceolatis subacutis ciliatis capsulam obcurdatam ci 
liatam supera11tibus.--Lumnitz. pos. n. 16. FI. dan. Í. 448. 
l/Vahlenb. carp. n. 17. Chamaedrys quorundam sylvestris 
Clur. hist. 352. In ‚пай‘, dumelis, et ad sepas ubique. 
Majo, Junio 2; 
916. VERONICA Paosravara Linn. spec. 17. V. caule pro 
strato pubescente, foliis cblongo-1auceolatis obtusis inciso 
serratis, summis intrgerrimis, calycis glabri laoiniis inaequa 
libus linearibus subacutis, majoribus capsulam obcordatam 
glabcrrimam subaequantibus. .V. Teucrium var. 3. Lumnitz. 
pos. n. 15. Teucrium quintum Clus. hist. 350. In collibus, 
pratis mantanis et ad agrarum margines. Maja, Junio. ц 
917. Vzaomcll oF1~‘1c_11\-111.15 Linn. spec. 14. V. caulihus 
procumbentibus hirtis ramosis ascendentibus, foliis pilosis 
rugosis ovatis crenato -dentatis subacutis, racemis laxiusculìs, 
laciniis calycinis lineari- lanceolatis acutis, capsula ciliata ob 
cordata brevioribus. -Lllrnnitz. Pos. л. 10. Fl. dan. I. 248. 
Wahlenb. carp. n. 6. Ditsöse'ges-f`ú; Erdei Sállya. Ehren 
Preis. 1’ritr’znik. Veronyka. In sylvis mantanis passim. Ju 
nio, мы. ц 
*&quot;&quot; Perennes, ŕacemis terminalibus. 
913. Venoiuci senr1'r.1.11=o1.111 Linn. spec. 15. Vf glabra, 
caule ascendente, foliis ohlungis crenatis nitidis, racemis elon 
gatis, floribus distantibus. -Lumnitz. pos. n. 11. Fl. dan. 
1. 492. Wahlenb. carp, n. 1o. In pratis aliisque herbìdis 
et umbrosis lavis. Majo in autumnum, щ 
919, Vexoiuca sP1ca'rA Linn. spec. 14. V. viscidulo-vil 
losa, caule ascendente, foliis oblongis obtusiusculis cremato 
serrulntis apice in-tegerrimis peticlatis, racemo denso. -Lum 
„На. pos. n. 9. Wahlenb. carp. n. и monostachya, 
racemo solitario, foliis planis, corolla rotata. У. spicata Host, 
пинг. 1. S. V. recta minima Clus. hist, 347, р canalicu 
ln ta, racemis solitariis , foliis canaliculatis , corollae lacinia 
superiore marginibus connivente. V. Clusii Schott. in Röm. et 
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Sehult. syst. 1. 95. V. secuuda erectior angustifolia Clur, 
hist, 346. ‘у ringens, racemis subsolitariis, corollis rin 
вещи)“, lacinia' nempe superiore inflexa marginibus conni 
vente_ V. orchidea Crantx „щи. 334. Walllenb. carp. n 5. 
V. cristata Bernh. veran. p. 14. V. prima erectior latifolia 
Chu. hilt. 346. In eollibur Iapidoris et ad margine: :yl 
varum infer frutice: ubique mi.z-!im erueunt Ime varie 
‘мм, innumeri.|farmi.1 intermediir funcfae. .Maja in .rerum 
autumnurn. ц 
920. Vzaomca spons Linn. spec. 13. V. caule erecto 
inferne liirsuto superne glnbriusculo, foliis ternis qnaternis 
oppositisve 0va|0-oblougis acutis brevissime petiolatis acqua 
liter serratis glnbriusculis, rneernis elongatis subramosis, - 
Lumnítz. par. n. 8. Sadler perl. l. 13. In Инта“: cif 
cn Modram et Sl. Georgíum, Junio in Äugurlum. 2t 
CCCVIII. VERBASCUM Linn. gen, n. 245. 
Calyx quinquefidus , corolla rotata quinqueloba inaequa- 
lis. Stamina quinque inaequalia; filamentis inclinatis, basi 
plerumque villosis, antbcris ditïormibus. Capsule bilocularis, 
bivalvis, valvis introflexis dissepixnentum formanlibus, in pla 
centas incrassatis. 
921. Veaßsscvm '.[`11.11»sus Linn. spec. 252. V. foliis` to 
mentosis oblongis crenatis, inferioribus obtusis in petiolulu 
attenlxatis, superioribus acutis decurrentibus, racemo spicato 
denso , corolla subcampannlata, autheris aequalibus.- Lum 
лёд. pos. n. 216. Wahlenb. carp. n. 213. Fl. Jan. t. 621. 
ОНИ’ - fark; Király - gyertya; Gyapju - fü. Himmelbraud ; 
Köuigskerze. Wolowe -’.(a'ko; Wol0wy’ocass; Divina. In col 
Iibzu aridir, et in glareori: [ката vía: passim. Агла 
ie. ц 
922. Vnnaiscou Lrcmnrxs Linn. spec. 253. V. foliis ob~ 
longis obsolete crenatis supra nudiusculis subtus floccosis, 
cnule pauicnlato angulato, fasciculis florum rcmotiusculis, sta 
ruinibus subaequalibus. — Lumnitz. pox. n. 217. Engl. bof. 
t. 58. И/а/Цвп/д carp. n. ил‘. In argillosis [азы via: ru 
rior, circa Baxiniurn, Ratschdurf etc. Авив“. ц 
923, Удхмвсим згвсхозпм Schrad. vcräaw. 2. п. V. 
foliis lanceolatis integerrimis undulatis tomentosis, rndicalilmus 
ulrínqne attenuatis, superiorihus auriculato-cordatis, caule 
angulato rnmosissimo, racemis pauiculatis, Icallycibus acutis, 
antheris aequalibus. In herbidi: inxulaníx, copiare ad ag 
gerßm [ими viam Vindnbonenrem. Julio, /Íugluto. ‘ц 
92/;. VBRBASCUM MGRUA1 Linn. ipsa. 253. V. foliis patio. 
latis subcordato- ovntis crenatis Isunlnpubescentibus , petiolis 
decurrentibus, caule ramoso paniculato, staminibus aequalilms 
purpureo-barh,atis._-ILumnitz. ро‘. п. 218. Engl, bot. t. 59. 
Wahlenb. carp. n, 215. In montani: ar¢no.ri:, nd margine.|| 
ÍJlylzmrum et [ниш via: panim. Julia in Octoárim. 
925. Vzmuscum Вщттцц Linn. spec. 254. V. folîis 
nuclis, radicalibus subsinuatis inaequaliter creuatis, cauliuis 
subcQrdato-ov.ali§ acuminatis dentatis, racemo elougaxo, pe 
duuculis solitariis , staminibus aequalibus purpurea-barbatis. 
--- Lurnnitz, pos. п. 220. Engl. bat. I. 393. Moly-fà; Peués1.- 
fù. Scllabenlcraut. In paludolis iruulani: _ad Danubii ripas, 
д: in дыни!‘ ad Щит риЫЁаат re_tro montcm Calvariac. 
.Äe.rt_ate. J 
i 926. VFnnAscUia rnonuxcaum Linn. spec, 254. V. foliis 
nndiusclilis crenato-‘dentatis,I radicalibus subcordato -oblougis 
petiolatis, superioribus oblongis acutis minimis, caule simplici 
suplerne glanduloso-piloso, racemo terminali laxo, pedicellis 
soliiariis elongatis. -— Jacqu. alufr. t. 125. Lumnitz. pot, 
n. 219. Kék-1V[oly-fú; Kék-virágú ökör-fark. Blauer Himmel 
brand. In prucui: ad lapidcam crucem juwta Мат regiam 
Tyrnaviensem, copiosa in herbidi: monti: Braunsberg ad 
Hainburgum Äuxtriae. Majo, Junio. 21 
l`lì 
. 
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XLVIII. SOLANACEAE. 
Calyx gamophyllus ßequalis,5aepius persistens, quiuqueiìdus 
aut qninqucpartitus. Corolla gam,opptala saepius reguluris quin 
«рейда decidua, aestivatione plicnta aut imbricata. Stamina 
quinque basi corollae inserta, ejusdern lobis alterna. Ovarium 
liberum simplex, stylus unicus; stigma simplex aut bisulcum, 
].&quot;ru_ctus bilocularis polyspermus, capsularis bivulvis, dissepi 
mento valvis parallelo, vel baccatus receptaqulis seminiferis 
centralibus. SemiuaA numerosa.; albumveu carnosum; embryo 
annularis vel spiralis, cotyledones_ semiteretes elongatae. -F 
Herbae aut frutices; foliis ‘Некий simplicibus aut lobatis, 
floribus saepe extraaxillaribus. 
ORD() I. 4NICO'I`IA1.‘ll51A}:`.. Fructus capsularis. Corollaß 
aestivatio imbricata. 
CCCIX. HYOSCYAMUS Tournqß inst. 42. 
Calyx tubulosus quinquefidus. Corolla iufundibuliformis 
limbo patente oblique quinquelobo inaequali. Stamina quinque, 
Stigma cnpitatum. Capsula они utrinque compressa et sulcu 
examta operculata circumscissl. 
927. Hroscnmus mana Linn, ‘рас. 257, H. caule foliis 
que sessilibus semideaurrentibus ovatpmblongis sinuato-denta- 
tis viscido -villosis, floribus sessilibus , corolla reliculata. -- 
Lllmllílz. pot. п, 222. Wahlenb. carp. п. 21&quot;. Wagner 
pharm. Bof. 1. 97, 98. Hyoscyamui niger, vulgaris Clzu. hist, 
83. Belénd-l`ú; Bolonditó-f'ú. Bilsenlsraut. Bly’n; Bleu. Люда 
vias, in ruderati: et jìmeli: ubique, Äestatc. д‘ rl 
&gt;C.CCX. l‘{ICO'1_`IANA. Taurnejjl inst. 41. 
Calyx urceolntus quinquefidus. Corolla iufundibuliformis 
quinquefìda regularis, Stamina quinquè. Stigma emargiuatum. 
capsula bivnlvis. . 
&quot;‘928. Nicorxaua npsrica Linn. spec. 258. N. foliis ре 
tiolatis ovatis intcgerrimis, corollae laciuiis obtusis. —- РЬт/с 
lll. это‘. t. 99. Dollárxy; 'l`abal\‘. Calitur panim in rusti 
'varu/ìlz Лог“: , et occurrit ad при. Аелап. (Э -f 
` -- 2615 — 
CCCXI. DATUBJÁ. Linn. gen. n. 246. 
Calyx tubulosus ventricosus pentagonus apice quinque 
Íidus, caducus, basi peltatn persistente. Corolla infundibuli 
formís , tubo longo; limbo plicato pentagono quinquedentato. 
Stamina quinque. Sligma bilalnellaturn. Capsula ecllinata aut 
laevis ovata bilocularis, loculis dissepimento prominente bi 
ат; multipartitis, 
929. Dnuaa Sralraouxuu Linn. spec. 255. D. fcliis 
ovatis sinuato-dentatis' glabris, capsulis erectis spinosis, spinis 
subaequalibus divergentibus. --Lumnilz. pos. п, ты. Wah 
YZenb. carp. n. 216. Fl, dan. t. 436. Tsucla-fu; Maszlag; 
Tsattantó. Stechapfel; Tollapfel. Esvoticae ariginis, ubique 
in ruderatis et лицей’. Áestate. (Э + 
ORDO II. SOLANEAE. Fructus baccatus. Corollae aesti 
“По plicata. 
сссхп. ATROPA Link, gu.. fr. 249. 
Calyx quinquepartitus persistens. Corolla infuudibuliformis; 
limbo quinqnelobo aequali. Stamina quinque subexserta. Bacca 
globosa calyci insidens. 
930. Arnon Benmnomla Linn. spec. 260'. A. foliis ob 
longis utrinque attenuatis integerrimis glabriusculis, pedunculis 
unifloris nutantibus.- Iacqu. вид’. t.Í 309, Lumnitz. pos. 
n. 223. li/ahlenb. carp. n. 218. Belladonna Clus. Punti. 
503, 504. Nagy-fù; Boloud-î`ú; Farkas tseresznye. Tull-. 
kirsclie. Nadragula; Nemnicn. In гуд)!‘ montanis elatiori 
bus palsim, copian in Kabel`et circa Modram. Junio, Iu 
lio. и + 
сссхш. PHYSALIS Lim.. gm. д. 250. 
сду‘ quinqueñdlls. Corolla subrotata quinquefìda. Stamina 
‘l“î“‘l“eì lmtllerae erectao conniventes, longitudinaliter ¢lel1is- 
centes, Banca globosa bilocularis, calyce inflalo angulato tecla. 
931. PH1s.\1.1s A1.ux1z1\'c1 Linn~ spec. 262. Pb. foliis ovntis 
acutis subinlegerrimis pubescentibus, floribus solilariis Рейна‘ 
culatis, cnlyce demum colorato. -- Lumnilz. pol. п. T24» 
Plenlr pl. то. 124. Solanum vesicarium C. Bauli. pin. 116. 
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Páp-monya; Zzidó tsereszuye; Muliartz. Judenkirscbc. Z’1'dows 
‘М: Wissne. In sylvis montani: et insulanis. Majo, fu» 
nio. 21, -| 
CCCXIV. LYCOPERSICUM Tourmrf: inst. 63. 
Calyx persisteua quinque-sexpartitus. Corolla quinque 
sexfida. Stamina quinque; nntberae conicae, membrana apice 
elongatae connatae, intus longitudinaliter delliscentes. Banca 
bi-trilooularis. Semina villosa. 
*932. Lrcoreasrcuxu zscnnimruu Mill. dict. п. 2. L. foliis 
interrupte pinnatis pilosis, foliolis incisis subtus glaucesceuli 
bus, pedunculis racemosis uudiusculis, calycibus corollam sub 
aequantîbus, baccis torulosis sulcatis glabris. Solanum Lyco 
persicnin Linn. spec. 265. .Plenb pl. фа‘. t. 122. Paradies 
apfel. Variat baccarum colore miniato, rubro-pallente et luteo. 
.Ew Ämerica aultrali orlum, сайт’ passim in hortis ad 
иди: culinares. Maio, Junio. ® 
‚ CCCXV. SOLANUM Tournsfl inst. 62. 
Calyx- qninque-deceŕnpartitus. Corolla subrotata, quadri 
decemfida. Antherae conniventes, apice poro gemino del1isccn- 
tes. Bacca bi-tri-quad'ril0cularis, placentis septo adnatis. Se 
mina glabra. ’ 
933. Зоьышм menons Linn. spec. 266. S. foliis ovatis 
basi attenuatis repando-undulatis subpùbescentibus, ramis an 
gulatis, pedunculis umbellatìs, baccîs nigrís.-Lumnitz. pos. 
n. 227. Engl. bot. t, 556, Solanum oílicinarum C. Bouh. pin. 
166. Eb-Szölö. Schwarzer 1‘lacbtschatte\lÍI Blusst. In rultis, 
ruderatis, ad при, vias,fossas. Авив“. (Э -| 
934. SoLa1w1\1 v1r.1.osu.vr, Lam. diei. 4. 289. S. foliis 
ovatis angulato -dentatis incano-villosis, ramis teretibus birsu 
tis, peduuculis umbellatis, 'baccis luteis aut miuiatis. S.‘rubrum 
Lumnits. pos. n. 226, nou Mill. (Dillen elth. t. 274. 353). 
S. miniatum Bernhardi in тли. enum. 1. 236. S. flavum 
Kit. in Schult, österr. Fl. n. 871. S. ocliroleucum Bast in 
Вехи. Iourn. bot. 3. 2o. Solanum otliciuarum aciuis luteis et 
aciuis purpureis Zannich. istr. p. 248, 249. In 'ruderatis 
suburbiorum. destato. @ -| 
1|-----=-“&quot;- 
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935. Sonssum- nnncslusas Linn. spec. -264. S. foliis cor 
дуба glabris, superioribus a,_uricul_ato_-bastatis, racemis cymosis, 
caule fruticoso scandente.-Lumnitz, pos. n. 226.` Wahlenb. 
carp. n. 219. Wagner pharm. Bot, t. 46. Vörös eb-Szöllö; 
Keseri'1-édas eb-Szöliï. .Rother Nacbtscbatten; Bittersüss; je 
lîlllgsr Íß lieber. Йода] Kalinlia. Sladkallorka. .dd sepas et in 
dnmetis, imprimis insulanis, copiasr. Анапе. S A-_l-V 
*936. Soasnnu 'ruasaoslm Linn, spec. 265. S. foliis im 
pari-pinnatisectis , segmentis inaequalibus altcrnis minoribus , 
Pßdicellís articulatis, corollis quinqueangulatis, radice tuberi 
‘щи. (Clus. hist, а. 79. C. Bauh. pin, i167.) Lycopersicum 
tubcrosum Mill. dict. ‘п. 7. Kruympligi Koloinpér.1 Kar 
toffel, Erdäpfel, Grundbirn. и Hovvardii, caulibus v'alidis 
subprostratis, foliis atro-viridibus, supra glabriusculis, subtus 
scabris, latis oblongis subpalmatis, floribus rubellis variegatis 
demum cocrulosccntibus, tuberibus intus rubro-1na_c11lati_s. Ppm 
me de terre a ‘мы; оц d’Howard. .Pa1_'ment. in 1i’oz.|Cours 
d’Ägri¢‘uIt, 8. 163. Roti1eKartofi`el. Ómnium varietatum fecun 
dissima dicitur.` ß bibernnm, praeoedenti simile’. sed folia 
:magis atroviridia, corolla alba parva emarginata , tubera alba. 
Blancbelongue; blanche irlandaise Parment, l. c, Weisse Kar 
toffel. ‘у p r a e co x, caulibus gracilibus per intcrvalla rufescen- 
tibus, foliis parvis subcrispis , floribus primum variegatis dein 
coerulescentibus, tuberibns lopgis altera extremitate subatte- 
nuatis. Pelurcs dioignon Parment. l. с. Frühe Ka1‘toll`el. ё‘ mi 
nimum, caulibus erectis foliisque tenuibuslaetc viridibus, flo 
ribus parvis coelestino-coeruleis, tuberibns parvis iuaequaliter 
-globosis. Petite blŕache, petite Cbinoise Parment, l. а. Eng 
liscbe Kartoffel; Zucker~Kartoil`Cl..,EW Peruvia ortam, coli 
‘ш’ ubique tuber felix, faustissimum benigni numinis do 
num, dapes grata Лаб“, pauperi p'anis. destete. 21 
CCCXVI. CAPSICUM Tournefl inst. 66. 
Calyx quinqlsefidus. Corolla rotata, tubo brevissimo, limbo 
quinquelido patente. Antherae quinque erectae, longitudinaliter 
debiscentes. Bacca exsucca. Embryo semicircularis. 
&quot;937. C/11\s1cUM A1\'1wu1\1 Linn. spec. 270. C. caule l1erba- 
ceo, pedunculis solitariis. ~-- Lam. illustr. t. 116. f. I1 
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Spanisclier Pfeifer. Paprika. Ex America meridionali orfum, 
сайт’ in hortis ut Piperis succedaneum. Áestate. ® 
CCCXVII. LYCIUM Linn. gen. n. 262, 
Calyx brevis tubulosus qninquedentatns aut subbilabiatus, 
laciniis bi-tridentatis. Corolla infundibuliformis; tubo brevi, 
limbo quilnquefido. Filarnenta quínque basi “Шин. Stigma sul 
calum. Bacca subrotunda. Embryo uncinatus subcentralis. 
&quot;938. Lrcium BARBARUM Linn. spec. 192. L. foliis lan 
ceolatis alternis, ramis dependentibus, gemmis spinescentibus, 
calycibus subbilabiatis, staminibus corcllae limbum subaequan 
tibus. L. europaeum Host austr. 1. 295, non Linn. (Duham. 
arbr. 1. I. 121. Buxdorn; Teufelszwirn. Emotion: 
orìginis, in sepibus inter vineas сидит, [вт‚:ий:рап1а— 
neum. Áestate. 3‘ 
XLIX. CONVOLVULACEAE. 
Calyx quadri.quinquelobus persistens. Corolla gnmopetala 
bypogynn, limbo regolari quadri-quinquelobo. Stamina quatuor 
aut quinque, imae corollac inserta, cum eiusrlem laciniis al 
tcrnantia. Ovarium simplex liberum, basi glandula annulari 
cinctum, bi-quadriluculare, loculis plerumque mono-dispermis, 
Stylus unicus, apice plerumqne, quandoque ad basin usque, 
partitus. Sligma acutum vel capitatum. Capsula uni-quadrilo- 
cularis, uni-quadrivalvis, dissepimento valvularum rnarginibus 
ailixo, in centro basi seminifero. Semina subangulata, basi hilo 
notata. Embryo convolutus. Radicula infera, eotyledones cor 
rugntae, quaufloqne nullae. Albumen mucilaginosum. -- Herbao 
volubiles, foliis oppositia, quandoque aphyllae. 
CCCXVIII. CUSCUTA Linn. gen. n. 170. 
Calyx quadri- quinquelobus. Corolla persistens globoso 
urceolata, limbo quadri-quinqnefido , intus squamata. Stamina 
quatuor aut quinque. Stigmata duo. Capsula bìloculnris; locu 
lis dispermis, basi deliiscens. Embryo spiralis peripllericus 
acotyledoneus. -- Herbae parasiticae apliyllae. 
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939. Cuscu'rA nunorsea Linn. spec. 130. C. floribus glo 
merntis quadrifidis intus nudis. -- Lumnitz.pas. n. 161. Engl, 
bof. t. 378. Walzlenb. carp. n. 15|. C. vulgaris Pers. enclzeir. 
1. 289. Aranyka; Boldog Ass'/.ony-lnaja; Görén-fü ; Köszvé11y- 
Ш. Flacllsseide; Filzkraut, In Humula Lilptilo, Urliea Шасси 
aliisque slirpibus parasitied frequens. Áeslate. (Э 
940. Cuscors Erlrnrnnn' Murr. syst. 15. pag. 173. С. 
floribus glomeratis subquinqueiiziis intus squamatis. C. euro 
plea Engl. but. I. 55. In Thyme, Onanide, Trifoliis 
aliisque slirpibus Íiumiliaribus fraquenl. /lestnte. (д 
1СССХ1Х. CONVOLVULUS Linn, gen. n. 215. 
Calyx quinquepartitus, nudus vel bracteatus. Corolla cam 
panulata vel infundibnliformis quinqueplicala. Stamina quinquc. 
Sligma capitatuxn lobatuun vel iissum. Capsula uni-bi-tri-qua 
drilocularis, 
` I 
I. Couvonvunus R. Brown prodr. 1. 482. Bracteae mi 
nimae. Stigmata iiliformia. Capsula bilocularis, loculis disperxnis. 
I941. C01¢v01.vv1.Us Aavensxs Linn. spec. 218. C. caulc'an- 
gulato, foliis sagittat0--bastalis, peduncnlis angulatis sub 
unifloris folia snperantibns, calycibus obtusis, corolla albo 
rosea. -- Lumnits. pos. n. 202. Fl. dan. t. 459. Wahienb. 
carp. n, 191. Kis-Fulák; Szúlák. Ackerwinde; Windling; 
Erdwinde. Pupenec. Poponec. In agri: т” segetes, et in 
sepíbus ubique. Деда“. ц v 
II. Csrnrsrßoxa R. Brown I. с, Bracteae magnae. Stigmata 
obtusa complanata. Capsula unilocularis tetrasperma. 
942. Co1\'vo1.vn1.Us se1&gt;1UM Linn. spec. 218. C. caulc an 
gulato, foliis sagittatis aculissimis, pedunculis tetrngonis uui 
floris petiolum superantibus, bracteis acutis calyce acuto lon 
gioribus, corolla alba ampla. - Lumnitz.I pos. n, 203. Fl. 
dan. t. 648. Wahlenb. carp. n. 192. Calystegia sepium H. 
.Brown I. с. Nagy-Fuluk; Fcl-futó. Zaunwinde; Glockenwinde, 
VVelky-Slak. In sylvis insulanis frequens. Деда”. 23 V 
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L. GENTIANEAE. 
Calyx gnmophyllus, divisus, persistens. Corolla gamopetnla 
regularis saepe marcescens, limbo partito aequali, laciniis 
acstivatione imbricalis, numero laciniarum calyciuarum, plerum 
que quinque_ Stamina tolidem corollae inserta, cum ejus la 
ciniis alternuntia. Ovarium libernm. Stylus uuìcus aut rarius 
duo; stigma simplex vel bilobum. Capsula polysperma bivalvis, 
uni-bilocularis, valvis apice delliscentibus, margine introflexis 
et in bilocularibus dissepimentum constituentibus. Semilla val 
varum margini inserta. Embryo rectos in centro albuminis 
carnnsi; radicula saepius infera. -— Herbae glabrae amarne, 
foliis oppositis saepius integris sessilibus. 
CCCXX. ERYTHRAEA Rich. in Perl. cncheìr. 1. 283. 
Calyx quinquepartitus pentagonus. Corolla infundibulifor 
mis limbo quinquelobo. Stamina quinque tubo corollae inserta; 
untherne defloratae spiraliter lorlae. Stylus declinatus; stigma 
bilolmm. Capsula bilocularis, 
943. Enrrnmm Свптшкхпм Pere. encÍzeir.` r. 283, E. 
caule erecto tetragono, foliis ohlongis acutis subtrinerviis, 
floribus fasciculato- corymbosis bracteatis, tubo corollae са 
lycem excedente. --- Wagner pharm. Bof. 1. 26. Chironil 
Centaurium .Smith brit, x. 258. Centaurium minus Mönch 
тем. С. vulgare Sclmmach. IIaekll. 68. Hippocentallren 
Cenlaurium Schult. ó'.fterr. Fl. I. 283. Gentinna Ceutaurium 
Linn. spec, 332. Lurnnitz. pox. n. 255. El. (inn. t. 617. 
Wnhlenb. carp. n. 252. Föld epe-fů; Kis-Ezerjú~l`ú. Tausen 
guldenkraut. Czintaria; Hljsinjk; Zeme zluc. In prati: mon 
tani! Jubsylveltriàusfreguenl. Julio in .rerum autumnum. е)‘ 
944. Ептпвдвд ммозхззпид Pers. encheir. r. 283. E. 
caule ramosissimo tetragono, foliis ovato-oblongis snbtrinervìiis, 
floribus fasciculato-co1~ymbosis ebracteatis, tubo corollnc cn 
lycis laciuias subaequantc. E. pulchella Fries novit. ed. r. 
p. 30. Но’! azutr. r. 297. Clljrouia pulcllella Swartz 
act. holm. 1783. р. 85. t. 3. 8 et 9. Engl. bat. t. 458. 
Ch. ramosissima Thuill. paril. 2. xx6.'Hippocentauren_pul- 
-un-î-'H 
I 
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clnella Schult. ô‘J£err. Fl, r. 289. Geutinna ramosissima Vill. 
delpll. 2, 530. In prati: ínmlanil. Julia, Ангина. (Э 
CCCXXI. GENTIANA Linn. gen. n. 322. 
Calyx campanulatus qua¢1ri~quinquelidus. Corolla subcam 
panulata, limbo quadri-quinque-sexlobo, fauce nuda aut bar 
bata. Stamina quinquc corollae tubo inserta. Stylus bipartitus; 
sligmata duo. Capsula unilocularis apice bivalvis. 
I. Tarroxmulza Renealm. spec. 74. Flores tetrandi quadri 
пая, laciniis corollae interjectis lacinulis bilìdis clistinctis, 
fauce imberbi. 
95,5. GzN'r`taNa свпсм-м Linn. Jpec. 334. G. caulibus 
ascendentibus, foliis oblongis counatis, floribus verticillatis 
sessilibus. — Jacqu. шт’. t. 372. Wnhlenò. carp. n, 25|. 
Ericnila cruciala Räm. arch. I. 27. Hippion cruciatum Schrnidt 
in Röm. arch. l. п. Gentiana tertia cruciata Chu. hist. 213. 
In .r_ylvi.'¢ montani: supra Ratxchdoff. Julio, Augusto. 2t 
П. Сумы Renealm. spec. 69. Flores pentandri quinque 
fidi, lnciniis corollae interjectis lacinulis integris distiuctis, 
fauce imberbi. ’ 
946. Gr.1r'r1.lmA Ршзпмокьптнв Linn. spec. 330. G. caule 
subsìmpliei paucìfloro, foliis ovatis lanceolatis linearibusque 
obtusis, floribus pedunculatis axillaribus terminalibusque. — 
Lumnitz. ради. 954. Fl. dan, t. 269. Wahlenb. carp. n. 244. 
Ciminalis Pneumonanthe Bnrlrh. in Röm. Ärch. I. 26. Pneu 
monanthe vulgaris Schmidt I, с. r. lo. Gentianaangustifolia 
Chu. Pann. 284. Geutianae quarta species Chu. hilt. 313. 
In Jylvatici: uliginosil monti: Gemsenberg parce. Аи 
gluto. 2l 
III. Ènxcorna Rcnealm. Spec. 75. Flores pentandri, со 
rolla infuudibuliformis quinquefida, laciuiis iuterjectis lacinulis 
integris distinclis, fauce imberbi. 
947. GENTMNA “мы Linn. spec, 33|, G. caulibus caes 
pitosis brevissimis unifloris, foliis connatis acutiusculis, infe 
rioribus ovatis, superioribuslanceolatis, calycibus angulatis.`- 
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Engl. bot. t. 493. тамада. carp. n. 246. Hippion vemum 
' Schmidt I. с. 1.` 16. Í. 3. 9. Ericoila verna Barkh. I. с. 
Gentiana sexta, sive Gentianella minor verua СМ‘; hist. 314. 
In prdtis sylvestribus dlatioribus circa Modram. /íprili, 
Majo. zu ' 
_ IV. Orsnerna Renealm.»spec. 71. Flores pcntandri quimL 
quefidi, {шее barbati. 
948. GENTIANA GERMANICA МПа’. spec. х. 1346. G. caule 
ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis, calycis laciniís aequalibus', 
corollne liypocrateriformis laciniis ovatis acutis. Géntiana Ama 
rella Lumnitz. pol.- n. 256. Fröhlich gent. 86, an Linn? G. 
Amarella var. ‘у Wahlenb. carp. n. 249. Hippiou Адыгеи‘ 
Schmidt l. с. Erythalia germanica Mayerhof ji. monac, 
t. 278. In рт“: mantanis. Ангина, Septembri. ц 
ccc-XXII. MENYANTHES Tournq: inn. 15.’ 
Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis, limbo aequa 
liter quinqueñdo iutus birto. Stamina quinque, Stylus unicos; 
stigma bilobum. Серый. unilocularis, parietibus seminiferis. 
949. Мвпмптпвз 'rn11=o1.11'ra Linn. spec. 208. Lumnilzs 
pos. n. 195. Wahlenb. carp. n. 187. Fl. dan.- t, 54. Vidra 
Ш; Keseriì három level'ú-fú. Fieberklee; Bitterklee. Horky- 
gstel-. Trifolium fihrinumI Oafirin. Herba paludosa; caule busi 
repente, foliis erectis ternntis oblongis serratis , racemis nudis, 
floribus nlbidis. In prati: paludosis circa Tierling et 
Давида. Äprili, ц 
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LI. APOCYNEAE. 
Calyx gamopbyllus quinquefidus persistens. Corolla gamo 
petala quinqueloba regularis, aestivatione imbricata, rarissime 
“Мина, decidua. Stamina quinque imae corollae inserta; limbi 
lobis alterna; filaments counata aut distincta; antberae bilocu 
lares. Ovaria duo; styli duo arcte approximati, saepe brevissimi. 
stigma unuln capitatum. Fructus bifollicularis, folliculis clon 
gatis unilocularibus rima interna debiscentibus. Semina ad 
marginem folliculi inserta; imbriçata, plana, pendule, ad um 
bilicum nuda aut comosa. Albumen earnosum. Embryo rectus; 
radicula supera. — Herbac aut frutices, interdum volubiles, saepe 
lactesceutes, foliis oppositis integrìs. 
ORDO I. ASCLEPIADEAE R. Brown in mem. soc. 
zvern. I. 12. Filamenta connata. Pollen sub antberarum de 
biscentia coalescens in massas (numero loculorum) stígmatis 
processubus aflixas. 
CCCXXIV. CYNANCHUM Linn. gen. n. 304. 
Corolla subrotata quinquepartita. Corona monopbylla quin 
que-decemloba. Autberae quinque membrana terminatae , massae 
pollinicae ventricosae pendulae. Ovaria clua.'Sti5mata apicu 
lata. Folliculi laeves; semina comosa. 
950. Crnascnnm Vmcsroxicvu Pers. enclzeir. 1. 274. С. 
caule erecto, foliis ovatmoblongis acuminatis ciliatis, pedun- 
culis corymbosis, corollis glabris, corona obtuse quinqueloba. 
Asclepias Vincetoxióum Linn, spec. 314. Lumnitz. pos'. n. 238 
Fl. dan. t. 849. Wahlenb. carp. n. 230. Заем. Lörintz-fù; 
Felske-fü. Schwalbenkraut. Wlasstowicnjk. .In montanis ln 
pidosis датой: et sylvaticis passim. Junio, Julio. ïl 
овво п. VINCEAE Cana. м. gaz/.' 1. 3.4. simi 
num filamenta distincte; antberae biloculares longitudinaliter 
debiscentes; pollen granulosum, stigmati immediate npplicitum. 
CCCXXV. VINCA Linn. gen, n. 295. 
Calyx quinquepartitus. Corolla hypocratcriformis, tubo 
longo, fauce prominula pentagona, limbo plano obtuse quin 
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quelobo. Stamina quinque ;antherae npproximatne membranaceae 
biloculares. Stylus unus. Sligma peutngonmn basi annulntnm. 
Glandulae duae ad basin germinis. Semína nuda. 
95|, VINCA Muon Linn. spec. 304. V. caule procumhente 
radicante, foliis oblongo-lzmceolalis sempervirrulibus nitidi: 
margine glahris, pedunculis „мама; unifloris, laciniis calycinís 
lauceolatis. - Lumnitz. pax. n. 237. Engl, bot. t. 917. 
Börvény; S'LáS'L-fú. Immergr'ún;Sinngri'1u. Zymzelen. Bcrwjnek. 
In дате!!! et Jylvi: montani: ubique. Áyrílí, Majo. Ц 
 
LII. J AS MIVNEA E. 
Flores hermaphroditi aut polygami. Calyx gamopliyllus, 
infra tulmlosus, supra quadri-quiuquc-oclolobus. Corolln 
gamopetala regularis, quadri-quinque-octoloba aut partita, 
acstivalione coutorla aut ‘яйца, quancloque nulla, Stamina 
duo corollae inserta; lilamenla hrevia; al1lheraeinlror§ael.\ilo- 
сайте’ longitudinaliter deliiscenles. Ovarium liberum sessile 
biloculare, loculis biovulatis, ovulis pendulis. Stylus simplex, 
stigma bilobum. Fruclus vel aiccus, dehiscens indelliscensve, 
uni-bilucularis, loculis mono-dispermis, vel carnosus uni-bilo 
cularis. Semin. iutegumcnto membrauaceo Вадим. Albumen 
carnosum aut subcorueum , quanduque tenuissimum. Radiculn 
cylindrica ad llylum versa. -- _-lrbores aut fruticcs, foliis saepe 
oppositis, floribus axillaribus aut racemosis terminalibus, 
ORDO I. SYRINGEAE. Fruclus siccus. 
CCCXXVI. FKAXINUS Linn. gen. n. ибо. 
Flores polygami. Calyx quadripartitus vel nullus. Corolla 
puadriparlita, lctrapetala vel nulla. Antlierae duae, sessiles aut 
pedicellatae. Fructus bilocularis compressus, apice alatus. 
952. Гмхшиз Exclusion Linn. ‘рас. 1509. F. foliis sub 
sexiugìs glabris, foliolis subpetiolfilis lunceolalis acuminalis 
serralis basi cnneatis, geminis nîgris, ramis fuscìs, florihus 
nudis. —- Lu/nnitz. pol. п. 1008. Wnhlenb. Carp. fl. 1042. 
_ 18 
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Körös-fa. Aesche; Aeschenbaum. Gessen. In sylvis imprimis 
insulanis. Äprili. 3 . 
CCCXXVII. SYRINGA Linn. gen. п. 22. ‘ 
Calyx exiguus quadridentatus. Corolla infundibuliformis 
limbo quadrilobo. Stamina duo intra tubum. Capsula compressa 
bilocularis disperma. 
*953. Sraruca vU1.cAa1s Linn.spee. по. S. foliis coniato 
bvatis.- Lumnitz. pos. n. 6. Lilac vulgaris Lam. jl. fr. 2. 
305. (Видит, arbr. f. 138.) Lilac Clas. hist. 58. Borostyan; 
Czelentze; Organafa. Spanischer Hollunder; Flieder. Strenka; 
Sspauielsky’ bez. Exaticae originis, inter vineas passim 
subspontanea. Maio, Junio. Ё 
&quot;954. Sriuuca r1:1\s1ca Linn. spe¢.1o. S. foliis lnnceola- 
tis. Lilac persica Lam. fl. fr. 2. 305. (Mill. ic, t. 164. 
f. 1 et а.) Colitur rarius in hortis. Junio, Julia. 5` 
ORDO ll. OLEINEAE. Fructus carnosus. 
CCCXXVIII. LIGUSTRUM Tournef: inst. 367. ‘ ‘ 
Calyx minimus quadridentatus. Corolla infundibuliformis 
limbo quadrilobo. Stamina duo intra tubum. Bacca bilocularis 
tetrasperma. 
955. L1GUs-raUM vuncsae Linn. spec, до. L. foliis lanceo 
МН; utrinque attenuatis sempervirentibus glabris, thyrso termi 
m\li,-- Lumnitz.po.f. n. 5. Schmidt b'sterr. Brmmz. Í. 147. 
Fagyal-fa; Madár hur. Hartriegel; Hundsbeere, Gimpelbeere, 
Ранг] zcba. In Мишей: montani: et insuíanis ubique. Majo, 
Junio. S 
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b. T11A1.AM1'rLo11AE. 
Stamina e thoro vel libero vel cum calyce coalilo emita,~ 
nec petalis adnata. 
LIII. MON OTROPEAE.I 
Calyx quinquepartitus persistens, quandoque nnllns , aut 
ей&quot;; loco braeteae irregulares. Corolla perigyna persistens, 
petalis quatuor aut quinque ima basi coalitis, aut in tubum 
apice quadri- quinquedentatum connatis. Stamina duplo pela 
lorum numero, corollae basi inserta, petalis opposita et alterne. ‘ 
Antlxerae excentrice peltntae, saepius uniloculares; appendices 
iiliforlnes recurvae inter staminae situe, Ovarium liberum. Sty 
l11s unicus. Stigma simplex discoideum. Capsula quinquelocu 
laris quinquevalvis, valvis medio septiferis, seplis axeos basi 
conlitis. semina numerosa minutissima, arillo samaraeformi 
inclusa, apice subalata. — Herbae Orobanchcas babitu acmu-' 
lautes, carnosae, coloratae, in radicibus parasiticae, apllyllae , 
squamis onustae. 
CCCXXIX. MONOTROPA Linn. gen. n. 737. 
Calyx tetra-pentapl1yllus, petaln totidem pbyllis alterna et 
cum iis decidua. Stamina octo ad decem, Íilameuta subulata. 
Ovarium liberum; stylus simplex cyliudraceus. Capsula sulois 
exarataquadri - quinquelocularis , quadri- quinquevalvis. 
956. Mouoraors Hrrorrrrs Linn, spec’. 555. M. floribus 
lateralibus octandris, terminali decauclro.---Lumnitz, pos. n. 399. 
Fl. dan. I. 232. Walzlenb. carp. n. 381. In pinelis monti: 
Gemunberg. Junio, Julia. Ц 
 
18&quot;V 
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LIV. ERICINEAE. 
Calyx persistens liber, tri- quadri- aut quinquepartitns. 
Corolla basi cllycis inserta, quadri-quinq1xeÍìda aut partita 
marcesccns. Stamina corollae laciniis alterna aut eorum numero 
duplo, distincts, calycis aut corollae basi inserta. Anlberae 
basi bicornes. Ovarinm unicum liberum. Stylus unus , stigma 
unicum. Frnctus multilocnlaris, rarins baccalus, plerumqne 
elplularisf, polyspermus, mullivalvis, valvis sutura aut medio 
delliscentibus. Semina minuta placentae centrali alïixn. Embryo 
rectus in albumine carnoso. Cotyledones semicylindricae. - 
Herbae ant frutices, foliìs мере persistentibus altemîs verti 
cillatisve, intcgris aut dentatis, 
ORDO I. PYROLEAE. Fructns capsularis. Semina arillo 
Iamlraeformî inclusa. (Monotropeis afïines). 
CCCXXX. CHIMOPHILA Purshjl. am. bor. 1. 276. 
Calyxl quinqneiidus. Corolla pentapetnla patens; petalis 
basi connalis. Stamina decem; filaments subulaln, medio in 
discum dilatata patentia; antherae biloculares, basi bicornes, 
tubis deliiscentes. Stylus brevis teres, ovario immersns. stigma 
orbiculntum. Capsula subrotnnda obsolete pentagona, valvulis 
medio apice dcbiscentibus. 
957. Сншогнхы. „мвшш Nuttal gen. amer. 1. 274. 
Cb. pedunculís umbellatis, foliis cuneato-lanceolatis serralis, I 
Cb. corymbosa Purlh am. bor. 1. 300. Pyrola umbellata 
Linn. spec. 565. Gmel. bad. 2. I. 2. Pyrola tertia fruticosn 
Clue. hilt. |17. In sylvie montaniaI circa Plauenetein et 
Знай‘. Julio, Augusto. 5 
cccxxxr. PYROLA T„„r„¢f,'im. 132. 
Calyx qninquefìdus vel quinquepartitus. Corolla pentape- 
tala; pelalis basi connatis campanulato-patnla, Stamina decem, 
filnmenta filiformia subulata palentia ascendentia; nntllerae 
biloculares, basi bicornes, tnbis dehiscentes. Stylus filiformis 
itaminibus longior. Stigmn radiatum. Capsuln subrotunda ob 
solete Pentagone, Yalvulis medio basi dehiscentibus. 
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958. Pnons пшгъом Linn. spec. 568. P. foliis suborbî 
culatis dentatis, »capo uniíloro,-Lumnitz, pal. п. 402. Fl. 
dan. t. 8. Wahlenb. carp. n. 386. Pyrola minima Clux. Pann. 
508, 509, hist. 118. In ¿ylvis circa Pallenatein parce. Iu 
nio , Julio. ц 
959. Рпоц SEGUNDA Linn. spec. 567. P. foliis ovatis 
acutis serratis, floribus racemosis secundis nutantibus. -Lum 
идя. por. n. 40|. Fl. dan. t. 402. Wahlenb. carp. n. 385. 
Pyrola tenerior secunda С1ш. Penn. 508, 509, hist. H7. 
Körtiïke; Körtvely-fa levelü-í`ú. Wintergrüu. In sylvix retro 
.Eisenhriinnlein parciux, fraquentior circa Blumenau, Pal 
дядей, Ratschdorf etc. ./Plajo, Junin. 2l 
960. Praora muon Linn. Jpcc. 567. P. foliis ovatis acu 
tis dentatis, corollìs campanulatis, stylo recto, racemo aequali. 
--Lumnitz. pox. n. 400. Fl. dan. t. 55, Wahlenb. curp. n. 
384. P, rosea Smith engl. hot. t. 2543. In ‘УВД: montani: 
elatioribus. Junio, Julio. Ц 
ORDO IH. ERICEAE. Fructus capsularis. semina 
cxarillala. 
CCCXXXII. CALLUNA Salixb. in Или. transact. 6. 369. 
Calyx quaclriparlitus duplicatus. Corolla campanulata 
quadrilida. Stamina octo, Capsula quadrilocularis, dissepimeu 
tis receptaculo aflixis, quadrivnlvis, valvulis sutura dehiscen 
tibus. 
96|. CALÀUNA Emea Сам]. jl. fr. 3. 68|. Erica vulgaris 
Linn. ‘рас. 501. Lumnitz. pos. n. 385. Fl, dan. t. 677. 
Wallldllb. carp. n. 366. Hanga-l`ú; Vad-cziprus. Heidekraut, 
Fruticulus gregarius pedalis ramoßissimns, foliis lineari - tri 
quetris sagittstis quadrifariam imbricatis, floribus racemosis 
roscis. In mentali: найди‘: Jjlvatici: passim. Julia, 
/Iuguüo. $ 
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LV. VACCINIEAE. 
Calyx'ovario adbaerens monopbyllus persistens integer aut 
quadri~quinque-sexlobus. Corolla toro inserta, quaclri-quinque 
partita , saepius urceolatn. Stamina definita clistincta, toro in 
serta, octo aut dccem. Autberae saepe bicorues. Ovarium uni 
cum. Stylus simplex, stigma unicum. Banca calyce persistente 
coronata , quadri - quiuquelocularís , loculis oligospcrmis. 
Embryo rectus in nlbumine carnoso; cotyledones brevissimae, 
radicula longa infera. --- Sullrutices foliis alteruis coriaceis. 
CCCXXXIII. VACCINIUM Linn. gen. n. 483. 
Calyx' quadridentatus. Corolla urceolata aut campanulata, 
‘ limbo quadrifido. Stamina octo; untberae medio bicornes. Banca 
globosa umbilicata, quadri-quinquelocularis olígosperma. 
962. Vaccxmrm M1n-r11.1.us Linn. spec. 498. V. tamis 
angnlatis patentibus, foliis ovatis mucronatis serrulatîs glabris, 
pedunculis unifloris nutantibns, corollis urceolalis.-Lumnilz, 
pos. n. 384. F/_ dan. t. 479. Wahlenb. carp. n. 362. Afo 
nya; Kukojcza. Heidelbcere. Cucoritka. In :ylvis montanis 
circa Baßinium, Modram etc. Majo, Junio. 5 
LVI. CUCURBITACEAE. 
Flores bermapliroditi, monoici vel dioici. Calyx gamopbyl- 
lus supra coarctatus, pllyllis quinque basi plus minus inter se 
et mediante Итого сиш carpellis coalitis. Corolla marcescens 
persistens. Petala quinque libera aut inler se coalita , a calyce 
distincta vel rarius cum calyce subcontinua, e tori margine 
nascentia. Stamina quinque libera, saepiusve triadelpba. A11 
tllerae biloculares longissimae, raro ovatae breves.'Stylus sub 
nullus, slígmata tria ad quinque biloba. Carpella tria ad quin 
I que (abortu unicum) carnose, toro et calyce iuvoluta. Bacca 
(pepo)`e01‘tice duro , uniquillquelocularis. Semina angulo in 
terno scpimentorum aflixa llorizontalia arillata, arillo aquoso, 
exsiccatione membranaceo, fuuiculo umbilicali semen versus 
tumido, bylo obliquo ad apicem seminis. Embryo rectus; al 
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bumen nullum; cotyledones Yplanme ‘опасна, radiculn lxylum 
versus directa. -' Herbac scandentes asperae, foliis petiolatis 
altemis , círrhis lxilllribus , peduncnlis axillaribus medio 
articnlatis. 
CCCXXXIV. BRYONIA Linn, gen. n, x48o. 
Flores monoici vel dioici. Calyx quinquedentatus. Petala 
quinque basi subcoalita. Marc. Stamina monodelpha, antllerae 
tres didymae. Femin. Styli tres. Bacca subglobosn laevis trilo 
cularis oligospcrma; semina ovata subcompressa marginata, 
963. Впопм мы Linn. spec. 621. B. caule scandente, 
foliis corclalis quinqueloho-nugulatis denlalis ulrinque calloso 
hispidis, floribus racemosis mouoicis, baèciv nìgris. — Lum 
nilz. pox. n. 969. Wahlenb. carp. n. 1002. (Blas/rw. herb. 
I. 533.) Földi-tök; Karó-répn. Zaunrübe; Schelmenkraut. 
Posed. Inter vincax, in :epibu: et dumcti: pauim. Ju 
nio, Julio. ц v` 
cccxxxv. CUCURBITA Linn. gm. п. 1478. 
Flores monoici. Corolla campnnulatn lutea, petalis inter 
se et cum calyce vulde coalìtis. Jllasc. Calyx turbinatus quin 
qucfidus, segmentis acute denliculatìs.‘Stamina quinque tria 
delpha; anlheris coalilis. Femin. Calyx obovalo-clavatus aut 
campamulalus, post nuthesim infra limbum circumscissus. Stig 
mata tria. Bacca tri-quinquelocularis. Semina ovalo-comprcssa, 
margine vix tumidulo. 
A &quot;‘96l|. Cucunnln Мвьогвго Linn. Jpec. I/|35, C. caulibus 
procumbentibus, foliis cordato~ohtusis subqninquelobis denti 
culaîis, calyce hemisphaerico caxiipauulato brevi fauce clilatato, 
fruclibus depressis, carpellis ultra calycis faucem prominenti 
bus irregularibus, carne sicca spongiosa albida. C. polymorpln 
Melopepo,.Duche.rn¢ in Lam, dict. l. |57. Cucurbita cly 
peiformis .seu siciliana G. Bauh. hist. 2. 224. Tiìrkenbuud. 
Mclonen-Kürhiss. fpastisson; Bonnet d’Eleoteur, Gallorum.) 
Colitur .mcpiníme in доп“, inccrtae originir. ® 
&quot; 965. Спсиквгм MAXIMA Duchesne in Lam. dict. а. 151. 
C. caulibus scamluulibus, foliis cordakis rugosissimis , petiolil 
llispidis, tubo calycis obovalo in collum breve desinente, 
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fructibus globosis subdepressis maximis,maturilate cavis. Var. a 
C, maxim a Ро ti r o Багдад’. in Cand. prodr. 3. 318 , 
fructibus maximis , flavis vel aurantiacis. C. Potiro Peu. 
елей. ‘з. 549. Gelber Eimer-K'úrbiss. (Potiron iaune Gallorum.) 
Var. ß С. m ax im а V i ri di в Sering, L c., fructibus minori 
bus viridibus asperis. Grüner Eímer-Kürl&gt;iss. (Gros potiron 
vert Gaílûfum.) Cvlifurpauiln in vineix, etfrequentiux var. (3 
in agri: ad mgiuando: ралли. Äextate. ® ' 
&quot; 966. CUCURBITA Pero Linn. ‘рас. 1435. С. foliis cordato- 
obtusis subquiuquelnbis denticulntis, calycibus infra limbum 
in collum desiuentibus, fructibus subrotundis oblongisve lae 
vilms Wagner/pharm. Bot. I. 57,58. C. polymorpha oblonga 
Duchexne in Lam. dict. 2. 155, Gcmeiner Kürbiss. Tök; Uritök. 
(Giraumon, Courge de St. Jean, CiLrouille iroquoise Gallorum.) 
сайт’ pn.f.rim in horlix, caro more Brauicae capifatae 
condita , а ]VoJ'tratibu.»I jure inter lautinima [пани nu 
meralur. Vere et Ленин. (9 
сссхххщ. CUCUMIS Linn. ge”. п. 1479. 
Calyx'tubuloso-campannlatus, laciniis subulatis vix longi 
tudine tubi. Petala quinqneínter se et cum calyce УЗ): coalita. 
Ínasc. Stamina quinque triadelpha. Fem. Stigmata [На crassa 
bipartìta. Capsula tri-sexl0cularis. Semina они compressa non 
marginata, ` 
*967. Cucmvns C1-rnULLUs Seringe in Canrl, prodr. 3. 
30|. C. pilosissimus, caule liumifuso cirrllifero, foliis obtuse 
pinnatiseclis subglnucescentibus, floribus solilariis unibracteatis, 
bractea oblonga, fruclibus subglobosis glabris maculatis. Cu 
curbita Citrullus Linn. ‘рев. х435. С. Anguria Ducheme in 
Lam. dict. 2. 158. Görög-Dinnye. Wvasser-Melone. (Paste 
que Gallarum.) E1' Indiu orientali, ubi Samanka audit, 
они’, colitur rariu: apud nor, imprimis lamer: in imula 
Clallo'/l‘ó'z, ast fructlu non adeo deliciaxos prafert, quale: 
quotanni: e Comitalu .Íauriniensi et Penhienxi in forum 
noltrum ingenti copia advehunfur, Vere. Э 
‘968. CU-cuius sA'r|vUs Linn. ‚грес. x/|37. C. caule scabro 
cirrllifero, foliis cordatis obscure quinquelobis petiolatis, i'lo~ 
ribus breviter pedunculatis subternis maiusculis, fructibus 
ublongis verruculoso-asperis per maturitatem sublaevibus, car 
pellis intus distinctis separabilibus. -- Var. и mini mu s 
fructihus parvis echinatis curvatis viridibus. I(Concombre a 
Corniclions Gallorum.) Var. ß in ao r vulgaris fructibus oblon 
gis vel subovatis saepe curvatis nitidis, maituris flavis. Var. ‹у 
ш е d iu S, fructu pallide virente luteo-variegalo carne sapidis 
sima. (Concombre perroquet Gallorum.) Var. 8 maximus, 
fructu elongato aquoso albido. Ugorka; Uborka. Gurke; 
Uxnurke. Colitur ubique, ex India orientali, ubi Timon е!‘ 
.Ketimou audit,`ortus. Vere et /Iesiate. ® 
&quot;969. Cvcnmls Meno Linn. spec. 1436. C. caule liumífuso 
scnbro cirrhifcro, foliis rotundatis angulatis petiolatis, floribus 
masculis etlxcrmaphroditis, fructu ovato vel subgloboso sulcato. 
Var. и г е ti c ulat us , fructu rotundato vel oblongo, cortice 
reticulato griseo. Var. ß Cantalupo, fructu magno, late 
costato verrucoso. Var. ‹у М elite u sis , fructu mediocri, 
cortice laevi tenui. Dinnye; Sárga-Dinnye. Zucker-Melone, 
Ex India orientali, ubi Найти dicitur, они’, colitur 
ubique in horlis. /lestatc. ® 
 
LVII. CAMPANULACEAE. 
Calyx ovario adhaerens quinquelobus. Corolla gamopetala 
snmmo calycis tubo inserta quinqueloba regularis, aut rarius 
subirregularis, saepius marcescens. Stamina quinque sub co 
rolla inserta , cum ejusdem laciniis alternantia. Antlierae bilo 
culares oblongne distinctae, rarius coalitae. Ovarium supra 
glandulosum. Stylus unicus. Stigma tri-quinquelidum. Capsula 
tri~quìnquelocularis, foraminulis aut valvia tribus aut quinque 
incompletis lateraliter delliscens , loculis polyspermis, semini 
bus angulo loculorum interiori „ты. Embryo rectus in albu 
mine carnoso, radicula infera.--Herbae foliis alternis, floribus 
distinctis, aut capitatis, involucratis. 
CCCXXXVII. CAMPANULA Tournef: ‚для‘. 37. 
Calyx quinquefidus. Corolla campanulata vel subrotata, 
limbo quinquelido. Stamina quinque. Stigma lri-quinquelobum. 
Capsula tri-quinqu‘elocularis, paris lateralibus vel apice val 
vato delxisccns. 
“ew»m11“a__.aaaü‘naL 
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I. P111sM.1-rocA1«.rus l’Her1't. in Cand.jI.fr. 3. 708. Corolla 
snbrotata. Capsula prismatica, apice valvis dehiscéns. 
у ' 970. CAMPANULA 5'1&quot;.-‘.cU1.uw1 Linn. spec. 238. C. caule diffu 
so ramoso, foliis oblongis crenatis, laciniis calycinis linearibus 
capsulnm acquantibus,I -_- Lumnitz. pos. n. 212. Prismato 
cnrpus Speculunl l’Herit. Д с. In agris insulanis inter .re 
дни. Junio, Julio. ® 
П. CAMPANULA l'Herit. 1.1.'. Corolla campanulata. Cap 
sula рой; lateralibus dehiscens. 
&quot; MED1UM. Calycis sinus reflexi, basi Producti capsulam 
obtegentes. 
971. CAMPANULA srnnuca Linn. spec. 236. C. caule erecto 
paniculato, foliis undulato-serratis, radicalibus obverse lan 
ceolatis obtusis , caulinis linearibus, omnibus calyceque l1ispi- 
dís, floribus erectiusculis. _ Íagu. auslr. I. 200. Lumnitz, 
pos. n. 211. In pratis Cayituli et insulae малы copiose. 
Majo, Junio. 21 
д“ Тмспвьхпм. Calyx basi aequalis. 
972. CAMPANULA PATULA Linn. spec. 232. C. caule angu 
lato simplici aspero, foliis radicalibus lancc0lat0-ovatis obtusis 
crenatis, caulinis lanceolatis acuminatis , panicula diffusa , la 
ciniis calyciuis lanceolatis denticulatis limboque corollae patu 
lis. — Lumnítz. pos. n. 205, Fl. dan. t, 373. Walzlenô. 
carp. n. 198. In prati: ubique. Maia, Junio. 2t 
973. CAMPANULA 110ruNn1r01.1A Linn. spec. 232. C. fo 
liis radicalibus subrotundis reuiformibus cordat0-oblongisve 
serratis marcescentibus , caulinis linearibus integerrimis , 
floribus subpaniculatis, laciniis calycinis subulalis. --- LIU&quot; 
nitz. pos. n. 204. Engl. bat. I. S66. Curtis lonzI.faIC- 
4» д 2|. ifi/alllenb, carp, n, |95, Apró-l1arang-virág; TSCH 
getyì'1~vi1‘ág. Wiesenglöekchen. Zwoncek. In prati: humidius 
си”: monlanís et insulnnis ubique. Junio , Julio. щ 
974. CAMPANULA PEas1c11=o1.1A Linn. spec. 'J32- C. caule 
teretinsculo simplici, foliis uitidis, radicalibus obovatis petiola- 
tis, caulinis snperioribus sessilibus lineari-lanceolz1tis elongalis 
canaliculatis margine revolulis, racemo terminali, corolla pa 
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tula, — Lumnítz. pas. n. 206. Fl. dan. t. 108;'. Wahlenb. 
carp. n. |99. Campanula Persîcae folio Clu:,h1'.rt. 170. Örcg 
hamng-virág. Wnldglocke. In mantaniefruticaxil et ¿yl 
vatici: ubique. Junin in Septembrim. д 
975. CAMPANULA r1APU11cvLo1Dns Linn, spec, 23/.. С. саи|е 
Simplici deorsum llispido , foliis infcrioribus subcor1lato-ovatis 
inaequaliter serratis asperis, floribus racemosis terminalibus 
secnndis nntantibus, calycihus reflexis. --- Lumnitz. pox. n. 
207. Engl. bot. t. 1369. Wahlenb. carp. n. 203. In dumeliaI 
inter vinca: panim. Junio in /tugustum. 2l 
976.\C.n1PanULA. тмснвъхпм Linn. Irpev. 235. C. caule 
angulato deorsum foliis calycihusqne hispidis, foliis inferioribus 
subcordatis petiolatis , superioribus ovnlis in petiolnm attenua 
tis» pedunculis axillaribus paucifloris, laciniìs calycinis lanceo 
latis rectis.- Lumnitz./110:, n. 208. Fl. dan. t. 1026. Wall 
lenb. carp. n. 205. Tracllelium foliis Urticae Chu. Pann. 687. 
Fattyú-harang-vira'g, In :fini: caeduis, dumeti.|` montani: 
et inuzlanil. Junio, Julio. ц 
977. Сынмппы Ce11v1can1.\ Linn. ‘рев. 235. С. caule 
simplici Шарма, foliis li11cari-lanceolatis nndulatis birsntis, 
floribus glomeratis axillaribus terminalibusque. -- Lnmnitz. 
pox. n. 210. Fl. dan. t, 78;'. Nyak-fú. In prati.|I montani: 
Jublflvestribus. Junio , Julio. cf' 
978. CAMPANULA c1.o.\1enau Linn. ‚рас. 235. C. caule 
simplici nngulato villosiusculo, foliis radicalibus cordatis petìo 
latis, caulinis oblongis amplexicanlibus crenulatis subtus in 
cauo-villosiusculis , floribus sessilibus glomeratœcapitatis invo 
lucratis. _ Lumnitz. “рт. n. 209. Engl. bot. t. 90. Wah 
lenb. carp. n. 206. In prati: montani:` .fteriliáus a.vperi.r. 
Junio, Julio, ц 
CCCXXXVIII. PHYTEUMA Linn. gen. n. 220. 
C'alyx qninqnefidus. Corolla quinqnepnrtita lnciniis linea 
ribus elongatis apice cobaerentibus. Stamina quinque; filamen 
ta basi dilalata. Sligma tri-bilidnm. Capsula bilocularis poris 
lateralibus dclliscens. --- Flores spicnti aut capitati. 
979. P11r-1eu1v1A sprclvrvn Linn. spec. 242. Ph. foliis infe~ 
rioribus petiolatis cordato - ovato-nblougis duplicato - serratis , 
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summis lineari-lauceolatis sessilibus, bracteis liuearibus corol 
lnm excedentibus. -- Lumnitz. por. n. 213. Fl. dan. t, 362. 
Wahlanb. carp. n. 210. In (‚Чай nwntrinitI elatioribul. 
Majo, Junio. 
CCCXXXIX. JASIONE Linn. gen. n. 1oo5. 
Flores capitati involucrati. Calyx quinquefidus. Corolla 
rotata tubo brevissimo, laciniis longis linearibus, Stamina quin 
quc. Autberae in tubum connatae, stigma bilidum, Capsula 
quinquelocularis. 
980. Jssloue MONTANA Linn. spec. 1317. J. caule ramoso, 
foliis liuearibus acutiusculis undulatis hispiclis, pedunculis soli 
tariis elongatis. -- Lumnitz. pox. n. 881. Fl. dan. Í. 319, 
In montani: aridilI panim. Junio, Julio. (Э 
mwmmnwmmm 
LVIII. COMPOSITAE. 
Flores aggregati in capitula (s pi c a m a b b r evi а 1: a 111) 
ramos caulemve terminnntia (flo r e s c о ш p o si ti). Pec1un- 
culi pars terminalis dilatata in receptaculum membranaceum 
aut carnosum, plus minus areolatum, flosculos plurimos gerens, 
Beceptacnlum stipatur squamis foliolisve plurimis , (a u th о 
dium, involucrum , peri clinium) liberis ant rarius 
inter se cnalitis , uni-bi-multiseriatis , seriebus internis saepe 
longioribus , extima quandoque brevissima (а 11 t b o d i u m c n 
ly c ula t um). Super receptaculum et inter flores appendices 
quandoque nullae (r e c e p t a c u l 11 m 11 u d u т) aut squamulae, 
pill, vel paleolae (receptaculum pilosum, squamo 
в u m , p a l e a c e u 111). Flosculi singuli omnes aequales (fl 0 s 
c u 1 о s 1) , aut extima serie (г a d iu s) diiformes (1 а di a ti) 
interiores (cli s с u s) conformes , nunc omnes liermaphroditi, 
(P o l y g а m i a a e qu I lis Linn.) vel hermapbroditi femi 
neis mixti , (Р о lyg a mi a s пр; rfl u а) nunc hermaphroditi 
cum neutris, (Polyg a m i a fr u stran еа) vel deniqus mas 
culi mixti femiueis. (Р о 1у g a mi a s eg re g a t а). 
Cnlyx ovario adhserens , lixnbo abortivo in pilos variae 
formae (p a p p u xn) mutato , tubo vel ovarii longitudine (p a p 
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pus sessilis), velovariolongiore (pappns stipítatus), 
limbo quancloque subnullo (р а р р I1 в n ull u з). aut integro vel 
quinquedentato seu quinqnelobo (р а р р u s qui n q u e d cn 
d а t u s , q uin q u e lo Ь 0 5) , saepissime in pilos copiosissi-- 
mos membranaceos transformalo , pilis vel simplicibus (pap 
Рц 5 pi 10 s u s) aut basi coalitis apice liberis (p a p p u в 
ra m o s u в), vel lateraliter barbato-plumosis (р а p p u s р 1 n 
m os u s). Corolla summo calycis tubo inserta, constans e рв 
talis quìnque basi plus minus coalitis , nervos duos sim 
plicissimos marginales ad apicem confluentes et interdum ter 
lium centralem gerentibus, nestivalione valvatis, limbo regu 
lari seu plus minus deformato , in fluribus hermaphroditis re 
gulari seu labiato , in femineis et neutris extus in ligulam pro 
ducto. Stamina quinque cum corolla inserta, et cum ejusdem 
lobis nlternantia, fìlamentis medio articulatis; antheris oblon 
gis linenribus in tubum coalitis quadrivalvibus, valvis exteriori- 
bus immobilibus, intemis rima duplici debiscentibus , apice 
Semper appendicem terminalem, quandoque basi &quot;appendices 
duos basilares gerentibus. Ovarium unicum monospermum; 
superne foveam nectariferam gerens. Stylus unicus apice bifidus, 
papillis glandulosis consitus. Fruclus e calycis tubo cum pe 
ricarpio proprio connalo conflatus, unilocularis evalvis inde 
bíscens, plerumque sessìlis, aut rarius ovario supra cnlycis ` 
basin elevato stipitatus, cnlycis limbo ubortivo (р а р ро) сого 
nalus. Placenta subcarnosa ad basin ovarii sita. Semen erectum 
exalbuminosum. Embryo radicula teretiuscnla infern. 
ORDO I. CICHOREAE Jun. gen. |68. Flosculi omnes 
ligulali et hermaphroditi, receptaculum vix ‘carnosumi Folia 
alterna; ílores lutei, rarius coerulei,slepe meteorici.- Succus 
proprius in plurimis lacteus. 
SUBORDO I. SCORZONEREAE Caninì dict. de: Jcianl, 
nat, tam. 25. р. 64. Fructus cyliudraceus. Pappas plumosus aut 
Squümosus. 
CCCXL. cxcHomUM Toumff. im. т. 
Involucrum calycnlatum, externum pentapbyllum, ínter 
num octopbyllum, pllyllis basi coalitis. Receplaculum nudum 
aut subpilosuxn. Pappus sessilis squamosus semina brevior. 
--~2ß6 - 
98l. Схсномпм штпшз Linn. ‘рев. 1:42. C. caule sembro 
nmoso, rami: dicllotomis pntentibus, foliis inferioribus run 
cinatis, floribus fasciculalis ‚ pednnculo solitario elongate 
abortiente. —— Lumnitz. por, n. 795. Il/ahlenb. carp, 11.807» 
Wagner pharm. Bot. t. 139, 140. Katáng; Чад Czikoria. 
Vvegwart; Cicllorienwnrz. Czekanka. Circa vias, nps: ad in 
ugrorum marginiázu pauim. Julio ‚ Auguxta. ц 
&quot; 982. Clcnonwn Ennlvu Linn. spec. I 142. С. caule ramoso, 
ramis flexnosis, foliis inferioribus obovato-oblongis (lenticula 
Не, snperioribus lanceolatis integerrimis, pedunculis lxillari- 
hns geminis, altero brevissimo snbqnadrifloro, allero elongato 
nborlienle. Endivie. Vnriat foliis angustioribns, laiioribus, 
iubpinnntilidisque crispis. Colitur pauirn Авив”. @J 
CCCXLI. SCORZONERA Linn. gan. n. 906. 
Involucrum imbricatum, sqnamis margine membranaceis. 
Beceptacnlum nudum. Semina sessilia. Pappus subslipitalus 
plumosus. 
983. Sconzonau nvmus Linn. spec, ню. Sc. caule 
simpliciusculo subuniíloro, foliis radicalibus potiolatis oblongo 
lanceolatis nervosis, superioribus linenribns, omnibus basi 
anthodioqne sublanntis, anthodii squamis exterioribus ovatis 
subacutis, interiorihus lanceolatis obtusis. — Jacqu, azutr. t. 36. 
Lumnítz. pos. n. 755. Wahlenb. carp. n. 771. Scorzonera 
humilis latifolia Clar. Pann. 635, 636. (hist. 2. 138.) Inpralil 
Ílumidiusculil infra Patzenhäusel. Majo , Junio. д 
984. Зсомоывм HISPAMCA Linn. snee. un. Sc. caule 
ramoso, foliis nmplcxicaulibus nervosis glabris oblongo- vel 
].ineari-lanceolalis tcnuissime serrnlalis, anlhodio araclrnoideo. _ 
Lumnítz. por. n. 757. Plank ic. t. 591. ß foliislinearibus; 
Sc. gralninifolia Lumnítz, pox, n. 758 , non Linn. Scorzoner- 
Wurz. Scorzonera. In collibu: Jìcciaribu: circa Patzenlläu 
Jef. Maio, Junio. 2|, ./ 
985. Sconzonßns rnnpuxm Linn. spec. ню. Sc. caule 
subramoso paucifloro, foliis linearibus basi pilosiuscnlis, in 
ferioribus plnuis, superioríbns canaliculatmtriquetris, anthoflii 
squamis obtusis, exteriorìbus ovato-oblongis lnnuginosis, interio 
ribus linearibus. -~ Jacqu. ‚шт. t. 35. Lumnitz. pos. n. &quot;59, 
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Scorzonera angustifolia subcerulco flore quinta Clut. Pann, 
638, 639. In colliúux .ruluylvestribm circa Stomplmrn, 
Majo, Junio. ‘lt 
Í 
CCCXLII. PODOSPERMUM Cand.fr. 4. 6|, 
Aulhodium imbricatum, squamisV margine membranaceis, 
Semilla pedicellnta, pedicello cavo incrassato. Beceptaculum. 
seminibus delapsis tuherculaito - muricatu_m. Pappas sessilis 
plumosus. 
986. Ровозгввмпм LACIMATUM Cami. jl. 4. 62. P. 
caule erecto ramoso scabriusculo, foliis inferioribus pinnatiíidis, 
laciniis linearibus, superioribus indivisis, antllodii glabri flos 
culos subaequantis squamis sub apice mucronatis, semiuibus 
subangulatis glaberrimis. Scorzonera laciniata Linn..rpec. nl./i. 
Jacqu. виз&quot;. t. 356. Lumnitz. pax, n. 760. Gärtn. frucf, 
t. 159. 2. In prati: .ricciaribu.r, ad agrorum marginal', 
in Juburbii: ad muro: et [или vint', Junio, Julio, о’ 
CCCXLIII. APARGIA Scop. earn. n. 2. 113. 
Autbodium imbricatum. Receptaculum scrobiculatum. Pap 
pus sessilis píllosus. i 
987. Arnau lusrrnls Halt xynopi'. 423, А. glabra scapo 
unifloro foliis subspathulato-lanceolatis elongatis deorsum sinua 
`to-dentiitis. - Wnhlenb. varp. n. 772, Leoutodon liastile 
Linn. rpec. x 123. Janqu. aurtr. f. |64. Lumnitz. ро‘. п. 772. 
Apargia danubialis Scop. cum. n. 983. In prati: et ‘идей: 
iluulani: pauim. Junio, Julia. 21 
988. APARGIA шзгпм Willd. ‚рас. 3. 1552. A. scapo 
unifloro glabriusculo , foliis radicalibus lyrato -runcinatis pilis 
fureatis bispidis, anthndio birto. --- Wahlenb. carp. n. 775, 
Hieracium Hedypnois Linn. „шее. ell. 1. 800. Leontodon hi 
spiduln Linn. spec. ed. я. H24. L. Hédypnois Lumnitz, 
por. n. 773. Hedypuois llispida Smith engl. bol. t. 554. Hie 
racium montanum lacinizlto folio septimuln Clul. Ради. 647 ‚ 
648. In montani: [армий panim. Maio , Junio. ц 
989. Annen Aurummnxs Hqfm. germ. 274. A. suapo 
rnmoso superne squamoso, foliis runcinato-pinnatifidis glabrius 
culis pedunculis apice incrassatis, anlLl10liiisl1irtis.- Wahlenb. 
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стр. п. 773. Leontodon antumnale Linn. spec. 1123. Lum 
„т. pos. n.774. Hedypnois autumualis Smith engl. bot, 
t, 830. In profis, pomoriis, subsylvestribus, раки!’ et 
[атм vias passim. Julio in scrum autumnum. 21 
99o, A1&gt;.1nc1.\ 111caNA Soap. earn. n. 982. A. :capo nudiusculo 
foliisque lanceolatis ncutiusculis subdenticulatis pilis mullifidis 
scabris.-- Wahlenb. carp. n. 776. Leontodon incanum Cond. 
j7.fr. 4. 56. Hieracium incanum Linn. spec. cd. 1.11. 799. Jaequ. 
шип‘. t. 287. In талии]: elatioribus sterilibus supra 
Ratschdurfparce. Julio, Augusto. ‘ц 
CCCXLIV. THRINCIA Roth catalect. 1. 98. 
Anthodium simplieíuscnlum multipartitum, basi squamntum. 
Bcceptaculum foveolatum. Pappas radii brevissime paleaceus , 
disci plumosus. 
991. Тнмнсц mara Roth I. с. Thr. foliis subspathulato- 
lanceolatis dcorsum dentatis llirsutiusculis, pilis sparsis furca-- 
На, scapo laterali authodisque glabris. Leoutodon hirtum Linn. 
spec. 1123. Lumnitz. pas. n. 775. Apargia hirta Hoßìn. 
germ. 275. Heclypnois birta- Smith engl. bot. t. 555. In 
apricis argillasis circa AWartberg. Julio. Lumnitz. ц 
cccXLv.`TR.sGOPoGON Jun. gm. т. 
Antbodium simplex multipartitum, squamis coalitis. Re 
ceptaculum nudum. Semina. longiludinaliter ‘шага. Pappus 
plumosus stipitatus. 
992. Taacopoooir raneusls Linn. spec. 1109. T. foliis 
inferioribus linearibns sub conduplicatis strictis, superioribus 
lanceolato-linearibus acuminatis, basi dilatata amplcxicnulibus 
subundulatis, pedunculis apice incrassatis, anthodii squamis 
suboctonis flosculos aequantibus. - Fl. dan. t. 906. Wall 
lanb. carp. n. 769. Sadi. pest. 2. 247. T. dubium Lumnitz. 
pos. n. 75/. In prati: apricis, ruderatis, vineis, jusrta 
vias. Junio, Julio. J' 
993. 'l`n.a`«:.oPoooN vrinnnuns Iacqu. ic. rar. t. |58. T. 
foliis linearibns subcanaliculatis inlegerrimis, inferioribus lon 
gioríbus apice recurvis, superioribus undulato-crispis, omnibus 
dilatata basi ampleaicaulibus circinatim vevolutis, pedunculis 
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aequalibus, antllodii squamis suboctonis fiosculos subaequanli 
bus.- Sadi. pest. ‘д. 247. T. pretense Lumnitz. pas, n. 752. 
T. orientalis WaÍzlenb.`carp. n. 770. Bak Sznkáll; Kakuk 
pogátsa. Bocksbart; Süssling. In graminosis montani: sub 
sylvestribus passim. Illa/`o, Junio. о’ 
‘994. Taaoorooon 111.11011 Iacqu. вин&quot;. i. 29. Tr. foliis 
omnibus lineari-lance0latis basi latiori amplcxicaulibus integer 
rimis strietis, pedunculis apice incrassatis, antlxodii squamis 
subduodenis flosculos superantibus.-Lumnitz. pos. n. 753. 
Sadi. pest. 2. 247. In graminosis ad sylvarum margine: 
et juxta vias. Junio, Julia. ц 
CCCXLVI. HYPOCHAERIS Linn. gen. n. 928. 
Antlnodium oblongum imllricatum. Receptaculum paleaceum. 
Pappus plumosns, stipitatus, aut in radio qnaudoquc sessilis. 
995. Hvpocnseals 1\1AcUr.A'rA Linn. spec. 1140. H. caule 
stricto nudiusculo uni-trifl‘0r0 foliisque radicalibus oblongis 
clcntatis villosis snbmaculatis. - Lumnitz. pos. n. 792. Fl. 
don. I. 149. lVaÍ1lenb. carp. n. 808. Acliyropliorus maculatus 
Егор. earn. n. 986. Porcellites maculata Cassini in diet. des 
“деле. „м. Í. 43.p. 43. Hieracium latifolium 1. Clas. Pann. 640, 
641. Véres Lapo. Saukrnut; fleckiges Leberkraut. In praŕir 
montani: sterilioribus passim. Majo, Junio. ц 
996. H1/1&gt;0c11A1:R1s 111n1cl1TA L-inn, spec', 1140, H. caule 
ramoso nudiuseulo laevi, foliis runcinatis obtusis lxirsutiusculis, 
pedunculis squamosis. —— Lumnitz. Pos. n. 793. Fl. dan. 
t. 150. Wahlenb. carp. n. 810. Acliyrophorus radicatus Scop. 
earn. n. 987. Porcellites radicata Cassini I. с. In Iapidosis 
montani! et [атм vias. Junio, ‚Лада. ‘Д 
SUBORDO ll. HIERACIEAE Cassini пр. cit. I. 25. 
p. 63. Fructus brevis, apice attenuatus, basi truncalus. Pappus 
nullus ant pilosus. 
CCCXLVH. 111EaAc1UM Lim.. gén. п. 9.3. 
Anlbodium ixnbricatnm polypbyllum, squamis angustis. Re 
ceptaculum nudum aut rarins subpilosum. Pappus pilosus sessilis. 
I9 
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1. SGAPIGBRA. Scapi nudii, uni - mnltiflori. 
&quot;St0lones11ul1i. 
.997. Нхвмсхпм гмвмовзпм Linn. spec. 1126. Н. scapo 
erecto simplici pubescente corymbifero, corymbis compositis, 
foliis obovato-oblongis obtusiusculis subdentatis villosiusculis. 
--Lumnitz. pas. n. 780. FI. dan, t. 942. Wahlenb. carp. 
n. 789. In graminasi: subeylvertribue pratitque montani: 
in Kinahrgraben et alibi. Junio, Julio. а 
*&quot;St0lonifera. 
998. Ншмсппм Aunrcum Linn. epee. 1126. H. stoloni« 
bus elongatis , scapo simplicilpaiicifolio , foliisque lanceolatis 
ntrinque attennatis subinteger1'i1nis patentim fulv0-pilosis, fl0&lt; 
ribus umbellato-corymbo§is anthodiis nigricantibus hispidnlis. 
--- Lu/nnitz.. por. n. 778. Walllenb, carp. n, 787. In 
montani: aridi: passim. Junio in /luguxtam. ц 
999. Нпамспгм впвшм Linn. spec. 1125. H. stolonibns 
reptantibus , scapo glnbro subquadrifloro, foliis subspatliulatis 
obtusis integerrimis glnbriuscnlis ciliatis glaucescentibus, an 
thodiis nigricantihus hirsutis.-Lumnilz. рт’. п. 777. Smith 
jl, brit. 3. 375. In Ímmidit nemoroxis infra Gemrenberg, 
retro Eilenbrünnlein. Junio, Julio. д 
|000. Нпзмсгпм P11.osEL1.A Linn. spec. 1125. H. stolo 
nîbus repentibus foliisque oblongis obtusis integerrimis supra 
piloso-l1ispidis, subtus incano-tomentosis, scapo piloso, antho 
diis nigrescenti-pilosis, flosculis subtus disco1oribus.----Lum 
„д“. POI- П. 776, excl. var. з. Fl. dan. t. 1110. Wahlenb. 
гагр. n. 786. In едим“, pratis, panni: .riccis montanis, 
rariu: in arenaxis inxulanis. ßlajo in Oetobrim. it 
1001. H1F.RAn1U1\1 вхгпвспм ВЁгЬгдгД/Д taur. спис. 2. 251. 
Н. stolonibus elongatis, foliis spatlxulatwlanceolatis integerrimis 
Supra piloso-hispidis, subtus incano-tomentosis, scapo piloso 
subbifloro, pedunculis elongatis, antbodiis hirsutis, flosculis 
concoloribns. - Sadi. pest. 2. 230. H. collinum Be.¢.v.fÍ. 
gülìv. 2. 148. H. flagellare Willd. enum. suppl. 54. H. Pilosella 
var. з. Lumnifz. por. n. 776. ln eolliáu: siceir, vii: „мы, 
pratisque montani: sterilibut. Junio in Octobrim. ц 
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II. Pavcrroua. Caule paucifolio. 
1002. Hnznacrun crnosrm Linn. spec. паб. H. foliis sub 
spathulatmlanceolatis elongatis subdenticulatis cauleque elato 
liirtis, umbrella composita diffusa , floribus minutis, anthodiis 
dupliciter pilosis.- Lumnitz. par. n. 779. S/2r¢ng._fI, hall. 
tab. 1o.j1`g. 2. In prati: montani: Jylvaticix. Авив”. ц 
1003. Нхвмсхпм мивокпм Linn. ‚рас. | 123. H. caule erecto 
basi piloso subfolioso, f liis ovatis acutis basi profunda mu 
cronato-dentatis pilosis, radicalibus longe, caulinis breviter 
petiolstis, summis sessilibus, floribus pauìculatis, pedunculis 
antlmdiisque nigrescenti-pilosis.--- Lumnitz. pos. n. 783. Wah 
lenb. carp. n. 794. In prati: montanis, :ylvi: caeduil, 
frutiaetis ad viarum margine: Авив“. Щ 
III. Fenosa. Caule foliuso. 
1004. Hxzmtcluax ncnrornes Lumnitz.po:. n, 782. H. caule 
erecto foliisque oblougo-1anceolatis subintrgerrimis ntrinqne 
strigoso-l1ispidis, floribus cymoso-corymbosis. -- Waldst. et 
Kit, pl. rar. Hung. t, 85. In lapidolis inter vineas, supra 
Thomaxbrunn, ad Blumenau, Ddven alibique. Julio, /lu 
gu.rto~ 21 
1oc5. Hnznacivnvuncarun Fries novit. nl. 1. 76. H, caule 
erecto superne pubescente, foliis oblongmlanceolalis utrinque 
altenuatis sursum grosse dentatis glabriusculis, flnribus sub 
corymbosís, antllodio imbricalo pubesceute. H. sylvaticum Lum 
nitz. pol. n. 784, non Linn. H. murorum (З sylvaticum Fl. 
dan. t. 1113. dd via: :ylvarum montanarum. Julio, Аи 
gzuto. 21 
xuoô. Нпгмскпм scanne Fris! novit. ed. 1. 76. H. caule 
erecto simplici superne ramosissimo, foliis omnibus sessilibus lan 
ceolatis acuminatis supra glabris subtus scabris, inferioribus sur 
sum dentatis superioribus iutegerrimis , ramis paniculatis, an 
thodiis imbricatis glabriusculis. - H. sabaudum Lumnitz.po.r. 
n. 785. Fi dan. t. 871, non Linn. H. sylvaticum Wahlenß. 
carp. n. 802. In зуд!’ тотапй elatioribu: ad vias. Ju 
lio, /Iugrnto. 2t 
|007. Hxeaacivn U1\1nsLr..vrU:u Linn. spec. 1131. H. caule 
erecto simplici glabra, foliis lineari lanceolatis dentalis supra 
19* 
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glabris snbtns piloso-scabriusculis, floribus corymbosommbel 
latis', antlmdiis squarrosis. -- Lumnitz. por. п. 786. Wah 
Ienb. carp. n. 801. (Chu. hist. 2. 140. ic.) In monianù ínter 
frulicu, inter víneas, ad vias sylvarum. .Äe.rtate. ‘д 
Hieracium staticifolium Ällíon. a Lumnitzero anno |789, 
in Jubulnsis ínsulae Bruclrau, quae quondàm Danubius sub 
nomine Hellwaner perfluebatobservatum, antes in agro rostro 
non visum. (Vid.jÍ. pos. n. 781.) А1р10ш incola, nb exundan 
tibus aquis ad nos aliquando dclatum, Planitiei impatiens 
disparuit rursus. 
SUBORDO 111. CREPIDEAE Caníni ap. cit. Í. 25. р. 60. 
Fructus elongatus, apice plus minus attenuatus. Pappns plu 
mosus aut pilosus, quandoque nullul. 
CCCXLVIII. PICRIS Linn. gen. n. 907. 
Aulbodium polyphyllum involucrltum. Receptaculnm nu 
dllm. Pappus plumosus sessilis. Semiua transverse strìata. 
|003. Pxcnls nlßmcloxnns Linn, spec. 1115. Р. р1115 
glochidatiì bispidn , caule ramoso divaricato , foliìs oblongo 
lanccolatis dentatis, floribus corymbosis, involucro laxo pn 
tente, seminibus lnnceolatis striatis. --- Lum/lits. pos. n. 76|. 
Engl. bot. t, |96. Wahlenb. carp. n. 777. In herbidir um 
brasì: pratisgue montani: inter frutice: panìm, Junio, 
Julio. 71 
сссхых. LEONTODON Linn. gen. п. gm. 
Anthodium polypbyllum involucratum, involucri squamis 
palulis. Receptacnlum nudum, Pappns pilosus stípitatus, - 
Scapi lmiflori. 
1009. Lßorrronou TARAXACUM Linn. Jpec. 1102. L. foliis 
rnncinatis dentatis glabris, lnciniis triangularibus, involucri 
squamis, lanceolatis ncuminatis reflexís. --- Wuhlenb. carp, 
n. 783. Wagner pharm, bot. t. 51. Taraxacum officinale 
Willd. berol. 772. Lumnitz. pol. n. 77|. T. Dens Leonis 
Darf: atl. 2. 228. (3 lividus, foliis sinuato-dentatis, 
involucri squamis ereclis. L. lividus Waldst. et Kit. pl. rar. 
Hung. t. 115. L. Palustre «Smith brit. 2. 823. ‘у cornicu 
` 
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latus, foliis runcinatis laciniis laciniatis; involucri squamis 
patulis, anlllodii subapice calioso-cornicl.-lati5. L. corniculalus 
Kit. in Schult. Огни’, Fl. з. 406. Oroszlán fog-fú; Gyer. 
mek-lánlz-fù; Bimbó-f`|'1. Feld-Cicllorie; Röhrlkraut. Mlecz; 
Pumpawa; Plessk. Inpratis, pascuis, pomariis et ad vias 
ubique, ß in collibus ad Blurnenau, fysupra T/mmnsbrunn. 
Ар’!!! in Octobrim. 21. 
CCCL, CREPIS Linn. gen. n. 914. 
Anlhodinm polyplryllum involncratnm laxum, fruciiferum 
saepe costalum. Receptaculum nudum. Pappns pilosus sessilis 
nxveus. 
lolo. Cnzrxs твстовпм Linn. spec. 1135. C. caule subra 
:noso anguluto scabrinsculo canescente, foliis ínferioribns run 
cinato-pinnatífidis , snperioribns Iinenribus sagitlato-amplexì 
caulibus basi pinnalifidis integcrrimisque, floribus panicu1ato- 
corymbosis, anthodiis incano-pubescentibus llispidiusculis, 
seminibus scnbris slriatis. - Lumnitz. pos, n. 788. Fl. dan. 
1‘. 50‘. Wallienó, carp. n. 804. In agris, pratis, ruderatis, 
muri: et не”: passim. {Ив/о in autu`mnum. ® 
lon. Cmzrxs nnzmvxs Linn. spec. H36. C. caule ramoso 
sulcato , foliisque hispidis , inferiuribus runcinato -pinnatiÍìdis 
in petiolum attenuatis, superioribns sèmiamplexicaulibns, sum 
mis iniegerrimis, floribus panicnlato~corymbosis, anthodiis 
muricatis incano-pubescentibus, seminibus glabris. — Lum 
идя. pos. n. 789. Engl. bot. t. 149. Walzlenb. carp. n. 805. 
In prati: pomariisque montanis. Junio in Octabrim, J 
CCCLI. BORKHAUSIA Mó'ncÍz. meth. 537. 
Anlllodium calycnlatum, frnctiferum sulcato-¢:osh\tnm,Y 
sqnamis exterioribus laxis, Receptacnlnm nudum. Pappus pi 
losus slipilatus, 
lolo. Bomannvsxs говтпц Cand. jl. fr. 4. Ip. B. caule 
erecto foliisqne rnncinato-pinnatificlis canescentibus hispidius 
culis, pedunculis corymbosis amhodiisque glandnloso-pilosis. 
Crepis foctida Linn. spec. H33. Lurnnitz. pos. n 787. In 
montani: .mbulvsis sterilibus ubique. Junio, Julio. (Э 
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сссьп. ARNOSERIS атм. рам. Q. 355. 
Àutbodium calyculatum, squamis linearibns per maturita 
{от torulosis globose conuiventihus. Receptaculum nudum. Pap 
pus coriaceus integerrimus. 
1013. Anuoserus 1&gt;Us1LLA Giirln. l. с. Í. l57.'fÍ 3. Lamp 
eann minima Lam. dict. 3. 414. Lalnpsana pusilla zillion. 
Ped. и. 75|. Hyoseris minima Linn. spec. 1138, Lumnilz. 
poe. n 79|. Fl. dan. t. uol. Herbu scapo subtrifloro, pedim 
culis fistulosis apice clnvato - inflatie , foliis spathulato-oblou« 
gis sursum dentatis. In agri: argillosis retro areem regiam. 
Julio , Augusto. (Э 
CCCLIII. LAMPSÀNA Tournefinef. 272. 
Antlnodium simplex polyphyllum basi squamatum. Recep 
taculum видит. Pappus nullus. 
1014. LAMPSANA cunmums Soap. earn. n. 988. L. caule 
erecto striato ramoso, foliis inferioribus 1yrato-ruucinatis, 
superiorìbus ovatis petiolatis angulatœdeutatis , fluribus pani 
culatis. Lauipsaua communis Linn. ‘рев. 1141. Lurnnitz. pot, 
n. 794. Fl. dan. t. 500. Wahlenb. carp. п. 806. Kutya 
Salátn. Wilder Kohl. In cultir, nemoribu: et Jylvi: caedui: 
ubique. Jlínjo in Áugunum. ® ’ 
SUBORDO IV. LACTUCEAE Cauini ар. tif. f. 25. 
p.6o. Fructus compressus aut tetragonus utrinque attenuatus, 
Pappus pilosus aut squamoso-pilosns. 
CCCLIV. PRENANTHES Linn. gen. n. 9u. 
Antliodium simplicissimum cylindricum basi squamatum. 
Flosculi simplici serie. Receptaculum nudum, Pappus „мы 
pilosus, ~ 
1015. Рввмптнвз PURPUREA Linn. арго‘. пан. Р. caule 
simplici, foliis amplexicaulibus subtus glaucis glabris, inferio 
ribus oblongo-lanceolatis sinunto-angu1atis, superioribus lan 
ceolatis integerrimis, racemis nxillaribus pnucifloris. - Jacqu. 
ат“. I. 317. Lumnitz.po.r. n. 769. H/ahlen/1. carp. n.781. 
Cliondrilla purpurea Lam. dici. 278. Sonclxus laevis purpurea 
flore Clus. Pann. G50, 651. In :flvi: montani! elalioribul, 
copian circa Mvdlnln. Junio, Julio. (Э 
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CCCLV. CHONDRILLA Linn. gen. n. 910. 
Anthodium simplex subquadripartitum squamis erectis 
linearibns, basi squamulatum. Receptaculum nudum. Pappus 
stipitatus pilosus. 
1016. Ca01wa1L1.A Mnnsms Lam. dict. 2. 78. C. caule 
auperne ramoso, foliis lyratis glabris subtus glaucescentibus 
laciuiis acutiusculis, terminali bastato-deltoidca acuta angula 
to-dentata, floribus paniculatis, pappi stipite semine breviore, 
Prenantlies muralis Linn. spec, пак. Lumnitz. pas. n.770. 
Fl. dan. t. 509. Wahlenb. carp. n. 782. Mycelis angulosa 
Cassini in dict. des scianc.nat. t. 33.p. 484. Sonchus laevior 
vulgaris II. Clus. hist. 2. 146. 2. In sylvis, ad viarum fos 
sas et in muri.|` „шли. Majo, Junio. (9 
1017. Cno1¢nn11.1.s Junon Linn. spec. 1120. Ch. caule 
ramosissimo basi piloso, ramis virgatis, foliis radicalibus run 
cinatis hispidiusculis, superioribus lineari-lanceclalis subinte- 
gerrimis, pappi stipite seminc longi0re.-- Iaqu. austr. t. 427. 
Lumnitz. pos. n. 768. Chondrilla viminalibus virgis С1и:.1:Еп.› 
2. км.‘ 2. In lapídosis arenosis inter vineas et junta 
vias. Junio in Septembrim. ц 
CCCLVI. LACTUCA Tourne,/È inst. 267. 
Anthodium imbricatum conicum, squamis laxiusculis mar 
gine membranaceís. Receptaculum nudum. Pappas stipitatus. 
&quot; 1018. Lscruca sauva Linn. spec. 1118. L. foliis infe 
rioribus runcinato-lyratis , summis cordatis amplexicaulibus 
integerrimis, iloribus paniculatis bracteatis. -- и capitata, 
Lactuca capitata Bouh. pin. 123. Maris. hist. 3. 57. s. 7. 
Í. 2. 2. Hiìuptelsalnt. ß crispa, Lactuca crispa Bouh. 
pin. 123. Dod. pompt. 65/. Kraussalat. Ineertae oríginis, 
colitur ubique in hortis. destate. ® 
1019. Lacrucs vn\111\~aa Presi. cach. n. 1189. L. caule 
ramoso divaricato subviscoso, foliis iuferioribus runcinato 
pinnatifidis, laciniis divaricatis acuminatis deutatis, summis 
linearibns decurrentibus, floribus lateralibus solitariis subses- 
silibua. Prenanthes viminea Linn. spec. 1120. Iacqu. пинг. 
___‚ ‚‚ '--\ll.-&quot;“ll:‘r\n'-&quot;-‘ ‘ll-B’ 
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t. 427. (Habitus Lactucae et pappus evidenter stipitatus.) In 
mbntanis apricí: играй: pa.r.rirn._ Julio in autumnum, of 
1020. LACTUCA SCAMOLA Linn. Iper. 1119. L. foliis am 
plexicaulibus subverliçalibus sagittato-cordalis ruucinato sinaa 
tìs denticulatis subtus costa media spinulosis, summis 1а11‹ 
се01а115 subtus laevibus, fioribus panículatis. —- Lumnitz. 
рт‘, n, 765. Engl. bot, t. 268. Keserii vnd Saláta. Wilder 
Salat. /Id fana: viarum. Julio , Augusta О’ 
1021. LACTUCA vinos.; Linn Jpec. 1119. L. foliis sagittato 
lanceolatis mucronato-denticulalis costa media subtus spiuulo 
sis, iuferioribus sinixntis; floribus paniculatis hractealis. - 
Lumnitz. pos, n. 766. Wagner pharm. bot. 1‘, 74. Diszno 
Saláta; Sausalat. Cum priore pauim. Julio, Augusto, о)‘ 
1022. LAc'ruc.A SALIGNA Linn. spec. 1119. L, foliis sagitta 
to amplexicaulibus costa media subtus spi/nulosis, iufimis 
pinnalifìdis, summis linearibus integcrrimîs, Yfloribus palŕicu 
lato-racemosis. _ Jusqu. пинг. t. 250. Lumnitz. pos. 
п. 767. In ruderatix, Ката“: insulanis et ad via: passim. 
Julio , Äuguxto. 0’ 
,CCCLVIIL s0NcHUs Lm. gm. п. 908. 
Anlhodium oblougum imbricatum basi ventricosum, la 
ciniis latioribus margine subscariosis. Receptaculum nudum. 
Pappus sessilis. 
1023, Зопснив оъвмсвиз Linn..vpec. 1 1 16. S. radice annua, 
foliis amplexicaulibus lyratmruncinatis indivisisque nrgute den~ 
talis glabris, pedunculis squamatis, junioribus tomentosis, 
seulínibus asperis subcylirxdricis.-Lumnítz, pax. п. 762. Fl» 
dan. t. 682. Wahlenb. carp. n, 779. Kakíts; Disznóokék. 
Gänsedistel. In culti: panim. Junio in Äuguxturn, ё 
1024. Зопсппз Aspen Willd, berol. 249. S. radice annua, 
foliis amplexicaulibus Pinnatifìdis indívisisque argute mucronato 
deutalis, pedunculis nudis, semiuibus compressis submargina 
tis.-Lumnitz. pos, n. 76./5, (ex definir. excl. loco natali). Fl, 
dan. t. 893. S. fallax Wullrolh. sched, crit. 433. S. oleraccus 
‘у Linn. Jpec. 1|l7. In ruderalís, cultil, gflvix, juxfa 
via: ubique. Junio in Äugurtum. ® 
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1025. Soncnus anvn11s1s Linn. epee. 1116. S. radice pe 
renni repente, caule tereti superne glanduloswpilosn, foliis am 
plexicaulibus cordatis denticulatis, inferioribus sinuat.o- runci- 
natis, superioribus lanceolatis, peduncnlis corymbosis antho 
diisqne glarxduloso-llispidis, seminibus angulatis glabris. -- 
Lumnitz. pps. n. 762. Engl. bat. Í. 674: Walllenb. carp. 
n. 778. Hieraciuln arvense двор, earn. n. 974. азиаты. In 
ter :egetes et ad :epe: vinearum ubique. Junio in Augu 
Jtum. @ ` 
1026. Soncnns 1&gt;A1.Us'r111s Linn. &quot;рев. 1116. S. radice 
perenni repente, caule elato, foliis amplexicanlibus auriculato~ 
Ysagittatis runcinatis mucronato-denticulatis, peclunculis corym 
bosis anthodiisque glauduloso-bispidis, seminibus angulatis 
glabris. -- Curt. land. fasc. IV. t. 59. S. asper Lumnitz. 
pos. n. 764, (ex loco natali, excl. dctinit.) In prati1paludo- 
д: inrulae Pó't.fcÍ1en et ad St. Georgíum. Julio, Ангина. ® 
ORDO П. CYNAREAE Inu. gen. 171. Flosculi omnes 
tubulosi. Receptaculum paleaceum. Stigma cum apice styli 
arliculatum. — Folia alterna saepe spinosa. h 
SUBORDO I. CARLINEAE Canini in dict, der Jeienc, 
nat. tom. 20. p. 375. Anthodii squamae membrnnaccae, inte 
riores coloratae radium mentientes. ` 
CCCLIX. XERANTHEMUM Linn. gen. n. 947. 
Antbodium imbricatum; squamis scariosis, interioribus 
longioribus coloratis radiantibus. Flosculi disci llermapllroditi, 
radii feminei nbortientes pauci inconspicui. lleceptaculum 
paleaceum. Semìua disci pappo quinquearistato coronata, 
radii nuda. 
1o27. Хвмцтнвмпм ‚ншппм Linn'. spec. 1201. X. caule 
erectb angulato tomentoso-lanato ramoso, foliis alternis sub 
amplexicaulibus lineari-lanceolatis integerrimis, supra villosis , 
subtus albo-tomentosis, lloribus longe peclunculatis, nnthodii 
lxemispliaerici squamis interioribns elongatis (lilacinis) paten 
tibus. -- Jaequ. аки&quot;. t. 388. Lnmnitz. por, п. 827, Ptarmicn 
austriaca Clas. Ради. 548, 549. Blaue Strobblumc. In rude 
rati: [ищи Danubium a Zuclrermandel usque Ddven св 
piate. Julio, Augusta. G) 
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CCCLX. CARLINA Tourncf inst. 285. 
Antbodium imbricatum; sqnamis extimis ramoso-spinosis, 
interioribus inermibus , intimis elongatis coloratis radiantibus. 
Receptaculum favosum paleaceo-setosum. Flosculi omnes her 
maphroditi. Pappus sessilis setulis brevibus cinctus. 
1o28. CaR1.111A vU1.caa1s Linn. spec. 1161. C. caule sim 
plici superne diviso, foliis oblongis sinuat0-dentalis subtus 
sublanatis, dentibus spinosis, floribus subcorymbosis involucro 
foliaceo cinctis, squamis anthodii fusco-spinulosis. —- Lumnitz. 
par. n. 812. Fl- dan, t. 1174. Wahlanb. carp. n. 832. In 
colliáus aridi: apricis, in avervi: lapidum inter vinca: 
et [ним viax. /íuguxto, Septembri. д‘ 
1029. Canina AcsU1.1s Linn..|pec. 1160. С. caule subnullo 
simplici subuuifloro, foliis pinnatiíidis nurlis, laciniis inciso 
dentatis spinosis, spinis anlhodii subsimplicibus.-Lzlmnitz. 
pox. n. 811. Plank pl. Wc. t, 598, Wahlenb. carp. n.831. 
C. subacaulis C/md. fr, 4. 122. C, Chamaeleon Vill. 
delph, 3. 31. Báb.1-Kaláts; Disz11ó-'l`övis. Eberwurz. Bile 
Pumpava. In pzucui: montani: Jterilibus, copiosa supra 
Thomaxbrunn et in mante Kabel. Лидии‘), Septembri, it 
SUBORDO II. CARDUINEAE Camini op. cit. tom. 20. 
p. 359. Antllodium ventricosum imbricatum, squamis foliaceis 
saepe spinosis. Flosculi omnes aequales fertiles. 
CCCLXL SERRATULA Lim.. gm. п. 924. 
Anlbodii squamae iuermes. Receptaculum setosum. Pap 
pus set.~1ceo-pilo1us persístens. 
1030. S1z1zaA'rU1.A P.111N0N1c11 Spreng. зуд. 3. 389. S. caule 
subunifloro lanato , foliis штык semiamplexicaulibus inte 
gerrimis ciliatis asperiusculis, squamis anthodii lanceolatis co 
loratis erectis. - Cirsium serratuloides Scop. саги. п. 1002. 
Cnicus serratuloides Но т. germ. 286. Carduus serratuloides 
Jacqu. austr. t. 127. Wahlenb. carp. n, 825. Carduus pan 
nonicus Linn. suppl. 348. Lumnitz. pol. n. 806, Cirsium 
pratense pannouicum I. Clux. Pann. 665, 666. In prati: hu 
midi: ad rivulum Weidaritz et infra Patzenhiiuxel. Ju 
lio, Augusto. 2t 
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xo3r. SBRRATULA тшстопм Linn. spec. НМ. S. caule 
multiiloro, foliis glabris oblongis integris laciniaiís pinnatilidib» 
que &quot;Еще serralis, corymbmfastigiato, squamis antllodii 0vat0~ 
lanceolatis aculis appresso erectis. -- Lumnitz. pax, n. 797. 
Fl. dan. t. 281. Wahlenb. carp. n. 814. Cnrduu's tinctorius 
Soap. earn. n. |012. Sóltinn; Festö-fú. Färbekraut; Färbe 
'distel. In prati: montani: летим umbrmi: .|ub.\;ylvutri- 
bu.' et ad margine.' agrorum. Авив”. ц 
CCCLXII. LAPPA Taurnef. inn. 156. 
Anthodinm imbricatum, squamís in spinam mollem apice 
hamatam desinentibus. Receptaculum paleaceum. Plppus sels' 
silis pilosus, pilis brevibus rigidis inaequalibus. 
1032, Lum томвцтоэь Lam, dict. 1. 377. L. lnthodiis 
araclmoideo tomentosis. -- Arclium Lappa ß Linn. ‘рас. 1 143. 
Lumnìiz. pos. n. 796. Walzlenb. carp. n. 81|. Keserů Lapu; 
Széles Lapu. Klctle, Laupuch, In cultis, ad при, fana: et 
agrorum margines. Julia in Seplembrìm. J' 
1034. Ьмчц смвпА Lam. dict. x. 377, L. anlhodiis glabris. 
Arctium Багдада H/illd. spec. 1632. A. Lappa и Linn. 
‘рев. 1143. Lumnitz. Í. с. Fl, dan. t. 642. Сит рпЁаге pax 
Jim. Julia in Septembrìm. д‘ 
CCCLXIII. CYNARA fun. gen. n. |73. 
Ànlbodium maximum ventricosum polypbyllum; squamis 
basi cnrnosis, apice spinescentibus inlcgris. Pœccptaculi magni 
carnosi paleae longitudinaliter dissectae in lacinias setiformes. 
Pappas plumosus elongntus. 
*l034. Спмм Зсошмиз Linn. spec. |159. S. foliis spi 
nosis pìnnatifìdis indivísisque, involucri squamis ovatis. Coli 
tur rariu: in hortil. Aeatate. д 
CCCLXIV. ONOPORDON Linn. gen. n. 927. 
Anthodium imbrícatum; squamis pungcntibus. Rcceptacu- 
lum favosum. Semina Icompressa tetrngona transverse sulcatl. 
Pappus caducus pilosus; piiis basi annulo connexis. 
1035. Ouorolmou AcAn1'nlUM Linn. ‘рас. |158. O. caule 
ramoso, foliisque decurrentibus sinuato - dentatìs incauo - to 
--*'“'-‘ &quot; &quot;чан 
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mentosis, anthodii încani squamis patentissimis. —- Lumnitz. 
pos. n. 810. Fl. dan. 2. 909. Wahlenb. carp. n. 830. Fejér 
hátú Tövis; Szöszös Bogáts. Weisse Bergdistel. In ruderalis, 
ad ‚при et v'-ias ubique, Julio in Septembrim. Ce' 
CCCLXV, CIRSIUM Taurnefl inst. 255. 
Anthodium obovatum imbricatum; squamis apice spinosis. 
Позови omnes hermaphroditi aerluales. Receptaculi paleae in 
lacinias setiformes ñssae. Pappus plumosus aequalis, basi in 
annnlum connatns, 
I. ‘Спымвъвоп Сат1. bot. gal, п. 287. Folia sessilia 
supra glabriuscula. Flores purpurei. 
|036. Cmslun Асшы: АПЁоп. ред. п. 558. C. scapo bre 
vissimo нашего, foliis radicalibus pinnatilidis utrinque viridi 
bus, lacìniis divaricatis dentatis spinoso-ciliatis, nnthozlii glabri 
squamis lanceolatis appressis subinermibus. Cnicns acaulis 
H0 m. germ. 287. Carduus acaulis Linn. spec. |156. Lum 
„д“. pas. n. 808, Jacqu. ic. pl. rar, t. 579. Ónotroplxe acan 
lis Cassini op. cit. tom. 36. pag. 1,48. Carlina minor purpu 
reo flore Clus. hist. 2. р. 156. А‘! margines agrvrum in 
insuln Csallo’/l:ó'z non frequens. Julia, Augusto. д 
1037. Cmslvm Anvmsn Егор. earn, n. lool. C. caule 
erecto suxierne ramoso, foliis lanceolatis pinnatifido-dentatis 
spinuloso-cilíatis undulatis glabrinsculis, antlloclìi subcylindrici 
glabriuscnli sqnamis apprèssis mucronatis. Cnicns arvensis 
H0ß&quot;m.gcrm. 286. Serratula arvensis Lìnn.spec. 1|/49. Lum 
niìz. pos. n. 798. Fl. dan. t. 644. Wahlenb. carp. n. 815. 
Zab-Tövis. Haferdistel. Ad fossas, vias, in arvis et agri: 
passim, segetum самим“. /íestafe. 1! 
П. EP1TnAi:nYs Caml. Z. c, Folia superne scabra subtus 
tomelìtßäa, Sessilia aut decurrentia, Flores purpnrei. 
1038. Cmsmm nmomonvm Soup. earn. n. 1008. C. Gaule 
elato firmo, foliis sessilihus amplis profnnde pinnaiifidis hispi 
dis , laçiniis geminatis lanceolatmlinearibus spinosis, anthodii 
grandís globosi aracl1noideo-villosi squumis linenribus elongatis 
spinosis reflexis. -— Cnicns eriopllorns Hqß`m. germ. 23Ö~ 
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Carduus eriophorus Linn. spec. 1153 Jaequ. пинг. t. 171. 
Lumnitz. por. n. 807. Wahlznb. carp. п: 823. Eriolepis 
lanigera Cauini op. cit, tom. 35. pag. 107. Carduus erioce 
phalus Clue. Pnnn. 666, 667. In mantani.1I :terilioriôur 
inter fruticel. Julio, Augusta. и ‚ 
1039. Сшзшм ыпсвоытим Soap. саги. n. |007. C. foliis 
amplexícaulibus lzmceolatis strigoso-hispidissimis rigidiusculis 
pinuatilidis, laciuiis bilidis divaricatis spinosis, antliodii squa~ 
mis pubescentibus lanceolatis patentibus. Cnicus lanceolatus 
Hoj`m. germ. 285. Carduus lanceolatus Linn. epee. 1149. 
Lumnitz. pas. n. 799. Wahlenb. carp. n. S16. Лида vial, 
ad :epe: et {дива Junio in Scptembrim, Cz' 
1040. C1|1s1UM сшпм Biel7er.rt.fl. cauc. suppl. 561. C. fo 
liis semidccurrentibus lanceolatis indivisis canescentibus eroso- 
deutatis ciliato-spinosis, pedunculis uudis lanatis , antliodii 
squamis ovato-lanceolatis mucronatis appressis, radice tuberosa. 
Cnícus canus Willd. Spec. 4. 1664. Carduus canus Linn, 
spec. 1156. Jncqu. пинг. L /42, 43. Lumnilz.. pos. n. 805. 
In prati: humidi: umbrorir ad rivulurn I/Veideritz fre 
quens. Ангина, Saptembri. д 
III. Асмхм Cand.l. с. Folia dccurrentia superne glabrius 
cula. Flores purpurei aggregati. 
1041. C1|\s1Un1 PA1.Us'r|uz Soap. earn. n. loo/|. C. foliis 
decurrentibus lanceolatis uucliusculis dentato spinosis, flori 
bus glomerato -race1n0sis, antliorlii squnmis ovato-lanceolatis 
mucronatis appressis. _ Cnicus palustris Hrfm. germ. 285. 
Carduus palustris Linn. Jpec. 1151. Engl. bot. t, 974. Wah 
lenb. carp. n. 819. C. palustris et C. polyanthemos Lumnitz, 
pax. n. 803 et 804. Ouotrophe palustris Canini I. с. In 
prati: paludorír ubique. Junio in Septembrim. о’ 
IV. EaYs1'r11A1.1:s Сада’. Í, с. Folia sessiliag flores ochroleuci. 
1042. Cmslum onnnaczmr Soap, earn. n. 998. C. foliis 
amplexicaulibus Pinnntifidis glabriusculis cilÍato-serratis, flori 
bus subracemosis involucratis, involucris coloratis, antbodii 
squamis lzmceolatis spinosís. Cnicus oleraceus Linn. spec, 1 156. 
Lzunnitz. por. n. 809. Fl. dan. t. 860. Wahlenb, carp. n. 828. 
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Onotrophe cleracea Cassini I. c. Halovány Szelíd Tövis. 
Wasserdistcl. In pratis paludosis et ad rivulos passim. 
Junio, Julio. 2; 
CCCLXVI. CARDUUS Linn. gen. n. 925. 
Anthodium imbricatum; squamis simplicibus apice spino 
sis. Receptaculi paleae longitudinaliter in setas lineares fissae. 
Pappas caducus pilosus, pilis basi in annulum connatis. 
1043. Csnnvvs Nvraus Linn. spec. 1150. C. foliis de 
currentibus sinuat0-pinnatifidis spinosis utrinque hirsutis, pe 
dunculis tomentosis unifloris nutantibus, antliodii basi villosi 
squamis spinosis coloratis patentibus. - Lumnitz. pos. n. 800. 
Fl. dan. t. 675, /Id vias, дуга’, in pascuis et prati.;I man 
tanil. Junio in aurumnum, о’ 
1044. Cannons Acsurrloines Linn. spec. |150. C. foliis 
decurrentibus lanceolatis sinuato -pinnatilidis ciliato-spinosis, 
pedunculis subunifloris crispis hirsutis, ‚ними squamis li 
nearibns patentibns. — Íacqu. вил’. t. 249. Lumnitz. pos. 
n. 801. Wahlenb. carp. n. 817. Juœta vias ubique. Junio 
in autumnum. @ 
1045. Cannnns carsrns Linn. spec. 1150. C. foliis de 
curreutibus oblongis eroso-siuuatis margine spinosis subtus 
albido-lanatis, pedunculis aggregatis terminalibus, anthodii 
squamis subulatis rugulosis squarrosis. -— Lumnitz. pos. n. 
802. Fl. dan. t. 621. Wahlenb. Carp, n. 820. .ïuxta vias 
et in agrorum marginibuspassim. Junio in autumnum. G) д’ 
ORDO Ill. EUPATORINAE Kunth. nov. gen. 4. 82. 
Flosculi omnes perfecti tubulosi, immixtis quandoqucnonnullis 
aborticntibus. Stigma super stylum non articulatum. 
CCCLXVII. EUPATOIUUM Tournef inst. 259. 
Anthodium cylindraceum imbricatum. Flosculi pauci, omnes 
bermapbroditi. Stigma super stylum non articulatum. 
1046. EuPA'ron1U11 caimaisiunu Linn. spell. 1173- E. caule 
foliisquo petiolatis tripartitis hirsutiusculis, laciniis lanceolatis 
scrratis, panicula corymbosa. - Lumnitz. pos. n. 816. Fl. 
dan. f. 745. Wahlenb. carp. n. 836. Vizi Kencler; Vizi 
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Gyopár, Hirscllklee; Hirscbgüusel; Wasserdosten. Starcek. 
In humidi: umbro.fí.»I imprimis insulanis, rariu: in mon 
tanir. Julio, Äugusto. д 
CCCLXVIU. TUSSILAGO Linn. gen. n. 952. 
Anthodium simplex; squamis margine membranaceis. Flo~ 
res flosculosi vel rudiati; flosculosi omnes hermaphroditi vel 
feminei fertiles in radio, llermaphroditi in centro. Receptacu- 
lum nudum. Pappas pilosus. 
I. Fanmm.. Flores radiati; scapi вашей. 
1047. Tussimoo Fam-‘.u\A Linn. Jpec. 1214. T. scapo 
bracteoso, foliis cordatis angulatis dentatis snbtus pubescenti 
bus.-Lumrxitz, po.r.n. 831, Wahlenb. carp. п. 855. Wag 
ner pharm. Bot. I, 71 et 72. Marti Lapu; Kis édes Lapu; 
Ló Köröm-fü. Huflattich. Podbel; Bodbyl. In argillosìs ‚или‘ 
via: montana: pauìm, imprimir ad Blumenau. Магда. ц 
П. Pzrasnzs. Flores flosculosi; scapi multiflori. 
1048. TUssn.AGo PE'rAs1'rr:s Linn. spec. x2l5.‘T. thyrso 
oblongo, foliis cordato-oblougis inaequalíbus denticulnlis sub 
tus cinereo-tomentosis, lobis baseos approximatis._Lumnìtz. 
pas. n. 832. Fl. dan. t. 842. Wahlenb. carp. n. 857. Pera. 
sites vulgaris Deaf atl. 2. 270. Nagy édes Lapu; Kalap-fú, 
Pesvtilenzwurz, Konsske Kopyto. In humidi: in Steinsätzen 
infra Gemsenberg. /Iprili. ц 
ORDO IV. RADIATAE. Flosculi disci hermaphrodili, 
radii fcminei aut neutri. 
SUBORDO I. AMPHIGYNANTHAE Reicllenb. con 
:/zect. l. 103. Radius femineus ‘едят. 
CCCLXIX. ARTEMISIA Linn. gen. n. 945. 
Antllodíum ovatum aut globosum imbricatum. Flosculi 
omnes tubnlosi, in disco hermaphroditi quinquedentati, in radio 
pauciores gracíles integri feminei fertiles. Receptaculum nudum 
aut pilosum. Pappus пицца. 
‚Щшш mm! 
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I. Arvremsra. Beceptacnlum видит, 
1049. Автвшзм Зсоивц Waldst. et Kit. pl. rar. 
Hung. I. 65. A. simpliciuscula glabra, foliis inferioribus mul 
tilidis, caulinis pinnatis ветвей, panicula ramosissima, flori 
bus pedicellatis nutantibus glabris, _ Wahienb. carp. л. 838 
Mezei Seprö-fü; HomolL-Scprö. Besenkraut; wilde Stabwnrz. 
In argillosis ad vins passim. /Iestate. (д 
1050. An'rE1\11s1A cA1\11&gt;1zsT111s Linn. spec. 1185. A. asceu 
dens ramosa, foliis radicalibus bipinnatis incano-sericeis, 
caulinis pinnatis sctaceis glahris, racemis paniculatis, Ноги)“; 
ovatis nutantibus.-Lumnitz. pos. n. 819. Fl. dan. t. 1175, 
Oligosporus campestris Cassini op. cit, tam. 36. pag. 25. 1,; 
campestriáus siccis et ad vias. Julio, flugusta. 21 
1051. A11-rn1\11s1A vU1.cAn1s Linn. spec. |188. A. caule ra 
moso, foliis subtus tomentosis, radicalibus bi- caulinis simpli.. 
citer pinnatifidis, laciniis lanceolatis subdentatis acutis, flora 
libus lineari -lanceolntis, panicula diffusa foliosa, floribus' 
erectis oblongis tomentosis. - Lumnitz, pos. n. 822. Fl, 
dan. tÁ 1176, Wahlenlz. carp. rr. 841. Fekete Üröm. In cul 
tis, ruderatis, sepibus, campis, dumetis et ad vias 
ubique. Julia, .Au/gusta. ц 
1052. A1v1n.\11s1i 1&gt;oN1-1cA Linn. spec. 1187. A. nmosl, 
foliis supra iucnnis , subtus albid0-tomentosis (lecomposito bi 
pinuatifidis, laciniis linearibus, racemis foliosis erectis, floribns 
globosis nutantibua.- Jacqu. austr. t. 99. Lumnilz. pos. n. 
820. Bárány Üröm. lìömiscber Wermuth; Frauen-\'Vermutl1. 
Panenssky Polynek. In colliaus apricis supra I)e’ven fre 
(ушли, rarior in .Matzengrund_ IIulia, Augusto. ц 
\ 
Il. Ans1N'r111UM. Receptaculum pilosum. 
1053. A1\'rBM1s1A ABs1n&quot;rH1U1\1 Linn. spec. 1188. A. foliis 
incano-sericeis decomposito-bipinnatifidis, summis pinnatitidis 
indivisisqne, laciniis oblongo - lanceolatis obtusis, racemis 
axillaribus, floribus globosis nutantibus. — Lumnitz. pos. 
n. 621. U/ahlenb. carp. п, 848. Absinthiurn &quot;ищите Gärtn. 
‚гид‘. 2. 293. Feiér Üröm. Werizxutli. Polynek. In ruderatis, 
campi: sterilibus, ad sepas et junta vias passim. Ангина, 
Septembri. ц ' 
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CCCLXX. TANACETUM Tourneß inst. 261. 
Anthodium lmmisphaericum imbricatnm. Flores floscnlcsí, 
disci bermapbroditi qu-inquelidi, radii feminei fertiles trilobi. 
Iieceptaculum nudum. Semina pappo membrauaceo integro 
coronata. 
1054. Тынсвтпи ‘шьсцв Linn. spec. 1148. T. foliis 
‘ bipinnatilidis glabris, laciuiis lanceolatis inciso-serratis, corymbo 
terminali composito.- Lumnitz, pos. л. 818. Wahlenb. carp. 
n. 837. Wagner phorm. hot. t. 35. Varndits; Geleszta 
virág. Reinfarren. Wrabyc. In Ката!!!“ ju.z~ta vias in 
montani: et inlulanis. Julio, Augusta. д 
CCCLXXI. IGNAPHALIUM Linn. gen. n. 946. 
Antliorlium imbricatum, squamis margine siepe coloratis. 
Flosculi omnes tubulosi, alii hermapbroditi alii feminei. Re 
ceptnculum nudum. Pappus pilosus aut dentntus. 
I. Frasco Giirtn. fruct. 2. 404. Flosculi radii feminei 
fertiles. Pappus capillaris. 
1055. G11s1&gt;11a1.11.'1u v1.1o1110s1m Linn. spec. 1201. G11. foliis 
linenribus obtusiusculis sessilibus utrinque cauleque diffuso 
lanalis, Ноги)“: axillaribus terminalibusque glomeratis, antho 
dii squamis acutiusculis. -- Lumnitz. pos. n. 826. Fl. dan. 
t. 859. Wahlenb. carp. n. 847. In hurnidi: in Kaltenberg, 
in forli: et ad agrorum margine: circa Rat.1¢hdor_fI Ju 
lio in Septemhrim. (Э ` 
1056. Gxarnanrun aavanss Soap. corn. n. 1051. Gn. fo 
liisllíueari-lanceolatis canleque ramoso lanatis, floribul aggre« 
gato-subspicatis tomentosis, Filago arvensis Linn. spec. 1312. 
Lumnitz. por. n. 878. Wahlenb. carp. n. 906. In agri: et 
ат!’ montani: frequent. Julio, Augusto. Ф 
1057. GNAPHALIUM sr1.vA'r1cUM Linn. Jpn'. 1200. Gn. fo 
liis sublanatis, inferioribus lanceolatis, superioribns línearibus, 
caule simplicissimo folioso erecto, floribus sessilibus axillaribus 
subspicatis, antllodii squamis margine fuscis. --- Lumnitz. 
pos. n. 825. Wahlenb. carp. n. 845. Gn. rectum .Smith brit. 2. 70. Fl. da . t. 1229. In lylvis rnan aniffrequenx. 
Junio, Juliol il 
Й mu —____ 
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П. АптвпнАвгА Gà'rtn.frucf. 2. 410. Fl0sculii|ermap}1r0- 
(“й immixtis sterilibus. Flosculorum .sterilium pappus clavalus, 
1058. Gxurnamum шохспм Linn. Ipse, 1199. Gn. slolo 
мы&quot; reptanlibus, foliis radicalibu; spnthulatis lanatis, caulinis 
lin/eari-lanceolalis, caule simplicissimo, corymbo coarclato , 
floribus iii0icis,'anthodii squamia obtusis, interioribus elongatis, 
masculorum albidis, femíneoruun sanguíneo-roseis. -— Lumnitz. 
pos. n. 82/7. Engl. bot. I. 267, Wnhlenll. carp, п. 842. 
Antennaria dioica Gärtn. l. с Parlagi Gyopár; Hülgy-mál; 
Kis Egérfiilfü. Katzenpfote, In montani: apricix aridi: 
pauim. Majo, Junio. ц 
CCCLXXII. ELICHIRYSUM Willd spec. 3. 1483. 
Antlnodium imbricatum, squamis inaequalibns obtusis sca 
riosis saepius coloratis. Flosculi omnes tubulosi bcrmapllrudili. 
Receptaculum uudum. Pappus pilosus vel subplumosus. 
1059. Eucunïsvu Аввпыпим Cand.fr. Д. 132. E. fo 
liis semi-nmplexicaulibus albo-lanatis , inferioribus spalbulatis, 
superioribus lineari~lnnceo1ntis, panìcula corymbosa, anlhodii 
subglobosi sqnamis patulis obtusis citrinis. Gnaphnlium arena 
rinm Linn. spec. х 195. Lumnitz. розни. 823. Fl. dan. t. 641, 
Sárga Gyopár. Gelbe Strohblume. Plesniwca. In рт“: are 
norix montani: et inmlanit. Junio in Septcmbrim. 21 
CCCLXXIII. CONYZA Linn. gen. n. 950. 
Antbodium imbricatum. Flosculi omnes tubulosi, in disco 
bermapbroditi quinquedenlali, in radio feminei “ИМ! subbila- 
biati. Receptaculum видит. Pappus pilosus cilialus. 
1060. Conaza squanaosa Linn. :pe¢. 1205. C. foliis vii 
losiusculis, inferioribus ovato-ohlongis serralis, superiorihus 
oblongmlanceolatis integerrimis, corymbosis compositis termi 
nnlibus, antlmdio squarroso. -- Lumnitz. pal. n. 823. Fl. 
dan. t. 622. Wahlenb. carp. n. 848. In Ízerbidi: montani: 
et insulanix inter frutices, Junio, Julia, д‘ 
CCCLXXIV. INULA Linn. gen. n. 956. 
Antbodium imbrícatum, squamis squurrosis. Flores radii.' 
feminei Iigulati concolores. Anthcrae basi saepe bisetosae. lie 
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Vceplaculum nudum. Pappus pilosns simplex, autduplex; ente# 
rior membranaceus. 
_I. Bnlmnnrcs. Pappns pilosus simplex. 
106|. INULA B|u'rAN|uc.|. Linn. spec. |237. I. caule erecto, 
foliis amplexicanlibus cordata*-lanceolatis acutis planis glandu 
loso-denliculatis subtus sublanatis, floribus corymbosis, antlmdii 
squamis lanceolatis, radio elongato. --Lumnitz. pos. n. 849. 
Fl. dan, t. 413. Wahlenb. carp. п. 879. In inundatis at 
circa [они insulae Pölschen. Julio, ./Iugusto. ц 
П. Рпьхсмпь. Pappns duplex, exterior cupularis membra 
naceus, interior pilosns. 
1062. INULA znsxronm Linn. spec. |240. I. caule simplici 
snbunifioro, foliis sessilibus linearibus acurninatis nervosis in 
tegerrimis glabris. -- Jacqu. nustr. 2. |62, Lumnilz.. pos. п. ' 
858. Wahlenll. carp. n. 88|. Aster angustifolius pannonicus 
Clas. Ради. 53|. In manlanis inter „идее: passim, copio&quot; 
in calliáus aridi! in Zuclrermandel. Julio, Augusto. ц 
1063. INULA. шить Linn. spec. 1239. I. caule subunifluro, 
foliis sessilibus lanceolatis obsolete serrulis rigidis hirtis , an 
thodii sqnamis lanceolatis.-Íacqu. пинг. t. 358. Lurnnitz. 
pos. n. 853. Wahlenb. carp. n. 882. Pulicaria llirta Presi 
cach. n. |303. Aster pannonicus subhirsuto Salicis folio Clus, 
Pann. 529, 530. In montanis lapidasis inter ‚ринге; 
passim. Julio, Augusta, ц 
1064. limi.; вАыспц Linn. spec. |238. I. caule glabra 
paucifloro, foliis amplexicnulibns lanceolatis rigidiusculis mar 
gine serrulato-scabris snbreflexis, peduncnlis inferioribus elon 
gatis. -- Lumnitz. pos. n. 852, Fl. dan. t. 786. Wahlanb, 
carp. n. 880. Pulicarin salicina Presl cach. n. |302. Aster 
pannonicus II. Salicis folio Clus. Pann. 529, 530. In prati.: 
sivcis in I/Vismuthan, et in aprícis montani: [атм vias.. 
Junio, Julio. ц 
|065. INULA PULICAMA Linn. spec. |238. I. caule ramoso 
snblanato, foliis amplexicaulibus oblongis undulatis villosis, 
peduncnlis unifloris oppositifoliis, radio abbreviato.- Lum 
nits. pos. n. 85|. Fl. dan. t. 6|3. Pulicaria vulgaris Giïrtn. 
no * 
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Лис‘. п. 461. In grarnino.n'.|I udì: juxta vial, in pnludorix 
et ad foxmr, Julio, /Iugurto. cf' 
1066. ‘ним nYsEN'r1:r11cA Linn, epee. 1237. I. caule diffuso, 
foliisque amplcxicaulibus cordato-oblongis undulatis deutatis 
subtus lanatis, floribus corymbosisY anlbodii squamis la11ce0la- 
tìs, radio lungiuscnlo. -- Lumnitz. pol. n. 850. Fl. dan. 
t. 613. Couyza III. vulgaris Clul. Ради. 526. In humidie 
inxulanir. Julio, Augusto ц 
|067. 111111.; cennmxci Linn. xpec. 1239. I. caule ascen 
dente villoso -lanato, foliis amplexicnulibus c0rd|t0-0bl0ngis 
obsolete denliculatis scabris, floribus corymbosis, anlliodii 
squamis acutis recurvis. -— Íacqu, alutr. t. 134. Lumnilz. 
prrr. n. 854. Pulicaria germanica Prell cach. n, 1304. In 
montani: aprici: non frequenl. Julio, Augurio. 21 
1068. Ним Оспшз Снмэтх Linn. ‘рас. 1237. I. caule 
simplicinsculo foliisque oblongmlanceolatis integerrimis 11trin- 
qne lauatis, rnclicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus, 
floribus corymbosis, nnlllodii lnemisphaerici hirsuti squamis 
laxiusculis‘s11bulatis, receptaculo piloso. -Jacqu. aurtr. t. 223, 
Lumnitz. pos. n. 848. Conyza lll. pannonica Щи‘. Pann. 525. 
In cnllibu: aprici: circa Déven. Julio, Äugulta. '4 
CCCLXYV. BUPHTHALMUM Linn. gen. n. 966. 
Anthodinm imbricatum subfoliaceum. Flosculi radii feminei 
ligulati cuucolores. Receptaculum palcnccum. Semiua disci pap 
po membranaceo obsoleto coronata, radii margine rnembranaceo, 
1069. BUPHTHALMUM sA|.|c1FoL11JM Linn. epee. 1275, B. 
caule rsirnoso foliisque denticulatis subvillosis, radicalibus ob 
lougis in petiolum nttenuatis, caulinia sessilibus lanceolatis 
acutis, ramis unifloris. -- Íacqu. шип‘. t, 370. Lumnilz. par, 
n. 869. Wnlilenb. carp. n. 898. Aster paunonicus tertius sub 
liírsuto Salicis folio Clus. Pann. 529, 530. In nemoro.|‘i.1I in 
Julanix. Julio, Ангина. 21 
CCCLXXVI. SENECIO Linn. gen. 'n. 953. 
Aulllodium polypbyllum calyculatum, squamis apice spl1ace- 
latis. Flores omnes flosculosi liermapliroditi, vel radii ligulati fe 
miuei.Receptuculum nudnm scrobiculatum.Pappus pilosus mollis, 
1 
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I. Sz11ec10. Flores omnes flosculosi bermaphroditi. 
1070. Senscio vU1.oAn1s Linn. spec. 1216. S. foliis am'. 
plexicaulibus pinnatilidis glabris, laciniis obtusis derllßîìâi flo“ 
rum corymbo terminali coarctato. _ Lumnitz. pos. n, 833» 
Fl. dan, t. 513. Wahlenb. carp. n. 858. R011tó-f`ii;AggÓ-ÍÚ.§ - 
Kereszt--fü; Szözös-fú. Krcuzkraut. In cultiq, imprimis vie 
лей, et in ruderati: ubique. Vere in biemem. Ф 
H. Jacosaas. Flores radiati. Folia pinnatiiida, 
*Radius revolutus. 
1071. Ssmzclo vxscosus Linn. spec. 1217. S. caule ra 
mosissimo foliisque pinnatilidis vis^coso-pubescentibus , laciniis 
lanceolntis sinuato-clentatis, floribus subcorymbusis, involucro 
laxo anthodiuin subaequante, _ Lumnitz. pos. n. 834. Fl. 
dan. t. 1230. Wahlenb. carp. n,A 859. Jacobaea pannonica 
mollior Clus. Pann. 572. In падет“: humidis et sub.|_yl- 
vestribus passim. Junio, Julio. Э _ ‚ 
1072. Seuscro s11.v.1'r1cus Linn. spec. 1217. S. caule 
simpliciusculo foliisque pinnatilidis pilosiusculis, laciniis lan 
ceolatis denticulatis, floribus subcorymbosis, involucro anthodii 
abbreviato. _ Lumnitz. pos. n. 835.` Fl. dan. t. 869- Wall“ 
Zenb. carp. n. 860. In ‚гуд!‘ caeduis passim. Junio, Julio. Э 
&quot;Radius patens. 
1073. Sairaclo 're11v1ro1.111s Jacqu. ищи’. t. 278. I. club 
ramoso sublanato, foliis omnibus pinnatiiidis subtus pubescen 
tibus, laciniis lineari-lanceolatis acutis subintegerrimis, corymbo 
terminali. _ Lumnitz. pos. n. 838. Wahlenb. carp. n. 865. 
/ld margine: sylvarum pauim. Septembri, Octobri. ‘lt 
1074. Senecio Jacoaaaa Linn. spec. 1219. S. caule foliis 
que lyratmpinnatifidis glabriuscixlis, laciniis lanceolatis divari 
catis inciso-dentatis, corymbo terminali, gerlninibus pubesceu 
iibus. _ Lumnita. pas. n. 837. Wahlsnb. carp. n. 864. 
В aquaticus foliis ínferioribus obovatis integris. S. aqua 
ticus Huds. angl. 366. Fl. dan. t. 784. In prati: nemoro- 
sis, sylvis, la' in fossi: paludosís et ad vias. destare. 'll 
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III. Donn. Flores radiali. Folia îndivisa. 
xo75_ Semzcxo Donn Linn. spec. mal. S. foliis corinceis 
oblongo-lanceolatis serratis subdecurrentibus laevibus glances 
centibus, corymbo terminali longe pedunculato bracteato, 
involucro anthodii patulo. -— Jacqu. ausl. t. 185. Lumnítz. 
pas, n, 84:. In prati: insulae Pöischen et Biírgerau. Iu 
lio, Augusto, ц 
1076. Smscro mwnosus Linn. spec. mau. S, caule elato 
foliisque semiamplexicaulibus lnnceolatis acuminatis argute 
serratis subtus lanato-floccosis, corymbo terminali composito, 
anthodio glabriuscnlo. «_ Lumnítz. pas. n. 839. Fl. dan. 
t. 385. Wahlenb. carp. n. 86?. In ‚шпион, insulae Ält 
Äu. Junio, Julio. Il 
1077. Snmzcxo mzmonnxsls Linn. spec. laat. S. foliis ses 
silibus oblungis utrinque attenuatis serratis ciliatis membrana~ 
ccis subtus tenuissime pubescentíbus, corymbis paniculalis, 
:mthodiis pubescentibus. -- Iacqu. пинг. t. |84. Wahlenó. 
“игр. п. 868. S. germanicus Wallrnth sched. crit. 476, In 
.lylvis monti: Gemsenberg et Kabel. Julio, Augusto. Щ 
1078. Smmcxo ovarus Wllid. IPH’. 3- 2004- S. foliis 
subsessilibus ellipticmoblongis lanceolntisque ntrinque attenua 
tis iuaequaliter cartilagineo-serratis subciliatis subtus glabrius 
culis, corymbis paniculatis, anthodiis glabris.--S. sarracenicus 
Jacqu. пинг. t. 186. Lumnitz. pos. n. 840, non Linn. S. 
sarracenicus (3 Wafzlenö. carp, п. 867, Агапуов 1stáp-fú. 
Heidnísches Wundkrallt. Políansky Trank. In sylvìs monta 
nis caeduis. Julio, Augusto. ц 
CCCLXXVII. CINERARIA Linn. gen. n. 957. 
Anthodium simplex polyphyllum aeqnale. Flores radiati. 
Reçeptacnlum nudum. Pappus pilosus, 
1079. Ciußnsnm camrßsrius Retz obs, 1. 30., С. caule sim 
plici sublanato, foliis subintcgerrirnis, radicalibns obovato- 
ellipticis in peliolum decurrentibus, caulinis lanceolatis, co 
rymbo terminali. C. integrifolia Javqu. пинг. t. 179. Lum 
nitz. pas. n. 847. Jacobaea Apannonica folio non laciniato 
Clus. Pann. 573, 574. In prati: insulanis passim copiose, 
Majo, Junio. 2;. 
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CCCLXXVIII. SOLIDAGO Linn. gen. n. 955. ` 
Antbodinm imbricatum. Flores radiati; ligulis subquinis 
concoloribus. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. ' 
1o8c. Sonrnaoo Vmca AUREA Linn. spes'. 1235. S. caule 
тетей erecto superno pubescente ramoso , foliis oblo11go-lan- 
ceolatis utrinque attenuatis serratis, inferioribus pilosiusculis , 
racemo erecto panìculato, radio elongato. --- Lumnitz. pas. 
n. 846. Fl. dan. t. 663. Wahlenà. carp. n. 871. Doria 
Virgaurea Seop. ‚саги. л. 1087. Aranyos Istáp-fù; Veres 
gyiiri'1-fú. Wuxrdkraut; Goldrulhe, In rlumetis et sylvis 
montani: passim. Julio in Septemárim. 2t 
CCCLXXIX. CHRYSOCQMA Lim.. gm'. „. 939. 
Antliodium imbricatum; squamis Ilineariliius. Flosculi omnes 
tubulosi hermaphroditi. Receptaculum foveolatum. Pappus pi 
losus ciliatus. 
1081. Cnnrsocom/1 Lrnosrrus Linn. spec'. 1178. Cllr. caule 
simpliciusculo, foliis sparsis linearibus elongatis acutis glabris, 
floribus corymbosis.-Lumnitz. pos. n. 817. Sehlruhr Handb. 
t. 238. Osyris austriaca Щи‘. Pann. 31o, 311. In montani: 
inter frutiees et ad margine: ‚удалил copiose. Julio, 
Ангина. ц 
CCCLXXX. EBIGERON Linn. gen. n. 951. 
Antllodinm oblongnm imbricatum. Flores radiali, ligulae 
femineae paucae discolores lìneares angustissimae. Receptaculum, 
nudum. Pappus piloeus. 
1082. Enrcnnon 11n'r1;1\oP11Yr.1.ns Willd. spec. 3, 1956. Е. foliis 
pilosiusculis, radicalibus petiolntis ovato-oblongis inciso-serra 
tis, caulinis lanceolatis sessilibus medio dentatis, corymbo 
fastigiato, nntllodio liemisphaerico piloso.- Spreng. syst. 3 
516. Aster annus Linn. spec. 1229. Lnmnitz. pos. n. S45. 
Fl. dan. Í, 486. Pulicaria bellidiflora танго”! sched. 1. 
Diplopappns dubius Cassini op. cit. tom. 13. png- 309. Ill 
Китай: insulanis, Junio., Julia. G) 
1083. Enrcnnon ¿cnrs Linn. spec. 1211. E. villosus, foliis 
lanceolatis integerrirnis, luperioribussessilibus , corymbo ter 
minali simplici, radio discum aequante Lumnitz. pos. n. 830. 
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Curt. lonfl. fau'. 1. t. 60. Wahlenà. carp. n. 852. In 
«ruisI montibuxque nerilihux. Junio , Julio. of 
1084. Евксвиоп сыцввцзхв Linn. spec. 1210. E. pilosus, 
foliis lanceolatis subintegerrimis ciliatis, floribus pan.icul.\tis.- 
Lumnitz. pos. n. 829. Wahlenb. carp. n. 849. U/rique. 
dettate. Э 
CCCLXXXI. ASTER Linn. gen. n. 954. 
Anthodium imbricatum, squamis extcrioribus patulis. Flo 
res ndiati; ligulis femineis discoloribus fertilibus oblongis. 
Rcceptaculum nudum. Pappus pilosus. 
1085. A511111 A.\1r.1.1.us Linn. ‘рас. 1226. A. caule snperne 
ramoso, foliis oblongis obtusiusculis sessilibus subtrinerviis 
iutegerrimis scabris, ramis corymbiferis, squamis antbodii ob 
tusis subsquarrosis. —- Jacqu. вин’. t. 425. Lumnitz. pax. 
n.843. Wahlcnàcarp. n. 870. Kék Tsillagvirág. Sterublume. ‘ 
In fruticeti: montanix, imprimis monti.: Calvariae. Julio, 
Augusta. ц ’ 
1086. Asren PA11110111cUs Íaqu. ‚дай. vind. 1. t. 8. À. 
foliis lineari-lanceolatis obtusis enerviis integcrrimis margine 
bispidis, caule simplici superne corymboso glabro, squamis an 
~tl1odii lanceolatis obtusis aequalibus glabris. A. ecris Lum 
„Из. pos. n. 844, non Linn. ln harbidi: insulae Pó't.rvhen 
et dlt-/iu ad margine: Jtagnorum. Julio, Augusto. 21 
1087. A511111 T111P01.11m Linn. spec. 1226. A. caule glabro 
subramoso, foliis lineari-lanceolatis carnosis tripliuerviis apice 
dentatis, floribus corymbosis, squamis anthodii obtusis ereclo 
appressis. — Lumnitz. por. n. 842. Fl. dan. t. 615. In pra 
ti: paludolix inxulnc C.faIlo'lsó'z circa ]3ó'ó‘.¢ non frequent, 
copiosa ad [acum Рим’. Julio, Augusto. 21 
CCCLXXXII. BELLIS Tournef. inrf. 280. 
`Ànthodium polypbyllum simplex, squamis lanceolalis. Flo 
res radiati, ligulis femíneis cliscoloribns fertilibus. Receptacu~- 
lum conicum nudum. Pappus nullus. 
1088. Banus 1&gt;e111a11111s Linn. spec. 1248. B. scapis uni 
floris, foliis radicalibus spathulatis crenato-denlatis l|irsul1`us- 
culis. _ Lumnitz. pos. n. 856. Fl. don. t. 503. Wahlenô. 
î--.&quot;S1?z--à 
carp. п. ß Ноги)“: plenis (radio nullo). Kitsin Nadúly-virág. 
Ruckerl. Gänseblume; Tausendscllön. In prati: et paxcuil 
ubique. Marlin in Decumbrim, ßcolitur pani/n in harris. ц 
CCCLXXXIIÍ. PYRETHRUM Smith brit, 2. 900. 
Anthodium hemisplraericum imbricalum; squamis margine 
scariosis. Flores radiantes. Receptaculum planum uudum. Pappi. 
vesligium corona membranacea. ’ 
1089. Pn\aTr1nu1\1 coarnrßosunr Willd. ‚рас. 3. 2155. P. 
caule erecto superue ramoso , fuliis pinnatis glabriusculis, fo 
liolis lanceolatis pinnatifidis nrgute serratis, summis confluenti 
bus, floribus corymbosis. Cbrysanlbcmum corymbosum Linn. 
spec. 125|. Jacqu. вид’. t. 379. Lumnitz.. par. n. 860. 
Wahlenb. carp. n. 890. Tanacetum inodurum I. Chu. Ради. 
550. In .rflvis et дате!!! montanir. Junio, Julio. Ц. 
|090. Praz'r11auM Paaruaarum Smith. brit. 2. 900. P. 
caule erecto ramoso, foliis subbipinnalifirlis glabriusculis, laci 
niis oblongis obtusiusculis dentalis, peduuculis corymbosis, 
rigìdis radio discum aequanle. Mzllricaria Parlbelńum Linn. 
spec. 1255. Lu/nnítz. por. n. 860. Plenlr pl. От‘. I. 618. 
Mádra-fü. Nádra-!`ú. Mutterkraut. R`zimbaba. In ruderatix et 
ad leper hortorum. Junio, Julio. ц I 
1091. Praaraaunr шовокпм Smith bril. 2. 900. P.I caule 
diffuso ramoso, foliis bipinnatis glabris, foliolis 1ineari-filifor- 
mibus bi-tri-partitis, coronula seminis integcrrima, receptaculo 
conico. Cbrysantbemum inodorum Linn. spec. 1253. Lum 
nitz. pol. n. S59. Fl. dan. t. 696. Wahlcnb. carp. n. 89|~ 
In rudaralia et ad vias, copiare in .mbulaxix inmlania’. 
Julio, Augusto. 74. (An potins ob receptaculum c011icum ad 
Matricariam amandandum? et Pyrethrum cum Chrysantllemo 
rursusI juugendum Р) 
CCCLXXXIV. CHRYSANTHEMUM Linn. gen. n. 966. 
Antbodium llemisplmericum, squamis margine 'scariosih 
Flores radiantes. Rcccptaculum planum видит. Semina nuda. 
I. Laucanruos. Discus flavus, radius albus. 
1092. Снпэмстнвмпм Ьвисцтнпьхим Linn. Jpn', 1251. 
Chr. caule subramosu, мы; crenatis serratisve, inferioribus 
\ 
*mmm ____m_ 
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obovato spathulatís, superioribns lanceolatis, tamis unifloris. 
-»--Lumnitz. pas. n. 857. Fl. dan. t. 994. I/Valzlenâ. carp, 
lf. 888. ß cnule simplici unifloro. Chr. montanum Linn. 
spec. 1252. Lumnilz. pos. л. 853. Ókör Sze|n-virág; Kl|rva- 
virág. Kalbsauge. In pratis montanis, pamariis et sylvis 
passim. Junio, Julio. Ц ' 
П. Сннвмчтноз. Radius disco Лат concolor. 
‘ |093. Cnnrsszrrmznvm ввсвтпм Lim., spec. |25/i. Cllr. 
caule ramoso foliisquc nmplexicaulibus ob1ongo-lanceola|is 
apice lntioribus inciso-'dentatis glancescentibus glabris. _ Fl. 
dan. f. 995. (Clus. hist. |.334.fI я.) Inter идеи: insulae 
Csalio’Író'z parce. Junio in Áugustum. (Э 
CCCLXXXV. MATRICARIA Taurnqf. inst. 23|. 
.Anthodium hemisphaericum imbricatum; squamis obtusis.~ 
Flores radiantes. Receptaculum nudum conicum. Semina nuda; 
1094. MATRICARIA CnAMoMx|.|.A Linn. spec. |256. M. fo 
liis bipinnatis, laciniis lineari-Íiliformibns, anlbodii squamis 
obtusis. — Lumnilz. pos. n. 863. Wahicnà. carp. n. 892. 
Curt, land. fasc. V. t. 63. Mezei Szék-fü. Feld-Kamillen. 
Pnlui Hermancek. ß vnrietns minor, radiis deflexis. M. svaveo- 
leus Lumnitz. pos. n. 862, an Linn? Ad vias, sepas, in 
ruderatis, „gris et arvis, lf in montanis argillosis in 
Holzencì. Junio, Julia. (Э 
CCCLXXXVI. ANTHEMIS Linn. gen. п. 970. 
_ Anthodium bemisplxaericum imbricatum, sqnamis sub 
aequalibus margine scariosis. Flores radiantes. Receptaculuxn со 
nicum paleaceum. Semina cylindrica aut trigona, Illlda alli». 
membrana brevi coronata. 
I. BUPHTHALMUM. Radius disco Havo concolor. Semina 
coronata. 
А 1095. AN'rn|!M|s 'r1Nc'roa|A Linn. spec. 1263, A. caule 
erecto ramoso, foliis bipinnatifidis incauis pubesccntibus. - 
L””1&quot;ìt&quot;'- P0-f- д- 367. Fl. dan. Í. 74|. Walzlenb. carp. 
n» 893- Buplithalmum vulgare Clus. Pa/zn. 569. Ökör-s'ien1. 
Qchsenauge. In argillosis inter'.--¿fincas et [или vias frc 
qucns. Junio in Septemáriln. 2t 
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Il'. Сныщвшгьпм. Radins albus, discus flavus. Semina 
coronata, 
1096. A11'rnB1\11s Aaveusxs Linn. храп. 1261. A. caule di 
fuso ramoso foliisque bipinnatilis incano-pubesceutibus, laciniis 
1ineari-lanceo1atis , pedunculis unifloris, paleis lanccolatis. -- 
Lurnnitz. pox. n. 86/, Fl. dan. t. 1178. Wulzlcnb. carp, 
n. 893. In ат‘: et ínter .regeln passim. Junio in Аи 
gustum. Э 
IH. Co'rUL.t. Radius albus, discus flavus. Semina nuda. 
1097. ANTHBMIS Ausrnuca Jacqu. вин&quot;. t. 444. A. сама 
erecto ramoso, foliis bipinnatilidis incanis, laciniis lnuceolatis 
serratis, pedunculis elongatis pubcscentibus, flosculis paleas 
subulatas subsuperantibus. —— Lumnitz. ро’. п. S65. Inter 
.1egete.¢,in arvil et ad viasfrequens. ZL/laja in ./]ugur!um.® 
_ 1098. AN'r111-:|\11s Co'rUg.A Linn. Jpn'. 1261. A. caule ramo 
so foliisque bipinnatifis subvillosis, laciniis subulatis tripartitis, 
ramis floriferis panic11latis,.flosculis pnleas setaceas superan 
tibus --Lumnitzpox. n.866. Fl. dan. t. | 179. Maruta foetida 
Caniniop. cit. lam, 29. p. |74. Eb-Knpor; Biìdöske. Hunds 
dillen. In ruderati.1I et [ищи vias. Junio in /luguilum. Э 
CCCLXXXVII. ACHILLEA Linn. gen. n. 971. 
Antliodium ovatum imbricatum. Flores radiali., radius 
pauciflorus. Receptaculum planum nngustum. Semina nuda. 
1099. Acmnnalt M11.r.1:F01.1U1\1 Linn. .1pe¢. 1125. A. caule 
subramoso foliisque bipinnatis, laciniis linearibus serratis , co 
rymbo composito. --- Lumnitz. pol. n. 868, Wahlenb, aarp. 
п. 896. a vul 5 aris, puberula, floribus sordide flavis. Fl. 
dan. I. 67. ß rubra, glaberrima, floribus roseìs. (Sutil. 
magy.pÍ. Gyuit. IX. 8.) ‹у р s eu d 0-s et a cca , pubescens, 
nana, foliis piunatifidis, laciniis setaceis, (Rachel. in Schult. 
Outer. Fl. э. 542.) Egérfark-ñ'1; Ezerleveli'1-fú. Scl1nfgar-. 
ben. B.eb1'icek. Myssacy Chnostek. In pratir, parcuir, ad 
‘vias passim; ß in prati: montani;I circa Stompham et ad 
Modrnm, ‘у (ab А. .retacea W. Kit. rile distinguenda) 
in .mbulaxis imulani: et in lapidusix ad via: montanas. 
/lestate. 13 
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SUBORDO II. AMPHICENIANTHAE Reichenb. соп 
Jpcct. 1. 109. Flores radiati, radius neuter. 
CCCLXXXVIII. BIDENS Tournef inst. 962. 
Antllodium simplex partitum ínvoiucratum subçoloratullk 
Flores flosculosi, flosculis omnibus hermophrodilis vel radia 
libus femineis hermaphrodilisvís. Receptaculum planum pa1ea- 
ceum. Pappus aristis binís quinisve retrorsum aculealis. 
H00. BIDENS спишь Linn. Jpec. 1165. В. caule erectû 
Subangulato , foliis/ lanceolaiis subconnatis remote serratis 
glabris, floribus cernuis discoideis, involucro authodium su 
perante. — Lumnitz. pos. 815. Curt. lond.fa.rl:. IIIJ. 55 
Wahzmà. carp. n. 834. floribus radiantibus. Coreopsis 
Bidens Linn. Jpn'. 1281. В. cernua (3 Lumnìtz. I. с. ‘У culle 
nano subunifloro; floribus erectiusculis. B. minima Linn. Jpev. 
1165. Lumnitz. par. n. 814. Curt. land, fasc. III. f. 8- В 
cernua ß Wahlfnb. Z. с. In foui! paludo.n',f, ínundali: 
montani: et inxulanìs, (3 in funi: iruulae Pätachen со} 
pion, ‘у in inundati: montani: virca Thamasbrunn et ad 
Eirenbrünnlaín. Julio in Septemórim. ® 
uol. Вшвпз твпцктхтд Linn. spec. 1 |65. B. caule erecto 
terectiusculo, foliis trîpartitis lnnceolatis dendatis, illvûhlcrß 
anthodium superante. _ Lumnilz. por. n. 813. Curt. land. 
11/. t. 57. Wahlenb. carp. n. S33. In inundati: at foui: 
víarurn pauim. Julio in Septembrim. э 
CCCLXXXIX. HELIANTHUS Linn. gen. n. 979. 
Anlhodíum imbricntum, squamis patulis aut reñexis. Flos 
culi hermaphrodili medio ventricosí, radiales ligulati steri« 
le. Receptaculum latum paleaceum. Pappus arístis bini: mol 
libus caducis. 
&quot; 1102. Нвьмптппз ANNUUS Linn. Spec. |276, H. foliis 
omnibus cordatis hirtís, pedunculis incrassatis , floribus cer 
nuis. Sonnenblume. E Peruvia erlux, aolitur pauim in 
vineir. Агаты. ® 
* 1103. Нвьцптнпэ 'runznosus Linn. Jpec. 1277. H. foliis 
scabris ncuminatis, inferioribus cordalo-ovltis, superioribus 
ovatis in petiolum decurrentibus , nuthodii squamis ciliulís. - 
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Jacqmjhart. vind. t. 16:. Topinnmàoure. Е Brasilia от”, 
colitur rarius in Лог“: ad игл}: culinares. Авив!‘ д 
СССХС. CENTAUREA Linn. gen. n. 984. 
Antllodiumimbricatum, squamis foliaceis scariosisve, iner~ 
mibns, ciliatis spiuosisve. Flosculi disci hermapliroditi, radii 
neutri maiores. Receptaculi paleae laciniatae. semina hylo 
laterali receptaculo allixa. Pappus pilosus. 
I. Jrcm. Anthodii squamae inermes scariosae sublacerae. 
‚ H04. CENTAUREA .Tacna Linn. spec. 1293. C. ramis an~ 
gulatis uniiîoris , foliis subpubescenlibus, radicalibus oblongis 
девица, caulinis lanceolatis integerrimis, squamis anthodii 
scariosis laccris. --- Lumni!z.pa.r. n. 875. Fl. dan. t. 5|9_ 
Wahlenb. carp. n.903. ß foliis radicalibus profundius sinuatis, 
floribus depauperatis. C. amara Lumnitz. pol. n. 876, non 
Linn. Imola. In рт“: at dumctis montanisfraquens. Julio 
in Octobrim, ц 
П. Cnnus. Anthodii squamis inermibus fimhrîato ciliatis 
plumosísve. &quot; 
'Floribus rnbris. 
H05. Cmrnvaaa Scaaxosa Linn. spec. lagr. C. foliis 
pinnatiŕidis scabris membranaceis, laciniis lanceolatis inciso 
dentatis, squamis antbodii pubescentibns margine coloratis. 
Lurnnilz. pos. n. 874. Engl. bot. t. 56. Walzlenb. carp, 
П. 90‘. In prati: et раки!’ montani: inter frutíces pas 
Isim. Junio in Se/ztembrim. 21 
“об. Свнтшвм гмпспытд Linn. spec. |289. C. foliis 
cnnescentibus , inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinna 
tilìdis , laciniis lineari-lanceolatis , ramis panìculatis, squamis 
amhodii ovalis apprcssis fusco marginatis ciliatis. -_- Jacqu, 
austr. t. 330, Lumnitz. pos. n.873. Stoebc Зашел et austria 
ca elatior Clus. hist. lib. 4. p. ro? In arvis, apricis ,mon 
tani: at ad vias. Junio in Seplamlzrim. 2;, 
&quot;* Floribus plerumque cocruleis. 
|107. Спит/ниш Cnxms Linn. spec. |289. С. foliis linea. 
ribus sessilibus integerrimis suhtus snblanatis enerviis „iufimil 
I 
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Бай pinnatiñdis , ramis unifloris, squamis anthodii lanceolatis 
ciliatis. -— Lumnitz. pos. n. 872. Fl. dan. t. 993. Wahlenb. 
I carp. n. 900. Buza - viraig , Kek -virágt Vad - Pézsma. Blaue 
Kornblume. Clirpowy Kwet. In agri: ubique. ./iastate. Э 
1108. C1:NrAU111:A Ax11.La11r.s H/illd. spec. 3. 2290. C.foliis 
lanceolatis decurrentibus incauis arachuoideis, inferiorìbus basi 
sinuato dentatis; caule subramoso, pednnculis axillaribus termi 
nalibusque, squamis nnthodii nigro fuscoque marginatis argenteo 
Iìmbriatis. (Radius cyancus discus luricle roseus.)- C. montana 
Iacqu. пинг. t. 371. Lurnnitmpos. n. 871, non Linn. C. monta 
вне vurietas Wïshlenb. carp. n. 899. In umärosis inter {плащ 
infra Teufelssessel ad Defvenersteg , eopiose in monte 
Braunsberg ad Hainburgum A-ustriae. Iunio, Julia. 2|. 
ц 109. Cnnnnnm vnnrcra Linn. spec. 1287. C. caule erecto 
simplici sulcato pnbcrulo, foliis oblongo~lanceolatis scabris 
mucronulatis serrulatis, imis in petiolum attenuatis reliquia 
semiamplexicaulibus ; floribus terminalibns pedunculatis,pednn- 
culis apice incrassatis paniculato -corymbosis foliosis, antlxodii 
conici squamis recurvato-plumosis , intimis apice r`otundato- 
spathulatis fuscis scariosis inciso-laceris. -- Jaar/u. vind. 167. 
Lumnitz. pas. n. 870. С. austriaca Willd. spec. 3. 2288. C. 
nigra Walilenb, carp. n. 903. Sadi. pest. 2. 288. In herbi 
‘Н: montani: inter _frutices passim. Julia , /lugusta. ц 
111. Csncrrnara. Authodiisquamae Palmato-spinosae. Flo 
res flaví. 
1110. Свптмтны зоьэтхтцькэ Linn. spec. 1297. C. foliis 
incano-tomentosis lineari-lanceolatis integerrimis decurrentibus 
radícalibus lyratis, spina squamarum antliodii media valida. 
longissima patula, laternlibus hrevissimis. - Lurnnitz. pos'. 
n. 877. Engl. bot. t. 243. In aprieis sabulosi: riparum Da 
nubii, eopiase in Zucker/nandel. Julia, Augusto. @ 
SUBORDO Ill. Ai\‘lPHÍCARPÁNTHÁÈ Reívlzenb. can. 
Эра“ 1. 1 1 к.’ Radius solnsI ferlilis, flosculi disci masculi. 
CCCXCI. CALENDULA Linn. gen. n. 990. 
Anthodium Polypbyllum seu multipartitum. Receptaculum 
падали. Seminsxgrandia ditforniia navicularil, lunata, cristale 
êcliìnata. 
--- 2519A - 
1111. C.11.r.'Nnu1.A o1-P1c1Na1.1s Linn. ‘рев. 1304. сыпи) 
pauim in ‚панд, et occurrit in eorum rejactamenti: et 
ad :epe: quasi spontanea. Лена”. (Э 
olmo iv. AMBROSIACEAE стыд: м ат. du ‚сим; 
nat. tom. 29.p. 175. Flores mouoici. Involucra monopliyllu sub 
unillora demum obdurantia, semen tege11tia,_ 
CCCXCII. XANTHIUM Linn. gen. n. 1056. 
Flores monoici. .MaJ¢. lnvolucrum subdipbyllum multi-I 
florum. Rcceptaculum pnleaceum. Flosculi tubulosi quinque 
детей. Stamen unicum; antherae quatuor aut quinque. 
Femin. Involucrnm dipllyllum muricatum subbiflorum. Ро‘ 
rigonium nullum. Stylus bilidus. Semina involucro indurato 
clausa tenta. 
1112. XaNrr11n1\1 S-raU111an1nn Linn. spec. 1400. X. foliis 
cordatis angnlato-dentatis trinerviis cauleque hirsutìusculis, 
fructibus racemosis, aculeis linearibus rectis apice subhamatis, 
termiualibus corniformibus rectis. - Lumnitz. pos. n. 951. 
Wahlenb. carp. n. 988. Diszuó-Mogyoró. Igelklette. In ru' 
deratir, ушей: ct ad funn: viarum ubique. Julio in 
Saptembrim. G) 
ORDO V. ECHINOPSEAE Canini in dict. du займа’; 
nat. t. 14. р. 200. Involucra uniflora in receptacnlo globoso. 
CCCXCIII. ECHINOPS Linn. gen. n. 999. 
Antbodium nullum, insi squamulae reflexae minimae. Be 
ceptaculum setosum. luvolucra polyphylla, squamis linearibus 
aculissimis. Flosculi omnes llermaphroditi aequales, Semina 
pentagona hispida, pappo piloso brevissimo coronata. 
I 1113. Ecnlnoes Rrrao Linn. spec. 1314. E caule sub 
simplici , foliis pinnatifidis utrinquc lanato -- tomentosis, laciniis 
linearibus de11tat0-spinosis, capitulis solitariis pedunculatis 
subinermibus, setis receptaculì involucro brevioribus. --- Lum~ 
nitz.po:. n. 880. In collibu: circa Dänen raru.f,frequcntior 
ad Hainburgum _/Iustrine. Julio, Augusto. 21 ‚ 
1114. Ecnmops spn11m0cß1&gt;11a1.ns Linn. spec. 1314. E. 
caule ramoso, foliis bipinnntifidis supra pubescentibus, subtus 
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lanatis, Ílaciniís lanceolatis spinosis, capitulis pedunculatis , 
setis receptaculi involucro longioribus. — Lumnitz. por. 
n. 879. In collibu: aridi: circa .Kachel non frequens. Ju 
lio , Ãugustv. ’A 
LIX. DIPSACEAE. 
Flores in receptaculo communi aggregati involucro poly 
pbyllo cincli. Flosculis singulis calyx adhaerens, limbo pappi 
formi varie diviso. Corolla gamopetala tubulosa supera, calyci 
inserta, limbo quadri-quinquelìdo, aestivatione cochleari. Sta 
mina definita, plerumque quatuor aut quínque, distincla, со 
rollne adnala, atque cum nervis ejusdem alternnutia. Stylus 
unicus. Ovarium uniloculare, ovulo unico cx apice loculi pen 
dolo. Acbenium limbo calycis clemum increscente coronatum. 
Embryo rectus, albumine carnoso tectus, radicula supera. ln 
voluccllum monopbyllum saepissime foveolatum (paleae recep 
цепи) fructum arcte cingens.-Herbae foliis oppositis. 
cccxclv. DIPSACUS Linn. gm. n. „4. 
Involucrum polypllyllum. Receptaculi paleae pungentes, 
Involucellum tcraedrum octofoveolatum. Calycis limbus sub 
cyathiformis. Corolla quadriñda. Stamina quatuor. Stylus uni 
cus; stigma longitudinale. 
&quot;1115. Drrsacus Fv1.1.01m1u Mill. dict. n. 1. D. foliis 
c0nnato- perfoliatis obtusiusculis, involucro clougato reflexo, 
paleis receptaculi recurvis. — Plenlr pl, ofic. I. 50. D. Ful 
lonum ß Linn. ‘рас. 140. Kartendistel. Сейма‘ et occurrit 
ad via: quasi громады“. derrate. J 
1 116. Dlesacus s11.vss'rn1s Mill. dict. n. 2. D. foliis con 
natis serratis acuminntis, involucro elongalo inflexo, paleis 
receptaculi rectis. — Jacqu. вин’. f. 402. Lumnilz. ро’. 
л. 129. Wahlenů. cnrp. n. 124. D. Fullonum и Linn. spec. 
140. Bogáts-Kóró, Wilde Kartendistel. Sstieka. Circa fassa! 
viarum et ad margine: Jylvarum. Junio, Julia. о’ 
1117. Dxrsacvs 1.Ac1111a-rus Linn. spec. 141. D. foliis 
connatis sinuat0-pinnatiiìdis, involucro rectinaculo capìlulis 
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globosis, paleis receptaculí subrecurvis. - - Javqu. пинг. I. 403, 
Lurnnitz. pos. n. |30. D. sylvestris ‘у Coult. dips. 22. In 
ruderntis et ad vias ‘папаша’. Julio, Augusto. J 
1||8. Dlrsacvs P1|.osUs Linn. ‘МН. upsal. 25. D. caule 
llirto aculeato, foliis petiolatis anriculatis, involucro fuliaceo 
reflexo, capitulis globosis, paleis receptaculi rectis subulatis. 
— Jacqu, austr. t. 248, Lurnnitz. pos. n. |31. Cephalaria 
appendiculata Schrad. ea: Ii’ó‘m.. et Schult. syst. З; 42. In 
sylois et дате“: insulanis copiosa, rarior in monta 
nis. denote, d' 
CCCXCV. SUCCISA Vaill. act. paris. |722. l. 13, 
Involucrum imbricatum in paleas receptaculi continuatum„ 
Corolla quadrifida. Stamina quatuor. Corona seminis simplex 
paleaceo-setacea. 
1||9. Succlsa PaA'reNs1s Mó‘nch. meth. 489. S. foliis 
ohlo11go-lanceolatis suhintcgerrimis pubescentibus, radice prae 
morsa. Scabiosa Succiaa Linn. spec. |42. Lumnitz. pas. 
n. 132. Fl. dan. t. 279, Wahlenb. corp. п. |25. Asteroce 
phalus succisus Lagasc. ea: Röm. et Schult. syst. 3. 61. 
Sikkantyn-fi'1; Ördög-harapta-fú. Teufcls-Abbiss. Cert Kuso 
wykoren. In pratis montanis paludosis, copiosa infra 
Patsenhäusel. Ifíugusto, Scptembri, д 
CCCXCVI. SCABIOSA Vaill, act.paris. 1722. t. |3.f 14, 15, 
Involucrum aubduplici serie. Receptaculum paleaceo-set0 
sum. Corolla quadrifida. Stamina quatuor, Achenium tetraedrnm, 
paleis simplicibus aut setis coronatum. 
||2o. Sc.|B1os.| aavensxs Linn. spec. |42. Sc. caule re 
trorsum piloso , foliis integris pinnatiíidis incisisque, -Lum 
lnits. pos. n. 134. Fl. dan. I. 447. Wahlenb. carp, n. |27. 
Trichcra arvensis Schrad. in Röm. et Schull, sys!. 3. 54. 
Knaulia arvensis Coult.. dips. 28. Rühes-fú. Scabiose. Kawyas; 
Sskabioza. In prati: siceioribus, ad vias et agrorum mur 
gincs ubique. Авив“. 11 
112|. Scsaxosa s11.vA'r1cA Linn. spec. |42. Sc. caule 
liispido , foliis omnibus inrlivisis oblongis, inferioribus serra 
lis.-Jacqu. шип. f, 362. Lumnitz. pos. n. |35. Trichera 
2| 
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sylvatica Rärn. et Schult. I. в. Knnutia arvensis ‘у Coulf. 
I. с. Scnbiosa latifolia rubro et purpurascente flore Clur. 
Pann. 535, 536. In Jylvaticix umbrasix, imprimis monta 
nir. Majo, Junio. ц I ' 
паи. Зсыпом c11.1s-rs Sprang. in Svhrad. Iaurn. 1800. 
p. 199. Sc. caule birsuto, foliis inferioribus petiolatis auricu 
latis subpinnatilidis, caulinis amplexicauli-perfoliatis inciso 
dentatis, involucro ciliato. Se. Kitaíbelii Schult. obs. Ilot. 18. 
Sc. bispida .Porlennhlng herb. Sc. tatarica Lumnitzf., pos. 
n. 133. Sc. pubescens Wahlenb. carp. n. 1261J Triohera 
ciliata .lïo&quot;rn. et Schull. l. с. Scabiosa major panuonica albo 
flore Clul. Pann. 539. А‘! viam regiam props Lannllitz 
parce, copian ad fana: viarum circa Tyrnavíam. Julio, 
Алдан’). 21 
cccxcvn. AsTER0cEPH.1LUs‘V.u-zz. act. pari.. 1722. 
г. 1a.f. is. 
Involucrum simplex polypllyllum seu mnltipartitum. Re 
ccptaculum paleaceum. Corolla quinqueíida. Stamina quatuor- 
Pappus duplex; exterior scaniosusiurceolatus, interior quin 
quesetus. 
|123. Asrenocernssus Cor.U1v1a1|11A Sprang. дул‘. 1. 382. 
A. foliis radicalibus sublyratis oblongisve incis0-o1'enatis, 
canlinis pinnatilidis, laciniis incisis, summis linenribus, pcdun- 
culis elongatis , corollulis (violaceis) radiantibus involucro lon 
gioribus, setis elongatis. Scabiosa Columbaria Linn. epee. |43, 
Lumnitz. pos. n. 136. Fl. dan. t. 314. Wahlenb. carp, 
n. 129. In prati: jèrlilioribus, ad via: et agrarum mar 
ginal. Acetate. ц 
1124. Asrsnocrzrnnus oc11|101.eUcus Sprang. .1§y.1f. х. 383. 
A. foliis radicalibus bipinnatis, cnuliuis pinnatifidis amplexi- 
caulibus, corollulis (ochroleucis) radiantibus involucrum sub 
aequantibus. Scabiosa ochroleucn Linn. spec. 146.Iacqu.au.rtr. 
t. 439. Lumnitz. por. n. 137, Wahlená. carp. n. 130. Sca 
biosa multifido folio, albo flore Clut. Pann. 537, 538. In 
prati: montani: :icciaribm et juxta via.: pauim, .Augusto 
in .rerum autumnum. и 
-_-_¢\4“;__ 
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LX. VALERIANEAE. 
Calyx monuphyllus ovario adhaerens, limbo pnpposo intns 
revoluto, aut dentate erecto. Corolla gamopetala `tubulosn, 
apici ovarii inserta, tri-quinqlxel0ba, basi aequalis aut calcu 
&quot;м. Stamina unum ad quinque, tubo corollae inserta. Stylus 
unicus. Stigmata unnm ad trin. Capsula iudebiscens uni-trilo 
cularis, loculis monospermis, duobus saepissime nborlivis. 
Albumen nullum. Embryo rectus; tadicula supera. --- Herbae 
opposìlifoliae, floribus corymbosis, paniculatis, au! sub 
capitatis. 
CCCXCVIII. VALERIANA Neck. elem, I. 123. 
Calyx integer. Corolla regularis quinqueloba, basi gibba. 
Stamina tria. Capsule uuilocularis, limbo calycis in pappum 
plumosum evoluto погоня&quot;. 
1125.`УАьвимиА molen Linn. ‘рас. V. foliis radica 
libus ovatis inclivisis, caulinis pinnatiíidis, laciniis lanceolatis 
oblusiusculis subintegerrimis, floribus dioicis. —— Lumnitz. 
pos. n. 37. Fl. dan. t. 687. Wahlenb. carp.n. 29. Valeriana 
sylvestris seçunda minor Clul. hist, 55. In prati.' udil, im 
primí.|I infra Patzenhäurel. Majo, Junio. ц 
1126. Vnznuxu orrlcnuus Linn. Jpec. /75, V, foliis 
omnibus pinnatil, fuliolis lanceolatis dentatis, caule Íistuloso 
snlcnto, panicula corymbosa. ---- Lumnitz. pox. n, 38. Engl, 
bol. t. 698. Walzlenb. carp. n. Зо. Matska-gyökér. Baldrian; 
Katzenwurz; Augenwurz. Kozljkowylloren; Odolen. In fruit' 
ceti: umbrnxir montani: et inmlanir. Junio, Julia. 2l 
CCCXCIXQVALEMANELLA Tourne/: im. I. 132. 
Calyx dentatus, Corolla regularis quinqueloba, basi „ч“... 
lîs. Stamina. lria..Capsula trilocularis, loculis duobus abortien~ 
tibus , limbo calycis recto coronata. 
1127. VALBRIANELLA Dßunu Cand.jÍ.ff. 4. 241. V. cnule 
dicbotomo scabro, foliis inferioribus integerrimis, superioribus 
basi inaequaliter dentatis, bracteis subulatis glabrìusculis car 
tilagineo-serrulatis, capsula (дан oblique nrccolata inaequaliter 
Щшыдшши Щ  
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quinquedentatu. Fedia девица Vahl enum. ‘з. ‘10. Valeriana 
девица Willd. spec. п. 183. Engl. bot. f, 1370. Valeriana 
Lonusta девица Linn, spec. 48. filler .regatas passim. 
Aeslate. (Э 
1128. VAI.sa1.nm1.r.A оытопм Mónth. meth. 493. V. caule 
dicllotomo scabriusculo, foliis lanceolatis integerrimis, bracteís 
oblongis obtusis integerrimis cilìatis , capsula glabriuscula bi 
striata obscure tridenta. Fedia olitoria Vahl enum. 2. 19. Vale 
riana olitoria Willd, spec. х. 189. Wahlanb. carp. n. 32. V. 
Locuala olitoria Linn. Jpn'. 48. Lumnitz. pas. n. 39. Téli 
Czikória; Galamb-begy.; Ум! Salaita. Feldsalat; Weingarteix 
мы. “Чпйспу Ssalat. In agris, arvis, vinci: et pomnriis 
passim. Vere. ® 
 
LX1. RUBIACEAE. 
Calyx mouopllyllus ovario adhaerens, quadri-qnínquelob\1s, 
Corolla gamopetall regularis surnmo calycis tubo inserta quadri 
quinqueloba. Stamina corollae inserta, cum ejus lobis alterna, 
iisdem numero aequalia. Ovarium simplex, Stylus uuicus, 
Stigmata numero loculorum ovarii. Fructus (in noŕtris) bilocu 
laris, dispërmus. Embryo rectus in albuminc corneo; radicula 
infera, cotyledones folíaceae. -- Rubiaceae europaeae herbae; 
foliis verlicillatis integris, floribus Parvis, rotatis nul tubulosis. 
CD. SHERARDIA Linn. gen. n. mo. 
Corolla infundibuliformis quadrifida. Stamina quatuor. 
Frnctus calycevquadridentato coronatus. 
|129. Защиты aavsssrs Linn. spec. 149. S. foliis sub 
senìs oblongo-1anceolatis cuspidatis asperis, florihus (coeruleis) 
terminalibus involucratis. --- Lumnitz. pos. n. 138. Fl. dan. 
t. 439. Wahlenà.` carp. n. 13|. Intqr&quot;ngv!a.s passim. 
Авив“: et autumno. ® ^ - ’ ‘ “;&quot;›-‚&quot; ‚я. 
Icnr.' As'PERULA&quot;Li„„. gen. п. 121. 
Corolla- infundibuliformis tri«quadrifida. Stamina quatuor. 
Fructus gemiúisicci, apice nudi. 
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« 1130. Aspnnnna A1\v1a11s1s Linn. spec. 150. A. `foliis sub 
scnis lineari-lanceolatis obtusis, summis ciliatis, floribus (coe 
ruleis) sessilibus aggregatis involucratis. In agris insulanis in 
ter segetes passim. Äestate. @. Habitus Slierardiae arvensis. 
1131. Asrnnnna Ganxomns Bibershjl. eauc. 1. 256. А. caule 
ascendente diffuso obsolete tetragono, foliis suboctonis lineari: 
bus angustissimis scabris glnucescentibus, floribus corymbosis, 
corollae laciuulis uncinulatis, fructibus laevibus. Galìum glau 
cum Linn. spec. 156. Lumnitz. pos. n. 148. excl.'Jacqu'. 
synon. Wahlenb. carp. n. Щ}. 1п frntieetis ad margines 
sylvarum ubique. Junio. 2t 
1132. Asrnnvna Crnancnrca Linn. spec. 151. A. caule ns 
cendcnte, foliis snbquaternis linearibus, superioribusinaequali 
bus mucronatis glnbris, íloribus congestis acutis, fructibus 
glabris. --- Lumnitz. pos. n. 140. Engl. bat, t. 33. Wah 
lenb. carp. n. 133. In eollibus sieeis apricis passim. Junio 
in .S'epfembrím.` д 
1133. Asrznnm onoiwra Linn. spec. 15o. A. foliis sub 
octonis oblougœlanceolatis mucrouatis ciliatis,pe1luńculis corym- 
bosis, fructibus uncinato-hispidis. -_ Lumnitz. pos. n. 139i 
Fl. dan. t. 562. W'ahlenb. carp. n. 132. Erdei nfèster; Csil 
lag-Sziv-fú; Csillagos Màj-fù. Waldmeister; Sternleberkraut. 
Swizel. In sylvis ubique. Maio, Junio. ц у ’ L 
Cnn,Y GALIUM Lim.. gm. ‚‚. ms. 
Flores hermapbroditi aut ŕolygami. Corolla года!‘ aut cam 
panulata quadrifida. Stamina quatuor. Fruetns gemini apice nudi. 
. - \ . ‚ . V. 
I. Aruixnli. Flores hermaphroditi. Fruotus Vl1ispi.d.i._.`_ у 
1134. (È‘m.11`1&quot;11V воины: Linn. spec. 156. G. caule érecto, 
foliis quateruis oblongo-la11ceoiatistrine1‘viis'1nnfgine clarihaqnil. 
scabris, pnnicula laxa. -- Lumnitz. pas. И‘ 149'. Engl. bof. 
1. 105. Wahlenb. carp. n. 142. In'pratis udís дни!“ 
Mühlau et ad St. Georgium. ¿Maja , .Iunia.&quot;21 _ 
1135. Canon Anime Linn. spec.Y 157.‘ GL' f6lii`s‘lm_icèo` 
latis liispidiusculisl margine carinaícauleque llaccivdo çetŕorsúm 
aculeatis, pedunculis axillaribus subdivisîs, 'fructibuslunéinatof 
setosis.&quot;-- Lumnitz. pbs. ‘п; 15o.`Fl.'aias1f.&quot;tÄ‘!|§5.'i'ValliI 
_` ‘ЧШГАБШЕЩ 
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lcnb. carp. n. 143. Rag0da-fú; Ragadaly. Klebkrlut; Bettler 
lans. In cultic, дате“: et ad при abunda. Majo in 
Áugxutum. (Э 
II. Ga1.1.1011. Flores bermapllroditi. Fructus glabrï. 
1136. G.\1.1U11 1101110111115 Linn. spec. 152. G. caule erecto 
ßrmo, foliis quaternis oblcngis trinerviis rigidis subtus scabris 
ciliatis, panicula tbyrsoidea. --- Lumnitz. pos. n. 141. Sadi. pest. 
1. 118. Но&quot;. jl. шип’. 1. 204.2 Variat foliis angustioribus, 
caule graeiliori glabro, Galium byssopifolium Наум. germ. 
1. 134, Copiosiuime in humidix umbrolix inter frulicu in 
.rulae Pätschen. Junio , Julio. 21 
1137. GaL1UM PALUSTRE Linn. spec. 153. G. caule diH'uso, 
foliis subspathulatis oblongis inaequalibus, paniculis laterali 
bus, fructibus globoso didymis. _ Lumnitz. pas. n,-142. 
Fl. dan. t../123. Wahlcnb, carp. n. 135. In prati: humidi: 
et fouil pauirn. Julio, Augusto. Ц 
1138. Ga1.11_Jn 01.1211105011 Linn.1pec. 153. G. foliis senis 
lnnceolatis cuspidatis margine cauleque flaccido scaberrìmis, 
pedunculis subtrilidis, córollis fructu majoribus, - Schrarl. 
Jpicileg. t. 1. 1. Engl. bot, t, |972. Wahlcnb. carp. 
n. 136. Galium tinctorium Lumnitz. pox. n.143, non Linn. 
In uzigimm'. ;„„;1„„;‚. Junio, .4„,g...¢...-11V ` ,. 
1139. Ga1.1U`11 Mo1.1.1.1c.`o Linn. spec. V155. G. caule flac 
cido , foliis octonis oblongis obtubiuscnlis mncronatis margine 
scabris patentibus, paniculae ramisvvïiivaricntis. - Lnmnitz. pol. 
n. 145. Fl. dan. t. 455. Wahlçnb. carp. n. 138. .dd vias', 
.repel , ngrorum versuras et iritcrfruticca` passim. Junio 
in Septcmbrim. ц ' - ~&quot;&quot;- 
1140. G¿11.1u11 s11_.var1cn11 Linn. Wee, _155. G.'caul.e ob 
tosangulo laevi, foliis octonis obl0ngo-lanceolatis glabris subtus 
scabris; florihus pinis, paniculae terminalis pedunculiscapilla 
Kribns , corollae laciniis mucronatis. T- Liunnitz. pos. _n. 146. 
Wahlenb. carp. n. 140. Galium glaucum Flor, dan. tab. 609. 
_In .rylvis humidizuculis infìa n_1ontem‘G¢m.fcnbs_rg._ Май. 
Junio. ц _V I v 
114,1. GLL11111 &quot;как Linn. spec. 155. G. foliis octonîs 
linearibus sulcatis inte_gerri1nis‘___scab1is, paxliclxlnV ramosissima 
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ieŕìriinali. -- Lumnìts. pos. n. 144, Fl. dan. t. 1146. Wah 
Ienb. Carp. n. 137. S1.én't-János virága. Unserer lieben Frau 
винить. Bosclrodnjk. In collibus, nemoribus et dumetis 
ubique. Junio, Julio. 21 
1142. GAL1uM s!1.v1:s'r1111 Pallich palat. 1. 151. G. caule 
ascendente basi lxirsutiusculo, foliis subsenis lìneari-la11ceolatis 
aristatwmucronatis glabris margine -scabris, floribus corymbo 
sis ebracteatis.- Lumnitz. pas. n. 147. G. anstriacarm Javqu. 
nurtr. t. 8u. Wahlenb. carp. n. 139. In montani: saxosis, 
graminofis et sylvatici: pauiln. Junio .‚ Julio. 21, 
Ill. CaUc11-r.1. Flores polygami axillares. Fructus glabri, 
demum deflexi. Folia quaterna. 
H43. Ga1.1U11 PBDEMONTANUM Ällian. aud. 2. G~ ‘mule 
subsimplici hirsuto tetragono angulis retrorsum aculeato , folìis 
Oblongis trinerviis setoso -l1irsutis ciliatis scabris, pedunculis 
subsimplicibus ebracteatis lxirsutis. -- Vaillantia pedemontana 
шла”. et Kit. pl. rar. Hung. t. 33. V. hispida Lumnitz. 
pus. n. 999, non Linn, In montani: .1l‘¢rilibu.\` supra Tho 
masórunn, in arena.1i.1I insulae Mühlau at ad Obarufer 
copiare. Maio, Junio. C9' 
114/4- (Ишим Впиши Röm. et Schult. syst. 3. 218. G. 
caule basi ramoso tetragono glabro, foliis ovnto-oblongis tri 
nervils ciliatis scabriusculis, pedunculis dicllotomis ebractea- 
tis glabris.-Vaillantia glabra Linn. spec. 1491. Wal¢llt~ et 
Kif. pl. rar. Hung. t. 32. Wahlenb, carp. n. 1035. Cruciata 
glabra C. Bauh. pin. 335. In :ylvatici: umbrorir circa Ва 
Irinium et Modram parce. Junio , Julio. ît 
1 145. G.11.11m cauc1A-rU1v1 Smith. brit. 1. 137. G. caule 
Itetragono sinrpliciosculo piloso, foliis elliptic0-0blo11gis subtri 
nerviís llirsutinsculis ciliatis,‘Pedunculis axillaribus hirsutis 
cymosis bracteatis. —- Engl. bof. I. 143. Vaillantia Crociata. 
Linn. spec. 1491. Lumnitz. pol. п. 1000. Wahlenb. carp. 
n. 1036. In pomariis, herbidis umbrosis, et ad :epe: ubi-&gt; 
que. Majo in Äugustum. it 
свш. 11UB1A`Lim¢. gm. n. 1.7. к .; 
Corolla campanulato-patens, quadri-quinqueloba. Stamina 
quatuor aut qninque. Baccae geminac glabrae subrotunrlae. 
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&quot; |146. Roan тшстомщ Linn. spec. |58. R, caule sca 
berrimo, foliis quaternis senisve ovato - lanceolatis acutis sub 
»petiolatis, corollae lobis oblongis apice subcalloais. _ Lum 
„т. pos. п. |51. Rubia sativa Clus. Pann. 686. Krapp; 
Färberröthe. Colitur a Tinctoriáus. /Iestate, д. C. Clusins 
stirpem banc olim in pratis Posonium inter et Déven sitis, 
nunc a Danubio abreptis, spontaneam reperit. 
LXII. LORANTHEAE. 
Calyx ovario adlmerens monopbyllus saepc basi bibractea- 
tus, limbo subintegro. Corolla gamopetala plus~minns divisa, 
aut polypetala, petalis basi latioribus. Stamina corollae lobis 
opposita, iis numero aeqnalia, rariusve dupla. Stylus unicus 
aut пицца. Stigma unicum. Bacca unilocularis. Spermodermis 
membranaoea. Semina albumine carnoso in parte superiori de 
biscente impleta. Embryo cylindricns albumine longior. Badi 
cula exserta infra apicem coarctata claviformis supera. - 
Frutices parasitici, foliis oppositis exstipnlatis, floribus termi 
nalibus axillaribusve. 
I CDIV. VISCUM Тонкие]: inst. 580. 
Flores dioici. Calyx margine integerrimo vix prorninulo. 
Petala quatuor parva, basi latiore Знаем. Masc. Antlicrae qua 
tuor sessiles, mediis petalis insertae. Fcmin. Ovarium apice 
margìnatum. Stylus miuimus; stigma capitatnm. Bacon mono 
sperma. 
|147. V1scUM ALBUM Linn. spec. |451. V. caule dicho 
Фото, foliis lanceolatis obtusis, spicis nxillaribus, haceis albis. 
_ Lumnitz. pos. n. 983. Engl'. bot. t. 1470. Viscnm salignum 
Clus. Pann. loo. Fagyöngy; Lép. Mistel. Megly; Lep. In 
Malis, Uimis Salioibusque parasiticum,frcq_uens in sylvis 
insulanis. Februario, Магда. 5 
CDV. LORANTHUS Lim.. gen. ›‚. 443. 
Calyx obsolete давним, bracteatus. Petala sex, basi sub 
C0â1ita. Stamina sex, petalorum basi inserta; Iantllerae biloca 
lares. Stigma ohtusum, Bacca monosperma. 
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1148. Lonlmrnus nunoraaus Jacqu. enum. vind. 9:30. 
auatr. t. 30. L. foliis oblougis obtnsis in petiolum decurreu-' 
`tibus, racemis termiualibus simplicibus, floribus dioicis, buccia 
flnvis. Viscum quercinuxn Clus. Palin. 12. Eiohenmistcl. Pn 
rzuilicu: in Quercubur, imprimir austriaca, frequenx in 
inluln Bürgerau, et in prati: Comiti: Erdó'd_y ad Мат 
Ratrchdarfenxem, rnriov' in Q, pedunaulata et Вода”, in 
mante Gemxenberg et ad rivulum Weideritz. Majo, 
Junio. 5 
LXIII. LONICEREAE. 
Calyx monophyllus ovario adhaerens, basi saepe bibrlßtelf 
Д&quot;, limbo integro aut diviso. Corolla gamopetala quadri 
quinquelida, aut tetra-peutapetala, petalis basi latioribus. Sta 
mina uumcro loborum~cor0ll11e et cum iis altema11tia,‘in gamo 
petalis corollae, in polypetalis cnlyci inserta. Stylusvunieus ant 
попав; stigmata unum ad “Ка. Васса aut; capsula limbo cal_y- 
cino saepe coronata, uni-multilocularis, loculis mo11o-polys|1er 
mis. Spermodermis ossea. Embryo rectus in apice albumìnis 
carnosi, ‚дать supera. -Frutices foliis oppositis altcruisvs, 
floribus saepe corymbosis. 
SUBORDO I. CAPRlFOLlEAE А. Rich. in dict, 
clan. 3. 173. Calyx bracteatus. Corolla gamopetala. Stylus 
unas; stigma trilobum. Bacca bi~quedrilooularis; loculis di 
polyspermis. 
CDVI. LONICERA Linn. gen. n. 233. 
_ ,_ ` 
Calyx quinquedentatus urceolatus. Corolla tubulosa, basi 
gibbe, limbo quiuqueficlo subirregulari. Stamina quinque exserta. 
Bacca bi-trilocularis; loculis oligospermis. 
I. Хпоэтвим Taurnqf. inst. 379. Pedunculi biflori. C0 
rolla infundibuliformis. Baccae geminae. 
1149. Lo1uc1».|1A X1'1.os-rr.U1a Linn.I spec. 248. L. foliis 
очей: acutiusculis veuosis ut1-in‘que petiolisque pubescentibus. 
ЕШШШ 
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-Lurnnitl, pol. n. 215. Fl. dan. t. 808. Wahlenb. carp. 
n. 212. Ikeres tseresnye; Vörös Ükörke; Kutya tseresuye. 
Heckenkirschen; Fiedelrüinpchen. In Китай: at Jylvi: тал 
ianil acque as insulanir, Majo , Janie. 3 
П. Спмгоыпм Tournef inst. 378. Corolla tubulosn 
riugcns. Baccae solitariae. 
1150, Lomcznll CAPn1FoL1U1\1 Linn. spec. 246. L. foliis 
dcciduis oblongis acutiusculis supra nitidis subtus glabris, 
iniimis petiolatis, summis connnto-pcrfoliatis, floribus pubescen- 
tibus.- Jacqu. austr. t. 357. Lumnítz. pot. n. 214. L. 
pallida Ho:t.jl. auxtr. 1. 298. Geissblatt. In dumetís man 
ti: Calvariae parco, frcquentiar in ¿ylvix ad St. Georgium. 
Majo, Junio. 5 
ORDO II. SÀMBUCINEAE А. Rich. l. 0. Calyx brnclca 
ius. Corolla gamopetnla. Stylus nullus. Stigmala tria. Bacca 
lmilocularis , mono-trisperma. 
CDVII. VIBURNUM Linn. gen. n. 370. 
Calyx quinquellentatus. Corolla campanulata quiuqueloba. 
Stamina quinque. Stigmata tria sessilia. Bacca monosperma. 
115|. Vxßumwu LANTANA Linn. spec. 384. V. foliis in 
aequaliter cordalis oblongis obtusis „дни: serratis supra stel 
Iatovpubescentibns subtus rugoso-venosis tomentosis, cymiâ 
rarnosis bracteatis. -— Jacqu. auttr. t. 341. Lumnitz. l'”-'° 
n. 304. Wahlenů. carp, n. aga. Ostormény-fa; Iszalag. 
Schlingbaum; Schwelken. 111 dumeli: montani: et ad mar 
gine: „Магии. Áprili, ./Majo. 3 
1152. Ухвивппм ‘Огпшз Linn, spec. 384. V. foliis sub 
cordntis trilobis- subtus glabris trinerviis, lobis acutis dentatis, 
petiolis apice glandulosis glabris, ‚ногам; сушо$55 radianlibus. 
--Lumnilz. pas. n. 305. Schmidt österr. Bauma. t. |73, 
174. Wahlenb, carp. n. 293. Kánya-fa; Gánya-fa. Schnee 
ballen; Hirschhollunder. 111 .rylvir insulanix, rarior in mon 
tani: ad rivulas. Majo , Junio. 3‘ 
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CDVIII. SAMBUCUS Tournef inst. 376. 
Calyx quinquedentatus, Corolla rotata quinqueloba. Sta 
mina quinqne. Stigmata tria. Bacca subtrisperma. ` 
1153. Sammcns Eaunus Linn. spec. 385. S. caule ller 
baceo sulcato, foliis pinnatis lanceolatis serratis basi glandnlu 
sis laevibus , stipulis foliaceis , cyrnis ramosissimis. --- Lum 
„На. pas. n. 306. и/„лшь. carp. n. 994. U/ugner pharm. 
bat. t. 30, 31. Földi Воды; Gyalog Войн. Hebda; Ehabda. 
Altich. In ruderatis, jouis, agrisque humidis. 'Junio ih 
Áugustum. 2t &quot; ' 
1154. Samavcus мам Linn. spec. 385. S. caule arboreo, 
foliis pinnatis oblongo-lanceolatis serrulatis utrinque glabris ‚ 
cymis ramosis nudls, stipulis subnullis, —— Lumnitz. pos, 
n. 307. Wahlenb. carp. n. 295. I4/agner pharm. bnr. t, 
*77, 78. Bodza-fa, Holluuder. Bez, /Id .reyes at in durnatis 
ubique. Majo, Junio. S 
1155. Samaucvs nacsxuoss Linn. spec. 386. S. caule ar 
borescente, foliis quinato-pinnatis glabris, foliolis oblongis 
acumínatis serrnlatis, panicula отца confertu nuda. —- Luin 
nitz. pos. n. 308. Íacqu. ic. pl. rar. t. 59. Wahianb. carp. 
n. 296. In sylvis montanis, imprimis circa Madram. 
Áprili, Maio. S 
овоо ш. HEDERACEAE А. Вы. ш. ‚та. M9. 
Calyx ebracteatuß. Corolla polypetala. Stylus unus; stigma 
unicum. Drupa ant bacca loculis monospermis. 
CDXIX. CORNUS Tournef: inst. 384. 
Cllyx quadrîdentatus. Petala quatuor. Stamina quatuor. 
Drupa nuce bìlocularì ‘они. ' 
1 156. Comms высшим Linn. spez', 171, C. ramis erectis, 
foliis ovato-oblongis acutis subtus concoloribus appresso pilo 
sis, cymis nudis planis. —- Lumnitr.. pos. n. |59. Зайти!‘ 
österr. Bauma. 2. t. 66. Wahlenb. carp. n. 143. Vörös Gyürü. 
Hundsbeere, In dumelis et Jylvis ubique. Junio, Julio. 5 
1157. Coauus 11/.sauna Linn. spec. 171. C. umbcllis 
subaxillaribns involucratis, iuvolucris, coloratìsumbellam sub 
aequantibus, foliis oblongis acutis veuosis scabris. -- Lurnnitz, 
\ 
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раз’. n. 158, Schmidt österr. Bauma. 2. t. 63. Somfa. Fiend 
ling. Drin; Drjenka. In :jlvis montani: et insulanis. 
Martin Логи‘, Äprili fìrlia prodeunt. 5 
CDX. HEDERA Taurnef. inst. 384. 
Calyx quinquedentatus. Petala quinque. Stamina quinque; 
antherae basi bifurcatae. Басов quinquelocularis, sepimentis in 
maturitate obliteratis. ‘ 
1158. Hannan Haux Linn. spec. 292. H. foliis angulato- 
lobatis lucidis, floralibus ovatis acuminatis vcnosis , umbellís 
erectis,-Lumnitz. pas. n, 2341 Fl. dan. t. 1027. ‘Fái-Bo 
rostyán; Fara futó~Borostyán. Epheu; Baumwinde; Immer[,'ri‘1n~ 
Brectan. In sfluis , imprimis insulanis, et in muri: ve 
tustis. Augusto. S 
 
LXIV. UMBELLIFERAE. 
„Praecipuos in llore et fructu vegetantium caracteres indigitat obser 
„vatio. Horam primarîi in omnibus Urnbelliferis iidem, ordini desig 
„панда praevalent. Secundarios gcnericis delinitionibus addicen 
„dos exhibent diversae partes ab auctoribus ad arbitrinm selectae, 
„sed eos in fructu potissimum querendos, suadet ndtuŕa.“ 
Jussieu. 
Calyx ovario adhaerena, limbo quinquedentato vel` edentulo. 
Petala quinque, ovario aut glandulae ovarium 'tegenti inserta; 
nunc integra, in acumen sensim attenuata aut in circulum in 
voluta, apice brevi lato retuso, autiu lacinulam inflexam subito 
coarctata, ant emarginata biŕidave. Stamina quinque petalis al 
terna et cum iis inserta. Styli duo saepius persistentes. Fruc 
из constans e carpellis dnobus, superficie plus minus lata con 
glutinatis et extus calyce adbaerente obductis, matnritate a basi 
ad apicem sejunctis,` et ex apice axis fìliformis (car p o p l1 o ri 
Koch; s p e r map o dii Hqfm.) suspensis. Carpello cuique 
superficies duae; altera convcxior (dorsalis) , altera qua 
-gemina sibi incumbuut planior (c о mi s s u r alis). Superficies 
'convexior striis quinque, nunc elevatis, nunc depressis, tenuibusve 
-(j11 g a р rim aria) поищи. Jugum unum dorsi medium tenet 
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(c ari 11 al е), ‘шпш utrinque non longe a margine remotum est 
(Í 11 g a 1 a te r ali а), vel ipsum marginem occupat (j u g a [.1 
te ra li а rn a г gin an ti п) , unum utriuque inter carinam ‘е! 
marginvm situm est u g a i 11 t с гше d i a). Spatia inter juge 
primaria (v al le c u l a е) saepe occupant juga quatuor alia n g д 
s e c u n da ri a), quorum duo , spatia inter jugurn carinale et 
.intermedia sita (va lle c u lae interiores), occupant (j ug a 
se cund а ria interio ria); duo in spatiis inter juga inter. 
media et lateralin (vallecu lae exte riores) sita sunt uga, 
s e c 11 n d a ria ex t e ri 0 r a). Cnjusvis carpelli pericarpium 
` saepissime canalibus verticalibus rectis lìliformibus vel clavulatis, 
мере discoloribus, resinam et oleum continentibus (vi tta е), 
gaudet. Carpellorum superlicies vel plana (с а г р е 11 a 0 r tl1 0 
s pe rma) vel plus minus inflexa (carp ella cam pylo 
s p e r 111 а). Embryo minimus ad apicem albuminis lignosi; 
radicula supera. -_ Herbae foliis ,alternis , saepe dec0mposi- . 
tis, petiolis vaginantibus, floribus nmbellatis, aut rarissime ca 
pitatis , saepe involucris universalibus partialibusque cinctis. 
ORDO I. UMBELLIFERAE IMPERFECTAE Koch. in 
пошла‘. nat. cur. tom. XlI.part. 1.pag. 138. Carpella jugis 
primariis aequalibus, secundaris nullis, vel omnibus oblitera 
tis, sqnamis paleiformibus aculeisve tecta.--Umbellulae fasci 
culatae vel capitatae, vel tota umbella capitata. Petala erecta, 
medio infracto-emarginata. 
CDXI. ERYNGIUM Tournef: inst. 173. 
Frnctus sections transversali teretiusculus obovatus. Car 
pella squamis paleiformibns tecta, ejugata evittata.-- Involucrum' 
polyphyllum; flores paleis interstincti, in capitulum collecti. 
Carpopborum nullum. ‚ . _ ‚ 
1159. 1311111010111 rnaxnn Linn. spec. 336. E. folìisinferi0- 
ribus cor(lat0-0valibus crenatis planis, superioribus quinquclidis 
_ ciliato-spinnl0sis, involucris' patentibus pihnatitidis, paleis in 
tegris cuspillàtis, caule simpliciusculo superne colorato.- Jacqui 
шип’. г. 391. Lumnitz. pos. n. 257. Eryngium pannonicuni 
lntífolium Clar. Pann. 668,4 669. Kék Töv‘is._'Bla11eMa11nstreue. 
In pa:cuo Sauwinlsel, et ad margine: agrarurn innulaa 
C.ral_1o,’/cófz. мы, Аидиддо. 21 k 4 . ‚ч! щ 
1 
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116o. En111c11m camresrae Linn. ‚грес. 337. Е. foliis rn 
dicalibus suhtemntis, lobis pinnatilidis, laciniis ovatis, caulinis 
auriculatis, floribus paniculatis, involncris lineari-lanceolalis 
capitula superantibus, paleis subnlatis. —- Jacqu. пинг. f. 155. 
Lumnitz, pos. n. 258. Matska-Tövis. Szász-fö-fù; Ördög 
rakolya. Manllstreue; Donaurlistel. ltluszllawjraì Kralowa rit. 
In panni: agrisque :terilioribus et junta vias. Julio, 
/lugusto. it 
CDXII. SANICULA Таити]: init. 173. 
Fructus teres subglobosus. Carpella aculeis uncinatis dense 
tecla ; ejugata multivittata.- Involncrum oligophyllum , invo 
lucella polypbylla. Carpophorum nullnm. 
1161. SA111cUr.a Europass Linn. spec. 339. S. foliis infe 
rioribns palmatis, lobis triŕidis inciso - serratis, flosculis omni 
. bus sessilibus. --- Lumnitz. par. n, 259. Fl. dan, t. 283. 
Wahlenb. carp. n. 253. Szaniczor. Schwarzer Sanikel. Cema Sa 
' nikla. In .ryluis monti: Gemrenl/erg, copiare. Jllajo, Junio. 21 
CDXIII. ASTRANTIA Tournef inst. 166. 
Fructus a dorso subcompressus. Carpella jugis quinque 
elevatis obtusis plicato-de1:1tatis inflatis, in cavitate jugs minora 
fistulosa incluclentibus.- Involucrum varium; involucella po 
lypllylla. Carpophorum nullnm. 
1162. As'r11a11'r1s Maxon Linn. spec. 339. A. foliis radi 
calibus qoinquelobis, lobis triliclis acutis dentalis, involucris 
lineari - lanceolatis integerrimis. — Lumnilz. pol. n. 260. 
'1S'chl1uhr Handb. t. 60. Wahlenů. carp. n. 254. Zapotaa. 
Grosser Sanikel. In sylvia montani: circa St. Gsorgium et 
Blumenau, [или rivulos. Julio, Augusto. ц 
ORDO ll. UMBELLIFERAE PERFECTAE PAUClJU- 
GATAE Koch l. с. p. 85. -luga primaria quinque, secundaria 
nulla, quandoque jugs. Primaria dorso et basi. obliterata, 
apice tantum jugato. 
SUBORDO I, SMYRNEAE .Koch I. с. p. |33. Fructus 
turgidi. .luga primaria lateralia marginantia. Semen involutum, 
vel sulco profundo exaratum, semilunare vel complicatnm. 
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cnxiv. CONIUM Linn. gen. п. ззв. 
Calycis margo obsoletus, Petala obovata emarginatn cum 
lacinula inflexa. Fructns a latere compressus ovatus. Carpella 
jugis quinque prominulis ||ndnlato~crenulatis aequalibns, late 
ralibus marginantibus. Albumen sulco profundo augusto incisum. 
eßque complicatum. _ Involucrum olígopbyllum, involucella 
rifida climidiata. Carpopbornm apice biiidum. 
H63. Comun uacunarum Linn. ‘ред. 349. C. caule 
erecto maculato glabro, foliis tripinnatis, foliolis lanceolatis 
pinnaliíidis incisisve. ---- Jacqu, austr. |56. Lumnitz. pos. 
п. 268. Wahlenb, carp. n. 262. Corinndrum sativum Спи!‘ 
austr. 24. Cicuta maculata Lam. fr. 3. |04. Cicuta major 
vulgaris Clus. hist. 2. 200. Nagy Bûrök; Bötök. Scbierling; 
Tollkörbelkraut. Bolehlaw. Ad sepas, vias, in dumetis, in 
ter идиот‘, copiosa in светлый’. Majo in Äugustum. о’ 
CDXV. SMYRNIUM Linn. gen. n. 363. 
Calycis marge obsoletas. Petala lanceolata vel elliptic; 
integra acnminata, acumine inflexo. Fructus a latere contractus, 
carpellis reniformi - globosis didymus. Carpella jugis tribus 
dorsalibus prominulis argutis, lateralibus duobus marginantibna 
oblitteratis. Valleculae multivittatae. Albumen inv0l||crat||m. 
Involucrum oligophyllum. Carpopborum bipartitum, 
H64. SMYRNIUM Рвкгоъмтпм Mill. dict. n. 3. S. radice 
tuberos.1,`canle basi tereti superne quadrialato, foliis radicali 
bus triternatis serratis, caulinis superioribus cordato-ovatis 
denliculatis amplexicaulibns. --Lumnitz. pos. n. 295. Waldst. 
et Kit. pl. rar. Hung. L23. Нину. austr. к. 396, non Linn. 
nec Sibtll. S. Dioscoridìs Sprong. Ufnbeilif spec. р, 25, non 
Diosc. Smyrnium peregrinnm folio oblongo C. Bouh. prodr. S2. 
In vertice топ“: .Kabel inter frutices copiosa. Majo in 
Julium. Cf' 
SUBORDO II. SCANDICINAE Koch op. cit. pag. |30. 
Fructus lineares, plerumque rostrati. Juge primaria lateralia 
marginantia. Albumen tereti convexum, antica profonde sulca 
tumI vel margine involutum. 
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ICl')XVl'. ANTHRISCUS H'/¿¿7`rn.¿lÍ`mb. gen. I. 38. 
Cnlycis margo obsoletas. Petaln obovata, truncata vel 
emargiuata cum lacinula inflexa saepe brevissima. Fructus a la 
tere contractus rostratus- Carpella teretiuscula, ejugata, rostro 
solo quinquejugato. Albumcu tereti-convexum, antice profunde 
sulcatunx. — Involucrum nullum , involucella polypliylla. Car 
popliorum apice bilidum. 
1165. AN-r11111scUs vU1.GA|1|s Perl'. злодей‘. 1. 320. A. caule 
aulcatoY Iglab1'1.&gt;, foliis birsutíusculis ter11at0-deco1npositis, folio 
lis pinnutifidis, laciniis ubtusis, petiolis pilosis oppositifoliìs, 
fructibus ovato-co11icis muricatis. —- Scandix Antbriscus Linn. 
spec. 368. Jacqu. auxtr. t. 15’. Caucalis Scandix Soap. earn. 
n. 312. Cliaerophyllum Antbriscus Lam. dict, 1. 685. In ru 
deratis et ad .repas parce. Majo, Junio. (Э 
1166. Aivrnxxlscvs C1m1:1-‘o1.1UM Hqßrm. Umb. I. 41. A. 
caule glabro sulcato, foliis tripa1'tito--decompositis glnbriusculís, 
foliolis piunatifidis, laciniis obtusis, umbellis axillaribus, fructi 
bus subcylindrîcis. Var. a sativa, fructibus glabris. Scandix 
Cerefolium Linn. spec. 368. Jacqu. пинг. t. 390. Lumnitz, 
pos. n. 286. Chaeropllyllum Cerefolium Crantz aultr. 191. 
Ch. sativum Lam. dici. 1. 684. ß tri ch 0 s per m а, fructibns 
pilosis. Anthriscus trichosperma Pers'. anch. 1. 320. Cbaer0- 
pbyllum trichospermum Schult. österr. jl. 1. 504. Turbolya; 
0lasz-Saláta. Körbelkraut. Kerbljk; Trebulka. In Ílarlir, vi 
neil, et ad Jfpesfrequens, imprimis var. ß.Maj0, Junin. (Э 
1 167. A11'r11R1scUs sY1.vEs'r1us Hafm. Umb. I. 40. A. caule 
sulcato striato glabro, geniculis tumidiusculis , foliis tripartito 
dccompositís, foliolis ovatis pinnatilidis, lacinulis oblongis ob 
tusiusculis, extremis elongatis, umbellis terminalibus, fructibus 
subcylinclricis lacvibus. Cliaeropllyllum sylvestre Linn. spec, 
369. Jacqu. ат”. t. 149. Lumnitz. pas. n. 287. Wahlenb, 
carp. n. 278. In pratis, pomariix, subs]/lvestribus, et ad 
saper. junio in Äugurtum. ц 
CDXVII. CHAEROPHYLLUM Linn. gen. n. 358. 
Calycis margo obsoletus. Petala obovata, emarginata, cum 
lacinula iuflexa. Fructus a latere compressus vel contractus. 
Carpella jugis quiuque obtusis aequalibus, lateralibus margi 
й 337 *- 
nantibus, comissura sulco profundo elxarata. Valleculae univit~ 
tatae. Albumen tercti-convexum sectione transversali semila 
nare.-Involucrum nullum vel oligopbyllum, involucella po 
lypbylia. 
1163. C11Am1oPn‘r1.!.Uu nunnosuu Linn. .rpe¢°. 370. Ch, 
radice bulbos., caule maculato, inferno birto, supernc glaliro, 
geuiculis мышь, foliis supradecompositis glabriusculis, folio 
lis linearibns multifidis, involucellis glabris cuspidatis. — Jacqu. 
„щи. I. 63. Lumnitz. par. n. 288. Wahlenb. corp. n. 281. 
Scandix bulbosa Roth germ. 1. 193. Myrrbis bulbosa Sprang, 
Umb. prodr. 29. Cicutaría pannonica Chu. Pann. 703. Bara 
bóly; Bubolìtskl; Mogyoró-Saláta. Peperle; Peperl-Salat. 
Каковы”. In dumetix, ad vias, inter „Блин; Junio, Julio. ц 
116g.'C11AzaoP1111.1.UM твштъпм Linn. spec. 37u. Ch. caule 
aspero masculato, geniculis tumidis, foliis subbipinnatis utrin 
que birsuliuscnlis, foliolis ovato-oblongis incisis denliculalis, 
involucellis reflexis ciliatis, umbellis xlnbilibus cernuis. _ 
Jusqu. пинг. г. 65. Lumnitz. pox. n. 289. Scandix „мы. 
.Roth germ.1. 122. Myrrhis temuln Gzïrtn, ьЛис‘. t. a3.f ю. 
Sprang. Z. с. In dumeti: et ad seyn, copian ad rivulum 
Weideritz. Majo, Junio. d' -+ 
n7o. CnAEaorHr1.1.UM .111oMA'rlcUM: Linn. spec’. 371. Cb. 
caule ínferne llirto, geniculis turgidis, foliis ternatis subbipiu 
natís birsutiusculis, foliolis basi inaequalibus oblougis serratis, 
involucris subnullis, involucellis pentapbyllis ciliatis reflexis, 
stylis persistentibus.--.ïacqu. aurlr. t. 150. Walllenb.- carp. 
n. 283. Myrrhis aromatica Sprang. I.- L'. In prati: .rub{yl 
vextrióux Яма!“ Pätxchen. Junio, Julio. 2l 
SUBORDO III. AMMINEAE Koch l. с. р. 114. Ритм; 
a latere compressus, latusculis plerumque contractis didymus. 
Carpella jugis primariis quinque, lateralibus marginantibus, 
secundariis ниша. Albumen tereti-vel gibbo-convexum, antica 
planiusculum, vel undique tores, ' 
CDXVIII. CICUTA Linn. gen. n. 354. 
Calycis mnrgo quînquedentatus foliolosus. Petula obovatn 
emarginati cum lacinula inflexa. Fructus subrotundus, а latere 
am 
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e0nttactus,didymns. Carpella iugis quinque planiusculis acqua 
libns, lateralibus margînantibus. Valleculae univittatae. Albu 
xnen sectione trausversali teres. -- Invlolucrum oligoplxyllom 
vel nullum , involucella polypllylla. Carpopllorum lnipartitum, 
117|.‘C1cu-rA. vmosa Linn. spec. 368. C. caule тетей, 
foliis tripinnatis, foliolís subternis lauceolatis acutis scrratis, 
nmbellis oppositifoliis, involucellis.linenri-setaceis. —- Lum 
wiiz. pos. n. 284. Fl. dan. t. no8. Coriandrum Cicuta Rolli 
germ. 1. 130. Méreg-Bürök; Vizi-Méreg-Burök. Wasser 
schierling. In stagni: дни!“ Pätschen et АЦ-Аи. Julio, 
Лидии‘). 2l -[ 
CDXIX. APIUM Linn. gen. n. 367. 
Calycis margo obsoletus. Petala subrotunda, integra, cum 
apiculo arcta involuto, aut in lacinulam oblongam iuflexam 
coarctata, Fructus subrotundus aut ovatus, a latere contractus 
didymus. Carpella jugis quinque ßliforlnìbus aequalihus latera 
libus marginantibus. Vnlleculae univittatae, exteriores saepe bi 
trivittatae. Albumen gibbo-convexum, entice planiusculum. 
I, A1&gt;1UM Ifo т. Umb.gen. I. 75. Involucra nulla. Fructus 
subrotundus. Petala apiculo involuto. Carpophorum indivisum. 
пр. Amun cnlveoneus Linn. spec. 379. A, radice 
fusiformi, caule sulcato ramoso , foliis pinnatis, fnliolis cau 
liuis cuneiformíbus incisis, umbellis lateralibus subsessilibus. 
--- Lumnitz. pos. n. 302. Fl. dan, t. 790. Wasser-Sellerie. 
В &quot;dulce, radice tuberosa rotunda, foliolis quinquelobis 
serratis. A. dulce Mill. diet. n.5. A. Cellerie Gà'rtn.frucf. 1. 
1‘. ‘п. 9. Cellerie. Sellerie. Myrykowykoren. In paludosis 
insulanis. Julio., Ангина. Cf' (3 Colitur ubique in 
hortis. 
П. PBTROSELINUM Hfgfm. Umb. gen. I. 78. Involucrum 
olígopllyllum, involucella polyphylla. Carpoplxorum hipartitum. 
1173. A1&gt;1U1\r Рвтвоввьхцпм Linn. spec. 379. A. radice 
fusiformi, caule angulato ramoso, foliis decompositis lucidis , 
inferiorum foliolis ovato-cuneatis trilido-dentatis, superiorum 
--359‘.--' 
lanceolatis integriusculis; involucellis filiformibus, --- Plenh. 
pl. что‘. t. 218. Petroselinum sativum IIa`ß`m. 1. с. Petersilie. 
Colitur ubique in hartis. Áestate. д‘ 
CDXX. TBINIA Hq¿7`m. Umb. gen. I. 92. 
Flores dioici vel dioico-polygami. Calycis margo obsole 
tus. Mase. Petnla lańceolata in lacinulam involutam coarctata, 
subemargìnata. Femin. et Hermaphr, Petala ovata, breviter 
apiculata, apiculo inflexo. Fructus a latere compressus ovatus. 
Carpella jugis quinque Íiliformibus prominulis aequalibus, val 
leculis evittatis, jugis univittatis. Albumen gibbo convexum, 
entice planiusdulum.-lnvolucra varia; Carpopliorum planissi 
mum membranaceum bitidum. v ‚ 
1174. T1111\'1a J.1cQU1N1a11a &quot;' Tr. nana, caule erecto pani' 
culato sulcato-glabro, foliis decompositis, foliolis ternato-t1‘i 
partitis sublinearibus, involucris nullis, fructibus scabriusculis. 
Pimpinella glauca Linn. spec. 378. Sadl. pest. 1. 207, non 
Kit, P. pumila Iaequ. austr. t. 28. P. dioica Linn. mant. 35'-, 
Lumnitz. pos. n. 301. Apium pumilurn Cranti пинг, 1. 213. 
Selinum montanum pumilum Clus. Pann, 702. hist. 2. 2oo. 
In prati: Capitali, in herbidis supra Denen, in monte 
.Braunsberg ad Hainburgum Äustriae. Junio, Julio. ц 
CDXXI. DREPANOPHYLLUM .Mönch suppl. 2. 
Calycis margo quinquedentatus. Petala obovata curvata 
late emarginata, cum lacinulainflexa. Fructus a latere compres 
sus oblongus. Carpella~ Знай; quinque iiliformibus aequalibus. 
Valleculae univittatae, vittis filiformibus. Albumen tereti-con 
vexum, antico planiuscululn. --- Involucrum polypbyllurn, in 
volucella subdimidiata, foliolis interioribus brevissimis. Carpo 
Phorum biiidum. ‘ 
1175. D1\nPA1roP11r1.1.1J1s Fanxaara Mönch L с. D. agreste 
Hqfm. Urnb.gen. I. 1o9.Falcaria Rivini Hostjl. ат”. l. 38|. 
Critamus agrestis Bess. valh. 92. Sium Falcaria Linn. spec. 
362. Jaequ. austr. t. 257. Lumnitz. pos. n. 281. Sarló-fn. 
Sichelkraut. In lapidosis montanis, `1'u.1:t‘a vias, inter fru 
“ее: et идеи: passim. Junio , Julio. 21 
22 &quot;‘ 
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CDXXII. AEGOPODIUM Linn. gen. n. 368. 
Calycìs margo obsoletas. Petals obovnta emargìnata cum 
lacìnula inflexa, Fructus a latere compressus oblongns. Саг 
pella iugis quiuque fìliformibus, lnteralibus margiuantibus. Val 
leculae evíttntae. Albumeu tereli-convexum, antice planiuscu- 
lum, --Involucra nulla. Carpophoruìn liberum, apice fur|:|tun‘, 
1176. Аваоговшм Ропмэмпц Linn. ‘рев. 379. Lumnitz. 
pm, n, 303. Fl. dan. I. 670. Wahlenb. carp. n. ugr. Sesr-li 
Aegopollium Stop. earn. п. 339. Lígustìcum Poclagrarin Стал‘: 
aultr. 200. Pimpinella angelicaefolia Lam. dict. 1.451. Sison 
Podagraria Spreng, Umbcllìf prodr. р. 35. Lúd-Lab-fù. 
Geissfuss; Strenzel. Herbs biperlalis; caule ramoso sulcato, 
_foliis hì-triternalis, foliolis oblongis serratis basi inaequalibus, 
inferioribus binatis. In pomariù, рт“: et ncmoribu: pa.: 
Jim. Majo, Junio. ц 
CDXXIII. CARUM Linn. gen. n. 365. 
Calycis margo obsolelus. Petala obovata, emarginata cum 
lacînula inflexa, regularil. Fructus a latere compressus, oblon 
gus, Сирена 111515 quinque liliformibus nequalibus, lnteralibus 
marginanlibus; commissurn plana. Valleculae univittnlae„ Al~ 
Lumen tereti-couvcxum, nnlice planiusculum. — Iuvolucra 
varia, quandoqne nulla. Carpopllorum liberum, apice furcalnm, 
IH17. Смшн Cnvl Linn. Jpn. 378. С. foliis bipinnatis 
gllluris, foliolis infìmis rlecussatis, involucris nullis, — Jacqu, 
шип. t. 393, Lumnitz. poi. n. 297. Il/ahlcnb. carp. 11.1287. 
Seseli Carum Svop. oarn. n. 361. Ар111п1 Carvi Crantz. 
azutr. 218. Ligusticum Carvi Roth. germ. 1. 124. В1111111ш 
Carvi Bìeberli. ваш‘. I. all. Kömény, Feldkümmel. Kmjn; 
Вона; Raczca. In рта”: uůìque. Maja, Junio. д‘ 
Cnxxlv. P`1MP1NELL_.A Lin». gm. n. звв. 
Calycis marge obsoletus. Petala obovata emarginala cum 
lacînula ínflexa, Fruclus a latere contrnctus vovatus, stylopodìo 
pulvinato stylisque reflexis coronatus_ Сирена jugis quinque 
ßliformibus neqnalibus, lateralibus marginalibus. Valleculae 
mullìvittatne. Albumen gibbo -convexum, antica planiusculum. 
-- Involucra nulla. Carpophorum liberum bilidum. 
*.71111 
1178. P111r111s1.1.A Ssxxraaaa Linn. spec. 338. P. foliis 
pinnatis, foliolis rndicalibus subovatis, caulinis augustioribus 
lanceolator-liuearibus. -Jaequ, au:tr. t. 395. Lumnitz. рт’. 
п, 298. P. nigra Wahlanb. carp. n. 289. Pimpinella germanica 
Saxifraga Clas. Ним. nomencl. Chaba ire; Rák-t'ark-fü. 
Bibernell. Berbnjk; Bobrnjk. In collibu: apricis et vii: са 
vi:. Julio, Áugusto, 11 
1179. P111r1ae1.1.1 1110.111 Linn. mont. 219. P. foliis 0m« 
nibus pinnatis, foliolis oblongis sublobatis serratis nitidis. — 
Саицп. illu:tr. t. 21. Jaequ. вин’. t. 396. Lumnitz. pot. 
n. 299. nfahlenb. carp. n 290.I Saxifraga Pimpinella germa 
nica major СМ’, hist. 2. 197. I3 orientalis, foliolis omni 
bus pinnatitidis, laciniis lanceolatis acutis. P. orientalis Саши‘. 
111цпг. t. 15. Jacqu. вин’. t. 397. Lumnìts. роз. 11. 300. 
Saxifraga Pimpinella germanica minor Clu:. I. с. In umbro:i.1- 
Íwmidi: in.1ulani:, ß in montani: oprici: aridi: et ad 
margine: :ylvarum. Julia, /Iugluto. ît 
CDXXV. SIUM Linn, gen. n. 366. 
Calycis margo quinquedentatus, subinde obsoletus. Petala 
obovata emarginatn cum lacinula inflexa. Fructus a latere 
compressus vel contractus et subdidymus , stylopodio margine 
depresso stylisque reflexis coronatus. Carpella jugis quinque 
aequalibus ßliformibns obtusiusculis, xnultivittata. .Alhumen 
subteres. --.-Involucrn1n varium, involucella polypbylla. Carpo 
pllorum bipartitum, cruribus carpello adnatis. 
I. SIUM. .luga lateralia marginantia. Valleculae tri-quadri 
‘пище; vittis superlicialibus. Albumen tereti-cox1vexum antice 
planiusculum. 
1180. Srrm 1.1-r1Fo1.1v11 Linn. apen’. 361. S. caule angu 
lato, foliis submersis bipinnatilidis, foliolis inlimis decussatis 
pinnatilidis acuminatis, emersis pinnatis, foliolis lanceolatis 
basi inaequalibus argute serrulatis, umbellis terminalibus. — 
Lurnnits, pos. n. 279. S. angustifolium Javqu. вин’. t. 66. 
Coriandrnm latifolium Стан austr. 212. In paludotis in 
идее АИ-Аи поп frequent. Julio, Augzuto. 21 + 
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П. Be|1|7|.A. Jugs lateralia paulo Inte carpelli margiuem 
posits, Albumen sectione transversali exacte teres, multivittatum, 
pericarpio corticoso arcte adnato tectum. 
118|. S1u1\1A1«oUs-r|ro_L1UM Linn. spec. |672. S. caule te 
reti erecto, foliis pinnatis, foliolis incisis inaequaliter serratis, 
umbellis peduncnlatis oppositifoliis, involucro foliaeeo sub 
pinnatifido. _ Lumnitz, pos. n. 280. Si||m latifolium Jacqu. 
jlor. пинг. f. 67, Apium Sinm Crantz вин’. 215. In fossis 
paludosis insularum Danuöii. Julio , .I/Iugusto. Щ 
CDXXVI. BUPLEURUM Linn. gen. n. 328. 
Calycis marga obsoletus. Petals subrotnnda integra, arcte 
involuta, lacinula lata retusa. Fructus a latere compressus, vel 
latusculis contractus subdidymus, stylopodio depresso corona 
tns. Carpella jugis quinque aeqnalibus alatis, aut ŕiliformibus, 
quandoque obsoletis, lateralibns marginantíbns. Valleeulae vit 
т“ vel evittatae. Albumen tereti convexum antiçe planìuscu- 
lum. --- .involucra varia. Folia (petioli abortivi) simplicia. 
1’. Епвпрьвивпм. Vallecnlae laeves, vittis tribus evidenti 
bus notatae. 
|182. Bupneuann 1~‘A|.cA'r1m Linn. spec. 341. B. caule fle 
xuoso, foliis radicalibus oblongis petiolatis, caulinis lanccolato- 
linearibus, involucro subpentaphyllo , involucellis pentapbyllis 
acutis, jugis elevatis acutis subalatis._ Jacqu. austr. t. 158. 
Lumnifi. pas. n. 262. Wahlenb. carp. fl.. 258. In monta 
nis lapidosisA inter vincas et ad vias. Junio in serum 
autumnum. Q) 
H83. BUPLBURUM свмвш Iacqu. ausl. t. 25(`. B. caule 
erecto paniculato, foliis linearibus cuspidatis amplexicuulibus 
involucroY universali subtripbyllo, partialibus pentapllyllo linea 
ribns umbellas aequmtibus, jugis acutiusculis Их elevatis. 
B. junceum Lumnitz. pos. n. 263. Spreng. syst. к. 882. 
(Gerard prov. t. 9.) Mixtum cum priori. /Iugusto in 
Octobrim. G) - 
--- sus _ 
II. Pe11ro1.1A'rA. Valleculae laeves. Vittae obsoletae. 
1184. BUPLEURUM 11o'rU11n11«‘o1.1UM Linn. spec. 340. B. foliis 
perfoliatis subrotundo-ovatis, involucro nullo, involucelli fo 
liolis mucronatis.-Lumnitz. pos, n. 261. Engl. bot. Í. 99. 
Búvák-f1'1; Altal búvó-f`ú. Durchwaclis, Pupkowá bjlina. Inter 
:egale: in agri: inrulanir pauim. Junin, Julio. Э 
SUBORDO II. SESELINEAE Koch l. cup, 102. Fructus 
sectione trausversali subteres, a dorso vel a latere parum com 
pressus, jugis omnibus aequalibus vel lateralibus paullo latiori 
bus , secundariis nullis. Albumen dorso semi tereti-convexum, 
antice plenum. 
CDXXVII. OENANTHE Lam. 3. 432. 
Calycis margo quinqucdentatus. Petala obovata, emarginata 
Clim lacinula infleira.l Fructus sectione transversali subteres, 
stylis erectis coronatus. Carpella jugis quinque convexiusculis 
obtusis, lateralibus marginantibus paullo latioribus. Valleculae 
univittatae. Carpopllorum nullum. -- Involucrum varium, invo 
lucella polypbylla. Flores radii longe pedicellati ahortientesl 
disci subsessiles fertiles. 
1185. Овмнтнв r1s'rU1.0sA Linn. spec. 365. Oe. stoloni 
fera, caule fistulo simplici, foliis radicalibus bipinnatis, foliolis 
planis cuneatis lobatis, cauliuis pinnatis filiformibus, involucro 
subnullo, pericarpio jugis connatis crasse corticoso.- Lum 
nitz, por. n, 282. Fl. dan. t. S46. In prati: paludosi: in 
.Schur ad St. Geargium et in funi: circa Ratsclidarf. 
Junio, Julio. ц -4 
1186. Овмптнв Рнвьыпввжпм Lam. fr. 3. 432. Oe. 
caule'ramoso tistuloso sulcato, foliis subtripinnatis, Канон: di 
varicatis ovatis inciso-dentalis, pedunculis axillaribus, involucro 
nullo. Phellandrium aquaticum Linn. spec. 366. Lumnitz. 
paf. n. 283. Fl, dan. t. 1 154. Ligusticum Phellandrium Crantz 
aultr. 200. Vizi Kapor. In stagni: inilulaa .Pó'tscÍLen et /Ilt 
Аи. Junio , Julia. it 
CDXXVIII. FOENICULUM Allion,`ped. 105. 
Calycis margo obsoletus. Petala subrotunda, integre, in 
voluta, lacinula subquadrata retina. Fructus scetioue traulver 
_ábdnäm 
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sali subteres. Сирена jugis quinque prominulis obtuse cariqalis, 
lateralibus marginantibus et paullo latioribus. Valleculae uni 
vittatae. Albumen subsemiteres. --Invol11c_ra nulla. 
*1187. Foeu1cULUM oF111c111A1.n Ällion. l. с. F. “Цене 
Gärtn, ‚гид‘. 1. 105. Meum foeniculum Spreng. Umb. prodr. 
32. LigusticumFoeniculuu1 Roth germ. 1. 124. Auetbum Foeui 
culum Linn. spec. 377. Plenlr. pl. ф‘. I. 216. Fenchel. 
Herbs biennis, caule superne rnmoso foliis biternatis, foliolis 
lineari-ñliformibus glaucis pinnatilido - trilidis , floribus flavis. 
Colitur.pa.uim in Íiortir. Áextate. d' 
CDXXIX. AETHUSA Linn. gen. n. 355. 
Cnlycis marga obsoletos, Petals obovata. emarginltß Cum 
lacinulainflexa. Fruclus ovato-globosus. Carpella jugis quiuque 
elevatislcrassis acute carinatis, lateralibus margiuantibus et 
paullo latioribus, carina subnlata cinçtis. Valleculae ullíviltßtßm 
Albumen semiglobosum. -- Involucrum nullum, involucella 
tripbylla pendule. 
1189. AETHUSA C1N.u&gt;1uM Linn. Jpec. 367. Lumnitz. pos. 
n. 285. Curt. lond.fa:c. I. t. 18. I/Vahlenb. carp. n. 277. 
Coriandrnm Cynapium Crantz пинг. 21 1. Herba foliis bipin 
natis nitentibus, involucris elonggtis, floribus albis. Acyázó 
Biìrök; Kutya Petreselyem. H_unds-Petersilie._ In culti: ubique. 
Агаты. ® + 
CDXXX. SESELI Linn. gen. n. 360. 
Calycis margo quinquedentatus. Petals obovata, in lacinn 
laminflexaxn coarctata, emarginata vel subintegra. Fructus ovn 
lis vel oblongus, sectione trsnsversali subteres, stylis reflexis 
coronatus. Carpella jugìs quinque prominulis filifurmibus vel 
elevatis crassis corticosis, lateralibus marginantibus, мере 
paullo latioribus. Valleculae univittatae. Albumen subsemitereâ. 
-- Involucrá varia, involucella polypbylla. 
I. HIPPOMARATHRUM. Involucrum nullum vel oligopbyllum. 
H90. Sasem сышспм Linn. spec. 372. S. caule подано 
famosissimo, petiolis vaginautibus, foliis supradecomposiîis 
glaucis, foliulis trißdis linearibns planis subdivaricatis, fructi 
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bus glabris. - Jaequ. шип‘. t. 144. Lumnifz. pos. n, 290. 
Wahlenb. carp. n. 284. S. tortuosum Lumnifz. pos. n. 292? 
Peucedannm pannonicum Clus. Pann. 696. In montani: ari 
dis [или vias, et in collibus sterilibus ad Blumenau. Ju 
lia, Augusto. ‘ц 
1191. Ses1».1.1 Акпспм Linn. spec. 373. S. caule simplíci 
erecto-strinto, ‚меня vaginautibns strictis, foliis decompositis 
erectis, folíolis linearibus tripartitis cuspidatis, invclucellis 
polyphyllis lanceolatis umbcllis brevioribus, fructibus glaliris. 
Jacqu. пинг. I. 55. Lurnnitz. pot. n. 291. Wahlenb. carp. 
п. 285. Sium anuuum Roth. germ, 1_ 138. Saxifraga panno 
nica mnltilido folio Clus. Ради. 697, 698. In eollibus herbidis 
aprieis ubique.»Áugusto, Seplembri. д‘ 
1192. S1:s1:L1 Hrrronaaarnnuu Linn. spec. 373. S. caule 
superne nudo, foliis bipinnatis glaucis, folíolis linearilaus trili 
dis acutiusculís, involucellis monophyllis pelviformibus crenatis, 
fructibus puberulis. - Jacqu. ат&quot;. I. 143. Lurnnifz. pos, 
n. 293. Sium Hippomarathrnm Roth Igerm. 1. 128. In eolIi~ 
bus apricis ad Ветви et Kaltanbrunn. Julio ‚ Äugusfo. B 
Il. L1BA11o'r1s. Involucrum polyphyllum. 
1193. Sesem Lraauorls Koch. l. с. p. 111. S. foliis bi~ 
pinnatitidis, folíolis incismpinnatitidis, intìmis decussatis, laci 
niis lanceolatis, fructibus hirsutis. Atllamantha Libanotis Linn. 
spec. 35|. Jaequ. austr. f. 391,393. Lumnifz. pos. n. 271. 
Wnhlenb. carp. n. 1164. In Iapidosis inlet уйма’. Junio, 
Julio. 2t 
CDXXXI. LIGUSTICUM Тагиле} inst. 171. 
Calycis marga quinquedentatus vel obsoletlis. Petala obo 
пи: aut obovato-oblouga in lacinulam intlexam coarctata, bre 
vissime unguicnlata. Frnctus sections transversali subteres, vel 
a latere parum compressus. Carpella jugis quinque argutis sub 
alatis aeqnalibus, lateralibus marginantibus. Valleculae multi« 
vittatae. Albumen subsemiteres.-Involucrum varium, involu 
cella polyplnylla. 
|194. L1GUs'r1cvM S11.Aus Duby bof. gnllie. 1. 230. L. 
caule augulato, foliis supradecompusitis, foliol1s piuuatilidis 111 
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ciniis remotiusculis lanceolatis nervosis subcanaliculatis cuspi 
дат, involucro obsoleto, petalis luteis subintegris basi truncata 
sessilibus. Silaus pratensis Bess. in Röm. et Schult. syst. 
6. XXXVI. Koch. 1. с. p. 106` Cnidium Silaus Spreng. 
Umb. prodr. 40. Seseli pratense Стали austr, t. 6. jig. 1. 
Peucedamum Silaus Linn. spec. 354. Iacqu. вил’. г. 15. In 
prati: .rubsylvestribus monti: Gemsenberg. Junio, Julia. ц 
SUBORDO lll. ANGELICEAE Koch. l. с. p. 98. Fructus 
a dorso compressus, margine dilatato alato, ob superficies 
commissurales centro nonnisi connexns, duplicato cinctus, hinc 
utriuque bialatus. Carpella jugis primariis quinque, dorsalibus 
tribus iiliformibus aut in alam expansis, lateralibus semper 
Майя; secundariis nullìs. Albumen dorso convexiusculum, an 
tice planiusculum. Carpopborum bipartitum liberum. 
CDXXXII. SELINUM Hqfm, Umb. gen. I. 150. 
Calycis margo obsoletos. Petala obovata, emarginata cum 
lacinula inflexa. Fructus a dorso colnpressus, commissura cen 
trali utrinque bialatus. Carpella jugis quinque 1nembrnnaceo- 
alatis, ala jugorum lateraliurn duplo lzitiore. Valleculae univit- 
tatae.-Involucrum oligophyllnm , involucella polypllylla. 
1195. Sa1.11w11 Caavrroma Linn. spec. 350. Jaequ, austr. 
t. 16. Lnmnitz. pos. n. 270. Wnhlenb. carp. n. 263. Ange 
lica Carvifolia Spreng. Umb. prodr. 16. Herba caule sulcato 
acutangulo, foliis ternato-decompositis, foliolis triiiclo-pinnati 
Iidis oblongo-lanceolatis albido-mucronatis, floribus albis. In 
prati: sylvatieis humídiuseulis insulanis, rarior in mon 
lanis. Julio in Septembrim. д 
CDXXXIII. ANGELICA Hqfm. Umb. gen. I. 158. 
Calycis marga obsoletos. Petala lanceolata integra acumina- 
ta, acuminc recto vel incurvato. Fructus a dorso compressus , 
commissura centrali utrinqne bialatus. Carpella jugis tribus 
dorsalibus filiformibus elevatis, lateralihus in alam membrana 
ceam multo latiorem dilatatis. Valleculae univittatae. - Invo 
lucrum oligopllyllum vel nullum, involucella p0ly[1l1ylla‘ 
1196. Armnnrca sr1.v1:s-r1.1s Linn. spec. 361. A. caule §11 
perne cano pubescente, foliis bipinuatis, foliolis ovatis acutis 
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serratis basi snbbilobis, floribus albidis. --- Lumnitz. por. 
n. 278. Schlfuhr Handb. t. 68. Wahlenb, carp, n. 275. 
Selinum sylvestre Crantz вин’. 177. Imperatoria sylvestris 
Ben. gßllìv. l. 213. Angyélika; Angyalfú. Engelwurz.; An 
gelica-Wurz. Angelicka. In Jylvatìcix umbroxi: ad rivulum 
Weideritz. Julio in Septembrim. 2: 
SUBORDO IV. PEUCEDANEAE Cond. bot. gallic. I. 
M9. Fructus а dorso compressus, margine dilatato alato сош 
planato vel convexiusculo cinctus. Carpella jugis primariis 
quinque Iìliformibns subinde tenuíssimis, lateralibus margini 
dilatnto contiguis vel in eundem lheuutibus; secundariis uul 
lis, tota superficie commissurali connexis, et hinc fructus utriu- 
que unialatus. Albumen complanatum vel dorso convexiusculum. 
Carpophorum bipartitum. 
CDXXXIV. PEUCEDANUM Linn. gen. n. 339. 
Calycis margo quinquedentatus. Petal@ obovata in lacinu- 
laln inflexam coarctata emarginata vel subintegrn, Fructus 11 
dorso compressus, margine dilato complanato cinctus. Carpella 
jugis aubaequidistantibus, tribus iuterrnediis filiformibus, duo 
Ь11з lateralibus obsoletioribus conformibusve margini dilato 
contiguis vel in eunclem nbeuntibus, Valleculae uni-trivittatne. 
т 1|1у0111сг11111 variumI involucella polyphylla. 
I. Tnrssenmuu Hoßm. Umů. gen. I. 134. Involucrum 
polypliyllum. Vittae commissurales tcctae, carpellorum marga 
minus latus, 
1197. PEUCEDANUM 1&gt;Ar.vs-r|u: Mó'nch. meth. 82. P. caule 
ramoso sulcato, foliis ternato--subradecompositis erectiusculis 
flacciclis, foliolis oppositis pinnatilidis, lacinulis lanceolato 
liuearibus albido-mucronntis. Thysselinum palustre Hqfm. 
Í. с. Selinum palustre Linn. rpec. 350? Lumnitz. роли, 269. 
S. sylvestre Linn. hart. upxal. 59. ‚Титул. аипг. г. 152. In 
prati: paludoxil monti: Gemsenburg, infra Patzenhfïuxcl 
et in Schar ad St. Geargium. Julia, Augurio. 21 
Ш 
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II. Czavaau Mönch. meth. 95, Involucrnm polyphyllum. 
Vittae commissurales superficiales. Margo carpellorum minus 
latas, 
1 198. Paucznsxwm O11aos111.111U1s Illänch. meth. 82. P. caule 
simplici, 101115 tripinuatis, petiolis refractis, 10110115 rcmotis 
ovatis inciso-pinnatilidis divaricatis nitidis, involucro reflexo. 
Oreoselinum legitimum Biebent. саис. 3. 210. Selinum Oreo 
selinum Scop. corn. n. 330. Atllamanta Oreoselinunx Linn. 
spec. 352. Íacqu. вин’. t. 68. Lumnits. pos. n. 273. Wah 
lenb. carp. n. 265. Oreoselinum Clus'. Pann. 694, 695. hilt. 
2. 195. In :teriliáu: aprici: monti: Calvariae. Julio, 
/la/gruta. д 
1199. Pzucenazwu Ceavanm Lnpeyr. pyren. одну. 149. 
P. caule simpliciusculo, foliis biternatis rigidiusculis nitidis, 
foliolis ovatis subsessilibus 1111.1cro11at0-dentatis, ínferioribus 
basi pinnatifidis, laciniis reflexis. Ligusticum Cervaria Sprang. 
Umô. prodr. 40. Selinum Cervaria Snap. carp. n. 331. Cer 
varia rigida Mó'nch. meth.Y 95. Atbamanta Cervaria Linn. 
град. 352. Íacqu. вил&quot;. 1. 69. Lumnitz. рог. л. 272. Wah 
lenb. carp. n. 266. Sescli montanum latifolium Clus. Pann. 691. 
Emrelte; I-Iegyi-Petersel_;em. Scllwarze Hirsclxwurzg schwar 
zer Enzian. In montani: aprici: asperis ad :jluarum mar 
gines. Julio, Äugusto. ц 
1200. PEUCEDANU11 ansuxcuu Linn. spec. 354. P. caule 
ramoso , foliis supradccompositis, foliolis pinnatifidis, laciniis 
remotiusculis planis obtusis 11erv0s0-venosis. --- Jucqu. тип‘. 
t. 70. Lumnitz. pos. n. 274. Selinum alsaticum спал!‘ austr, 
159. Cnidi11m alsaticum Spreng. Umb. prodr.4o, In monta 
ni: lapídoris a:peri: passim, Julio, Augusta. 71 
CDXXXV. ANETHUM Linn. gen. n. 364. 
Calycis margo obsoletos. Petala subrotuuda integra invo 
luta, lacinula subquadrata retusa. Fructus a dorso compressus. 
margine dilatato complanato cinctus. Carpella jugis filiformibus 
aequidistantibus, tribus intermediis acute carinatis, duobus la 
Ieralibus obsoletioribus in marginem dilatatum abeuntibus. Val 
leculae univittatae. lnvolucra nulla. 
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12o1. Azuzrnvxu caavaonens Linn. spec'. 377. A. caule sim 
plici tereti, foliis decoînpositis glabris glaunis, foliolis lineari 
filiformibns integerrimis, floribus flavis. _ Lumniti.pos. n. 296. 
Fi. dan. t, 1572. Selinum Anetbum Roth germ. 1. 143. Pasti 
naca Anetbum Sprong. in Röm. et Schult. syst. 6. 587. 
Kapor-fú. Dillen; Gurkenkraut. Корг. Ill CHIH! ubique. 
Деда”. ® 
CDXXXVI. PASTINACA Linn. gen. n. 362. 
Calycis margo obsoletus vel minute denticulatus. Petals. 
subrotunda, integra, involuta, lacinula lata retusa. Fructus a 
dorso plano -comp1‘essns, margine dilatato complanato cinctus, 
Carpella iugis tenuissimis, tribus intermediis aequidistantibus. 
duobus lateralibus margini dilatato contiguis remotis. Vallecu» 
lae univittatae. Albumen complanatnm.-Involucro nulla vel 
oligophylla. 
|202. Pasrxinca sauva Linn. spec. 376. P. caule sulcato 
ramosisaimo, foliis radicalibus simplicibus cordatis, caulinis 
ternatis `quinutisque subrotundis lucidis crenatis, umbellis nu 
merosissimis paniculatis. _ Lumnilz. pos. n. 294. Fl. dan. 
t. |206. Wahlenb. carp. n. 286. Selinum Pastinaca Crantr. 
austr. 16|. Paszternák; Móhrepa. Pastinak. Pastrnak. In pra 
Н’, ruderatis et ad vias ubique. Julio, /lugusto. d' 
CDXXXVH. HERACLEUM Linn. gen. n. 345. 
Calyx quinqucdeutatus. Petala obovata, emarginata cum 
lacinula inflexa. Fructus a dorso plano-compressus, medio con 
vexiusculus, margine dilatato incrassato laevi cinctus. Carpella 
jugis tenuissimis, tribus dorsalibus aequidistantibus, duobus 
lateralibus margini dilatato contìguis remotis. Valleculae uni 
vittatae, vittis clavulatis. Albumen comp1anatnm.--Involucruxn 
caducum, involucella polyphylla. 
1203. He1||c|.1:1:11 SPHo11nr1.|U11 Linn. spec. 358. H, foliis 
pinnatis bijugis scabro-l1irsutis dentatis, foliolis lateralibus 
sinuatis , extremo trilobo palmato acutiusculo fioribus albidis 
subdiformibus, fructibus glabriusculis. _ Lumnitz.po.r. n. 277. 
Engl, bot. t. 939. шинам. carp. n. 27|. Medvc talp-t`ú. 
Ш 
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‘Bürenk1aue. Nedwedi-noha. In pamariil, prati: umbrdsis et 
nemoribus. -ïunio, Julia. о’ 
SUBORDO V. TORDYLINEAE Koch I. с. p. 85. Fructus 
в dorso compressus, margine dilatato incrassato noduloso pli 
catove cinctus. Carpella jugis primariis quinque subinde te 
nuissimis vel obsolutis, lateralibus` margini dilntato contiguis 
vel eundem formantibus, socundariis nullis. Albumen coin 
planatum. 
CDXXXVIII. TORDYLIUM Linn. gen. п; 330. 
Calycis margo quinquedentatus. Petala obovata emarginlta 
cum lacinula inflexa, exteriora radiantia bifida. Frnctus a dorso 
plano compressus, margine accessorio innrassato rugos0-tuber 
calato cinctus. Carpella jugis subtilissimis, tribus dorsalibus 
equiclistantibus, cluobus lateralibus margini incrassato contiguis 
vel ab eodem obtectis. Valleculae univittatae, vittis liliformi 
bus. -- Involucrum involucellaque polypbylla. Carpopborum 
bipartitum. 
1204. To|1nY1.1UM MAXIMUM Linn. spec. 345. T. bispidum, 
caule erecto deorsum piloso, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis 
obtuse serratis, extremo elongato, involucris linearibus umbella 
brevioribus. --- Jacqu. пинг. t. 142. Lumnitz, pox. n, 264. 
Heracleum Tordylium Sprang. Umb. spec. 49. Caucalis ma 
jor Clu.r. hist. II. p. 201. /ld .repel vinearum et intarfru 
tice: in loci: montani: prusim. Junio, Julio. Э 
ORDO III. UMBELLIFERAE PERFECTAE MULTI 
JUGATAE Koch I, с. p. 73. Umbella perfecta. Carpella знай: 
quinque primariis et quatuor secundariis instructa. 
SUBORDO I. CAUCALINEAE Koch. 1. с. p. 79. .Inga 
primaria lateralia plano commissurali imposita, Albumen in 
volutum. 
CDXXXIX. TORILIS /ldan: fam. 99. 
Calycis margo quinquedentatus. Petala obovata emarginata 
cum lacinula inflexa, exteriora mejora bifida. Fructus a latere 
contractis. Carpella jugis primariis quinque setulosus, tribus 
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íntermediïs dorso, duobus lateralibus plano commissurali impo 
sitis, secundariis aculeorum omnem vallcculam occupantium 
copia oblite1-atis.Valleculae subacullis uuivittatae.-Involucrum 
varium , involucella polyphylla. 
1205. To1\1r.1s Anrnarscus Эта]. ůad. 1. 615. Т. strigosa, 
caule erecto ramoso, foliis bipinnatis, folinlls oblougis inciso 
serratis, terminali elongate , involucris minimis. --- Antlirisclis 
Caucalis Bieherrt. vauc. n. 574. Caucalis Antbriscus Заир. corn. 
n. 311. Tordylium Antbriscus Linn. ‘рас. 346. Iaequ. austr. 
t. 261. Lumnitz. pox. n. 265. /fd ‚грех, in dumetis et 
Jubrylvestribur passim. Junio, Julia. д’ 
CDXL. CAUCALIS Linn. gen. n. 331. 
Calycis margo quinquedcntatus. Petala obovata emarginato. 
cum lacinula inflexa, exteriora radiantia profuncle bifida. l&quot;ruct11s 
а latere subcompressus. Curpella jugis primariis quinque fili 
formibus, setosis vel aculeolatis, tribus iutermediis dorso, 
duobus lateralibus plano commissurali impositis; secundariis 
quatuor magis prominulis uui-bifaria1n aculeatis. Valleculae 
sub jugîs secundariis uuivittatae. ---- Involucrum involucellaque 
polypl1ylla. 
1206. CAUcl1L1s niucomes Linn. spec. n.` 346. C. caule 
simpliciter biiido, `vaginis'pilosi.&lt;1, foliis bipinnatíiidis, lacinulis 
abbreviatis acutiusculis , uxnbellis oligocarpis bifidis , involucro 
nullo.--Iacqu. пинг. t. 157. Lumnilz. pos. n. 266. Wah 
lenb. carp. n. 260. Daucus leptopllyllus Soap, earn. n. 3119, 
In culti: Jtercornlix inquejimeti: passim. Junio, Julio. (Э 
SUBORDO П. DAUCINAE .Kath Í. с. р. 76. .luga se 
cundaria alata, ala 111 aculeos fissa, vel aptera , aculeis liberis 
obsita. Albumen latere cummissurali planiusculum. 
CDXLI. ORLAYA' Hofm. Umb. gen. ed. 2. 1. 58. 
Са1ус15 margo quinquedentatus. Petals obovata emarginata 
cum lacinula iuflexa, exteriora radiautia profunda bifida. Fructus 
a dorso lenticulari-cnuzpressus. сирены 111515 primnriis quinque 
Íiliformibus setosis, tribus intermediis dorso, duobus lateralibus 
plano commissurali impositis, secundariis quatuor, bi-trifnriam 
nculeatis, exterioribus magis prominulis vel subalatis. Vallecu 
lae sub jugis secundariis univittatae. Albumen complanatum, 
postice convexiusculum. _ Involucrnm varium, involucella 
polypllylla. 
1207. Oanna caaanrrnoaa H0 rn. I, с. О. caule erecto 
dicbotomo, foliis decompositis erectiusculís glabris, folíolis 
piunatifidis, lacinulis linearibus acnminatis abbreviatis, invo 
lucris pentapbyllis margine scariosis. — Вацспз grandiflorns 
Seop. earn. n. 308. Caucalis grandiflora Linn. spec. 346. 
Jusqu. вин)’. I. 54. In agri! insulanis inter идеи‘. .lu 
nio, Julio. Э 
CDXLII. DAUCUS Linn. gen. n. 333. 
Calycis marga quinquedentatus. Petala obovata emarginata 
cum lacinula iuflexa, exteriora saepe radiantia et profonde 
bifida. Fructus a dorso compressus. Carpella jugís primariis 
quínque filiformibus setulosis, tribus intermediis dorso, duobus 
lateralibus plano commissurali impositis; secundariis quatuor 
aequnlibns magis prominulís, unifariam aculeatis, aculeis basi 
tenuissima co11nexis„ Valleculae sub iugis secundariis univittatae. 
---Involucrum invollucellaque polypllylla, folíolis pinnatilidis. 
1208. DAUCUS Canon Linn. spec, 348. D. hispidus, fo 
liis tripinnatis opacis, folíolis pinnatifidis, laciniis lanceolatis 
cuspidatís involucrontroque umbellam subaequante, flosculo 
centrali abortiente carnoso discolore, aculeis rectis latitudinem 
fructus subaequantibus. -- Lumnitz. pas. n. I167. Wahlenb. 
carp. n. 261. Wagner pharm. bot. t. 61, 62. (pl. cult.) 
Fl, dan. t. 723. (pl. spont.) Daucus vulgaris Clus. Penn. 701. 
Murok; Sárga Répa. Gelbe Rübe; Möhre; Vogelnest. Mrkwa; 
Degworei. Ь!‘ ргаН: et campi.;I arenosis, junta fossa: via 
rum califurque. Junio in Septembrim. d' 
SUBORDO lll. THAPSIEAE Koch. l. с. p. 73. .luga 
secundaria exteriora vel omnia alata; alis inermibus. Albumen 
planum, 
CDXLIII. LASERPITIUM Linn. gen. n. 344. 
Calycis margo quinquedentatus. Petala obovata, emarginata 
cum lacinula inflexa. Fructus a dorso compressus, sectione 
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trnusversali sulïteres. Carpella jugis primnriis quînque fìlìfor- 
mibus, tribus intermeiliis dorso, cluobus lateralibua plano com 
inissurali impositis; secuudariis quatuor, omnibus Майя. Val 
leculae subjugis secuudariis univittatae.- -- Involucrum involu 
cellaque polyphylla. 
|209. LASERPITIUM гвптнвыхспм Linn. spec. 357. L. caiule 
simpliciusculo angulato, pilis reflexis, foliis t.ernato-decompo- 
silis subtus hirsutis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis, la-« 
ciniis lanceolatis cuspidatis venosís, involucris cilialis reflexis. -— 
Jacqu'. пинг. t. 153. Lumnitz. pos. n. 276. Wahlenb. carp. 
n. 269. In prati: humìdil nemaroxif infra Patzcnhäusel. 
Junio, Julio. ц 
nulo. LAsEiu&gt;x-rtUM LA-r1For.1'tm Linn. ‘рас. 356. L. foliis 
bipiunatis nitidis coriaceis, folìolis oblique cordntis mucronato 
dentalis, alis fructuum crispis.-Juv(/u. пинг. t. |46. Lumi 
ЛИ‘. pox, n, 275. Wahlenbß carp, n. 267. Seseli aelhiopicum 
Matthioli Clul. Pann_ p. 693. Weisse Hirscliwurz, In лета‘ 
riblu monti: Gcmunberg. Julia, Augusto. 21 
 
LXv.sAX1FRAGEAE. 
Calyx plus minus gamophyllus, ovario adllaerens, persistens, 
Vel liber tetra~pentaphyllus. Pelala quatuor aut quînque libera, 
àpici tubicalyciui, saepe brevissimi, inserta, et cum plnyllis cn 
lycis alternaulia, rarìus nulla. Stamina libera,&gt; coto ad decem, 
calyci inserta, petalis pllyllisque opposita. Autherne longitudi 
naliter deliisceutes. Ovarium imo calyci adnalum, biloculare, в 
carpellis duobus margine semiuiferis inter se conuatis constans. 
Styli plerumque duo, rarius quatuor aut quinque. Stigmata 
apice dilatatn. Fruclus bilocularis, inter stylos foramine, vel д 
basi nd apicem dehiscens, nut baccatus indellisceus quadri 
quinquelocularis. Semiua minuta, plerumque numerosa. Albu 
шеи corneum. Embryo теги, radicula iufera. -- Herbae foliis 
„пыль, aut radicalibus, saepe carnosis. 
23 
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ORDO I. ADOXAE. Fructus baccatus. Corolla nulla. 
CDXLIV. ADOXA Linn. gen. п. 501. 
Calyx (corolla Linn.) tetra-pentapllyllus, phyllis inter se 
et cum ovario connatis, extus squamis duobus aut quatuor (са 
Iyx Linn.) stipalus. Petala nulla. Stamina octo aut decem. 
Bacca globosa quladri-quinquelocularis. Seminn margine mem 
branaceo. 
mu. Anoxn Mosc1n'n:r.r.1NA Linn. spec. 527. Lumnitz. 
por. n. 394. Fl. flan. t. 94. Wnhlenb. carp. n. 379. Pésma 
boglábvitág. Bisamkraut, Herha tenera moschum redolens, ra 
dice bulbosa, foliis bitcrnntiseclis glaucescentibus, floribus ca 
pitati! virescentibus, primariis quadrifìdis octandris, reliquis 
quìnquelidis decandris. In prati;I humìdi: ad rivulum Wei 
derilz infra montan Gernsenbarg. Jllartio, /lprili. ц 
ORDO п. SAXIFRAGAE. Fructus capsularis. 
CDXLV. CHRYSOSPLENIUM Taurnef. inst. 60. 
Calyx ovario adhaerens, tetra-pentapl|yllus subcoloratus. 
Corolla nulla. Stamina octo ad decem. Capsula unilocnlaris 
hivalvis polysperma, semiuibus fundo aflìxis. 
1112. Cmwsosrnemvm Аътввпхгоъхпм Linn. .rpec.569. Chr, 
foliis nlternis reniformi-cordatis snbduplicatousrenatis setulosis. 
Lumnitz. pos. n. 403. Fl. dun. t. 366. Wahlenb, carp. n. 
388. Saxifraga aurea Clus. hist. 308. Arany-Veselke, Gold 
milz. In umllrosis montani.: ad rivulo: passim. Äprili, 
Majo. щ 
CDXLV1'. SAXIFRAGA Linn. gen. n. 559. 
Calyx pentaphyllus persistens, pllyllis plus minus inter se 
et cum ovario coalitis. Corolla pentapetala, petalis breviter 
unguiculatis integris. Stamina decem, Styli duo. Capsula bilo 
cularis, inter stylos foramine dehiscens, polysperma. 
L 1213. SAXIFMGA впьвхгвм Linn. spec. 576, S. foliis ra 
dicalibus reniformibus petiolatis, canlinis sessilibus, inferiori 
llus palxnato-incisis, superioribus integris, cauleque paniculato 
hulbifero viscidis. f-Slernb'. .m.z'ifr. t. I2. fl I. S. grannlata 
Lumnitz, ppt. n. /ioíi, non Linn. Köronto-fiì. Steinbrecll. 
Lomkamen. In collibu: herbidi: ubique. Mrzjo. д 
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1214. Saxiraaca &quot;1-111nAc'r1f1.1ras Linn. spec. 578. S. caule 
ramoso glanduloso-piloso, foliis radicalibus spatbulato-cuneif0r- 
mibns integris vel trifidis, calycibus integris petala subaequnn 
tibus, -Lumnitz. pos; n. 405. Sternb. Jaxifr. t. 17-,f: 3. 
lVahlenÍ1. carp. n. 404. In muri: el не“: vetustir inter 
museos, in :¢z.z'o.1i.1 monti: Calvariae. Äprili, Majo. 21 
 
LXVI. RIBESIEAE. 
Calyx ovario adbaerens quadri-quinquepartilus, regnlaris, 
coloratus. Petala quinque, rarius quatuor, calycis fauci inserta, 
cum ejus laciniis alterna, nequalia. Stamina quatuor aut quin 
que, rarissime sex, calyci inter petala inserta; filnmenta libera, 
antberae biloculares, introrsum longitudinaliter dchiscentes. Ova 
rium uniloculare, placentis duobus parietalibus oppositis. Sty 
lus unicus, bi-tri-quadrilìdus. Fructus baccatus umbilicatus 
subglobosusve, calyce persistente coronatus, unilocnlaris. Se 
mina plura arillata, podospermis longis Íìliformibus suspense. 
Integumentum exterius gelatinosum membranaceumve, interius 
tenuissime membranaceum, albumini cornea arcte adbaerens. 
Embryo minutus rectus, in seminis extremitate angustiori situa. 
Radicula obtusa..--F1-utices inermes vel spinosi, foliis alternis, 
lobatis et incisis. 
CDXLVII. RIBES Linn. gen. n. 281. 
1’. Gaossuaaara. Pedunculi uni-triflori. Canles aculeati. 
&quot; 1215. Risas Gnossunlmra Linn. ‘рас. 291. R. pedunculis 
bracteatis, foliis obtuse trilobis utrinque pubescentibus, aculeis 
ramorum trilidis rectis, baccis globosis, hirsutis glabrisve. — 
Lumniti. por. n. 233. Schmidt джип‘. Bauma. t. 99, 100. 
I4/ahlenil. carp. n. 226. Egres. Staclielbeeere; Agritscb. Polka. 
Calitur pa.r.1im in hortis et occurrit :t4b:pontaneum in 
дате“: infer vinear et ad :ylvarum marginer. Mojo. 5 
П. Rines. Flores racernosi, pedunculi subquadriflori. 
Caules inermes. 
&quot;1216. Rraes rmaium Linn. spec. 290. В. foliis obtuse 
qninquelobis, lobis inciso - serratis ciliatis, racemis nutantibus 
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--556 calycibusque glabris planiusculis, baegis rubris albisve. _ 
Lumnitz. pos. п. 232. Schmidt I. с. t, 93. Wuhlenb. carp. 
n. 223. Vörös Szölö. Szént Janos Szölö. Joliannisbeere 
(Ribisel). вашем. Colitur ubique eloccurrit subspontaneurn 
cum priori. Apriti, Majo. 5 
&quot; 1217. Rines Nxqaum Linn, spec. 291. R. olidum, foliis 
qninquelobis serratis subtus resinoso-pnnctatis, racemìs flori 
busque campanulatispubescentibus, pedunculo basilari uniiloro, 
baccis nigris. _ Schmidt l. c. t. 91. Wahlenb. сагр. n. 226. 
Biìzös Szölö. Schwarze Jobanuisbeere (Ribisel). Colilur rarius 
in hortis_ Majo, Junio. 5 
 
LXVII. CRASSULACEAE. 
Calyx polypbyllus, phyllis basi plus minus connatis 1:nul« 
tipartitus. Pctala pllyllorurn numero, imo calyci inserta, libera 
vel in corollam galnopetalam connata. Stamina cum petalis in 
serta, petalorum numero vel dupla, iis opposita et alterna; 
Íilamenlta libera subulata; anlberae biloculares rima duplici de 
biscentes, Squamae nectariferae solitariae ad basin carpellorum. 
Carpella petalorum numero, iis opposita, circa idealem floris 
axim verlicillata, inter se libera, unilocularia, rima longitudinali 
ad angulum interiorem delliscentia. Semina ad angulum inter 
num carpelli duplici serie I.'1fli1|n. Albumen tenue carnosum. 
Embryo rectas; radicula ad bylum directa. -- Herbae foliis 
carnosis, saepissime alternis, floribus plerumque cymosís. 
CDXLVIII. SEMPERVIVUM Linn. gen. n. 6| 2. 
Calyx aubdecemfidns, Petala dena-duodena. Ovaria totidem, 
Stamina duplo petalorum numero. Squamae nectariferae ovatae, 
latae, emarginatae aut lacerae. 
1218. Sanreavlvvn Твстомзм Linn. spec. 664. S. propa 
ginibus patulis, foliis lanceolatis ciliatis, caule folioso villoso, 
nectariis cuneiformibus subcarnosis. _ Lumnitz. pos. n. 47o. 
Engl. bot. t. 1320. Hí1-1.i- zöldes; Hanswurz. Netresk. In 
maceriis, „iuris тайн“: et ‘гей: stramineis. Junio, 
Julio. ц 
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CDXLXIX. SEDUM Linn. gen. n. 579 
Calyx subquinquepartitus, phyllis ovatis, saepe tllfgldìi 
foliiformibus. Petala et carpella totidem. Stamina duplo P0’ 
talorum numero. Squamac nectariferae integree. 
&quot;Te1~etil`olia. 
1219- SEDUM sexaxuumaa Linn. spec. 620. S. foliis teretibus 
adnatmsessilibus subpatulis ternatim verticillatis sparsisque, in 
surculis sexfariam imbricatis , cyma tripartita patente foliosa, 
floribus luteis.-Lumnitz. pos. n. 435. Engl. bot. f. 1946. 
Wahlenb. carp. n. 437. In талии!’ saxosis sterilibus. 
Junio, Julio. 21 
1220. Sanvnr scar. Linn. spec. 619. S. foliis subovatis adua 
to-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida foliosa, 
floribus luteis. — Lumnilz. pos. n. 434. Engl. bat. t. 839. 
7/Vahlenb. carp. n. 436. Sedum minus octavum causticum 
Clus. hist. 59. Mauerpt'etl`er. In maeeriis, maris, пей‘, 
rupibus passim. Junio, Julio. 21 
1221. Sennu ALBUM Linn. spec. 619. S. caulibus ascen 
dentibus glabris, foliis spnrsis teretiusculis oblongìs obtusis 
patentibus glaberrimis , cyma ramosa, floribus albis.---- Lum 
ай‘. pos. n. 433. Fl. dan. t. 66. Wahlenb. carp. n. 435. 
Sedum minus I. Clus. hist. 59. In maris, testis sasrisqua 
passim.-.Íunio, Julio. 21 
**Planifolium.' 
1222. SBDU11 Твьвгпшм Linn. spec. 616. S. foliis ovato- 
oblongis 'obtuse serratis, corymbis compactis foliosis axillari- 
bus. -- Lumnitz. pos. n. 432. Fl. dan. t. 686. Wahlenb. 
carp. n. Telephium austriacum Clus. hist. 66. Bab-leveli'1- 
‚ГЦ; Kövér-fü; Szerelem-toplója. Knabenkraut; fette Henne. 
In viis свой: et Iapidosis montani: passim. Julio ‚ 
riugusto. 11 
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LXVIII. PARONYCHIEAE. 
Calyx pentapbyllus ‚ rarius tri-tetrapbyllus, pbyllis plus 
minus counatis; quinquepartitus, quinqueiidus aut quinque 
dentatus. Petala minima squamiformia, plerumque pbyllorum 
numero , tubo calycino inserta, rarius nulla. Stamina lobis са 
lycinis opposite, iisque numero aequalia, rarius abattu pauciora; 
filamenta distincta; antllerac biloculares. Ovarium liberum. Styli 
dilo. aut tres, basi distincti vel plus minus connali. Fructus 
apice membranaceus indehiscens, evalvis vel trivalvis, Semina 
plurime, placentae centrali aflixa, vel solitaria ex apice funiculi 
longi e fundo loculi orti suspensa. Albumen farinaceunl,I Embryo 
cylindraceus incurvus aut peripbericus, radicula ad bilum verf 
sa.-Herbae foliis sessilibus integerrimis, nudis vel utrinque 
ßtipulis scariosis instructis. 
SUBORDO I. SCLERANTHEAE Link enum.417. Calyx 
tnbulosus quadri-quinquelidus. Petala nulla. Folin. opposita ex 
stipulata. 
CDL. SCLERANTHUS Lf„_„. gm. п. вы. 
Calyx quinquefidus persistens, tubo urceolato. Petala nulla. 
Stamina quinque ad decem, summo calyci inserta. Styli duo. 
Capsula tenuissima evalvis, tubo calycis indurato tecta. Semen 
unicum, pendulum. ч Folia basi subconnatu, line-aria, flores 
axillares sessiles. 
‚‘ 
1223. Sc1.1z11Ar1'r11ns .uwuus Linn. ‘рев. 580. Scl. caule 
ramoso, ramis pateutibus, calyce fructífero acuto patulo. --- 
Lumnilz. por. n. 406. Fl. dan. t. 5114. Wahlenb. carp. 
n, In agri: et arvi: areno.1i.r ubique. Äestate. 
1224. ScLEnANr11Us Pnaaumls Linn. spec. 580. Scl. caule 
ramosissimo, tamis dilfusis, calyce fructífero marginato obtuso 
clauso.--Lumnitz. Ро‘. n. 407. Fl. dan. I. 563. In I:teri 
libu: monti: Cnlvariae porca. Äertate. 21 
SUBORDO II. ILLECEBREAE Cond. prodr. 3. 367. 
Calyx quiuquepartitus. Petala quiuque. Folia opposita, stipulis 
scariosis аиста. 
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CDLI.A HERNIARIA Tournefi inst. 288. 
Calyx quinquefìdus, intus snbcoloratus. Petala quinque 
minima, cum pliyllis alterna, quandoque nulla. Stamina qnìllqllei 
aut abortn duo-triave, Phyllis opposita. Styli duo breves, bnâi 
subdistincti.'Capsula monosperma indehiscens, calycc tecta. - 
Herbae prostratae; floribus axillaribus glomeratis. 
1225. Herminia emana Linn, spec. 317. Lumnitz. pos. 
д- 239. Fl. dan. t. 529. I/Vahlenń. carp. n. 23|, H. vulgaris 
Sprang. syst. 1. 929. Kis Ports-fu. Bruchkraut, Zrnjcko. 
In arenosix inrulanir, in agri: .fterilibur montanis, copian 
ad „дат Ralrchdorfànrcm. Junin., Julio. щ 
 
LXIX. PORTULACACEAE.’ 
Cnlyx liber aut imo ovario subadnatus, plcrumque dipllyl 
lus, rarius tri-pentaphyl1us, Phyllis basi connatis. Petals “За 
quatuorV ant sex, calyci inserta, basi in tubum connata, quan» 
doque nulla. Stamina cum решив inserta, numero varia; fila 
menta libera; antberae biloculares. Ovarium unicum, uuilocu- 
lare. Stylus unicus , apice iissus, quandoque subnullus, nullusve. 
Stigmata plurima. Capsule unilocularis, nunc circnmscissa de 
biscens, nunc trivalvis, ab apice ad basin deliiscens. Semina. 
plurima placentae centrali aflìxa. Albumen fnrinosum centrale. 
Embryo peripliericus, -- Herbae pingues. 
CDLII. PORTULACA. Tourneff inst. 118. 
Cnlyx diphyllus caducus. Petala quatuor ad sex. Stamina sex 
ad cluodecim. Ovarium calycis basi subadnatum uniloculare; sty; 
lus unicus apice quinqueiidus. Capsule circnmscissa polysperma, 
seminibus columnae centrali, e quinque placentis formatae, aflixa. 
1226. PORTULACA own/»CEA Linn. spec. 638. P. foliis cu 
neiformibus carnosis, axillis geniculisque nudis, floribus sessi 
libus, staminibus subdenis , stylo nullo, stigmatibus quinque 
clongatis. - Cand. pl.gra:s. t. 123. A. с о m m u nis, caule ra 
misque prostratis liumifusis. P. oleracea Lumnilz. pol. n. 
.4..-Y---M-1 si-1- _ п 
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Kövér Portsin; Disznó cria. Pnrzelkrant, Kuŕihola. ‘В за 
tiva caule diffuso, ramis suberectis foliis virescautibus (P. 
viridis Hart.) vel flavìcautibus (Р. aurea Hort.) -- P. saliva 
Haw. ‚пяти 136. Portulak. In çultix, imprimisI píneia, 
[З volítur. Аида“. ® ч? 
LXX. TAMARISGINEAE. 
Calyx persisteus; phyllis quatuor out quinque basi coali 
tis quaclri-quiuqueparlitus , lobis aestivatione subimbrícatis. 
Petala phyllorum calycinorum numero, iis alterna, basi calycis 
inserta, marcescenlia, per aestivaliouem imbricata. Stamina nu 
mero petalorum aut dupla; filamenlis liberis, vel ad medium 
usque connatis monadelphis. Ovariumliberum trigonum. Stylus 
unicus. Stigmata tria. Capsula trigona, unílocularis, trivalvis, 
Polysperma. Scmina parietalia erecta, aut aacendentia, apice 
comosa, Albumen винит. Embryo rectus. Radicula infera. - 
Frutices; ramis virgatis, foliis parvis alteruis persistentibus 
squamiformibus, floribus spicatis, 
CDLIII. MYRICARIA Dew, in Annul. Jcíenc. nat. 4. 349. 
Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Stamina decem, 
alterna minora; filaments ad medium usque colmata monodclpha, 
Stylus nullus. Stigmata in capitulum congesta. Scmiua secu: 
lineam mediam valvularum aílixa, ascendeutia, apice in filum 
barbato-plumosum desinentia. 
1227. Mvalcama Gnnmlmlca Dew. 1. с. M. foliis lineari 
lanceolatis lessilìbus, spicis terminalibus solitariís, bracteis 
pedicello longioribus, floribus carneis. Tamarix germanica Linn. 
Jpec. 386. Lumnitz. pos. а, 310, Sch/nid! óïlterr. Baumz. 
t. 131. и/„льшд. carp. n. 297. Myrica paunouica Chu. 
Pann. 26, 27. Atáufa. Tamarislie. Bo1.j-drewce, In arenosit 
inundatù мы“ Рдисмд. Maio. S 
_.___ 
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LXXI. LYTHBARIEAE. 
Calyx Phyllis numero delinitis, ultra medium connatis, 
liber, tubulosus aut campanulatus, lobis per nestivntionem val 
vatis aut distanlibus, sinubus iuterdum in lobulos deutesve 
exteriores procluctis. Petala summo calycis tubo inter lobos 
inserta, numero varia, quaudoque nulla, saepe Чаше caduca. 
Stamina tubo calycino infra petals inserta, petalis numero 
aequalia, nut dupla triplava; antllerle ovales, dorso insertne, 
Ovarium liberuln. Stylus iiliformis._Stigma plerumque capita 
tum. Cupsula membranacea calyce 'tecta aut cincta, coustaus e 
carpellis quatuor aut quinque, demum septis evanescentibus 
unilocularis, plerumque longitudinaliter deliiscens, rarius irre 
gulariter circumscissa. Placenta centralis, septis adnata aut 
libera. Semina plurime, ранга, exalbuminosa. Embryo rectus. 
Radicula ad llylum versa. — Herbae foliis oppositie тайные 
alternis , simplicibus , exstipulatis. 
CDLIV. PEPLIS Linn. gen. n. 446. 
Calyx campanulatus, lobis sex latioribus erectis, sex alter 
nis subulatis patulis e sinubus ortis. Petala sex minimafugacia, 
interdum nulla. Stamina sex petalis alterna, ante lobos calycis 
latiores. Stylus мыши“. Stigma capitatum. Capsula biloeu- 
laris polysperma. 
|228. Pzrus Pon'rUL.\ Linn. spec. P. foliis obovatis 
in petiolum attenuatis, floribus solitariis. -- Lumnitz. pot. 
n. 36x. Fl. dan. t. 6/|. Wahlenb. carp_ n. 343. Glaucoides 
palustre Portulacac folio; flore purpureo Mich. gen. ar. t. 18. 
In l¢.1}izz'di¢.‘z'nz‘.s` inundatis ad T/romasbrunn et in uliginoxis 
inlulanis. Julio. (Э 
CDLV. LYTHRUM Jun. gen. n. 332. 
Calyx cylindrieus striatus apice dentatus, dentibus quatuor 
ad sex latioribus erectis , sinubus quatuor ad sex alternis 
subulatis saepe coruiformibus, iuterdum non productie minimis. 
Pctaln quatuor ad sex ex apice tubi Orta, dentibus erectis alterna. 
Stamina e medio aut basi calycis Orta pctalorum numero, 
и 
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dupla aut aequalia, aut abortu pauciora. Stylus liliformis. 
Stigma capitatum. Capsula. oblonga, bilocularis, polysperma, 
calyce tecta. Placenlae crassa@ верю aduatae. 
I. Hrssorironm Caml. prodr. 3. 83, Flores axìllares solitarii. 
1229. LYTHRUM Hrssorxronm Linn. ‘рев. 642. L. foliis 
lineari-lanceolatis, inferioribus oppositis, superioribus alternis, 
floribus hexaudris. -- Jusqu. вин’. t. 133. Lumnitz. pox. 
n. 452. In [май paludorir, circa Rattchdorf et Lotorno. 
Junio, Julio. Э 
П. 511101111 Cand. Z. с. Flores in axillis superioribus 
plurimi verticillati et spicato-racemosi. 
1230. Lrrmwm vraunviu Jacqu. пинг. t. 7, L, foliis op 
positis lanceolato-linearibus glabris, ramis virgatis teretiuscu- 
lis, pedunculis subternis. Lysimachia minor rubro flore Clus. 
Pann. 477, 478. ‚Тали finaal inmlarurn Danubií. Junio, 
Julia. ц 
1231. Lrranuu Saucanm Linn. spec. 642. L. foliis op 
positis cordato-lanceolatis subliirsutis, floribus racemoso--spi 
cutis. -- Lumnìtz. pol. n. 450. Fl. dan. t. 671. Wahlenb, 
carp. п, 457. Lysimachia purpurea communis major Clin, 
Ízíst. 51. Fiiz-fa levelii-fü; Piros-fúzény. Weidericb. Wrbina. 
.dd jbua: viarum, circa riva: et in prati: udì: pauim. 
Julio, Ангина. 21 
LXXII. CERATOPHYLLEAE. 
Flores monoici. Calyx liber, multipartitus, lobis inequali 
bus. Petala nulla. Masc. Stamina duo ad viginti, filamentis 
nullis, antheris ovato-oblongis bilocularibus, apice bi-tricu- 
spidatis in centro calycis congestis. Fem. Ovarium пьет“!!! 
ovatum uuiloculare. Stylus filiformis incurvus. Stigma simplex. 
Шах unilocularis mouosperma; stigmate apiculata iudeliiscens. 
Semen ex apice pendulum. Albnmen nullum. Embryo rectus » 
radicula supera, cotyledouibus quatuor verticillatis. -- Herbae 
aquaticae submersae; foliis verticillatis 111 lobos liliformes acu 
tos divisis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. 
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CDLVI. CERATOPHYLLÚM Linn. gm. п. xo65, 
1232. CERATOPHYLLUM ввпввэпм Linn. ‚грес. 1409. С. 
caulibus gracilibus glabris ramosis, foliis verticillatis suboctonis 
dichotommbigeminis, laciniis linenribus canaliculatis dorso spi 
nulosis, fructihus trispinusis, spina intermedia recta longis 
sima, lateralibus brevioribus divaricatis. -- Lumnìtz. pas. n. 
g54.-Eng1. bot. t. 947. In aqui: Jtagnantibu: inrularum 
Danubíi. Ани“. Щ 
 
LXXIII. HALORAGEAE. 
Calycis tubus per totam longitudinem ovario adhaerens, ' 
limbo partito aut subnullo. Petala summo calycis tubo inserta, 
lobis alterna et iis numero acqualia aut nulla. Stamina cum 
petalis inserta, iis numero dupla aut aequnlia, qunndoquc 
abortu panciora. Ovarium calyci adhaerens , saepius plurilocu- 
lare. Stylus nullus. Stiglnatl numero loculorum ovarii. Fructus 
e carpellis plurimis plus minus intra calycem connatis; hinc 
iudelliscens, membranaceus aut nucamentaceus, loculis mono 
spermis, Semina penclula, albumine carnoso, embryone centrali 
recto ; radicula supera. — Herbae aquaticae, floribus axillaribus 
aut iu spicas terminales dispositis , abortu interdum monoicìs 
aut dioicis. 
SUBORDO I. HIPPURIDEAE Link enum, 1, 5. Calycis 
limbus integer minimus. Petala nulla. Stamen unicum. Fructus 
ljtucamentaceus unilocularis monospermus. 
CDLVII. HIPPURIS Linn. gen. п. п. 
Calycis tullus ovario adnatus, limbus minimus integer. 
Stamen unicum calycis margini insertum. Stylus Iìliformis, an 
therae sulco receptus. тих monosperma, calycis limbo margi 
nato coronata. Embryonis radicula. cylindrica cotyledonibus 
longior. 
1233. Hrppnnis vnnclms Linn. spec. 3. Н. foliis verticil- 
latis lanceolatis.-Lumnitz. pos. п. 2. Fl. dan. L 8&quot;. Тап 
ncnwedel. In funi: et lacubua imulaní: passim. jllaio. 
&quot;папаша mam- Imm 
-_ зви - 
SUBORDO Il. CALLITRICHINEAE Link enum. 1. 7. 
Calycis limbus non conspicuus. Pctala nulla. Stameu unicum, 
aut rarius duo. Fructus quadrilocularis tetraspermus. 
CDLVIII. CALLITRICHE Linn. gen. n. 13. 
Flores polygami, hermaphroditi, dioici aut monoici. Braoteae 
binae oppositae petaloideae ad basin floris. Calyx non conspi 
cuus. Mase. Stamen unicum, rnrius duo; lilamentis fìliformibus 
exsertis; anthera reniformi uniloculari, sutura transversa del1is- 
cente. Fem. Ovarium bisulcum. Styli duo. Capsule compressa 
bisulca, e carpellis quatuor connatis per paria approxirnatis 
indehiscentibus monospermis. Semina carpello aduata. Albumen 
carnosum, Embryo inversus subincurvus; radicula supera longs, 
cotylcdonibus brevissimis. 
1234. CA1.1.1'r111c11e veniva Linn. spec. 6. C. foliis trinerviis, 
superne aggregatis majoribus, fructibus sessilibus.-- Wahlenb. 
carp. n. 1. Motsàri - Lentse- fù. Ñ/Vasserstern. a v u 1 g а ri s , 
foliis omnibus elongato-obovatis integris. C. чета Lumnitz. 
pos. n. 3. Fl. dan. t. 129. C. aquatica Huds. angl. 397. 
[3 e m a r g i 11 a t а , foliis inferioribus linearibus obtusis aut 
emarginatis, superioribus uvalibus. C. intermedia Наум. germ. 
1. 2. Sch/ruhr Handb. t. 1. C. autumnalis Lumnitz. pos. n. 4, 
non Linn. Infossis stagnisque passim. Vere in autumnum. ® 
SUBORDO Ill. CERCODIANAE Íuss. in dict. des 
sciane. nai. 7. 441. Calycis limbus conspicuus, partitus, Sta 
mina numero loborum calycis, duplave. 
CDLXIX. MYPJOPHYLLUM Vaill. aet.paris. 1719. f. 2.fÍ 3. 
Flores monoici aut rarius liermapbroditi. Masc. Calyx 
quadripartitus. Petala quatuor lobis calycis alterna, valde ca 
duca. Stamina quatuor aut sex, saepius octo. Femin. Calyx 
quadrilobus. Petala nulla. Carpella quatuor subconnata, com 
pressa aut subglobosa, nucamentacea indebiscentin, monosperma. 
Semina albumine subnullu, embryone teretiusculo inverso; 
cotyledonibus obtusis, radicula longs. -- Herbae natantes, api 
cibus ad anthesin emersis; floribus parvis; superioribus mas 
culis, inferioribus femineis. 
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1235. M1111o1&gt;11111.1.m\1ve11-r1c11.1.a'rU11 Linn. :pel.'. 1410. М. ‚ 
foliis pinnatis capillaceis, superioribus pectinato-pinnatifidís}, 
floribus axillaribus, -Lumnitz. pol. n. 956. FÍ. dan. t. 1046, 
Myriopllyllum aquaticum minus Clar. Pann. 711. In :lagni: 
in:ulnni: pa::im. Junio , Julio. ц 
1236. MYa1o1&gt;nrr.1.UM sricarrm Linn. арго. 1409. M. foliis 
pinnatis capillaceis, spica terminali verticillata, bracteis florum 
femineorum denticulatis, masculorum intcgerrimis. --Lumnitz. 
pos. n. 955. Fl. drin. t. 681. Wahlenb. carp. n. 990. In 
:tagni: insulanír. Junio, Julio. 2l 
 
7. 
LXXIV. OENOTHl1`.B]:`.AE.` 
Calyeis tubus ovario aut totus adnatus aut basi adbaerens 
et ultra ovarìum productos, limbo bi-quadri-quiuquelobo. Pe 
tala 'tot quot calycis lobi , plerumque regularia, lobis alterna, 
summo tubo inserta, rarius nulla. Stamina simplici, duplici. 
aut dimidio pelalorum numero; filamentis liberis, antberis ob 
longis aut ovalis. Ovarium pluriloculare, saepe glaudula copu 
lari coronatum. Stylus liliformis. Stígma capitatum autlobatum, 
Fructus capsularis, baccatus aut dupaceus bi-q11adrilocula- 
ris. Semiua plurima , angulo centrali aflixa, exalbumiuosa; 
cmbryone recto, radicula longa teretiuscula, cotyledouibus 
brevibus. - Herbae foliis simplicibus integris aut dentatis 
penuinerviis. 
TRÍBUS I. CIRCAEAE. Calycis tubus ultra ovarîum non 
productus immediate partitus deciduus. Fructus capsularis ova 
to-globos11s. Stamina duo, uno iuterdum in petalum converso. 
Herbae foliis oppositis petiolatis cordatis aut ovatis , floribus 
raccmosis. 
CDLX. CIRCAEA Tournef. inst. t. 155. 
Calyx brevis, limbo bipartito. Petalo duo obcordato. Sta 
mina duo pctalis alterna. Stigma emarginatum. Capsula они, 
pilis uncinatis hispida, bilocularis, hivalvis, disperxua. semina 
in loculis solitaria erecto. 
*udma nam 
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1237. Сцены ъптвпын Linn. sped. 12. С. caule erecto 
folîisque ovatis acutis denticulatis pubescentibus, floribus pe 
dicellatis albis spicato -raccmosis.-Lumnitz. pos. n. 7. Fl. 
dan. f. 210. Walrlenb. carp. п, 2. Hexenkraut. In umbrosix 
humidis mrmtanis, imprimis ad rivulum шашки; passim, 
rarior in insulanis. Junio, Julia. 71 
TRIBUS II. EPILOBIEAE. Calycis tubus ultra ovarium 
productos. Stamina duplo petalorum numero. Fructus capsula 
ris, loculis polyspermis, seminibus apteris. 
cDLx1. OENOTHERA Lim.. gm. п. 469. 
Calyx tetrapllyllus, phyllis coalitis in tubum longum tetra 
gonnm vel octocostatum, limbo parteque tubi post antllesin 
caduco. Petula quatuor. Stamina octo, erecta vel declinata, 
polline triangulari viscoso. Stigma quadrilìdum vel sphaericum. 
Capsula oblongo-linearis obtuse tetragona vel obovato-clavata 
qnadrilocularis, quadrivalvis, polysperma, cum basi calycis 
coalìta. Semina placentae centrali demum liberae allixa, - 
Hcrbae foliis alternis. 
&quot;1238. Овиотпвм. aremus Linn. spec. 492. Oen. caule 
berbaceo erecto ramoso birsutiusculo, foliis ovato-lanceolatis 
rlentatis, floribus sessilibus subspicatis, stamiuibns corollam 
snbaequantibus , capsulis ovato-conicis subturgidis. — Fl. dan. 
Yi‘. 446. Lumnitz. pos. n. 377. Onagra biennis Егор. earn. 
n. 451. Idegen sárga Viola. Deutscher Sallat; gelbe Rapunzel. 
Алла 1614 e Virginia in Europarn illata, ad asus eulina-I 
res culta, nunc' in sabulosis insulanis vulgaris. Julio, 
I.4ugu.rta. (Э 
свьхп. EPILOBIUM Lim.. gm. д. 471. 
Calyx tetrapbyllus , plnyllis in tubum longum tetragonum 
coalitie, limbo post anthesín caduco. Petals quatuor. Stamina 
octo, polline non viscoso. Capsule linearis obtuse tetragona, 
quadrilocularis, quadrivalvis, polysperma, cum calyce coalìta. Se 
mina papposa. --- Herbae foliis oppositie vel alternis. 
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l`. CHAMAENBRION. Flores subirregularels. Petals отца. Ge 
nîlalia cleflexa. stigma quadrilidum. Filamenta basi dilatata. 
Folia alterna, 
1239. EPILOBIUM ANc.Us-rI1-'omUM Linn. spec. 493. E. ra¢li'ce 
repente, caule glabro, foliis sparsis lineari-lanceolatis glaberri- 
mis venosis.- Lumnitz. por. п. 378. Fl. dan. f. 289. Wuh 
lenb. carp. n. 355. E. spicatum Lam. dict. 2. 373. In .v~ylvi.|` 
montani: pauim, copiosa in mante Gemxenberg et circa 
Modram. Junio, Julio. д 
П. LYSIMACHION. Flores regulares, Petala obcorclata. Geni 
talia ascendentia. - Folia inferiora opposita, Superiora al 
lcrna. 
xa./go. Erlnonlum моптшпм Linn. spec. Е.‘ caule te 
reti glabro, foliis ovato-lanceolatis, serrulalis, subsessilibus. -' 
Lumnitz. pox. n. 38|. Wahlenb. carp. n. 359. Reichenb, 
icanogr. t. 189. In fruliceti: montani: parce. Junio, 
Julio. щ I 
la/il. Епъовшм нквзптпм Linn. Jpn. 49./|. E. caule te 
гей ramoso villoso, foliis oblongis semiamplexicaulibus utrinque 
attenuatis denliculatis subtus llirsutis, florihus amplis.- Lum 
nitz. pas. n. 379. Fl. dun. t. 326. Wahlenb. carp. n. 357. 
E, grandiflorum Ällion. pcd. x. 279. Lysimachia siliquosa ma 
jor C1u.r. hilt. 5|. In adi: pauim. Junio, Julio, ц 
1242. Егхъовхпм моььв Lam. rlicf. 2. 475. E. caule tereti 
villoso, foliis lauceolatis sessilibus denticulatis pubesceulibus, 
floribus corymbosis, petalis calycem superantibus. --H'orwa 
towslr. tyrn. 37. Е. villosum Ley&quot;. hall. n. 378. Lumnilz. 
pax. n. 38o, Curt. land. fasc. II. t. aa. E. pubesccns 1/Villa’. 
spec. 358. Wahlenb. carp. n. 358. Е. parviflorum Schreö. 
spie. |46. Е. liirsutum Ällion, pcd. 1. 279. In .ralictù 
insizlae Bruclrau rarum, frequentiu: circa Stompham. 
Junio, Julio. ît ' 
|243. Епьовхпм твтмсоппм Linn. spec. E. caule 
subtetrogono glabro, foliis auguste lanceolatis serrulatis sessi 
libus, floribus raccmosis. — Lnmnitz. pos. n. 382. Engl. 
bof. t. |948. In ‚хиты!‘ ad rivulum Weidsritz. Junio, 
Julio. ц 
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п“. Ermoaruu мъпзтвв Linn. spec. 495. E. caule' te' 
reti pubescente, foliis linearibns subintegerrimis.-Lumniti. 
pos. n. 383. Fl. dan. t. 1574. Wahlenb. carp, n. 360. In 
prati: paludorix infra Patzenhäuul. Julio, Augusto. ц 
 
Lxxv. 1111 AMNEA E. 
Calycis tubus ovario adhaereus, lobis aestivatione ‘Щит, 
ппшего dclìuitis, quatuor ad quinque. Petala totidem lobis ca 
lyciuis alterna , snepe squamiformia, limbo concavo. Stamina 
petalorum numero iisque opposite. Antlierae biloculares. Oval 
rium cnlyci ant {Щит adnatum, aut ima basi vel ad medium 
collaerens, bi-quadriloculare, loculis uniovulatis. Stylus unicus. 
Stigmata duo aut quatuor. Pericarpium plerumque indeliiscens, 
baccatum, dupaceum aut samaroideum, rarius eapsulare. Se 
rnina ereeta, exarillata. Albumen nullum aut carnosum. Embryo 
rectus axilis, radìcula infera. —- Frutices foliis simplicibus 
altcrnis. 
CDLXIII. RHAMNUS Lam. dict. 461. 
Calyx quadri-quinquefidus, post anthesin saepe medio cir 
cumscissus, basi cum fructu persistente. Petala cum lobis ca 
lycinis alternantia aut nulla. Stamina ante petala inserta. Stylus 
bi-quadrilidus. Bacca subexsucca 1)i-quadrilocularis, loculis 
demum separabilibus submouospermis, rima longitudinali intus 
dehiscentibus. Semina oblonga, latere sulco profundo, basi 
latiore , notata. 
I. Cesvxsrma Dill. gen. t. 8. Flores quadrifidi tetrandri. 
1245. RHAMNUS carnanrrcus Linn. spec. 280. Rh. spinis 
terminalibus, foliis subrotundis ovatisve serratis, stipulis petiolo 
brevioribus, floribus dioecis. —- Lumnitz. pas. n. 228. Fl. 
dan. Í. 850. lf/ahlenlr. carp. n. 220. Festö Kökény; Has 
bajtó-Kökény. Kreuzdoru; Kreuzbeere. Bodlak. In dumetil 
montani: et inrulanir. Majo, Junio. 5 
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П. Fnancuna Tournafl in:t. 388. Flores quinquetidi 
pentandri. 
1246. Iìnauuus FRANGULA Linn. spec, 280. Rb. inermis, 
foliis ellipticis integerrimis glabris, floribus liermaphroditis. 
Lumnits. po:. n. 229. Fl. dan. t. 278. Wahlenb. carp, n. 
221. Biîdös-fa; Búidös-tseresznye_ Faulbaum. Krussina. In 
:ylvi: humidis, imprimis in.rulani:. Majo, Junio. 5, 
LXXVI. CELASTRINEAE. 
Calyx tetra-pentapbyllus, pbyllis ima basi coalitis, ab ova 
rio liberis, aestivatione imbricatis. Petals numero pbyllorum 
calycinorum, iis alterna. Stamina totidem, petalis alterna. Ova 
rium liberum, disco subcaruoso cinctum, bi-tri-quadriloculare, 
loculis mono-polyspermis, ovulis ercctis , raro pendulis. Sty 
lus unicus aut nullus. Stigma bi-quadritìdum. Pericarpium 
capsulare, baccatum, drupaceum aut samaroideum, forma va 
rium, loculorum abortu saepe deformatum. Semina saepe aril 
lata. Albumen nullum aut carnosum. Embryo rectus axilis. — 
Frutices aut arbusculae, foliis alternis oppositisve, saepe 
stipulatis. 
TRIBUS I. EVONYMEAE Cond. prodr. II. 3. Semina 
arillata, ad bylum non truncata. Embryo rectos in axi albumi 
nis carnosi. Cotyledones foliaceae. -— Folia simplicia. 
CDLXIV. EVONYMUS Tournef inst. 388. 
Calyx quadri-sexlobus, basi disco peltato tectus. Petala 
quatuor ad sex, disco inserta. Stamina quatuor ad sex,' glandu 
lis supra discum prominulis inserta. Stylus unicus. Capsule. 
tri-quinquelocularis, tri-pentagona, valvis medio septiferis, 10 
culis mono - tetraspermis. ‘ 
1247. Evomvarus vaaaucosus Scop, vorn. n. 268. E. ramis 
verrucosis , foliis oblongo -lanceolatis subserratis, pedunculis 
fìliformibus 'trilloris divaricatis, floribus subquadriŕidis sub 
. tetrandris, решив ovatis, capsulis obtuse tetragonis glabris.-- 
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Iacqu. вин)‘. t. 49. Lumnitz. pot. I1. 231. E. europaeus 
ß leprosus Linn. Jil. :uppl, 154. Evonymus II. Clu:. Pann. 
95, 96. In дате“: mantium elatiorum, ad rivulum 
Weideritz, copian circa Ba:inium. Mofo. S 
1248. Evourluvs vuacams Mill. dict. n. 1. E. remis lae 
vibus, foliis oblongo-lanceolatis cre11ulato-serrulatis, peduncu 
lis compressis subtrifloris, floribus subquadrifidis subtetrandris, 
petalis oblongis acutiusculis, capsulis aucte pentagonis glabris. 
E, europaeus и Linn. :penn 286. E. europaeus Lumnitz. pol. 
n. 230. Schmidt дне&quot;. Baumz. ж. 71. Wahlenb. ezirp. 
n. 222. E. vulgaris Clur. Pann. 97. Ketske rágó-fa. Spindel 
baum; Pfaffenkäppcben. Bieslen. /ld margine: vinearum, in 
дате“: е! :ylvuli: montani: et in:uloni:. Majo. 5 
TBIBUS II. STAPHYLEACEAE Cond. prodr. II. 2. Se 
mina ossea, ad bylum truncata, exarillata. Albumen nullum aut 
tenue. Cotyledones crassae. -- Frutices foliis compositis, 
CDLXV. STAPHYLEA Linn. gen. n. 374. 
Calyx quinquepartitus, disco urceolato `basi tectus. Petala 
quinque. Stamina quinque. Ovarium bi-trilobum. Capsula bi 
trilocularis , loculis interdum membranaceo-inflatis, intus de 
hiscentibus, oligosperxnis. 4 
1249. STAPHYLBA 1&gt;1N11A'1‘A Linn. spec. 386. St. foliis im 
pari-pinnatis bi-trijugis stipulatis, foliolis oblongo-lanceolatis 
glabris serrulatis, floribus racemoso--pauic‘u1atis subdigynis, 
capsulis inflatis. _ Lurnnitz. рад’. п. 309. (Dllllam. nrbr. 
2, t. 77.) Staphylodendron Clus. nomencl. Halyog - mo 
gyoró-fa; Halyog-fa. Klappernuss; wilde Pimperuuss. Klokoc. 
In ¢1umeti:, juxta rívulum Weideritz, in :ylvi: бит!“ 
АИ-Аи, in insula C:allo'kó'z prope Pü:pô’lrinum abunde. 
Maio. Ё 
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LXXVII. AMPELIDEAE. 
‚Канат . . . . vite sacra prius severis arborem 
„èirca mite solum . . ‚ ь . et moenia.“ 
Horatilu. 
Calyx parvus, margine integro aut subdentato. Petals qua 
tuor aut quinque, dentibus calycinis alterna, disco ovarium am. 
bienti extus inserta , basi latiora, raro in corollam gamopetalam 
coalita, per aestivationem intus apice inflexa subvalvata. Stn 
mina petalurum numero, ante petala disco inserta, iuterdum. 
abortu slerilía; Íìlamenta libera aut busi subçoalita; antherae 
ovatae, birimosae, dorso insertae oscillatoriae. Ovarium globo 
sum liberum. Stylus uuicus brevissimus aut subnullus. Stigma 
simplex, Bacca globosa; junior bilocularis, loculis dìspermis; 
adulta saepe clissepimentis evanidis unilocularis, aquosa aut 
subcarnosa, Semina quatuor aut quinque, nxi centrali funiculo 
brevi aflixa, erecta osseaA Albumen uarnosum durum. Embryo 
rectas; radicula tereliuscula infera.-Frutices sarmentosi. 
CDLXVI. VITIS Linn. gen. п. 284. 
Calyx subquinquedentatus. Petala quimìue, apice colme 
rentia et instar calyptrae basi secedentia simulque decidua~ 
Stamina quinque. Stylus nullus. Bacca bilocularis tetrasperma, 
loculis seminibusve saepe aborlivis. ' 
&quot; 1250. Vrrls vm1FznA Linn. Jpec. 993. V. foliis lobaüs 
sinuntmdentatis шина aut tomentosis. с‘ Vitis sylvestri s 
L a b r u s c а , foliis cordato - subtrilobatis mucronato - dentatis, 
subtus hirsntis concoloribus, floribus subdioicis, acinis con 
glomeralis subrotundis rubris. Vitis vinifera Jacqu. ic. rar, 
t. 50. Lumnitz. pox, п. 235. V. sylvestris Gmel. bad. l. 543. 
Vitis vinifera sylvestris seu Labrusca Ъ Bauli. Ízist. 2. 96, 
Vad Szölö. Wilde Reben. )Niuny kmen. In .rylvis insula 
ni: passim, brachii Ízumani non raro crauitiem excedenr, 
arboribu: qua: хвала!‘ exitiosa. Floret Majo, asini pri 
тит acidissimi , ешь“ hiberni: maserati tandem 
dulciuirni стадии‘. Д. (3 Vitis sativa Cand.jI,fr, 4, 
857. 
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E varietatibus in collibus urbem ciugentíbus cultis, se 
qnentes nonnisi, «neque enim quam multae species, nec nomina 
quae sint, est numerus” enumerasse juvabit: 
А) UVAE хшвмв. I. Vitis rliaetica, foliis quinquangnlatis 
subtus tomentosis, aciuis rotundis carneis succulentis. Rothe 
Zierfallnler, (Cfr. .Hefllllíng in Äóllandl, einer Privulgelell 
.schaft .Band 3. 356. I. Bauh. hist. я. 74. Plin. H. N. XIV. 3. 
Virg, Georg. II. 96.) — 2. V. lx e l v ola, foliis triangularibus 
subtus lanatis, .acinis oblongis in rubrnm vergentibus. Rothe 
Muscateller. Trumiuer. (Uvae helvolae s. Varianae Plin. Хи 2.) 
Тгат1цег Bauh. l. с. 74. —- 3. V. pergulana, foliis quin 
quefidis, lobis inaequalibus subtus scabrinsculis, uvis maximis, 
acinia magnis saturate rubris, aquosis. Heckentranbe, grosse 
scliwarze Traube Helbling l. е. р. 358.-4. V. moscbata, 
foliis tricuspidatis glabris, acinis atro-purpureis dulcibus aro 
maticis. Schwarze Muscateller. Muscat noir Сада’. Black 
frontiuiac Änglor. --~5, V. fra nco ni c a , foliis trifidis, lobis 
rotundatis glaberrimis, acinis globosis nigris saccharatis praeco 
cibus. Morillon noir Gallor. _ 6. V, a c e r b a, foliis qnìnquefìdis 
subtus scabriusculis, acinis globosis nigris acidissimis adstrin 
gentibus. Scblebentranbe Helbling 1. с. р. 362. -- 7. V. p r a e 
c o x, foliis quinquepartitis glabris , aciuis oblongis nigris 
praecocibns, Burgunder. Morillon hatif Gallar. — 3. V. A e g o 
m a 5 t u s , foliis quinquepartitis subtus lauuginosis , acinis 
serotinis ovatis magnis saturate rubris, cuticula crassa, carne 
duriuscnla. Rothe Gei5s-Tutten. 
B) Uvas viazun-:s. 1. Vi tis Bumastns, foliis quinque 
partitis subtus scabriusculis, acinis ovatis magnis, cuticula 
crassa, carne duriuscula. VVcisse Geisa-'I`utten. Bourdelais Gal 
lar, (Bumastus Plín. XIV. 3. Vírg. Georg. II. lon.) Bu 
mamma Varro da re run. cap. 5. --- a. V. dactylus, foliis 
quinquepartitis, lobis profonde dcntatis subtus tomentosis, aci 
nis oblougis magnis sapidissimis. Lägler. Dactyli Flin. XIV. 
3. --- 3. V. Au g u s ta, foliis tripartitis acnminatis subtus to 
mentosis, aciuis praecocibus oblongis maguis sapidis. Augster. 
Frülitraubcn. Uvae Augustae Bel prodr. 173. Golier Szöllö. 
Mattulai in act. phys. med. VII. append. 13. — 4. V. fa r i 
nosa, foliis tripartitis, lobis aequalihus latere Íissis subtus 
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lauuginosis, acinis oblongis aquosis dense farinaceo-pruinosis. 
Mehlweiss Helbling l. с. р. 371- -- 5. V, submoschata, 
foliis tri~quinquepartitis subtus lanatis, acinis oblongis a1bido- 
pruinosis sapidis. Grüne Muscateller. -- 6. V. a r g e n t e a, foliis 
qninquecuspidatis tenuibus subtus dense lanuginosis, acinis 
globosis viridibus albido - pruinosis succulentis. Silberweiss.--» 
7. V. Cyribotron, foliis tripartitis rotundatis subtus gla 
briusculis, acinis globosis viridibus gryseo-pruinosis sapidis. 
Grüne Zierfabuler. Bourgignon blanc Gallor. White Morillon 
Änglor. _ 8. V. A p i a n a, foliis tripartitìs rotundatis utrinque 
glabris , acinis globosis tlavo-pruinosis fusco-pnnctatis arom.1~ 
ticis dulcibus. Grosse Muscateller, sclluieckende. White fron 
tiniac Ängl. Muscat blanc. Galler. Uvae apianae Plin. XIV: ‘з. 
Columell. III. 2. --- 9. V. Alb uelis , foliis quinquecuspi 
datis, subtus glabriusculis, acinis magnis albo-flavicantibus 
fusco-maculatis, cuticula crassa. Das Braune, Übling. -- 10. V. 
p le b ej a , foliis quinquecuspidatis crassis subtus lanugiuosis, 
acinis magnis albis, cuticula crassa, Das Grobe.- 1 1. V. p ra e 
cia, foliis ad costas usque quinquepartitis, lobis lobulisque 
laciniatis, acinis albo-flavicantibus supra depressis. Petersi 
lientraube; \v'alscl1e Traube. Cioutat Gallor. Uvae praeciae 
Plín, XIV. 2, Columell. III. 2. V. Apii folio Bauli. I. с. 
75.- 12. V. amiu ea, foliis quinquepartitis utrinque glabris, 
acinis oblongis flavo-pruinosis fusco-punctatis sapidissimis. 
Gutedel. (Virg. Georg II. 97). --- Vinearum posoniensium fata, 
et qui «labor curandis vilibus, cui nunquam exbausti satis 
est” egregieI more suo, exposuit арест. dom. P. Ballus L. R. C. 
posonieusis Tribunus emerit. in opusculo: Beschreibung von 
Preuburg 1823. I 
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LXXVIII. CRUCIFERAE. 
Calyx tetraphyllus, pbyllis inter se liberis, patentibus aut 
erectis, duobus placentis fructus oppositis (phylla placenta-‘ 
ria) in aestivatione exterioribus planis, angustioribus, duobus 
valvis fructus oppositis (pllylla valvaria) in aestivatione inte 
rioribus, latioribus, basi coucavis aut deorsum gìbbis, aut 
calcaralis. Petala quatuor, pbyllis calycinis alterna, saepiusul1- 
guiculata, limbo integro aut apice emarginato seu fisso, supis 
sime inter se aequalia, rarius inaequalia, rarissime nulla. Sla 
nlina sex, rarius abortu duo aut quatuor, rarissime ремня in 
stamina conversis decem, semper tetradynama, duo pllyllis val 
varibus opposita breviora, interdum dente intus aucta, quatuor 
longiora gexninata pllyllis ~.placentaribus opposita, saepissime 
inter se libera, interdum connata aut ad latus interius девица. 
Alltllerae biloculares introrsae. Torus saepe glandulas ca1l0Sa5 
inter petala et genitalia sitas (stamina abortiva?) ge\‘€uS~ он‘ 
rîum unicum , biloculare; vel elongatum stylo subnullo › Vd 
abbrcviatllln , stylo elongato, Stigmata duo, Fructus elongatui 
(S il iqu а) vel abbreviatus (s ilic ula) rarius uniloculariê eval 
Vis» Saepius bilocularis bivalvis, loculis septo lollgitudinaliter 
divisis, valvis plauis concavis aut carinatis, rarius trausversim 
plurilocularis (lomelltum). Semilla in quoque loculo ad 
utramque sutllram allixa, rarissime solitaria, exalbulninosa, 
Qleûsa. Embryo curvatlls forma varius, cotyledones plallae, 
radicula rimae cotyledonllm applicita (cotyledones accumh8ll- 
tes) , vel dorso cotyledonum incumbents (cotyledbnes incum 
bentcs); vel lougitlldinaliter plicatae, raliiculaln in Sìllu f0Vel1' 
tes, (cotyledoues co1lduplicatae.)--Herbae aut sulfrutices, fo 
liis ut plurimum alternis, racelnis oppositifoliis aut terminalibus. 
ORDO I. LOIVIENTACEAE Reichenll, comp. 1. 131. 
Fructus transversim in articulos mono-polyspermos secedens. 
cDLX\î1I. RAPISTRUM cram „ту; „в. 
Са1ух laxus. Petala integra. Silicula biarticulata coriacea, 
artículo Superiore ovato rugoso; stylo filiformi. Semilla in locu 
lis abortu solitaria, superioris erectum, inferioris pendulum. 
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125r. Rarrsrnun Pnrunmr: Dew. iaurn. 3. 160. R. tamis 
divaricatis, foliis pinnatiiìdis liispidiusculis, lobis inciso-denta- 
tis acutis, silicnlis glabris, articulo superiore stylo longiore. В. 
ditfusum Cranlz crucif. 105, Bnnias perennis Smith prodr. 
graev. Il. а. Cakile perermis Herit. in Cand. /}. 719. 
Myagrum perenne Linn, spec. 893. Íacqu. auxtr. f. /U4. 
Lumnilz. pal. n. 627. In areno.ri.r inrulani: inter .vegetal 
et ‘их!!! vial. Junio, Julio. ц. Articulus inferior ‘он! ut 
plurimum unum rarissime duo seminaI abortiva, rarius semen 
perfectum, superior plerumque semen perfectum et abortivum, 
rarius duo semina abortiva, et tune semen articuli inferioris 
fere Semper est perfectum. 
CDLXVIH. RAPHANUS Linn. gen. n. 82'). 
Calyx basi bisaccatus. Petala limbo obovato ant obcordato. 
Siliqna teres1 transverse multilocularis, aut in articulos plurimos 
secedens, stylo conico acumìnata. Semina nniseriata globosa, 
pendule, Cotyledones crassiusculae. 
I. Rua“-xs Canal. sylt. 2. 663. Siliqua fungosa bilocula 
ris, istllmis rarissime coarctata. 
&quot; 1252. Rnnaiws sA-r1vUs Linn. ‚рев. 935. В. siliquis 
teretibus torosis acurninatis И: pedicello longioribus сала. 
Jyrt. 2. 663. Lam. щит. t. 566. дадим“: variatalu in 
йоги: nostri: coluntur: 
А) Raphanus sativus Radicnla, radice plusminus 
carnosa, alba, rosea aut rubra Cand. l. с. R. Radicula Perl. 
слой. 2. 208. и rotundus, radice subglobosa Сам’. l. с. 
R. rotundus Mill. dict. n. 2. R. major sativus albus Wainm. 
phyl. t. 860. г. Bunde Radieschen, runder Monath-Rettig. 
ß о blongus, radice oblonga carnosa Cand. l. с. В. sntivus 
Íplill. ‘Нади. 1. R. minor oblongus Weinm. pliyt. !. 860. 
1‘: 1. Radiescben. Langer Monatlhlìettig. Holländer-Rettig. 
В) Rn p ll an u s s a tiv u s ni ger, radice carnoso-compac 
ta duriuscula sapore acerrima Cand. l. c. ц vulgaris, radice 
extus nigra intus alba oblonga Cond. l. с. R. niger Pers. ench. 
2. 908. R. minor oblongns niger Weinm. phyt. !. 860.f. с. 
Schwarzer Winter-Rettig, Erfnrtehßettig. ß alb us, radice 
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“ш întusque alba depresso-globosa Сам’. 1. с. R. orbicula 
ris Mill. dict. n. 3. 
П. Raruauxsrnum Cand. sylt. 2. 666. Siliqua teres acu-' 
minata, per maturitatem moniliformis, unilocularis, articulis 
mouospermis. 
|253. Rarnauus Rimanisrauu Linn. spec. 953. R. foliis 
simpliciter lyratis, siliquis unilocularibus articulatis striatis tri 
octospermis stylo longioribus. -- Curt. land. t. 267. Lumnitx. 
par. n. 672. Wahlenb. carp. n. 682. Bapistrum arvense Äl 
lion. pad. n. 942. Raphanistrum Lampsana Gärtn. Лис‘. 
1‘. |43. 6. Raphanistrum inuocuum Mcdik. in Ust. neu. 
Ännal. 2. 39. и flore albo, lineis nigricantibus plus minus 
striato. ß flore flavo. Inter :agate: passim. Junio, Ju 
lio. G). Herba segetibus infesta, sed ut videtur omnino inno 
cua, nec morbi Raphania a Linuaeo dicti origo , qui рой“; 
Secali cornuto tribuendus videtur, (vid. ‘пр’. п. |66.) unde 
potiori jure Ergotisme a Gallis dicitur. Var. a Sinupi ar 
vensi probe distinguenda. 
ОКНО П. SILICULOSAE Linn. praelecf. Gisek. 482. 
Fructus latitudine longitudinem subaequaus, верю longitudina 
liter distinctus. 
TRIBUS I. ISATIDEAE Cand. зуд. 2. 563. Silicula valvis 
ìndistinctis aut indehiscentibus carinatis , septo evanido unilo 
cularis , monosperma. 
CDLXIX. ISATIS Linn. gen. n. 824. 
Calyx patens. Petala integra. Stamina distincta. Stigma 
scssile. Silicula oblonga aut rarius suborbiculata unilocularis, 
plana, suberosa aut margine membranacea, integra, valvulis vix 
dehiscentibus carinatis, dorso plus minus alatis. Semen unicum 
(altero verosimiliter abortivo) pendulum oblongum. Cotyledonea 
plano - convexae. 
|254. Вниз тпчстовц Linn. ‘рев. 936. I. foliis omnibus 
basi acute binuriculatis, siliculis cuneatis basi acuminatis apice 
subspathulatis obtusissimis glabris. -- Lam. illurtr. t. 554. 
f. 1. Lumnitz. pos. n. 673. ß sativa foliis glabris. Isatis 
sativa sive latifolia 1. С. Bauli. pin. ||3. I, domestica 
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Mathiol.comm.531. 1. Festö-t`1‘1; Kék-fonal-festóke; Gyap 
дм festö-f1'1. Waid. Colitur ad или.‘ tinclorio: circa Sar 
fó' et Tyrnaviam et oceurrit qua:i Jpontanea, rariu: in 
montanù', frequen: in prati: circa Kò'pt:inium et Oro.: 
varinum. Junio, Julio. (Э. De Isatidis cultura, praepara- 
tione et usu tiuctoris cfr. Puymarin notice sur le Pastel. 
Paris 1310, 8. Grani della maniera di coltivare il Guado. 
`Torino 1811, 8. La:te_yrie du Pastel. Paris 181| , 8., et In 
-ttrulrtion sur la culture et la preparation du Pastel. Paris 
1812, 8. Heinrich über die Cultur des Waids. Wien 1812, 4. 
Gehlen, Anleitung zum Bane der Waitlptlanze. Mì.'1ncl1cu 
1812, 8. 
TBIBUS II. CHAMAELINEAE Cond. уж. 2. 513. Sìlicula 
bilocularis aut abortu unilocularis, valvis concavia, saepe de 
biscentibus, septo in majori fructus diametro elliptico. Semina 
они aut oblonga. Cotyledones septo contrnriae. 
CDLXX. NESLIA Dew. journ. 3. 162. 
Calyx aeqnalis. Petala integra. Silicula subglobosa, valvis 
concavis, septo evanido uuilocularis iudelxiscena monospermn. 
Semina snbglobosa peudula. Cotyledoues ovatae crassae in 
cumbentes. 
1255. Nasma 1&gt;11r1cn1.a'ra Dew. journ. bot. 3. 162. Alys 
sum paniculatum Willd. enum. 2. 671. Bunias pauiculata 
Herit. in Cand. fr. 4. 721. Rapistrum panicula 
tum Giirtn. fr. 2. 285. !. 141. Crambe paniculata dllion. 
pad. 1. 256. Nasturtium paniculatum Стал!‘ austr. 1. 15. 
Cocblearia sngittata Стал!‘ crucif 99. Myagrum paniculatum 
Linn. ‘рев. 894. Lumnitz. pos. n. 630. Wahlenb. carp. n. 
630. Myagro similis siliqua rotunda C. Bauh. prodr. 52. iv. 
opt. Herba annua erecta, caule tereti albido-pubescente aut 
baai subbispido parce ramoso; foliis caulinis sagittato-ample 
xicaulibus oblongo-lanceolutis integerrimis, racemis terminali 
bus elongatis, floribus parvis luteis. In arvi:, agri: inzit: 
vias. Junio, Julio. (Э 
lm 
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CDLXXI. CHAMAELINUM Сила’. ‚гул‘. 2. 514. 
Calyx basi aequalis. Petala integra. Silicula obovata aut 
globosa, integra, stylo persistente superata, valvis ventricosìs 
cum styli parte dehiscentibus, loculis bi--po1yspermis. Semina 
oblongn. Cotyledones incumbentes. 
I, Епыппм. Silicula obovata marginata. Stylus conicus. 
Stigma simplex. 
1256. CHAMAELINUM sA'r1vUM ”. С. foliis lanceolatis subin 
iegerrimis, siliculís. cuneato-pyriformibus quadricostatis, stylo 
longíusculo coronatis. Camelina sativa Crarlfz aultr. lo, Mön 
cllia sativa Roth. germ. I. 274. Alyssum satívum Suap. car”. 
п. 794. Myagrum sativum Linn. spec, 894. Schlïuhr Handb, 
t. 178. Lumnilz, por. n. 629. Wahlmb. carp.n.629. Gom 
borka. Leindotter. Inter regate: et ad via: pasxím. Ар’!!! 
in Junium. ® 
II. Pseunonnnm. Siliculae globosae, immargînatae. Stylus 
filiformis. Stigma capitatum. 
1257. CHAMAELINUM Avsrnrscun &quot;. C. foliis ob1ongo-lan 
ceolatis serrato-dentatis, siliculis glohosis, stylo longiusculo 
coronatis. Camelina austriaca R, Brown 1‘. Ítew. 4- 93 
Муа3гпш austriacum Iavqu. aurtr. t._ ur. Lumnítz. ро‘. 
и. 628. Nasturtium austriacum Crantz пинг. п. 15. Ill Inlic 
ti: insulanir, imprimis in argillosí: in der Engefüll. 
Julio, Augurio. Д 
CDLXXII. CAPSELLA Mönch meth. 27:. 
Calyx aequalis. Sílicula depresso-complanata, triangularis, 
apice truncata, septo membranaceo fere lineari, yalvis carinatis 
compressis dorso non alatis, stylo brevissimo. Semina in quoque 
loculo plurima. Cotyledones incumbentes. 
H258. CAPSBLLA Bunss Pssroms [Mönch meth. 971. Lepi 
dìllln Bursa pastoris Wílld. бега]. п. 655. Lumnitz. ро’. ll 
633. Nasturtium Bursa pastoris Roth. germ. I. 281. Tlllaspi 
Borsa pasturis Linn. spec. 903. Lam. illustr. t. 557. я. 
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Walzlenä. carp. n. 642. Pap Erszénye; Pásztor Tarsoly; 
Pásztor Táska. Täschelkraut; Hirtentascbe. Kokosska. Herba 
annua polymorplia, caule tereti ramoso, foliis radicalibus rosu 
latis patulis basi attennatis integris dentatis incisis ant varie 
lobatis, canlinis sparsis oblongis basi sagittatis, racemis termi. 
nalihus, floribus parvis albis. In pratis, cultis, ruderatil, 
[шип via: passim. Ä,-urili in Novembrim. G) 
TRIBUS III. THLASPIDEAE Caml. syst. щ 372. Silicula. 
bilocularis bivalvis, верю angustissimo lineari, valvis carìnatis 
aut navicularibus. semina ovalia compressa, saepe margiuata. 
CDLXXIII. THLASPI Venßfabl. з. но. 
Calyx basi aequalis. Petala aequalia. Silicnla apice emar« 
ginata, valvis navicularibus , dorso membrana foliacea alatis, 
loculis di-polyspermis. Cotyledones accumbentea. 
I. Nomisma Cand. :_y.rt. 2. 375. Siliculasuborbioulata, valvis 
per totum dorsum alatis. Semina crebra striata. 
1259. THLASPI anvnuse Linn. Jpn', 90x. Th. foliis omni 
bus sagittato-oblongis sinuato-dentatis, siliculis obovato-orbi 
cnlatis pedicello brevioribus. -- Lam. illzutr, t. 557. ji l. 
Lumnitz. pax. n. 634. Wahlenb. carp. Il. G39. Nyü~i`ú. А‘! 
margine: agrorum et inter :agate: pauim. _Aprili, 
Majo. (Э 
J 
II. Prsnoraoris Cand. у“. 2. 377. Silicnla subovata, emar 
ginata aut truncata, valvis per totuni dorsuln alatis, ala nervo 
non marginata. Semina baud sulcata. 
1260, Тнызп PERFOLIATUM. Linn. ‘рев. 902. Th. foliis 
subdentatis, radicalibus petiolatis oblongis, caulinis sagi|.tato~ 
amplexicaulibus, caule ramoso, petalis calycem aequantibus, 
sìliculis obcordatis octospermis; stigmate subscssili. - Iacqll. 
austr. t. 337. Lumnitz. pos. n. 636, excl. Clusii syuon. In 
praîisI montani: et inmlani: pauim. Äprili, lllajo. G) 
TRIBUS IV. LEPIDINEAE Cand. дул. 2. 52|. Silicula 
oblonga ovata aut obcordata, верю angustissimo, valvis carinatís 
vel чаше concavis. Semina in quoqne loculo solitaria aut panca, 
ovata inunargiuata. Cotylcdones верю раш11е1ае. 
mn 
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CDLXXIV. LEPIDIUM Dew. iaum. 3. 163. 
Calyx aequalis. Petala integra. Stamina edentula. Silicula 
ovata aut subcordata, valvis carinatis aut veutricosis. Cotyler 
dones obovato-oblongae crassae obtusae, incumbentes. 
I. CA1\n1oLaPxs Wallr. sched. 340. Silicula ovato-cordata, 
valvis subturgidis apteris, stylo filiformi exserto superata. 
1261. Le1&gt;1n1U1a Deana Linn. spec. ed. 1. 645. L. caule pu 
bescente solitario apice corymboso-ramoso, foliis lanceolatis aut 
oblongis subcordato-amplexicaulibus. Cochlearia Draba Linn. 
spur. 904. Jacqu. аипг. t. 315. Lumnitz. pos. n. 638. Wah~ 
lenb. carp. n. 646. Nasturtium Draba Cruntz cruclf 91. Draba 
ruderalis Baumg. tranrylv. 2. 232. Cardaria Daba Dew. iourn. 
bol. 3. 163. Cardiolepis Draba Wallr. ached. 340. Draba I. 
vulgaris Chu. Pann. 460. Borsika-fù. Türkische Kresse. In 
ruderaiix, cultis, et ad via: passim. Maja, Junio. (Э 
11. Caanauon Canal. „п. 2. 533. Silicula suborbiculata 
emarginata, valvis navicularibus dorso alatis. Cotyledones tri 
partitae. 
&quot; 1262. La1&gt;11&gt;1UM sA'r1vU1v1 Linn. spec. 899. L. glaberrimum, 
foliis varie íncisis lobatisque , sumrnis integerrimis.- »Schkuhr 
Handb. t. 180. Thlaspi sativum Cmnt: виз”. 1, 21. Lepia 
sativa Dew. jaurn. 3. 165. B crispum, foliis undulato- 
críspis. Nasturtium borteuse crispum C. Bauh, pin. 104. Gar 
tenkresse. Colitur panim ad или r.'ul1'nare.1I et oecurrit 
quali .rpontaneum ad margine: hortorum. Majo, Junio. (Э 
III. C11.uuA1z1.EP1s. Silicula suborbiculata emargiuata, valvis 
navicularibus alatis, alis stylo adnatis. Cotyledones integree. 
1263. LBPIDIUM camrnsrae R. Brown h. hcw. 4. 465. L, 
siliculis ovatis lepidoto-punctatis, foliis pubescentibus cinereis, 
radicalibus sinuato-lyratis, caulinìs confertis acute sagittatis 
amplexicaulibus dcntatis. Thlaspi campestre Linn. Ipse. 902. 
Fl. dan. I. 1221. Lumnitz. por. n. 635. Wahlenb. carp. 
n. 640. Lepia campestris Dew. jnurn. hot. 3. 165. Iberis 
eampestris ll/allr. sched. 341. Vad-Mostar; l’alat'1.k-fit. Bauern 
kresse. In agrorum marginibus et ad vial. Majo, Junio. (Э 
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IV. Cllo11A-l‘o1.E1&gt;1s. Silicula subelliptica apice breviter 
emargiuata ,_ valvis .carinatis apteris. Flores minuti, staminnln 
I parte petaliave_abortientibus. 
1264. Larlnlnla впввмъв Linn. spec. goo. L. caule ra 
moso, foliis glabris, .radicalibus pinnatilobis, lobis incisis, 
sumlnis et rameis linearibus integerrilnis, floribus subdiandris 
sllbapetalis, siliculis ovatis emarginalis patulis pedicello bre 
vioribus.-Lumnitz. por. n. G32. Fl. dan. t. 18/’. Wahlenb, 
carp, n. 637. Senckenbergia ruderalis Fl, wetter. а. 213~ 
Tblaspi ruderale Allìon. pcd. n. 917. Iberis ruderalis Cranlz 
пинг. 21. Nasturtium ruderale Soap. саги. п. 891. In rude 
ratix, ad muro: et vía: passim, Äestate. (Э 
1265. Llz1=1D1UM Pel11~‘oLla-l-uM Linn. Jpec. 897. L. foliis 
inferiorìbus bipinllatis, laciniis linearibus incisis , superinribus 
cordatis amplexicaulibus iutegerrimis, siliculis ellipticis retusis. 
-Jacqu. auxtr. f. 346. In rudernti: insulanis, ad via: in 
insula Cmllo'/ló'z rariuimurn. destete, @ 
TRIBUS Vl. ALYSSINEAE Caml. syst. 2. 280. Silicula 
ovata aut oblonga , longìtudinaliter delliscens; septo ovato ш&quot;: 
oblongo, valvulis planis concavis baud carinatis. Semina com 
' pressa, saepe marginata. Cotyledones верю parallelae, 
CDLXXV, EROPHILA Спад. syst. 2. 356. 
. Calyx aequalis. Petala bipartite. Stamina edentula, Silicula 
ovalis aut oblonga, valvis planis, stigmate sessili. Semina plu 
rinla biseriata immarginata. Cotyledones accumbentes. 
1266, Enormi.; vULr.1m1s Cami. дул. 2. 356. Е. siliculis 
oblougis, foliis lanceolatis subserratis. — Draba чета Linn, 
spec. S96. Lam. ill. t. 556. I. Lumnitz. pos. п. 631. 
Wahlenb. carp, n. 633, Hungerblümcben. In passai: et ari 
di: aprici: imprimil montani: copiare. Магда, Äprilí. Ф 
CDLXXVI, COCHLEARIA Tournafi inst. 215, 
Calyx aequalis païens, pbyllis concavis, Petala integra. 
Stamina ellentula. Silicula globosa, очаги aut oblonga; valvis 
velllricosis crassiusculis, loculis polyspermis raro dispermis. 
Stylus brevissi1.11us.Semina emarginataßotyledones accumbentes. 
„мы 
—`\-Ц!Щшё—ш Í 
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&quot; 1267. CocnLean1aAnnonacm Linn. spec. 944. C. siliculis 
ellipsoideis, foliis radicalibus oblongis crenatis, caulinis lan 
ceolatis incisis serralisve, radice carnosa maxima.-Lumníirh 
род. п. 637. Schkuhr Handb. t. 18|. Torma, Krän (Meer 
rettíg). Chren. сайт!‘ ubique in hortir, et occurrit quasi 
spontanea in pagi: vicini: ad .repas hnrtorum, rara in 
‘май: Danubii, v. g. im Flichrengründel pone Walfslhal, 
в! in Leopoldsinxel prope Ветви ad Irìlvas, falii.i| radicali 
Ьщ‘ fluitantibzu laciniatir, laciniis ßlz_`formibu.¢. Junio. Д 
CDLXXVII. ALYSSUM Linn. gen. n, 805. 
Calyx basi aequalis. Petala limbo obovato integro cut 
subemarginato. Filamenta dentata. Silicula orbicularis, ovalis 
aut obovata, stylo tenui apicnlata compressa; valvis planis aut 
subconvexis, septo tenuissimo. Semina ‘пана, compressa, in 
terdum membranaceo-alata. Cotyledones accumbentes. 
1268. Aussen сылспюм Linn. spec. 908. А. caulibus 
berbaceis diffnsis, foliis lineari-lanceolatis pube stellata canes 
centibus, calycibus persistentibus ungues petulorum marcido- 
rum aequantibus, silicnlis orbiculatis subemarginatis pubescen- 
tibus stylo brevi coronatis.--Íacqu. auth’. !. 338. Lumnitz, 
ро‘. n. 640. И/а/Цглб. carp. n. Clypeola alyssoides 
Linn. spec'. ed. п. 652. Adyseton campestre Soap. corn. n. 
802. Alyssum campestre Наум. germ. 43. Alyssum mini 
mum Clur. Ради. 472, 473. hixt. 2. 133.f. 2. In montani: 
aridi: pauim. Maja, Junio. @ _ 
1269. ALYSSUM моптышм Linn. spec. 907. A. canlibus 
sublxerbaceis dilfusis pubescentibus, ramis ascendentibus, foliis 
spatllulatis candido- tomentosis, racemis simplicibus, siliculis 
suborbiculalis snbemarginatis canescentibus styli longitudine. 
--- Jacqu. auth’. !. 37. Lumnitz. por. n. G41. Adyseton mon 
tauum Кедр. сам. п. 803. In npricir rupe.rlribu.\` .supra 
Вдова. Majo. il 
CDLXXVIII. BERTEROA Canrl. syst. 2. 290. 
Calyx basi aequalis. Petala limbo bilobo. Stamina minor! 
intus dentata. Silicnla sessilis, elliptica aut obovata, valvis pla 
nis convexisve, septo elliptico, stylo persistente, stigmate ci' 
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pitellato. Semina ovalia plana brevissima marginata. Cotyleh 
dones accumbentes. _ ‘ 
|270. Biamsaoa шсАм Cand. ‘ул. 2. 29|. В. bienuis, 
foliis oblongis, siliculis pubescentibus subventricosis. Alyssum 
incanum Linn. spec. 978. Fl. dan. t. |461, Lumnilz. ро’. 
п, 639. Wahlenó. Carp. n. 643, Farsetia incana R. Brown 
Ízort. Írew. 97. Versicaria incaua Dew. journ. bot. 3. 17|. 
Tlilaspi incanum sive mecliliniense Clus. Pann. 460, 470. 
Мн. 2. 132. fl 3. Ternye-Íi'|. Weisser Bauernsenf. А‘! via: 
pauim. Majo in Octobrim. cf' 
\ 
CDLXXIX. LUNARIA Linn. gen. n. 809, 
Calyx clausus, basi subbisaccatus. Petala limbo obovato. 
Silicula pedicellata, clliptica aut oblonga, placentis nervifor-- 
mibus marginata plana; верю membranaceo persistente, valvis 
plauis enerviis, stylo filiformi persistente. Semina distantia 
alato-marginata; funiculis umbilicalibus longis, верю adnatis, 
cotyledonibus planis foliaceis accumbentihus, 
|271. Lvnaaxa nanlvlva Linn. `vpn'. 911. L. siliculis lan 
ceolatis utrinque attenuatis Lam. ill. l. 56|~ 1, талии“ 
carp, n. 648. L. annua Lumnítz.pa.r. n. 642, non Linn. Viola 
latifolia aut Lunaria graeca s. udorata Clus. Pann. 337. hixt, к. 
297. In :fluir elatiaribu: circa Modram. Äprili, Maia. 11 
ORDO III. SILIQUOSAE Linn. praelect. Gisele. 482. 
Fructus longitudine latitudinern superans, septo longitudinali 
distinctus. 
TBIBUS I. ARABIDEAE Cand. дум. 2. 146. Siliqua. 
верю lineari seminibus plus minus latiore. Semina они’. сош 
pressa saepe marginata. 
CDLXXX. NASTURTIUM R. Brown hart. keur, р. по. 
Calyx patens aequalis. Petala integra. Stigma subbilobum, 
Siliqua teretiuscula aut abbreviata, Semina parva irregularia 
biseriata immarginata. Cotyledones accumbentes. 
I. CAxDAz\1|NUi\1 Cond. syst. 2. 187. Pctala alba calyce maiora. 
Siliquae teretiusculae. Glandulae quatuor ad basin starninum. 
1272. NASTURTIUM огпсхмьв R, Brown in hart. ‘ми’. 
4. p. но. N. foliis pinnatisectis, segmentis ovatis, sub 
_`...-.......n-»--„____ad£3§- _ 
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rotundo -cordatis repandis. Sisymbrium Nasturtium Linn. 
‘рев. 916. Fl. dan. t. 690. Lumnitz. pot'. n. 648. Wohlenb. 
curp. n. 657. Vizi Torma-fú; Forrási-Torma; Vizi Sása-fù. 
Brunuenkresse. Rezucba. In prati: udi:, ad rivulo: et 
:caturigine:. Mojo, Junio. 'll 
II. Ba.1c1111o1.o11os Ällion. pcd. 1. 278. Petala На“. Si 
liquae teretiusculae aut obovatae. Glandulae minimae. 
1273. Nasrurvrlun sravasrna R. Brown I. с. S. foliis 
pinnatisectis , segmentis oblongo - lanceolatia inciso - serratis , 
siliquis terctiusculis stylo coronatis , caule ascendente. Sisym 
brium sylvestre Linn. ‘рас. 916. Lumnitz. роз. л. 649. Fl. 
dan. t. 931. Wahlenb. carp. n. 658. S. “Папе Pen. anch, 
2. 196. In fo::i: et humidi: umbro:i: pu::im. Junio, 
Julio. ‘д 
1274. NAs-1-Ua'1‘1U11 PALUST111: Cond. ‘ул. 2. 191. N. foliis 
piuuatilobis, lobis confluentibus девица, siliquis ovali-turgidis 
stylo brevissimo acuminatis , petalis calycem aequantibus , 
radice fusiformi. Nasturtium terrestre R. Brown I. 0.Myagruxn 
palustre Lam, dict. 1. 572. Sisymbrium amphibium В Linn. 
грез‘. n. 551V S. palustre Leyl. hol. n. 679. Lllmflífh ро’. 
п. 650. Schlruhr Handb, !. 187. S. terrestre With. brit. 582. 
Wahlenb. carp. n. 659. In udì: et viarum Гол!’ inunda 
ti: pa::im. Алина. (9 
1275. Nas1-v11'11U11 .1M1&gt;n1a1U11 R. Brown l. c. N. foliis 
oblongo-lanceolatis pinnatiiidis serratisve, siliquis ellipsoideis, 
petalis calyce lougioribus, radice iibrosa. Sisymbrium nquaticum 
Pollich palat. n. 626. Lumnitz. pos. n. 651. S. amphibium 
Linn. ‘ргс. 917. Fl. dan. t. 984. Wahlenb. carp. n. 660. 
In Нади!’ in:uloni1I pa::im. Junio, Junio. Zt 
CDLXXXÍ. BARBAREA R. Brown hart. lrew. 4. 109. 
Calyx erectus, basi subaequalis. Petala limbo integro. Sta 
mina edeutula. Glandulae intcr filaments breviora et pistillum. 
Siliqua tetragono-anceps, valvis apice muticis concavo-cariua 
tis. Semina uniserialia, Cotyledones accumbentes. 
1276. 13.1112111111 vU1.Gaa1s R. .Brown l. с. В. f0liiSÍl1fe- 
rioribus lyratis, lobo termi11ali subrotundo, superioribus obo 
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vato cuueatis inciso-dentatis, siliquis erecto-psitentibus.` Sisym- 
brium Barbaren Crantz. ansfr. 54. Erysimum Barbarea Linn. 
spec, 922. Lumnitz. pas n. 659. Fl. dan. I. 985. Wahlenb. 
carp. п. 665. Sauctae Barbarae lierba Trag. stirp. |01. Télì 
Tnrmáulz; Széut Barbnra»{`ú. In fassis montani: et insula 
nis passim parce, Íunia. 21 
CDLXXXII. CARDAMINE Linn. gen. n. 812. 
Calyx basi aequalis, Petali integra. Siliqua sessilis linele 
ris; valvis plauis enerviis dissepimento incrassato subangustio- 
ribus saepe elastice dissilieutibus; stylo brevi aut nullo. Se 
miua очага immarginatn uniseriatn; funiculis umbilicalibul 
tenuibus. Colyledones aecumbentes. 
1277. Cnnmriw. .minis LinnY spa'. 915. C. caule basi 
radicante solido, foliis pinnatisectis, segmentis ellipticis re 
pando-angnlatoqlenlalis glabris, siliquis stylo fìliformi aculius- 
culo coronntis. — Sch/ruhr llrmdb. t. 187. Wa/xlenb. carp. 
n. 656. C. pratensis ,B L/1m. fr. а. 50|. In umbrasis hu 
midis [наш rivulum. шланг“, pone Eisenbrünnlein. 
dprili, Majo. 21 
1278. СмшАмшв riwrlmsls Linn. spec. 915. C. caule 
erecto Íistuloso, foliis pinnatisectis , inferiorum segmentis sub 
rotundo-ovalis dentatis, superiorum linearibus lauceolalisve 
integerrimís, siliqnis stylo brevi stigmateque capitato apicula 
tis. - Lam. illustr. t. 562. а. Lumnitz. pos. n. 647. 
Wuhlenb. carp. n. 656. C. pratensis Clus. Pann. 455. C. 
altern simplici flore Clus. hist. а. 128. а. Mezei Tarma; 
lléti Tormu-fi'1; Kakuk virága. Wiesenkresse. In prati: hu 
midis, pomariis, fossis, ad rivulos passim, Copias: supra 
Thomasbrunn, Aprila', Majo. ß grandiflora, floribus 
magnis suave lilaciuis aut rarius albis. Nasturtiuni pretense, 
folio rotuudiore, flore majore I. Bouh. pin. 1o4. In sylvulis 
insulae /Uühlau. Maio, Junin. 
` 1279. Csnnxuxxe шмтхвпэ Linn. spec. 914. C. caule 
erecto, foliis pinualisectis glaberrimis, segmeutis ovali-oblougis 
incìsis, infimis cauli approximatis stipulaeformíbus ciliatis, 
Petali» exiguìx aut nullis. -Lumnitmpos. n. 647. Wahlenb. 
carp. n. 653. In prati: humidis, ad ‚или‘, rivulns, in 
nemoribus insulanis. Majo, Junio. (9 
Щ 
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CDLXXXIII. DENTARIA Таити]: inn. 225. 
Calyx basi aequalis. Petala limbo obovato aut subobcor- 
dato. Siliqua lanceolata, compressa, valvis planis encrviis septo 
angustioribns, saepe elastìce revolutis, stylo ßliformi. stigmate 
Snbsimplici. Sem_ina ovata immarginata unisrriata, funiculis um 
hilicalibus alato dilatatis. Cotyledones accumbeutes. 
|280. Daaraan znnaapnrtta Linn. spec, 9:2. D. foliis 
ternis verticillatis petiolatis trisectis, segmentis acuminatis in 
aequaliter serratis glabris, staminibus petala snbaequautibus. — 
Javqu. вин’. г. 3|6. Lumnitz. рад. п. 643. Wahlenb. carp. 
n. 650. Cardamine eimeapliyllos Crantz еще“: 27. Dentaria 
coralloitle radice Il. Cllu. Pann. 447, Dentaria quinta 
tripbyllos Clas. hilt. 2. |2|.f. 2. In sylvia elatíorióu: circa 
Modram, Aprili, Majo. ц 
128|. Dzunnia воыппм Linn. ‚рас. 912. D. foliis infe 
rioribns pinnatisectis, superioribus trisectia , summis íudivisis, 
segmentis lanceolatis serratis, aaillis bulbiferis. -- Lumnitz. 
рт. п. 644. Wahlenà. carp. n. 65|. Cardamine bulbifera R, 
.Brown hart. kew. 4, lol. Dentaria baccifera Clur. Рот’. 
444, 445. hilt. 2. |2|.fÍ |. Foga-nöti-fú. Weisser Sanibel. 
In зуд)!’ caedui: monti: Gemxenberg, circa Blumennu, 
Rattchdorf. Äprili, Majo. 21. Flores plerumque abortiuutur. 
CDLXXXIV. TURRITIS Dillen gian. по. 
Calyx laxus. Petala limbo oblongo integro. Stamina eden 
tnla. Siliqua elongata, anceps, stricta, valvis planis nervosis, 
stigmate obtuso subintegro. Semina in qnovis loculo biseriata 
numerosissima. Cotyledones accumbentes. 
|282. Tnaalns umana Linn. ‚трос. 930. Т. caule еще 
stricto, foliis radicalibns lanceolatis sinuato-dentalis l|irsutius~ 
culis, caulinis sagittatis amplexicaulibus glaberrimis, siliquis 
strictissimis pedicello aexduplo longioribus. —- Lumnitz. pnl. 
n.666. Wahlenb. carp. n 677. Erysirnum glastifoliuun Стан 
cruuf I I7. ‚мы; perfoliata Lam. illlulr. I, 563. 4. Tur 
rita vulgatior Clus. Pann. 463. hist. 2. |26. fl 5. /Id mar 
gine: Ulvarum, copiare in lapidolis ne/naroxix im Mutsen 
‘гида. Majo, Junio. ® 
CDLXXXV. ARABIS Linn. gen. n. 808. 
Calyx ereetus. Petala limbo obovato, rarius oblongo. Si-- 
liqua liuearis, stigmate subsessili corouata, valvis planis nervo 
sis aut veunsis, septo lineari. Semiua ovalia aut orbiculata, 
compressa, uniseriata. Colyledones accumbentes. 
1283. Aaaats nxasura Soup. earn. n. 835. A. caule sim 
plici stricto foliisque pube ramosa birsutis, radicalibus obovato 
oblongis iu petiolum attenuatis repando-dentatis, caulinis cor 
dato-sagittatis subdeuticulatis, siliquis strictis. Turritis birsuta. 
Linn. spec. 930? Íacqu. ic. rar. I. t. 126. Lumnits. pas. 
n. 667. Wahlanb. curp. n. 678, In prati: et campi: mo&quot; 
tanis et insulunis, copiare in Habern. Majo, Junio. @ 
- 1284. Anims 111511111 Linn. suppl. 298. A. caule sim 
plici aut ramoso, foliis pube simplici aut ramosa birsutis, ra 
dicalibus rosulntis plus minus runcinatis, canlinis sessilibus 
oblougis iucisis, siliquis liuearibus patentibus. Cardamine pe.. 
traea Hudr. angl. 293. Lur`nnits.pos.n. 645. Arabis Thaliana 
Cmnt: amlr. 1, 39. t. 3. 2, excl. syn. A. Crantziana 
Ehrh. herb. 78. A. petraea v. и Cand. (ул. 2. 229. In ji) 
:uri: rupium monti: .Eselsberg retro arcern regiam. 
/Iprili, Maio. ц 
1285. Aaaals aaenosi ‚угар. carn. n. 837. t. 40. A. caule 
ramoso bispido, foliis radicalibus caulinisque inferioribus lyra- 
tis, superioribus inciso-deutatis, summis rameisque lineari 
bus integerrimis pube bifurca bispìdis, pedicellis siliquisque 
patulis. - Wahlenb: carp.n. 674. Sisymbrium arenosum Linn. 
spec. 919. Lumnitz. pos. n. 653. Cardamine petraea Towns. 
it. hung. 348 et 490. ß ramosissima, caule elato glances 
сете iuferue bispido superne foliisque caulinìs integerrimis 
glaberrimo, siliquis elongatis subtorulosis. Arabis bispicla Wah» 
lenb. carp. n. 674. not Е’ ry prostrata, caule prostrato 
foliisque radicalibus glabriusculis, caulinis subdenticulatis gla 
berrimis. a In arenasis et glureosi: montani: [или rivu 
los, imprimis` ad Knllenberg, rarior in агент!’ inlulanis, 
ß in водит: humidiusculis [тыл rivulum Weideriiz, 
supra molam Buckelianam cum priore copiosa. Jprili, 
Majo. ‘у In иди}: Danubii “или exsiccatis, imprimis 
infra родит inaulac Mühlau. Augusta, Septembrì. (9 
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1286.'Aanls Tanmula Linn. ‘рев; 929. A. foliis pìlosìs 
subdenlatis, radicalibus peliolatis 0vato-oblongis, caule famoso, 
siliquis ascendentibus, pedicellis calyce molto lol1g,ioribus. - 
Wahlßnb. ‘игр. п. 673. Sìsymbriuln Tbalianum Guy in Án 
nal. der Jcìenc. nai, 1826. р. 399. S/neng. cur. post. 242. 
Pilosclla siliquata Thal. here, 85|. I. 7. In agri’ ft сдтрй 
monfunis выпад: pauím. Ар’!!! in Julium. ® 
TRIBUS ll. SISYMBRIEAE Cand. sylt. 2. 438. Siliqua 
bilocularis longitudinaliter rlellìscens, valvis concnvis carinatisve, 
Semina uniseriata, супа aut oblonga. Cotyledonea верю con 
trariae. 
CDLXXXVI. HESPEBIS Linn. gen. n. 817. 
Calyx clausus, basi bisaccatus. Stamina edenlula. Giannin 
lae viricles subannulatac ad basin staminuln laleraliuln. Sìliqul 
stricta subtctragoua aut compressa. stigmalibus duobus fredii 
sessilibus conniventibus terminata. Semina oblongl Sublrìquelfß 
1287. Hasreals 'ralsrls Linn. Ipse. 927. H. foliis oblongo 
lanceolatis subdelltatis, suparioribus sesailibus birsulis, pedi 
cellìs elongatis rigidis pilosis siliquae ancipi.\is margine incnsf 
&quot;не latitudinem subaequalllibus, petalorum laminis oblollgis 
obliquis undulatis. -- Люди. вин’. L 102. Lumnitz. pox. 
n. 665. Hesperis montana I, odorntisaima Ciul. Plinn. 333. 334 
hiat. 1. 296. Nacbtviole. In prati.' ad viqm regiam Чип‘ 
Iuanlmm диод: ром сгисет Iapidfam rara, copian in 
.fcrobíbul frulivvsir et ad .vylvularurn margine: virtú 
Strauamereìn, Ovarínum et per amnam Comitalum M0! 
Joniennm. Maio, Junio, (9. Odor interdiu nullus, aut arleo 
lenuis, ut vix naribus percipi posait, sed sub vesperaln gra 
tissirnus et svavìssimus Chu. Í. с. 
CDLXXXVII. SISYMBRIUM Linn. gen. n. 813. 
Calyxibasi aeqnalis, clausus patensve. Stanlnina edentula. 
'Siliqua terebtiuscula sessilis. Stigmata duo sllbllistincta aut in 
_i:apitulul'la4 connata.-Semina ovata nut oblonga. Cotyledollel in 
terliuna qblique inculnbentes. 
ь 
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‚ I. Vemnun Cond. ‚гул. 2. 459. Silíquae subuliformeâ, ь!“ 
‘дыогез, apice in stylum brevissimum desinentes, pedicèllß 
bF€“iSSÍm0 post antliesin incrassato accus axim adpressaeo 
Flores дм. 
|288. Sxsvxmmxvn огпсхмъв Scop, сим. 2. n. 82.’. S. 
caule ramoso foliisque runcinatis pilosis, racemis spicatis strictis,Y 
siliquis rbaclli adpressis snbvillosis. Erysimum nllicinale L-inn. 
‘ред. 922. Lumnifz. pos. n. 658. Wahlenb. carp. n. 664. 
Nöstéuy Szapora-l`ú; Torolitisztitó-fú. “свинг. Plana Hor 
cice. In ruderalis, ad mural, при, juxla vini, Aerials. Ф‘ 
II. Noun Спад. .r_y.rt. 2. 46x. Sìliquae teretes. Cslyx 
patens. Glandulae quatuor in disco. Semina oblongo, ЕМ!“ 
navi. llacemi ebracteati. 
_ ’ . _ 1289. Srsrxumuvn srmcrrssrnum Linn. spec. 922. S. caule V 
elato foliisque oblongo - lanceolatis denticulatis pubcscentibus, 
silîquis strictis glaberrimis. -Jacqu. вил’. L 194. и/„ымь. 
carp, n. 663 Noria Афин. firm. 2. 4|». In montani: apri 
с!‘ circa Ratwhdorf parce'. Majo, Junio. il 
III. Ime Cond. syst. а. 463. Siliqaae tentes, Шум!’ 
sessili troncato emarginato terminntae. Semina Ovnta, subtrie 
quetra. Pedicelli cbracteati. Flores flavi. 
1290. Srsrivranmn Ima Linn. ‘рес. 921. S. caule foliisqne 
runcinato-piunatipartitis glabris, lobis dentatis, terminali elon-A 
gato, calyce siliquisque впасть“: patenti-erectis. -- Jacqu 
вид’. !. 322. In rudaralis in Zuckermandel, Junio, Julio. д 
,129|. Srsrmnnxun Сошммв Jusqu, пинг. t. 323, S. caule 
villoso subincano, foliis runcinatis pubescentibns, lobis denta 
tis acutis, superiorum linearibus, siliquis strictis glabris. _ 
Lumnifz. pnl. n. 656. Rnpistrnm montanum lrionis folio Cal. 
ecphr. l. 266. I. 268. In ruderatì: in Zuckermandel el in 
arvii` retro arceril regiam. Junin, Julio. 75 
|292. Slsrmaarun Lox:se1.11 Linn. spec. 921, S. caule ra 
moso birto foliisque runcinatis pilosis, lobis inciso-¢lentatis 
acnminatis, siliquis patenti-erectis glabris,- Лица. nustr. Í. 
324. Lumnifz. pos. Эх. 657. Leptocarpaea Loeselii Cani. 
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Jyaf. 2. 2o2. Turritis Loeselii R. Brown hart. Ísew. ed. 2. 
zr. 4. 109. Erylsimum foliis Erucae Lacs. prun. 69. t. I4. In ru 
dsratir imprimir arci: regine, in muri: etiuxta via: pa.: 
Jim. Äelfate. э. Semina uniserialia, habitus et cotyledunes 
incumbentes a Turritidis genere separant, cutyledones incum 
bentes a Sisymhriis, quibuscum notis omnibus habituque toto 
conveuit , avellere vetant. 
|293. Slsrmnmura гыпчопхспм Jacqu. ic. pl. rar. I. |28. 
S. caule retrorsum hispido, foliis inferioribus runcinatis l1ispi- 
dis, lobis dentatis, superioribus pinnatisectis glabris, lobis li- 
nearibus integerrimis, siliquis patentibus elongatis laevibus. -- 
Wahlenb. carp. n. 66|. S. liungaricum Lumnitz. por. n. 655. 
Ад margine: pratorum pone termino: Ratschdarfennl, 
ad pantvm inrulae Mühlau, in ruderatix arci: regina, 
frcquenr. Junio, Julio. ® 
1294. S1s¥MBa|UM Soran Linn. „дог. 922, S. caule erecto, 
foliis bipinnatisectis glaucwpubesceutibus, lobis liuearibus iu 
cisis, pedicellis calyce quadruplo longioribus, реп“: calyce 
minoribus, siliquis erectis glabris. --- Lumnítz. par. n. 654. 
FI, dan. I. 528. Wnhlenb, carp. п. 662, Kánya- fù; Seb’for 
|-as1.to-f`ú. In ruderatir, murir, fonia el [кит vid! Pulli,” 
Majo ,'.Íunio, (Э 
CDLXXXVIII. ALLIARIA Ádanßfam. 2. 418. 
Calyx basi aequalis, laxus, caducus. Stamina edentula. 
Glaudulae quatuor; duae cingentes basiu staminum lateralium, 
duae inter majors et pistillum. Siliqua teretluscula, valvis stria 
carinali et nervis prominulis angulatis subtetragona. Cotyledo 
nes lineari oblongae incumbentes. 
|295. A|.|.|an1a orr1c11¢.a1.1s Ändrz. in Bieb. tuur. `ruppl. 
458. A. foliis cordatis, siliquis prísmaticis pedicello шиной“ 
longioribus. Hesperia alliaria Lam.jÍ, fr, э, 503. Sisymbrium 
Alliaria ‚Упор. carn. n. 825. Erysimum Alliaria Linn. дуга‘. 922. 
Fl. dan. t 935. Lumnitz.po.f. n. 660. Wahlenb. carp. n. 666. 
Fog liagyma- Szágu-fi'1. Knoblaucliltraut. Czesnekova Zelina. In 
pomariix, sylvia, dumelix ubique. /Iprili, Majo. Zt 
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CDLXXXIX. ERYSIMUM Linn. gen. n. 814. 
Calyx clausus. Petala patula limbo obovato. Siliqua valvis 
carinatis tetragona, stylo fìliformi longo aut brevi terminata. 
Stigmata duo patenlia. Semina они aut oblouga. Colylcdones 
oblougae incumbentes. 
1296. Earslnmu этмстпм Одни. wetter. 2. 451. E- Chula 
ramoso stricto, foliis lanceolntis patulis remote dentalis pube 
tripartita scabriusculis, unguibus petalorum calycem ae11uauti- 
bus, siliquis ereclis stigmate subsessili coro11ntis_ E. odoratum 
Willd. ‚рас. 3. 512. Wiihlenb. carp. n. 668. E, hieracifulìum 
Jacqu. au:tr. t. 73. Lumnitz. род. n. 663. Spreng. :)’!l‘- 2 
_9o6, non Linn. nec Cand. E. panuonicum Crantz пинг. 28. 
Leucoium luteum sylvestrof pannonicum, serrato folio obtuso 
et acuto I. Bouh. hi:t. э, 873. 1? In :flvuli: montani: 
в! in:ulani:. Majo, Junio. е) 
1297. Епымпм снвпмптнопэвэ Linn. :pee.923. E. caule 
ramoso pube bipartite foliisque lauceolatis subdenticulatis pube 
tripartita scabriusculis virldibus , siliquis erecto- patulis pedi 
cello duplo longioribus stigmate parvo subsessili corouatis. - 
Jacqu. вин’. t. 23. Lumnitz. раз. л. 662. Wahlfnb. сагр. 
п. 667. E. parviflorum Pen. спад. 2. 199. Clieirantlxus erysi- 
moides Hud:. angl. 287. In ruderatir, ad agrorum mar 
giner, vini', v. g. pone Ratrehalorf ad viam publicam, im 
tiefen Wege, in rupibu: ad ripa: Вали“! :apra molar. 
Junio in Áuglutum. ® ’ 
1298. Епзхмпм 111:r11mnM Linn. :pea 923. E. caule ramoso, 
foliis radicalíbus runcinatis, cauliuìslineari-lauceolatis canali 
culatis repando- deutatis pube appressa bipartila scabris, síli 
quis elongatis patentissimis pedicello brevi vix crassiolibus to 
rulosis. stigmate sessili coronatis. ---Íavqu. пинг, !. 22. Lum 
nitz. роз‘. n. 661. Е. ramosissimum Cmnt: шип‘. 29. Chair 
anthus ramosissimus Lam. diet. 2.717. Inter „ее!“ 7va:1im, 
copian par in:ulam C:alld/l‘ó'z. Majo, Junio. (д 
1299. E11Ys111Un1 cauesczns Roth enlalevt. 1. 76. E. caule 
diffuse ramoso foliisque lineari-lanceolatis subiutegerrimis pube 
bipartita canescentibus, unguibus petalorum cnlycem exc&quot;1len 
tibus, laminis obovato-ob1ongia; siliquis erectis pedicello 
:musea 
qnintuplo longioribus, stigmate subscssili coronntis. E, ditïusum 
Ehrh. Bey&quot;. 7. 157. E. sylvestre Snap. саги. n.630. Cl1eiran- 
thus alpinus Jacqu. пинг. t. 75. Lumnitz. pos. п. 664. 
In тред: apricis rupestribus ad Danubium frequens. Ju 
nio, Julio. ® 
1300. Епзшпм ыпсвоытпм R. Brown horf. hcw. ed. 2. 
I2. 116. E. caule ascendente subsimplici, foliis inferioribus 
lanceolatis si11uato-¢‘lentatis, superioribus lincnribus iutegerrimis, 
omnibus pube tripartita scabriusculis, unguibus pelalorum 
cnlycei longioribus, laminis amplis obovalis, silìquis ereclis 
stigmate subsessili cornnnlis. Е. С11е1га11111115 Pers’. endl- ‘1- |99 
Е. clieiranthoides Cranlz ищи‘. 28. Cheirantlius erysimoides 
-Lif&quot;l- IPCC. 923. Íacqu. austr. Í. 74. Leucoium sylvestre Clus 
Ртт- 337, 333- hist. 1. 299. 1, In rupestriáus aprinis 
juxta vias montana: et in sylvulis lapidosis. Mui”, Ju' 
nio. (Э. Statum iusigniter variare solet, in lapídosis montis 
'Gemscnberg statura pedali, in Kuehler Viszoka vix bipollicari 
occurrit. ‘ 
CDXC. CORINGIA Presljl. cech. 141. 
Calyx clausus. Petala limbo oblongo erecto. Glandula inter 
pislillum et stamina lateralia. Siliqua letragona. stigma sessile 
subemarginatum. Semina ovata aut oblongo. Cotyledones ob 
longae incumbentes. 
1301. Con11\'G1A o1uEN1'A1.1s Pres] cach. rl. 1043, C. foliis 
obtusis, rndicalibus obovatis, siliquae tetrngonae faciebus ener 
viís. Erysimum orientale R. Brown hart. kfw. ed. 2. v. 4. 117. 
Е’ campestre SCOP. Caf”. п. 827. E. perfolinlum Сим‘: 
ШИН.‘ 27. Brassica orientalis Linn, spec. 931. Jusqu. ат&quot;. 
t. 282. Lumnitz. pas. n, 668. Brnssica campestris Clus. hist. 
2. 127, In agri: et vineis passim. Majo , Junio. (Э 
1302. Columns snsrnrscs Presl sicul. 1.97. C. foliis ob 
tusis, radicalibus obovatís, siliquae subletragouae faciebus nervis 
elevatis striatis. Cranlzia ocbroleuca Дадим‘. hisp, ex Cond. 
JJ’-fl. 2. 509. Erysimum austriacuni Baumg. transylv. 2. 263. 
Brassica orientalis var. ß Pers. ench. 2. 206. B. auâtrîncl 
J‘&quot;&quot;9”~ a“-'Íf‘- I. 283. Lumnitz. pos. n. 669. Cum priore 
rarior. Maja, Junio. ® 
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TRIBUS Ill. BRASSICEAE Сам}. ty&quot;. 1. 58|. Siliqua 
elongate, valvis longitudinaliter dehiscentibua, septo lineari. 
semina globosa, 
CDXCI. DIPLOTAXIS Cand. UJI. 2. 628. 
Calyx laxus, basi aeqnalis. Petala limbo ovali. Siliqua com~ 
pressa liuearis, valvis nervo medio douatis , stylo conico aut 
brevissimo, rarissime intus n'|ono-dispermo. Semina biseriata 
aut rarissime aborlu subnniseriata, они: parvo. 
|303. D|r1.o‘rax1s ‘reuU|1=‘o|.'|A Спад. syst. 2. 632. D. caule 
famoso folioso, foliis infcrioribus pihnatipartitis, lobis lineari 
bus integris pinnatìfidisve, supremis integris, siliquis subpedi~ 
cellatis erectis, stylo filiformi brevi aspermo. Sinapis tenuifnlil 
R. Brown in Ízort. ‚ваш. ed. 2. v. 4. |28. Brassica muralis 
Hudx. angl. 290. Sisymbrium tenuifolium Linn. Iper?. 9l7. 
Lumnitz. por. n. 652. Siuapi Erucae folio C. Bouh. pin. 99. 
Morir. 0.2:. 2. 216. J. 3. t. 3. 3. In lapidosil ad via: 
‚выпала‘. Junin in Seplemhrim. 71 
|304. D1P1.o'rax1s MU|\.a1.1s Cand. ljll. 1. 634. D. caule 
snbunclo ascendente, foliis radicalibus dentalis lyratisve glabris, 
siliquis sessilibua erectis, stylo brevi subliliformi. Sisymbrium 
murale Linn. ‘рас. 918. (Barrel. ic. t. |31.) In muri: ue 
tuxtir et ruderati: arci: regine. Junio in Sepiembrim. 2; 
CDXCII. BRASSICA Linn. gen. n. 820. 
Calyx clausus. Petala limbo obovato. Silîqna teretiuscula, 
stylo nullo aut brevi aspermo aut conico nni-dispcrmo obtuso. 
Semina uniseriata subglobosa. Cotyledones medio longitudina 
liter plicatae. 
|305. Bxassrca оызмсм Linn. Jpn. 932. B. foliis polline 
glaucis subcarnosis repandis lobntisve, etiamjunioribnl glatter 
rimis Спад. .r_y.rt. 2. 585. Varietatea praecipuae in agro nostro 
cnltae hae fere sunt: 
Ä) В. aczrnam, caule tereti elongato, foliis expansis, 
racemis pnnniculatis. Ф‘ ramona, caule ramoso, foliis sinuato 
pinnatiiidis. (3 vulgaris, caule subsimplici, foliis sinuato 
pinnatitidis * viridis, &quot;&quot;_purpurascens. ‘у sabellica, 
шв 
-395- ‘ 
‚ caule snbsimplici, foliis sinnatmlobatis, lobis multiiidis. Herz 
lxohl, grüner Wirsing. V ’ 
В) B. BULLATA, caule,tereti subelongnto, foliis juniorihus 
snbcapitatis demum patulis bullatis crispatisve, racemis pani 
culntis. б‘ vulgaris, capilulís laxis crassis, terminalibus 
subrolundis. B. oleracen snbaudn Linn. spec. l. c. ß o lx lo n ga, 
capitulo terminali oblongo. &quot;Y gemmifera, cnpitulis minimis 
plurimis ex axillis foliornm secas caulem ortis. Chou á jets; 
Chou á jets et rejets. 
С) В. CAPITATA, caule tereti abbreviato, foliis concavis 
non bullatis in capitulum ante florescentiam eongestis, racemis 
paniculalis. B. oleraeen capitata Linn. Jpn'. l. C. д‘ depres 
5 а , foliorum capitulo sphaer.oideo-depres5o. ß 5 p h a е г 1 с а ‚ 
foliorurn capitulo globoso. * alba, foliis exteriorihus virescen- 
iibus , interioribus albis, а‘ ru br а , foliis praecipne in costis 
lubris purpureisve. ‘y obovata , foliornm capitulo obovato. 
D) B. or.B\\.\clA CAUr.o-R.\PA, caule ad originem folio 
rum hnnido subgloboso. и communis, foliis plauiunculis 
B. olerncea gongylodes Linn. ‘рас. 932. var. ‘А. Kohlrìi- 
ben; Kolilrabi; Kohlrabi über der Erde. Chou-rave. A Bras 
sica campestri (3 Napo-Brassicn distinguenda, * alba. &quot;* pur 
p u r a 5 с е n s. ß c ri 5 р а , foliis lìmbrinto crispris Pnvonazza. 
Е) В. оьввьсвд Воткхтгв, racemorum peduncnlis corym- 
bosis coufertis nnte florescentiam valde carnosìs abbrevia 
Iis , floribus saepe abortivis. В. oleracea Botrylis Linn, 
‘рев. 932. van 1. В. Botrytis .Prexl jl, ric, r, 89. и саиН 
Пон, caule llumili, foliis oblongis caesiis, capilulis crnssis 
Ierminalibus. Blumenkohl; Cauli; Cnrfìol, Cnvolofiore; Cl\on~ 
fleur. ß as paragoicles, caule elatiore, foliis caesìis elon 
gltis, ramulis apice carnosis, floribus abortivis .alabaslra mi 
nima gerenlibns. Broccoli; Cavolo-Bomano. &quot; alba, alabl 
ltris alhis, communis. &quot;х V i 0 I a c е а, alabastris violaceis. Broc. 
coii di Malta. ’ 
|3о6. BRASSICA cn/rresrnxs Linn, rpec. 93|. B. foliis pol 
line glaucis subcarnosulis, infurioribus novellis snbhispidis 
‚ ciliatisve lyratis dentatis, caeteris cordato -amplexicaulibus 
acnminalis Cond. ryu. 2. 588. 
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Ä) B. Onnrrna , radice fusiforlni exili caule elongate. B. 
camp1-estrisLinn. spec. 931. Fl. dan. t, 550. Wahlenb. carp. 
11.680. Raps; Reps; Levat; Koblsaat, unde Gallorum Colsat, 
leu Calza. In agria, inter xegehs, [или via: panim. А!‘ 
vere indigena? Junín, Julio. (Э 
В) NAPO-BRA5SICA, radice tulnida napiformi. B. oleracea 
Napo- brassica Linn. spec. 932. Krautrübe; Kohlrabi unter 
der Erde. Chou navet. Colitur. А) В. oleracea D. Caulo 
Вера probe distinguenda. Prolem bybridam e B. Rape et B. 
campestri suspicatur summus Candolleus. 
* 1307. Baasslca Rara Linn. spec. 93|. B. foliis radicalibus 
lyratis, polline glauco deatitutia setoso scabril, caulinis ‚Этих; 
incisis, summis integerrimis laevibua Cand. ‘ул. 2. 590, Si 
napis tuberoaa Pair. dict. 4. 3/16. Varietates aequeutes apud 
nos coluntur: , 
А) Baasslca Rara вики“, radice sub collo ‘найдя glo 
lJoso-depressa in radiculam tenuem subtus abrupte deainentc 
Caml. L 6'- Rüben, Weißse Rüben; Teller- Rüben. Rabioule, 
Rave, grosse Rave, Gall. Turnep, Angl, “ alba, radice „мы 
alba nut ad collum Bubpurpurascente Cana'. Í, с. ** nigri- 
cans, radice extus nigricante. ж“ punieea, radice punicea» 
W* viridia, radice viridi. ` 
B) Baasslca Rara oa1.o1u:.a, radice oblonga, lensiln apice 
attennata Caml. l. с. Guckelrüben. (9 
&quot; 1308. Baasslca Nuns Linn. Irpec. 931. B. foliis glabris 
polline eaesio glauccscentibus, radicalibus lyratis, oanlinis pin 
natifidis crenatisque, summis cordato-lanceolatis amplexicauli 
bul.-Engl. bot. t. 2146. Coluntur bae varietatea: 
А) Blusslca Nuns o1.1111»‘e11a, radice exili. Riibsamen; 
Rübsen. Navette. ц leativa, siliquia divarícato-palcntibus, 
seminibus majoribua. B, oleifera Mó'nch. тень 253. B. Nnpus 
oleifera Cand. syst. 2. 592. B. oleracea arvensis Lam. dict. 
д. 742. В. oleracea oleifera Купив‘. гул. 2. 909. Winter 
rübsen; Rüben; Rübs. Seritur autumno aut :estate et semina 
matura vere sequente profert. A. B. campestri oleifera probe 
distìnquenda, G), ß p raecox, siliquis erectis, seminibus mi 
noribus. B. praecox Kit. in Schult. obl. Il. пою. Cand. 
аул. 2. 593. B. oleraeea i praecox Spreng. syst. 2. 909. 
Í 
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Sämlnerrübs; Kolilrübs. Seritur vere, semina matures cunt 
aestate. Olei minus fcrax quam B. Шарм oleifera aesliva, co~- 
litur temen in xnontanis ubi aestiva minus laete provenit. (Э 
B. Biussxca Nuns nscunenn, radice fusiformi sub collo 
incrassata Cand. syn. 2. 592. B. oleracea 8 Napus Sßfengl 
Sylt. 2. 909. Napus sativa C. Bauli. pin. 95. Steckrüben. 
д‘ и alba, dolcissima. и (3 nigricans. ’“&quot;‘ ‘у flavidl. 
Cum Brassica campestri Napo -Brassica, et Brassica Ripa Ob' 
longa baud confundenda. 
CDXCIII. ERUCASTRUM Prexl. Irisul. 1. 92. 
Calyx patens. Petals limbo obovato. Siliqua tereliuâwll 
torulosa basi attenuata, stylo conico monospermo, 5a¢PÍ'&quot; 
aspermo. Semina uniseriata glnbosa. 
|309. Enucasrnvm vuncane ‘Ё. E. caule procumbente basi&gt; 
llispido, foliis runcinatis subglabris, lobis inaequalibus obtuse 
sinunlis. Brassica Erucnstrum Linn, spec. 932. Bulliard herb. 
Í- 33|. Lllmnilz. ро’. п. 670. Erysimum Erucaslrum Soap. 
00&quot;”. ll. 827. Sisyrnbriurn Erucastrum Vill, delpll. 3. 342. 
Eruca sylvestris l.am.jÍ.fr. 2. 497. Eruca Erucastrum Baumg. 
fram“, 2. 265. In arenaria inudae .Bruc/mu et juxta ag 
gerern ad oiam Vindabonensem. copian. Junio in Svp 
tembrim. э 
CDXCIV. SINAPIS Tournef. inlf. 227. 
Calyx patens. Petals limbo obovato. Siliqua teretiuscula, 
&quot;ИВ nervigeris, stylo aspermo. nunc brevi acuto, nunc rostri- 
formi conico. Semina uniseriata subglobosa. 
1310. S|1r.iP1s Anvnnsls Linn. ‘реп. 935. S. caule foliisque 
inferioribus lyratis superioribus oblongis incisis piloso, silìquis 
glabris multangulis torulosis rostro tenui subancipiti triplo lon 
gioribus. - Fl. dan. I. 783. Lumnifz. por. n. 67|. l/Vah 
Ienb, carp. n. 68|. Muslár-fù; Mustár-reptsén. Wilder Senf. 
Inter .ugent pauim. .Maja , Junio, Q) 
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LXXIX. RESEDACEAE. 
Calyx telra-l1exapbylIus, pliyllis cum pedicellis continuis 
persistentibus. Petala quatuor ad sex, phyllis alterna, inaequa 
lia, Superiora ungue squamiformi, limbo pnlmatifido, laterali; 
bi- triloba, infima minora integra. Stamina десен: ad viginti~ 
quatuor, lìlamentis saepe basi plus minus connatis mono-qut 
polyadelplla, antlieris bilocularibus erectis. Squamae nectariferae 
obtusissimae, toro inter stamina inserta. Ovaria tria ad sex, 
Vel libera, summo toroiuserta, monostyla, aut valvatim coalitn 
in ovarium unicum, stylis brevibus conicis tribus aut sex cun\ 
«auturis ipsis continuis coronatuln. Carpella libera folliculí_fo|-mia 
iutus dellisceulia olìgnspermn, vel coalita in capsulam suturis 
indelliscentihus tri~sexvalvem, npiçe lliantcm, iutus unilocularem 
polyapermam &quot;у&quot;; corouatam. Placentae tres aut sex in medio 
carpellorum aut valvularum aduatae, saepius polyspermaeI Se 
mina biserialia subpendula, testa cruatacea instructa. Albumen 
nullum aut parcissimuni. Embryo curvatus, radicula supera. 
. Herbae foliis altcrnis, floribus breviter pedicellatis. 
CDXCV. RESEDA Linn. gen. n. 608. 
Petala quatuor ant sex inaequalia, Superiora lacíniata. 
Сирена colita in capsulam tri-bexagonam, apice liiantem, stylis 
tribus aut sex coronatam, iutus unilocularem, placentis culn stylia 
llternnntibus, in medio valvularum coalitarum adnatis. 
131|. Besana LU-rzo1.A Linn. Ipse. 643, R. foliis lauceo 
latis glabris basi utrinque unidentatis, capsulis quadridentatis. 
--Lumni!z. por. n. 454. Engl. bot. t. 320. S1'1rgás-fi‘1; 
Sárgán festö-f'ú. Färbergras; Wau. In aggeribu: el radura 
lil, imprimir ad прет .Danubii ad pagum Engerau. 
Majo in Septembrim. dl 
|312. Rzszna Lorna Linn. apes. 645. R. foliis intimis 
pinnatís, superioribus pinnatifidis trilidisque, laciniis lanoeolae 
tis subundulatis, capsulis sexpartitis, calycibus tridentatil. - 
Jacqu. пинг. t. 353. Lumnitz. par. n. |056. Wahlenb. carp. 
n. 460. Olász Mustár; Olász Reptze. Wilde Resede. In ag. 
gvribur, murir, ruderatix et [или via: ubique. Junio in 
Scptembrim. 1! 
. A 
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LXXX. FUMARIACEA Е. 
Calyx diphyllus minimus, membrauaceus cdaducus. Petal: 
quatuor inter se cruciata, libera vel basi connata, quàndoquc unum 
liberum et trin connata, exteriora cum phyllis alternantia quan 
doque in calcar gibburnve basi products, interiora oblongo 
liuearia, apice callosn. Staminum filnmeuta sex, in phalanges 
dnas oppositas, ante pelala exteriora sitas counata. Antberae 
sex purvae, laterales cuiusque phalangis uni-mediae bìlocula~ 
res. Ovarium unicum liherum. Stylus filiformis. Slîgma bila~ 
mellatum. Fructus siliquosus hivalvisvpolyspermus dehiscens, 
_valvulis oppositis, placentis duabus nerviformibus ad suturas 
persisteutibus, vel bivalvis dispermus, valvulis coalìtis indehis~ 
eens, quandoque evalvis indelliscens mouospermus. Semina 
plncentis lnteralibus afiîxa horízontslia ovato-globosa nitida 
arillatl nut carunculata, albumeu carnosum. Embryo basilnris; 
cutyledoncs oblongae. Herbae, floribus racemosis. 
cnxcvr. FUMARIA Toumfz im. mi ‘ 
Calyx dîpliyllus minimus. Petals quatuor, iuferius liberum 
lineare, iría supcriora basi connata , medium basi gibbum aut 
brevissime calcaratum, Caryopsis они‘ aut globosa mouosper- 
ma, stylo post anlhesin deciduo mutica. 
‚ 1313. FUMAMA orrlcmsus Linn. Jpn’. 984. F. Gaule 
erecto, foliis supradecompnsitis, lobis linearibns, racemis 
laxiusculi-s, pediecllis fructiferis erectis bractea duplo lungio 
ribus, Phyllis culycinis subdenticulatis, clryopsihus globoso- 
retusis. -- Lumnítx. paz. n. 688. Wahlenb. стр п. 699. 
Wagner р/шгт. bat. t. 59. Fö|d-fúst-l`ú. Erdrauch. Gedrut- 
ka; Plana ruta, In culti: pauim. Maio in Äugurtum. Ф. 
Planta aevo Gessneri in Europa rarissima , nunc vulgatissims, 
u Clusif» in Pannonìa et Austria nuspiam repertl fuit. (Vid. 
Clul. Ради. 249.) 
CDXCVII. CORYDALIS Pers. anch. 2. 268. 
Cllyx diphyllus minimus. Petnla quatuor, ínferius libe 
шт, ma superiors сотни, mediumÄ basi calcantum. Siliqna 
bivalvis compren: polyspenna. 
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1314. Co111n.11.1s csv; Wahlenb, carp. n. 696. C. radineY 
clvl-caule erecto basi nudo, foliis biternatis, folíolis cuue:1- 
tis inciso-m11lliÍidis , bracleis oblongis integerrimis pedunculo 
lnngioribus. C. tuberosa Cand~ fr. 637. C. bulbos.. 
Pers. anch. 2. 269. Fumaria bulbosa ‘у Linn. succ. 631. F, 
bulbosa Lumnitz. pos. n. 687. Fl. dan. t. 605. F. cava МЕД. 
días. л. 7. Radix cava Clas. Pann. 242. 'I`lvar1.i Gerezdes; 
Likas -ir, Hulilwurz; Löwenmäulclien. Flores purpuracenles 
aut albi. In pomaríis , Китай‘, at ad npcs, frequent 
in mantanis et insulanis. Martin, Áprili. ц 
1315. С0впмь15 ransom Pers. anch. 2. 269. C. radice 
subsolida, caule subbitido basi squamigero, foliis bilernntis, 
folíolis trìfidis obtusis, bracteis ovatis acutis pedunculo longin 
ribus. -Fl.dan. t. 1394. Fumaria bulbosa [3 Linn. spec. 983. 
F. fabacea Retz. pradr. ed. 2. n. 859. F. intermedie Ehrh. 
Beylr. 6. 146. Chelidonia Phragmites, species prima Val. 
Cord. hist. 123. b. In humidis umbrasis ad rivulum Wei 
derits pane Eiunbrünnlein. .4/arili. д 
1316. Co11rn11.1s n1u1-rA'rA Pers. anch. 2. 269. C. radice so 
lida , caule simplici basi squamigero , foliis biternntis , folíolis 
bracleisque pedunculo longioribus cuuealis inciso-digitalis. - 
C. bulbosa Canrůfl. 4.637. Wahlenb. carp. n. 697. C. Hel 
leri I/Villd. enum. 740. Fumaria bulbosa a Linn. succ. n. 631. 
F, solida Ehrh. Beytr. 6. 146. Engl. bot. I. 1471. F. Hal 
leri H/ìlld. spec. 3. 863. In montani.' sylvaticis circa St. 
Georgium, Basinium, Едим, Kaltenbrunn etc., copian, 
Jprili. д 
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LXXXI. BALS AMINEAE. 
Calyx dipbyllus , pbyllis parvis deciduis oppbsitis saepe 
xnncronatis per aestivationem imbricatis. Petala quatuor hypo 
gyna cruciata, exteriora pliyllis alterna apice сапоги, supe 
rius fornicatum emarginatum, inferius integrurn, basi in calcar 
productum; duo iuteriora prioribus alterna, inter se aequalia, 
saepe bilida seu appendiculata. Stamina quiuque, tilamentis 
brevibus apice incrnsatis, antberis subconnatis, tria iuferiora 
petalis opposita ‚Шьем constanter biloculares, duo superiora 
'antepetalum snpremum orta nunc u|1i-nnnc biloculares geren 
tia. Autl1erae rima longitudinali deliíscentes. Ovarium unicum. 
Stylus uullusI Stigmata quinque, saepe coalita sessilia. Capsnla 
quinquevalvis, vnlvulis elastice clissilientibus, placenta cen.` 
{гей qulnquangulari, angulis membraxxaceis ‘Магда intravalvn 
-lares attingentibus, hinc capsula junior quinquelocularis. Se 
mina pendula, in quoque loculo plurima exalbumiuosa. Em 
bryo rectus, radicula supera. _ Herbae tenerne, foliis casti 
pulatis. 
CDXCVIII. IMPATIENS Linn. gen. n. |oo8. 
Antberae tres biloculares, duae nniloculares. Stigmata 
quinque coalita. Capsula prismatico-teretiusenla elongata, val 
vis demurn a basi ad apicem extrorsum revolutis. 
|317. Iurarlßus Non тмювив Linn. Jpec. 1328. I. ge 
niculis caulinis tumentibus, foliis oblongo-ellipticis inaequa 
liter dentatis mucronatis flaccidis, pedunculis solitariis snbtri 
floris, calcare incurvo. --- Lurnnifß. рог. n. 888- Engl. 50! 
Í. 937. Wahlenb. carp. п. 916. Hozzám ne nyúli; Engeln ne 
bánts; [Лед $1агй-Г\1._‚$рг1п51нап:. In montani: umbroai: 
ad rivulos. Julio, Augusto. (9 
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LXXXII. BERBERIDEAE. 
Calyx tri-tetrn-llexapbyllus, deciduus, saepe subcolora- 
tus, phyllis duplici serie nlternatim dispositis, extus нерв 
squnmis stipatus. Peiala pllyllorum numero, iisque opposite, 
saepins basi intus glandula aut squamula ancla. Stamina pel. 
lorum numero, iisque opposila; fìlamentis brevibus; anlherig 
oblongis adnntis bilocularibus, loculis a basi ad apicem val 
vula subclasticl delriscenlibns. Ovarium solilarium, ovatum sub 
obliquum, uuiloculare, stylo suhlaterali brevissimo et stigmate_ 
suborbiculato coronntum. Fructus baccalus capsularisve. Se 
mina panca, imac placentae laterali aflixa. Embryo rectus ui 
lis; radiculn ld apicem plus minus incrassntn; colyledonibus 
plnnil. 
CDXCIX. BERBEBIS Linn. gen. n. 4/ja. 
Calyx hexapbyllus, squamis tribus extus stipatus. Petnln 
sex, inlus biglandulon. Stamina sex, antherae loculis divuri~ 
catis. Bacci di-trisperma. Semina ad basin lateraliter in 
“т, erecto, oblonga, testa crustacea.-Frulices; foliis pri 
mariis abortivis in spínam mutatis, secundariis in axillis fasci 
culalis, floribus flnvís, 
13:8. Bznnnxs vuncnrs Linn. Jpec. 472.‘ В. вр1п15 
tripartitis, fnliis ovatis ciliato-seralis, racemis multifloris pen 
dulis. --- Lumnítz. pat. n. 360. Fl. dan. I. 904. Wahlmb. 
carp п. 342. Leàny»Som; Faj-Soska. Weinsclxndlingg Sauer 
dorn. высоте Gnmdj. Infruticetis montani: et inmlanù 
pauim. Majo, Junio, 5 
ïílìlliîâaä ш 
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LXXXIH. PAPAVERACEÀE. 
Calyx dipbyllus foliaceus , pbyllía coheavis florem junio 
fem sacpe includentibus. Petala regularia, aestivatione inegu 
lariter мяса“, saepius quatuor, sinlplici serie дадим. et in« 
ter se cruciata. Stamina libera, rarius quatuor simplicî serie 
petalis opposita, saepius lnultiplici serie plurima. Filamenta 
ñliformia; antherae biloculares basi insertae, sulco duplici de 
biscontes. Ovarium liberum, constans e carpellis paucis aut 
plurimis, tllalami productione lnembranacea sacpe cinctis. Sly 
lua nullus aut brevia. Sligmata radiatim patentia. Capsula 
‘липа aut elo11\gata siliquaeformis , carpellis margine aenlinvifero 
inter se conneìis, et plncentas utrinque semiuiferas Íiliformes 
al1tseptii`o1-mes coniicientibus. Semina plurima horizontalia sub 
globosa, exarillata. Albumen carnoso-oleosum. Embryo in basi 
albuminis minimun rectus. -- Herbne succo lacteo albo aut 
croceo scatentes, foliis alternia dentatis aut pinhalifidis, pe 
duncnlis шара; unifloris. 
D. CHELIDONIUM Linn. gen. n. 647. 
Calyx dipbyllus glaber. Petala quatuor. Stamina plurilna. 
Capaula elongate bivalvis unilocularis, valvis a basi ad apicem 
debiscentibus Semina crista glandulosa instrucla. 
1319. Cfllznlnolllual Mams Linn. зрес. 723. Cb. foliis de 
currenli-pinnalis sinuato-lobatis inciso-dentatis, floribus sub 
ulnbellatis. --- Lurnnitz.. ро’. п. 510. Fl. dan. t. 676. Wahlenb. 
curp, n. 521. Vérc-llulló-f`\'1; Nagy fetsl1e-l`1'1; Czinedónia. Ge 
scllwulstkraut; Scllöllkraut. Kŕwawnjlt. ln ruderatix, ad vin! 
et muros. durate. 21 + 
Dl.'GLAUClUM Tourn¢f.` ind. 254. 
Calyx dipllyllus glaber. Petala quatuor. Stamina plnrima. 
Серый elongata bivalvis, dissepimeuto cellulari bilocularis. 
Semina ovato-ren.lformia. 
1320. »G1..\lJc1U11 1.v'rlzUM Soap. саги. п, 635. Gl. caule 
glabro, foliis inferioribus lyra‘to-pi1lnatiÍ`ldis dentatis bispidius- 
culis, summis cordatis amplexicaulibus, siliquis asperis. Gl. fla 
vum Cfunlz. вин’. 2. 141. Chelidouium Glaucium Linn. 
spec. 723. Lumrlitz.poI. n. 511. Engl. bot. t. 8. In mon 
‘-'-°405-i-~ 
tant: ad muro: et aggeru, ea: мы: prqfugum. Junín, 
Julio. al' -| 
l3'A|. Gmucxuu гноыпсвим Smith engl. bot; f, M33. 
Gl. foliis omnibus sìnuatmplunatiñdis dentatìs cauleque pilosiâ, 
silìquis substrigosis. ё Gl. corniculntum Curt. land. fau'. 
‘ JV. t. 32. Chelidonium corniculnlum Linn. :pcm 724. Lum 
„т. ро’. n.5|2. Inter .cegetel circa Stompllam, Ivanlram, 
et in insulß C.falldlró'z rarinimum, Junio, Julio. д’ + 
DII. PAPAVER Taurnqfl inst. 23'). 
Calyx dipllyllus, pllyllis concávis caducis. Pehla qualuuŕ. 
Stamina plurimn. Stylus ванны Stigmáta quatuor ad &quot;ВЕЩИ, 
ndiantìa, lessilln super discum ovarium coronantem. Сары“ 
ubovata uuilocularís, coüsians в carpellis quatuor ad vígínti 
in tllalami produclione inembranacea inclusis , sub Stigmaluni 
curoün valvulis brevibus dehiscentibus. Placenlae llitervllvulb 
res, intus in dissepimenta incompleta productae. 
x322. PAPAVER Аповмопв Linn. Jpn'. 725. P. capsula cla 
та“ hispida, caule folioso, foliis blpinnalifìdis'linelri-lun* 
ceolatis, arista termínalis.-,Luml|ílz, рама. 5:3. Engl. bot, 
t. 643. Wahlcnb. carp. n. 523. Ad margine: vînearum im 
Matzengrund, non frequent. Junio, Julia. Я 
1323. Pnmvzn Raums Linn. Ipse. 726. P. capsula obo-I 
vata glabra, Бей; cauliuis palenlibus, foliis pinnatilidis' ìnòisis. - 
Lumnífs. pol. n. 514. Engl. bof.' I. 645. Wnhlsnô. ‘игр. 
п. 524. Plpats; Vad mák. Pwll1eKorublume; Klappcrrose. Ärl 
vía: et ínter :egale: ubique. Junio, Julio. ® 
|324. PArAvr.\\ вашим Linn. ‘рас. 726. P. сирень ob 
lougn glabra, sells cauliuís appresis, foliis bipinnatìñdii. -6 
L-umnitz. ро’. п. 5:5. Javqu. au.rtr. t. 25. Wahlanb. carp. 
n. 525. dd via: et in aggeribux. Junio, Julio. (Э 
&quot; 1325. Punvzn somm-‘enum Linn. Iper. 726. P. clp 
suln obovata glabra, caule glabra glauco, foliis nmplexicnuli~ 
bus inciso- repandis, denlibus subobtusis. и) nigrum flori 
bus purpureis, capsulis globosîs, aub stigumte fornlniníbus iper. 
tis, seminibus nigrìs. album floribus albis, capsulia ovale 
glnbosis, foramiuibus sub sligmate obliteratis, seminibus albis. 
МАК. Mohn, Ea: aríante спит, colitur pauim. datate, (5 
26 * 
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' &quot; 1.XxXIv.NYMPHAEACEAE. 
Torus floris expanaus in urceolum ovaria includentem et 
stigmatibus coronatum. Pbylla calycina quatuor aut sex toro 
inserta persistentia colorata. Petala pluriserinlia, toro inserta, 
oblonga, plana, in quavis serie pllyllorum numero , in extima 
cum iisdem alternautia. Stamina plurima, multiserialia; cum 
petalis toro inserta; lilauxentis planiusculis; antheris introrsis 
liuearibus bilucularibus, rima duplici lougitudiualiter delus 
centibus. Carpelia octo ad viginti quatuor ‚ iutra torum inclu 
sa, mouostyla membranacea evalvia polysperma, stigmatibus 
extra torum urceolatum peltatim radiatis, basi counatis, apice 
liberis. Semina plurìma, parietibus carpellorum aflixa, inversa 
ovato-globosa, arillo folliculaeformi cincta, Embryo ad basin al 
buminis farinacci situs, parvus turbinato-globosus Sacculo mem. 
hranaceo proprio inclusus. --- Hcrbae aquaticae, foliis natantibus. 
DIII. NUPHAR Smith pradr. graue. 1. 361. 
Calyx, corolla et stamina ad basin tori inserta. Stigma 
stellatum. Bacca semisupera multilocularis laevis. Semina nuda. 
|326. NU1_&gt;a/11| Loraom Smith I. с. N. foliis ovali-corda- 
tis, lobis approximatis, petiolis acutangulis, calyce peutapliyllo 
obtusissimo petalis truucatis majore, sligmate integro umbili 
cato. Nympliaea lutea`Linn. Jpec. 729. Lumniiz. pol. n. 516. 
Fl. dan. t.A6o3. Sárga vizi-tök. Gelbe Seeblume. Lekuta. In 
stagni: circa Landxchilz et Schwnrzwaner, copian cir 
ca b'ò'ò'.r in insula C:allo’lró'z. Junio, Julio. 2L 
DIV. NYMPHAEA Linn. gen. n. 653. 
Calyx ad basin tori. Petala et stamina toro carpella te 
genti aduata. Stamina exteriora dilatata petaloidea. Stigma 
steI|ato-radi'atum, medio glanduligerum. Bacca seminifera mul 
tilocularis, petalis staminibusque delapsis cicatricibus notata. 
Semina membrana reticulaln laxe obvoluta. 
1327. Nmraaaa мм Linn. spec. 729. N. foliis cordatis 
integerrimis, radiis stigmatis ascendciitihus. --- Lumnitz. por. 
n. 517. Flor. dan. t. 602. Fejér vizi«to`k. Weisse Wassenose. 
In stagni: inmlae АН-Аи raro, frequenz in inrula Caal 
ldkó'z. Junio, Julio. 2; 
--405-- 
Lxxxv. Р OL Y GA L EAB.. 
Culyx pentapbyllul , pbyllis per lestivationem îmbrioatis , 
dnobus intcrioribns supe petalíformibus, tribus exterioribus 
mîuoribus, duobns auterinribus .interdum conuatìs, tertib pos 
tino. Petala (На aut quatuor, mediante tubo staminco plus 
minus conuexa, rarins distincte. Stnmiuum {Наташа cum pe 
/talis colmata , monaclelpha, apice in pbalanges дна: oppositas 
Il aequales divisa. Autherae octo uuiloculares, basi iusortae, apice 
poris dcbiscenles. Ovarium unicum liberum biloculnre rnrius 
m1i-trìloculare. Stylus unìcus. Stigma unum, Pericarpium capsu 
lare aut drupaceum uni-biloculare, valvis medio septigeris, 
Semina in loculis solitaria pendula, basi saepe caruncu|ato~ 
arillatn. Embryo rectus in Albumìlg carnusp axilis, rnrius 
cxalbuminosus. ---Herbae aut sulïxutices, foliis altexnis Yintegris. 
DV. POLYGALA ‘Такие; im?, 79- ’ 
ICalycis pbylla persistentia, duo interiors alaeformia. Pe-1 
tala tria nut quinque, tubo stamineo conuéxa, infcrius cari 
naeforme, saepe cristntum. Сары!“ compressa elliplica obo 
vatafaut obcordnta. Semina pubescentiap bylo carunculala. 
1398. POLYGALA мыок Jacqu. пинг. t. /L13. Р. caulibul 
erectis, foliis lanceolatis, alis calycinis ‘пай: multinervis de 
mum patcutibus corollam subaequautibus capsulam longe sti 
pítatam superantibus. --- Lumnitz, poi. n. 691. Wahlenb. 
carp.&gt;n. 702. Polygala vulgaris major Clur, Pann. 314 , 315, 
hill. 1, 325. [л grarnínosia supra Déven, qua adxcenditur 
ad monfem Kabel. Junio, Julio. ‘д 
1329. POLYGALA vuuznls Linn. Ipse. 986. P. caulibus 
ascendentibus, foliis lineari-lanceolntis obtusiusculis, infimis 
obovatis , alis ovatis corollam subaequantibus cspsulam 'sub 
scssilem subsupera11tibus. -- Lurnnitz. plu. n. 690. Fl. flan. 
Í, 516. Wuhlenb. carp. n. 700. Patsirta virág; Keres1.t-f'ú, 
Krelxzblümlring Milcbwurz. In prati: paxcuinyue montani# 
et iruulanil. Maio. 74. variar! floribus ulbis et coeruleis. 
1330. Ponca“ Amana Linn. ‘рев. 987. P. caulibus as 
cendentibus, foliis radicalibus obovatis obtllsîssimis, caulinis ` 
linearibns, alis calycinis ellipticis. ц) а ц s t ria c a nmarissimn, 
_„_ __`_e1ssea§u amm 
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ilorîbus albicauliblus, а&quot;: .,-.1y..~1..i. post antlzesiu virentibns, 
corollam aequantibus capsula minoribus. Р. amara и Wah~ 
Zenb. carp. n. 701. P. austriaca Cmnt: ат)’. 439. t, 2. 4. 
Р. vulgaris ß Linn. succ. n. 632. In prati: insulae Найди 
copian. ß) Ja equini ana floribus coeruleis, alia calycinìl 
coloratis corolla capsulaque majoribus. P. amara Jacqu. вин&quot;. 
t. 412. Lumnitx. pos. n. 689. P. amara ß Wahlenb. carp, 
n, 7o 1. In prati: monti: Gemsenberg non fraqucns. Ma 
ja, junio. ц 
Polygala Cbamaebuxus L. Anonymus Coluteae flore C110. 
Pann. 47. hallucinntione Clusii арт! Posonium et Sempronium, 
indicatur. 
LXXXVI. VIOLABIEAE. 
Calyx peutaphyllus , pbyllis persistentibus liberis aut basl 
inter se subcoalitis , saepius deorsum productis, aestivatione 
imbricatis. Petals quinque cum pbyllis alterna, hypogyna, tha 
lamo inserta inaequalia, inferius basi calcaratum cucullaturuvc. 
Stamina quinque tbalamo inserta, cum решая alterna; autberae 
biloculares, saepe liberae, ovario adpressae, interdum basi plus 
minus in discum rnunadelpllum conuatae; {Латвии saepissime 
basi dilalata» Ovarinm uniloculare, placentìs tribus parietali- 
bus. Stylus unus. Сары]: trivalvls polysperma. Albumen car 
nosurn. Embryo rectus. -- Herhae foliis saepissinie alternis 
stipulatis. 
DVI. VIOLA Тоигле]; inst. 286. 
Calycis pbylla basi in appendices producta. Petals iu 
aequalia , interius deorsum in calcar спит plus minus pro 
ductum. Stamina approximata aut coarctnta, tilamenta basi cli 
latata, duo anteriora saepe appendices uectariferas in corollae 
calcar intrantes dorso gerentia. 
*Acaulis. 
1331. “ом шип Linn. spec. 1324. V. foliis profunda 
cordatis oblougis crenatis petiolisque pilosiusculis, stípulis 
 
 
glanduloso.-dentatis, calycibus ovatis obtusis margine ciliatis,/ 
petali: duobus mediis subbarbatis, calcare subcouico, stig 
mate uncinato, capsulis turgiclis hirtis. -- Lumnitz. pos. 
--ao1 
п. 882. Fl; dan. t. 618. Wnhlenb. carp. п. 908. In :fluir 
montani: umbrosù. Áprili, Majo. 'Ä 
1332. VIOLA овощи Linn. Jpec. 1334. V. stolouifera, 
foliis reniformi-c0rdatis creuatis pubescenìibus, calycibus он‘ 
tis obtusis, calcare obtusissinuo, sligmate uucinalo, capsula 
turgida hirta. - Lumnìtz_ pas. n. 833. Wahlenb. carp, n. gqg, 
W/‘1gllfff}1.Ílarrr|` bot. 1. 55. Kék Viola; Ivnlya. Märzeuveilclleu ‘, 
blaue Vcigerl.vFialke. In .r_ylui.r, дате“: et pv'-&quot;Grift pal* 
Jim. Martin, Affili. 7.\ 
.Ö “Cqulescent_es. 
|333. ‘Лом смшц Linn. Jpn'. 1324. V. caule ascendente 
Subramoso , foliis cordato-oblougis crenntís supra pubesceuti 
bus, stipulis linenribus dcutato-serratis, calycibus acutis, cap 
“н. obtusis. --- Lumnitz. pas. n. 884. Wahlmb. carp. n. 9| 2. 
V|d-Vio1a; Aszonkulzi. Hundsveilchen. In .rylvíl p,a_.r.|im. 
Äprili. Ц 
1334. VIOLA rcnsxclronu Rath germ. IL 97|. V. caule 
lubramoso angulato, foliis 0vato~nl1lougis in petiolum decur 
rentibus serrnlis glabriusculis, slípulis foliaceis »inciso-denta 
lis , pedunculii elongatis, calycibus acuminalis, calcare obtu 
so. V. montana Lu-mnitz. pot. n. 885. V. montana@ Willd. 
эры’. I. |165. Viola arborescens Matthioli Clul. Pann. 356, 
In prati: Capitulí, inxulae Bürgerau et circa Walfzthal 
copione, Maja, 21 
|335` Уши 'r|uc0L9x Linn.` ipec, 1326. V. caule angu 
lato dilïuso, foliis ovalo-oblongìs glnbrìusculìs«, stipulis ly 
rnlo-pinnatißdls, slígmnle urceolllo.- Lumm'!z.p0.|. п. 886. 
Wahlcnb. carp. п. 915. Wagner Pharm. дед}. 66. а. 
В bic olo r , petali: cnlyce víx longioribns. V. arvensis Murr. 
prodr. gò'tt. 73. Lumnitz.po.|. n. 887. ЁУЫЦНШ. carp, п. 915. 
lì Wagner 1. с. t. 66. 1, Cs.“1.ńr-Szakálly; Szént Három- 
ság Violájn. Dreyfalligkeitsblume; Sliefmüttercllen. In fruti 
cetil montanix, ßpaxiìm in agri: at arvix. Antan. и 
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DVII. PARNASSIA Tuurnaf init. 127. 
Calyx pentapbyllus. Petala quinqne. Squamae quinque (sta 
mina abortiva?) ungnibus petalorum oppositae, in setas apice 
glandulosas desinentes, Stamina quinque. Antlucrae posticae. 
Stigmnta quatuor sessila. Capsula quadrivalvis, uuilucularis, 
valvis medio svptiferis. Semina aríllata. (Afliuitns dubia.) 
1336. Рмпмэзпд P.n.us-n\rs Linn. ‘рас. 391. P. foliis ra 
dicalìbus cordntis, caulino amplexicauli, squamis multisetis.-» 
Lumnitz. ро‘. п. 312. Fl. dan. t. 584. Wahlcnb. carp. п. 298. 
Fejér Máj-f`ú. Lebereinblatt. In pomariix insulae Krügcnau, 
in идейный: pone Carlsdorfnon [цунами Julia. д 
‚Ц‘, ' „фдиицй-‚г 
LXXXVII. CISTINEAE. f..-„„ Calyx pentapbyllus , phyllis cum peclicello Yeontirmis per 
 
Vrsîstentibus. Petala quinque aequalia caduca, per aestivationem 
contorta. Stamina indefinita hypogyna; lilamentis liberis; an 
tberis ovatis bilocularibus birimosis, basi insertis. Ovarium 
liberum. Stylus unus filiformis. Stigma simplex. Capsulavalvis 
medio nervum placentarium gerentibus uuilocularis, vel nervi! 
medio in septum plus minus completuln abeunte, complete ant 
incomplete plurilocularis. Semina placentae parietali aut верю 
intus adnatae inserta, plurima. Albumen farinosum. ЕтЪгуо 
spirnlis aut curvus intra albumen. _ Herbae aut suifrnticeâ. 
DVIlI_ HELIANTHEMUM Tournef: inst. 123. 
Са1ух tri-pentapl1yl1us; phyllis cluobus exterioribus mino 
ribus. Capsula trivnlvis, valvis medio septi-aut seminiferis. 
Embryo inflexns. V ‚ж; 
1. Pszunocrsros Dunal in Cand. prodr. 2, 274. Calyx 
pentapbyllus; pbyllis exterioribus minutis. Stylus basi contor 
tns retroflexus, Apice inflexus. Stigma capitatum trilobum. 
semina panca. 
1337. Нвьцптнвмпм сычпм Dunal in Cand. prodr. 1. 
277. Н. caule suffrnticoso procumbente ramoso, ramis ascen 
dentìbus incano-tomentnsis, foliis ellípticis supra cinereo-stri 
gosis subtus albido-tomentosis exstipulatis, floribns cor_ym- 
bosis, petalis calycem birsutum longe superantibus. Cistus en 
---ao9- 
nus Linn. spec. ‘до. Íacqu. шт’. t. 277. Lumnitz. pos. 
n. 519. Cbalnaecistus folio cano Clur. Pnnn. 59, 61. Cha 
maecistus 3. Clus. hist. 1. 74. In ruputribux supra Вами 
et in monte Braunrberg ad Hainburgum /Iustriae. Mn 
jo, Junio. 5. Heliantllemum Fuulana Mill. in montibus 
Hainburgensibus, ubi а Clusio Pnnn. 59. Chamaecisti angu 
stifolii nomine indicatur, incassum quaesivi. 
II. EU11n1.1a11-r11laa1UM Вина! I. с. Calyx pentapllyllus, 
Phyllis exterioribus minutis, Stylus basi flexus, apice subcla 
Чаша. stigma simplex. Selnina panca. 
1338. Haalalvrnaalull vuncaae Gà'rtn.friu:t. 1.,37l-f» 75 
Н. caule sulïruticoso procnmbente ramoso: ralniis elongatis 
ascenclentibus, foliis margine subrevolutís, .supra viridibus pi~ 
losis, subtuts canescentibua ‚ stiplllis ciliatisY petiolo longiori 
bus, racenlis laxis , pedicellis calycibnsque pilosis. —— Cistus 
Heliantllemum Linn. spec. Lumnits. pos. n. 520. Fl. 
dan. I. lol. Walzlenb. carp. n. 527. Teteln tóldó-Í`1'1. Sonnen 
günsel. In prati: et pascui: montani: pauim copian. Ma 
jo in autumnum. 5 
LXXXVIII. RAN UNCULACE AE. 
Perigoninnl duplex, utrumque liberum bypogynum. Calyx 
tri-bexapbyllus, мере coloratua petaloideus. Petala pbyllorunl 
numero, aut dupla triplave, libera, aestivatione imbricata, 
rarius abortu nulla; aut ex lilanlentis dilatatis она, tllnc plana; ‘ 
aut ex antlleris transformatie, et {пас wcultm. Stamina hypo 
gyna, libera, numero indefinita. Antllerae allnatae. Pistilla 
plurime toro inserta, abortu aut coalitioue rarius solitaria. 
Сирена pseudosperma, baccata, cnpsularia aut follicularia, 
meno-polysperma, Semina solitaria, erccta aut pcndula, vel 
plurime secns carpelli margiues seriatim disposita. Albllmen 
corneum. Embryo minimus, intra albuminis foveolam locatus_-- 
Herbne aut sulfrlltines, foliis basi saepius ill vaginam semi 
nmplexicaulem dilatatis , simplicibus allt varie sectis. 
OBDO I. RANUNCULACEAE VEBAE Cond. UJI. I. 
129. Antllerae introrsae. 
SUBORDO I. BANUNCULEAE Cond. ч“. 1. 228. Ca 
lycis et corollae aestivatio inabricata. Petals bilabiata, aut in 
ЩКЯБШШ im 
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‘п; squamula acl Íaasiu aucta. Carpella monosperma sicca in 
dehiscentìa. Semen erectum. 
DIX. MYOSURUS Dillen. gian. 106. 
Calyx peutapbyllus , phyllis basi solutîs, seu ultra inser 
iionem deorsum longe productis. Petala quinque, “папе lili 
formi tubuloso. Stamina qninque ad vigìnti. Caryopses pluri 
mae triquetrae, in receptaculo longissimo spicatim dispositae, 
stylo recto subacuminntae. 
1339. Mrosuiws muuaus Linn,:pe¢:. 407. Lumnitz.p0.f. 
п. 32|. FY. dan. t, 406. Wahlenb. carp, и` 303. Мёд 
seschwäuzchen. Herbs pusilla; foliis radicalibus liucaribus 
caespitosis, lcnpis erectis simplicibus uuifloris, receptnculo 
demum longissímo, caudam muris aemulaute. In callibus 
ядра Patzenhçïusel et retro пинцет Calvariae. Äprili, 
Majo. Ф 
Dx. FICARIA Dim&quot;. giw. ms, 
Calyx trìpbyllus caducus. Petala novem, intus basi foveo 
latl. Stamina ovariaque plurima. Carpella laevin compressa. 
1340. Flcnla 1u1wNcU1.o1D1:s Mó'nch. meth. 315, Bauun 
culus Ficaria Linn. spec. 774. Lumnitz. poi. n.5/10» FÍ.dûll¢ 
1‘. 499` Walllenb` carp. n. 550. Kis Fetske°fú; Araun_yal-Ver- 
sengö; Tavaszi вами. Feigwarzenkraut. Meussj Kŕwawujk. 
Berba palmaris glaberrima, radice grumosa, foliis cordatis 
acutis sinuato-angulatís, floribus luteis nitentibus. In herbi 
di: umbçoris et inter frutice; uóiqua. Maffia, ./Iprili. д + 
DXI. BATRACHXUM J. S. Preal null. IIl.fa.rc. 5.p. 49 
Calyx pentaphyllus caduous. Petala quinque (alba), nngue 
(flavo) foveola ueqtarifern exsqualpulnta notato. Stamina ova 
riaque plurima. Caryopses ovatae mutiene transversim rugu 
losae. --- Hcrbae aquaticae. 
|341. Впмсншц rxncrnaxxrouuia Presi Í. c, B.`caule 
protenso natante, foliis omnibus submersis conformibus repe 
iito-dicllotomis, laciuiis parallelis linearibus longissímis cir 
culnscriptione 'agis ‚ carpellis glaberrimil.-- Rauunculus peu 
v--5411--.» 
cedanifoliul Jllion. ред. п. |469, 11. fluitans F7. dan, I. 376, 
R. pantothrix ‘у Cand. syst. 1. 236. Béka boglárka. In fol 
.tia inlulae Alt-/fu et `I&quot;'ó'!.n.~}1en. Majo. ® 
1342. Впмсншм 111'c1nUM &quot;, B, caulibus fluitantibus va. 
ginantibus , vaginis foliiferis obsolete auriculatís, foliis omni 
bus submersis conformibus cnpil[aceo-mn|ti[idis rigidis, laci 
п“; teretiusnulis nbbreviatis bi - trifurcellatis circumscriptione 
orbiculatis, carpellis glabris. Rannnculus rigidus Pen, in Пи, 
N. Ännal. 8. 39. R, stagnatilis Wallrofh ached. 285. P\.pan- 
tothr-ix ß Cand, l. e,? К aquatilis Lumnitz. por. n. 550. In 
stagni: толптй et imulanir. .4e.|!ate. 
DXII. RANUNCULUS Tournef: inst. 285. 
Calyx pentaphyllus caducus. Petals quînque, iutus basi. 
sqnamula foveolari nectarifera instructa. Stamina ovariaque pluv 
rima. Caryopses ovatae in mucronem aut corna semine ‘Н; lon 
gius desiucntes, in capitulum globosum cylindraceumve disposita. 
I. Rauoncorŕsraou Cand. pmdr. 1. 27. Carpella laevia 
compressa, in spicaln digests, Radix grumosa.' 
1343. Ragrnncnnos |1.1.ra1cUs Linn, spec. 776. lì. foliis se 
riceo~lanatis, primordialibus lineari-lanceolatis indiviais, reli 
quis tripartitis, laciniis linearibus subiutegris, caule multifloro, 
pllyllis patentissimis.- .Íacqu` azutr. f. 222. Lumnifz. P01. 
n. 543. В. illyricus grumosa radice Clus. hilt. 239, 240. In 
funi: parcuarum ad viam Ratsvhdorfvnrem, et in foul: 
parcui ad oficina: lnterariar riti. In mante Hainbur 
gensi, Braunrbarg dicta, ubi Cluxiul eum при!‘ ‚ лип 
quam vidi. Majo. ц. + 
II. Hlcuolu Cand. prodr. 1. 27. Carpella laevia очно‘ 
aubrotunda in capitulum subrotuudum digesta. Radix iibrosa. 
1344. Raunxcnnus Lmcna Linn. spec. 773. B. foliis lau 
ceolato-eusìformibus denticulatis sessilibus glahriusculis, caule 
erecto ramoso multifloro liirsutiusculo. — Lumnitŕ. pox. n. 539. 
Fl. dan. I. 755, In paludosis in Schur ad St. Georgiulm 
Junio, Julio. ц + 
--~ ‘из - 
1345. Вмшнспъпз Ёымцпьд Linn. :pac-. 77‘). В: foliis 
lanceolatis acutis subintegerrimis glabris, inferioribus petiola~ 
tis, caule basi radicaute ascendente, _ pedunculis oppositifo- 
1iis.---Lumnitz.po.f. п. 538. Fl. dan. t. 575. Wahlenb. carp. 
n. 549. In prati: udì; etfani: inundatir, imprimisI circa 
Ratwlzdor/`. Junio in Septembrim. 23V + 
1346. RANUNCULUS amucolvrus Linn. spec. 775. P1. foliis 
membrnnaceis nìtidis, radicalibus petiolatis cordato-reniforn1i 
hns crenatis trilobisque, caulinis sessilibus in lacinias lineares 
subdentatas pnrtitis, calyee appresso pubcscente.--Lumnìtz, 
рт. n. 541. Fl. dan. t. 665. Wahlenb. curp. n. 552. 1прга 
ti: udì: et nemararir. Äprili, Majo. 2t -| 
1347. Вмшпспьпэ эсвьвмтпз Linn. ‚рев‘. 776. В. foliis 
inferiorilius trilobis, lobis triíidis obtuse dentatis, caulinis 
I£r'ipa|;t!itis:, laciniis sublinearibus integris, calycibus glnbris, 
fruçtibus subspieatis.,--- Lumnitz. por. n. 542. Fl. dan. t. 371. 
4çslqlliorilça';|A;I`&lt;,&gt;rsi.l£n; Vizi Méreg. Froscbpfelfer. In pallutri 
fau( ¢(ltilfa,:'.gi_.f'_viarum. .Majo in Ovlobrim. (д + 
1348.' RANUNCULUS aclus Linn. spec. 779. В. caule erecto 
lnultiflowìo foliisque pubescentibus, radicalibus palmato-tripar 
titis , „мы; tripartitis, laciniis inciso-dentatis, floralibus li 
nearibns integerrimis , peclunculís terctibus , calycibus patulís, 
petalis emarginatis, fructibus mucronatis. —- Lumnilz.. pos. 
n. 5.17, Engl. bot, t. 652. Wahlenb. carp. n. 56|. Réti béka 
virág. In Yprati; llumidíoribur, pomarii: et juxta [шпал 
Majo in Ootobrim. ц -f 
13[|9.RA1wNcULns 1&gt;oLYAN'1'r11:1\1os Linn. Jpec, 779. R. caule 
erecto multifloro foliisque villosiusculis, radicalibus palmatis 
tri-quinquepartitís, laciniis multifido-ir1cisis angustis, floralibus 
inlegerrimis', peduuculis sulcatis, calycibus patulis, recepta 
со“; glabris, fructibus submuticis,-Lumnitz.pa.r. n.546. lll 
&gt;Ja'bu‘Io|i.r ad Danubii ŕìpar. Maja , Junio. 71 + 
п-35о. Вмчпкспъпз квмовоэпз Cand..v_y:t. 1.n8o. B.caule 
erecto multifloro foliisque villosis, radicalíbus palmatís tri 
quinq11e}iurtitis,Y lobis obovato-ob|ongis dentatis, floralilms in 
Ingerrimis, pedunculís sulcatis, receptaculis pilosis, fruclibus 
uncìuatis. R. Breynìanus Sprang. Jyrf. ‘а. 654. an Стан? 
In .rylvia monti! Gsmnnôarg, Jnajo, Junio. 21 + 
_-1115-` 
1351. Ruruscutus Lanvcmosus L1’nn.'.rp¢c. 779. R.c|ule 
erecto multifloro район: calycibusque patentissime villosis, fo 
liis holosericeis, radicalibus amplis tripartilis, laciniis obova- 
tìs trilidis inciso-serratis, summis sensim ininoribus, pedunculis 
teretibus, calycibus patentibus, fructibus uncinato-murica- 
tis.-Lumnilz. pas. n. 548. FL dan. I. 397. Wahlenb. carp. 
n. 562. In umbrosis subsylvsstribus [мы rivulum Wei 
deritz. Majo, Junio. 71 + 
1352. Rmuscutns Ravens Linn spec. 779. R. sarnientis 
radicantihus. caule ascendente foliisque teruatis glabriusculis 
vel birsutis, foliolis triÍìdo-cuneatìs inciso-dentatis , peduucu 
lisrteretibus, calycibus appressis, fructibus recle mucronatis. - 
Lumnitz. pos. n. 545, Fl. dan. t. 795. Wahlená. curp. п. 
56o. ‚в Var. flore pleno Tourn. inst. 290. Kakns-Láb. In pra 
ti: udis, copiosa ad radice: Salicurn in Mittarhaufen, 
ß inpaludulis in Schar ad St. Georgium. Majo, Juni». 23 -| 
1353. Rauoucunus 11u1.sosos Linn. spec. 778. R, caule 
basi bulboso multifloro fuliisque ternato tripartitis‘ villosis, fo 
líolis trifidis inciso-dentatis, pedunculis sulcatis, calycibus re 
flexis. —— Lumni!1..po.1'. n. 544. Fl. dan. t. 551~ I/Vnhlenb. carp. 
n. 559. ln pratis,pa.wui.1 et marginibus agrorum. Majo. Ц + 
III. Есшнвъц Саш1. prodr. 1. 41. Carpella tuberculis 
aculeisve scabra. У 
|354. RANUNCULUS P111r.ono-1'1s Retz obs. 6. 3|, R. caule 
erecto mullifloro („ищи subternato-triparlitis liirsutis, lobis 
inferioruln olitusiusculis inciso~dentatis, superiorum integer 
rimis, calycibus villosis rcflexis, fructibus subrotundis mu 
cronatis margine tuberculatis. R. llirsutus А“. /геш. 2. 268. 
Cuff. ‘Ода’. fasc. II. l. 20. Ай fossa: viarum et in prati: 
insulanis. ленте. ® + 
1355. R/uvuncunus Aavarisls Linn. spec. 780. R. caule 
erecto multitloro foliisque tripartito-multiiidis glabris, laciniis 
lineari - lanceolatis subintegerrimis , calycibus llirsutis patenti 
bus, fructibus compressie utrinque ac1.\leatis.--Lumnifz. pos. 
n. 549. FL dan. t. 219. In agris| inter segeln. Junio, 
Julio. (Э + 
F nr.-. _.Y 
I --- 014 -‘~ 
SUBORDO Il’. ANEMONEAE Cami. гул. г. |68. Caly- 
cls corollaeqixe nestivat-io imbricata. Petala nulla ant plana. Car 
ре&quot;: monospermn indellisceulia, in cauclas mucronesve saepìús 
desincnlil. Semen pendulum. 
DXIII. THALICTRUM Linn. grit. lh 697. 
Calyx corollinus tetra-peutnpllyllus. Corolla nulla. Знай‘ 
ш plurima elongata subdllatnta. Ovaria plurimu. Carpella sicu 
ecaudata, slipilnll aut longitudinaliter этап. 
1356. T||A|.|c`1'nUu| гьнпм Linn. Jpec. 770. Th, caule ela» 
in sulcato, foliis decomposilís, foliolis ovato-oblongis acute Iri 
fìdo-dentatis íncisìsque supra nìliclís subtus glaucescentibus, 
pauicula corymbosn, carpellis ovato-subrotundis submuticís. - 
Lumnitz. pox. п. 534. Th. uigricans Juvqu. шли‘. 1.42’). Vad 
Virnantz. Wieseuraule. In prati: inmlaniz et interfrut|`cc.|‘ 
ad ripa: panìm. Junio, Julio. ц 
|357. '[`|1.\|.|u‘r|\lm A|\'cUs-r||-‘o|.||||| Linn.. spec. 769. Th. 
(Baule sîmplici angulato, foliis decumposîtis, foliolìs lineari-lan* 
ceolalis subrevulutis niliclis, ultimo tripartito petiolnto, pnl 
cula patula, carpellis ovaìomblungís rostratis. -- Lumnítz. рм. 
п. 533. Jacqu. hoff. vind. З. t. 43. Wahzmb. carp. n. 545. 
Th. sextum v. pratense II. Clur. hilt. |. 934. Сит prac-, 
vedenti paním. Junio, Julio. ц 
|358. 'I`uA|.|cr|\Uu Mums Linn. Jpn'. 769. Th.ca|1le sltîv 
to flexuoso pruiuoso, foliis decompositis, foliolis §ubco|dn- 
to-subroluudis trifìdis denlatis subtus glancis, panícula diffu 
sa, carpellis oblougis utriuque contrnctis. -f-- Íacqu. шип. 
t. .-i|g. Lumnitz. рог. п. 532. шалшд. carp. n. 546. In 
prati: tran: Danubiurn :iti: ínterfruticcá, in lapidolis 
montani: ‘при Вь/иеп. Junio, Julio. и 
DXIV. HEPÁTICA Dill. gl`e.r.r. |08. 
Involucrum tri-letrapllyllum pone florem, calycem menlîens, 
folîolis iulegris. Calyx corollinus subenneaphyllus, phyllis 
duplici triplicive serie dìspositis. Stamina ovariaque plurimn. 
Catpella ecaudata. 
|359. HzPA’ncA 'rn|r.osA Chain: ín Vill.deÍ}1Íl. I. 336. Ane 
' mone Hepalica Linn. spec. 758. Lumnithpax. 11.523. Fl.dun. 
»-1-1115-* 
I. 6I2. Wahlenä. carp. п. 536. Hepatica trifolia rnbra Щи’. 
._Pann. 765. Nemes Màj-fù. Mogyoró ~válya-fù. Edelleberkrlut. 
Сатаны Herba acaulis; foliis tri-quadrilobis, lobis0v.'1|tisobt.uh 
siusculis integerrimis , petiolis scapisque villosis, floribus cae. 
ruleis carneisve. In топик!’ Ãapidosís inter [гидом ubi 
que. Jprílì. ц 
DXV. ANEMONE Tourneff inst. 275. 
Calyx corollinus pleiophyllus subinvolucratus, involucrt 
а flore remota multiiitia. Stamina ovariaque pluriml. Carpella 
ecaudatu. 
&quot; Radice sublignosa. 
1360. A||EMoNe намеком Linn. Ipse. 762. A. foliis terna» 
tis , foliolis trifìdis lanceolatis inciso - dentatís, involucri foliis 
ternis petiolatis similibus, phyllis senìs ellipticis, carpellis vil 
losis. —— Lumnìlz, por. п. 527.âFl. dan. Í. 549. Wahlsnb, carp, 
п. 54|. Banunculus sylvarum Clus. hilf. 247, Fejér Bereg-vi- 
ràg. Fejér Pipats. Weisscs Waldllälmcben. In prati: таят 
ni: humidì: Iunbrolix. Maffia, /Iprili, Щ + _ ` ‚ 
1361. Ammoua m\r«UNcUl.o|nr:s Linn. :pea 762. A caule 
snbbifloro, foliis iuvolucri teruis shbpetiolatis tripa|lito~terua- 
tis , foliolís lanceblatis inaequaliter serratis, pbyllis calycinis 
quinis , carpellis glahris.-Lumnitz. pos. п. 523. Fl. dan. I, 
|40. Wahlenů. carp. n.542. Gelbcs Waldllähnchen. Inpralil 
udì: et nemorìáu: passim. Aprilì, Majo. 21 ‘ &quot;&quot; Radice fibroso-fasciculata. 
|362. Апвмопв sr|.vesrn|s Linn. spat’. 76|. A. foliis om 
nibus petiolatis ternatis subquinquepartitis subtus liírsutis, la 
ciniis lnnceolatis inciso-serratis, phyllis seuis ellipticis.- Lum 
иди. por. n. 526. Bull. herb. t, 59. Wnhlenb. oarp. n.540. 
Anemone sylvestris А Clul. Pamr. 380, 38|. In montani: т!’ 
moron'.r lapídoxir. /Iprili, ruríu: Septembri. It -| 
DXVI. PULSATILLA Тонны} inst. 284. 
Calyx corollinus penta-hexnpbyllus. Glaudulae nectariferao 
stipîtatae ad basin phyllorum. Stamina ovariaque plurima. Car 
pella cauclata. I 
|363. PUr.sa'r||.|.A raA1aNs|s Mill. dint n. Ё A. foliis bi 
pinnatis hirsutissimis , foliolis multipartitis, laciniis linearibus 
-Q16 
inciso-dentatis, flore pendulu, Phyllis apice reflexis. Pulsatilla 
nigricans Stärll Лист‘. Anemone pratenais Linn. spec. 760. 
Lurnnitz. pos. n. 525. Fl. dan. I, 611. Pulsatilla vulgaris sa 
turatior Chu. Pann. 385. Leány-K'1‘1kö`rtsin. Schwarze Kü 
chenschelle. In montani: aprícir, imprimisI supra Tho 
masbrunn. Martin, Ар’!!! 21, -| 
1364. [’u1.sa'r11.1.a vuncaals Mill. dict. n. 1. P. foliis bi 
pinnatis birsutis, foliolis multipartitis , 'laciniis linearibus sub 
integerrimis, flore subnutante, pbyllis .erecto patulis. Anemo 
ne Pulsatilla Linn. spec. 759. Lumnitz. por. n. 524. Fl. 
dan. I. 153. Wahlenb. carp. n. 537. Pulsatilla vulgaris dila 
iior Clus. Pann. 385. Kisseb Leány-Ki.`ll‘\ö'1‘tsin; Lo Kúkörtsina 
Kücllenscllelle; Osterblume.` Cu/n priore, Áprili, Maja, 
nannunquam Дели‘). Augusto et Septembri. д + 
DXVII. ADONIS Dill. удел. 109. 
_Calyx pentapbyllus adpressus. Petula sex ad quindecim, 
плече nudo. Stamina ovariaque plurilna. Caryopses plurilnae 
mouospermae stylo brevi acuminatae. 
I. ADONIA Gand. ‘ум’. 1. 221. Petnla quinque ad decem, 
coucava ш! plana. Caryopses stylo recto conico acumiuatae. 
Baclices annuae. 
1365. Anonls A1:sr1vaL1sLinn. spec. 772. A. caule simpli 
cinsculo, petalis suboctonis oblongis obtusis calyceln basi llispi 
dum duplo superantibus, carpellis reticulatis conoidemprismalicis 
in spicam elongatam laxam dispositis. - Lumnitz. роли. 535. 
Jucqu.mutr. t. 354. Inter .cegetel passim. Junio, Julio. Ф 
1366. Anoltls aU'1-u1111a1.1s Linn, spec. 771. A. caule ra 
moso, petalis suboctonis obovatis obtusis concavo-conniventi 
bus calycem glabriuscululn aequantibus, carpellis subretieu 
latis ovato-capitatis. —— Curt. land. fam. III. I. 37. Lum 
nitz.pn:. n. 536. Walzlenb. carp. n. 543. Flos Adonis vulgo 
Clul. hill. 1. 336. Kakas-virág. Ackerröslein. Inter :egale: 
frequens. Julia, Ангина. (9 
Il. Co1ts11.1co Cond. syst. 1. 224. Petals octo ad quin 
decim. Caryopses stylo recurvo uncinatae. Radices perennes. 
1367. Anollls vl1a1«.a1.1s Linn. spec. 771. A. petalis sub 
duodenis oblongis apice ново -denticulati| calycem pubescel1- 
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tem multo superantibus , carpellia velutinîa 11ncînato-mncrona- 
tis. Adonis apenuina Jacgu. шип’. t. 44. Lumnitz.po.|. n. 537, 
Pseudo-Elleborus niger Clu.r. Ради. 569, Kapor rósa. Sarg. 
Kükörtsiu. Gelbes Ackerröslein. In panni: ricci: circa Iwan 
М: et Luntchitz, copian ad Woifìthal et circa Sempronium, 
ubi Ä. apennìnae nomine в Tawxonio índicatur, Van, д 
SUBORDO III. CLEMATIDEAE Cnnd. syst. I. 151. 
Calycis aestivatio чашка aut iuduplicata. Carpella monospa 
ma indehiscentia, stylo incresceutc спада&quot;. 
Dxvm. CLEMATIS Linn. дм. д. 696. 
'Calyx coloratus tetra-octopl1yllus. Petal. nulla. Stamina 
ovarinque plnrima. Caryopaea plurimae in caudam barbat0- 
pluinosam productae. 
‘ Pedunculia unìfloria. 
1368. Съвнпн 111-1-ao1uFo1.u Linn. Ipse. 768. Cl. foliis 
ovato -oblongis acntiusculis nervosi» ciliatis, ilovibus nutanti- 
bus coriaceia.--Jacqu. aultr. t. 179. Lumnitz. por. п. 53|, 
Clematis caerulea pauuonica I. Clux. Pann. 29/1. Bértae virág, 
Blaues Brennkraut. In раки!‘ ad Danubium et in prati: 
in Wiumuthcn. Junio, Julio. ‚2! + 
&quot;' Pedunculia multilloris, co_rymbo|o-paniculati|. 
1369. C1.aun-1s nnen dllíon. psd. n. 1078. Cl. foliis 
glabris, foliolia ovato-lanceolatis integerrimil, caule erectiuscu 
lo, ñoribus umbellatmpaniculatis. С. rectn Linn. spec. 767. 
Jaequ. пинг. t. 29|. Lumnitz. pol. n. 530. Flammula Mat 
thiuli Clus. Pann.`296, 297, Lô Turina; Nigy Palatzbfú. 
Breunkraut. In fruficetix montani: at prati: inxulanic 
pauim. Maio in duguxtum. 21 + 
1370. Cnmnis Vlnr.“ Linn. :pun 766. Cl. foliis pin. 
natia glabris, foliolis subcordatowvatia acuminntia inciso-den. 
tatis, pedunculis multifloris ‘они aequnntibul.- Jacqu. вид&quot;. 
t. 308. Lumnitz. pw. n. 529. Veuike; S1.nlak-fú. Lili|cl1- 
weide; Biudeweide. In dumeti: at ad при ubique, in ¿rl 
vi: imulani; arboriàux, qua: Handit, non rara exitiora. 
Junio in Auguxturn. д + 
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sußoaoo т; HELLEBOREAE cana. prodi. пр. 
Calycis et corollae aestivatio imbricata. I/)ctala nulla, aut`ir- 
regularia bilabiata nectarifera. Calyx corollinus. Carpella cap 
sularia intus debiseentia polysperma. ‘ I 
DXIX. CALTHA Linn. gen. n. 703. 
Calyx corolliuus pentapliyllus , pbyllis suborbiculatis. Pe 
tala nulla. Stamina plurime. Capsulae quinque ad decem com 
pressae, patentes uniloculares polyspermae. I _‚ ‹ _ 
|371. Canraatranusrais Linn. spec. 784. C. caule erecto, 
ant ascendente, foliis cordato «orbiculatis crenatia', `pl1yllis oh 
longis obtusia.-Lurnnitz. por. n. 552. Curt. land. Лис. I. 
t. 40. Wa/ilenb. carp. n. 566. Motsár virág; Vizi Sárga-Vio 
la. Bntterblume. In prati: paludoril et ad rivular ubique, 
Ар’!!! in autumnum. 2t ' ì 
DXX.-1soi&gt;YaUMïLï..„. gm. п. 70|. 
Calyx pent1'a.i71l1y'_ll11`s1.` &quot;cu.lui:ns.‘ IÍ“eta`la (ne¢:taria.,&quot;L`.)I quinquo 
aeqmlia '¢..1...1`¢‘.‘s..4 1.i1.\bi.í.',&quot; iabjpf \.¿it.ŕi.5¿f ьавау; ’siàminà 
quindecim a‘d&quot;vigi11tli. jclpsiilaè задние! u'nil`óc,`|lâ'res:'oblo|iga`a 
compressae me1nbranaceae'._\ &quot; &quot; ' I ‘ М’ Ь‘ U ' ‚‚ I 
1372. lsorrana-1 -|-i1.||.A|c'r‘aïo111`ia`s&quot;‘Linr‘i. Àìlliiliia 
biternatis, foliolis trilobi; de|`1ta'tis, `átiplulis `in'eiiii'b'r‘a\i1:i`|:`eisIiiviiì 
tis , floribus niveis subtrigynis-.-'-~]acqu. или’. ti ’|o5. Lum 
иди. par. n. 551. Wahlcnb. carp.-r1.«56.&quot;1.f'Helleborus tha 
lictroides .Lam. dict. 3. 98. V(Cfr. Linn. ‘pra¢lect. Giuak, 
р. 377 ) -.Rauuuculus Thalictri folio YClu.|.;Pan‘n. 378, 379.,In 
1.u„.i.1i.'..mb~m'.-...1 rivulum Waideritz Iinfra Gemrm» 
berg copian. /1prili,. Majo. д › 
1.'` 
Dxxr, ì\11GEr_.LA Taůffnß i„.f._5},s. ‘ 
Calyx peutapbyllus corollinus patens caducus. Рейх‘: quin 
que ad decem, bilabiata. Stamina plurime. Ovaria quinque ad 
decena basi plus minus conuata, in stylos simplices longos 
desinentia. Capsulas totidem polyspermaestylis elongatis ros 
папе. . 
1373. Nicenna anvansis Linn. Jpn'. 573. N. antheria api 
culatis, stylis quinquo ad принц extus circinatim revolatis, 
а’ uw - 
capsulis laevíbus. ln fructuln obizoniculh blsiangustatum ultra 
medium Yco1ml¢_a1ri11, caule glabvo, ramis subdivergentibus. --- 
Lumnítz. por. n. 52:1. Lam,` illurtr, f. 888. 1. Рейсы 
kölneuy; Paraszt-Bors. Scllwarzer Kümmel, Czerni Kmju. In 
agri: inter иди}: et J!_ipulq:. Junio in Octobrim,- @ 
‘Dxx11, DELPHINIUM Toumfî inn. 426. 
CalyxI caducus, oorolli11us,irregularis, pbyllo superiore in 
calcar deorsum producto. Рада quatuor, duo superiors busi 
in appendices in едем; intrantes products. Stamina plurima. 
_Ovaria unum ad cluinque.A Capsulas totidem uniyalves follicu 
lares polysperuine. _ ‚ 
’ 1374. Dsnrnmluu Coxsouna Linn. Jpec. 748. D. mono 
carpuln, caule glabro ramoso, ramis divaricatis , floribus laxe 
racemosis', p|edicellis&quot;br1`1¢':te&quot;as surperantibus. — Lumnitz. pol, 
p¢.5a:|. Fl. dan. t. 683. `Wuhlcnb. carp. п. 549. Ка: Sár. 
hqtyúf virág., Rittersporn. ;Ssw.1\lnjk. In arvi: et inter segs 
ÁH~ya,-m°nx|. Junio, ..7u.li¢z.-®I + 
ORDO II. RANUNC_UhACEAE` SPURIAE Cand. душ 
1'.- nsll. -Àììt.l1et‘\d` introrsae.' ' 1 
` .»...` 
— '. fßl» 
-. “Ч YÍDirx`111. AC'rA_EA Linn. gm. n, 64/.. 
Í 
'Cnlyx p-'entnpbyllus cnducus. Corolla tetrapetaln, Stlming 
plurima. IOvnrian unumad’-duodecim, ovata, ‚идите subselsili. 
Peńenrpìa poI‘y`sper'ma. sicca et dchiscentia, aut bwcata et 
indehiwenün. 
1375. Aman sn-carl. Linn, spec. 722. A. foliis tritcrng 
tis , Района ovato -vlancoolatizy inciso- serralís, racemo ovato , 
stamiuibus petals aequantíbus, floribus monogynís, baccís sub 
вызовы. д.‘ Lumnítx. p0.r.&quot;n.' 569. Fl, dan. t. 589. Wahlenb. 
cari’. n. бас. Christopboriana Chu. Pann. 504, Farkas szöllö. 
In montani: 'alatioriblu circa Blumenau et Mariathal. 
dudo', Junio.&quot; it 
 
a7&quot;‘&gt; 
-naamw Щ 
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LXXXIX. RUTA CEAE. 
Calyx tri-'pe1itapl1yllus, pbyllis basi plus minus inter se 
cfmnatis, llinc датами tissus aut partitus. Petals plerumque 
pliyllorum numero-, unguiculata, distincta. Discus carnose 
glaudulosus ovarium cingens , e receptaculo ortus, extus pen. 
la, superius stamina Берем. Stamina duplo triplove pbylloram 
numero, omnia fertilia vel alterna sterilia. Carpella pbylloram 
numero aut abortu pauciora, distincts, aut basi vel omnino 
connata, Stylus e centro ovariorum ortus unicus, in stigmata 
ovariorum numero divisus. Carpella in fructu saepius distincts, 
unilocularia dchiscentia bivalvia, intus cocculosa. semina iu 
versa, angulo interno ailixa. Embryo compressus rectus, radi 
cula supera. 
'1l 
_ _„ x _ DXXIV. DICTAMNUS Linn. gen. II. 522. 
Calyx deciduus qilinquepartitus. St11mi«na.decem declinata, 
{Патент apice slanflulosmtuberculosie. Stylus dseliuatus lon 
gitudiualiter striatus. Stigma simplex. Capsule e carpetlis quin» 
que interne connexis compressisI dispennis. 
1376. Dlcranuns F11.\x1N1'.1.1.a Pers. endl. 1. 464. D. al 
bus Linn. .1p¢c..548, Jacqu. пинг. г. 420. Lumnits. pas, 
n. 397. Fraxinella Clas, Pan». 54. Ezer Íó-fù; Szarvas gyö 
kér, Diptam. Trewdawylrolfesl.' Herbs.. cubitilis ,‹ 'fqliis‘ inpati 
pinuatis, folíolis ‘пай: serratíâ 11itJ'd.ìt~1\t,-_racelxipA terminali' glan 
dnloao~r.esinoso, florìbus roseis, In montani: Ia',oi_da.1i: inter 
frutícer, in Eselsàerg, Mritzengrund, fsuiprisdî/lamas 
ßrunn_»,. circa .Dänen copian. мам, Junio. ttl', _ 
` Dxxv. RUTA Tq1.r„¿_f:‘in.f.'13a‘. 
Calyx persisteus ,qu_adripa1:_titus,.,rui_ps' t_ri-g11inq,uepa1-titus, 
Petals totitlem ~11ngui_11’ulata s_11b’eocl1l11at.s. Stamina duplo petalo~ 
rum numero. Roriynectariferi _ad.'.basi1i ovlarlii tot quot stamina. 
Ovarium breviter stipitatum, Capsula subglothosa,` divisaiu lo 
culos petalorum numero. Albumen carnosum. Embryo arcuatus. 
` 1377. RUTA c11av11o1.r.N_s Linn. spec. 548. R. foliis supra 
decompositis glaucis, foli«.;.-'iis obiougis , &gt;terlniuali obovato, 
petalis integerrimis. -— (Du`41fg&quot;rn. вид’. 2. t. 61.) Weinraute. 
Сайт’ ulm,... in e1`neis.'vfestats. 2t 
-- и! 
&quot;'»-nu|§Z't.\E3L1*`:.§£\B 
XC. ZYGOPHYLLEAE. 
Cllyx pentaplzyllus, Phyllis distinctis lut basi subcon 
nexis. Petals quínque, cum Phyllis alterna, receptlculo inserta. 
Stamina decem distíncta llypogyna, pllyllis petalisqne opposi 
п. Ovnrium unicum quinqneloculare, Styli qninque in unicum 
conuati, interdum apice subdistincti. Серый: ecarpellis quin 
que, plus minus ínter se et cum axi centrali connntis, constans, 
loculis ad angulnm superius dehisccnlibus, saepius polyspermìs. 
semina albuminosa nut exalhnminosa, embryons recto, ndi 
cula supera, -- Herbae foliis basi stipulaceis. 
DXXVI. TRIBULUS Tournejl init. |4|. 
Cnlyx pentaphyllus deciduus. Petals qninqne patentil» 
Stamina decem. Stylus nullus. Сирена quinque, axi centrali 
adnata triangularia indehiscentía, dura, exlus in spinas aut. alas 
producta, intus transverse plurilocularia, rarius nnilocularin, 
semina in loculrs solitaria, horizontalia, exalbuminosa. 
|378. T|\|aU|.Us 'rznluzsïnls Linn. Jpn'. 55/|. T. f0liî5 
sexjugìs, foliolis subaequalibus oblongœlanceolatis subtus vil 
losis, peduncnlis folio brevioribus, fructu quadricorní. — 
Lumnitz.- pos. n. 398, Sibfh. gran'. 1’. 372. Földi súlyom; 
Koldus та. Teufelsdorn; Bnrzeldorn. lu JabuloJi.| inmlac 
C:alldÍró'z. Авив&quot;. ® 
‘I 
--~ 022 - 
xcl. AQERINEAE. 
Calyx quinque-rarius §qnadri-novempnrtit||s. Petals io 
iidem circam discum hypogynum inserta , lobis calycinis alter 
na, saepius concolora, rarius nulla. Stamina disco hypogyno 
inserta, saepius octo , rarius quinrque ad duodecim. Autberae 
oblongae. Ovarium dídymum. Stylus unus. Stigmata duo. 
Fructus constans e carpellis duobus demum separabilibus in 
debiscentibus samaroideis, ветре unilocularibus, mono-disper 
mis compressis , snperius desinentìbus in alam melnhranaceam 
divergentem ad latus inferius incrassatam. Semina basi locu 
lamentornm ailixa ohlonga. Endopleurum subcarnosum. Albu 
men nullum. Embryo curvatus convolutusve, cotyledonihus 
foliaceis, radicula ad basin loculi directa. - Arborea foliis 
oppositis (in поэта) simplicibus. 
DXXVII. ACER Linn. gen, n. H55. 
Flores polygami. Calyx quinquelobus , interdum quinque 
partitns. Stamina rarius quinque, saepius septem ad novem. 
1379. Acan P|.a-|-.|No|D|zs Linn. spec. |496. A foliis quin 
quelobis, lobis acuminatis acute dentatis utrinque glaberrimis, 
iloribus corymbosis, fructibus glabris, alis divergentibus. - 
Lumnìtz, por. n. xoo6, Schmidt österr, Bauma. t. 3, 4. 
Wahlenb. carp, n. |o4|. Juhár-fa. Wasser-Alm; Ahorn. In 
Jylvì: montani: et inmlanix. Áprili. 5 
|38o. Acea caxurasrna Linn, spec. |497. A. foliis quin 
quelobis, lobis obtusis sursum sínuatis pubescentibus, ra 
cemis erectis, fructibus subpubescentibus, alis divaricatís. - 
Lumnitz.pos. n, |oo7. a h e he ca r р u m, fŕuticosum, fructi 
bus velutino-pnbescentibus, foliorum lobis ohtusis. A. cam 
pestre Tratt. arch. к. t. 7. Wahlenb, curp. n. |039. 
[З austriacum, arboreum, fructibus glabris, foliorum lobis 
subacuminatis. A. anstriacnm Tratl. arch. t. 6. и In dume- 
ti: et ad margine: vinearum, ß in .|_ylv|'.r. Junio. S 5 
|38|. Acea Psr.UnoP|.A'r.s||Us Linn. spec. |495. A. foliis 
quinquelobis subtus inoan0-pubescentibus, lobis acuminatis 
inaequaliter dentatis, racemis pendulis pubescentibus, fructí 
bus glabris, alis subdivergentibus. --- Lumnitz. ро’. я. |005. 
-azz 
Schmìdt дне&quot;. Baumz. 2. I , 2. Wahlenb. carp. n. 1040. 
Acer latifolium 'Chu'. hilt. lo, In :fluir montani: et insu 
lani.r. Majo ‚ Junia. 3 
М 
 
ХСП. HIPPOCASTANEAE. 
Cnlyx campanulatus quinquelobus, Petal: quinque lut 
hborlu quatuor, inaequalia, hypogyna. Sîalllîlll ‘етгт ad 
octo, disco hypogyno inserta, libera, inaequalil. Autherae 
aubincumbentes. Stylus unicos. Capsula iunior trilocularís, 
“Найдя, loculis biovulatis; valvis medio septiferis, ovulis 
leptis nfïixis, adulta coriacea subglobosa , abortu bi-trivalvis, 
di-tetrasperma, Seminn grossa subglobosa, varie compressa aut 
ungulata, testa nitida glaberrimn, hilo luto discolori basilari. 
Albumen nnllum. Embryo curvatus inversus; cotyledouibus 
caruosis crnssissimis per germinaliouem intra spermodermium 
hypogneis, radicula спина ad hilum directa, - Arbores foliis 
oppositis palmatis. 
DXXVIII. AESCULUS Linn. gen. n. 462» 
Calyx campanulatus. Petala quatuor aut quinque expansa, 
limbo obovato, Staminum filaments introrsum recurvn. Capsu 
ll ecllinata. 
&quot; 1382. Axscvnus Hxrpomsnnmx Linn. spec. 488. Ae` flo 
ribnl pentapetnlin heptandris, foliis seplenato-digitntis, folìolis 
obovatcnoblungîs deulatis, sublus glabris. -- Lumnitz. par, 
п. 376. Wagner pharm. bat. t, 14. Castlnea equina Chu. 
PMI&quot;. 5, б. Vad Geszlenye. Wilde Kastanie; Rosskastanie. 
Diwoky Kasslan. Ex India boreali они, anno |576 а- .Da 
vids ab Ungnad, спешно apud Turcas oratore Condan 
îinopoli prìmurn Vindobonam ad Carolum Cluxium mi.' 
la, nunc ubique culta et subxpontanea, ambulacri: et 
vii: mira ornamento. jllajo. 3 
il-mma; Щ 
'-524-' 
XCIII. GERANIACEAE. 
Calyx persistens pentapbyllus, phyllis plus minus ir|aequa~ 
libus, aestivatione imbricatis. Petala quinque phyllis alterna, 
nnguiculata, aequalia aut inaequalia. Staminum Íilamenta basi 
plus minus monadelpha, duplo petalorum numero, aequalil. 
aut inaequalia, interdum alterna sterilia-. Torus elongatus in 
exim pentagonum gracilem, ovarium quinqueloculare in sty 
lum longum crassum stigmatibus quinque coronatum desinens, 
mentions. Carpella quinque submembranacen indebiscentia uni 
locularia biovulata, apice gerentia stylos filiformes secus tori 
sulcos arcte adnatos, et apice in stigmata quiuque brevia sim 
plicia desinentes, demum varie tortiles et cum carpellis a to 
ro secedentes. Semina solitaria pendula exalbuminosa. Embryo 
curvus ,`radic11la deflexa , cotyledonibus plicatis. 
DXXIX. ERODIUM l’H¢rit. in Cand. 838. 
Calyx pentaphyllus aequalis. Corolla pentapetala regularis. 
Stamina decem, íilamentis basi conuatis, quinque antberiferis ‚ 
quinque alternis sterilibus. Glandulae ad basin staníinum ste 
riliuln. Carpellorum aristae intus barbatae, demum spiraliter 
tortae. ' 
1383. Enomou clcuraxruu Ldman in Cand. jl. ff'. 4’ 
840. E. polymorphum, caule decumbente foliisque pinnatis hir 
“На, foliolis sessilibus pinnatitidis inciso-serratis, pedunculis 
multifloris , ремня calycem aequautibus vel superantibus. Ge 
ranium cicutarium Linn. upec. 954. Lumnitz par, n. 675. 
Fl. dan. t. 986. талии. carp. n. 683. Storchenschnnbel. 
In arvir, campir, agrir, pratix, colliblu et ad при. 
Vere in auturnnum. G) ` 
DXXX. GERANIUM Linn. gen. n. 832, 
Calyx pentaphyllus aequalis. Corolla pentapetsla regularis. 
Stamina decem, íilamentis basi connatis, omnibus antheriferis, 
alternis longioribus. Glandulae ad basin staminum longiorum. 
Carpellorum выше imberbes, demum а basi ad axeos apicem 
eìrcinnatim revolutae. 
1384. Glmamuu гмтвнэв Linn. spec. 954. G. caule erecto 
incano-toment.oso, foliis subpeltatis multipartitis villosis, la 
--1125-~ 
ciniis acutis pillnatilidmincisis, pedunculis subcorymbosïs, pe 
talis integris, tilamentis basi dilatatis.-Lumnitz.po.1. n. 676. 
Cav. disssrt. L 87. 1. Wahlenb, carp. n. 687. Wiesen 
storchschnabel. In рт“: et дате“: mnntanis. Junio in 
Áugustum. 2t 
1385. Ganaiuon nous Linn, spec. 955. G. caule diffusa 
ramoso, foliis reniformibus septemlobis villosis, lobis tritidis 
crenalis , peduuculis subdecliuatis, petalis subbiiidis calycem 
mulicum aequantibus, fructibus glabris corrugatis. -Lurnnitl. 
pos. n. 678. Fl. alan. t. 679. In agri: et [или vial mon 
‘али’. Junio in /Iugustum. @ 
1386, Geranium no-rv1m11fo1.1U1a Linn. spec. 957. G. caule 
prostrato diffuse ramoso, foliis radicalibus orbiculatis multi 
lobis, cauliuis basi truncatis quinquefidis deutatis petalis in 
tegris calycem acutum excedentibus, semiuibus reticolato 
punctatis. -- щиты“? pos. n. 681. Cav. Щит&quot;. г. 93. 1‘: 2. 
In rupibu: circa Dsfven freguens. Majo , Junio. (Э 
|387. Gaaanxuiu coauxasmom Linn. spec. 956. G. caule 
diffuse ramoso glabriusculo, foliis palmato-quinquepartitis, la 
ciniis lineari-lanceolatis pinnatitidis, pelalis calyces cuspida 
tos superantibus, fructibus glabris_ -— Lumnitz. pas. n. 679. 
Fl. dan. t. 1222. Wahlenb. carp. n. 689. Taubensclmabel. 
In dumetis, culti: et ad sepas. Majo, Junio, @ 
1388. Gxasnluu nlssacrvn Linn. spec. 956. G. caule 
di8`use ramoso villoso, foliis palmatis quinquepartitis, laci 
niis linearibus divaricatis trifidis, petalis emarginatis calyeeln 
aristatum subaequantibus , fructibus villosis. _ Lumnitz. pos. 
n. 680. Fl. dan, t, 936. Wahlenb. carp. n. 690. In poma 
riis herbidisque subsflvestril/us. dettate. (9 
1389. Gzaniuu l\o11an-1-1a1w1a Linn. spec. 955. G. caule 
erecto ramoso piloso , foliis ternatis quinatisque trifido-pinnu 
tilidis, pedunculis paniculatis, petalis calycem decagonum 
superautibus, fructibus rugulosis. - Lumnitz. pos. n. 677. 
Fl. dan. t. 694. Wahlenb. carp. n. 689. In pomariis et 
subsylvsstribus ad Kaltsnbrunn, Blumenau etc. Junio in 
Oetobrim. (Э Ä 
 
--1326-_ 
_‘f &quot;x’CIv. MALVACEAE. 
Calyxpentapliyllns, rarissime trîdetraphyllus, Phyllis bn 
li plus minus conuatis, per aestivatiouemvalvatis, saepe ex 
ш gerens bractens seu pliylla exteriora, involucrum sen св 
lycem exteriorem constitnentibus. Petala phyllornm numero 
iisque alterna, hypogyna aequalin, per aestivntionem spiralitcr 
cälltorta , distincts vel staminum tubo adnatn. Stamina defini 
ta aut indefinita, hypogynag filamentis in tnbum connatis in 
lequalibus, exterioribus brevioribus; antheris nnilocularibus 
rima transversali dehiscentibns. Ovarium ‚е carpellis plurimis 
saepius circa exim verticillatis, interdum congestis , тайн; li 
beris ‚ fere semper coalitis consllns; styli carpellornm nume 
ro, distincli aut in unum coaliti, stigmlta totidem, plus mi 
nus distincta. Cnrpella mono-dispermn intus rim. delliscentil, 
aut polysperma loculicido-dehiscentia aut medio septifera, sep 
to ad latns interius semina gerente, nunc sublihera, nunc in 
capsulam multiloculnrem, nunc in baccnm nnomalum connut» 
Albumen nullum. Embryo rectus , radicnla tereti, c0tyled0ni- 
bus contorduplicatis. --- Herbne foliis elternis. 
DXXXI. MALVA Linn. 50‘. п. 84‘. 
Calyx cinctus involucra triphyllo, rarius penta-hexsphyl 
1°» Phyllis oblongis setaceisve. Carpella capsularia plurime, in 
orberu disposita. 
|390. мы.&quot; sY|.ves'rn|s Lz'nn..|pec. 969. M. caule erecto, 
pedunculis nggregatis subcorymbosis petiolisqne pilosis , foliis 
qnînque--seí&gt;temlol|is acutiusculis dentatis, petiolis ped|mcu- 
los slnperantibus.- Cavanill. dirr. II. t. 25.fÍ 2. Lumnitz. 
рт’. п. 684. Wahlenb. carp. n. 694. Nagy Pnp-sajt. Pappel- 
kraut. In rudsratix, ad via: et ‚при. Junio in flugustum. д 
139|. Мин вотппвхгоъц Linn. spec. 969. M. caule 
diffuso prostrato, foliis cordatis obsolete lobatis duplicato den 
tatis glabriusculis, pedunculis subbinis, corolla calycem duplo 
superante , capsulis acquis pubescentibus. -— Cavanill. din. 11. 
I. 26. 3. Lumnítz. pos. n. 683. Wahlenb. carp. n. 693. 
MllyVI-f`Lì; Pup Sajtl. Käsepappel. Panbolve; Kolacky; Siyr 
coky 3 Twarossky. In ruderatis et ad via: ubique. datata. ц 
°‘«&quot;°- д?) -— 
Dxxxn. LAVATERA Lm. gm. n. 84.. 
слух cinctns involucro tri-sexiido. CarpellaI capsnlaril 
monosperma circa axim varie dìalatatam in orbem illisposita. 
|392. Lavarsna Tnnarucuca. Linn. Jpn. 973.. L, caule 
foliisque tomentosis, inferioribus angulatis superioribus tri 
lobis , lobo medio longíori obtuso, pednnculis axillaribus lo 
litariis petiolos superantibus, petalis obcordatis. -- Íacqn. nuxit. 
I. 3||. Lumnitz. por. n. 275. Wahlenb. carp. n. 695. .dd 
дна: vinrum ìruulae Crallo'/|ó'z, et in paxcuis Jabulasil 
ad ‚давит Engerau capion. Junio, Augusta. д. 
/ 
DXXXIII. HIBISCUS Linn. gan. n. 846. 
Calyx cinctus involucello plerumque polypbyllo. Sligmata 
quinque. Carpella in cnpsulam quinquelocularem «мы, val 
vis intus medio septiferis, loculis polyspermis ‚ rarius mono 
spermis. 
_ |393. Hnnscus Taxomm Linn. gen n. 98|. H. caule her 
baceo birsuto, foliis superioribus tripartitis glabriusculis, la 
èiniis lanceolatis grosse dentatis, media longissima, involucro 
calycibus membranaceis inflatis breviori. -- Cnvanill. din. IIÍ. 
2. 64. f. |. Lumnits. pox. п. 686. In vinearum margini 
bu: in Hochenein et Pällcnlßerg. Julio , Augusto. ® 
DXXXIV. ALTHAEA Linn. gen. n. 839. 
Calyx cinctns involucello sex-novemfido. Сирена capsu 
laria monosperma in orhern disposita. 
|394. Аьтньм огпсцмыв Linn. spec. 966. A. caule 
erecto foliisque subcordato-ovatis subangulatis inaequalitcr den 
tatia utrinque incano tomentosis , pedunculis axìllaribus abbre 
viatis, superiorìbus subtrifloris.- Cavanill. Щи. 11. t. 30. 2, 
Lumnitl». pos. n. 682. Althaea vulgaris Clus. Palm. 502. Fe 
jér Málva; Mázola. Eibisch. ВЦ)‘ Sslys. In inxula Clallólräz 
ad при et fauna viarum pauim. Junio, Augusto. 2t 
—‘ ф” —&quot; 
“ «XCV. «~'O'ÍXA`L`I7DE-ÀE. ' 
&quot;'» ICnlyx pentaphyllus ant 'quinquepariitus persistens aeqnn 
lis. Petal: quinque hypogyna lequnlia', interdum inferne inter 
se cuhaerentia, per aeativationem spíraliter contorta. Stamina 
decem , Elnmentis basi saepius monadelphis, quinque phyllis 
opposita exteriora breviora, quinque решив opposita interiors 
longiora. Antherae biloculares, non adnatae, Ovarium liberum 
quinqueloculare. Styli quinque. Stigmltn penicilliformia , ca 
pitata aut subbiñda. Capsnla membranacea quinquelocularis, 
quinque-deoemvalvis, ad angulos longitudinaliter deliiscens. 
Semina panca , angulo loculamentorum centrali afîixa, juniors 
inclusa intra arillum carnosum demum apice elastice del|iscen- 
tem et semen projícientem. Albumen cartilagineo carnosum~ 
Embryo inversus, radicula supera lunga, _ Herhae foliis allernis. 
DXXXV. OXALIS Linn. gen, n. 582. 
Calyx pentaphyllus, phyllis basi liberis aut coalitis. Pe 
taln quiuque. Stamina ~clecem, Íilamentis basi breviter connalis. 
Capsula pentagona oblonga aut cylindracea. 
|395.' Oxaus Aczrosnnna Linn. apen. 620. О. acaulis, 
radice девица repente, foliis trifoliatis, foliolis obcordatis pu 
berulis, scapo longiore supra medium bibracteato, petalis ova 
libus obtusis, stylis stamina interiors suhsuperanlibus.-- Lum 
nitz. pol. n. 436. Jacqu. oxalid. I. 8o.fÍ I. Wahlenb. carp, 
ll. 440. Madár sóska; Apró sóska. Sauerklee. Zagecj Ssláw. 
In montani: umàrasi: ad rívulor pouim. Mojo, Junio. 21 
‚ |396. Oxaus впасть Linn. .c}1¢c.'6'.\4. О. caule ascen 
dente folioso , foliis trifoliatis, foliolis ohcordatis, pedunculis 
umbelliferis bi-sexf|oris fulia aequnntibus, pelllis ìntegris, sty 
lis stamina interiora subaequantibus, --- Jatrqu. стенд. Í 
O. corniculnta Lumnilz. por. n, 437. t. 873, поп Lilli. Ill 
дате”: et mocerií: in Kìndrgraben, pone Thomasbrunn, 
ad Patzcnhäuxel alibíque copian. Majo in Áugrutum. д 
 
XCVI. CARYOPHYLLEÀE 
‘\ Calyx saepius persîsteus, pllyllis quatuor aut Vqlulinqiall cup! 
pedicello contiuuis, liberis aut in‘tubuin quadri-¢ÁIuinq.|ieden 
tntum connatis, aeativotlione imbrioatis. Petala totidem, hypo 
Зуд‘, pllyllio alterna, loro plus minus elevato, (_Autl1o_pl1o- . 
T0) inserta, unguiculata, ad fauceminterduin Ysquamis peta 
loideìa¿__aucta, rarissime abortu n11Ila.l'Stamiu'a.simplici aut 
slepillßi` doblo pefalorum Anumero ,Ä toro inserta, реп“: cappa. 
‘itl _et alterna; lilamçnta snbulataI interdum basi .aobmonadeli 
Ph.; lutherie „_biloc\ilare_va.10v.qri11'|a'1\ tori „apici inseijtouawlim 
Pl?! nl bi-quiuquxçyalve , ‘Чин to,t‘i¢_i'g.m‘¿|u.'pe.'ra.tum_.`{lçaèaula. yall? 
via Ybasi _çoalìlis ,_ apice dehii.c1'a||1ti&amp;_l1A11s`„ plo`1'_1.111\ii“1n'|e1 _|1Yu_il`oç11l'a`ria&quot;, 
out -»bi-quinqueloc1_1laris, ‘ДН! ¢.\maÍ_c`lio‘aept’\a ipëomixleta ч‘! 
ad axim continua piso'feî1-¢|11\i«l11|_ax.,.RlacelitaI c,!e_11t_i’alis.A‘.A~'lb`l1f|x1`.e|1l 
farinosum. Embryo plqrumqno Yeripllerielu Ipililaïlliîlauail-1`1:||.1'L 
vus, rarissimejieŕstua c&quot;1‘:iifralî‘a‘, ra1i-iíaliltlA ań“Í1ih1u1‘ versa. - 
Herbae foliis oppoaitia integriŕ. Ё -'-’ ` “ &quot;Р-‘Ё 'P ч“) 
овво 1. A1.s1Nn1B cmi. jr. f'r„*4..7ee. (myx мм 
pentapliyllus, pliyllia liberia , aut ima boli Is11l)1:oïali.l.io:, Í\-l='l p 
&quot;‘ `Dxxxv1. рытшв L.-„,'.. g¢.».'„.'4'À2s'4.-“j _ 
Calyx tri_-quadripartiftus. ,Petala Ими; 'quatuor' L11:n‘-gv\.1i`l11'1s; 
¿°“i‘.“.¥-- ‚ Sl.l'.»i°-- *fin ‘1“°t~.I°.‘» .&quot;1-.l',lf .&lt;1¢=.l_1L\ SLV.“ ‘Í!\“.“9r» 
-pica c-pi«,»\.u-.,C‘p-«1~ it-=df@‘»1v‘».=\. '1»~d.=i1&lt;.».°.«wi-..ï iw;-.~1»«.'€ 
ma. Semina cylindriol. . ’ ‚.‚‚„‚.. ‚. 4 ,. ‚д _,Ã -. ° 
1397. Ennis: Ax.s111as1ja1.‘11a,lLifl15.gpm,I 527,. ;E,jf9liis„V,°.l‘.? 
tioillatis lineari,-lanceolatis, “огню; a§,i}loril);ua a1|b„a,e'a's'ili_l1u! 
¢_.m_.nari.&gt;t.;..p.1..1i..»- _L»„„_.zn. дщд, §95. (`1{..111L'ß._f. 
paris'. t. 1. jl 6.,) Iavfauis inundvatii mi vi‘q(ql&quot;ì1§\;`Jfxl1‘¢l_o\rj.‘ì¿1a: 
Jem. Julia, Augurio. 1! ‘ ‚‚ , ‚ ‚ 
‚ д Dxxxvu. sAGINA`Li„n. ¿7gn.j.._!=36. _ I 
YCulyx quadri-qpinqnaga_rtitus. Рад!’ qpp‘t.nor,a,\1,t,g11\1inq;1¢‘, 
quandoque nulla. Stamina quatuor aut quinqi_1e_. 5|д1а‚ gpgtngr, 
Сары!‘ unilocularia ‚ тафйчпщдпдцдуф’, рр1уур*гтф.'д 
1398. ‘Эшм An.»4=..l1.l1»,=.1'av.l,«i&quot;_',“ 'Pff~, 58.5, „S-...°*.&quot;l°,-F5: 
moso _dilïusol I1-a111'1a_Ynro.¢:_111'|.1l151\`1|til~&gt;.|11'a‘, _ 1`ц111ад11цеагёьа1 nîucro 
natis, Ap.ç_‘¢i1_1_11ç11~l&lt;ia_&gt; fñuçtiáerhia aacendentibgia , xpïatalllia .Jn ‘ IL. “и 
hmm ш 
lnemlwanaceia.I -— Iuinnifz. рад“; 169. Engl. до‘. г. 880. 
Wahlenb. vqrp. n. |57. In цепей: urnbrorir ad rivulurn 
Í‘FI/-reirlleritz. Май’; Jnnio.V Ф‘ 
--n&quot;_-.l &gt;DXXXVIH. Н0ЬО$Т‚ЕП1\1‚Ь5м;3ап. Il. |36, 
` ' Y’Calyx pentapbyllu`s.&quot;Petala quinque dentata. Stamina quin 
‘чае aut aborto trie vel' quatuor. Styli tres. Capsule unilocil 
|-_i11&gt;',vflapi¢:e/illldeutelI a¢X'l&quot;i`lel\is'ce|1&quot;a. Embryo intraialbumeu 
l|&quot;‘f‘9li'1:.at1'|411.I , 1 l xm &quot; д‘ ‘r ‘ ‘ 
i YÍv{gii.`csA-rn|‘n|&quot; ui|an|li.i‘-i-`1ń_|&quot; L’irß|,&quot;ìpec. `13o.V H. foliis 
-'äacii&lt;:'a_l`ilJ|1's `e'lli}iti`cis èlabclil&quot;§lhÍiris,&quot;cÀulinieì‘iinìoribiib ovatia, 
.`.,1.. 
oiibus'siilitriiiiiiiisiiiixiliillbtisil V'pe’d|i11'|:|`|ll1'i:omm1`|uî viscoioa 
ним‘. I .1» д‘ ; ‚1! I...- . ‚. — '\-. :. ' ‘ ubesci:’n'ia”; Jläïicbllial oit 'antheain def1ex|a.-\-¿`Lum1|itz._p,o.r. 
‚э.‘ .’.‘7;.’f‘1if.‘i¿»‘z1,ßtn:”¢:'a§:&quot;1;1 ыш, уши: ..~..&quot;..'........ 
‘ä’:&quot;’.&quot;.¿&quot;aïnßtï'jvaßinäq';fpìiz:2&quot;iìn..i»I&quot;Q‘ë '&quot; ‘ 
-...'.||1 ||1|1:n- fui. «.|:;1\.||.ůrm -Him .. ‚Е . 11111111’ -- .li-wv ъ 59&quot;’.-'.&quot;» 798' 
Calyx quinquepartitus. Pahala,&gt; qqinquahiategra. .Stamina 
«pbq\w;¢d&gt;dqaenp..§txl¿ задним .Gnarls °nil°°“l&quot;i‘ quin 
quevalvisi1|&gt;|al.y.¢pßrml.-l . -2 м, ‚ . ‘ :',.1.I '\ I _ 
|400.. §l1&quot;.ea¢`i`u|.x¢__‘*§avni1s_.l_.? spec. 639.Í IS.,foliis ver tici'l_latis bui atipu'lati's',` floribua pauioulatia` decandris', Isemi 
i1‘ibtii‘ì‘fllidél'l_&gt;i‘tl‘èi’| liîtpldisI a‘ngi1s'tissime‘margi|1‘atis. L Lumnitx. 
;ßä’.,“‘f.'P./.‘l‘ts'.¢ рада; ими т: -з91.=’ nfaazwb. дат. n. 453. 
Ж sgrïfimomanït iam дадите}. таль,‘ 111511110. э 
' |4401. *'Sraac.u1.A ralraanna Linn.-.|pec‘.' ’65u‘.‘ S. foliis 
`v‘e'ri.i_8lll`a'títîbaai`;|ti}~iulatiì`,f:‘t`lóribu| pauiculatis pentandris, 
Èëiriliilibuiif_lëntitiuilïrîbns marglinld punctatia &quot;men'1branaceo- ala-` 
1îiJ&quot;-~`_^2:u„„¿ïr¿. pw.’ $417. L.‘».:'i.zz1mr;':: 39.. j.' а. 
Ik душам: i1.».n.1.`m'r...1 Thomaibrunng Mai., Juni.. э 
дхь. Аввпыщ ымцдзш. д. 774. &quot; ` 
çalyx I}\J;i1|ta.§l1'y'll`uls.‘Petala Aquiriquei integra, Stamina quin 
q'tlÜ lad'd¿é’¿n_¥.&quot;'St7lli tres. `Cap‘a&quot;la unîlocularis apice t'ri`-sex 
v'i!lfik&quot;‘jlòly:s{i'e`|-n|‘a‘.’Y ’ П’ î“ &quot; &quot; &quot;““&quot;` ‘ ‘ ` У ‘ 
I'. L1ir1o'o|iUi|' WahIö.‘ lfa.?”‘«$pr«ng.` ‘М 3. 23|. Cap 
ii1la'tri‘valvi’|. Folia lineirin, stipialis lcariosia ad basin instructs. 
V I‘l4o2.4Aa|:11A|.1A auna Link. ‘ред; 606. A. 'caulibuß pro 
cumbentibus ramòsis Pilosiß ,&quot;folíi5 'lìliformihdl , stipalis sca 
'-- 'U31 ‘--- 
' ‘и ’Aiëxaiirun ‘.S'¢`ŕin§. Öa'ri_'dÍ':Ír4iÈr&quot;; ‘Ё; ‘IUI 
floris lati's`vaglnaiitibus, pedunculis axìl¥á1¢ibi1l»§dolli'n’deflexîl 
mlycibmque glanduloso-pilosis , selninibixs &quot;ЕЩЕ 'r`ug11lo`ais,'&amp;-»- 
~Lu/mnitz. Aplu. n. 430,1V .EngI, bof, 1, 852. '~E-Sp`ergì1laría.rub`rl 
Pen. anch. 1.' 564; .Ins ‘saôulmil humidírinzidnl ‘НМ-ДМ 
-¢ar¢‘.'arib1u_',\\¿/`rI¢uvnti'or ‚ cir'ca'~ Вы?‘ in -in«ula.-CIaUó«l1ó&quot;x. 
Julio, dugutop @,1~t\.1u М ч—‘›`\ .’. т’. Е‘ 1.\-'11 lus .1.'.`\\ 
' .Í&quot;Capsull 
`¢ŕl’-¿u'!v`Aivi‘¿Í&quot;Foli‘a_'eì`stipulataÄ&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;`f “М” д&quot;! ' “ &quot; 
~1:1~i ' Y 1' ‘nq 'f,1‘\»l»1f\) P&quot; &quot;&quot;-.&quot;1-»t., 'Ã&quot;“¿’;‘l“-.‘*&gt;-`..‘l'I‘.&lt;.‘.&quot;if 'B5¢â1.1’f.7«‘1“’-'.&quot;1..7.ïr„:A~.’-„ чтддгё э I ' ' &quot; §:ePa¢e°..P'f.‘=s#°.s.'e.‘}‘1‘?a1‘{»’..têliië erectie ¥caes’p1`\;o`s_iß\.1‘\H1osissi_11\i .vrraßiäl~&amp;2P2a“f-‘Fe§i!ì!1u.e\?¢s1ß\§r.11e'wgswgt-»....Q11.st В’: 
mculatu; calycibul ovato-lanceolatis acumìpatlîq ` s_t_1il‘etl8 905,01 
_l,‘§‘~.-.'&quot;..&quot;».e:'1&gt;°f~v.e.‘¥.’“.‘f.it «f1'm“ffs-.¢._ß°A-...§;„ì@u&quot;fR‘f:PM1 
т&quot; 1f'.°f~. 1.' д?!» .,°°.e Fer.. !f1..fe¢»',f‘.f',.m.’.'.-‘ ..'f-.4.-.\f‘.\lü&quot;.?t‘«.‘ 
оргии :uffa Thomrubrunn. Vere In.-autumuunx. д‘. . ‹-‚—-“›-‘. 1,..;.“.f &quot;Р; .“;‚-|.п1 ьппнп д:“‘|'|”’&quot;ё «I .\.w:11'-1~|“’Y х И ‘ 1' 04..i A1\z1¢a1\'1|a“_Ãs 11'1‘&gt;_r|xrx.11lfq.1,’1¢,I..‘1/ln. ._|PQc.n6o6.plA.,_çavui) r. 1 -.1 14-.l ‚ ‘ ‚ ‚ .11. 1. »U »., |'_„„.I !‘°¢P‘1.f.ms.£ers£ê.1-e.%§i”im.n§«l119.e1Í?rehf§SfP!ëe,f°‘“§ QP' 
positis ovaitislacutîs sessil`b1H.¿|u11\1;ne1';yii.allâcabrìß Sulicîliüîl -.' А‘ .1.-\ -` “-‘.\»% -' .\ »|1111 ’ _ _ ín. 11111 _ . ' floribus pa1_1l&quot;c9ls‘ mbp‘1.1:.po1;t&gt;I1.`s\~ ракеты ‚счгэцпт E Y11eq11‘an- Чвмч“! .. „ „ . 
` ` 'd1;’n..¢. 377.‘ Шаддгпё. 
  
 
Еда“: '«-'1L1‘f».»f&lt;«'1».. f.'.'e.,'..»`.Í'.f- «чан 
c„r1rp_.‘,!-; 1,|_`};¢_1’._;¢,‘1¢`{‘:_,S çgrji: ‚плащи‘! лцйЁогёёуччйпд 
pŕímiï iniu дай. Ãlaìa in Juliana.. Q, *_ ‘ „y. -‚ -‚ ‘н. ‘- ‚ ‘—&quot; 1» »ß м“. ._:f1.. 1. .'&gt;1É;. iluj и ‚ ‘э Q 1405. Anznaala 11.111511/.1A L1n‘n.:lpe¢‘. 63 . ¿L oa11l1bu| ‚ ,. .I *&quot;„,|f‘,| |.:'\.'..,-¢-., г.‘ .¢.-1- ^’.&quot; vri т‘: .‚ P'°¢“&quot;1l?¢9¥'*.&gt;'f» i°.i&quot;8‘2‘“.‘Y È§'”&quot;.‘l.&quot;.,f9.1,l¥.‘. 9PP.°.&quot;l“ °Y‘l“,‘,c“' 
Fi' 'P°.`-““&quot;.‘r-&quot;.‘.' tri' .‘1.“.i§1‘1‘1_.°..--.«.'.1‘i.‘.. .'r.\-“.f1‘“s„si‘.‘~.‘.'îe...rfëgrçrüë 
axillaribus solitarii: ulniflolriae, o\alyci`p`us причин“ nerv11l, co 4. Н. I.. 'Á' V' ‚д. ~,~' г. “'. ‘мин .', ‘д ..\- L копии аврргацыьрвд „Пьцтлре. до’, р. Y17'l._dalr1_,_tï4!l9. 
ß’a_l1Ie__nb`. èarp. In poniqrí 
ìn.1u_l1z'ni.r'.A Majo in .ÍuIi1un.,2$1 ` 
‚1.‚‘.‚7. '.,!.1»\á‘ ‚ —’ 
д‘ 
_is &quot;qt&quot;d1'¢ni¢:ti.r *'iÁr,r1}'pri`miJ) 
V Ä . 7 1 
I . 
,‘-...&quot; 
и ,'.&quot;=` DxL‘L ’S'1fELI_.A-PÄÍA `Lír|'n.'g¢!”»_&quot;- 773“ . 
\Calyx q\\i11q`uepartit11a.&quot;Petal| quinque bifida. Stamina de 
cem aut abortu Ш: ad octo. Styli tres.‘¿C'apsuln unilocularis 
apice sexvalvis,&quot;po|ysp‘erma,&quot; ' &quot; ' f `  ' 
14o6. S'rr.1.1.a111a швы} Srnftll angl. baffi. 537. St. caule 
tereti debili subdecumbcnte linea' laterali pildsa' alterna, ‘foliis 
outil et eordatoèoiaül, inferloribus patiolatilfluperiuribul 
__--r:a&amp;v1ìl‘.11`“rr. 
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nabsessilibes, peduueulis axillaribus ûliformihns unîńorls , fru 
-Qtiferili reflexil, floribus tri -decandris , petalis calyce brevio 
.xilSns.«-- Wahlenů. carp. n. 422. Alsine media Linn. spec. 
389. Lumnitz. pos. n. 311. Madar-húr; Tyuk-l11'1r. Hübner 
‘ат; Vogelkraut. Strevyce. Ubique in шт, imprimis vi 
n¢is,_ad иди: et npcs. Vere in autumnum. Ф 
д&quot;: 1407. `S-r1e1.1.a_a1a &gt;1u1:1u:»11n1r Linn. spec. 603. St. caule te 
retì liumifuso radicante pubescente, foliis ovato-o‘blongis seu 
tis„ inferioribus cordatis petiolatis, superioribus ovat0-lan 
;ceol‘atis'sessilibu`s, panicula terminali dichotoma pubesce11te.-- 
I Lamn1‘ts._ par. n. 424. _FL ¢1an.t. 271. талии. carp. п. 421. 
VIn umbrosis humidis imprimis ‚ломали, rariar in insu 
‘дай; Á¢state._ ц 
1408. Srer.1.aa'ra vrscma Biaberst. taur. causas. 1. 
342. Q. vill0so-visc0sa, Icaule tetragono ascendente, foliis li 
11eari-lsncéolatisisessiliblis c`ari\`na' margiueque cilialis, tloribus 
Édi1:l1i'1t'11111e'panicialatis, pedunculis fructiferis deflexis, Petali; 
bapsulisquë oblongis calycein lanceolatum obtusiusculum albo 
'lnarginatiiixn superantibusi. ~St;'di'c'i1ot‘o11'1af'Lumnits Pos. I1. 425? 
'(IersstiÍ11111 auomalum „вид; Kit. 'pil Hung. rar. I’. 22. In 
Зайди“ umbrdsis insûlarúm Dan'ubii.`1Mafo, Junio. (д 
141:9. S‘re1.1.a111a no1.os-rs'A Linn. spec. ‘7i1. St. esule 
’recto tetnßono, foliis lanceolatis acumiuatis acute cariqatis 
zçelrriu Ialtis 'sca.b'rilusYculis, panicula dichotorna foliosa, calycibus 
îeiieiiviis aîiutis albo-marg`in'atis, corolla duplo brevioribus. - 
:Liiriinitì.ipoÍ. n. 4’26.F7. Itiar'1.&quot;t.`698. Wahlenb. Acarp. n. 423. 
ï¢&quot;_fr'i1tic‘1Í&quot;|i`is'- '¢1‘,.`.m0r'.'„i1 n1`on_tàn'1“s passim. Majo, Junio, д 
г? Е’ йёгпабгэтйъвцйд caßwiitzì 'Èini1. ^.r'}`1-Ã‘à(.:6o4Ã St. caule an 
i:ip`i&quot;ti-tie`tr’ag&quot;o)11oA `suliaÄi:ei`1de`iite“, ‘Тот; lilllearîll- lanceolstis acutis 
integerrimis glabris ‚ panicula di-cl1`1it`6'rr-‘1aU raiiiosissima divaricata 
bracteata , ,calycibus t_rin‘e1_‘viis a¢utjs,albo-mnrginatis corollam 
subaequantibus.-ì- Lumnitsfpos. n. 427. Engl. bot. t. 802. 
талии. carp. n. 424.-,Ing1ra1pqinosia inter. Ладен pas 
sim. Ma]19.„JuIio..2t ‘дм `.¿. „с 
1411, S'rz1.1..u\1a ra1.us-r111s Retllprodrjn. 548. St. caule 
tetragono procuiirbente, foliis lineari-lanceolatis acutis integer 
rimis glabris, panicula dichotorna subdivaricata гарем bractea- 
„у _ca1ycib11s!,trinervii‘s,aeotis albo 111_argi11atis=` corolla multa 
-455 
hrevioribus. St. glauca With. arrang. 1. 420. St. dichotoma 
Lumnitz. por. n.425? In lzumidí; umbrosir inrularum Da 
nubii. Junio in Äugurtuln. ц 
DXLII. CERASTIUM Linn. gen. n. 797. 
Calyx quinquepartitus. Petala quinqne bipartita. Stamina 
decem. Styli quinqne. Capsula uuilocularis, cylindrica aut glo 
hosa , apice dehiscens деть“; quinque ad decem circinnatis 
vel asceudentibus. 
I. Мдмснцим Fria novit. ed. х. 54. Capsule globosa, 
dentibus quinque ascendentibus. 
|4|2. C|:|us-r||J1s aqurrlcvxu Linn. spec. 629. C. pilosum, 
snperne subviscidum, caulibus clebilibus erectiusculis dicho 
tome ramosis, foliis sessilibns ovatis vel cordato-ovatis acu 
tis, floribus solitariís, pedunculis demum deflrxis, corollis ca 
lyce glan`dnloso-hirsnto ovato-lanceolato longiorilms, capsula 
subrotuudo -ovata, Sadl. pest, п. 320. Lumnitz. pos. n.445. 
Fl. dan. I, 438. Wahlenb. carp. п. Malachium aquati 
cum Fris: 1. с. Larbraen aqnatica Saringc in Cand, pradr, 
1, 395, nou Aug. St, НИ. In fenix, ad rivulax, leper. Ju 
nio in Áugzutum. Ц 
II. Oivrnonou Serínge in Cand. prodr. 1. 415. Capsula. 
cyliudrica, dentibus decem reflexis. 
|413. Cz||as1-|u|s alivnusz Linn. spec. 628. C. snhpubes 
centi-villosum, caulibus declinatis paucifloris superne dicho 
tome ramosis, foliis lineari-la11ceolalis obtusinsculis, floribus 
dicholomo paniculatis, corollis speciosis capsulisque calyce duplo 
longioribus. Sadi. pnt. 1. 319. Lumnitz. рт‘. п. 444. Wah 
lanb. carp. n. 449. /Id margine: agrorum et in pascuir in 
Jauwínlrel. Majo, Junio. (Э 
|414. Свмзтлвм szulnßcannxnu Linn. spec. 627. CI par 
-vnlnm hirsutowiscidum subcnespitosum, caulibus erectis suh 
ramosis, foliis oppositis subsessilibus ovato-lanceolatis, flori 
lws pentandris terminalibus conglomeratis breviter peduncula- 
ш, corollis calycem subaeqnantihus , capaulis oblougis calyce 
L ___lLlE»H$.\§3lÀE¢’iÄâB_ 
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longioribus. Sadi. peet. к. 343, Lurnnitz. pos, n. 3|9. In 
prati: montani: ferrilioribur. Ар’!!! in /1ugu.¢tum_ @ 
|415. Свмзтхим vU|.c.a-roM Linn. epee. 627. C. liirsutum 
caespitosum pallida virens , caulibus diffusis ascendeutibus su 
perne dicbotome ramosis, Ifoliis subsessilibus ovatis vel ovato 
lanceolatis obtusissimis, flornbus subfasciculatis, peclunculis 
calyces subaequantibus, corollis calycem subaequantibus, eap 
sulis oblongis calyce duplo fere longioribus. Sadi. pest. I. 
3|8. Lumnitz. pol. n. 442. I/Vahlenb. carp. n. /447. C. vis 
cosnm Smith. bril. 2. 497. In prati: panni: et ad vias. dl 
|4|6. Cemtsrluu viscosmvr Linn. spec. 627. C. hirs||to- 
viscosom subcaespitosum saturate virens, caulibus erectiuscu 
lis superne dichotome ramosis , foliis subsessilibus ovato-1an 
ceolatis obtusiusculis, floribus subfasciculatis, pedunculis ca 
lyee longioribus, corollis calycem aequantibus , cnpsulis ob 
longis calyce duplo fere longioribus. Smil. perf. |. 3|9. 
Wahlenb. сагр. д. 41.8. С. vulgatum Smith brit. 2. 496. In 
agria et доп!‘ cum priore pnuim, ¿Majo in Septembrim. @ 
ORDO II. SlLENEAE Cnnd. prodr. х. 35|. Calyx tetra 
pentapliyllus; pbyllis in tubum cylindracenm apice quadri 
quinquedentatum connatis. 
вхып. GYPsoPH1LA Linn. gm. д.’ 768. 
Calyx campanulatus angulatus snbqliinqnelobus, laciniis 
margine membranaceis. Pelala quinque non unguiculata. Sta 
mina decem. Styli dun. Capsula unilocularis. 
I. Srlmrnlunr Seringe in Cand. prodr. |. 352. Calyces 
squamis destituti. 
Щ | 7. GrPsoP||||.A PA|ucUl.A'rA Linn. amoen. 3. 23. G. caule 
erecto tereti rnmosissimo glabra, foliis lineari-lanceolatis cras 
siusculis planis acutis margine scabris, floribus cdrymbosis, 
eorymbo di-tricbotomo amplissimo, pedunculisY Íiliformibus 
pnbescentibus unifloris, petalls (albis) oblungis integris refle 
xis , slaminibus cnrollam subaequnnlibus. --.Íavqu, auttr. ap 
pend. t. |. Lumnitz. por. n. 408. Sadl. put. I. 300. In .ra 
bulariz pone pagum Engerau et in aggeribu: ad Мат 
‹ Vindabonanum. Julio, Augurio. ц ‚‚ . 
'---lt35---» 
l4|8. Grpsorarm mUaaL|sLinn. Jpn. 583. G. caule erecto 
tereti dichotome ramosissimo glabriusculo, foliis linearibus 
acutiusculis glabris, pedunculis axillaribus solitariis elongntis 
uuifloris, petalis (rubellis) obovatis venosis crenatis, stami 
nihus corolla brevioribus. -- Lumnitz. por. n. 409. Wall 
. Zenb. carp. n. 405. Sudl. pest. 1. 300. 1п agri: arvìsque 
arenaria, imprimir `supra Tlwrnasbrunn. Áugurto , Sep 
tamári, д 
П. Рвтвокшсц Serínga in Cond. prodr. |. 354. Caly.. 
ces basi squamis oppositis scariosis instructi. 
|4|9. Grpsormna Saxiraaca Linn. spes. 584. G. cauli 
hus filiformibus diffusis, foliis liuearibus striclis. - Lumnítz. 
por. n. 4|o. Dianthus saxifragus Linn. spec. ed. 1, 4.3. In 
oallibzu mbulosix aprícis, muri: et Jaxir. Julio in Sep 
tambrím. 2l 
DXLIV. DIANTHUS Linn, gen. n. 770. 
Calyx lubulosus quinquedentatus, basi squamis duabus lut 
quatuor oppositis imbricatis fultus. Petala quiuque longe un 
guiculata. Stamina decem. Styli fluo.V Capsula cyliudrica, uni 
locularis, polysperma. Semina compressa, hinc couvexa inde 
concava, peltata, Embryo vix curvatus. 
I. Акмвпмзтппм Seringa in Cond. prodr, 1. 355. Flores 
capitati vel corymbosi, sessiles vel pedunculati. 
|420. Dlanrnus помпа Linn. ‘рас. 587. I). floribus ag 
gregato-capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis sca 
riosis tubum superantibus, petalis emarginatis , foliis lineari 
bnsaerrulutis. - Lumnitz. por. n. 415. FI, dan, t. 22|, ßflo- 
ribus subsulitariis. D. dimiuutus Linn. ‘рас. 587. In aridi.: 
[пана Danubium, in collibu: pone Potzenhäurel et .Blu 
menau, B in :ylvi: circa Slompham. Julio, Anguita. (9 
1421. Вцптнпз ARMEMA Linn. spec. 586. D. florihus 
laxe fasoiculalis, squamis calycinis lanceolato-subulatis tubum 
aequantibus foliisque subulatis hirsutis, petalis creuatis imber 
bibus.-Lumnitz. pos. n. 414. Fl. dan. t. 230. Wahlenb. 
carp. n. 408. In prati: montani.' et nemorolir pauim. 
Junio , Julio. G) 
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I422. Dnxrrnus Canrausxnoxuu Linn. ‚рас. 586. D. flo 
'ribus capitato-aggregatis involucratis, squamis calyciuis ovatis 
aristatis tubo bruvioribus, iuvolucro ovato aristato capitulo 
breviore, foliis linearibus trinerviis, petalis rotundatis crcualis 
barbatis. —- Lumnitz. por. n. 413. Wuhlenb. carp.- n. 407, 
Sibth. graec. t~ 392. Steinnelke. In callibul aridir, ju.;-la 
via: montanar, rarius in insulaniz ad .aylvarum marginal. 
Junio. д ` 
П. Caarornruuu Зайцев op. cit. 1. 357. Flores pani 
culati vel solitarii. 
1423. Diiivrims co1.1.111Us таит. et Kit. pl. Hung. 
L 38. D. floribus aggregatis, squamis calycinís lanceolatis 
cuspidatis adpressis tubo brevioribus, foliis lanceolnto-lineari 
bus subquinquenerviis cauleque scabris, petalis deulutis bar 
balis. D. umbellatus Cnnd. cat. hart. monxp. |04. D, „р“ 
В Caml. prodr. п. 357. In fruîicetil ]`u.z:ta via: montanar, 
.rupra Tliomurbrunn, retro arvam regiam, et alibi pur 
Iim. Julio in autumnum. 2; 
|424. Dliivruus Drrxrolnizs Linn. ‚рас. 588. D. caule de 
cllmbenle ramoso scabro , floribua ‚титан, squamís calyciuís 
subliinis ovato -lanceolatis acutis, foliis pubescentibus, infe 
rioribus oblongis obtusiusculis, superioribus liuearibus aculis, 
Petalìs creuntis bahbalis.-Lumnitz. por. n. 416. Flor. dan. 
I. 577. Wßhfenb. t«‘arp.'n. 409. Caryopliyllus sylvestris svp 
timus Clur. hin’. 285? In prati: montani: umárosir humi 
diluculir. Julia , Augurio. ц 
1/|25. DIANTHUS 1&gt;1.uMA1uvs Linn. ‚грес. 589. D. caule 
erecto , floribus solitariis, squamis calycinis ovatis mucrouatis 
adpressis brevissimis, foliis linearibus glaucis xnargma scabris, 
petalis (albis) tenuissime laciniatis barbatis. D. virgineus Lum 
nitz. pol. n. 418. Caryopbyllus V. albo et lacininlo flore Спи. 
Pann. 320, 321. hilt. 283. In :amaai: monti: Kobe! .vupra 
Divan parce, copian in Braunlbzrg ad Hai/lburgum 
Aurtriae. Julio. ц 
1426. D1A1n-11ns szaorxnus Walr1.rt.et Kil.pl. rar. Hung. 
t. 172. D. caule subuuifloro, squamis calycinis subovalis acu 
tiuloulia adpressia abbreviatis, petulis (albis)m|1ltiiìdia aub 
--251 
îmberbibns, foliis lincaribus abbreviatis glaucis ciliatis. D. plu 
marius (3 Wuhlenb. carp. n. 312? D. bungaricus Part. 
enen. 1. 495. D. arenarius Towns. it. hung. 3. 488. I. I6. In 
pinelir arenaria circa Stompham et Loxorno copiare. 
Áuguxto in .rerum al/tumnum. д 
|427. D|a1|-r11ns svrennus Linn. spec. 589. D. caule mul 
tifloro glabro, lloribus paniculatis subfastigiatis, squamis caly 
ciuis ovatis mucronatis subadpressis tubo multo brevioribus. pe 
talis (purpureis) multifido-laciniatis barbatis.---.Iacqu. obrero. 
1. t. 25. Lumnitz. pnl. n. 417. lVahlr:nb.I carp. n. 4|o. Ca 
ryopliyllus sylvestris Vl. Clus. Pann. 322, 323. hist. 1. 284. 
In Лима!’ Jubsylvertribur monti: Gemunóerg. Álfguxlo. и 
DXLV. SAPONABIA Linn. gen. n. 564. 
Calyx tubulosus quinquedentatus, basi nudos. Pctala ung1:1i- 
culata, unguibus calycem aequantibus, fauce squamis instructa. 
Stamina decem. Styli duo. Capsule unilocularis. 
1428. Saroaaaia ori-‘|c|uA|.|s Linn. Jpec. 584. S. floribus 
faacir:u|ato- paniculatis, calycibus teretibus villosis, petalorum 
appr-ndicibus Iinearibus, foliis ovato-lanceolatis. -- Lumnitz. 
pox. n. 4|1. Fl. Кап. t. 543. Lyclmis officinalis Scop. earn, 
п. 510. Láb mosó-f'ú. Seifenkraut. Mydelnjls.. Ad при, [иш 
ta via: et aggerer, in montani: at inlulania pauim. Maja 
in Septemàrim. 21 
DXLVI. VACCARIA Roehl. germ. 260. 
Calyx pyramidatus quinqueangularis, basi nudus. Petala un 
guiculata, nuguibns calycem aequantibus, fauce nuda. Stami 
na decem. Styli duo. Capsula unilocularis quadrivalvis. 
|429. ‘Песни Praaurnara Roehl. 1. с. Lyclmis Vaccaria 
Soap. earn. n, 5| 1. $арон1г11 Vaccaria Linn. spec. 585. Lum 
nilz. pot. n. 41|. Herba annua, floribus roseis parvis pani 
culatis, calycibus glaberrimis , bracteis membranaceis acutís, 
foliis ovato-lanceolntis subconnato-sessilibus. In agri: infer 
regate: passim. Junio. (Э 
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DXLVII. LY(.'}I-Il.‘IISI Linn. gen. n. 584. 
Calyx tubulosus quinquedentatus, basi индия. Petala quin. 
que nnguiculata, fauce saepius coronata. Stamina decem. Styli 
quinqne. Capslila uni-qninq|1cloc|1laris. 
I. АщюзтвмА. Calyx cylindrico-campanulatus coriaceus, la 
ciniis longissimis. Corollae faux nuda, petalnI integra. Cap 
sula nnilocularis. Anthophorum винит. 
1430. Lvcmus Grrnsoo Scop. earn. n. 527. L. hirsuta, 
caule dichotomo, foliis надеть“, floribns longe pednnculatis. 
Agrostema Githago Linn. Iper. 624. Lumnítz. por. п. 438. 
.FL dun. t. 576, Wahlanll. carp, n, 44|. Githago segetum 
дм]: vat. parir. |59. Konkoly; Vadótz. Raden; Kornnäge 
lein. Kukol. Inter :egale: copiare. Majo, Junio, zt 
П. Fnos CUcU|.|. Calyx ovoidens membrauaceus, denti 
llms brevibus. Corollae faux coronata, petala bi-quadr|'[ida. 
Capsula unilocnlaris. Anthophorum abbreviatum. 
143|. Lycmus s||.vas-rR1s Hoppe pl. s.x.|ic1.'.cent. 3. п. 33. 
L. caule hirsuto dichotome ramoso, foliis ovato-lanceolatis vil 
losis , floribns (rubellis) dichotome paniculatis subdioicis , pe 
‘Кана semibifirlis, lobis angustis divergentibus, capsnlae suh 
rotundae valvis recurvis. L. dioica и Linn. spec. 626. Engl. 
bat. t. 1579. Ilfahlenb. carp. п. Ь diurna .S'ib!Íz.o.z‘an. 
145. In .r_ylvi: montani: circa Pallenstein et Mariathal 
frequem. Julia, Augurio. ‘ц 
|432. Lïcmns moms Cand.jl.ff- 4. 762. L. Caille hir 
snto dichotome ramoso, foliis ovato-lanceolatis villosis, flori 
Ъиз (albìs) dichotome paniculatis dioicis, petalis bilidis, lobis la 
tis approximatis, capsulae conicae apicibus rectus. -Lumnitz. 
por. n. 44|. L. dioica ß Linn. spec. 626. Engl. bot. t. 1580. 
Wnlzlenb. carp. n. L. alba Mill. dict. л. L. vesper 
tina Siblk. aœon. |46. Melaudrinm Plinii Clur. Мн. 294. In 
prafir, pascuis et `ju.z'!a „Ям. Junin in autumnum. ц 
|433. L1cHN|s F|.os- CUc|n.| Linn. spec, 625. L. caule 
viscidulo famoso , foliis lineari-lanceolatis glnbril, floribus di 
chotome paniculatis , petalis snbqnaclrilidis. '- Lumnitz. por. 
n. 439. Fl. dan. t. 590. Wahzmb. carp. п. 442, Odontites 
--- use - 
вина; зйпрнс! flore Clue. hin. 292. Kakult не; -fü. Guck 
gucksblume. In prati: humidiuxculis ubique. ¿Majo in Ju 
lium. В 
Ill. Vlscaara. Calyx cylindrico-clavatus. Corollae faux co 
ronata , petalis subintegris. Capsula semi-quinquelocularis. An 
thopborum longum. 
|434. Lrcnxus Vxscaau Linn.' spec. 625. L. caule sub 
geniculis viscoso subramoso, foliis lineari-subspatlrulatis basi 
cilíatis, floribus paniculato-racemosis. -Lumnitz. par. 11.440. 
Fl. dan. t. |032. Hfahlenb, carp. n. 443. Lyclnnis sylvestris 
flore rubro Clus. Pann. 328, 329. Ум! Szek-fú. Pecllnelke. 
In mar..tani.| herbidi: pauím. /íprili, Maja. ц 
DXLVIII. SILENE Linn. gen. n. 567. 
Calyx tubulosus quinquedentatus, basi видна. Petals quin 
que unguiculata, {шее saepe coronata, lamina bifida aut emar 
ginata. Stamina decem. Styli tres. Capsulas basi triloculares, 
apice in sex dentes delriscentes. 
I, O-r1'r|zs. Flores paniculati erecti. Calyces eampanulati. 
|435. SILBNE отхтвз Pers. encheir. 1.497. S. caule stricto 
pubescente superne oligopbyllo, foliis iuferioribus spatbulatis 
villosiusculis, paniculae ramis verticillatis, florìbus dioicis par 
vis , calycibus femineis splraericis, masculis subclavatis , peta 
lis linearibus indivisis fauce nudis. Cucubalus Оби‘ Linn. 
spec. 594. Lumnìtx, pox. n. 422. Engl. bol. t. 85. Sesa 
moides magnum salamanticensc Clux. hiet. 295. In prati: Jic 
cie et ad vias. derrate. д 
П. Vrscaco, Flores paniculati nutantes, calyces cylindrici 
aut iuflati. 
|436. Snare viscosa Pen. encheir. |. 497. S. caule sim 
plicissimo villosissimo viscido , foliis lanceolatis undulatis, pa 
nicula subspicata strictn , pedicellis subtrifloris, petalis bifidis 
fauce nudis, Cucubalns viscosus Linn. spec. 592. Lurnnitz. 
por. n. 42|, Lychnis viscosa Soap. curn. n. 5|8. In prati: 
.viccioribus ad viam Tyrnaviensem. Junio, Julia. (г 
|437. Slneuz Nuraus Linn. rpec. 596. S. caule simplici 
ascendente villoso , foliis oblongis acutis pubescentibus , ilari 
‘ШЁШЗ Em. 
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bus pendnlis , calycibus viscoso -vîllosiuscùlis, petalis bifidis 
{шее longe coronatis. --Lumnitz.po.f. n. 423. Fl. dan. t. 241. 
Wahlená. carp. n. 416. Lychnis sylvestrifalbo flore Clur. 
Pann. 328. In her/:idi: Jubsylvestribux montani: et inro 
lanis. Mofo in Julium. ц 
|436. Sinin: |||FLa-|-a Srnith brit. 2. 467. S. caule rlmoso 
foliisque ovato-oblongis glabris s. pubescentibus, calycibus 
ovatmglobosis reti’culatis laevibus , petalis bilidis , {пасс nudis. 
Cucubalus Beben Linn. rpec. 59|. Lumnitz. pol. n. 420. 
Fl. dan. t. 914. Wahlenb. carp, n. 4|4. Lychnis Bellen Scop 
carn. n, 5|4. In prati: et pomrxrii: ubique. /testate. 
DXLIX. CUCUBALUS Linn. gen. n. 566. 
Calyx campanulatus quinquedentatus, basi nudos. Petaln 
quinque unguiculata, limbo hitido. Stamina десен. Styli tres. 
Capsula caruosa nnilocularis. 
|439. Cucunaws ßaccxrnnus Linn. spec. 59|. Mill. ic. 
f. на. Lumnitz.po:. п. 4|9. Walzlenb. carp. n. 4|5. Silene 
baccifera Roth germ. r. |92. Scribaea baccifera RhoeL 
UWM. 263. Lyclinis baccifera Scrap. corn. n. 5i7. Herba pe 
dalis pubescens; tamis dívaricatis, foliis ovato- oblongis sub 
sessilibus, pedunculis axillaribus, caly'cibus amplis campa 
nulatis, petalis albis distzmtibus; haceis nigris. In dumeti! 
`den.rioriI5u.|‘, montani: et insulnnit. Mojo, Junio. д 
Mnnowwiuvnwvwn 
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XCVII. LINEAE. 
Calyx tri-tetta-aut saepissime pentapliyllus, pbyllis ima 
basi subcoalitis, per aestîvationem imbricatis, cum pedicello 
contiuuis. liiuc persistentibus. Petala phyllorum numero, bypo-1. 
душа, unguiculata, cum staminum annulo et interdum inter se 
subcoalita, per aestivationem contorta. Stamina petalurum nu 
mero , íisque alterna, iilamentis basi in auuulum connatis mon 
adelpha. Antherae basi insertae biloculares birimosae. Ova 
rium subglobosum, Aloculis pbyllorum numero, raro pauciori- 
bus. Styli tot quot loculi. Capsula globosa, coustanse carpellis 
f marginibus induplicatis, apice bivalvi debiscentibua, intus dis 
sepimento incompleto e centro orto in concameratioues duas di 
visis. Semina in singulis carpellis hina, inversa. Albumen sae 
pissime nullum hujusque loco endopleura tumida carnosa. Em 
bryo rectus, radicula ad bylum tendente.-Herbae aut suil'ru~ 
tices, foliis integris exstipulatis. 
DL. LINUM Linn. gen. n. 389. 
1’ Flores albi. Folia opposita. 
1440. L111UM cuxxawrrcuna Linn. spec. 401. L. caule erecto 
lierbaceo superne dicbotomo glabro, foliis op;/iositis ovato-ob- 
longis acutiusculis, Phyllis acutis. --- Lumnitz. por. n. 32o. 
Fl. dan. t. 187. Wahlenb. carp. n. 301. Béka Len; Apró 
Len. Brechlein. In prati: humidiusculir, montani: е! in 
Julani: passim. Junio , Julia. Ф 
&quot;' Flores caerulei aut carnei. 
1441. Lnnm Uslr/1-r1s51M1m Linn. .¢pec.'397. L caule 
~herbaceo erecto glabra, foliis lineari -lanceolatis sparsis , pani 
cula corymbosa, calycibns margine membrauaceis acurniuatis , 
petalis crenatis calyce molto longioribus.- Lumnitz. por. п. 
314. Trntt. tabular. t. 744. L. perenne Lumnitz. por. n. 315. 
L. montanum Cand.}Jrodr. 1. 427. L. sylvestre angustifolium IV. 
Clau. Pann. 303, 3o'4. Lén. Flachs; Lein. Len. Colitur at 
occnrit ad ада‘, in prati:` et collibur. Авив”. (9 
1442. L1111111 111115111014 Linn. spec. 398. L. villosum, caule 
erecto, foliis lanceolatis nervosis alternis oppositisque, calycibus 
- naz- - 
acutís. — Javqu. дан’. t. 3|. Lumnitz. por. n. 316. L, syl 
vestre lalifolium I., flore coeruleo Clut. Pann. 298 , 299. In 
collibu: circa Dëven copian. Julio, Ангина. 21 
I4/43. Lnum .ws-r|m\crm Linn. mani. 359. L. glahrnm, 
caule erecto, foliis lineari-lanceolatis ncutis erectiusculis, ra 
mis rncemosìs, pedunculis fructiferis reflexis, pbyllis obtusis, 
решив retusis purpuruscentibus_-Jacqu. ausl. I. 418. Lum 
nìtz. pox. п. Зк8. Cum priore, at in monta Braunsbarg 
ad Hai/lburgum Äuxtríae. Julia, Äugzuto. ц 
Ьпшм твпппгоьхпм Linn. ‚рас. 398. L. suH`rutico- 
sum, canlibus caespitosìs, foliisque1ineari-subulatis glnbrius 
culis erectis, pllyllis lanceolatis lcuminntis glauduloso-cilintis 
capsulam superantibus , petalìs mucronatis carneis. -- Íacqu. 
пинг. t. M5. Lumnitz. pol. n. 317. L. sylvestre angustifo- 
lium III. Clau. Palm. 300-302, Cum priore. Junio in 
Augustum. ц 
‘&quot;&quot; Flores flnvi. 
14/§5. Lnwu rnllvuu Linn. spec. 399. L. caule basi sub 
lìgnoso angulnto, foliis oblongo -lnnceolatis obtusíusculìs basi 
biglandulosis, floribus corymbosis, pllyllís acumíuatìs subser 
‚мат, petnlis basi connatís. — Jacqu. пинг. t. 214. Lum 
nílz. pos. л. 319. Walzlenô. carp. л. 300. L. glandulosum 
var. д Canrl. prodr. к. 425. L. sylvestre latifolium Iuteum 
Clus. Palm. 300, 30|. In ‘алой: in S/zitalern, in Kindl 
graben, copian circa Ddvcn. Junio in Äuguxtum. 2; 
-- ‘из - 
XCVIII. HYPERICINEAE. 
Calyxrgamopbyllus, quadri-qnínquepartitus, seu tetra-peu- 
fapbyllus, persistens, saepe inaequalis, pbyllis nempe duobus 
externis minoribus. Petala quatuor ad quinque hypogyna, ca 
lycis lobis alterna , per aestivationem contorto. Stamina nume 
rosa, basi polyadelpha, rarius libera aut monadelpha; lila 
meuta longo; antherae minutae oscillantes. Ovarium unicum 
liberum. Styli plures longi, rarius in unum coaliti. Stigmatl. 
simplicia, raro capitata. Capsula baccave multilocularis multì~ 
valvis. Placenta centralis integra, seu margini introñexo valvu 
larum affìxa multipartita. Semina numerosissima, teretia, raro 
complanata. -- Herbaa aut sliffrutices glandulis obsitae, follia 
oppositis saepe pnnctatis. 
DLI. HYPERICUM Linn. gen. n. 902. 
Calyx pentapbyllus. Рысь quinque, Stamina plurima, ba- 
li polyadelpha. Styli tres vel quiuque. Capsula mexnbranacea. 
&quot; Calyces integerrimi. 
1446. Нпвмспм '1‘1’.'raAP'1'EaU!u Fries novit. ad. 1. 94. 
H. caule tetragono alato, foliis ovalibus pellucido ~ punctatis, 
pedunculis subcymosis, pliyllis erectis, petalis lauceolatis acu 
miuatis. H. quadrangulare Leer: herbr. n. 593. Lurnnilz. paf. 
n. 748. Engl. bot. t. 370. Wahlenb. carp. n. 764, non Linn. 
In рт“: humídi: et дарим. Junio in Augurlum. и 
1447. Hrraarcuu Pzaroanum Linn. spec. 1105. H. caule 
ancipiti, foliis nblongis obtusis pellucido-punctatis , floribus 
corymbosis, pbyllis lanceolatis , petalis margine nigro - puncta- 
tis. — Lumnilz. pox. n. 749. Fl. dan. Í. 1043. рулить. 
curp. n. 766. Orbántz-fù; Csengö-virág„ Johanniskraut, Swa 
to .lauska шт; Cserweny Swoncek. In callibu: Jiccìorìbul, 
adagrorum margine: et vía: panim. Majo in Áugurlum. ц 
”&quot; Calycea gland11loso-a errati. 
1448. Hrrnalcuu ulasnrnn Linn, spec. 1105. H. cauli 
bus teretibus erectis villosis, foliis oblongis basi attenuatis 
pellucido -punctalis venosis subtus pubescentibus, floribus co 
rymboso-paniculatil.-Lumnitz. ptn. n. 751. Fl. dan. t. 802. 
--aaœ-- 
Hfalxlenb. carp. n. 767. In montani:I [армий Jferilibul, 
capirne in monte Calvariae. Junio, Julio. 'll 
|4119. H|P|:|||uM моппппм Linn.` ‘рас. ||o5. H. caule te 
reti erecto` foliisque amplexicaulibus oblongis margine nigro 
punctatis glabris , fluribus congesto-corymbosis. —- Lumnih. 
pol. п. 750. Fl. dan. 2. |73. Wahlenb. carp. n. 768. In 
Китай.‘ в! :fluit montani: frequens. Junio, Julio. 21 
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XCIX. TILIACEAE. 
Calyx extus видна, tetra-pentapliyllus, pliyllis per nesti 
vationem valvatis. Pelala phyllorum numero, iis alterna, мере 
ld ungnem foveolata , integra , rarissime nulla. Stamina hypo 
gyna libera numero saepe indefinita. Anlllerae bilocullres, rima 
duplici longitudinaliter delliscentes. Glandulae pelalorum nu 
‘ mero, iisque oppositae, stipiti ovarii fere adnatae. Ovarium uni 
rfum, e carpellis quatuor ad decem connatis constans. Styli to 
tidem in unicum connati, stigmatibus saepius liberis. Сары!!! 
plurilocularis, semina in loculis plurima. Albumen carnosum. 
Embryo erectus, cotyledouibus planis foliaceis. -- Arborea, 
foliis simplicibus bistipulatis. 
DLII. TILIA Linn. gen. n. 660. 
Cnlyx quinquepartitus (leciduus. Petala quinqne, под. lut 
intus squnmula sucia. Stamina plurimn; пишешь lìberis ant 
ßubpolyndelpllis, Ovarinm globosuxn, villosum , monostylum, 
quiiiquelloculare; loculis díspermis. Nux coriacea, abortu uni 
locularis , mono - disperma. 
|450. T||.|A Pnv|1«‘o|.|A Ehrh. ай&quot;. п. 36. T. foliis basi 
aequalibul profunda cordatís acuminatis Íirmis glabris subtus 
glaucis, in venarum angulis, imprimis basi, lmrbatís, cyma com 
posita mulliflora, bractea brevi infra medium peduuculi orti 
Pedunculo breviori, fructibus basi subcostatis, apicxzlo brevi, 
testa tenui fragili. T. europaea Linn. spec. 733. Lumnitz. pox. 
n. 5:8. Wahlenb. carp. n. 5a6. T. communís var. и Spann. 
frió. 877. T. cordata Mill. dial. n. |. T. ulmifolia Soap. 
-- M5 - 
cnrn. n. 642. Т. microphylla Ум‘. monogr. I. I. I. T. syl 
vestris Daf. cat, parís. |52. Hars~fa; Száldoli-fa. Steiulinde. 
In Jylvir mantanis. Julio. S 
145|. Tula G|iANn|Fo|.|A EÍIVÍI. мы. п. 37. T. foliis 
basi inaequalibus cordatis subflaccidis coucoloribus subtus pu 
besceutibns, in angulis venarum dense pilosis, cyma simplici 
subtriflora, bracteae basi pedunculi orta pedunculum aeq||an~ 
te, fructibus globoso-ovatis apiculalis costatil. _ Veni. mo 
nogr. t. 1. fi 2 T, communie var, ry Sp¢nn.frib. 888. T. pla 
typhylla Soap. саги. п. 64|. T. europaea Вы]: cat.par. |52` 
T, cordifolia Ben. ‘вида. 343. Wasserlinde. Calitur panim 
' in ‚или‘, ambulacris, aedlfciarum arch, et accurit in 
sylvia inualanil. Majo , Junio. 5 a 
 
C. LEGUMINOSAE. 
Calyx pentaphyllus (rarissime tetraphyllus), phyllis basi 
plus minus coalitis; hiuc quinquedentatus, quinquefidus aut quin 
quepartitus, quandoque iunequaliter connatis, unde saepius bi- \ 
labiatus. Petula quinque, rarius quatuor, та, duo, unum nul 
lumve, saepìus inaequalia, imo calyci, rarius toro inserta, 
per aestivalionem plerumque imbricata, rarius valvata, fere 
semper libera, rarissime conuata. Stamina cum petalis inserta, 
plerumque duplo petalorum numero, rarius triplo qnadruplovc 
aut pauciora , nunc onmino libera, nunc filarnenlis varie con 
natís rllonudelpha aut diadelpha (5 et 5 vel 9 et к). Antherae 
bíloculares. Carpellum uuicurn. Ovarium мине aut stipitatum 
liberum. Stylus unus lilifnrmis, e sutura superiore carpelli or 
tus. Stigma terminale aut laterale. Legumen bivalve, dehiscenl 
ant iudehisceus, uuiloculnre, aut sutura altera introflcxa lon 
ßitudinaliter hiloculare, rarius islhnlis articulationibusve inter 
ceptum transverse multiloculare. Semina suturae superiori cu 
jusvis valvulae allernatim inserta, testa iaevi. Endopleura tu 
mida albumen mentiens. Embryo rectus, homotropus aut pleu 
rorhizus (radicula ветре iuflexa, super cotyledonum com 
missurum prone), semper ad lnylum directa. Cotyledones folia 
сне aut caruosae; alias per germinationem шеи&quot;, aliae ill 
‚я; 
'--ll46e- 
{га spermodermium sub terra inc1usae.- Arbores, frutices aut 
herbae , foliis saepissime alternis, bistipulatis, simplicibus ant 
varie compositis, petiolatis. 
PAPILIONACEAE Linn. ard. nat. 32. Corolla irregularis 
papilíonacea, e petalis quatuor composita, nempe uno superiore 
(vexillo), duobus lateralibus (a lis), et uno inferiore plus 
minus cnrinato, genitalia iuvolvente (с a r in a). Stamina decem, 
'saepius diazlelpba, (novem nempe in tubum connatis, unico li 
bero.) rarius monadelpba. Embryo homotropus pleurorbizus, 
radicula nernpe super cotyledonum commissurarn prona. 
SUBORDO I. VICIEAE BrennA legum. р. 33|. Stamina. 
Ácliadelpba. Legumen continuum. Cntyledones crassae farínaceae, 
0 
per germinationem sub terra immutatae intra spermodermium 
inclusae permanentes. -— Folia abrupte pinnata, petiolo com 
muni apice in setulam cirrhumve desinente. 
DLIII. VICIA Linn. gen. rl, 873. 
' ‚ч‘ ‚ I ‚ 
I Calyx tubulosus quinquetidus aut quinquedentatus; den 
tibusvv dunbux superioribus brevioribus. Stylus lilifurmis, angu 
„l.|||n fere rectum cum ovario conlìciens, superne et infra apicem 
subtusY villosns. Legumen uniloculare polyspermum. 
I. ‘Fna Tournefî inst. на. Legumen grande, subtumi 
дат. Semina llylo terminali. 
1’ 14.52. Viera Faaa Linn. spec. |039. V. foliis crassis, 
foliolis lluobus ad quatuor ovalibus mucrouatis , stipulis semi 
sagitlatis ovalibus , cirrbis subnullis. -- Faba vulgaris Mò`neh. 
meth. |30. (Bine/rw. ie. t. 19,) Sauboline; Ackerbollne. Ca 
litur in Лог”: et agrit. Junio, Julio. (Э 
II. Vrcu Taurnef. inst. ‘зап. Legumen oblongum. Semi 
na bylo laterali. 
* Flores axillares subsessiles. 
`|453. Vrcra narmaornes Linn. spec. |037. V. nana, f0 
liis subquadrijugis , inferiornm foliolis obcordatis , reliquia 
ovato-1anceolatis acutis puberulis, stipulis semisagiltatis sub 
integerrimis, floribus solitariis exiguis (purpureo-coeruleis), le 
guminibus erectis gtabris.--Jaequ. mieeell. 2. t. |8. Lumnith 
--&quot; 447 ‘— 
рп. n. 7|2. In prati: montani: et interfrutioëxpasiim coi 
pion. Áprili, Majo. ® 
|454. Viola sauva Linn..vpec. |037. V. foliis subsexjugis, 
foliolis obovato-oblongis relusis pubesceritibus, stipulis macula 
На dentatis, floribus subbinis (purpurasceulibus) erectis, le 
guminibus erectis pubescentibus. -- Lumnitz. pot. n, 7|l. 
Walzlenb. carp. n. 72|. ß. ‘аист linearibus acutiusculir, 
V. заданной: Roth. germ. 3|o. Ló-borso; Abral;-l|orso_ 
Feldwìcke. Leclnik. Colitur, et accurit pauim in agri: et 
profit, inter идеи: et ad при. ./mja in Áugurtum. Ф 
|455. V|c|a Sarxun Linn. Irperr. |038. V. foliis quinque 
aeptemiugis . foliolis obovato-oblongis retusis pubescentibus , 
stipulis maculatis basi acute deutalis, floribus (coeruleo- pur 
purascentibus) subracemosis subsessilibus, leguminibus subre 
flexis glabris incurvo cuspidatis.-- Lunînitz. pos. n. 7|4. Fl, 
dan. t. 699. Wahlenb. carp. rx. 720. In Китай, J']l|.'iJ‘ et 
ad repas. Maio in Julium. 2l 
|456. Vlcla Paiwoulca Íaßqu. или”. I. 34. V, foliis sex 
octojugis, Гайана obovato-oblongis emarginatis sericeo-pubes- 
centibus, stipulis integerrimis maculatis, floribus (sordide fla 
vesceutibus) pubescentibus racemosis sessilibus pendulis, legu 
minibus subreflexis pilosis.-- Wahlenb. carp. n. 722. V, hy 
brida Lumnitz./ws. n. 7 | 3. V. sylvestris albo flore Clue. Pann, 
744 , 745. Inprati: montani.: inter [гидом panim. .Majo 
in Julium. 2; 
*' Flores longiua pedunculati. 
|457. V|c|A v||.|.osL Roth germ. 2. |82. V. folîolis li 
neari-lauciolatis acutis villosis , stipulis lanceolatmsemisagitta-- 
tis subintegerrimis, floribus (azureo alboque variis) imbricatis, 
dentibus calycinis omnibus setaceis, leguminibus ovato-lanceu 
lalis glabris. — и/а/имд. carp, n. 7|9. V. polyphylla Имам. 
et Kit. pl Hang. t. 254. Sadi. peil. а. |88, an Desf.? ln 
ter идем: in agri: inlalanir non frequenr. Annate, ц 
|458. V|c|.a СмссА Linn. „не. |o95. V. foliolis lineari 
lanceolatis obtusiusculis sericeo-pubescentibus, stipulis lan 
ceolato-selnisagiltatis integerrimis , floribus (coeruleis) imbri 
catia, dentibus calycinis superioribus obsoletis, leguminibus 
- ~ ’ \пд‘\\ад.ьпн&quot; 
«---l|lt8---~ 
ovato-lanceolatis glabris. -- Lumnitz. poe. n. 71o. FI. dan. 
t. 804. 1’VaÍ1lenb. carp. n. 718. V. sylvatica spicato flore Clut. 
Pann. 746. In dumetir, .repibur выйти’ regate: passim. 
Áertate. ц 
1459. Уши твппхгоъц Roth germ. 2. 183. V. foliolis 
linearibus acutis triuerviis glabriusculis, stipulis linearibus iu 
Itegerrilnils, floribus (coeruleis) laxe racemosis, deutibus caly 
cinis superioribus obsoletis. leguminibus lanceolatis glabris. - 
Wahlenb. carp. n. 717. Sadi. ‚т‘. 2. 189. Inter legate.' 
frequenr. deltate. д 
1460. Vicu s11.v/inca Linn. epee. 1035. V. foliolis ellip 
ticis glabris, stipulis lunatis setaceo-denlatis, florìbus (е coe 
ruleo purpureoque variis) laxe racemosis, legomiuibus tere 
tiusculis glabris. --- Lumnitz. por. n. 709. Fl. dan. t. 277. 
шахты. carp. n. 716. In :fluir monti: Gemrenberg et 
A Kabel. Junio, Julio. д 
1461. V1c1A впмвтокпм Linn. ‚рас. хо35. V. foliolis ova 
tis mucronatis glabris, slipulis subdentatis, floribus (purpuras 
-oentìbus) laxe racemosis, legumínibul compressiusculis linea 
ri-subfalcatis glabris. -- Wuhlenb. carp. п. 715. In .Vfl 
vix circa Ratrchdarf et St, Geargium. Junio, Julio, ц 
1462. Vicxa 1&gt;1s1Fo111/11s Linn spel?. 1034. V. foliolis ova 
Д: mucronatis glaberrimis, iuiimis sessilibus slipulas девиц&quot; 
occultantìbus , floribus (ocbroleucis) laxe racemosis , legumi 
nibus subcomlmressis falcatis glabris. — Jacqu. пинг. I. 364. 
Lurnnitz. por. n. 708. Pisum sylvestre perenne (Лиз. Pann. 
733, 734. In Jylvaficir ad rivulum Weideritz retro Eilen 
Ürünnleín, circa Mariathal et Bazinium. Junio, Julia. д 
DLIV. ERVUM Linn. gen. n. 874. 
Calyx quinquefidus; laciniis liuearibus acutis corollam 
aubacquantibus. Stigma glabrum. Legumen uhlongum di~l1exa 
5Pe|`nlU|'ll„ 
I. Lans Тагиле]: intt. 210. Legumina subinflata, lato 
oblouga , disperlna. 
1463. Eavum Lans Linn. Ipse. 1039. ‘Е. foliolia lineari 
oblongia glabriusculis, atipulis lanceolatis integri: , pedunculia 
-~4a9- 
bi-trîfloris folinm subnequmlibus, legnminibus glabris subin 
ílatis utrinque retusis subquadratis dilatatis brevibus, semini 
bus c0mpressis.- Cicer Lens Willd. enum, 766. Lens escu 
lenta .Mönch melk, 131. сайта’ rarius, praeurlim сит 
Horden ‘щит. destare. Э 
1461. Емчш вшэптпм Linn, xpec. 1039. E. foliolis li 
ìlearibus glabriusculis, stipulis semisagiltatis angustissimis, pe~ 
dunculis folium subaequanlibus quadri-sexfloris, legumiuibus 
birsntis oblongis compressis subtruncatis nutnntibus, semi 
nibus globosis variegntis. —— Lumnitz, pol. n, 716. Fl. dan. 
t. 639. Wahlenb. carp. п. 724. In agri: inter :agate: pa.' 
Jim. destato. Q) 
II. Envxnm Link enum. 2. 240. Legumina subinflata oblon 
go -lineari1\ , tetra - bexasperma. 
1465. Envuwl твтмзгввмпм Linn. spec. |039. E. foliolis 
linenrimblongis mucronulatis . stipulis lanceolatis semísagilla 
tis, pedunculis uui-quadrifloris fìliformibus, leguminibus ob 
longis compressis glabris enerviis subtorulosis, seminibus sub 
globosis atr1's,--Lumnitz. pox. п. 715. Fl, dan. t. 95. Wah 
lenb. car/1. п. 723. Vicia tetrasperma Móhch math. |48. In 
prati: et inter „дни, imprimis in agri: insulanil. 
Áertate. Ф 
DLV, PISUM Taurnef. Ели. 215. 
Cnlyx quinquelidus, laoiniis foliaccis, duobus superioribus 
brevioribus. Vexillum amplnrn reflexum. Stylus compressus ca 
riuntus, suprn villolus. Legumeu oblongum compressum. Semi 
nn Piura subglobosa, bylo subroluuclo. 
|466, Plsuu snlvuu Linn. Jpec. 1026. P. foliis abrupte 
pinnatis trijugis, район: teretibus cirrhosis, folîolis ovalis in« 
tcgris mucronulatis, stipulis ovato-subsemicordatis crenatis, le 
guminibus subcarnolis.-- Lam. illuatr t. 633. Erbse. Orbántz. 
Cnlìtur pauím ad или сиПлаги. Vere in aulumnurn. э 
1467. Plstm Anvzusu Linn. ‚рев‘. 1027. Р. foliis abrupte 
pinnatìs trijugis,` рейс“: teretibus cirrhosis, foliolis 0vato-r0- 
tuudatis creuulatis mucronltis, slipulis ovato- subsemicordatis 
denticulatis, pedunculis subunifloris brevissimis. Óccurrit in 
ter segeln, длина: originix. denote. @ 
-uämßsazsaagssaß am 
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DLVI. LATHYRUSI Linn. gen. n. 1186. 
Calyx campanulatus quinqueíidus, lobis duobus superiori 
bus brevioribus. Stylus complanatus, apice dilatatus , antice 
villoaus aut pubcscens Legumen oblongum polyspermum. Se 
mina globosa aut angulata. --- Stipulae semisagittatae, 
1468. Lnuraos srtvesrals Linn. Jpcc. 1033. L.c1ule pe 
tiolìsqne alatis , cìrrliis diphyllis, foliolis ensiformi-lanceolatis 
acumiualis, stipulis linearibns iutegerrimis. -— Lumnìtz. pas, 
n. 705. Engl.bot. t. 805. W.1.1.„b, carp. n. 712. H..mwind- 
krant. In lapídoli: .rylvaticia monti: Gemunberg et Ka 
bel. Junio, Julio. ц 
1469. L.\-r11r1\us 1.1n~1ro1.1Us Linn. spec. 1033. L. caule 
petiolisque alalis, cirrhis dípbyllis, foliolis ovato-ellipticis 
membranaceis subtus glaucescentibns tri-quiuque11erviis muero 
nulatis , stipulis latis ovato-oblougis nervosis. — Wulzlenb, 
carp. n. 713. In lylvaticir monti: Gemrenberg freguenr. 
Junio, Julia, и 
1470. Larurnvs 1&gt;a1-1-z1¢s1s Linn. spec. 1033. L. caule 
petiolisque angulatis, cirrhis diphyllis, foliolis stipulisque lan 
ceolatis nervosis.~- Wahlenb. carp. n. 711. a pu bescenl 
Ь pratensis Scop. earn, n. 893. Lumnitx. розы’. 704. (3 gla 
berrimus L. sepium .S`L‘o,n.I саги. п, 894. Lamnils. pol, 
11,704, In pratil, agria, fruticetil, ad upc: ci vial. 
Junio in Áuguslum. ц 
1471. Larrrrßos 'ruamtosos Linn. ‚рас. 1033. L. radice 
tuberosa, caule peliolisque nudia, cirrllis dîpbyllls. foliolis ob 
longis mucronatis, stipulis semisagíttatia, pedunculís elonga 
tis. -- Lumnil.-..pa:. n. 702. Trail. arch. t. 267 Wahlenb, 
carp. n. 710. Tsúuya; Foldi Mogyorn, Erdnuss; Saubrot. In . 
agri: inmlani: inter regate: et ad .repel pauim. Ma/0, 
IJunio. д 
1472 Lnurnvs 1&gt;A1.Usr1\1s Linn. spec. 1o34. L. caule su 
perne subalalo, petiolis apgulatís, foliis bi-lrijugis, foliolis lau 
peqlatis mucronatis nervosis, círrliis trilidis , stípulis sulmla 
til ---Lumnitz.po.r. n. 707. FÍ. dan. I. 399. In prati: pa 
ludolir circa Ratlclzdorfel St. Georgium. Julio, Ангина. ц 
¿-451 
DLVII. OROBUS Tournejf Мн. 2|4. 
Calyx clmpnnulalus quinqueiidus , lobis duobus superio 
ribus brevioribus. Stylus linearis apice villosus. Legumen cy 
lindraceo-oblongum polyspermum. Semin: hylo laterali. - 
Stipulae semisagittatae. ' 
|473. Ononus anus Linnjìl. luppl. 327. О. radi“ щ. 
berosa , caule simplici angulato, foliis petiolatis subtrijugia, 
folíolis liueari-lanceolatìs cuspidatis nervosis, stipulis semi 
aagittntis integerrimis, pedunculis racemosis. —- Lumnilz. pol. 
п. 700. O. pannouicus Jatqu. иди’. г. 39. О, pauuonicus al 
bus s- Asphodeli radice Clul. Pann. 737 , 739. In рт“: in. 
:ulae dlt-/lu, in Hovhenei et circa Ratlchdorf Maja, 
Junio, Я 
|774. Ononus vzmws Linn. spec. |028. O. caule subsim- 
рис; subangulato, foliis trijugìs, folíolis ovnto-lançeolatis cuspi 
ат; trìnerviil, stipulis semisagillatis integerrimis, pedunuulis 
termiualibus racemosis. —- Lumnitz~ ро’. п. 698. Wahlenb. 
gary. n. 708. O. pannonicus purpureus I. Clux. Ним. 735, 
736. ‘B a n gusti fo lius, folíolis anguste-lanceolatis, race- 
mis depauperalîs. O. tuberosus Lurnnitz. pox. п. 699, non 
Linn. Kaltuli Borso; Чад Lcdnek. Waldwicke. In :ylvi: man 
taní: frequent, copian in Gemunůerg et Matzengrund. 
./Iprili, [Иа/а. д 
|475. Ononus mann. Linn. Jpn. |028. О. caule ramosn 
flexuoso, foliis multijugis, folíolis ovnto-oblougis mncronalis, 
stipulis lineari- lanceolatis acutis , pedunculil axilllribus race 
mosis. -- Lumnits, pax. n. 70|. Fl. dan. f. 479. Wahlenb. 
carp. n. 709. O. pannonicus purpnresceus II. Clut. Ради. 737, 
excl. lig. In aylvir mantanir pauim. Majo, Junio. д 
SUBORDO II. PHASEOLEAE Bronn. din. pag. |33. 
Stamina mouadelpha aut diadelpha. Legumen continuum, mem 
branis cellulosis subdivisum. Raclicula luper cotyleclonum cum 
missuram inflexa. Cotyleclones crassae, per germinationem e ter 
ra exsertae immutatae aut in Тон‘ crassa Vix ltomaliblu donata 
convenu. Folia primordialia opposite. 
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DLVIH. PHASEOLUS Linn. gen. n. 866. 
Calyx campanulatus bilabiatus, labio superiore bidentato, 
inferiore tripartito. Corolla carina cum staminibus diadelphis 
„styloque spiraliler torta vel incurva. Legumen compressum aut 
cylintlricum, intus isthmis cellulosis subolistinctum polysper- 
mum. Semilla hylo ovali -oblongo. 
* 1476. P1|.|sao|.us nanas Спад. fl. fr. 4. 559. Ph. caule 
erecto ‘Я: volubili laevi, racemis pedunculatis folio breviori 
bus, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis com 
pressis subtorulosis, seminibus cornpressis. Ph. romanus Sani 
me'm. 3. p. 17. I. |o.fÍ 2u. Ph, compressus Cand. pradr. 2. 
&gt;392. Zwergbohnen; Zwergfiesolen. Calitur passim in agri! 
et vineis. Алина in autumnum. G) 
* |477 Pnasnonns 'rulvunus ‘м’; me’m. 3. р. I9. I6. Ph. 
caule ltumili subvolubili glabriusculo, racemis folio brevioribus, 
legumine rectiusculo mucronato plus minus toruloso, semiuibus 
I spltaericis vel ovato-turgidis albis immaculatis, ventre tumiclo. 
- Priu1.essinuen~Boh|1en. Colilur rarius in harris. Äeslate. э 
д‘ |476. Puaseonus vn|.o.«a1s Savi mém. З. р. 19. Pb. caule 
volubili glabriusculo, racemis pecluuculatis folio brevioribus, 
Äpedicellis &gt;geminis, legumiuibus pendulis rectiusculis sublimi 
losis longe mncronatis, semiuibus ovatis subcompressis colore 
‚теме variabilibus, coucoloribus, fasciatis maculatisve. Stecken 
buhuen. Colìlur in hortir. ленте. ® 
* |479.l’|1ss|»:oLUs 1\||:r.'r1r|.onus Willd. rpec. 3. |030, Pb. 
_caule volubili glahriusculo, racemis pedunculatis folio longiori- 
bus, pedícrllis gcminatis, bracteolis adpressis calyce subbreviori- 
bus, lcguminibus pendulis subfalcalis torulosis scabris. Feuer 
Ibolluen. Ex Ámerica orlus , сайт’ pauim ad Ízortarum 
leper. deflate. Ф 
SUBORDO 111 LOTEAE Cand. profir, 2. |15. Embryo 
'homotropus Stamina monadflpha aut diadelplm. Legumen con 
~tiuuum uniloculare, aut rarius sutura altera introflexa biloca 
lare. Cutyledones planius.;ulae, per germinationem in {она sto 
Imatihils donata conversae. 
TBlBUS 1. THIFOLIEAE Broun dil.r.p. 132. Legumen 
uniloculare. Stamina diadelpha. Caules llerbacei. Folia tri 
tiuiuquetoliolata , rarissime impari- piunata. 
--- ass- - 
DLIX, TRIFOLIUM таит; im. nas. ' 
Calyx tubulosus persistens quinqueiidus. Carina. alis et 
vcxillo brevior_ Legurnen parvum , vix debiscens , saepius ova 
tum, mono-dispermum, calyce brevius, rarius oblongum, tri 
tetraspermnm calycem paululum superans. Folia trifoliolata. 
Flores capitati. 
I. Cuaonosemon Ser. in Cnnd. prodr. 2. то‘. Flores inI 
capitulo ovato pedunculato. Petala scariosa flava, post anthe 
sin badia, deflexa persistentia. 
|480. T|uro|.|U|| 1=||.|roa1v||: Linn. spec. |088. Tr. caule 
procumbente diffuso, foliolis obovatis emargiuatis denticulatis, 
stipulis ovatis ciliatis, capitulis paucifloris pedunculatis, pc 
dunculis liliformibus, dentibus calycinis inaequalibus glaberri- 
mis.-Lumnitz, pos. n, 74|. Engl. bot. t. |257. Wahlenb. 
carp. n. 758. In prati: arenorìr imulanis. Junio, Julio. (Э 
|48|. 'I`|||Fo|.|UM Paucumßeus Linn. spec. |038. Tr. caule 
procumbente pubescente, foliolis ohovatis subcrenulatis, sti 
pulis ovatis ciliatis, capitulis ovatis pedunculatis, dentibus 
calycinisinaequalibus ciliatis.-Lumnitz. pol. n, 740. Sturm 
ic. I. I6. Wahlenb. carp. n. 757. In agri: arenolir, irn 
primi: ímulanie. Junio1 Julio. (Э ‚ 
|482. Tnrronruu acnaarun Linn. spec. |087. Tr. eaalc 
erecto glabriuxculo, foliolis oblongis denticulatis, stipulis lan 
ceolatis,-'capit||lis ovalibus pedunculatis, dentibus calycinis 
inaequalibus glabris. -- Lumnitz. por. n. 739, Sturm ic. L 
16. Wahlenb. carp. n. 756. In agri: arvìrqua nrenwi: раз; 
Jim. Aertate. G) ‚‚‚ 
П. 'I`|\|ro|.|as'raUM Seringe I. с. Flores in capitulis glo 
bosis, sessilibus v. pedunculatis. Flores saepe post authesin 
deflexi. Calyces non inflati. 
|483. Tarro|.||1|| xronranun Linn. ‚рас. |087. Tr. caule 
erecto birsnto, foliolis oblongo - lanceolatis живые serrulatis, 
ltipulis subulatis, capitulil pedunculatis subgeminis, dentibus' 
calycinil aeqnalibns. —- Lumnitz. pos. n. 738. Sturm ie. L 
rs. Wahzmb. wp. M75.. Tr. Y...jun .nw fl... c1u..‘P.„„r. 
-`-- Q55 — 
76°. 76|. In prati: montani: :iceioribu: inter fruticer. 
Julio, Augusto. и 
|484. Ta||-‘o|.|UM kermis Linn. ‘рас. |080. Tr. caule re’ 
pente, foliolis obovatis serrulatis, pedunculis ßulcatis, capitu 
На subumbellatis, dentibus calycinis inaequalibus, legumiuibus 
tetraspermis.- Lumnitz. pos. n. 73|. Sturm ic. 1. |5. Wah 
Ienb. carp. n. 744. In prati: et panni: ubique. Maja in 
Juguztum. ц 
|485. 'I`a|Fo|.|U|| nnaxnusi Linn. ‚рас. |079. Tr. ramis 
lscendentibus, foliolis obovato-oblongia serrnlatis, stipulis la 
t0-lanceolatis, floribus fasciculato-||mbellatis, dentibus ca 
lycinis subaequalibus, legurninibus subtrispermil.-- Lumnitz. 
por. n. 73o. Sturm ic. I, |5. Wohlenb. carp, n. 745. In 
verxuris, prati: et роты“: pauim. Амман. ® 
III. EU|-a|Pnn.|.Uu Ser. I. с. Flores in capitulis ovatis, 
pedunculatis v. sessilihus saepe bracteatis. Calyces non in 
flati villosi. 
1436. Tau-‘o|.|o|| гмтвнэ: Linn. ‚рас. ‘082. Tr. caule 
ascendente, foliolis ovalibus subintegerrimís, stipulis ovatis 
nubulatis, capitulis densis ovatis involucratis, dentibus caly~ 
cinis suhulatis inaequalibus, tubo corollae brevioribus.--Lum 
nitz.poJ. n. 733. Sturm ic. 1. |5. Wahlenb. carp. n. 746. 
Klee. In prati: ouìgatiuimum, coliturquepauím. desta 
ÍI. д 
|487. ‘Гмгоыпм мылом Linn,jizun. mec. ed. 2.p. 538. 
Tr. caule flexuoso foliolisque oblougis subintegerrimis pubes 
centibus, stipulis liueari-la||ceolatis cuspidatis, capitulis ova 
tis laxis solitariis nudis, dente calycis intimo tubum corollae 
ncquante. -- Wahlenb. carp. n. 747. Tr. flexuosum Jacqu. 
вин’. г. 386. Lumnitz. pol. n, 735. Tr. majus lll. Clul. 
hist. ч. 245. In lapidosi: retro arcemregiam et in Matten 
grundfrequenl. Junio, Julia. Щ 
|488. 'l‘|uFor.|u|| Anpasrae Linn. Jpn'. |082. Tr. caule 
stricto simplicissimo, foliolis lanceolatis serrulatis venoso-strip 
tis, stipulis uervosis longe arislatis, capitulis densis subge 
rninis involucralis, dente calycis intimo tubum corollae aequan 
‚и. -- Jucgu. пинг. t. 433. Lurnnitz. por. l. 734. Wahlenbs 
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carp. n. 748. Tr. mains II. Clur. Pnnn. 2. 245. In дате“: 
et ad margine: .rjlvarum montannrum pauim. Junio, 
Julio. ц 
1489. T111ro1.11m raimoulctm Linn. топ‘. 276. 'l'r. caule 
erecto fuliolísque lanceolatis acutis integerrimis liirsutis, sti~ 
pulis lauceolato-linearibus, spicis oblongis solitariis villosis 
nudis, calycis hirsutissimi dente intimo tubum corollae sub 
aequaute. -- Jacqu. alu. 2. t. 42. Lumnitz. plu. n. 736. 
Wahlsnb. carp. n. 751. In „Людей итбгащй ad rivulum 
Weiderita. Junio, Julio. Щ 
IV. Lacorus Seringe l. с. Spicae oblongae ebracteatao. 
Calyx non inllatus villosus , deutibus erecto- pateutibus. 
1490. T111ro1.1UM anvrusa Linn. „не. 1083. Тг. caule 
erectorramoso, foliolis oblongo-linearibus, spicis oblongis com 
paclia, cleutibus calycinis villosissilnis corolla longioribus, - 
Lumnita. pox. n. 737. Engl. bot. I. 944. Wahlenb. carp. 
n. 753. Ugorka nö'zô-ñ'1; Nyul-láb-f1'1. Katzenklee. In agria 
inter legate: pauim. datate. (д 
1491. Ta1ro1.11m ananas Linn. apn'. 1081. Tr. caule 
erecto stricto, foliolis lanceolatis stipulisque vagiuautibus ser» 
rulatis, spicis oblougis terminalibus, calycis dente intimo aubu 
lnto corollam aequante. -- Iacqu. пинг, t. 385. Lumniîï. 
pol. n. 732. Wuhlenb. carp. n. 749. Tr. majoris tertii altera 
species Chu. hilt. 2. 246. In montani: шрамы: inter fru 
ticer et ad .fflvaram marginal. Junio, Julia. it 
DLX. MELILOTUS Taurnef. inst. 229. 
Cnlyx tuhulosus quinquedentatus. Carina simplex, alae ve 
11illo breviores. Legumen calyce Iongius. coriaceum, mono-oli 
gospermum, vix del|iscens.--- Folia trifoliolata. Flores laxe ra 
cemosi. 
1492. Mz1.11.o-rUs Lzucaivrna Koek in Cand.fl.fr. 5. 564. 
M. caule erecto ramoso, foliolis ovato-oblongis apice trunca 
tis mucronulatis remote serratis, stipulis sctaceis. deutibus 
calyciuis iuaequalibus corollae tubum aequnntibua. vexillo alas 
cnrinamque superante, leguminibus monospermia ovatis lacu 
nu.so-rugosis viridibus, seminibus ovatis. M. vulgaris H/illd. 
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спит. 79о‚ Trifolium Melilotus ß Linn. spec. 1078. Lumnítz. 
pos. n. 729. Ad via: at ‚они, copian in .rabulo:i.f insu 
lanix. Аыгам. d' 
|493. MELlL0-rUs ol-‘rrcliunxs WilId.anunL 790. M, caule 
erecto ramoso, foliolis1auceolat0-0blongís obtusis remote ser 
ntis, slipulis setnceis, dentibus calycìnis inaequalibus corol 
lae tubum aequuutibus , petalis longitudine aequnlibus, legn 
minibus dispermis obovatis luminoso- rugosis pilosiusculis de 
mum uigricantibus subgibbis, seminibus inaequaliter cordalis. 
Trifolium Melilotus olîiciuulis Linn. Jpec. 1078. Lumnilz. pas, 
n. 729. Wahlenb. carp. n. 743. Sárkerep; Sómkóró-fù; Na 
gy Ló-here. Meloten; Steinklee. Котов“. .In pratir, ag`ri.r, 
ad .leper et ‘иди’. dettate. ® 
DLXI. DORYCNIUM Tournqff inst. 211. 
Calyx subcampanulatus bilabialus sursum subgibbosus. 
Alae vexillo subbreviores, carina mulica. Stylus rectus. Stigmn 
capitalum. Legumen aplerum. 
1494. Doxrcruum HERBACEUM И”. delph. 3. 4l7. t. 41. 
D. incano-sericeum, ndscendeus, foliis quinatis subsessilibus, 
foliolis obovatis obtusis mucronatis integerrimis, floribus bre 
viter pedunculalis capitatis , capitulis bracteatis, dentibnl ca 
lycinis ovalis, leguminibus polyspermis. D. pentnphyllum Soap. 
earn. n. 939. Lotus Dorycuium Lumnits. por. n. 744 , non 
Linn. Dorycnium bispauicum Chu. hist. 1. |00. In prati: 
tran: Danubium :iti: ad aggerem via: Vindobonenxix, 
et circa Dänen. Majo, Junio. ц 
DLXII. LOTUS Linn. gen. n. 897. 
Cnlyx tubulosus quinquefidus. Alae vexillum s\1bleqnan- 
tes, carina rostrala. Sîylus rectus. Stigma subulatum. Legu 
men cylindraceum vel compressum apterum. 
|495. Lorus сокшспытпв Linn.Jpec. 1092. L. caulibus 
decumbeulibus nsceudenîibusve angulatis glabris pilosisve ra 
mosis, foliis ternatis breviter petiolatis , supremo bracte11ef0r- 
mi sessili, foliolis sessilibus glabris plusminusve pilosis poly 
morpbis lineari-ovalo v. obovato-lanceolatis, .cutis v. obtu 
› linsculis, stipulis ovulo-lanceolalis emplexicaulibul, floribus. 
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termìnalibus umbellato-capitatis, capitulis depressie bracteatîs, 
legnminibus cylindricis patentibus.--- Sadi. pnl. 2. 213. Lum. 
nitz. pol. n. 743. Fl. dan. t. 99:. Wahlenb, carp. n. 759, 
In prati: et graminaxir ubique. Majo in autumnum. 21 
DLXlll. TETRAGONOLOBUS Scop. earn. 2. 37. 
Calyx tubulosus quinquelidus. Alas vexillo breviores, ca 
rina rostrata. Stylus flexuosus. Stigmainfuildibuliforme demum. 
oblique rostratum. Llegumen cylindraceum, alis foliaceis qua 
tuor marginatum. 
1496. Taraaoouoaoaus s1r.1QuosUs Roth germ. 1. 323. 
T; prostratus pubescens, foliis ternatis, foliolis obovato-oblon 
gis, stipulis oblongis , floribus solitariis pedunculatis bractea 
На. Lotus siliquosus Linn. spec. 1089. Incqu. пинг. I. 361. 
Lumnifz. раз. п. 742. Wahlenb. carp. n. 760. Lotus siliquo-' 
sus luteo flore Cini. Pann. 763. Bársony-Borsóka.; Bárso11y- 
vìrág. Schottenklee. InI prati: in.|ulani.|` pauim. Maio, 
Junio. Щ 
DLXIV. MEDICAGO Linn. gen. n. 1214. 
Calyx subcylindricus quinquelidus. Carina a vexillo sub 
remota. Stamina diadelpba. Legumen polyspermum,falcatu1n vel 
in spiram contortum. 
I. L111&gt;u1..1111.1.S'eringe in Саги]. prodi'. 2. 172. Legumina 
reniformia , falcata vel subcochleata. Folia trifoliolata. 
|497. Memcauo 1.v1&gt;v1.11¢a Linn. Jpec. 1097. M. caule 
procumbente, foliolis obovato-cuueatis apice denticulatis, sti 
pulis lanceolatis acutis integríusculis , racemis spieaeformibus, 
leguminibus reniformibus arcuato - reticulatis monospermis, - 
Lumnitz.po.v. n. 746. Fl, dan. I. 992. Wahlenb. carp. л. 763. 
In Iugrir, prati; ricci: et [лжи vial. Áerlate. cf 
1498. M1:D1cac.o F.\1.ca'ra Linn. Jpec. 1096. M. свиньи’ 
prostratis , folinlis oblongis apice dentatis, stipulis integerri-' 
mis, floribus racemosís, leguminibus falcato-contortis pobres 
centibus. — Lumnitz. por. n. 745. Fl. dah. t. 233. Wah 
lenó. carp, n. 762. In prati: montani: et ad vini, Аммм. 11 
1499. Menrcaoo мин Linn. храп‘. 1096. M. caule erecto 
glabra, foliolis obovato-oblongis делит mucronatis , stipulis 
_asses _. ай W53 _ Ñ 
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lanoeolatil subdentatis, floríbus racemosis, leguminibua coch 
leatmoontorlill tenuiasime reticulatis.- Wahlanb. carp. n. 76|. 
Luzerner Klee. Саши’ в! occurrit aublpontanea inpratil et 
ad ola: pauim. Аипт. Il 
II. Srtnocanros Saringe l. с. Legumina cocl|leato-orbi- 
culata, margine integro, rugoso vel spinoso. - Folia trifo 
на&quot;. 
|500. Msmcaao minima Wílld. bernl. n. 729. M. pìlosa, 
свиньи: proslratia , folíolis obovatis делит; stípulis oblongìs 
intrgerrimil, peduuculis multifloris, legumiuibus cochleatis or 
biculatis piloßia, aculeis rectis subulalis nucinatis.--- Lumnitx. 
pol. п. 747. Engl. bof. !. 2||. M. polymorpha minima Linn. 
Iper. |099. Tsiga- Borsóka. Sclmeckenklee. In .rabulalir ad 
Danubii ‘фа’, in nggeríbul muri: tectir. Ашан. (Э 
TRIBUS II. ASTRAGALEAE Adana. fam. 2. 324. Legu 
пе!‘ sutura altera introflexalongìitudiualiter biloculare aut semi 
biloculare. Stamina diadelpha (9 et I). Gaules herbacei aut'. 
lulïruteacentel. Folia pinnata, Primordialia alterna. 
DLXV. ASTRAGALUS Linn. gen. n. 892. 
Calyx quinquedentatus. Corolla cnrinn obtusa. Stamina 
diadelplia. Legumen biloculare aut-scmibiloculare, sutura in 
feriore introflexl. 
|5o|. Asrnioams aus-||u|cus Linn. spec. |070. А. mu 
bul dilfulil ramoais, folíolis linearibus emarginato-truncalia 
glabriuaculía, Mipulia minimis ovato-lanceolalis, peduncnlis ra 
сетей! folio longiuribus, florihus erectis, alis corollae bilidis, 
leguminibua triquetris patulis stylo apiculaiis puberulis. — 
Juvqll. alu&quot;. I, |95. Lumnitz, pol. n. 728. Onobrychis sub 
„щит flore Н. см. Рипп. 75|, 753. In collibur aridi: 
supra Ddvan. Junio, Julio. ц ‚ 
|5o2. Aarnioatus Onosmcuis Linn. spec. |o7o. A. cau 
Вы&quot; llcendclllíbus ramosis , мы“ lineari-l:mcenlatis obtu 
aiulculia aublu» рейсы’, stipulis ovaiis acutis subamplexioau 
libua, lpicia denaia longe pedunculatis, pedunculis folio longin 
ribua, florilllll erectil, vexillo corollae erecto alia duplo longin 
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re, leguminibus triquetris erectis stylo apicnlatís p||be|-||lis.--~ 
Jncqu. вид&quot;. Í. 38. Lumnilz. por. n. 725. Onobrychis pur 
pureo flore I. Clue. Рим’. 75|, 752. Juxtn vias panini.: 
Junio, Julio. It 
1503. Asïxsoanus Cxcea Linn. spec. |067. A. caulibus 
procumbentibus diilusis ramosis , foliolis oblongis obtusis mu 
cronatis glabriusnulis, stipulis lanceolatis, racemis peduncula 
tis , pedunculis folium subaequantibus, legumiuibus subgloba 
so-inflatis mucronatis hirsutis.-Iacqu. austr. t. 251. Lum~ 
nits. pos. n. 726. Wahlenb. carp. n. 741. In arenaria in 
lnlanir [нам via: pauìm. Majo, Junio. 21 
|504. Asnacanns o|.rcrP1111.|.os Linn. spec. |067. A. glab~ - 
riusculus, caulibus procumbentibus dillusis ramosis, foliolio 
ovatis mucronatis, stipulis ovato-lanceolatis acuminatìs , rane~ 
mis spicatis ovatis pedunculatis, peduuculis folio brevioribus, 
leguminíbus subtriquetris arcuatis. ~- Lumnifz. pos. n. 727. 
Fl. dan. t. 1 |08. Wahlenb. carp. n. 742. Wildes Süssliolz. In 
.lylvil montani: et inrulanù pnuím. Junio in dugurtum. It 
|505. As1‘|1Ao.u.us ssrn Jacqu. iv. pl. rar. I. |52. A. ad. 
presso nigrescenti-pilosus, caule erecto sulcato ramuso , remis 
strictis, foliolis lineari-lanceolatis, stipulis lanceolatis cxiguis, 
spícis longe pedunculatis leguminibusque oblongis triquetris 
stylo coronatis strictis. A. cbloranthus Pall. нигде. I. 25. 
A. alopecuroides Lumnitz. pos. n. 724. Onobrychis pallido 
flore Chu. Pann. 754, 756. In prati: et дате“: inlulanit 
pauim. Maio, Junio. д 
TRIBUS Ill. GALEGEAE Brunn ‚лит. р. |34. Le 
gnmen uniloculare. Stamina diadelplla, rarius monaclelpha. Cau 
les herbacei, fruticosi aut. arborei. 
DLXVI. GALEGA Tourneff inst. 222. 
Calyx dentibus quinque subolatís subaequalibus. Corolla 
vexillo obovato oblongo , carina obtuse. Stamina mouadelplia, 
decimo nempe nique ad medium connato. Stylus liliformis gta. 
ber. l,stigma terminale punctiforme. Legumen terctiusculum 
tornlosum, oblique striatum. 
|506. Gana; orr|c|z&lt;s|.|s Linn. Jpn'. |063. G. foliis piu.. 
natis, foliolis lanceolatis mucronatis glabris, otipulis lanceo 
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latis sagittatis, racemis multîfloris , leguminibus erectis stric 
tis. -- Lumnitz. por. n. 723. .Plenk pl. of. t. 574. Ketske 
Ruta. Санкции. Infrutieetir circa Barínium et /Wodram, 
in prati: .rubrylvertribur ad „дат regiam Tfrnavielußm» 
Junio, Julio. 2; 
DLxvl1. вовшы им. gen. п. 879. 
Calyx dentibus quinque lanceolatis, duobus superioribus 
brevioribus approximatis. Corolla vexillo amplo , carina obtu 
м. Stamina diadelpba decidua. Stylus antice barbatus. Legu 
men compressum subsessile polyspermum, valvis planis tenui 
bus, sutura semínifera marginata. -» Folia pinnata. 
11507. Rosnua Psßunoacacra Linn. spec. |o43. R.spinís 
slìlmluibusi Ncemis laxis pendulis leguminibusque glabris, 
foliolis ovatis. (Duham. ‘лёг, ed. nov. 2. t. |6.) Weisse Aca 
cie. EJ: America òorenli они, in ‘щи; et ambulaeri: 
patlirn culta , jam Jubrpontanea. Majo, Junin. 5 
&quot; |508. Воины Hlsrxna Linn. munt. |o|. R. spinis nul 
lis, ramis racemisque laxis aculeato-bispidis, leguminibus hispi 
dis, foliolis obovatis. (Duham. ap.`eit. |8.) Rothe Acacie. Ex 
Ámcriea bnreali orta, eurn praeeedente culta. Junio. S 
TRIBUS IV. GENISTEAE Bronn diuert. |32. Legu 
men uniloculare. Stamina saepissime monadelpha. Folia Sim“ 
plioia aut palmatim trifoliolata, rariua pi||n.at||.V Caules saepis 
sime fruticosi. 
DLXVIIÍ. ANTHYLLIS Linn. gen. n. 864. 
Calyx tubulosus quinquedentatus, post anthesin persistens, 
plus mi||us inflatus. Corollae petala subaequalia. Stamina mon 
atlelpha. Legumen ovatum, mono-clispermum, rarius oblon 
gum polyspermum, calyce tectum. i 
|509. AN'r||r|.r.|s Vonuananxa Linn. spec. |o|2. A. berbe 
см villosulla, foliis primoribus simplicibus oblongis. reliquis 
pinuatis, foliolis înaequalibus, extremo majori, capîtulis sub 
geminis ovatis. --» Lumnilz.po.f. n. 697. Wahlenb. carp. n. 707. 
Nyúl ноге-ГЦ. Wümme.. и corollis flavis, ß corollis albican 
tibus, clriua sanguines. A. rustica Mill. dict. n. 3. In pra-' 
ti: etcrilioribus et [или via: passim, ßin umbrasis man~ 
tanta et insutánìa. Junin , Julia. ц ` 
I 
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DLXIX. 0NoN|s Linn. gw. п. 863. 
Cllyx campanulatus quinquefidus , laciniis linearibus. Ve 
xilium magnum striatum. Stamina monadelpba , decimo inter 
dum sublibero. Legumen saepius turgidum ванне, uligospermum. 
|5|o. Osons srmosa Linn. ‘рас. |006. O. sufïruticosa 
villosmsubglutinosa spinosa, foliis ternatis simplieibusque ob 
longis obtusirapice serratis, floribus axillaribus „нянь“; 
subsoliteriis.- Lurnnitz. pol. n. 695. Wagner pharm. bot. 
f. 2|4. lglitze; lglit1.e-tövisk. Heuhechel; Ocllsenbrecb. In 
prati: rterilioriáur, pa.u:ui.r et agrorum verluril passim. 
Авив”. 3 
|5||. Oaoms |||||c|||.| Jacqu. hart. vind. |. t. 93. О. 
fruticosa villosmsubglutinosa iuermis, foliis ternatis lubsimplici 
busque oblo|»go-lanceoIatis acutis , floribus axillaribus subses- 
silibul subgemiuis. -i Wahlenb. carp. n. 706. O. arvensis 
Ret: obs. 2. 2|. Lumnitz. рад. п. 696. О. spinosa milis 
Linn. mec. n. 622. Ad margine: .rylvarum in Stein 
.tätzen et circa Ratlahdorf dettate. 5 
DLXX. GENISTA Linn. gen. n. 359. 
Calyx bilabiatus , labio superiore bìpartito, inferiore tri 
dentato, aut quinquelobus lobis tribus inferioribua ed lpicem. 
usque {его coalitis. Vexillum oblou_go-ovale, carina oblong: 
recta, genitalia non omnino continens. Stamina monadelplll. 
Legnmen p|ano-compressum aut rarius subturgìdum po|ysper- 
mum. -- Frutices. 
|5|2. Gsmsn caanauxca Linn. ‘рас. 995. G. spinis {Не 
iidis compositisque, ramis floriferis inermibul. foliis simplici 
bus lanceolatis hirsutis, racemis terminalibus aphyllís, calycibus 
leguminibusque pilosis. — Lumnitz. pot. п. 694. Wahllnb. 
carp, n. 7u4. Genistella spinosa Clar. Pann. 5|. In sylvie 
licei; arenaria monti: Gemrenóerg. Majo, Junio. 5 
|5|3. Ga|«|s-ra ‘пнстовц Linn. spec. 998. G. ramil tere. 
tibus strialis erectis, foliis simplicibus lanceolatil legnminibul- 
que racemosis glabris. - Lumnitz. pos. n. 692. Fl. dan. t. 
5-16. Wnhlenb. corp. n. 703. Sárga-t`cslö~t`ü; Nyúl rekettye. 
Farbeginster. In ‚так; montani: et in sylvia pnuim. lu 
nio, Augusto. it 15 . 
l. ‚д‘ 
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1514. Gaxnsra r1r.os/1 Linn. ‚ре‘. 999. G. caule prostrato, 
ramis tuberculatis, foliis simplicibus lanceolatis complicatia 
subaericeis, peduncnlis axillaribus brevisaimis corollis sericeis. --- 
Jacqu. вин&quot;. t.` 208. Lurnnita. par. n. 693. нашим. carp. 
п. 705. Cbamaegrnista prima Chu. Pann. 49, 50. In monta- 
nir :amari: et ad .rylvarum marginel. Maio in Augustum. 3 
1515. Gamen они Waldrt. et Kit. pl. rar. Hung. 
t. 84. G. ramis atriatis foliisque simplicibua ovato-oblougia 
hirsutis , floribua racemosis termiualìbus, leguminibus lanatia. 
In vertice monti: Kabel legit clarin. et amiciu. Dr. 
Dining. Julia. S 
DLXXI. CYTISUS Linn. gen. n. S77. 
Calyx bilabiatus. labio superiore saepe integro, inferiore 
tridentato. Vexillnm ovatum amplum; carina obtusissima, geni 
talia includens. Stamina monadelpba. Legumen pl|n0.¢ompres- 
aum polyspermum. Frutices. . 
I. TUaocr'r1svs ест‘. prodr. з. 155. Calyx tubnlouxl 
apice bilabiatul. Frutices inermes. 
1516. Crrisns scoraaius Lin/1 enum. а. 241. C. fruti 
cosus, ramis angulatis flexilibua, foliis inferioribus ternatis, 
summis simplicibus oblougis pilosiusculis, floribus axillaribua, 
leguminibus margine pilosis. Geuista acoparia Lam. dict. 9. 
623. Spartium scoparium Linn. (yat. 682. In aridi: fuxta 
miam, quae a monte Calvariae ad Thomaabrunn ducit. 
Maio, Junio. 5 
v 1517. Crrisns Ausrniacus Linn, spec. 1042. C. ramis ap 
presso-pì1osis. foliis ternatis, foliolis lanceolatis subsericeia, 
floribus umbellatis termiualibus, calycibus bracteatia.- ‚ищи, 
auttr. t. 2|. Lumnitz. por. n. 72o. Cylisui alter Chu. Риги’. 
p, 36. 37. In umbraxir ad via: мамаши, in Kindigraůen, 
ad Rlumenau, Kaltenbrunn ete, Junio in Septembrim. 5 
1518. C1'r1sUs surums Javqu. щи&quot;. Í. 20. С. peduucu~ 
lis geminis axillaribus , calycibus villosis , labio inferiori inte~ 
gerrimo, floribus resupiuatis, ramis virgatis decumbentibua, 
foliis ternatis, foliolia obovato-oblongis utrinque villosis. -- 
Wahlenb. carp. n. 727. In ринге“: monti: Gemienberg, 
qua ducenditur ad vallen: Wsideritz. Majo, Julio. ъ 
-ass-- 
1519. Crnsus cnxrnvs Jaequ. пинг. I. 33. C. nmio 
erectil villnsis, foliis teruatis, folìolis nbovntmoblongil lubtnl 
pilosis, calycibus inflntis bractealis legumiuibusque villulis. -- 
Lurnnilz. por, n. 719. Cylisus supinus Linn. ‚рас. 104:. Cy 
tisi secundi species altera Щи’. Punn. p. 39, 40. In callibul 
apricìx ‚шут D¿v¢n. Junio, Julio. 5, 
II, Linurxuu Cnnd. prodr. 1. 153. Cnlyx onmpniulltus, 
Legumina polysperma ed suturlm superiorem non dillhta. ‘ч 
Flores flavi. Rami inermes foliosi. ' 
1520. Сп15115 пишешь Linn. Jpn. 104|. C, foliis 155115 
tis, foliolis obuvntis mucromtis subtus lericeìl. rami» erectil 
elongnlis. calycibus leguminibusque serice0-vil|o|iulculil. - 
Jacqu. aurtr. I. 387. Lumnits. pol. п. 7111. Wahlanó. carp. 
И. 715. Cytisus prior Clux. Puma. p. 36, 37. In montani! 
herbidix inter [гидом pauim. Junio, Íulio. ъ . 
1511. Crnsus Luunnuu Linn. град, |041. с, 5911151&quot;. 
nntis, foliolis ohlongis basi attenuntís lubtul uriceil, racemil 
peudulis elnngntís, leguminibus appresta pilolie margine in 
crnssatis.«--Iucqu. aulrr. I, 306. Lumn1'!s.pfu. п, 717. Ge 
meiner Bohuvnbaum. In sylvia .supra Blumcnau el Busin.. 
gam frequenx, coliturque pnuim in ‚МНЕ‘. Maja, Junio. S 
SUBORDO III. HEDYSAREAE Сет’. pradr. я. 307. 
Embryo homntropus. Stamina monadelpln 5111. dildelpbl. 
Legumeu in articulos loculosve monospernwl trlnlverle divi 
шт \lomenlum). Cotyledones plauiusculu, per germinntionem 
in folio slomatibus donala conversie. 
DLXXII, ONOBRYCHIS Таити]: init. 511. 
Calyx quinquefidus, lnciniil subulatis subnequnlíbul. Corolle 
carina oblique lubtruncata, 5115 brevibul. Sllmiul dildelplll. 
Legumen senile uuinrliculatum comprcssum mounlpcrmum 111115’ 
biscens subcoriaceum, ecbinnlum, cristalum nut llnlum , 151515 
luperiore crasniore recto , inferiore convexiorl leuuiure. 
1522. Onloluciils suivi Lam 11.]? э, 655. O.uoe11den|, 
foliis pinunlis , foliolis cuueato-lauce0lati| unuornnelil 511111115 
subsericeis, spicis elongntis , vexillo clrinam luperunte, 5115 
с51усе brevioribul, leguminibus pubesceutibul dono ¿anticu 
nugmssaeaugaeasa. mi —’ .. 
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latis, lateribus rugosis subaculeatîs. Hedysarum Onobrychís 
Linn. spec. 1059. Íacqu. вин’. t. 352. Lumnítz. por. n. 722. 
Walzlenb, carp. n. 732. Esparcette; Túrkiscller Klee. In 
prati: inrulanix pauim, Junio, Julio. ‘lt 
DLXXIII. CORONILLA Linn. gen. n. 883. 
Calyx campanulatus brevis quiuquedentatus, dentibns 
duobus superioribus approximatis subcoalitis. Corolla petalo 
rum unguibua calycem saepe excedentibus, carina acuta. Sta 
mina diadelpba. Legumen teretiusculum gracile, demum in. 
articulos oblongo: monospermos secedens. Semina ovata aut 
cylindracea. 
1523. Совопъы. vanxa Linn. rpec. 1048. C. ramis flexuosis 
angulatis, foliis multijugis spathulatis mucronatis, umbellis 
multifloris, lomeutis teretibus demum erectis. - Lumnitz. 
pox. n. 721. Wahlenb. carp. n. 729. Securidaca altera panno 
nica Clue. Pann. 747, 748. Kronenwicke. Junta via: mon 
tana: , ad margine: vinearurn et Jylvularum. Julio, 
Augusto. д 
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CI. ROSACEAE. 
Cnlyx constans plerumque e phyllis quinque, inter se basi 
in tubum cobaereutibus, hinc quiuquelobus, plerumque per 
sistens ‚ saepius liber, interdum ovario adhaerens. Petala 
phyllorum numero , rarius abortu nulla, calyci inserta, aesliva- 
tione quincunciali, fere semper regularia. Stamina cum ремня 
inserta , plerumque indefinita; lilamentis per aestivationem in 
curvis , antberis bilocularibus , rima duplici debiscentibus. 
Carpella plurima, quandoque aborlu solitaria, autI coalilione 
inter se aut cum calycis tubo in ovarium prima fronte unicum 
conversa. Styli simplices, saepe ex ovnrii latere orti, díslincti 
aut cnalili. Semina in carpellis plerumqne solitaria aut bina, 
rarius plurima, erecta aut inversa, exalbuminosa. Embryo rectas, 
cotyledonibus foliaceis aut carnosis. — Herbae, frulices lul; 
arbores, foliis alternis, basi stipulatis. 
овво I. DRUPACEAE Caml. ß. ff. /. 479. Carpella 
saepissime abortu solitaria, rarius duo aut plurime, stylum 
filifnrmem ex apice fere gerentia, desinentia in drupam nucleo 
solitario biovulato, mono-clispermo. Funiculus umbilicalis e 
basi nuclei ortus, in canali laterali ad apicem fere loculi locatus, 
et sic semen pendulum gerens. Cotyleduues crassae. Calyx 
ovario non adhaerens deciduus, gerens ремня quinque et ata 
mina viginli ad trigiuta libera subaequalia. -Arbores frutieesve, 
foliorum serraturis inlimis ранение aaepa glandulosis, шрам. 
liberis. 
DLXXIV. AMYGDALUS Тагиле]: inst, 402. 
Drupa pubesceuti- velutina , cortice libroso exsucco irre 
gulariter secedente , putamine foraminuloso aut laevi. -- Folia 
juniora conduplicata. Flores aubsessiles, solitarii aut gemini, 
foliis praecociores, e gcrnmis squamosis orti. 
&quot;|524, Amrcnauls соммшпз Linn. ‚рас. 677, A. foliis 
oblongo-lanceolatis serrnlatis, floribus solitariis, calycibua 
campanulatis , fructibus ovoideo -compressie tomenlosia. -- 
a amara, stylis stamina subaequantibua infra tomentosis, 
aeminibua anaaria. Bittere Mandel. ß dulcia Луна stamina 
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malto-snperantibns, seminibus dulcibus. Süsse Mandel. со!!!&quot; 
pauiln in hortir. Vere. 5 
DLXXV. PERSICA Tournefi Ели. 4oo. 
Drupa carnosa, epicarpio velutino aut glaberrimo, puta 
mine sulcis rugoso. 
&quot; 1525. Peaslcs _vu|.Gaa|s Mill. dict. n. |. P. fructibus 
tomentosis. Amygdalus Persica Linn. Jpn'. 677. Кейс“. jard. 
fruit. n. I-16, 22-35 ic. и carne n nucleo secedente. Gar 
tenplìrsich_ В carne nucleo adhaereute. Durange. сайт’ in 
Лог“: et vìneir. Martin, Äprili. 5 
' |526. Pe|1s|c.1 Laevls Cand.fr. 487. P. fructibus 
laevibus. Amygdalus Persica nectarina Ай. hort. hew. З. |94. 
Найден. jard. fruit. t. 2o.vfÍ 23, t. z|.fÍ 3. 4. Nackte Pfir 
sich. a carne а nucleo secedentc, ‚В carne nucleo adhaerente. 
Colitur in hortir. Martin, Äprilí. 5 
DLXXVI. ARMENIACA Tournef. М”. 399. 
Drupa ovato-globosa camosa extus vclutina, putamine 
bine obtuso, illi11c acuto, utrinque маме, caeterum laevi. _ 
Folia juuìora convolutiva, Flores foliis praecociores e gemmis 
squamosis orti, solitarii vel 5/auci sessiles. 
|527. Aamsalscs vU|.cs|||s Làm. dict. 1, 2. A. floribus 
sessilibus, foliis cordatis vel ovatis. Prunus Armeniaca Linn, 
spec. 679. Abricose; Marille. .Ex Armenia orta, сайт’ cum 
multi: varietatibus in horti: et vineix. .Mnrtio, /íprili. 3 
DLXXVII. PRUNUS Taurnaf inst. 398. 
Drupa ovata aut oblonga carnosa glaberríma polline caesio 
tecta, pnlamine compresso , utrinque acuto, ad margines sul 
cato, caeterum laevi, _ Folia juniora convolutiva. Florum 
Pedicelli brevissimi, saepius umbellato-fasciculat't ‘нашей, 
ante aut post мы evoluti. 
1528. Panuus svmoss Linn. spec. 681. P. ramis spinosis, 
foliis oblougis crenulfitis subtus pubesceutibus, pedumulis sub 
iolitariis elongatis, floribus parvis, drupis minimis plsiformibus 
acerbissimis. --- Lumnitz. pol. n. 477. H/altlenb. curp. n, 
473. (Duham. arôr. t. 54. jl |.) Kökény-l&quot;a; Kökéhy-tövis. 
-asv 
Sclilebdorn. Trulia. In dumeti: montan'i.| et ad .repel 
vinearum panim. Áprili, Maia, 5 
|529. Prunus |ss|r|r|a Linn. .|pec.68o P. ramis spines 
centibus, foliis oblongis utrinque alteuuatis subtus villosiusculis, 
pedunculis subgeminis, drupis ovatis acerbis. -- Engl. bot, 
I. 84|. Haherscl|lel|e`; Kriclien. Colitur in vinci: et in ра 
marii: inmlanir. Majo, Junio. S 
|530. I’|||Jr|Us' Donasrrca Linn. ‘рас. 680. Р. ramis iner 
lnibus, foliis lanceolato-ovatis crenatis subrugosis subtus 
puhescentibus, junioribus convolutìs, pedunculis subgeminis. -- 
Lumnits. por. n.476. и da m a s c e n a fructilnus subglobosis 
magnis atro-purpureis. Pflaumen. ß r ub ra, fructu subgloboso 
rubrllu. Rothe Reine-Claude. ‘Y Myro bala na, fructu sub 
globoso luteo, punctis rubris adpresso. Mirabellen SC 1 a u rl i a e, 
fructu globoso viridi. Reine-Claude. E c om ln unis, fructu ob 
longo atto- purpureo. Zwetscblle; Sliwa_ ё ma x i ш а, fructu. 
ovato magno luteo aut viridi, saepe rubro-maculato. Eyer 
pflaume; gelbe Zwetscbke. ’Calitur panim in Лог“: et 
vineix. Majo. S 
\ 
DLXXVIII. CERASUS Jun. gen. 340. 
Drupa globosa aut basi umbilicata, carnosa, glaberrima ‚ 
polline caesio destituta, nucleo subgloboso laevi. — Folia 
juniora contluplicata. Flores nunc pedicellis unifloris в gemma. 
squamosn plurimis umbellato-fasciculatis insidentes, et hinc 
foliis praecooiores, nunc ramosi terminales et post folia evoluti. 
I. Panos. Flores racemosi, e ramis orti. 
|531. Caaasus Mamtuza Mill. diet. n. 4. C. foliis\ sub 
cordato-ovatis serrulatis subtus subpubescrntibus , racemis 
coryrnbosis foliosís, fructibus ovato-subrotundis nigris. Prunus 
Malialeb Linn. Jpec. 678. Íucqu.v`au.ftr. t. 227. Lumnitz. 
por. n. 472. Steinweicbsel. In iapidwi: inter vineax. Áprili, 
Majo. 5 ’ . 
|532. Census Panos Cand.fr, 4. 580. C. foliis ob 
longis duplicato-serratis subrugosis, petiolo glanduloso, race 
mis pendulis, fructibus rotundis amaris. Prunus Padua Linn. 
‚при‘. 677. Lumnitz. por. n. 47|. Fl. dan.&quot;t. 205. Wah 
~2eam.sasea§@. 'Í 
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lenb. carp. n.472. ‘Гид Tseresznye-fa; Zelnicze-fa. Maybnum.; 
Traubenkirsche. Trpka. I/Lsylvis ubique, copiou in insulis 
Dunubii. Ар’!!! ‚ Majo. 5 
II. Census. Flores umbellati, pedicelli uniflori , e gem 
mis orti. 
|533. Csnasvs Cnanaecenasvs &quot;. C. foliis obovatmoblongis 
obtusiusculis glanduloso-serratis, petiolo glanduloso, 'frnctibus 
snbglobosis exsuccis. Prunus Cllamaecerasus Jacqu. ic. pl. 
rar. t. 90. P pumila Lumnitz. pos. n. 473. non Linn. Cha 
maecerasus Clus. Ponn. 89, 90. ln ‘вход: montis Kabel 
.supra Ваш’: , et in monte ßraunsberg ad Hainburgum 
Ãustriae. Moira, 5 ‘ 
|534. Caaasus DU|.c|s Fl. wetter. 2. |8|. C. foliisjunioribus 
tcnuibus flaccldiusculis elongatis lanceo]:|tis-oblongis acumi- 
natis. и С а v i u m, fructibus ovato-subglosis, carne succulen 
te ‘реп’: frib. 3. 375. - п. sy l v e s tris fructibus nigris. Prunus 
evium Linn. spec. 679. Lurnnitz, pos. n. 475. Wahlenb. 
стр. n. Vogellcirsche ;Judeukirscl|e,-- 2. J ч Н‘ u a fruc 
tibus rubellis. Frübkirscbe. ß C. d uracin a, fructibus cor 
datis, sutura velde depressa , carne duriuscula, epicarpio carni 
valde adhaereute _Spann Í, с. Зрънкйгзсье; Herzkirsclie. Va 
rietas s_ylvestr|'s passim in sylvis insulonis spontanea, 
„Пути coluntur. Ма/о. S ' 
|535. Cnaasvs acusa Fl. wetter. 2. |85. C. foliisjuuiuribus 
crassiusciilis firmis dilatatisI ellipticis obtusiusculis inciso-cre 
nato-serralis. и sy l v е s I r i s. Prunus Cerasus Linn. spec. 677. 
Lumnitz. pos. п. 474. Vvuldliirsche. (3 acida, fructibus rn 
bellis. Amarellen. {у auste r a , fructibus atro - purllureis. 
Weichsel. Varietas sylvestris passim in sylvis insulonis, 
reliquae eoluntur in vineis. jllajo. § 
ORDO П. SPIRAEACEAE Cond. ‘под’. 2. 54|. Car 
pclla plurima a calyce libera, inter se distincte, aut rnrissime 
basi subcouliata , circa idealem floris axim verticillata, stylo 
apiculata, demum capsularia, sutura interiore dehiscentia. sub 
bivalvia. Selnina duo ad sex e suturae inlerioris margine ad 
medium aut prope basin она, exarillata, exalbumiuosa. Embryo 
rectus, colyledouibus planis crassiusculis. -- Frutices aut herbae. 
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DLXXIX. SPIRAEA Linn. gen. n. 630. 
Calyx quinquelidus persistens. Stamina decem ad quinquv 
ginta, cum petalis toro calyci adbaereuti inserta. Carpella unuln 
aut plurima sessilia, raro stipitata. Embryo iuversus. 
I. Aavivcus Seringe in Cand. pŕodr. 2. 542. Carpella 
quinque libera prndula. Torus apice liber crassissimus. Stipu'- 
lae nullae. Flores abortu dioici. Folia tripinnatisecta. 
1536. Зимы Авпнспз Linn. Irpac. 702. S. foliis tripin- 
natisectis, lobis ovato - oblougis duplicato -serratis acuminatis 
glajiris, floribus numerosissimis in racemos spicaeformes pa 
nicblatos digestis, petalis minimis. --- Wahlenb..carp. n. 486. 
(Ca/n‘er. hart. 26. t. 9.) In fruticeti: circa Pallen:tei_n et 
Slampfen p‘arci.r.u'me-, in funi: pone Oberufer. Junio, 
Julio. д ‘ 
П. Uauaaia Camben. in Annul. der Jcienc. nat. 1. 378. 
Torus obsoletus. Stylus clavatus retroflexus. Ovula duo circa 
mediana ovarii suturam afiixa. Flores her'1’nl1.pl11'oditi, cy1noso’- 
umbellati. Folia pinnatisecta stipulata. 
|537. Spinea ULM11111 Linn. spec. 702. Sp. foliis pinna 
tisectis subtus niveo-tomento'sis, lobis lateralibus indivisis, 
extremo majori trilobo, fl`orum corymbis proliferis, pbyllis re 
flexis, stylis elongatis, carpellis glabris4 contortis.-Lumnit.. 
P03. n. 489. Fl. Нил. t. 547. Wahlenb. carp, n. 488. Ulma 
ria pnlùslris Mó'nch. meth. 663. Ulmaria Clul'. Panr|.-699» 
700. l\'éti Legyczö; Ketake Sznkallú-Í`ú. Geissbart; Wie'sen 
Wedel. Kozy brada. In prati: paludorir infra Palzenh»à‘u.1e'l, 
copiare. Junio in Áuguxlum, ‘Zt 
1538. SP11111:1 F11.1'1»a1mv1.a Linn. ‘рас. 702. Sp. foliis in 
1terrupt11:-piiinatisxziztis. lobis linearibus inciso - serratis, stipulis 
subreiiiformibus amplexicaulibus dcntatis, floribus laxe corym- 
bosis, pbyllis reflexis, carpellis parallelis numeroais,stigmatibus 
crassis. — Lumnitz. 'por n. 488. Fl. dan. t. 635.~ Wahlenb. 
'¢*`arp. n. 487. l&quot;ili-pendula vulgaris Mönch. meth. 663. Varjú 
mogyoró. Rother Steinbrech; Filipendel. Tuzebnjk. In Prati# 
'mantenía et Ai/r.1'ulani.r pauim. .Ma/&quot;a, Junio. 11 
hmaiqemnmeaŕ Ш 
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ORDO IIT. DRYADEAE Cond. prodr. а. 549. Calyx ut 
piurimum quìnqnefidus, per aestivatiouem valvatus. saepe extus 
bracteolas lobulosve exteriores, cum lobis interioribus alter 
nantes, gerens, Petala numero loborum calycis, iisdern alterna. 
Stamina plurima, apici tubi calycini expansi inserta. Carpella 
'plurime toro inserta, inter se et a calyce libera, latere prope 
apicem stylifera. Aclienia uniovulala libera exsucca aut baccata. 
Semen solitarium. erectum aut inversum, exalbilminosurn. Em 
bryo rectus, cotyledonibus planiusculis..--Herbae aut frutices, 
stipulis duabus lateraliler petiolo acluatis. 
‘ вьххх. AGRIMONIA Toumf: inn. г. |55. 
Calycis tubus turbinatus, foveolatus, supralappaceus, extns 
setis involucrilormibus ouustus, limbo quinquefido. Petala 
quinque. Stamina quinriecim, Carpella duo, stylo terminali. 
Achenia tubo calycis indurato inclusa membranacea. Semen 
appensum. 
1539. AG111Mo1€1AfEUPA'ro111A Linn. Jpn'. 643. Lumnitz. 
por. n. 453. Fl. dan. f. 588. Walllenll. carp. n. 458. Parlo 
Ш. Odermennig; Brucbkraut. Берн‘; Repicek. Herbe erecla, 
foliis iuterrupte pinnalis birsutìs, impari petiolato, spicis ре 
dunculatis elongatis. In дате“: montani: [или vias pat 
Jim. Julio in Septembrim, 21 
DLXXXI. POTENTILLA Linn. gen. n. 634. 
Calycis tubus concavus, limbus quadri-quinquelidus, extus 
quadri-quinquebracteolatus. Pelala quatuor vel quinque, sta 
mina plurima. Carpella plurima, stylo laterali, in receptaculo 
capitato exsuccopersistente. Semen appensum. -Herbie; foliis 
compositis; stipulis petiolo adnatis. ‘ 
I. Po'rs111:1r.r.As'r1\U1a. Petala lutea. 
1540. Ротвитхьм Товмвктхьщ I/Vilher. arrnng, 535. 
PY caule ascendente dicbotomo , foliis ternatis nitidis glabrius 
culis, caulíuis sessilibus, foliolis lauceolatís inciso-serratis, 
stípulis conuatis incisi», pedunculis axillaribus unifloris, corol 
lis subtetrapetalis. Tormeutilla erecta Linn. ‘ред. 716. Lum 
nítz. pol. n. 507. Fl. dan. t. 589. Wnhlenh, carp. n. 514. 
'.[`orxnatilla. Vér-gyökér. Ruhrwurz; Tormentill. Natrnjk. In 
-1m- 
parcuir, prati: montani: е! Jylvaticis passim. Junio in 
dugurtum. it 
1541. l)o-rßN-1'11.1.a aerraxs Linn. Jpec. 714. P. caule pro 
cumbeute sarmentoso, foliis quiuatis utrinque pilosiusculis, 
foliolis obovato~cuneif0rmibus argute serratis, slipulis очно‘ 
lanceolatis subiutegerrimis, peduuculis axillaribus uuifloris 
erectis folio lungioribus. —— Lumnilr.. por. n. 506. Engl. bol. 
Í. 892. Wahlenb. carp. n. 513. б: leveli'1-fú. Füní`{i11gerkiaut. 
In pascuit, pratir, ad fosnu, via: et при. Äulate. д 
1542. Po'reu-r11.1.a susacanms Linn. spec. 715. Р. caule 
decumbente, foliis radicalibus quinatis, cauliuis ternatis, utrin- 
que pube stellata incano-tomeutosis, folíolis obovntis obtusis 
crenatis, stipulis elongatis integerrimis, petalis obcordatis ca 
lyce subduplchlongioribus -.Íacqu.ic rar. I. 491. шить. 
varp. n.510. P. УС&quot;)! Lumnitz. рт. п. 504, non Linn. Quin 
quefolii quarti secuuda species Clus. Pann. 429. In montani' 
aridi; apricil ubique. Vere in .rerum aulurnnum. 21.Y 
1543. Po1-e11'r11.(.a oraca Linn. spec. 713. l’. pal.el1tîm- 
pilosa, caule filiformi decumbente, foliis septennatis quiuatiaque 
utrinque petiolisque birlis, foliolis lanceolato~cuneiformibul 
profonde serratis, stipulis lanceolatis integerrimís, petalis ob 
cordatis calycem superautìbus. — Íacqu. ic. rar, I. 91. Lum 
„дм. рт. n. 503. Wahlcnb. carp. n. 508. Pentaphyllum re 
pens minus aureo flore Clar. Pann. 426, 428, 430. In pa! 
cui: apricil aridix, montani: е! inaulanil. Áprili, Maja. ц 
1544. l’o'ras1-11.1.a aaozwrsa Linn.'lpe¢. 712. P. caule ns 
cendente subtomenloso, foliis quiualis, foliolis cuneiformibus 
margine revolulis inciso-serratis, subtus stipulisqueincisis can 
dide tomcntosis, реп&quot;: retusis calycem superantibus. - Lum 
nítz. ро’. п. 5c2. Fl. dan. l. 865. P. impolita талию. 
carp. n 507? In ruderatix, collibur :ierilibu: et ad via: 
pauim. Junio in /Iugurfum. 21 
1545. l’o'reur11.1.a aecra Linn. spec. 711. P. caule erecto, 
foliis quinatis septcnatisque, foliolis oblongis inciso-serratis 
utriuque viridibus patentim-pilosís, pelalis obcordatis calycem 
superantibus,-~.Í11cqu. пил’. t. 383. Lumnìtz. ро‘. п. 501 
Wahlenb. carp, n. 505. Ай ъбпеагит margine: el in du~ 
meti: montani: passim. Junio in Ángluiunz. д . 
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1546. Po'rs|r-|'||.|.a scruta Linn. spec. 7||. P. caule de 
oumbente dicbotomo pubescente, foliis pinnatis-trijugis glab 
riusculis, foliolis oblongis obtusis inciso-dentatis, stipulis ova 
На integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris, fructiferis re 
flexis.--Jacqu. „щи. I. 406. Lumnitz. por. n. 500. Wah 
Ienb. carp. n. 504. Pentaphyllum supinnm Potentillae facie 
Clur. Pann. 443. In panni: inrulanie, rarior in rnońlania'. 
Junio in Augunum. d' 
|547. Po1‘eN'm.|.a Ausemna Linn. spec. 7|o. P. caule re 
pente, foliis interrupte piunatis multijugis, subtus sericeis, 
foliolisoblongis argute serratis, stipulis multilidis, pedunculis 
axillaribus unit'loris.--- Lumnitz. por. n. 495. Fl. dan. I. 544. 
Wahlenb. carp. n. 503. Pipe-f`ú; Lud-pasit. Gänsekraut. 
Stribrnjk; Husj-myd1o, In patcuie et ad vio: ubique. Vere 
in autumnum. 2| 
H. Fnacanxssnuu. Petala alba. 
|548. Po'r2||'r|L|.a ALBA Linn. spec. 7|3. P. caulibus as 
cendentibus paucifloris, foliis quinatis tematisque subtus ar 
genteo-sericeis , folíolis oblongis apice conniventi- serratis. - 
Iacqu. вид’. f. ||5. Lumnìlz. pox. n.505. Wahlenb. corp. 
n. 5 I2. Pentaphyllum I, maius albo flore СИ”. Pann. 423, 424. 
In prati: montani: Jublylvertribur pauim, copian in 
Gemlenberg. Áprili, Majo. Il 
1549. Po'r|||||~|L|.A aU1&gt;|:s'rn|s Linn. spec, 71|. P. caule 
erecto dicliotomo, foliis radicalibus pinnatis, caulinis ternatis 
pubescentibus, folíolis subrotnndis deutatis, --- Jacqu. вин&quot;. 
L | |4. Lumnìtz. por. n. 499, Pentaphyllum fragiferum V. Clue. 
Pann. 430, 43|. In ‘ломал!’ apriei: lapidoxil et vii: ravis 
pauim. Mojo in /lugustum. ц 
DLXXXII. FBAGARIA Tournef. inst. |52. 
Calycis tubus concavus quinquelidus, extns bracteolis sex. 
Petala quinque. Stamina plurima. Carpella pluriina exsucca, re 
ceptaculo demum deciduo carnoso-succulento sparse inserta. 
Stylus lateralis. Semen appensum. -- Herbae foliis trifoliatis. 
|550. Fnacanra co|.|.|||a Ehrh. Bsytr. 7. 26. F. caule 
fructífero debili subdecumbente petiolisque patentim pilosis, 
ài. 
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foliis sericeis, petalis rhombeo-orbículatis, calyce fructífero 
erecto nflpresso, fructibus pendulis, pedunculis liliformibus 
erecto - pilosis, receptaculis obovatis basi coarctatis adhaercutì 
bus. -- Wahlenfl. carp. п. 502. Harte Erdbeere. In prati! 
montani: elatioriůur interfrutices. Majo, Junio. ц 
155|. Fasosaia ‘весь Linn. spec. 705. F. caule erecto 
petiollsque patentim pilosis , foliis pilosis opacis, pedunculiß 
erecto -pilosis, petalis obovato-subrotuudis , calyce fructífero 
reflexo, fructibus nutantibus, reeeptaculis sub|'ot||ndo~conicis 
basi dilatatis cailucis. - Lumnitz, por. n. 497. Wuhlenil. 
carp. n. 50|. Eperj. Wald-Erdbeere. Gahoda, Ubique in 
.r_ylvi.r, pratír, at inter frutices. Maja. ц 
* 1552. Fascsaxa z|.s-r|oa.EhrÍz. Beytr. 7. 28. F. caule 
erecto petiolis pedunculisque, patentim- pilosissimo, foliis pi 
losis opacis, petalis obovat0-subrotundis, calyce fructífero 
reflexo, fructibus nutantibus , reccptaculis ovato-conicis cadu 
cis.- Engl. bot, t. а. 197. Garten-Erdbeerc. Colitur pru 
.tim in harris, cum F. Breslingca Ducheme (vulgo Präprt 
ling) et F. chilerui Cand. (vulgo Ännana:-Erdbeere dicta). 
Majo, Junio. it 
DLXXXIII. RUBUS Linn. gen. n. 864. 
Calyx fundo planiuscnlus, quinqueliilus индия. Petala 
quinque. Stamina plurima. Carpella plurime, toro protnberanti 
conico non caruoso inserta, stylo laterali superata, in drupal 
lal carnosas conversa.--Frutices aculeati, 
|553. Rnsvs caesws Linn. ‘рас. 706. P1. caule tereti-re~ 
pente caesio-pruiunso, aculeis subsetaceis, foliis teruatis sub 
pubescentibus, calyce erecto~ glanrluloso - pubescente.-Lum~ 
nits. par. n. 495. Fl. dan. t. |213. Wahlenb. carp. n. 498. 
Blaue Brombeere. In дате“: imprimis' inmlanir, in agri! 
et ad viru. Junio in Äugurtum. 5 
155’. Rusus Favricosns Linn. spec. 707. R. caule erecto 
pentagono subtomentoso, aculeis recurvis, foliis teruatis quina 
tisve, supra glabris subtus tomentosis, calyce reflexe.- Lum. 
nitz.]1o.r, n, 496. Wuhlenb, carp. п. 499. Знает]. Вгошьеегв‘ 
Cscrua Galmdn. In nggeribu: inter vin¢a.f,in dumatir, .fylvig 
et Jepibuzr. Majo in Áugustum. 3 ‚ 
__I'^l|v||¢lßf|.|.n1~n«-- ’ 
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|555. Runes miens Linn. spec. 706. I\.caule tereti acu~ 
lento, foliis ramorum sterilium pinnatis, fertilium ternatis, supra 
glabris, subtus albido tomentosis, floribus raeemosis, calycibus 
reflexis.- Lumnitz. por. n. 494. Fl. dan. t. 788. Wahlenb. 
carp. n. 496. Málna. Himbeere. Malina. In .rylvix montani: 
elatiaríbru pnuim, copiare circa Ratwhdorf, .Blumenau 
ate. Mfxjo , Junio. 5 
DLXXXIV. GEUM Linn. gen. n. 867. 
Calycis tubus concavus, limbus qulnquelidus, extus brac 
teolis quinque. Petals quinque. Stamina plurime. Carpella ex 
succa caudata, in capitulum disposita, stylo post antllesin ar 
ticolato aut barbato. Semen ascendens. —- Herbae foliis piu 
natisectis. \ 
|556. Gann Uaaauon Linn. ipee. 7|(`, G. foliis radicali 
bus lyrato-pinuatis, caulinís ternatis, stipulis incisis, floribus 
erectis, ovariis pilosis, stylis glabris, appendicibus pilosiuseulis. 
---Lumnitz. por. n. 508. Wahienb. carp. n. 515. Wagll&quot; 
pharm. bnt. t. 11. Gyömbéreegyökér; S'Lent-Benedek-f`úve. 
Nelkenwurz; Benedictenwurz. Benedyktowykoren. In dumeti-I’ 
et .rylvit pauim. Majo, Junin. ц I . 
ORDO IV. SANGUISORBEAE Jun. gen. 336. Flores 
saepe polygamo-di0ici. Calyx tri-quinqueiidus, lobis per nesti 
vationem valvatis, tubo apice contrasto, carpella fovente et; 
cum iis demum connato. Petala nulla aut quatuor, basi in eo- 
rollam rotatam coalita. Stamina numero loborum calycinorum, 
quandnque abortu pauciora, rarissime plurima. Carpella unllm 
aut duo, stylo sublaternli, stigmate capitato, pcnicillil`ormi 
aut barbato. Achenia sicca, uniovulata, indehiscentia. Folia sae 
pe composita. Flores parvi. 
DLXXXV. ALCHIMll..LA Тоигпф inst. 289. 
Cnlyx tubulosus, tubo apice subcontracto, limbo octo 
partito ‚ lobis alternis rninoribus, interdum minimis dcutifor- 
mibus, Petala nulla. Stamina u||un1 ad quatuor. Carpclla unum 
aut duo, latoralilcr stylum liliformem apice capitatuln gerentia, 
demum sioca iudurata, monolpcrxna. Semen inversum. 
/ 
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|557. A|.en||'m.|.a vunoanxs Linn,.rpee. |78. A.foliis reni 
formibus snbnovemlobis, lobis subsemiorbiculatis acute serratis, 
stipulis incisis, corymbis terminalibns. — Lumnitz.pas. n. |60. 
Fl. dan. t. 693. Wahlenb. carp. n. |49. Oroazlán talp- fü. 
Sinon; Frauenruautel; Löwenfnss. Lewowa-Nella; Hnsjnu’zlLa. 
In collibus ad Kaltenbrunn, Blumenau et Stompham. 
Majo, Junio. 21 
DLXXXVI. POTERIUM Linn, gen. n. |069. 
Flores monoiei sen polygnmi. Calyx (corolla Linn.) basi 
sqnnmis «tribus (calyce L.) fultns, tubo apice coarctnto, limbo 
quadripartito, Petala nulla. Stamina viginti ad triginta. Ovaria 
duo, stylo liliformi et stigmate penicilliformi superata. Achenia 
intra calycern induratnm monospermn. Semen inversum. 
|558. Poreluum Sauunxsonsa Linn, spec. |4||. Lumnitz. 
рог п. 958. Engl bat. t. 860. Wnhlenb. carp. n. 99|. Herba 
pedalis glabra, caule ramisqne strietis angulalis, folils impari 
pinnatis, foliolis ovato-subrotundis, spicae ovato-subrotnndae 
tloribus inferioribus masculis, snperioribns femiueis. In monta 
nis apricís Jterilibus. Majo, Junio. 21 
DLXXXVII. SANGUISORBA Linn. gen. n. |46. 
Flores hermepliroditi. Calyx coloratus quadrilidns (corolla 
Linn.) basi sqnamis дань“: (са1усе L.) fultns. Petala nulla. 
Stamina quatuor. Ovaria duo, stylo liliformi et sligmate peni 
cilliformi superata. Aclienia intra calyceln induratnm mono 
lperma. Semen inversnm. 
|559. Sanovxsoana oFP|c|||a|.|s Linn. spec. |69. Lum 
'nitz.poJ. n. |57. Fl. dan. I. 97. l/Vahlenb. carp. n. |47. 
Vér-fú. Spcrberluaut; Blutkraut, Hcrbn bi-quadripedalis gla 
berrima, canle erecto apice famoso, foliis pinnatis, foliolis 
cordato-oblongis. spicis ovato-oblongis atro~purpureis In pra 
tis humilìiuscu/is insulnnis, copiose in paludosis infra 
Patzenhäusel. Julio ‚ Augusto. ц 
ORDO V. ROSEAE Cond. prodr. 2. 596. Calycis tubus 
apice contractns, limbo quinqueparlito, lobis per aestivalionem 
apice snbspiraliter imbricatis, saepe pi|1natim- sectis. Pelala 
quinqne. Stamina plurime. Carpella plurima, calycis tubo, 
---- 076' - 
demnm baccato, inserta et in eo inclusa, aicca indebiàeentia 
subcrustacea e latere interiore stylum exserentia , stylis nunc 
liberis nunc coalitis. Semina in carpellis solitaria, exnlbuminosa, 
inversa. Embryo rectns, cotyleclonibus planiusculis.-- Frutiees 
foliis impari-pinnatis; foliolis serratis, stipulis petiolo adnatis. 
DLXXXVIII. ROSA Taumef. im, 408. 
I. Eonauraala. Calycis lobi subintegerrimi. post autliesin. 
saepe conniventes. Stipulae nullae aut adnatae. Aculei stipulares 
gemini. Fruetus globosi aut. globoso-1.lepressi. 
1560. Rosa oa1.L1ea Linn. spec. 704. R. iculeis inäe’qua- 
libus, ramulorum confertis aetaceis deciduis, stipulis ang11stissi- 
mis apice acutis , foliolis ovato-subrotiindis sobcoriaceis rigidil 
glauduloso-serratis , pedunculis calycibusque bispidulo-glandu- 
losis. В. puniila Incqu. винт. t-, 198. Lumnitz. por. n. 492. 
Wahlenb. carp. n. 491. Bosa IV. Clas. Pann. 113. In 'apri-- 
с!‘ .rterilibnr ad vinearum margines, copiare in collibur 
ad ripam Винный. Majo; Junio. 5 
1561. Rosa 1&gt;1M1&gt;11\~r.1.1.11-‘o1.xa' Linn. 704. R. caule 
juniore aculeatissimo, aculeis inaequalibus horizontalibus, fo 
110115 subnóvenis ovato-rot11ndis coriaceis dentatis, stipulis an 
gnstis apice dilatatis, calycis lobis patentibus, peduuculis 
'glabris aut llispidis, fructibus nigris glabris.- Wnhlená'. carp. 
n. 495. R. spinosissima facgu._frag_m, I. 124. L`umnitz.p0I¢ 
n. 491. Bosa campestris ndora Clue. Pann. 111, 112. 1'! 
montani: aprici: panim. Majo, Junio. 5 
II. Свнтшоьм. Calycis lobi pinnatilìdi, post antbesiu de 
Ãflexi, saepissime decidui. Fructus ovatus, raro globosus. Sti 
pulae adnatae cum foliis deciduae. Aculei spaisi non stipulares. 
I1&quot;5t5ì'. Rosa смпм Linn. Irpec. 704. В. aculeis distanlibus 
`valirlis compressis falcatìsqiie, foliolìs ovatis subcoriaceis sub 
duplicato- serratis, stipulis latiusculis acutis tenuissime serru 
'latis, lobis calycinis deciduis , fructibus ovatis coriaceis. -« 
'Larnnitfn por. n. 493. Wnhlenb. carp. n. 493. Vad Rosa; 
'l`sipl1e-Rosa. Hetschepetsob; Hundsrose. In carnpir, collibu: 
et дате”; panim. 5 
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r563. Boss aualcmoss Linn. mani. 564. R. воина validis 
compressis uncinatis, foliolis ovato -subrotundis serratis sub 
tus glanduloso-rubiginosis, pedunculis fructibusque glauduloso 
hispidis, --- Леди. auftr, I. 50. Lumnitz. pal. n. 490. l«VaÍz 
lenb. carp. n. 489. In npricir rupextribuz circa Ddven. .Iu 
nio, Julio. S 
OBDO VI. POMACEAE lun. gen. 384. Cnlycis tubus 
oampauulatus urceolstusve, maturus cnrnosus carpella fovens et 
cum eis cobserens, limbus quiuquelobus. Petals qniuque fauci 
calycis inserta еще“. Stamina plurime. Discus csrnosus. 
Ovsris ssepissime qvuinquelocularis, stylis totidem Iiberis vel 
coalitis. Pomum е calyce beccato carpella fovente eonstaus. 
Csrpella cartilaginea aut ossea, bivslvis aut indebiscentia. Sc 
mius in` csrpellis solitaria autybìna, raro Plura , spermodernxio 
cnrtilagiueo aut osseo. Cotyleclones ovales cnrnosae. — Frutices 
sut arboree , foliis simplicibus, rarius pinnatis stipulatis. 
DLXXXIX. CRATAEGUS Li„d1.`i„ им. мамам. ‚з, 105. 
Calyx tubulosus urceolatus, limbo quiuqueiído. Petals 
patentia orbiculata, Ovarium uni-quiuqueloculure. Styli locnlo 
rum numero, glabri. Pomum carnosum ovatum, deutibus caly 
cinis vcl disco incrassato clausum, putsmine osseo --,- Frutices 
spiuosi; foliis sngulatis aut dentatis, corymbis terrninalibus, 
brscteis subulatis deciduis, I 
1564. Cnusseus моыостм .facqu пинг. t. a9a.jI к. Сг. 
foliis ovatis trilìdis sublacinialis subcoriaceis uitidis sublus dis 
colorihus, floribus corymbosis mouogynis, stigmate peltato. ._.. 
Lumnifs. pos. u. 481. Wulllenb. Carp. n. 477, Mespilus mo 
nogyna Ehrh. Bryfr. 6, 33. Galogonya-fa; Szsragógya. Weiss 
dòrn; Hagedorn. Hloch; Hlossky. In dumelil montani: et 
insulunil, ad margine: vinearum, Majo, 5 
'1565_. Canssons ОхнсАптнА Linn. ‚рев‘. 683. Cl'. f0lîíS 
ovstis subrbombeis triiidis obtusis membransceís ulrinque con 
coloribus , floribus corymbosis di-tetragynis. - Jacqu. пинг, 
f. aga. Q.V Lumnilz. por. п. 480. Wuhlenb. carp. n. 476, 
Mespilus Oxyacaulha Одни. fruct. 2. t. 37. In Jylvit el 
dumetis monlanis, praecedenle rarior. Мир. 5 
“щщдвашиавш 
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Dxc. COTONEASTER medi.. 1y1.„.„'.g..¢hz¢.1.f. |793. 
Flores abortu saepe polygarni. Calyx turbinatus obtuse 
quinquedentatus. Petala brevia erecta, Stamina longitudine den 
tium calycinorum. Styli glabri staminibus breviores. Carpella 
duo ad tria parietalia , calyce inclusa.-Frutices foliis simpli 
cibus integerrimis subtus lanatis , corymbis lateralibus paten 
tibus, bracteis subulatis deciduis, petalis parvis persisteutibus. 
1566. Coronaasraa vuLoa111s Lindl. in. Нил. transact. 
13. 101. C. foliis ovatis acutis mucronatis, pedunculis calyci 
busque glabris. Mespilus Cotoneaster Linn. spec. 686. Lum 
nitz. por. n. 484. Fl. dan. t. 112. Wahlenb. carp. n. 480. 
In lapidasis monti: Kabel ‘дуга Driven. Majo. 5 
DXCI. MESPILUS Lindl. in Или. Потап. 13. 99. 
Calyx quinquelidus, laciniis folinceis. Petala suborbiculata. 
Discus magnus mellifluus. Styli duo ad quiuque glabri. Pomum 
turbinatum apertum quinqueloculare, eudocarpio osseo. Arbus 
culae (feraespiuosae, cicuratae inermes), foliis lanceolatis serru 
latis deciduis, fluribus maguis subsessilibus subsolitariis, brac 
teis persistentibus, 
“1567. M1«:sP1r.1Js Geamamca Linn. spec. 684. M. foliis lan 
ceolatis subtus tomentosis, floribus solitariis. Mispel. Colitur 
panim in hortix. Maja. 5 5 
ВХСП. CYDONIA Tournef: inst. 405. 
Calyx quinqueliclus. Petals suborbiculata. Stamina erecta. 
Styli quinque. Pomum clausum quinqueloculare, loculis poly 
spermis cartilagil1eiS.'Semina pulpa mucilaginosa 0bducta. 
Arbusulae, foliis indivisis integerrimis serralisve, lloribus mag 
nis solitariis paucisve umbellatís. _ 
&quot;1568. CrDoN1avu1.Ga111s Pers.ench. 2- 40. C. foliis ovatis 
basi obtusis iutegerrimis subtus calycibusque tomentosis, Pyros 
Cydouia Linn. тег. 687. Íacqu. пинг. t. 342. Lumr1itr._ 
рт‘. п. 487. Birs alma; Busalma. Quitten. Kytua; Kulm, 
Culla panim in дог“: et .mbsyontanea ad vinearurn 
margines. Maja. 5 
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DXCIII. PYRUS Lindl. in для. tranlact. 13. 97. 
Calycis tubus „Гномы“, limbo quínquelobo, Petala subro 
tuncla. Styli saepius quiuque, rarius duo nut tres. Pomum 
clausum quinquelnculare, putaminibus cartilagineis. Semin. 
in quovis loculo duo, testa cartilagiuea. — Arbores fruticesve 
foliis simplicibns vel piunatis, cymis patentibua multifloria, 
bracteis subulatis deciduia. 
I. Sonaus Linn. gen. n. 623. Petals patentia plana. Styli duo 
ad quiuque. Pomnm globoaum turbinatumve. -- Folia impari 
piunata aut pinnatilida. Flores corymbosi; pedunculis ramosis. 
|569. Pinus aucvrann Gärln, fruct. а, t. 87. P. foliis 
suboctojugis, folíolis oblongis duplicatmserratis, petioln com 
m||ui pubeseeute, gemmis subtomentosis obtusis, fructn globoso 
beccato. _ Sorbus Aucuparia Linn. speci 683. Lumniiz. plu, 
п. 482. Fl. dan. t. ком. и/„л/‚пд. carp. n. 478. Mespilus 
Aucuparia Scop. ‘ат. п. 539. Vörös Berkenye; Piras Katya. 
~lsereszxtye. Vogelbeerbaum. Kalíua. In .rylvil montani: ela 
tioribul, copian circa Blumenau. Mojo. 5 
|570. Рио’; Sensus Gärtmfruct. 2. I. 87. P. foliis subocto- 
iugis, foliolis nblongis autice aerratia, gemmis дм)&quot;; acumi- 
natis glulinosis, fructu pyriformi. P. domestica Smith engl. 
bof. L 350. Sorbus domeatica Linn. spec. 684. Íaequ. пинг, 
I. VLumni!z.po.t‘. n.483. Sorbus legitima Clur. Pann.9. 
Barltotzn; Berkenye. Speyerling; Arschitzen. Ocgo Hrussky. 
Inter vinca.: et in гуд)!’ montani: panim. Majo. 5 5 
‚ II. Tonminanu Сила. prodr. ‘а. 636. Petala patentia plana 
subunguiculata. Styli duo ad quinque, inter se counexi glabri. 
Pumurn basi turbmatum subexsuccum, lobis cnlycinis десны; 
truncalum.- Folia lobato-angulata, adulta glabra. Flores co 
rymbosi, peduuculis ramosis, 
|57|. Prnus 'rom\||N||.|s Ehrh. Beyír. 6. 92. P. foliis 
cordata-ovatis laci||iato-lobatis serratis, lobis inlimis divaricatia, 
pedunculis corymbosis pubrsceutibus, fruclibus elliplicis. Cra 
taegus torminalis Linn. .tpec.C8|. Jacqu. austr. t. /443. Lum 
Iliff»I pos. n. 479. Sorbus torminalis Cllu. Pann, Б. E|sbeer- 
baum; Atlasbeerbaum Berkenye-fa. Bre’l|ina. In .sylvie mon 
tani: elatioribux, imprimis in Sailern. Majo. S 
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III. Ams Сада’. prodr. 2. 635. Petals patentia plana. 
Styli duo aut tres, Pomum glob0sum.- Flores racemoso-c0 
rymhosi, peilunculis ramosis. Folia siinplicia eglandulosa, sub 
tus albo-tomentosa. ' 
|572. Prnvs Ania Ehrh. Beylr. 4. ‘до. P.fu1iis subr0tun- 
do~ovatis inciso-deutatis, corymbis planis. -- Crataegus Aria 
Linn. Jpee. 68|. Lumnitz.po.1'. n. 478. Wahlenb. carp. л. 
475. Mespilus Aria Егор. саги. n. 540. Sorbas Aria Crantx. 
вил’. |. t. 2. 2. Aria Clar. Pann. 8. Mehlbeerbaum. In 
lupidorivr in Matzengrund et ad rìvulum и/‚г‹1‹‚2м‚ма;о. S V. 
IV. lVl.\|.Us Taurneff inxt. 406, Petals patentia plana. 
Styli quinque, basi subcoaliti. Pomum saepius globoso-de 
pressum, basi umbilicatum. Peclicelli simplices umbellati. Folia 
simplicia eglandulosa. 
1573. Pvnns M.11.Us Linn. spec. 686. P. foliis ovatis acu 
tiusculis serratis subtus subtomentosis. -- Lumnitz. ро’. II 
486. Wahlanb. carp. n. 483. Vacl Alma. Holzäpfel. Plana 
Gablon. и ас ег b a, foliis junioríbus calycisque tubo glaber- 
`rimis, pomis acerbis. Рукав acerba Cand. prodr. 2.635. Sauer 
':ìpl`elbaum. 13 mitis, foliis subtus calycisque tubo lauatis, 
«pomis dulcibus. P. Malus Cand. l. с. Süssäpfelbaum. In 
percui: et ad vial spontanea, varielalu innlunerae in 
Ílortis cultrie. Maja. 5 
V. Praornoauu Cnnd. prodr. 2. 633. Petals patentia 
plana. Styli quinque liberi. Pomum plus minus turbiuatum 
aut subglobosnm basi productum. Pedieellisimplices umbellati. 
Folia siinplicia eglandulusa. 
9 |574. Pinus commiris Linn. spec. 686. P. foliis ovatis 
serratis utrinque gemmis ramulisque glabris, pedunculis corym- 
bosis. Lumnilz. por. n.485. Wahlenb. carp. n. 484. и Py 
raster, spinosa. Vad Körtvély. Holzbirn. Plana Hrusska° 
[5 sativa, iuermis. In paxcuis, ad viasI et .rylvularum mar 
gine: pauim Jpontanea; падение.&quot; plurimae in Лог“: 
cullae. Majo. 5 
 MIN 
cl е’ х. 
 
Numeri romani genera, arnbici species indicant, uncinis in# 
clusi synonyma signant. 
A. 
Abìes Tourn. CCVILÓ44-646. 
Absinthium Gärtn. (1055.) 
.Acer L. DXVU. 1319-1581. 
Achillea L. CCCLXXXVII. 1099. 
Achyrophorns Scop. (995, 996.) 
Acladium Link. (11Ó~) 
Acorus L. CLXXHI. 565. 
Acrosporìum Pers. (|02.) 
Actostichum L. (390, 596.) 
Actaea L. DXXIII. 1575. 
.Adonis DXVII. 1566-1568 
Adoxa L. CDXLIV. 1211. 
Adyseton Scop. (1268, 1269.) 
Aecidium Pers. XX. '19-84. 
(10, 78.) 
Aegoporlìum L. CDXXII. 1176. 
Aesculus L. DXXVIII. 
Aethusa4 L. CDXXIX. МЫ). 
Afzelia Ehrh. (1522.) 
Àgnricus L. LXXIX. 238-505. 
(254-251.) 
AAgrnulus P.ß. (444.) 
Agrìmonin Tonm. DLXXX. 1539. 
Àgropyrum P.B. (450-432~? 
'Agrustemma L. (1450.) 
Agrostis L. CXXIX. 443, 444. 
(459, 445, 446, 448.) 
Air. L. &lt;4sq, 490, 500-505, 
506, sos.) 
Aìrochloë Link. CLVI. 508. 
Ajuga L. CCLVII. 131-165. 
Alchìmilln тете‘: DLXXXV. 
1551. 
Alectorîa Achar. (31.) 
Alectorolophus M.B. (891).) 
Alenrisma Link. (102-) 
Alismn L. CXCVII. Ó32. 
Allinria Adam. CDLXXXVÍIÍ. 
1295. 
Allium L. CLXXVII. 516-583. 
Alnus Tourn. CCXVIH. 675, 676. 
Alopecnrul L. CXXVIIL 440 
442. ' 
Alphitomorpha Wallx‘.(120*122 ) 
Alsine L. (1406.) 
Althaea L. DXXXIV. 1594. 
Alyssnm L. CDLXXVII. 1268, 
1269. (1255, 1256, 1210.) 
Amarantus L. CCXLIII. 750, 751. 
Amygdalus Tournef. DLXXIV. 
1524. (1525, 1526.) 
Anagallis Tourn. CCXLIX. 765. 
Anchusl L. CCLXXXVIII. 85‘! 
asq. (aso.) 
Andropogon L. CLIX. 511. (512-) 
Androsace Tourn. CCL. 764, 165. 
Anemagrostis Trin. CXXX. 445, 
446. 
Anemone Tourn. DXV. 1361- I 
нов. (1300, 1564, 1565.)` 
Anethum L. CDXXXV. 1201. 
’ (мат) 
Angelica Нота. CDXXXIIL1 196. 
(1195.) 
Anomodnn Hook. et Tayl. CIl.55q. 
Antennnria Giírtn. (1058.) 
&quot;~\'22ss¿¿1§ä¿âBZE”“%§.1ü§-__mïW“&quot; 
51. 
-- 1182 “ 
anthemi. L. ccc|.xxxv|. |095 
-loos. 
anthericum L. cLxxx1. 59s. 
(soo.) 
Antlloxanthum L. CXXXVII. 460. 
(4590 I Anthriscus Hoflin. CDXVI. 1165 
-H61. (|205-) 
Anthyllis L. DLXVIII. 1509. 
Antirrhinnm Tonrn. CCC. 632 
835» (884-88().) 
Antitvichia Brid. (5.50.) 
Apargie Scop. CCCXLIII.9B7-- 
900° (9910 
Apers P.B. (445, 446-) 
Apillm L. CDXIX. 1112, 1175. 
(1114, 1177, 1181-) 
Aplncla P.B. (5l2.) 
Arabia L. CDLXXXV. 1283- 
|286. 
Arctinm L. (1052, 1053.) 
Arcyria Pers. XXXVIII. 126, 121 
Aregma Fr. (90.) 
Arenaria L. DXL. 1402-1405. 
Aristolochia Tourn. \CCXXIX. 
706. 
Armeniaca L. DLXXVI. 1527. 
Armeria W. CCXLV. 151. 
Arnoaeris Gärtn. CCCLII. 1015. 
Ar|‘l1enat.l|e|:um P.B. CLIII. 504. 
Artemisia L. CCCLXIX. 1449- 
1055. 
Artlxonia Acbar. (l41.) 
Arum L. CLXXII. 564. 
Arundo L. (436, 447-449, 509.) 
Asarum L. CCXXX. 101. 
Asclepias L. (Q50.) 
Ascolsolus Pers. LXII. 184, 
Ascophora Tod. (H1.) 
Asparagus Tourn. CCVI. 645. 
Aspergillus Mich. XXXIII. I. 14 
НО. 
Asperugo Тонга. CCLXXXIX. 
B60. 
Asperula L. CDI. 1150-1135. 
Asplenium I... CXI. 390-395. 
(58%) 
Aspidium SW. CXII. _5Q6-3Q8» 
(591, 505.) 
Aster L. CCCLXXXI. 1085 
1081. (|oa2-) 
Asterocephalus VliIl.CCCXCvII. 
1123, ||2_4. (|119.) 
Aatrngalns L. DLXV. 1501-1505» 
Astrantia Tourn. CDXIII. 1162. 
Atliamanta L. (1 |93, 11981 U99.) 
Athyrium Roth. (395, 598.) 
Atractobolns Tod. XLIX. 159. 
Atrichon P.ß. ($40.) 
Atriplex Tonrn. CCXXXVIII. 
142-745 
Atropa L. CCCXII. Q30. 
Auricnlaria Bull. 211. 
Avena' L. CL. 491-501. (505 
B. 
Baeomycel Achar. (25-55.) 
Baldingera Fl. wetter. (436.) 
Ballots L. CCLXV. 791) 
Barharea R.ß|‘. CDLXXXI. 1276. 
Barbnla ней&quot;. XC. 350-332 
(535, 354.) 
Barklsausin, vide Borkhausia. 
Ba|'t.|'amin Hedw. XCV. 340. 
Ba|-tsia Sm. (901, 002.) 
Batrachinxn Presl. DXI. 1341, 
|542. 
Bellis Tourn. CCCLXXXIL1088. 
Berberis L. CDXCIX. 1318. 
Berteroa D.C. CDLXXVllI.12'l0¢ 
Beta Tonrn. CCXLI. _'I48. 
Betonica Tourn. CCLXIV. 196, 
791. 
Betula Тонга. CCXX. 678-680» 
Bidens Tourn. CCCLXXXVIII. 
noo, 1101. ’ 
Bifolìnrn Fl. wetter. 1631.) 
Вшдт L. CCXL. ‘147. 
Boletus Dill. LXXIV. 215-219. 
(211, 214, 220’-233.) 
B0r1.`h....i.. Manci.. сьсы 1012. 
Borrego L. CCXCII. 870. 
Barrera Achar. (59, 41-) 
«-485 
Bbstrychîl Fx'.V (1580 
Botrychium Sw. CV&quot;. S85. 
Война Pers. XL. 150, 131 
Brachypodium P.B. (4525.) 
Brnssìca L. CDXCIL 1505-1508» 
(1501-1505, 1509.) ` Brin L. CXLVII. 488 
Bromus L. CXLIII. 412-400. 
(435, 464. 465, 461, 411.) 
Bryonia L. CCCXXXIV. 905. 
Bryum L. XCVI. 541-543. ($16 
318, 320-327, 330-337, 339, 
5401 540-) 
Bunias 1‘Herit. (1251, 1255~) 
Buphthallnum L. CCCLXXV. 
1069. 
Впр1е11шп1 L. GDXXVI. 1182 
11114. 
Butomus Teurn. CXCVIII. 033 
Buxbaumia Hall. XCIÍI. 338. 
Ву55ос1м11цпгЬ1п1ь (103, 105-) 
Byssul L. (6, Y, 20, 105---111») 
C. 
Canomn Link. (58-49, 84-) 
Саше l'H¢ri1. C. 1251, 1255.) 
Calamngrostis Adam. CXXX1. 
441-449. (456.) 
Calendula L. CCCXCÍ. 1111. 
Cnllitriche L. CDLVUL 1234. 
Calluna Salisb. CCCXXXII. 961. 
Ca1thn L. DXIX. 1571. 
Calyeìum Pers. IK. Н. 
Calystegia R-Br. (Q42.) 
Cnmelìna, vide Chnmaelìnum. 
Cnmpanula Tourn. CCCXXXVH. ‹ 
0101-9113. 
Campella Link, (502). 
Cnmpylupus Brid. (322.) 
Cnndollea Rldd. (301, 500.) 
Cannabis Ъ.‘ CGXXIV. 681|». 
Cnnlharellns Pers. LXXVIII. 231. ‘V 
&lt;fl-|npitlxl‘f11'i11 Flä1*k.`(’ä1---55.) 
c.p..11. V-..'.¢.CnLxx.11. та. -' 
Cnpsìcum Toqrn. CCCXVI. 951. 1 
Cavëbmihe ~L.|c1n1.xxxu. wn A 
--1219. (uso, 1261, 1285.) 
 
Clrdnrin Не&quot;. (1201-1 ‘ 
Cardiolepìs Wallr. (1261.) 
Cnrdllul L. CCCLXVI. 1043 
1043. (1030, 1056-1042.) 
Carel L. CLXIX. 528-559° 
Culina Tourn. CCCLX. 1028, 
1029. 
Carpinus L. CCXI. 650. 
Cnrpobolus W. (158.) 
Cnrum L. CDXXIII. 1177. 
Cnstahea Тонга. CCXV. 653. 
(O57.) 
Catlbrosa P.B. CXLIX. 400. 
Catharine. Ehrh. (344).) 
Caucalis L. CDXL. 1200. (1105, 
1205, 1200-) 
Cauliuìn W. (411.) 
Cemmgínm Fr. LX1. IBI--185~ 
Cenchrus L. (424.) ' 
Cenomyce Achat. (28, 29,31---.’15-) 
Cantantes L. -CCCXC. 1104-' 
‘ 1 1110. 
Cephalanthera Rich. CXCIÍ. 624, 
. 615, .111 ‚ 
Cephalaria Schrad. (1118.) 
Geranium L. DXLII. 1412-1416. 
'Cerasus Juss. DLXXYIII. 1531 
1555. - _ 
Ceratonema Pers. (110. ' ‘ 
Ceratophyllum L. DLVI. 1252. 
Cerntostoma Fr. (143.) ‘ 
Cerinthe L. CCXCIV. 872- (B55.) 
Chaeroplxyllum L. CDXV11. 1168 
`--11'I0« (1105-‘11Ó1.) 
Chamaelìnum DC. CDLXXL1256, 
1257. 
Chantídhsîa-Cnnd. (В, 10-) 
Chnitlxims- Ehrh. W. (T99.) 
Chars L. 405, 400. - 
Oheinntbus L. (1299, 1500-) 
Chelidonium L. D. 1310. (1520, 
15213) ‘ ~ 
Chenopodium L. CCXXXVIIJISI. 
-¢141.l(13ó.)' ’ &quot; 
Chìlocllloa P.‘ß.'(438.) &quot; &quot;&quot;&quot; 
Chìmophill &quot; Plink. CCCXXX. 
951- М‘ I 
5| &quot; 
-483- 
Chironia Sw. (Q43, Q44.) 
Chondrilla L. CCCLV.1010,I017. 
Chrysanthem. L. CCL'LXXXIV¢ 
1092, 1095. (1089-1091.) 
Cbrysocoma L. CCCLXXlX¢ 
10810 
Chrysospleuium Tourn. CDXLVQ 
1212- ‘ 
Cichorium Tourn. CCCXL. 981, 
9112. - 
Cicuta L. CDXVIII. 1111. (1165.) 
Cineraria L. CCCLXX. 1019. 
Circaes Tourn. CDLX. 1231. - 
Cirsium Tourn. CCCLXV.105Ó-‘ 
1042- (|050.) ‘ . г 
Cistus L. (1357, 1558-) 
Clsdonia Hoßin. XV. 28-55 
Clsthrus L. (125, 121-) 
Clsvsria Vaill. LXX. 202-209» 
(156, 151. 199-101.) 
Clematis L. DXVIIL 1508-1370. 
Climacium Web. et Mohr. CI. 
551, 558- . 
Clinopodium Tour. CCLXXVIU 
8581 . . 
‘Clypeols L. (1268-) 
Cnicns L. et Hoñin. (1050, 1030 
1042.) 
Cnidium Spr. (1104, 1200.) 
Coccochloris Spr. (1-5-) 
Cocblcaria Tourn. CDLXXVI. 
1267» (1255, 1261.) 
Colchicum Tourn. ULXXVI. 575. 
Conferva L. VI. 8-10. (Ó, 7, 11-' 
15, 105°) ‘ 
Coniugatn Vauch. (11, 12-) 
Coniuln L. CDXIV. 1103 
Conringia Proel. CDXC. 1301, 
1502. ` — 
Convallsrìa L. CCIII. 658. (651, 
659-641.) . 
Convolvulus L. CCCXIX. 041, 
942. I ‘ ' 
Conyza L. CCCLXXIII.-1060. 
Coreopsia L. (1100.) 
‘ h`o1'inndru1n L.(1105, 1111,1180‚ 
1130. 
C0rr1usT0ur'n. сшх. 1156, 1157» 
Cor0nilla',L. DLXXIII. 1523. У 
Corydalis Pers. CDXCVII. 1514 
-1316, 
Corylus Tourn. CCXII. 651, 652. 
Coryneplxorus P.B. CLU. 503. 
Cotoneaster Medic. DXC. 1566. 
Crantzia Lagasc. (1302-) 
Crataegus Lindl. DLXXXIX. 
1564, 1565. 
Crepis L. CCCL. 1010, 10111 
(1012.) 
Critamus Bess. (1175.) 
Crypsis Ait. CXXVII. 439. 
Cucubslns L. DXLIX. 1459. 
(1455, 1436, 1438.) 
Cucumis L. CCCXXXVI. 967 
969° 
Cucurbita L. CCCXXXV. 904 
966. (961.) 
Cucurbitaris Grev. (M5.) ‘I 
Cuscuta L. CCCXVIII. 939,940. 
Cystbea Sm. (393) 
Cyathus Hall. Ul. 160-103. (160.) 
Cydonia Touru._DXCIl. 1508. 
Cynnnchum L. CCCXXlV. 950» 
Cynara Juss. CCCLXIIL 1054. 
'Cynodon Rich. CXXIIÍ. 434. 
(501).) 
Cynoglossum L. CCXC. 801 
864. 
Cynosurus L. CLVlIl. 510. (1166.) 
Cyperus Tourn. CLXVII. 524 
526. 
Cypripedium L. CXCÍV. 628° 
Cytispora Ehrenb. XLV. 138. 
Cytisua L. DLXXI. 1510-1521. 
D. 
Dacryomyces Neos. LVII. 175. 
Dactylis L., CXL. 471. (508.) 
Daeclslea Pers. LXXVL 254, 255. 
Da11t.l10r1is ОД. (471 ) P.B. (4q4.) 
Daphne L. CCXXXII. 710. 
Ваши: L. CCCXI. 929. 
Daucus L. CDXLll.r12,0a. (1206, 
1201.) . .1 ;. 
._.. :.335 .__ 
Delphinium Тонга. DXIXII.-1314-! 
Dematium Pers. XXIX. 108, 109. 
'uu' ‘н &quot; 
Dentaria Tourn. CDLXXXIIL» 
1280, 1281. Q 
Des&lt;:l1ampi:=\A,P,.B.V CLL 502.. п‘ А) 
Dinnthus L. DXLIV..1420-4'427« 
`(1419.)1.1,'«‘ „ц ... . Dìcaeomn Нева (88.) A. A-„ 
Dicranlmg Иран. ЬХХХЩ 5&amp;5» 
-$29. (322, I1155.) 
Dìctamnus L. DX'XlV~ 1316. 
Digìtalis L.- CCXCIXJ. 1380,` BB1.' 
DigimiaH«u..cXX1Y.4z»5.(454.&gt; 
Digraphìs Trin. (4$Ó.).. 1_|1 -xl 
Diplopappus Cass. (-1082.) МН 
Diplolaxis D.C. XDXCI. 1505-1` 
\ Í’ | ' . 
Dipsacus L. CCCXCIV. 11115 
1118. 1 ‘и 
Dorycnium Toum. DLXI. `1.404. 
Dothidea -Fx‘. .XLVL ,15Q---14«1«i 
Draba L. Baumg. (1261, 1206-) 
Drepanophyllum Mönch.CDXXl. 
.' 1' ‘ 1 
‚ ‘и \ ’ I ,I ц’ 
-.. ‚Е. g 1« т‘ 
— ì .' ‘ /‚‚ ‘1›11 
Echipochloa P.ß. CXXXÍV. 453. 
Echinops L. CCCXCIII. 1.1151 
1114. 
Echinospermum Sw. Lehm. (865,Í 
864.) ' 
Echium Toum. CCCLXXXII. 
.s46„847. 
Elatine L. DXXXVI. 1397, 
Bleocharis. .R.Br. CLXIII. 515, 
516. 
Eleusine Lam. (4Ó6.) 
Elichrysum W. D.C. CCCLÍLXII. 
1059. 
Elvela, vide' Helvell. 
Elymus L. (452.) 
` Encaiypta нед“. LXXXVL 320, 
:521aV 1 
E|1doual:pon‘ H¢dw.,.X..=15. 
Enodium дам. (4119.) 
 Epuobium n.;cDLx1L-12à9~2'f 
1244..“ L и ‘ 
Epipactis Rich. CXCIII. 526, 621.1 
f.::(6'12-1-615.) 1 ‚ ш ï ` 
Equisetum *L4 CX.II.L“599v--¿404¢f 
Erica L. (l)61.)~-i|1A 1m~ì- ` - ~- 1. 
v Erigeron L. CCCLXXX.’ 10.2 
м 'Í 1084. н‘. ‘Í .'.\ .J . 
É Eril1Blńnv'Pe1‘s.‘=XXÑiI. 94»--‘10!.Y 'l 
‘ Eriolepis Cass. (1038.)' . ’ ‹— 
Eriqphgrum .Ii 'CLXYIIL 521. '1 
E1‘odiurg11l'He!‘ìî~ Dxxilxà. 1585. 
Erophila I.D»C. VODLXaX.lV.11266.“ 
Eruca Lam. (1504.') i м 1 „ 
_ Erucaqtrum Presl.CDX.(IiIL15a]'.i 
Ervum L. DLIVÍ 1465, 1464. 
Eryngium Tou'rn. CDXI. 1159, 
Y(¢{:f6(]'¿';„'. ,lng Д‘ ,'.P. «.'\Y_‘|'»\&quot; 
Evysibe llink'. XXXV! 12d-U1.§2'.’ 
Ã|1`.r'y$iîli\Ixnlll./Él)l‘..X.‘X.XI!Í§.’Y -12136-’ 
.sh '-J1-‘¿od»&quot;'&lt;‘1~zv6l11œds‘, \'129‘5»',’ 
1.1) :.15Q1.!,' 1Z($Q,i'.f5\)9,l’) fn 5191.11 
Erysîphe, V. Erysibe. (.803 
Erythrixeh ñ1ichU(CCG§ÃXUf^(j4&amp;9';‘ 
Q44. (.lm1,p111\ 
Ellpálofilxh ’E61i:M.lC.0CL5iVlIì 
1046. (‚ст Н 
Euphoŕbin и nuxxvlx-.~H6œ..'.‘~ 
105. дни до) 
Euph.i‘as'(115Z.Í C€X}YI¿ff900~.902'¿ 
Evernia Ãcb.'\(38_)|l-|1|l| вишни! 
EvonymusTol1'r-!`1.CDLXIV. 1941} 
1248. мм 1) 
Exidia Ft. .ILVIIL '1?6-473-1' 3! 
Exosporium Link. XXIV. 92. 0 
Exy'¢1ra'End1.I€XLV.'43d. ‘ д! 
. I unl п. и мы‘) . F.: „Í гшт‘ -Nil 
FBbn.Mön¢h (1452:-)A 1---1-\i:n':«‘Y 
Гаги: Tourn.'1CCX1Ñi. 05&quot;. (G58.) 
Fnlcaria Hush `(1 1.75.) 1- L- .lil am 
Farsetia R.Bx‘. (х1по.)‘.‚„; . 
Fedia Mönch (1'127,&quot;1»‘12ß»)1'„r-\ 
Fcstuca Iz.' CXXYHJ. -4614465. 
(455, 401, 471,480, т&quot;, 489;' 
,.5os.) 1 .- 1 д: . ‚ .‚‚ 
Fibigia Koel. (454»)f ' F «!. Ф; 
Нчъяьш 
шипы. вы. »(11-1.) -ff 
Ficaria Dill. DX. 1540--*-i'l 
Eilago`L.« (105Ó~) › i L ‘ 
Fißidem нед“. «т, szcizss. 
Fiswlina Bull. LXXIIL 214. oenic lum Allion. CDXXVHI.' 
--'|1a1-- ‘ ’ - М 
Fontinalis L. C. 556. . 
Fnagnriaf Tourn. ВЕЩИ. „В“ 
'-15520 - 
Fmxinus L. CCCXXVI. 952. 
Frullania Radd. (511, 512.) 
Fumańn Tourn. CDXCVI. 1515»Y 
(1514-1510)' ~ ' '-‘ 
Funaria' Над‘. ‚ХСГУ. 559. 
.(1 : -Í.( ‘ G. 1‘ ' A 
Gagea Salisb. Gawl. (580, 590.) 
Ga-lantbus L. CLXXXIIL 600| ' 
Galega Tourn. DLXVLV 1506. -111 
Galeobdolon Hud|.|CCLXi1X«808. 
Galeopsis .L,&lt;(3CLÄXJ 80QH8l2- 
(B08.) .miie /afl .f ‘д! 
Galium,r&gt; Li.) CDII£:1'1l51O~1i45. I 
(1129, |151.) ‚т‘ 
Genírta L.'lDLXXí.` l51'3~-H15_16a 
(15111.) .Y ‚ 1 ' 
Gentiana L. .CCCXXL .t)65»~'rQ4ßa` 
(945, 044.) _ .Vlr 
Geoglossum Pe|‘s.`fLXlX. 201. 
Georgia Elirh. (1519.) 1- 1 
ßermxium L..DXX'.X. 1584~-1 
0.383‘) ul, ` 
сваи?!“ DDXXXIY. 1550» ’ ‘Ч 
Git.l|ago&lt;'De`sf. 114110.) ‘ ’ 
c1..di.1u», Tounn. GLXXXV. 602. 
Glaucium Tourn.D|. 1520, 1521 
Glechoma L. CCLXII. 792. 
Globularia Tòurn. CCXLV1. 758. 
Glyce|‘ia'B.ßr. CXLIV. 461° ì 
 
финиш! liet1»-0LxXXvttI. 
.1`,06|0‘[.Í&quot;.‘.. /,|':. 
Gymnocephalus выпад. (548.) 
G'yn|«|'|e&quot;ap'o'|~‘&amp;||`gium Hedw. XXV. 
5. ~ Gymgnostònfum Hedw. LXXXW. 
'T' ыбддмв‘ ' 
Gypsopbila L. DXLIII. 1417-' 
1419. ' V Gyrophora Acbar. (25, М.) 
\. 
‚Н. 
Habenaria R.Br. (620-) 
Hedera Tourn. CDX. 1158. 
Hedypnois sm. (gas, gse, 9910 
_ Hedysarum L. (1522.) 
Heleochloa Host. (45q.) 
&quot; Helianthemum Tourn. DVIIL 
&quot;L ш-г, 1558 
€ Heliamtms L. CCCLXXXIX. 
VGnnphalilxm L'. CCCLXXI. 1055 
-1058. (.1059.) — 
сошрьщ ok.-(nsa,21s9.) ' ' 
Grnphiaiadaas. XII. 17-19. L 
Gmiol11iL. CLXGVIII. 1179. 
Grîmmia Hedw. LXXXVII. 522. 
(525, 5241456, 554.) 
` Hippocentaurea 
«ln 1.102. 
Heliotropium Toum. CCXCIIL 
SH. 
Helleborus Lam. (1512.) 
Helvella L. LXV- 196. (Ol, £70, 
184, 192, 196, 198, 200.) 
Hepatica Dill. DXlV- 1500 
Heracleum L. CDXXXVU. 1205. 
.=„1:('12o4`.) - 
Heltniańa Tou|'n.'CDLÍ. 1225. 
Hesperia L. CDLXXXVL 1281, 
Hibiscus L. DXXXIII. 1595. 
Hieracium L. CCGXLVU. 991 
- 4001. (Q88.) O90. 
Hierocbloë Gmel. CLV. 501. 
Himantia Pers. (|05.) 
Himantogloss. Spr. CLXXXVIL 
608. 
Hippion Scbm. (945, 940.) 
’ Schult. (945, 
944-) 
Hippux-is L.~CDLV[l. 1255. 
7 Holcus L. CLIV. 505, 500- (504, 
' `501, 512.) 
- Holoschoenus Link. CLXV.5t0. 
I Holosti|l|n`L« DXXVIII. 1391). 
`l{o|-|;l1s|a||\ L. их)‘. 42H21 
ч&quot; 1181‘ -_ м... 
Hottonia L. CCXLYIL 759» 
Humulus L. CCXXIII. 683., ‘ 
Hyacinthus L. (594, 5954) 
Hydnum L. LXXll.,2l`5. 
Hydrocharis L. CXClX. 654 
. Hydrochloa Harlin. _(482,.) 2-'I 
Hydrochloa Host., (481.) 
Hydrorlìctyon Roth. ‘ЧП. 13. 
Hydropbora Tod. (H8.) 
Hyoacyamus Toufn. ÜCCIX. 921. 
Hyoseris L.1(l0t$«). . . 
Hypericnm L. DLL 144Ó‘.~l449° 
Бур!&quot; Pers. XXVIÍI. 106, |01. 
llypnum L. CIV. 36373801 (510 , 
554, 555, 557--~5Ó2|) 
llypocbaerisl... LCCXLV1. 095, 
996» 
Hypoxylon Bull. (152. 154-) ’ 
Hyssopus L. CCXLIX. fbßßa 
Hysterium Pers. (|80.) 
' I.J. 
`Tasione L. CCCXXXIX. 980. 
Iberia Cr. Wallr. (1265, 1204.) 
lmpatiens L. CDXCVIIÍ. 1311. 
Innla L. CCCLXXIV. 1061 
1068. 
ira. 1.. c|.xxxv|. nos-601. 
Бай: L. CDLXlX. 1204. 
Ilolepis КВт. CLXIV. 511, (M8.) 
‘воруют L. DXX. 1512. 
“шеи Gmel. (Mt.) 
Juglans L. CCXXI. 081. 
`Juncus Mich. CLXXV. 569-514. 
(566-ssa.) 
.lungermannis L. LXXXI. 307 
511» 
Juniperus L. CCIX. 648» 
K. 
кидай. Coult. (1120, H21.) 
косые Schrad. (T50.) 
Koeleria Pers. (S08.) 
Koelreutera Hedw. (550.) 
gükíßßjblìüuw 
| I /ua».-, .P 17&quot;,; ‚Ъ 
L..1u¢i Тонга. ÓCCLYL ‘та; 
' 1022. ` ' 
|...~.im.. L. ccLxxI. `|13-|16'. 
(3030 ` Á 
Lampsana то!!!“ CCCLÍH. 1014, 
1013.' &quot; ' ‚ 
Lappa Touŕn. CCCLXIÍ. 1032.. 
` 1055. ' ` ` 
Lappago _Scbreb. CXIX. 425. —‚ 
Lapsana, vide Lalnpsana. ` 
Larbraea Sel'. (14120 
Lari! Caml. (644.) _ 
Laserpitium L. CDXLIII. 1200, 
1210. 
Latllraea L. GCXCVI. 811. 
Latliyrus L. DLVI. 1468-1412. 
Lavandula L. CCLX. 189. 
Lavatera L. DXXXU. 1391. 
Lecanldion Èndl. Lxlll, 135. 
Lecanora Ach. (40-52.) 
Leèrsia ней“. (320--522.) 
Leçide. Mey. хш. 20-24, (25, 
26.) 
Lemna L. CXIV. 40'!-410. 
Leomodon L. CCCXLIX. 1009. 
(&lt;)B‘Z~90l») 
Leonurus L. CCLXVI. 799, 800. 
(B08.) 
Lepia вы. (1262, 1263.) 
Lepidium L. CDLXXIV. 1261 
1265. 0258-) 
Lepra W. (20.) 
Lepraria Ach. Об.) 
Leplocarpea Cand. (1202.) 
Leptostroma Fr. XLlll'. 135. 
Leskea Hedw. Clll. 500-562, 
(351, 561, 51|, т.) 
Leucodon Schwägr. XCIX. 555. 
Leucoium L. CLXXXIV. O01. 
Lichen L. (5, 7, 14-57,149,lB0. 
183-) 
Lichenoides Нет“. (30.) 
Ligusticum T. CDXXXI. 1194. 
(||16,1m, ||aó,||s1, ||99-) 
`... 
688 - 
- Iithospermum т‘ 
Lîgustrum '.1&quot;olu'11. CCCXXVIII. 
055. ' ‘ 
Liliuru Iqurn.) _CLXXX1I. V599.Í 
Limoclornm Tourn. СхС.„621. 
.I«im.°§@111 L. C¢XCV11».ß1ß-., L nnria Tonrn. C ClLf_8ß4 8B9. 
îlnlŕìlìï `BQtb&quot;&quot;.(4;‘)‘J1111'l ›'‹ ~ „чип“! inum L. DL. 1440-1j|»¿15g¿' 
Ü‘îP&quot;11l)&quot;B.¥&quot;11@2~&quot;.1) . г ‚ — 1
а CCLXXXIII. 
.s1la.'7*l5.0'&gt; .-.' -'.1 f 
Lobaria.&quot;lj,Ioñ'm. 44,1145, 
47-4Q°.)’ &quot; '\ .’1|f. .- . п 
Lolium L. C`XlV1II. .'1.2,Q-_-432.I . 
L&quot;-’.’lc&quot;'.'ì‘.*1If5 ф“?! 119914150? 
Loranthus L. CDV. 1115, ii 
Loroßlpgsuçq P1l'1ch_._.(()_Q8.) ‘i .‘ 
1406-)./‘-'= ._1‚.. ....1 
Luneria L.. 127.1.` ._ 
Lum. D‘.ç. cL|Xx1,v_. 566-56,8. 
Lìchhis 1..D1vçLv1_L.,145o-1454, 
(1428, 1429. 1456.-145s.),`, 
Ъус1ш11 L. Í 
Lycogala L. XXXVI. 12}, 124. 
Lycoperclon L. I.ÍQLL À152,.. 155, 
(78, 70, 827841. 12411289 
‚ 150, 151, 154, 154, 15s, 164.) 
Lycopersicum 'Ioux‘11. QCCXIV. 
' 952. (Q56.) 1 
Lycopodìum L. CV. 581, 582.; 
LLycopsis L. 1CCLXXXVIL 856. 
Lycòlâus Tourn. CCLIY. 771. 
Lysimachia L. C_CXLVIvIl. 760-1 
162. . 
Ly1h.-..m Jus.. CDLV. 1229- ' 
1251. 
M. 
.Maianthemum Roth. `CCH. 637. 
Alvlalacllium Fr. (141S2-)` . 
Malvn L. DXXI. 1590, 1591. 
Marchantia Mich. LXXX. 506. 
I111......1.'...... ь. ссьхш. 195- ' 
195. ‚_ 
Маши‘ Cass. (1098.) 
 
Mascha1axi1hu§ Schulz. (354-) 
` Maschalo carpus Spr. XCVIIÍ.. 
554- ‘ 
Matńcarih Tourn. CCCLXXXV. 
. I 109* ' 1’ 
Mays Gä1-tn.(515.) 
Medirago :L.‘DLXIv. 1497-4500. 
I1Ie’1àmffy1-1un L.'CCC1H. .995-Il 
891. ‘ч - 1 ‘д 
Melicd L. CXLL 468-470, (489.) 
Melilotus Tourn. DBX. 14925 
.1»H~g495,1: I 1‘ ' 
Melissa» L.-CCLXXVlI- 851. 
мента L. CCLXXIX. 839. 
Memh.. L. 'CCLV. 112-119. 
luenylańthes Tourù. ICCCXXIIQ 
949. п 
Me.c..'.'i‘.1i.‘ L. CCXXVIII. 704', 
105.-1'&quot; ' 1 f 
Merisma Spr.' (201-209.) ‹ 
Merulius Roth. S901). (177, 178. 
251.) &quot;' &quot; 
Mesenterica Pers. (107.) 
Mespilus L. DCXI. 1561. (1564 
V-1566.) 
Meum Spr. (1187.) 
ìvlalium L.' схххп. 450, (45s.) 
Mnium L.A (319. 550..'341T540. 
&quot; 550.) . 
Пдйпсыв Roth. (1256.) . 
Molinialschrank CXLVIIÍ. 489, 
Moniliá Pe... (102, 114, 115.) 
Monotropa L. CCCXXIX. 950. 
Murchella Dill. LXVI. 197, 198. 
‘Мотив L. CCXXII. 682. ' 
_Mucor L. XXXIV. 117-119, 
(96,114-116, 120, 125.) 
Muscari Tòurn. CLXXIX. 59.1, 
595... . .. . . . _ . 
Myagrum L. (1251, 1255-1257.) 
Mycelis Cass. '(|016.) 
Myosotis, L. CCXCI. 805-869. 
(865, 864.) 
Myosurus Dill. DIX. 1359. 
Myricaria Без‘. CDLUI. 1227. 
Myriophyllum Vaill. CDLXIX. 
1255. 1230. 
Myrothecîum Tad. (101.) 
Myrrhís Spr. (1168-11'I0-) 
N. 
Nains L. CXV. 411. 
Nasturlium R. Br. CDLXXX. 
1272-1275. (1251, 1258, 
1201, 1264.) 
Neckera Hedw. (557--559, 368, 
375.) 
Nemaspora Pers. (Над 
Neottia Rich. CXCI. 622, 625. 
нервы L. CCLXI. 100, 701. 
Neslia Не“; CDLXX. 1255. 
Nicotiana Tourn. CCCX. 028. 
Nidulnrìa Fr. L. 160, (161--1(‘5~) 
Nigella Tourn. DXXI. 1575. 
Nonea Cand. (B56.) 
Понос Adans. ll. 4. (1.) 
Nuphar Sm. ВНЕ. 1526. 
Nymphnea L. DIV. 1327. (1526~) 
OI 
Octcspon Hedw. (186-190, 192, 
195.) 
Odontìles Pers. (4)02.) 
Oenanthe Lam. CDXXVII.11B5, 
1186. 
-Oenothern L. CDLXI. 1238» 
Olìgosporus Cass. (1050.) 
Olìgotrichum Caml. (5119.) 
Onobrychìs T. DLXXII. 1522. 
Ononis L. DLXIX. 1510, 1511. 
Onopordon I.. CCCLXIV.1035. 
Onosma L. CCLXXXV. 855. 
Onotroplle Cass. (1036, 1041, 
1042-) 
Opegrapha Pers. (11-10.) 
Ophiuglossum L. CVI. 385. 
Ophioscorodon Wallr. (576,) 
Ophrys (O22, 625-) ` 
Orchis L. CLXXXVIIL609-618, 
(60s, 619-021.) 
Origanum L. CCLXXV. 827' 
850. 
Orlnyn Нота. CDXLI. 1027 
Ornithognlum L. CLXXVIII. 
589-593~ ‚ 
Orobanche L. CCXCV. 875-876. 
.0l‘0hus T. DLVII. 1475-4475'. 
Orthopogon Spr. (4615.) 
Orthotrìchum нед“. XCII. 335 
531. 
Oscillatoria Vauch. IV. О. (Ъ) 
Osmunda L. ($84.) 
Oxalis L. DXXXV. 1395, lm 
Ozonìum Link. XXX. 110. 
P’ 
Palmella Lyngh. I. 1-5. 
Panìcum L. CÄXXV. 454, 455. 
(454, 455, 455, 456-459.) 
Papaver Toux-n. В&quot;. 1322-1525. 
Parîetaria Tourn. CCXXVLÓB1. 
Paris L. CCV. 642. 
Parmelia Ach. XVI. 34-52. 
Parnassia Tourn. DVII. 1546, 
Paspalum Lam. (3754.) 
Pastinnca L. CDXXXVI. 1202. 
(1201.) 
Patellarìa Mey. XIV. 25-21. 
Patellaria Fr. (185.) 
Pedìcularis L. CCCIV. 898, 
Peltìdea Ach. (54-5'(-) 
Peltigera Hoñm. XVIII. 54-51, 
Pennisetum R.Br. (45Ó~4-59.) 
Peplìs L. CDLIV. 1228. 
Perìola Fr. LV. 16?. 
Persien T. DLXXV. 1525, 1526. 
Pertusarìa Cand. (lb.) 
Petasìles Desf. (1048.) 
Pelrosclinum нынп. (1175-) 
Peucedanum Linn. CDXXXIV. 
1197-1200. (1194-) 
Рейн Dill. LXIV. 186--1Q5. 
(1Ó1--1Ó3, 1771 118, 181-185 
Phnlnrìs L. CXXV. 456. (4513.) . 
Phallm L. Lili. 165. (10B.) 
Phascum Schreb. LXXXLI1. 510. 
315, (511. та.) 
Ph11seoh.\s L. DLYIIÍ. 14'l6-~l4‘IQ. 
Pheiindrìum L. (1186.) 
I 
‚_ -xur4¿‘;`R'dßà 
32 
--- V¿#90 --- 
Phleum Ъ. 458’ 
(458, 51.0-) 
Phlomis L. CCLXVII. 801. 
Plziragmidium Link. XXII. 90. 
Phragmites Trin. CLVII. 509. 
Phyllerium FX'. (98--101-) 
Physalis L. CCCXlll. 951. 
Phyteulna L. CCCXXXVIII. 979. 
Phytolacca L. CCXLII. 740. 
Picris L. CCCXLVIII. 1008. 
Pixnpìuella L. CDXXIY. 1178, 
1119.(11n.) 
Pinus Tourn. CCVÃIL 647. (644 
646-) 
Pisum T. DLV. 1466, 1461. 
.Plantage L. CCXLIV. '[52-756. 
Platanthera Rich. CLXXIX. 620. 
Platanus Tourn. CCX. 649. 
P01: L. CXLVI. 485-487. (465, 
406, 411, 5817 4827 4907 
503.) - 
Podospermum Сада. CCCXLII. 
Q80. 
Pollichia W. (808, 816.) 
Pollinia ’Spr. CLX. 515. 
Polycnemuln L. CCXXXV. ’(23. 
Polygala Тонга. DV. 1528-1550. 
Polygonatum Tourn. CCIV. O39 
(т. 
Polygonum L. CCXXXIII. 711 
118. 
Polypudium Адам. CVIII. 535. 
за’. (595, 596-508 ) 
Polyporus Mich. LXXIV. 220- 
25,5. 
Polysperma Vauch. (10.) 
Polystichum Roth. (580; 581, 596, 
501.) 
PolyI.x‘ichum,Hedw. XCVII. 549- 
555. 
Populxxs Tourn. CCXVI. 659 
665. 
Porcellites Cass. (950, 906.) 
Purina Ach. (16.) 
Porophora Меу. XI. 16. 
Portulaca Tourn. CDLII. 1226. 
Potamogeton T. CXV11. 415-419. 
Potentilla L. DLXXXI. 1540 
1549. 
Poterium L. DLXXXVI. 1558. 
Рота Ehrh. (516---518~) 
Prenanthes L. CCCLIV. 1015. 
(1010, 1019.) 
Pristleya Meyen. V. 1. 
Primula L. CCLL 766, 767. 
Prismatocarpus l’Herit. (q'I0.)} ` 
Prolifera Vauch. (6.) 
Protococcus Agb. (1.) 
Prunella L. CCLXXX. 840-842» 
Prunus T. DLXXVII. 1528 
1550. (1521, 1551-1555.) 
Pterigynandnlm Hed\v.(354, 555.) 
Pteris L. CX. 589. 
Pterogonium sc1.w11gr.(a54, 555.) 
Pußcìnia Pera. XXI. 85-89, (Q0.) 
Pulicarin Gärtn. (1065~-- 1065, 
1067, 1088.) 
Pulmonaria Tourn. CCLXXXIV. 
05|, 852. 
Pulmonaria Hoŕfm. (53.) 
Pulsatilla Tourn. DXVI. 1564, 
1565. 
Pyrethrurn Sm. CCCLXXXIII. 
1089-1091. 
Pyrola Тонга. CCCXXXI. 958- 
960. (Q51.) 
Pyrus L. DXCUI. 1569-1574. 
мы.) 
Q. 
Quercus Tourn. CCXIII. 655 
656. 
R. 
Rnnunculus Cand. DXIL 1545- ‚ 
1550. (1340-1542) 
Baphanislrum Gärtn. (1253.) 
Raplmnus L. DLXV1|l.1252,1255. 
Rapislrum Сити. CDLXVU: 
1251» (1255.) 
Reseda L. CDXCV. 1511, 1512. 
Ileticularia Bull. (60, 125.) 
Rhacodium Pers. XXXI. 111» 
(108, 1090 
-.Rbamnus Lam. CDLXIII. 1245, 
1246. 
Bbinunthus L. CCCV. 809. 
Rhizomorpbs R0tl:1.XXXll- 112, 
113 (110.) 
Ribes L. CDXLVH. 1215-1217. 
liobinis L. DLXVIÍ. 1507, 1508. 
Rocllelia B. et Sch. (865, 804.) 
11551911, Itebent. (B4.) 
.Rosa T. DLXXXVUL 1500 
1563. 
Rosmarìnus Tourn. CCLXXIII. 
B18. 
Rubis L. CDIIÍ. 1140. 
Ruhigo Nees. (95-97.) 
.Rublls L. DLXXXHL 1555-’ 
1555. 
Bumex L. CCXXXIV. 719-727 
Ruscus Tourn. CCL 656.. 
.Ruta Tourn. DXXV. 1577» 
S. 
Ssgina L. DXXXVII. 1308» 
Sagittaria L. CXCLI. 651. 
Salix Tourn. CCXVII. 664-074, 
Salsola L. CCXXXVI. 129, 150. 
Salvia L. CCLXXIV. 819-826. 
Saxnbncus Tourn. CDVIII. 1153 
1155. 
Sanguisorba Linn. DLXXXVXI. 
1559. 
Saniculs T. CDXIL 1101. 
Saponaris L. DXLV. 1428. (14290 
Satureis L. CCLVI. 780. 
Satyrium L. (608.) 
Saxifraga L. CDXLVl.1213,1214. 
Scsbiosn Vsill. CCXCVI. 1120 
1122- (1119, 1123, 1124.) 
Scandix Roth. (1168, 1160,) 
Schizopliyllum Fr. LXXVII. 250. 
Sclaoenodorus P.B. (464, 465, 
400.) 
Scliuenus L. CLXII. 514. (451).) 
Scilla L. CLXXX. 590, 507» 
Scirpus L. CLXVI. 519-525. 
(515-518-) 
Sclerautlxus L. CDL. 12.25.1224. 
Sclerocblos P.B. CXXXIX. 466. 
Scleroderma Pers. XXXIX. 128, 
129. V 
Sclerotium Pers. LVI. 108-174. 
(120, 166, 161.) 
Scolopendrium Sm. CIX. 588. 
(5001 594-) ' 
Scorzoners L. CCCXLI. 985 
9115. (9116.) 
Scrofularia Tourn. CCCII. B90 
a92- ‘ 
Scutcllsria L. CCLXXXI. 845 
845. 
Scyphopborus Csnd. (50.) 
Scytosyphon Lyngb. (7.) 
Secsle L. CXXI. 428. 
Sedum L. CDXLIX. 1119-1222. 
Selinum L. CDX_XXlI. 1105. 
(1196-1202.) 
Sempervivum L. CDXLVIIL1218. 
Senecio L. CCCLXXVI. 1070 
1078. ' 
Senkenbergia Fl. wett. (1204.) 
ASerspias L. Scup. Sw. (021, 02'1 
-02?.) 
Serratula L. CCCLXI. 1050, 1051. 
Seseli L. CDXXX. 1190-1195 
(1176, 1111, 1194.) 
Setaria P.B. CXXXVI. 450-459. 
Sherardis L. CD. 1120. 
Sideritis L. CCLXXII. 811. 
Silsus Bess. (1104.) 
Silene L. DXLVlll. 1455-1458. 
(1439.) 
Sinapis Tourn. CDXCIV. 1510» 
(1505.) 
Sison Spr. (1176.) 
Sisymbrium Csnd. CDLXXXVI1. 
1288 - 1294- (1212 - 1215 » 
1285, 12116, 1503, 1504, 1509.) 
Sium L. CDXXV. 1180, 1181. 
(1175. 1191, 1192-) 
Smyrnium L. CDXV. 1164 
Solanum Tourn. CCCXV. Q55 
956. (932.) 
Solidsgo L. CGCLXXVIU. 1080. 
Solorina Ach. (51.) 
щёпЕШВАЕШ ‚ âm 
52 &quot; 
--092 
Sonchus L. CCCLVIII. 1025' 
1026. 
Sparganìum Tourn. CLXXI. 562, 
565. 
Spnrlìum L. (1516.) 
Spatliularin Pers. LXVIII. 200. 
Spergula L. DXXXIX. 1400.1401 
Spergularia Pers. (1402-) 
Spermoedia Fr. LIV. 166. 
Sphaeria Hall. XLVII. 142-151. 
(91,156-158. 140.111.1830 
Sphaerobolus Tod. XLVIII. 158. 
Sphaerocarpus Bull. (127.) 
Sphaeromyxa Spr. XLIV. 136, 
157. 
Sphaeronema Fr. (136. 131.) 
Sphagnum Dill. LXXXII. 513. 
Spinacia Tourn. CCXXXIX. 746. 
Spiraea L. DLXXIX. 1536 
1558. 
Spìrogyra Link. (11, 12.) 
Sporotrichum Link. XXVII. 102 
--105. 
Stachys L. CCLXVIII. 802-801. 
Staphylea L. CDLXV. 1249. 
Statice L. (151.) 
Stellaria L. DXLI. 1406-1411. 
Stemonitis Gled. XXXVII. 125. 
(121.) 
Sticta Schreb. XVII. 55. 
Stìctis Pers. LX. 180. 
sup. L. Cxxm. 451, 452. 
Strntioten L. CC. 655. 
Succisa Vaill. CCCXCV. 1110. 
-Symphytum Tourn. CLXXXVI. 
354, 855. 
Syntherisma Schrad. (454.) 
Syntrìchîa Web. et M. XCI. 535, 
554. 
Syrìnga L. CCCXXVII. 953,954. 
T. 
Tamarìx L. (1227.) 
Tanacetum Tourn. CCCLXX. 
1054. 
Telragunolobus Scop. DLXIII. 
H96 
Tetraphis Пей“. LXXXV. 319. . 
'reucrium L'. cCLvm. -134-181 
(YB1.) 
Thalìctrum L. DXIlI.1351-1359. 
Tbelephora W. LXXI.210---212. 
Thesium L. CCXXXI. 708, 709. 
Thlaspi L. CDLXXIII. 1259, 1208. 
(1258, 1261, 1565.) 
Thrincia Roth. CCCXLIV. Q01. 
Thymu. L. CcLxxv1. 851-aso. 
Thysselium HoH'n1. (1191.) 
Tilia L. DLII. 1450, 1451. 
Tordylium L. CDXXXVIII. 1204. 
Torilìs Адам. CDXXXIX. 1205' 
Tormentilla L. (1540.) 
Torlula нед“. (530-534.) 
Torula Pers. (102~) 
Tragopogon Juss. CCCXLV. 992 
....Q94‘ 
Tragus Koel. (427,.) 
Tremella Dill. LIX. 119. (1-5, 
91, 95, 146. 115, 116-115.) 
Tribulus Tourn. DXXVI. 1318. 
Trichera Schrad. (1120-1122.) 
Trichia Bull. et Caml. (125-121.) 
Trichodium Schrad. (444.) 
Trîchostomum Web. et M. (522, 
555. 
Trifolium T. DLIX. 1480-1491 
(1492, 1495.) 
Triglochin L. CXCV. 629, 630. 
Trinia Hoífm. CDXX. 1114 
Triodia R.Br. CXLII. 411. 
Triticum Le CXXII. 429-453° 
Tuber Mich. LII. 164. (12g.) 
Tubercularia Tod. XXIII. Q1. (3.) 
Turritis Dill. CDLXXXIV. 1282. 
(швы) 
Tussilago L. CCCLXVIII. 1041. 
1048. 
Tylostoma. Pers. XLII. 154. 
Typha Tourn. CLXX. 560, 561. 
Typhula Fr. LXVII. 199. 
U. 
Ulmus Tourn. CCXX. 618-680. 
Ulm вы. (ззъ) 
-Q95 
П“: L. Ш. 5 
Umhilicaria Homn. (23, 24.) ‚ 
Unifolium All. (Ó51.) 
Uredo Pers. XIX. 58-78. (19 
34, 59’ 90-) 
Urtì ca Tourn. CCXXV. 685, 686. 
Usnea Holïm. (54-36.) 
Uslìlago Diltm. (60.) 
Utricularia L. CCLII. 168, 769» 
‘У. 
Vaccarìn Roehl. DXLVI. 1420» 
vnccînìum L. CCCXXXIILQÓZ. 
Vnlantîa L. (1l45--l145-) 
Valeriana Neck. CCCXCVHI. 
1125, 1126- (1127, 1128.) 
valerianella Tourn. CCCXCIX. 
1121, 1128. 
valsa Scop. (|56.) 
Varìolarin Ach. (20.) 
'Verbascuxn L. CCCVIII. 921-- 
926. 
\ 
verrucaria W. (17, 10, 21, 22, 511 
52-) 
Vesicaria Desv. (12'I0~) 
Viburnum L. CDVII. 1151, 1152. 
‘пса, L.`DLlIl. 1452-1462. 
У1псп‚‚1.1. CCCXXV. 051~ 
Viola Тонга. DVI. 1331-1335. 
Vìscum Tourn. CDIV. 1141. 
Vith L. CDLXVI. 1250» 
W. 
Webe1'a нед“. (5110.) 
Weisia Hedw. LXXXVIIL 323, 
324’ 
Х. 
Xanthium L. CCCXCIÍ. 1112. 
Xeranthemum L. CCCLIX. 1201. 
Xyloma Pers. (13.9.) 
Z. 
'Verbena Tourn. CCLIII. '[10 
'Veronica Toum. CCCVII. Q05 
920. 
Zannichellia Mich. CXVL 412 
Zea L. CLXI. 515. 
Zygnemn Agb. VII» 11, 12. 
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Hinweis: An dieser Stelle befindet sich im Dokument eine 
Ausklappseite. Diese wurde noch nicht digitalisiert.  
 .Explicatío Iconia'. 
Mmmm 
Fig. a) Buscas Hypoglossum L. planta integra, magnitudine na 
$¥$8UIslu¥8l8s$¥ 
шип. 
Ь) Pliyllodium floriferum, magnitudine naturali. 
c) Floris masculi urceolus antherifer, magnitudine naturali. 
d) Idem auctus. _ 
e) Idem magia auctus et. npertus, cum pistillo imperfecto. 
f) Antherae auctae. 
g) Pollen auctum. 
ll) Flos femineus, magnitudine naturali. 
i) Idem nuctus. 
k) Urceolus iloris femìnei apice nudus (conf. fig. f.), шеи&quot;. 
1) Ovarium auctum. 
xn) Idem apertum. 
nl Baccn, magnitudine naturali. 
о) Eadem aperta. 
р) Semen, magnitudine naturali. 
q) Idem apertum. 
r) Embryo aucun. 
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